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p r o y e c t o d e s u p r e s É d e l i m p o e s l o d e ! 4 p o r c í e n l o 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a h a r e c i b i d o n u m e r o s a ^ c a r t a s 
( 0 s h a c e n d a d o s p u e d e n o b t e n e r 
d i n e r o p a r a c o n t i n u a r l a z a f r a 
E l 
I l * ^ T o S i d e t a n d i r i g i d o a 
*3agUataría d9 A g r i c u l t u r a , n o ü f i -
g ^ p d ó r t e l c f ó n i c a 
„ . _ T e l e p h o n e O o m p a n y n o s 
U f ^ u e l a r o t u r a de i m c a b l » 
í f i ^T^ l i a i n t e r r u m p i d o t e m p o -
^ g r r á n ^ . t e l é £ o n o g « n l a p a r t o 
V & i } de l a c i u d a d , p e r o q u e e s t a 
J ^ ^ ^ a r á r e p a r a d a e n l a n o o h e 
1« ^ " l í ^ t A s de la. z o n a a f e c t a d a 
^ S a c o m p r e n d e n l a * e d i l e s 
C ^ i a l M u e l l e de P a u l a y d e 
^ hasta D e s a m p a r a d o s . 
^ o i a d r i l l a a de r e p a n w j l ó n t r a ^ 
í ^ , , cont inuamente b a e t a que e s -
^ ^ é f e n o s a u e d e n r e s t a b l e c i d o s e n 
J W v í c í o . 
c a n d o l a p o s i b i l i d a d de q u e s e p a r a -
l i c e l a m o l i e n d a ©n a l g o n o e de l o s 
c e n t r a l e s de a q u e l l u g a r , p o r c a r e c e r 
d e n u m e r a r i o p a m h a c e r f r e n t e j o s 
t r a b a j o s de l a z a f r a . 
E l g e n e r a l S á n c h e z A g r a m o u r e , Jes 
h a c o m u n i c a d o a d i c h o s h a c e n d a d o s , 
q u e p o d r á n o b t e n e r e l d i n e r o n e c e s a -
r i o p a r a c o n t i n u a r l a z a f r a , o b t e n i e n -
do e l p r é s t a m o c o r r e s p o n d i e n t e de l a 
C o m p a ñ í a F i n a n c i e r a y E x p o r t a d o r a , 
q u e s e h a c r e a d o de a c u e r d o c o n l a 
C o m p a ñ í a F i n a n c i e r a de A z ú c a r s i e m 
p r e q u e c u e n t e n c o n f r u t o d i s p o n i b l e 
p a r a d a r e n g a r a n t í a . 
L a m e n c i o n a d a c o m p a ñ í a h a r á e sos 
p r é s t a m o s c o n c a r g o a l e m p r é s u t o 
de 20,000,000 de p e s o s , que p u e d e á e r 
a u m e n t a d o a 40.000,000 ^e p e s o s p a r a 
finalizar l a z a f r a . 
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t e l e g r a m a s d e f e l i c i t a c i ó n 
E l S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a , se f ior 
I r i b a r r e n , h a r e c l M d o , c o n m o t i v o 
d e s u p r o y e c t o de r e f o r m a C e l a l e -
g i s l a c i ó n d e l I m p u e s t o l e í c u a t r o p o r 
c i e n t o s o b r e l a s u t i l i d a d e s , n u m e r o -
s o s t e l e g r a m a s y c a r t a s de f e i i e i t a . 
c i ó n de d i s t i n t o s l u g a r e s de l a r e -
p ú b l i c a . 
E n t r e l a s ü l t l m a m e n t e i l l e g a d a s a 
t u p o d e r figura l a s i g u i e n t e de l c o -
n o c i d o c o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r de t e -
j i d o s , s e ñ o r M a r t i n F . P e l l a . 
L e s a l u d a c o r d i a l m e n t e s u conte^-
r r á n e o y a m i g o y 3 . s . 
( F d o ) . M a n í a F . P e l l a . 
P O B R E S A L M A S 
( P o r E V A CAN" E L ) 
Todavía e s t á fresca l a t i n t a e n 
J - J i l a s c u a r t i l l a s q u e p o r m a l de 
f .^Das e s c r i b í : e s d e c i r , p o r m a l 
l.núws agenas: a q u e l l a s q u e t a n t o 
tóín a los p a t r i o t a s d e p a c o t i -
I f r moralistas de d i e n t e s a f u e r a : 
L l l a a que t a n t o s p l á c e m e s m e v a -
Son de los Que tienen e l s u p r e m o 
I S 1 0 de j u z g a r p o r q u e s o n b u e -
ms. v de opinar p o r q u e s o n j u s t o s , 
. d e l e v a a í a r l a v o z p o r q u e j a m á s l a 
« n t a n s in r a z ó n y c u a n d o lo h a -
¿0 buácan e l b i e n d e l p r ó j i m o a n -
ta Que el suyo p r o p i o . 
Si razones, que p a r a m í n o lo e r a n 
30 fon. Impuesto s i l e n c i o y s i e l s i -
ado dió a la s a l a i n f a m i a p a r a q u e 
ü tergiversase c u a n t o d i j e , y ^e m e 
IjBriaae como l o s v i l l a n o s i n j u r i a n , 
j nansalva, no p o r eso s e h a p u e s t o 
ojio lyienhechora e n lo q u e y o l l e n a 
L horror y de do lor l a m e n t a b a y p e -
1 ¡1» que se e v i t a r e . 
I para que y o c a l l a r e s e g r i t ó m u -
[ io, por aquel lo d© q u e " e l m á s g r i -
i'más r a z ó n t i e n e " a n t e l a e s t o l i -
; ja de los I g n a r o s : p a r a q u e y o n o 
kablase se o f r e c i ó p o n e r m a n o s a la^ 
üi f ev i tar c r í m e n e s h o r r e n d o s ; 
i tapar el c i e lo c o n u n dedo, se ¡ 
' tocaron s i l enc ios o c u l t a n d o d e t a - ! 
,'j«que a todo e l m u n d o l l e g a n p o r j 
t> que se e n v u e l v a n e n t e l a de1 
9. ^ a s a r o n u n o s m e s e s ; l a s c o - j 
aiguen como e s t a b a n , q u i z á s s i -
peor, pues p r o b a r é q u e u n m a l j 
3 pudo r e m e d i a r m a l e s y c o n u n • 
_ se pre tend ió s u b s a n a r d e f l c l e n - j 
lias, que só lo c o n firmes a n s i a s de t 
I b w I y dosis e s t u p e n d a d e a b n e g a - ¡ 
día 7 sacrificio p u d i e r a r e m e d i a r s e . ¡ 
¿1 rescoldo de a q u e l e s c á n d a l o ' 
luírido por h o m b r e e i n t e r e s a d o s e n ¡ 
IWe siguiese el b a i l e I g n o m i n i o s o 
Iton el compás ^ n e e l l o s v e n í a n m a r -
Ijudo, Be f u ñ i ó u n a h e r m a n d a d a 
' í de a t e í s m o c r u d o , e l i m i n a n d o , 
fiereza, todo a c t o y b e n e f i c i o de 
h Irísala C a t ó l i c a . 
I Como bandera de f r a t e r n a l a m p a -
R cayó en esa h e r m a n d a d u n a I n -
j 'ffl que xm h o m b r e c o m p a s i v o , e n -
I'«iitró en su c a m i n o , y l a r e c o m e n d ó 
IiIm fraternales m e n o s c u r a d o s , m u -
1*» de «Uos , de l o s m a l e s a j e n o s , 
I"» 4e e n c u m b r a r s e a u t o b o m b e a n d o 
l|>i personalidades, d e s l e í d a s e n l a 
p^arldad de todo lo r i d í c u l o . 
,&a e n í í T m á c a í a c o m o a n i l l o a l 
K o 8 108 qile It l ,c leron de e l l a s e -
Imbm5"4 ^ í*011^!" los m é r i t o s . Y o 
l!« 610 <!eclr <rie no se l a c u i d a s e , 
|¿? no se le b u s c a s e n c o m o d i d a d e s 
Presumo que n o le f a l t ó n a -
¡Tiw ^ tUV0 h o í a r a S c a r e t ó r i c a , 
y « ^ t e m p o r á n e a s o b r e s u s d e s -
I r . ""^ *y a í m a , m e n t e c a t o s ? 
l í a n t * 46 m o r l r P i d i ó l a d e s d l -
t . ^ 9 le d i j e sen u n a m i s a c u a n -
UTn^x0 ^Utxe. — " L o h a r á n ? " — 





e la I fSro» 
rabaJo J ^ e J 
vene» ^ «i l -
a l r ?or ^1 
ios nuecs i i 
'mi 
m o r i b u n d a p e n s a n d o s a -
811 q u é , a ñ a d i ó : — " P u e s e n -
••• y no dijo m á s . A s í lo 
150, ^ P l u m a d e m a g o g a , i n i c u a 
á n g e l m a l o de e s t a s p o b r e s 
l ' l ' ^ J ? 1 1 ^ ^ 1 1 1 ' r e l i ó l o - : 
I W o ^ d6 de Ia ^ l i g i ó n c o n s e r ^ ] 
l ^ c i r . a . f 1 ^Viñtn e l poso de l a l 
l í t iaá, í a y en l a s o l 6 d a d de s u s ¡ 
1 ^ on» p e n s a r í a e n u n s a c e r -
í i c C n 1 ( l u i l í z a s e aü c o n c i e n c i a 
i - í i o v i qUe D l o s l a P e r d o n a b a ! 
R l í ñ t n r e c i b l r l a en s u s e n o ; o f r e -
c e h a b r í a e n d u l z a d o s u 
I -'¿es u6010 pedlr ^ s a c e r d o t e a 
^8 e x e c r a n y a d i a r i o los 
P W p W 0 declr s l n o f e n d e r a 
. ^ « t o r e s que a n s i a b a r e c i b i r 
l a m e n t a d o ? ¡ I n f e l i z C o i t a -
• 1 , ¿ 5 1 
e x ^ a n j e r o r e n i e g a d e s u 
^ los eltiu 8U8 ^ a d i c i o n e s , m á s 
- 1a p i l c o s e s p a ñ o l e s e n s u 
4 » c n a L C n ntc>3 d i s p a r a t e s c o ñ -
u d o se les e x h o r t a a v o l v e r 
j e j a s c o n t r a d s u -
^ o r d e A r t e m i s a 
K Í N S 3 0 1 , > A r t e m i s a , t e n l e n -
irio t S Í ^ 0 8 6 t o n e l s e f ior 
f o r » i S S a ^ de l a s a c u s a -
reB de S f i 3 P 0 ! ^ o b r e r o s e n 
., ^enta 7 de laa c u a l e s d á -
^Orargl t ^ ^ o r e d i c i ó n , 
i l ^ é l ^ ^ f ^ t ó a l o s r e p o r 
V ^ e r o s b a W a d e t e n i d o 
¿ r a ! e J e r c í ^ c o a c i ó n 
J W ^ i y a ^ H q U e n o ^ d i e r a n a J 
K K 0 - G m ^ S m l e m b r o , d e u n 
l ' C qü« i n t L w C a c l a ' ' i n d i v i d u o s 
k% " ^ ^ ^ l i z a r s u s o l u -
t ^ U , 0 y Ü f n a C ( ^ i 3 i 6 n de o b r e -
^ E ^ d e r f f 0 ^ h a c e r ges -
^ I g a . l a t e r m i n a c i ó n de l a 
s o b r e s u m a l r ^ s a r ! P u e d o d e c i r l o 
c o n s e g u r i d a d e s . 
En u n r e p a r t o m u y n o m b r a d o h a y 
v a r i o s s o l a r e s h a b i t a d o s p o r f a m i l i a s 
e s p a ñ o l a s ; i o s h i j o s e s t á j i b a u t i z a d o s 
e n l a I g l e s i a c a t ó l i c a p e r o l o s p a -
d r e s no h a n v i s t o a l s a c e r d o t e p a r a 
u n i r s e , h a n V i s i t a d o a i j u e z . U n a e x -
c e l e n t e s e ñ o r a que l e s h a p r e g u n t a -
d o p o r q u é no s e c a s a b a n c o m o s u s 
p a d r e s y t o d a s u f a m i l i a , o y ó c o m o l e 
c o n t e s t a b a n : " P o r q u e a q u í no se e s -
t i l a : e n n u e s t r a t i e r r a s o n m u y e s -
t ú p i d o s y m u y a t r a s a d o s . " 
L a s m u j e r e s q u e c o n t e s t a r o n a s í s o n 
c a s t e L l a n a s , de l a r e c i a C a s t i l l a ; de l a 
O - s t i ' l l i l l a h e r o i c a t r a d i c i o n a . y nob le , 
e n d o n d e s e d a n m a d r e s m o d e l o de 
h o n r a d e z y f u e r z a ; de h i e r á t i c a p r e -
s e n c i a ; de c o r a z ó n e n o r m e m e n t e d u r o 
p a r a e l s a c r i f i c i o y b l a n d o e n d e m a s í a 
p a r a l a s v i r t u d e s d e l a m o r h u m a n o -
Q u i é n d e s n u d ó e l a l m a de e s t a s m u -
j e r e s h a c i é n d o l e s p e r d e r e l p u d o r r e -
l i g i o s o , q u e es e l s o s t é n de l a s h o n e s -
t i d a d e s f a m i l i a r e s ? L o s h o m b r e s de s u 
r a z a ; l o s q u e a p e n a s l e e n d e l e t r e a n -
do n v t l , y s i n e m b a r g o e n t i e n d e n a l o s 
e s c r i t o r z u e l o s q u e e x p l o t a n s u i g n o -
r a n c i a p a r a d e s p a t r i o t i z a r l o s y d e s c r l -
t i a n i z a i r l o s . D a m e h o m b r e s s i n 
c r e e n c i a s y te d e v o l v e r é m a n a d a s de 
c a r n e r o s e s c l a v o s que s e t i e n e n p o r 
l i ' . r ^ s . OI 'Axxejemplo c . : > g e s t i ó n n u ) \ 
l é f i c a . 
H a c e p o c o s d í a s h e p r e s e n c i a d o u n a 
b o d a q u e c o n m o v i ó a c u a n t o s a s i s t i e -
r o n a e l l a . S e l l a m a n lo s c o n t r a y e n -
tes F l o r e n t i n a G a r c í a P o n e r a , y S e n é n 
A l v a r e z . S o n a m b o s de h á c i a V i l l a v i -
d o s a y s u s c o n t o r n o s . E s e l l a m u -
J é r m u y r e l i g i o s a y c a b a l e n todo 
c u a n t o s e n e c e s i t a p a r a s e r l o . V i n o 
l l a m a d a p o r d o s h e r n u - n o s a m a n ' 
raos q u e l a q u i s i e r o n a s u l a d o c u a n d o 
ePla q u e d ó s o l a p o r m u e r t e de s u p a -
d r e . E l l o s no i b a n a m i s a p e r o e l l a s í : 
c u m p l í a e s e d e b e r s a g r a d o e n l a c a p l -
M J n a de l a Q u i n t a " C o v a d o n g a " , a n t e 
l a V i r g e n d e s u á t t o r a c i ó n . C o n d o l o r 
de S u a l m a v i e r o n l o s h e r m a n o s q u e 
e l a m o r c o n y u g a l l e s a r r e b a t a r í a a 
l a q u e e l l o s m i r a b a n c o m o u n a m a d r e 
c u i d a d o s a ; p e r o t e n í a q u e s e r y f u é : 
h u b o q u e r e s i g n a r s e . 
L o s a m i g o s de l n o v i o l e d e c í a n : 
"no s e a s a t r a s a d o n i t o n t o , c á s a t e p o r 
l o c i v i l n o m á s ¿ Q u é n e c e s i d a d t i e n e s 
de d a r d i n e r o a l C u r a ? L a n o v i a c o n -
t e s t ó q u e s i n e l c u r a y s i n l a I g l e s i a 
e l l a n o s e c a s a b a . ¿ P o r q u é no s e 
p l a n t a r á n a s í t o d a s l a s e s p a ñ o l a s q u e 
s e c a s a n f u e r a de s u p a t r i a ? 
F l o r e n t a , c o m o le l l a m a m o s , q u i s o 
q u e l a a m a d r i n a s e s u p r i m a , F e l i s a 
G a r d a V á r e l a , m i d a m a de c o m p a ñ í a 
y e s t a a c e p t ó s u b c o n d i c i o n e : s i s e 
c a s a b a n p o r l a m a ñ a n a c o n m i s a de 
v e l a c i ó n y a l e s t i l o e s p a ñ o l : F l o r e n t a 
s e l l e n ó d e a l e g r í a : e l n o v i o n o p u s o 
o b s t á c u l o a c o n f e s a r y c o m u l g a r , c o -
s a s q u e n o h a b í a h e c h o d e s d e q u e l l e -
g ó a C u b a . 
N o c o n t á b a m o s c o n l a h u é s p e d a ; l a s 
a m i g a s ; l a s v e c i n a s , l a s e x - a l d e a n a s 
u r b a n i z a d a s p o r los f a r a l a r e s t r o p i c a -
l e s q u e t r a s p a r e n t a n e l p e c h o lo s b r a -
zos y l a e s p a l d a l e d e c í a n , ¡ N o c h i c a ! 
E s o es m u y c u r s i ; i A q u i é n s e le o c u -
r r e c a s a r s e p o r l a m a ñ a n a ? A q u í se 
c a s a todo e l m u n d o de n o c h e ; eso es 
l o m á s e l e g a n t e 
Y a l a s q u e d i c e n es to t o d a v í a l o s 
z a p a t o s l e s s u e n a n a m a d r e ñ a s ! Q u e 
t r i s t e ¿ v e r d a d ? ¡ O l v i d a r s e d e l o s s u -
y o y de l o s s u y o s , o l v i d a r s e de p a -
so de lo q u e D i o s l e s m a n d a ! 
Q u i s e d a r i n m e n s a a l e g r í a a 
l a n o v i a c a s á n d o l a a n t e l a S a n t í n a , 
e n l a c a p i l l a e n q u e o y e m i s a , y a l -
g u n a s v e c e s e l l a s o l a , todos los d o -
m i n g o s . P e d í p e r m i s o a l p r e s i d e n -
t e d e l c e n t r o A s t u r i a n o : e l a m a b l e 
d o c t o r F e r n á n d e z L l a n o m e !o c e n -
f d i ó . E l o b H q J d c y e l p a d r e V ; c r a 
o t o r g a r o u l a s l i c e n c ' a s n e c e s a r i a s : 
e l p a d r e G a y o ! , c u r a de l a Q u i n f a , s e 
m o s t r ó e n c a n t a d o y e l a d m i n i s t r a d o r 
d o n F r a n c i s c o G a r c í a M e n é n d e z d i g -
n o s u s t i t u t o de n u e s t r o q u e r i d o P a n -
c h i t o G a r c í a C a s t r o , n o s H e n o l a c a -
p i l l a de f l o r e s : m a n d ó e s t e n d e r a l -
f o m b r a s , p o n e r s i l l a s y s i l l o n e s y 
c o n t r i b u y ó e n p r i m e r t é r m i n o a l a 
b e l l e z a d e l a c e r e m o n i a . 
A l g u n o s d e l o s q u e a c o n s e j a b a n e l 
m a t r i m o n i o c i v i l l l o r a b a n : l a s u -
j e s t i ó n b e n é f i c a v e n c i e n d o a l a m a -
l é f i c a . 
E l p a d r e G a y o l H e n o de u n c i ó n 
q u e a t o d o s i m p r e s i o n ó m u c h í s i m o , 
n o p e r d o n ó c e r e m o n i a n i l e c t u r a : l a 
E p í s t o l a q u e p o c a s v e c e s l e e n c o m -
p l e t a o t r o s s a c e r d o t e s , f u é p a u s a d a -
m e n t e l e í d a , r e c a l c a d a y m u y i m p r e -
s a e n l a m e n t e de t o d o s . ' M E s t o s s i 
q u e e s t á n b i e n c a s a d o s " d e c í a n u n o s 
' Q u e g a n a s m e d a n de c a s a r m e d o -
ñ a E v a ' " " E s t o s n o s e q u e r r á n d i -
v o r c i a r " " S e ñ o r a — m e d i jo u n s i m -
p á t i c o , v i g i l a n t e q u e p r e s e n c i ó l a 
c e r e m o n i a " Y o no c r e í a q u e l a g e n t e 
s e p o d í a c a s a r de u n a m a n e r a t a n 
C o n t i n ú a e n l a ~ p á g i n a V E I N T I D O S 
H a b a n a , A b r i l d e 1921 . 
S r . M i g u e l I r i b a r r e n 
C i u d a d . 
M i e s t i m a d o a m i g o : 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s s u y a s quei h a 
p u b l i c a d o l a P r e n s a e n e s t o s d í a s c o n 
r e s p e c t o a l I m p u e s t o d e l i p o r 100 
q u e u s t e d r e c o m i e n d a s e a s u s t i t u i d o 
p o r o t r a t r i b u t a c i ó n m á s v e n t a j o s a 
p a r a e l E s t a d o , h a m e r e c i d o l a a p r o -
b a c i ó n u n á n i m e d e l g i r o d e T e j i d o s y 
c r e o a l a v e z d e todo e l C o m e r c i o e n 
g e n e r a l . j E ^ u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d 
lo q u e u s t e d i n d i c a ; s e h a d a d o u s -
ted p e r f e c t a m e n t e c u e n t a do n u e s t r a s 
d i f i c u l t a d e s a c t u a l e s y e r n l a s o l u -
c i ó n p r e s e n t a d a p o r u s t e d e l E s t a d o 
r e c a u d a r á m a y o r c a n t i d a d y a d i a r i o ! 
p o d r á a t e n d e r m e j o r s u s o b l i g a c i o n e s | 
c o n s t a n t e s , q u e n o a g u a r d a i a n u a l - j 
m e n t e a l a r e c a u d a c i ó n de*- I m p u e 3 - [ 
to, q u e c o n l a p e r s p e c t i v a a c t u a l h a i 
del s e r n u l a c o m p L e t a r a e n t e . L'ajtoi 
e l p u n t o de v i s t a d e l e g o í s m o , a i c o -
m e r c i o lo I n t e r e s a r í a que c o n t i n u a r a 
e l i p o r 10O p o r q u e c o n o c e p e r f e c t a -
m e n t e q u e l a l i q u i d a c i ó n de e ó t e a ñ o 
h a d e s e r d e s a s t r o s a v u s t e d c o n s u 
c l a r i v i d e n c i a s e h a b r á p e r c a t a d o de 
e l l o ; p e r o a p e s a r de todas? e s a s c a u -
s a s , e l c o m e r c i o s e i n s a n a e n m e t o -
d i z a r s u s i s t e m a d e v e n t a s d e la. m a -
n e r a t a n a c e r t a d a q u e usced h a i n d i -
c a d o , q u e c o n t r i b u i d a n o r m a l i j a r e l 
c r é d i t o p a r a n u e s t r a s c a s a s , q u e c o n 
l o s p r o c e d i m i e n t o s a c t u a l e s e l c o m e r -
c i o - « d © l o s p a í s e s a q u i é n e s c o m p r a -
m o s se n e g a r á n a e n v i a r n o s i n e r c a i -
c í a s s i n o l a s p a g a m o - » de c o n ta 0 0 . 
E s t a n i m p o r t a n t e s u p r o y e c t o q u e 
c o n c i l i a de u n m o d o a d m i r a b l e los i n -
t e r e s e s d e l E s t a d o c o n l o s de l C o -
m e r c i o ; p o c a s vece's s e h a b r á p r e -
s e n t a d o n a d a q u e h a y a m e r e c i d o l a 
s a n c i ó n de t o d a s l a s e n t i d a d e s m e r -
c a n t i l e s s i n l a m e n o r e x c e p - ^ ó n I 
•'̂ sto es u n m o t i v o p a r a q u e e l m á c i 
m o d e s t o de l o s c o m e r c i a n t e s e n v í e a ! 
u s t e d s u m á s c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n , 
p o r s u f e l i z I n i c i a t i v a . 
M e a s a l t a u n t e m o r p a r a que ne 
llervei s u i d e a a c a b o p r o n t o ; l a l e n t i -
t u d c o n q u e l o s a s u n t o s s e d e s e n v u e l -
v e n e n l o s l l a m a d o s a i n t e r v e n i r e n 
e l l o s . 
E s t a c a r t a h a s i d o c o n t e s t a d a p o r 
e l S r . I r i b a r r e n c o n l a q u e s i g u e : 
H a b a n a . A b r i l '¿1 d s ] 9 2 1 . 
S r . M a r t i n F . P e l l a 
T e n i e n t e H e y n ú m e r o s 21 y 2 3 . 
H a b a n a , C u b a . 
M i d l s t í n g u l d o a m i g o : 
H e r e c i b i d o s u a p r e c i a b l e c a r t a 
f e c h a 16 e n q u e m e d e c l a r a s u s a t i s -
f a c c i ó n y l a de l o s C o r o e r c i a n t e s d e l 
G i r o de T e j i d o s p o r e l p r o y e c t e de 
r e f o r m a de l a L e g i s l a c i ó n dol I m -
p u e s t o d e l 4 p o r 100 y e s t a b l e c i m i e n -
to de l a L e t r a de C a m b i o o b l i g a t o r i a 
( T r a d e a c e p t a n c e ) q u e h e p r o p u e s t o . 
Y o c o n o z c o l a e x p e r i e n c i a q u e u s -
t e d t ieme e n l o s n e g o c i o s de n i e - s t r a 
R e p ú b l i c a y s c o m p e t e n c i a p r o b a d a , 
y a b s o l u t o c r é d i t o , s i e n d o e s t e e l m o -
t i v o quo m e , c o m p l a c e p o r q u e s i n 
d u d a a l g u n a h e de e s t i m a r e l s u y o 
c o m o v o t o d e c a l i d a d . 
D e s d e q u e t o m é p o s e s i ó n de m ! c a r 
go m e h i c e e l p r o p ó & i t o , y lo d e c l a r é 
p ú b l i c a m e n t e , d e d a r c a l o r a i a s r e -
l a c i o n e s d e l C o m e r c i o c o n e l E s t a d o , 
q u e e n a q u e l l a o p o r t u n i d a d c e c o n -
d u c í a n c o n I n c o n v e r i e n t e t i b i e z a , 
d e s c a r t a n d o l a p r á c t i c a a t o d . í s l u -
c e s i n j u s t a de c o n s i d e r a r , p o r s i s t e -
m a , a m i g o s p e l l g r o d o s , p r o p i c ' o s a i 
f r a u d e a l o s m i e m b r o s J e l a i n d i c a d a 
i . m s o . T o d a s m i s d i s p o s i c i ó n ? ^ h , 
p r o c u r a d o i n s p i r a r l a s e^ l a j u s t i c i a 
m á d e s t r i c t a , n a d i e p u e d e t a c h a r m e 
de h a b e r h e c h o f a v o r o c o n c e s i ó n 
o p u e s t a a l o s I n t e r e s e s d e l E s t a d o , y j 
c o n e s t a s o l a c o n d u c t a e s t o y r e c i b l e n 
do a d i a r i o m u y a g r a d a b l e s m e n s a j e s ! 
c o m o e l s u y o , y l a s m á s v i v a s demop- j 
t r a c i o n e s d e s i m p a t í a , q u e m e c o m » 
p r u e b a n q u e m e r c e d a m i b u o n a v o - ' 
l u n t a d , y q u i z á s s i n o o a d i c k n e s s o - ¡ 
b r e s a l i e n t e s v o y a c e r t a n d o y c o n s i - i 
g u l c n d o l o s p r o p ó s i t o s q u e m e t r a c é ! 
c o m o p r o g r a m a de g o b i e r n o . 
E n e fec to , e l p r o y e c t o e n c u e s t i ó n 
t i e n e l a t r a s c e n d e n c i a q u e u s t e d i n -
t e l i g e n t e m e n t e l e r e c o n o c e . C o n s e g u í - ' 
r e m o s c o n é l m o v i l i z a r , d o c u m e n t á n -
d o l a c o n a p a r e j a d a s j e c u c i ó n u n a ' 
g r a n riqueza q u e h o y e s t á i g n o r a d a ; 
e i n ú t i l e n e l L i b r o M a y o r d e l o s C o -
m e r cd a n t e s , uistedfcs c o n s e g u i r á n l a 
p o s e s i ó n do g r a n n ú m e i o d e L e t r a s 
de C a m b i o q u e e n u n m o m e n t o d a d o , 
y c o n e l e n d o s o d e u s t e d e s , l e p e r -
m i t a n o b t e n e r r e c u r s o s , y a ú n p o d r á n 
r e m i t i r e s a s L e t r a s a ' e s e x p o r t a d o -
r e s e x t r a n j e r o s e n p a g o de s u s f a c t u -
r a s , p o n i é n d o l a s e l l o s a l c o b r o , e n 
e s t a R e p ú b l i c a p o r m e d i o de s u s B a n 
eos , de m o d o , de m o d o - ine r e m i t i d a s 
a u s t e d e s l a s L e t r a s p o r s u s c l i e n -
t e s , p u e d e d a r s e e l c a s o de que n a d a 
t e n g a n q u e h a b l a r d e s p u é s s o b r e e l 
a s u n t o c o n e l l o s , « v i t á n d o s e , q u i z á , 
l o s r e q u e r i m i e n t o s s i e m p r e p e n o r o s , 
p u e s t o q u e e l c o b r o l o t a c e e l l i a neo , 
a q u i e n l o e n c a r g u e e l a c r e e d o r de u s 
t e d e s . L o s m i s m o s B a n c o s e n t r a r á n 
e n u n a n o t a b l e a c t i v i d a d y a s u v e » 
p o d r á n dls ipomer, c u a n d o l l e g u e e l 
c a s o , d a u n a c a r t e r a d e p r i m e r a ^ a -
39 p u a o b t e n e r f o n d o s de o t r o i B a n -
cw.- o b i e n r o l d e l a R e s e r v a e n e e n 
s u d í a p u d i w a e s t a b l a c e r s e . 
Y o t e n g o fo a b s o l u t a * n e l f x l t o de 
c i t a m e d i d a y l a f u n d o p r i n c l p a l m e n -
t 3 e n l a s s i m p a t í a s q u e a c e - r a Ce 
t i l a d e m u ^ a t T s e l C o m e r c i o e n g<5£»«-
r a l . T r a b a j e m o s c o n V í l i v i o a d p a r a 
i op t f er ia y a y u d e n t o d o s u s t e d e » c e n 
? u c o n s e j o v e x p e r i e n c i a , d i a d o a ? ! 
í : ' . , m a p r á c t i c a a l e c o L Í m p á U : o de 
f u s a p l a u s o s q u e v a l l e g a n d o a < s i a 
S e c r e t a r í a . 
S a l u d o a l o s a m i g o s de s u g i r o a 
q u e s e r e f i e r e e n s u c a r t a y m a n d e c o -
m o g u s t e a s u a f f m o . a m i g o y b, s . , 
M I G U E L I R I 1 3 A R R E » , 
S e c r e t a r i o t e H a c i e n d a . 
E l n e g o c i a d o d e H i g i e n e I n f a n t i l 
A c e r t a d a d e s i g n a c i ó n d e l D r . B a r r e r a 
P o r d e d r e t o p r e s i d e n c i a l de 21 de 
M a r z o q u e d ó o r g a n i z a d o e l S e r v i c i o 
de H i g i e n e I n f a n t i l y M a t e r n i d a d c o n 
l a f o r m a c i ó n de u n N e g o c i a d o d e p e n -
d i e n t e de l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d , q u e 
s e r á e l n ú c l e o c e n t r a l de t o d o s l o s 
s e r v i c i o s de H i g i e n e I n f a n t i l c r e a d o s 
h a s t a a h o r a . a d s c r i t o s a l a s J e f a t u r a s 
L o c a l e s de S a n i d a d , a s í c o m o t a m b i é n 
e s t a r á n c o m p r e n d i d o s e n e s t e N e g o -
c i a d o l o a H o s p i t a l e s d e M a t e r n i d a d e 
I n f a n c i a , c u y o f u n c i o n a m i e n t o e s t á l i -
g a d o c o n e l de l o s S e r v i c i o s de H i -
g i e n e I n f a n t i l . 
P a r a e l c a r g o de Je fe d e l r e f e r i d o 
N e g o c i a d o , q u e t i e n e l a c a t e g o r í a de 
J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de t e j e r a c l a -
s e , h a s i d o d e s i g n a d o e l d o c t o r A n t o -
n io F . B a r r e r a , q u e p o r s u s r e c o n o c i -
dos m é r i t o s h a s i d o a s c e n d i d o a u n 
p u e s t o d e l i c a d o e n e l q u e s a b r á d e -
m o s t r a r s u s c o n o c i m i e n t o s v a p t i t u -
d e s . 
F e l i c i t a m o s s i n c é r a m e n t e a l d o c t o r 
B a r r e r a p o r s u m e r e c i d o n o m b r a -
m i e n t o . 
L a I m c l g a d e B a ñ e s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
B a ñ e s , A b r i l 2 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n t i n d a l a h u e l g a de l o s o b r e r o s 
de B a ñ e s e n a p o y o d e l o s d e P r e s i ó n 
T o d o s l o s t r e n e s s e n a n p a r a l i z a -
do, e m p l e á n d o s e s o l a m e n t e u n a m á -
q u i n a de g a s o l i n a p a r a l a c o n d u c c i ó n 
de l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
L o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s v i e n e n 
s i e n d o l i q u i d a d o s p o r l a U n i t i d F r u i l 
C o m p a n y , q u e a m e n a z a p a r a r de f l i ' i -
t i v a m e n t e l a z a f r a s i e l m o v i m i e n t o 
c o n t i n ú a e l l u n e s . 
A R G O T A . 
E n l a C a l a d e A h o r r o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
T E R C E R A J O R N A D A 
L A E X P O S I C I O N S A B A T E R 
T o d o , ' ? l o s d í a $ . c u a t i o 
a d i e z p . m . e s t a r á a b i e r t a l a 
e x p o s i c i ó n d e c u a d r o s d e l 
p i n t o r v a l e n c i a i i o D a n i e l S a -
b a t e r e n e l S a l ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Tí S e c r o t r r l o de H - i c ^ n d a r e c i b i ó 
a v e r e l t e l e ^ v a m a q u e a c o n t i g u a c i ó n 
I n s e r t a n u M : 
G u a n a j a y , A b r i ! 13.; 
C o r o n e l M ' g u e l I r i b a r r e n . 
I e s q u e s u s c r i b i m o " ? , "orne .* l iantes 
de e^ta v i l l a , t e n e m o s e l h o n o r de d i -
r i g i r l e l a p r e s e n t e , raanifenrándolí 
n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n p o r e l p l a u s i b l e 
p r o p ó s i t o r e l a t i v o a l a s u s t i t u c i ó n de l 
i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e t . t c , p o r 
e l s i s t e m a de L e t r a s d e C a m b i o , e n 
c o n c o r d a n c i a c o n n u e s t r a s i s tcn ir t co -
m e r c i a l . 
A c e p t e , p u e s , n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
¡y n o s r e i t e r a m o s de u s t e d a t e n t a -
m e n t e , 
A n g e l A s t i a z a r a l n ; V a l e n t í n N a v a -
r r o , B a u d i l i o M a r e s , D o n a z a r y H e r -
m a n e o ; E s t a n i s l a o A r m a s ; M a n u e l 
N u e v o ; P a t r i c i o S á n c h e z ; I s m a e l O r -
t ega ; M i l i á n S á n c h e z ; B u l n e a y C o m 
p a ñ í a , M a r t í n e z y H e r m a n o ; L u i s 
L o r e n z e , Y e n C h u y y C o m p a ñ í a ; V i -
c e n t e Y a n c e l l y ; J o s é A l c o v e r ; P e d r o 
N ú ñ e z ; F a u s t i n o A l v a r e z ; F e r n á n d e z 
y P e n e l l a ; E m i l i o V a l i n a ; A n g e l Sap-
l a z a r ; A n d r é s d e l V a l l e s ; E n r i q u e 
C a m p o s ; L ó p e z y H e r m a n o ; A l v a r e z 
y H e r m a n o . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o e s p a ñ o l d e s m i e n t e l o s r u m o r e s 
d e s e r i a s d i f e r e n c i a s c o n l a s a u t o r i d a d e s m a r r o q u í e s 
a c a u s a d e l o s d e r e c h o s a l a p e s c a 
A g i t a c i ó n e n T á n g e r c o n t r a F r a n c i a . L a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s i n t e r v e n d r á n 
e n e l i n c i d e n t e d e l " A l f o n s o X l l l " . - C r í t i c a s a L a C i e r v a . - L i b r e e x p o r t a c i ó n 
d e c u e r o s y c a l z a d o . - 4 2 e s p a ñ o l e s c o n d e c o r a d o s p o r e l g o b i e r n o i n g l é s . -
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e o c u p a d e l o d e T á n g e r . - O t r a s n o t i c i a s . 
L O S D E R E C H O S E S P A Ñ O L E S A L A 
P E S C A ES L A C O S T A D E 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , A b r i l 2 3 . 
A l t o s e m p l e a d o d d e l M i n i s t e r i o de 
E s t a d o d e s m i n t i e r o n l a s n o t i c i a s c o n . 
t e n i d a s e n d e s p a c h o s f e c h a d o s e n 
T á n g e r , r e c i b i d o s h o y , m a n i f e s t a n d o 
q u e e x i s t í a u n e s t a d o d e t e n s i ó n b a s -
t a n t e g r a v e e n t r e m o r o s y e e p a ñ o l e p , 
a 
c a u s a n t e d e q u e c i r c u l e n t o d a c l a s e d e | e s p a ñ o l a , l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a ? 
r u m o r e s a c u a l m á s d e s a t i n a d o . I "han p r o m e t i d o h a c e r i n v e s t i g a c i o n e s 
E l I m p a r c i a l , c o m e n t a n d o l a s n o - ! ^ r o b t e n e r s a t i s f a c c i ó n e n l a i n t e r v e n 
t l c i a s q u e de T á n g e r a e r e c i b e n y c u 
y a n a t u r a l e z a i n d i c a q u e s e e j e r c e so^ 
,bre © l i a s u n a s e v e r a c e n s u r a , e x p r e s a 
1 l a e s p e r a n z a 1 d e q u e se r e s u e l v a d 
a s u n t o de u n m o d o a m i s t o s o . D e c l a -
V a q u e l o a d e r e c h o s e s p a ñ o l e s a l a 
"pesca e n l a s c o s t a s d e M a r r u e c o s s e 
T i a n e j e r c i d o d o r a n t e s i g l o s s i n d i s p u -
c a u s a d e h a b e r s e n e g a d o l o s í t m - ^ a l g u n a y p r o f e t i z a q u e l a r e s t a u -
c i o n a r í o s d e l g o b i e r n o m a r r o q u í a per-! de ¿ i c h o s d e r e c h o s , q u e h o y 
m i t i r q u e l o s b a r c o s p e s q u e r o s e s p a - j p a r g ^ d i s c u t i r l o s f u n c i o n a r i o s m a -
n ó l e s , l l e v a s e n a c a b o s u s t a j e a s en j ̂ ¿ ¡ f o o b j e t o de u n a r r e g l o 
l a s c o s t a s d e M a r r u e c o s , q u i t á n d o l e i c o r d i a l e n t r e i a s p o t e n c i a s q u e e j e r -
i m p o r t a n c i a a l i n c i d e n t e e I n d i c a n d o j c e n e l ^ ^ 0 ! i n t e r n a c i o n a l s o b r e 
q u e s e e s p e r a b a u n a r r e g l o a m i s t o s o , T á n g e r A1 m l s m o t i e m p o a g r e g a E l 
d e n t r o de b r e v e s d í a s . 
S e n e g a r o n t a m b i é n l o s r u m o r e s de 
q u e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s s e p r e p a r a -
b a n a m a r c h a r s o b r e T á n g e r a fin de 
p r o t e g e r los i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s . 
E n t r e t a n t o e l M i n i s t r o d e E s t a d o , 
s e ñ o r M a r q u é s d e L e m a , t u v o u n a .ex-
t e n s a a u d i e n c i a c o n e l r e y d o n A l f o n -
s o e n P a l a c i o d i s c u t i e n d o e n edla e l 
m e n c i o n a d o i n c i d e n t e . 
L a p r e n s a e n g e n e r a l s e q u e j a de 
l a f a l t a d e d e t a l l e s q u e e s l a ú n i c a 
I m p a r c i a l , d e b e r í a l l e g a r s e a u n a c u e r 
c i ó n m a r r o q u í e s o b r e l o s p r i v i l e g i o s 
e s p a ñ o l e s a l a p e s c a , a s i c o m o p o r l a 
' g r i t a de q u e f u é o b j e t o e l a c o r a z a d o 
' e s p a á i o l A l f o n s o X I I I p o r p a r t e d e p a -
s a j e r o s d e l v a p o r f r a n c é s A b d a c u a n -
"do s a l í a d e l p u e r t o de T á n g e r . P a r e -
jee q u e e n t r e l o a h a b i t a n t e s de es ta 
c i u d a d r e i n a b a s t a n t e a g i t a c i ó n . 
'«LA L I B E R T A D " C R I T I C A A L A 
C I E R T A 
M A D R I D , A b r i l 2 3 . 
L a L i b e r t a d , c o m e n t a n d o h o y l a po-
l í t i c a d e D o n J u a n d e l a C i e r v a , M i -
n i s t r o de F o m e n t o r e l a t i v a a l a b a s t e -
M á s e n t u s i a s t a , m á s v i b r a n t e , m á s p a 
t r i ó t i c a qe l a s dos r e n d i d a s l a s n o c h e s 
d e l j u e v e s y d e l v i e r n e i s a n t e r i o r e s y 
c u y o r e s u l t a d o y a c o n o c e n n u e s t r o s 
l e c t o r e s . 
T r a s l o s s o c i o s S u s c r i p t o r e s y l o s 
S o c i o s a I n v e r t i r , l l e g a r o n a l a C a j a 
de A h o r r o s l o s s e ñ o r e s d e l " C u a t r o 
p o r c i e n t o " , q u i e n e s a l a r m a d o s t a m -
b i é n I n j u s t i f i c a d a m e n t e , se a c e r c a r o n 
a l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de l a C a 
j a , s o l i c i t a n d o r e s p e t u o s a m e n t e ; p e r o 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e , l o s f o n d o s quo 
a l l í t i e n e n d e p o s i t a d o s . 
E l C o n s e j o , o b r a n d o c o n u n a c o r -
d u r a m u y p l a u s i b l e , l e s c i t ó a J u n t a 
y e s a j u n t a c e l e b r ó s e a y e r . 
E n t e r a d o s l o s d e l " C u a t r o p o r c i e n -
t o " d e l b a l a n c e de s i t u a c i ó n , p u b l i c a -
do p o r e l D I A R I O , e n l a e d i c i ó n m a -
t u t i n a de a y e r y de l o s e n t u s i a s t a s 
a c u e r d o s t o m a d o s p o r l o s S o c i o s S u s -
c r i p t o r e s y S o c i o s a I n v e r t i r , s e ad,-
h i r l e r o n a l o s m i s m o s , d e c l i n a n d o p o r 
e l o c u e n t e u n a n i m i d a d , s u s s o l i c i t u d e s 
y f r a t e r n i z a n d o e n e l m i s m o a m o r a 
l a I n s t i t u c i ó n , a c u y o C o n s e j o r a t i f i -
c a r o n s u c o n f i a n z a . 
S u o p - H ó . r u é : : lo q u e e s p e r á b a m o s 
y h u b i m o s de a d e l a n t a r c o m e n t a n d o 
l a s j u n t a s a n t e r i o r e s . 
L o s s e ñ o r e s d e l " C u a t r o p o r c i e n t o " 
no p o d í a n s e r m e n o s p a t r i o t a s q u e 
l o s s o c i o s que f o r m a n . 
L a J u n t a t e r m i n ó e n t r e a b r a z o s y fe 
l i c i t a c i o n e s de t o d o s p a r a t o d o s . 
C o m o e n t r e l a s t r e s c l a s e s de s o -
c i o s l o s h u b o q u e n o p e r d i e r o n l a s e -
r e n i d a d y n o s o l i c i t a r o n d e l C o n s e j o 
p a r t e a l g u n a de l o s f o n d o s e n l a C a j a , 
e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , o r g u -
l l o s o de e s t o s t r i u n f o s s i n e j e m p l o , c i -
t a r á a u n o s y a o t r o s a u n a J u n t a 
G e n e r a l que h a b r á de c e l e b r a r s e e l 
s á b a d o p r ó x i m o en e l C e n t r o G a l l e g o ; 
J u n t a e n l a q u e h a b r á n de t o m a r s e 
l a s r e s o l u c i o n e s t e n d e n t e s a m a n t e n e r 
l a I n s t i t u c i ó n e n t o d a s u g r a n d e z a y 
e n todos s u s p r e s t i g i o s , y a q u e s u s o l i 
dez y s u c r é d i t o s o n e l h o n o r de s u s 
a s o c i a d o s . 
E l p e l i g r o q u e p u d i e r a l l e v a r a l a 
C a j a de A h o r r o s a u n a l i q u i d a c i ó n 
h o n r a d a — n u n c a a u n a q u i e b r a , c o m o 
3o d e m u e s t r a s u v i t a l i d a d t o r r n i d a b l e 
— y a p a s ó . 
Y p a s ó h a c e m u c h o » m e s e t » . 
U n e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s a p u n -
t o d e s e r d e s t r u i d o p o r l a s l l a m a s 
U n f ó s f o r o q u e h a b í a e n e l s u e l o i n f i a m ó r e s i d u o s 
d e a l c o h o l , p r o d u c i e n d o u n a e n o r m e l l a m a r a d a 
E l e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s q u e 
e n l a e s q u i n a de C a m p a n a í r i o y R a s -
t r o p o s é e e l s e ñ o r A n g e l C a m p i l l o , 
v e c i n o d e C a m p a n a r i o 231, e s t u v o a 
p u n t o de s e r d e s t r u i d o a n o c h e p o r u n 
i n c e n d i o . i i 
U n f ó s f o r o q u e h a b í a e n e l s u e l o , 
i n f l a m ó lo s r e s i d u o s de a l c o h o l q u e 
s e h a b í a n d e r r a m a d o d e s p u é s de h a -
b e r s e h e c h o u n t r a s i e g o , p r o d u c i é n d o -
s e c o n t a l m o t i v o u n a g r a n l l a m a r a d a , 
q u e a l a r m ó g r a n d e m e n t e a l v e c i n d a -
r i o . 
C a m p i l l o h a b l a e s t a d o r e a l i z a n d o 
e s a o p e r a c i ó n j u n t o a u n a n e v e r a , c o n 
s u d e p e n d i e n t e B e r n a r d i n o B l a n c o , y 
u n o d e e l l o s , s i n q u e s e p u e d a d e t e r -
m i n a r c u á l , p i s ó i n a d v e r t i d a m e n t e l a 
c e r i l l a , q u e p u d o s e r l a c a u s a d e u n a 
igfran c o n f l a g r a c i ó n . 
N o so c o n o c e l a a s c e n d e n c i a de los 
d a ñ o s c a u s a d o s , p e r o é s t o s no s o n de 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o n o e s t á a s e g u r a -
do y s u v a l o r es d e u n o s v e i n t e m i l 
p e s o s . 
E l m a t e r i a l de b o m b e r o s a c u d i ó a l 
l u g a r d e l i n c e n d i o , no s i e n d o n e c e s a -
r i o u t i l i z a r s u s s e r v i c i o s p o r h a b e r 
I s o f o c a d o l a s l l a m a s C a m p i l l o y s u 
! d e p e n d i e n t e . 
j L a p o l i c í a de l a s e x t a e s t a c i ó n l e -
j v a n t ó a c t a de l a o c u r r e n c i a , d á n d o l e 
1 c u e n t a a l j u e z de g u a r d i a . 
E l C o m a n d a n t e P l á c i d o H e r n á n d e z , 
I t a n p r o n t o t u v o n o t i c i a s de l o o c u r r i -
do, se p e r s o n ó t a m b i é n e n a q u e l l u -
g a r . 
do s o b r e e l a s u n t o d e T á n g e r e n t o - ' c i m i e n t o d e c o m e s t i b l e a e n ü p a ñ a . 
dos s u s a s p e c t o s . a c u s a a l M i n i s t r o de h a c e r l a s i t ú a 
c i ó n f a v o r a b l e p a r a l o s a c a p a r a d o r e s , 
, , . , , , . a p e s a r de s u c a c a r e a d a i n t e n c i ó n de 
l " l R | ™ S V " f ™ A U n v E y . \ ^ ™ - a b a m a m i e n t o e n l o , p r e -
T E D E T A N G E R M a n i f i e s t a q u e e l r e a l d e c r e t o p u -
' L O N D R E S , A b r i l 2 3 . b l i c a d o de 20,00 t o n e l a d a s de a c e i -
U n d e s p a c h o d e a n g e r a l E x c h a n g e : p o r t a c i ó n de 20,000 t o n e l a d a s de a c e i -
* r e l e g r a p h C o m p a n y , i n d i c a q u e , c o m o i — — — 
"•consecuencia d e l a a c c i ó n d i p l o m á t i c a ¡ C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T I D O S 
E l 2 0 d e M a y o e n e l p u e r t o 
, C o n v o c a d o s por e l C a p i t á n d e l 
P u e r t o s e r e u n i e r o n a y e r t a r d e e n e l 
d e s p a c h o d e é s t e los, s e ñ o r e s L u i s 
Y e r o M i n i e t , A d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a ; M i g u e l A . Z a l d l v a r , I n s p e c -
t o r g e n e r a l d e l P u e r t o ; A l f r e d o A l b a , 
a l f é r e z d e n a v i o . A s e s o r d e l C a p i t á n 
d e l P u e r t o ; L a u r e a n o P r a d o , P r á c t i c o 
M a y o r ; J . A l f o n s o , J e f e d e D e s p a c h o 1 
d e l a C a p i t a n í a ; J u l i á n M . R u i z . P r e 
s í d e n t e d e l F o r t u n a S p o r t í n g C l u b ; | 
A d o l f o B o c h , e n r e p r e s e n t a c i ó n del" 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s ; N a r c i s o M í - ' 
n i e t y l o s r e p o r t e r s q u e h a c e n l a i n -
f o r m a c i ó n d e l p u e r t o . 
E l c o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é , 
m a n i f e s t ó q u e e l o b j e t o de l a r e u n i ó n 
e r a p a r a t r a t a r de u n p r o g r a m a d e 
f e s t e j o s a fin d e c o n m e m o r a r d i g n a -
m e n t e i a f e c h a d e l 20 de m a y o . 
A c t o s e g u i d o d i ó l e c t u r a e l c o m a n -
d a n t e A n d r é a u n p r o y e c t o de p r o -
g r a m a p o r é l c o n f e c c i o n a d o . L o s fes-
t e j o s c o n s i s t i r á n e n c u c a ñ a s h o r i z o n -
t a l e s , r e g a t a s e n t i n a s , -le r e m o s , d e 
l a n c h a s m o t o r e s ; c o n c u r s o s de n a t a -
c i ó n y b a i l e s y f u e g o s a r t i f i c i a l e s , 
e t c . 
S e h a r á u n r e p a r t o d e r o p a s , v í v e -
r e s , c o c i n a s e c o n ó m i c a s y m á q u i n a s 
de c o s e r e n t r e l o s p o b r e s d e l l i t o r a l 
R e g l a y C a a a B l a n c a . 
A l a s dos d e l a t a r d e , d e s p e d i d a a l 
g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , q u i e n to -
m a r á e n l a r e f e r i d a e x p l a n a d a l a l a n 
c h a q u e h a b r á de t r a s l a d a r l o a b o r d o 
de l v a p o r q u e lo c o n d u c i r á a los E s -
t a d o s U n i d o s . U n a e s c u a d r i l l a * de r e - ! 
m o l c a d o r e s y l a n c h a s e s c ó l t a l a e l j 
v a p o r h a s t a l a s a l i d a d e l p u e r t o . l 
P a r a f o r m a r e l C o m i t é de F e á t e j c a i 
f u e r o n d e s i g n a d o s los s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , C a p i t á n d e l P u e r t o . 
V i c e : A d m i n l s t r a l o r d e l a A d u a n a . 
T e s o r e r o : D o n R a f a e l D o n i p h a n . 
S e c r e t a r l o : A b e l D u b r e u i l . 
V o c a l e s ; S e ñ o r e s ; E n s e b i o A l b a ; 
L a u r e a n o P r a d o ; J e f e de E s t a d o M a -
y o r de l a M a r i n a ; C a p i t á n de F r a -
g a t a s e ñ o r F e r n á n d e z Q u e v e d o ; C o r o 
n e l E u g e n i o S i l v a ; d o c t o r A n t o n i o 
B o s c h ; d o c t o r C a r l o s A l z u g a r a y , P r e -
s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de C o m e r -
c i a n t e s ; G . H . C t a p l e t o n , P r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o de l a B a h í a de l a H a b a n a ; 
C l a u d i o C . P i n a z o y C a r l o s C h i m í n l s 
p o r I03 o b r e r o s . 
l iOs p r e s i d e n t e s de loa c l u b s d e p o r -
t i v o s V e d a d o T e n n i s , A t l é t l o o d e C u -
b a . H a v a n a Y a o h t C l u b , F o r t u n a S . 
C l u b , C l u b N á u t i c o de V e r a d e r o y 
C l u b d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s d e l C o m e r c i o . 
C a p i t á n de l a P o l i c í a d e l P u e r t o , ! 
d o c t o r A m a d o d e l o s C u e t o s , A n g e l . 
G a n d o n , F e r m í n P é r e z , A l b e r t o A l f o n -
so , J u l i o A r r a s t l a y l o s r e p o r t o r s de l 
p u e r t o . 
D e M é j i c o 
E L P R E S I D E N T E O B R E G O N E X P L I -
C A L A I N T E R R U P C I O N D E L A L I -
I H í A C A B L E G R A F I O A G A L V E S T O N -
T A J t t P I C O 
G A L V B S T O N , a b r i l 2 3 . 
L a A s o c i a c i ó n c o m e r c i a l d e G a l v e s -
t o n h a r e c i b i d o n o t i c i a s I n d i c a n d o q u e 
e l g o b i e r n o m e j i c a n o h a s u s p e n d i d o 
e l e e r v i c o c a b l e g r á f i c o e n t r e G a l v e s -
t o n y T a m p i c o , e n M é j i c o , q u e s e h a -
b í a r e a n u d a d o no h a c e m u c h o d e s -
p u é s de u n a i n t e r r u p c i ó n de c a s i 21 
a ñ o s . 
V a r i a s c a s a s c o m e r c i a l e s I m p o r t a n -
tes de T a m p i c o p r o t e s t a r o n a n t e e l 
P r e s i d e n t e O b r e g ó n c o n t r a l a o r d e n 
de s u s p e n s i ó n . 
A l r e s p o n d e r l e s é s t e m a n i f e s t ó q u e 
d i c h a o r d e n ' 'no d e n o t a u n d e s e o p o r 
p a r t e d e l S e c r e t a r i o de C o m u n i c a c i o -
n e s de e j e r c e r l a d i c t a d u r a o d e p r i -
v a r a T a m p i c o de s e r v i c i o c a b l e g r á -
f ico s i n o s i m p l e m e n t e q u e es p r e c i s o 
q u e l a c o m p a ñ í a de l o s c a b l e s r e a l i c e 
p r i m e r o c i e r t o s a r r e g l o s p r e l i m i n a -
r e s i m p r e s c i n d i b l e m e n t e . " 
A l i n a u g u r a r s e . l a l í n e a d e T a m p i c o 
l a M e x í c a n T e l e g r a p b C o p a n y o b t u v o 
u n a c o n c e s i ó n p o r c i n c u e n t a a ñ o s , 
p e r o p o s t e r i o r m e n t e , deb ido a l a e x i -
g u a c a n t i d a d d e o p e r a c i o n e s ^ s e c e r r ó 
l a l í n e a . 
E n l a a c t u a l i d a d , a u n q u e l a c o n c e -
s i ó n no h a s i d o r e v o c a d a , el g o b i e r -
r o d e M é j i c o m a n t i e n e q u e e l p r i v i -
l e g i o h a c a d u c a d o y es n u l o d e b i d o 
a l o s 21 a ñ o s de i n t e r r u p c i ó n . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a m a d r u g a d a de h o y , c o m o a l a 
u n a , se o r i g i n ó u n p r i n c i p i o a e i n c e n -
d io en u n a c a r p i n t e r í a q u e e x i s t e e n 
l a C a l z a d a de P u e n t e s C S - a n d e s , e s q u i -
n a a l C r u c e r o . 
E n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s a c u d i ó 
el m a t e r i * ! de i n c e n d i o s de l C e r r o . 
L a s p é r d i d a s f u e r o n c a s i n u l a s . 
I g n ó r a s e e l o r i g e n d e l f u e g o 
E l J u z g a d o c o n o c e d e l c a s o . 
S e o t o r g ó u n v o t o de c o n f i a n z a a l 
P r e s i d e n t e p a r a q u e d e s i g n e l a s s u b -
o o m l a i o n e s . 
S e a c o r d ó d e s i g n a r d e s d a l u e g o a l . 
C o r o n e l E u g e n i o S i l v a , P r e s i d e n t e d e ' 
i n S u b - C o m i s l ó n de R e g a t a s , a l T e -
n i e n t e A l b a , S e c r e t a r i o y v o c a l e s a los 
d e l e g a d o s de l o s c l u b s d e p o r t i v o s de 
l a H a b a n a ^y V a r a d e r o . 
P a r a l o s p r o f e s i o n a l e s h a b r á p r e -
m i o s e n m e t á l i c o q u e p a s a r á n de m i l 
p e s o s . 
U N A H O R C A D O 
A n o c h e f u é h a l l a d o muerto en su h a . 
b l t a c i ó n , en l a c a s a C r i s t i n a 7, frente 
a l a casa de sa lud L a B a l e n r , un i n d i -
viduo nombrado M a n u e l Salas , e l c'Jnl. 
p a r a poner fin a sus d í a s , u t i l i / . ó 1 n a 
sogra. t 
Se desconocen las causas de ste s u i -
c i á l c . 
E l C ' ^ ' c b de pruardia en d i lo / \ fd 
Munic i i ' . i l r e c o n o c i ó el c a d á v e r KprucuiK 
lole u n a hiperhemia a lrededor de l cue-
llo-
L a p o l i c í a levanto ac ta de lo ocurr i -
do, d á n d o l e cuenta a l j'ue» de g u a r d i a . 
i n e t c l i 
L a s t o - G j p i J í a o c e 
A p e t i c i ó n d e l D r . Í L a s -
k e r , s e a p l a z a h a s t a 
e l m a r t e s 
Í P O R L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
H A B A N A , a b r i l 23 . 
H o y es c o m b i n ó de c o m ú n a c u e r d o 
a p l a z a r l a d é c i m a q u i n t a p a r t i d a d e l 
c a m p e o n a t o de a j e d r e z h a s t a e l m a r -
t e s p r ó x i m o a c a u s a de l a i n d i s p o s i -
c i ó n q u e a q u e j a a l d o c t o r B m a n u e i 
L a s b e r . E l s e ñ o r J o s é R . C a p a b l a n c a 
n o p r e s e n t ó o b j e c c l ó n a l g u n a , r e h u -
s a n d o r e c l a m a r e l c a m p e o n a t o b a j o 
l a s r e g l a s e s t a b l e c i d a s p r e v i a m e n t e 
y í 1 - c l a r a n ' - l o qtie no q u e r í a u n a v i c -
t o r i a q u e n o f u e s e g a n a d a en e l t a -
b l e r o . L a s o l i c i t u d de u n a p l a z a m i e n -
to por p a r t e d e l d o c t o r L a s k e r se 
h a h e c h o d e s p u é s de r e p e t i d a s m a -
n i f e s t a c i o n e s de s u s a d m i r a d o r e s m a n 
t e n i e n d o q u e e l c a m p e ó n no h a j u g a -
do c o n su p e r i c i a y b r i l l a n t e z u s u a l e s 
a c a u s a de l c l i m a . E l d o c t o r L a s k e r 
y a ha r e c u r r i d o a l p r i v i l e g i o d e l o » 
t r e s d í a s de d e s c a n s o de que c a d a 
j u g a d o r p u e d e d i s f r u t a r b a j o l a s c o n -
d i c i o n e s de l a c o n t i e n d a . D e l a s 24 
p a r t i d á s s e h a n j u g a d o y a 14. C a p a -
b l a n c a h a g a n a d o 4 y e l r e s u l t a d o do 
l a s 10 r e s t a n t e s h a n s i d o t a b l a s . 
L O S C A B L E S E N L A P A G I N A 2 2 
f A G I N A L H A 
O i A K I Ü D t L A i W A K í W A A b r i L 2 4 d e 1 9 2 1 
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V i R G I N I E N Y R D A H L 
q u e c u r a r a d i c a l m e n t e l o s a c c i d e n t e s d e l a F o r m a c i ó n y d e l a E d a d 
C r i t i c a c o m o : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s D iges t ivos y Nerviosos , 
E s t e m e d i c a m e n t o c u r a i g u a l m e n t e l a s V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y l a s A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratnltamento y franco de gaatos un folleto explicatlro de i5o paginas) 
eacrlblr a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , A p a r t a d o 1 3 7 , H a b a n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
3 0 , 0 0 0 a 4 0 . 0 0 0 P E S O S 
S O C I O C O M A N D I T A R I O O G E R E N T E 
S e d e s e a c o n u n c a p i t a l de T R E I N T A M I L P E S O S e n a d e l a n t o p a r a 
a m p l i a r u n a i n d u s t r i a d e l p a í s n p l e n a m a r c h a y e n l a c u a l • e n g o y a S E -
T E N T A M I L P E S O S I N V E R T I D O S . 
E l n e g o c i o r e ú n e l a s v e n t a j a s s l g u e n t o s : 
l o . L a m a t e r i a p r i m a e n e x i s t e n c i a , e s t á c o m p r a d a a b a j o p r e c i o . 
2 o . L a m a q u i n a r l a c o s t ó u n 30 o r c í e n l o m e n o s de lo i u e v a l e h o y . 
3 o , E s a r t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d , d e p o c a c o m p e t e n c i a y fuerte-
m e n t e p r o t e g i d o p o r e l A r a n c e l c o n t r a l a I m p o r t a c i ó n d e s o s « j i m i l a r e s e x -
t r a n j e r o s . 
4o T i e n e m u c h o m a r g e n , lo q u * d e m o s t r a r é p o n i e n d o a d i s p o s i c i ó n de 
l a p e r s o n a I n t e r e s a d a i o s d a t o s d e l c o s t o y v e n t a . 
G A R A N T I Z O C O N T R A P E R D I D A S A L C O M A N D I T A R I O C O N M I S S B 
T E N T A M I L P E S O S . i 
D o y y e x l g o r e f e r e o c i a s d a p r i m e r a c l a s e . 
S ó l o se d e s e a t r a t a r c o n e l I n t e r e s a d o . 
E s c r i b a d a n d o s u d i r e c c i ó n a F . S . , A p a r t a d o 1174, H a b a a a . 
P . 4 d = i . 
X 5 a b a c o s ^ ( T l g a r r o s 
" 5 \ a m Ó R A l i o n e s ' 
^ A l e s r a n l o s c o r a z o n e s 
D E P A L A C I O 
E X T E N S A C O N F E R E N C I A D E L D O C 
T O R Z A T A S 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o , d o c t o r A l f r e -
do Z a y a s , c o n f e r e n c i ó a y e r p o r e s -
p a c i o de m á s de dos h o r a s c o n e l J e -
fe- d e l E s t a d o , t r a t a n d o de a s u n t o » 
r e l a c i o n a d o s c o n s u p r ó x i m a t o m a de 
p o s e s i ó n y s u p r o g r a m a de g o b i e r n o . 
M R C R O W D E R 
E l g e n e r a l C r o w d e r se e n t r e v i s t ó 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e l S e c r e -
t a r i o de E s t a d o . D u r a n t e l a e n t r e v i s -
f a . l l e g ó a P a l a c i o u n a y u d a n t e de l 
g d i i e r a l C r o w d e r , q u e l e h i z o e n t r e g a 
de dos s o b r e s l a c r a d o s . 
L O S S E R V I C I O S P l í F X J C O S E N 
M A T A N Z A S 
A y e r s e e n t r e v i s t ó c o n e l S e c r e t a -
r i o de G o b e r n a c i ó n , e l A l c a l d e de M a 
l a n z a s , p a r a t r a t a r de c i e r t a s q u e j a s 
f o r m u l a d a s p o r l o s v e c i n o s ( H a q u e -
l l a c i u d a d c o n t r a l a C o m p a ñ í a do 
S e r v i c i o s P ú b l i c o e . 
P A R A A L Q U I L E R E S D E J U Z G A D O S 
S e h a d i s p u e s t o t r a n s f e r i r de d i s -
t i n t o s c o n c e p t o s d e l p r e s u p u e s t o de 
l a S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a a l c o n c e p t o 
" A l q u i l e r e s de J u z g a d o s " l a s u m a de 
$5.700. 
A s i m i s m o í-e d i s p u s o t r a n s f e r i r 240 
p e s o s p a r a " I m p r e v i s t o s * * d e l L a b o -
r a t o r i o d e Q u í m i c a L e g a l . 
E L T R A Z A D O D E L A S C A L L E S 
C A R M E N Y V I S T A A L E G R E 
A s o l i c i t u d de l a A s o c i a c i ó n de P r o 
p l e t a r l o s y v e c i n o s de l a V í b o r a , s e 
h a r e s u e l t o d e j a r s i n e f e c t o l a R e -
s o l u c i ó n P r e s i d e n c i a l p o r l a q u e f u é 
s u s p e n d i d o u n a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a , p o r e l c u a l s e 
i d i s p u s o e n j u n i o ppdo . v a r i a r l o s t r a 
i z a d e s de l a s c a l l e s C a r m e n y V i s t a 
| A l e g r e — c o n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s e x 
1 p r o p i a c l o n e s — y p r o c e d e r a l a s u b a s -
t a de c i e r t a s o b r a s e n d i c h a s c a l l e s . 
N U E V A P L A Z A D E M E C A N O G R A F O 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o 
c r e a d a u n a p l a z s de m e c a n ó g r a f o p a 
r a e l L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a L e g a l , 
c o n e l h a b e r m e n s v / de ^SJ.OO. 
D E U T I L I D A D P U B L I C A 
P o r o t r o d e c r e t o s e d e c l a r a de n t i - ' 
l i d a d p ú b l i c a l a o c u p a c i ó n y d e s t i n o 
¡ n i s e r v i c i o p ú b l i c o , d e l t e r r a p l é n de 
140 m e t r o s de l l i t o r a l de R e g l a — E n -
I s e n a d a d e M a r i m e l e n a — c o n c e d i d o e n 
16 d e a g o s t o a e 1889 a l s e ñ o r Z a c a -
r í a s C . B a r r i o s . 
P A G O D E O B R A S 
S e h a a u t o r i z a d o l a a p r o p i a c i ó n d e ' 
$43,000 p a r a p a g a r e l I m p o r t e de l a s 
o b l i g a c i o n e s q u e s e a d e u d a n c o n m o -
O i S E S T i i C L I N 
E l n > á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
T o d o s a q u e l l o s q u e s u f r e n d e l e s t ó m a g o ; c u a n t o s , p o r e f e c t o 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n e x p u e s t o s á c o n t r a e r a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s , t a l e s c o m o Gastralgias , Dispepsia , e t c . , y 
a s i m i s m o lo s a n é m i c o s , l o s a n c i a n o s , t o d o s a q u e l l o s q u e s e 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d y e n q u i e n e s 
l a s l u n c i n n e s d e l e s t ó m a g o s e h a l l a n r e t a r d a d a s , d e b e r á n t o m a r 
e l D I Q E S T I V O C L I N . 
E n e f e c t o , l a e f i c a c i a d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á r e c o n o c i d a 
p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o . B a j o l a i n f l u e n c i a 
d e l m e d i c a m e n t o , l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n o t a r ü a n e n r e c u -
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e p o c o á p o c o e l a p e t i t o , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a p a l a b r a , e l á n i m o y l a s f u e r e a p . 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a d o s i s ¿c u n a c o p í t a d e l a s 
d e l i c o r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . 
G o m a r « S t G l e , 2 0 , R u é d e s F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
t i v o de o b r a s e j e c u t a d a s p o r e l c o n -
t r a t i s t a E d u a r d o M o n t a l v o e n l a c a -
r r e t e r a de G u a y a b a l a C a p e l l a n í a s y 
P i t i r r e . 
O T R A S A P R O P I A C I O N E S P A R A 
P A G O S ! 
I g u a l m e n t e h a n s i d o a u t o r i z a d a s l a s 
a p r o p i a c i o n e s de $6,575 y $13,895 p a -
r a p a g o de o b l i g a c i o n e s p e n d i e n t e s 
c o n l a C u b a n T e l e p h o n e y l o s s e ñ o r e s 
M o n t a l v o y C o r r a l , p o r s e r v i c i o s p r e s 
t a d o s y m a t e r i a l e s s u m i n i s t r a d o s a 1 
l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . 
t o . u m n a d e D e f e n s T N a ^ 
c i o n a i B a r r i o d e C h a v e z 
C A N D I D A T U R A E L E C T A 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R 
G e n e r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o , D r . J o r 
g s H o r t s m a n n , A u r e l i o A l v a r e z , G e -
n e r a l D a n i e l G i s p e r t , G e n e r a l D e m e -
t r i o C a s t i l l o D u a n y d o c t o r A l f r e d o Z a 
y a s . G e n e r a l M a r i o G , M e n o c a l , J u a n 
T r a n q u i l i n o L a t a p l e r , S e r g i o C a r b O , 
M a t e o P é r e z , D o m i p g o Q a b a l l e r o , A n 
ton io P a r d o S u á r e z , J o s é C a s t r o Q u i n 
t a n a , B e n i t o L a g u e r u e l a , S i x t o L M i -
r a n d a , J o s é H e r n á n d e z Q u z m á n , C o -
m a n d a n t e J o s é M o r a l e s R a m í r e z , d o c -
tor A l f r e d o G u l l l é n M o r a l e s . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : J o s é N o t a r l o 
R e y e s . 
V I c e s : P r i m e r o . E u g e n i o C a r b a l l r 
S e g u n d o . H I p ó p i t o C a d a l s o y b e r c e r o 
P a t r i c i o B u s t a m a n t e . 
S e c r e t a r i o de A c t a s : P a b l o A . R o -
d r í g u e z . 
"Vice: A l b e r t o R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a : J o -
s é d e l A m o . 
T e s o r e r o : C a l i x t o N e g r e t 
V i c e : B n r l o u e Z a y a s . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R o j a s . 
V i c e : R e n é C a r b a l l o . 
A s e s o r e s : A g u s t í n M a r i s c a l , A l f r e -
do C e b a l l o s , C a r l o s S o l a n o y J o s é P e 
q u e ñ o . 
| D e l e g a d o s a l a A s a m b l e a M u n i c i -
p a l : E u g e n i o C a r b a l l o y S l l v e r l o N a -
v a r r o . 
V o c a l e s : E m i l i o A y a l a , E m i l i o de l a 
P e ñ a , F l o r e n t i n o C a r r e t e r o , A b e l a r d o 
G ó m e z , S a n t i a g o R o m a g u e r a , J o s é P 6 
; r e y M a y o , D o m i n g o V a l d é s , E m i l i o 
, S a n t a n a . J u l i o C a l z a d l l l a , B a r b e r o H e 
• r r o r a . F r a n c i s c o A b r i n e s , J o s é D o m i n 
guez , F e r n a n d o E n r í q u ° z , F r a n c ' s e o 
C e p e r o , J o s é A c o s t a , A n a c l e t o C r u z , 
R a m ó n G a r c í a G o n z á l e ' ; . F r a n c i s c o 
C o r r a l e s N e g r í n , J u s t o M i r a n d a . 
B A R R I O D E S A N F E L I P E 
Se c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
v e c i n o s d e l b a r r i o p a r a q u e c o n c u -
r r a n e l l u n e s 25 a l a c a s a c a l l e de 
L a m p a r i l l a 27 e s q u i n a a H a b a n a , C o -
m i t é de l a L i g a a l a s 8 de l a n o c h e , 
p a r a c o n s t i t u i r l a S e c c i ó n de d i c h o 
b a r r i o . 
E í d e b e r de t o d o c u b a n o a m a n t e 
de C u b a L i b r e e i n d e p e n d i e n t e s i n 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a o r g a n i z a r l a C o -
l u m n a de D e f e n s a p a r a s a n e a r e l a m 
b í c n t e p a t r i ó t i c o p o l í t i c o . 
P o r l a C o m l b i o n . — L u i s B o u z a , P r e -
s i d e n t e d e l C o m i t é C o n s e r v a d o r ; J u a n 
M . P r a d o , J o s é M . M o n t e a g u d o -
N o s e e x t e n d e r á e l c u l t i v o d e 
l a c a ñ d d e J a v a 
E l s e ñ o r A n s e l m o D í a z dol V i l l a r , 
E n c a r g a d o d e N e g o c i o s de C u b a s n 
H o l a n d a , h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o e l s i g u i e n t e i n f o r m e s o b r e 
l a I n d u s t r i a a z u c a r e r a e n J a v a : 
" T e n g o e l h o n o r de I n i o r m a r a ese 
I C e n t r o q u e . s e g ú n d a t o s p u b l i c a d o s 
1 r o c l o n t e m e n t e p o r l a D i v i s i ó n de Co< 
m e r c i o de l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o d e l a s I n d i a s 
o r i e n t a l e s h o l a n d e s a s , - e l á r e a de l o s 
t ó r r e n o s d e d i c a d o s e n J a v a a l c u l t i v o 
de l a c a ñ a d e a z ú c a r e r a o í a ñ o de 
1894, de 75,048 h e c t á r e a s ; eso. 1904 
de 103,690 h e c t á r e a s 157,538 en 1914, 
y e n 1918 l l e g ó a 163.152 h e c t á r e a s . 
E l á r e a t o t a l h a a u m e n t a d o , d u r . i i i e 
í i w s ú l t i m o s 25 a ñ o s , e n 117 p o r 100 . 
L a e x t e n s i ó n d e l c u l t i v o de l a c a ñ a 
I d e a z ú c a r p a r e c e I m p o s i b l e p o r e l 
m o m e n t o , p u e ó p a r a e s t a b l e c e r c u a l -
q u i e r a e m p r e s a a z u c a r e r a e n J a v a , 
y a s e a p r o p i e d a d de n a c i o n a l e s o de 
e x t r a n j e r o s , s e n e c e s i t a u n a a u t o r i -
z a c i ó n e s p e c i a l d e l G o o l e r n o h o l á n -
| d é s , e l c u a l e n l o s ú l t i m o s af ios no h a 
a c c e d i d o a l a s p e t i c i o n e s p a r a e l a u 
¡ m e n t ó d e l o s t e r r e n o s p a r a s i e m b r a s 
de c a ñ a , y l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a de 
G o b i e r n o p a r e c e m á s b ien f a v o r a b l e 
a l d e s a r r o l l o d e l c u l t i v o de l ar-o-f , 
q u e c o n s t i t u y e e l p r i n c i p a l a l i m e n t o 
de u n a p o b l a c i ó n i n d í g e n a d e 34 m i -
l l o n e s , 157,383 h a b i t a n t e s . E n J a v a , 
c u y a s c o n d i c i o n e s c l l m a r o l ó g l ^ a s s o n 
m u y s e m e j a n t e s a l a s ' ie C a b a , a d e -
m á s de l a c a ñ a y d e l I v í t o z , s e c u l t i -
( v a n e l t é , c a f é , g o m a , t a b a c o ; c a c a o 
' y e l l l a m a d o g u a n o d e l P e r ú , q u e s e 
e m p l e a c o m o a b o n o p a r a l o s t ó r r e n o s 
de c a ñ a , l o s c u a l e s s e s i e m b r a n c a d a 
t r e s a ñ o s . 
D e s d e e l a ñ o do 1895 h n ^ t a 1902 
I l a m a y o r p a r t e do l a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r de J a v a s e e x p o r t ó a l o s E s -
t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . E n e l p e -
r í o d o c o m p r e n d i d o d e s d e 3902 h a s t a 
1914 A s i a y A u s t r a l i a f u e r e n l o s p r i n 
c í p a l e s c o m p r a d o r e ¿ . E n l o s a ñ o s de 
l a g u e r r a , d e s d e 1915 h a s t a 11*17, E u -
r o p a , p r i n c i p a l m e n t e I n g l a t e r r a > l a 
I n d i a b r i t á , n i c a c o m p r a r o n c a s i todo 
ed p i o d u c t o de í a z a f r a . E n *918 
C h i n a y J a p ó n figuran c o m o loa p r i -
m e r o s c o m p r a d o r e s . " 
i U n b u e n á r b o l g e n e a l ó g i c o 
E l J e f e L o c a l de S a n i d a d J a t i - ; 
b o n i c o , h a i n f o r m a d o a l a D i r e c c i ó n 
d e S a n i d a d de q u e e n a q u e l l a I n c a l i -
d a d e l d í a 11 d e l a c t u a l u n a v e c i n n 
d e l p u e b l o n o m b r a d a C a n d i d a M o r e l -
r a , b l a n c a , d e 24 a ñ o s d e e d a d , d i ó a 
l u z t r e s v a r o n e s v i v o s , y q u e e l ú l t i -
m o q ü e n a c i ó f a l l e c i ó a l a h o r a , e l 
p e n ú l t i m o a l a s d o c e h o r a s y e l 
t e r c e r o q u e d a v i v o . 
A ñ a d e e l J e í e L o c a l d e S a n i d a d 
q u e e n l a h i s t o r i a f a m i l i a r c u e n t a 
e s a s e ñ o r a c o n u n p a r t o g a m e l a r de 
l a m a d r e y o t r o p a r t o t u m b i é n g e -
m e l a r do u n a h e r m a n a . 
H a b a n a ; S . 2 . 0 . 
R o q u e : c a l m a . 
C a m a g ü e y : S E . 1 ,1 
4 L L U V I A S 
A y e r l l o v i ó e n ; 
E S T A D O D E L C I E L O l E ^ Í S ^ 1 E t o S u t í f e de! 
P i n a r : p a r t e c u b i e r t o . de S a g u a - S a n h ? , * a ' ^ a l í i ' 
H a b a n a . R o q u e y C a m a g ü e y : de-s- C i fuentes ! - M a c u S ^ R « 1 n S 
P a j a d o I J a m a i c a * ^ ^ a b o s ; 
L a C u r a d e l a D i a b e t e s 
L a s a g u a s de l a " V E N T A D E L H O T O " , c u y o m a n a n t i a l r a d i c a e n 
T o l e d o ( E s p a f i a J . s o n l a s ú n i c a s e n e l m u n d o q u e c u r a n r a d i c a l m e n t e 
l a d i a b e t e s . I 
E l a n t e r i o r a s e r t o e s t á c o m p r o b a d o c o n l o s n u m e r o s o s a n á l i s i s de 
o r i n a p o r l o s m á f c o n o c i d o s l a b o r a t o t i c s de l a H a b a n a y c o n l a s d e c l a r a -
c i o n e s de l o s c u r a d o s , e n t r e lo s q u e f i g u r a n p e r s o n a s t a n c o n o c i d a s c o -
m e e l s e n a d o r de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r M a n u e l F e r n á n d e z G u e v a r a ; e l s e -
fior J o s é M a t o R e q u e t j o . C e r r o . 602-1 1; e l R v d o . P . A l f o n s o B l á r q n e z , 
D i r e c t o r d e l S e m i n a r l o ; e l s e ñ o r P r a n e l s r o C u a d r a y Ü g a r t e . L i n e a . 7 0 - A , 
V e d a d o ; e l s e ñ o r E o r ^ j u e R o l g S a b a t é s , M a n z a n a de G ó m e z . 4 6 0 ; e l s e -
ñ o r S e b a s t i á n G e l a b j r t , S a n L á z a r o , 124; e l s e ñ o r J u a n H e r n á n d e z , M a n -
r i q u e . 1 2 9 ; e l s e ñ o r J o s é A . V l l l a v e r d e , C e r r o , 4 8 0 ; e l s e ñ o r O s c a r P é r e z 
F u e n t e s , e n " L a D i s c u s i ó n " , y o t r o s , h a s t a m á s de d o s c i e n t a s p e r s o n a s 
en C u b a . 
I n s u p e r a b l e s p a r a c o m b a t i r l a h l p e r c l o r h l d r f a , ñ l o e m g á s t r i c a y 
d e m á s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o . 
S o l i c í t e n s e m e m o r i a s c o n e l c e r t i f i c a d o de a n á l i s i s d e l A g u a p o r e l 
e m i n e n t e d o c t o r R a i r ó n ^ C a j a l , d e l c o n c e s i o n a r i o p a r a A m é r i c a , R a m i -
r o G a r c í a , A p a r t a d c - a C o r r e o s 2413. 
P í d a n s e e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : R o c h e , A m a d o r y C o 
H a b a n a 8 6 . - T e l é f o n o M - 1 2 2 9 
i 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E B U C E O Y P A >E0 M A L E C O N 
E s t o nuero y modelo Hote l , a c a b a de 
t e r m i n a r l a i n s t a l a c i ó n de n u e r a s ma-
quinas de refr l jrerac l í in para cont inuar 
haciendo nues tros muy conocid'os M A N -
T E C A D O S M A N H A T T A N . T o d a e laa 
habi tac iones t ienen su bafl© y s e r r l c l o 
san i tar io i n d i v i d u a l . Su a scensor e l é c -
tr i co e s t á cons tantemente atendido d í a 
y noche . O t r a moderna ins ta lac ldn es 
l a de que n u e s t r o s c l i entes puedan, des-
de su m i s m a h a b i t a c i ó n comunicarse p o r 
t e l é f o n o con toda la I s l a de C u b a Nues-
t r a c o c i n a es excelente y los prec io s 
muy e c o n ó m i c o s . 
No deje de p a s a r por el M A N H A T T A N 
y t e n d r á nsted l a seguridad do encon-
t r a r todo e l C O N F O R T que usted pue-
dfe ex ig ir . 
P R B C I O S de r W R A N O t 
Desde Dos P e s o * en ade lanta . 
O n t r o P r l T a d o : A.-6383; M - n i S ; A - 6 S M 
M a t a s A d v e r t l s l n g A ^ e n c y . I - 2 S S 5 . 
S I L B E R S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
I N V E N T O P E R F E C C I O N D E L N E 0 3 A L V A . R S A N . 
A p l i c a d o c o n é x i t o e n l a s c l í n i c a s y h o s p i t a l e s e u r o p e o s y p r o b a d o c o n a f i r -
m a c i ó n c o n t u n d e n t e , p o r l o s r e p u t a d o s e s o e c i a l i s t a s , d o c t o r e s Z A T A R A I N , S A E N Z , 
L E D O N , R O M A G U E R A , F E R R E R y o t r e s . 
D E V E N T A Y U N I C O S P O S E E D O R E S 
A P A ¿ T A 1 ) 0 E S C A R P E N T E R B R O T H E R S ra. ™ t " L n 
' I 
D I G O N H E R M A N O S 
B A N Q U E A O S 
C o o p e r a c i ó n . G a r a n t í a . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a los c l i e n t e s 
G I R O S S O B I U B 
E S P A Ñ A 
Y O T R * S P L A Z A S D E E U R O -
P A Y E S T A D O S U N I D O S 
D e p ó s i t o s e n C u e n t a C o r r i e n t e . 
D e p ó s i t o s c o n i n t e r é s e n C a j a 
de A h o r r o s . 
P r é s t a m o s , D e e c n e n t o s , y 
C o b r o s . 
O F I d N A S : 
C e n t r a l : S a n P e d r o , 2 1 
S U C U R S A L : 
M O N T E , 4 1 
( F r e n t e a l C a m p o M a r t e ) 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s B a n q u e r o s de) 
I n t e r i o r i 
C o n s i d e r a r í a m o s g u s t o s a m e n t e 
p r o p o s i c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r 
r e c i p r o c i d a d e n c a l i d a d ( U C o -
r r e s p o n s a l e s . P a r a c a m b i o 
de r e f e r e n c i a s y c o n d i c i o n e s , 
d i r i g i r s e a : D I G O N , H E R M A -
N O S - S a n P e d r o , 24. H a b a n a . 
L . . J 
O B S E E T A T O R I O J í A C I O X A I i 
23 d e A b r i l de 1921 
O b s e r v a c i o n e s t o m a d a s a l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a d e l m e r i d i a n o 75 d e 
G r e e n w i c h : 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P i n a r : 7 6 1 . 0 0 . 
H a b a n a : 7 6 1 . 6 5 
R o q u e : 7 6 2 . 0 0 . 
C a m a g ü e y ; 7 6 2 . 0 0 . 
T E M P B R A T U R / . S 
P i n a r : 2 6 . 0 . 
H a b a n a : 2 2 . 8 . 
R o q u e ; 2 3 . 0 . 
C a m a g ü e y ; 2 5 . 0 . 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o t p o r 
s e g u n d o : P i n a r ; E . f l o j o . 
A L C O M E R C I O 
E N G E N E R A L 
P a p e l p a r a p a q u e t e s K R A F T , e n 
r o l l o s d e 4 2 , 4 8 y 3 6 p u l g a -
d a s - P a p e l C E L U L O S A , e n r o -
l l o s y e n p l i e g o s d e t o d o s c o -
l o r e s . S e r v i l l e t a s C R E P E . C a r -
t u c h o s M I K A D 0 S . p a r a d u l c e -
r í a s . C a r t u c h o s M A N I L A - C a r t u -
c h o s E S P E C I A L E S . C a r t u c h o s 
e s p e c i a l e s p a r a H E L A D O S . P a -
p e l H I G I E N I C O , d e 4 y 6 
o n z a s , m a r c a " L I B E R A T O R . " 
F u n d a s p a r a s o m b r e r o s d e t o -
d o s t a m a ñ o s . T e n e m o s g r a n 
s u r t i d o d e p a p e l d e t o d a s c l a -
s e s y s o b r e s C 0 I N p a r a l o s i m -
p r e s o r e s , e l q u e d e t a l l a m o s a 
l o s p r e c i o s 
M A S B A J O S D E P L A Z A 
T E N D E M O S T I P O S T M A Q ü Z X A R I A 
D B I K P l U Q i r T A E N O E N E » A I . 
E m i l i o f e r n á D i l e z 
S . E N C . 
I M P O R T A D O R E S 
D I P A P E L E R I A 
E N Q I N B R A L I 
I M P R E S O R E S 
M U R A L L A 1 2 
A l m a c é n : S . I Q N A C I 3 7 4 
T E L E F O N O A . 7 1 8 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 
H A B A N A 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n t o d o s e s t o s a r t í c u l o s 
¡ ¡ N o c o m p r e s i n c o n o c e r a n t e s n u e s t r o s p r e c i o s ! ! 
S i n o e s A h o r a . . . 
N o S e r á N u n c a . * . 
'11/ fli 
A c a b a r t o d a s m i s c a s a s , m e c u e s t a u n b u e n 
p i c o . . . p e r o m u y p r o n t o c o s t a r á m u c h o m a s . 
H o y p u e d o c o m p r a r t o d o s l o s m a t e r i a l e s a u n 
p r e c i o m u y v e n t a j o s o , q u e n o p u e d e s u b s i s t i r , 
p o r q u e e s p r e c i o d e o c a s i ó n , c o n s e c u e n c i a d e 
l a f a l t a d e d i n e r o 
R E S U E L V O f a b r i c a r ! ! 
C o m p r o A H O R A l o s m a t e r i a l e s . 
I N F A N T A 9 O , e s q . a Z a n j a . 
I m p o r t a c i ó n 
e n G r u e s a E s c a l a 
d e T u b e r í a d e B a r r o 
y T u b e r í a d e H i e r r o . 
T E L E F . A - 4 1 8 7 . 
F a c i T i d a d e s 
p a r a E m b a r q u e » . 
D e s v i a d e r o , F e r r o c a r r i l e s , 
C o s t a d o A l q w c é n . 
A Z U L E J O S , L O S E T A S Y L A D R I L L O S C A T A L A N E S , V I G A S D E H I E R R O . 
C A B I L L A S D E A C E R O , C A Ñ E R I A G A L V A N I Z A D A . -
V e n d e m o s 2 . 0 0 0 m e t r o s d s t e r r e n o e n I n f a n t a c a s i e s q u i n a a C a r l o s . p i 0 s 
c o m p r a m o s d e 3 . 5 0 0 a 4 . 0 0 0 , p r e c i s a m e n t e e n I n f a n t a . T a m b i é n v e n a e n 
n u e s t r o s c a r r o s y m u i o s . 
I N F A N T A 9 0 F . G A R C I A V I L L E G A S Y C a ^ ^ 
D I A R I O D E L A m m A 
noa a l h a c e r lag d e c l a r a c i o n e s de r e n 
tas de s u s f i n c a s . 
d e l a p o l í t i c a altos prest ig ios a c i a p u i . t . v . » 
! C n los o jos , a s q u e a d o s , h a c i a los 
i d e ó l o ! 
, me comen 
^ i d ^ c o s : " l Y a m e c o m e n 
p o r d o m á s p e c a d o h a 
d e p e d e s t a l a l a s a m b i c i o n e s d e s a l e n -
t a d a s . L o s p r i n c i p i o s d a n s i e m p r e , a u -
t o n ó m i c a m e n t e , n o r m a s c l a r a s y p r e c i -
s a s p a r a l a r e s o l u c i ó n d e t o d o s l o s 
p r o b l e m a s p r e s e n t e s y f u t u r o s , y h a s t a 
s i r v e n d e o b s t á c u l o a q u e se p r e s e n -
t e n e n l a m a y o r í a de los c a s o s . N i n -
^ • que el m a y o r d e s c r é d i t o c a r - g ú n p a r t i d o , c o m o n i n g ú n g o b i e r n o , 
^ ' s e c u l a r m e n t e los p á r t i d o s , y q u e p u e d e a p r i o r i e s t a b l e c e r p a u t a s p a r a 
^ en la m e j o r o p o r t u n i d a d d e l a s o l u c i ó n d e t o d o s los p r o b l e m a s 
' ^ ^ v i d a p ú b l i c a p a r a r e c t i f i c a r ' r e a l e s o p r o b a b l e s ; s i e m p r e los h a b r í a 
bÍ8' quc n u e s t r a p o l í t i c a e s t á 
% i c i a d a - d i c c el d o c t o r R i c a r d o 
nuesB* 
a ñ e j o s y p r o c u r a r d a r a l a 
l idad c u b a n a u n a s ó l i d a a g r u 
^ l a que r i j a n los i d e a l e s , 
los h o m b r e s se s u p e r p o n -
naciona 
pación 




d e los q u e se e s c a p a n a l a p r e v i s i ó n 
m á s p e r s p i c a z . A d e m á s , e s a m a n e r a 
d e p a r t i c u l a r i z a r l a s a c t u a c i o n e s p o -
l í t i c a s s u p o n e e c l e c t i c i s m o , f i l o s o f í a 
c ó m o d a a los e s p í r i t u s p e s i m i s t a s y 
hasta hoy . el i n t e r é s o e l m a t o - ¡ e g o í s t a s , p o r m u c h o q u e se le q u i e r a 
de unos p o c o s , s i n o l a f ie l y v e s t i r d e f a l s a t o l e r a n c i a . 
v o l u n t a d d e l a s m a y o r í a s " . C o m o b i e n d i c e e l d o c t o r D o l z . 
f e l i c e el d o c t o r Z a y a s , h a b l a n d o 
j , las conjunc iones d e p a r t i d o : " C r e o 
001 , - n . u « l i o . 
com0 
ven c o m ú n 
t a m o s d e n t r o de l a o p o r t u n i d a d m e j o r 
d e n u e s t r a v i d a , q u e n o es l o m i s m o 
usted, s e ñ o r D o l z , q u e e l l a s s i r - ' q u e e s t a r a c a z a d e o p o r t u n i d a d e s . 
mente m á s p a r a el e n c u m -
bramiento p e r s o n a l que p a r a l a u t i l i -
dad y c o n v e n i e n c i a de l a N a c i ó n " . 
£1 doctor D o l z h a b l a c o m o v í c t i m a 
del imperio de l p e r s o n a l i s m o p o l í t i c o . 
El doctor Z a y a s , s i n t i é n d o s e t a l v e z 
juguete de esas ba^as p a s i o n e s e n u n 
p r ó x i m o . E l u n o y e l o t r o , 
hombres de m e n t a l i d a d s u p e r i o r , se 
rebelan c o n t r a l a m i s e r i a d e nuestra . -
prácticas p ú b l i c a s , a u n q u e a m b o s , e n 
un í incero e x a m e n d e c o n c i e n c i a , n o 
podrían ab /o lverse de n o h a b e r t r a n -
sigido con f r e c u e n c i a c o n e s a s r e a l i d a -
des bochornosas. 
Pero Dolz h a b l a desde e l d e s e n g a ñ o 
y Zayas desde e l p o d e r . Y a s í , e l p r i -
L a d e s g r a c i a d e C u b a es ese a n o d i n o 
d e s d i b u j a m i e n t o de c a r a c t e r e s y d e a s -
p i r a c i o n e s q u e n o s f u n d e n a t o d o s e n 
u n a m a n c h a b o r r o s a , s i n c o n t o m o s n i 
c o n t r a s t e s . N a d i e p o d r í a d e s l i n d a r los 
c a m p o s d e los p a r t i d o s p o l í t i c o s c u -
b a n o s . T o d a s l a s i d e a s c a b e n h o l g a -
d a m e n t e e n t o d a s l a s d e n o m i n a c i o n e s . 
Y a s í s o n t a n f á c i l e s y c ó m o d o s los 
c a m b i o s de p o s t u r a . Y a s í . sobre t o d o , 
es t a n s e n c i l l o e l e l u d i r los d e b e r e s , 
y a q u e n i n g ú n p a r t i d o s e ñ a l a o b l i g a c i o -
n e s i d e o l ó g i c a s p u r a s a sus a f i l i a d o s . 
P e r o de l a s m e d i a s p a l a b r a s d e l d o c -
t o r Z a y a s y de las p a l a b r a s r o t u n d a s 
d e l d o c t o r D o l z , p u e d e s a l i r l a r e c t i -
f i c a c i ó n p o l í t i c a d e q u e t a n n e c e s i t a -
!ro es t erminante e n s u c r í t i c a y r a - j d a e s t á l a R e p ú b l i c a . O t r a c o s a s e -
r í a s egu ir , p a r a d e s g r a c i a d e t o d o s , e l 
c a m i n o t r i l l a d o p o r l a s b a j a s p a s i o n e s 
y e l e g o í s m o , c a m i n o q u e , p o r d o l o 
dical a l proponer r e f o r m a s , y e l se 
gundo comedido e n e l j u i c i o y a c o m o -
daticio en las s o l u c i o n e s . P o r q u e 
agrega el futuro P r e s i d e n t e : P a r a l a r o s a e x p e r i e n c i a , no c o n d u c e m á s q u e 
realización de ese p e n s a m i e n t o es in-1 a m a l e s c i e r t o s y a i n c i e r t o p o r v e n i r 
dispensable que e l n u e v o p a r t i d o t e n - . N i n g ú n b u e n p r o p ó s i t o d e l n u e v o p r e 
ga amplia base y q u e l o f o r m e n e l e - | s i d e n t e t r i u n f a r í a si no c o n t a s e c o n 
m á s a y u d a q u e l a d e d o s p a r t i d o s 
m a l a m e n t e e n s a m b l a d o s , c o n m i r a s p o -
l í t i c a s p e r s o n a l i s t a s . D e e l l o s p u e d e 
s a c a r s e u n p a r t i d o h o m o g é n e o , f u e r t e 
y d e m o c r á t i c o . A l p a r t i d o le c o r r e s -
p o n d e d a r u n a p a u t a y a l P r e s i d e n t e 
t r a z a r u n p r o g r a m a . Y ese p r o g r a m a 
m í n i m o , c o n l a d o c t r i n a d e l p a r t i d o 
p o r n o r m a d e c o n d u c t a , p u d i e r a e n 
p o c o t i e m p o d e v o l v e r n o s l a f e l i c i d a d 
plan de gobierno y n o u n p r o g r a m a ' p e r d i d a y l a c o n f i a n z a e n n o s o t r o s 
de partido. L o q u e é s t o s n e c e s i t a n m i s m o s . 
mentos representa t ivos d e todo e l p u e 
h\o cubano, p r e s c i n d i e n d o , p a r a l l e -
gar a esta f i n a l i d a d , d e m a n t e n e r p r o -
grama puramente d o c t r i n a r i o y r e d a c -
lándolo con v i s t a d e los p r o b l e m a s 
planteados y que p r o b a b l e m e n t e h a n 
de presentarse, s e ñ a l a n d o m é t o d o s y 
ffiuciones p a r a r e s o l v e r l o s " . 
Nos permitimos r e b a t i r a l d o c t o r 
¿ayas. L o que é l p r o p o n e es s ó l o u n 
en Cuba, p r e c i s a m e n t e , es d o c t r i n a ; 
por carecer de e l l a e n lo a b s o l u t o , 
por no saber q u é i d e a s s u s t e n t a r y 
defender y persegu ir , e s p o r lo q u e 
lian caído en el c a u d i l l i s m o y s e r v i d o 
E s a s í , ú n i c a m e n t e , c o m o l a R e p ú -
b l i c a p u d i e r a h a l l a r s u p r o p i a p e r s o -
n a l i d a d , h o y a h o g a d a y p e r d i d a e n t r e 
l a m u l t i t u d d e los p e r s o n a l i s m o s y l a 
f e r i a de l a s c l i e n t e l a s . 
c a s d e ! M u n i c i p i o 
?ARA M A T E R I A L D E L C U E R P O D E 
P O L Í C I A 
Con motivo de l e s c r i t o d e l J e f e de 
^llcía, par t i c ipando q u e e l s e r v i c i o 
« motocicletas de l a p o l i c í a t a b l a 
«do suspendido p o r n e g a r s e e l c o n t r a 
a f a c i l i t a r g a s o l i n a p a r a l a s 
^ m a a en tanto no se p a g a r a l o q u e 
l ^ e u d a ' el A l c a i d e h a c o m u n i c a -
o a dicho Je fe q u e d e s d e e l d í a 1 » 
1 h v ' Beg4n 16 l ^ o r m a l a C o n -
Z ? , a sido s i t u a d a e n l a T e s o -
M u n i c i p i o , a d i s p o s i c i ó n d e l 
í d de e f i \ f £ e r Í d % í l u e r P 0 ' I a c a n -au Qe 4,619 pesos 65 c e n t a v o s q u e 
R e s p o n d e a b o n a r a l A y u n t a r a » s n 
corr* Raftos d6 m a t e r i a l de p o l i c í a 
Respondiente a los m e s e s de e n e r o 
rei 5f t i lt imo' 7 d e n t r o de b r e 
j« marco86 S a l d a r á I a c u e n t a d e l m e s 
e Í r ! ^ P L p A R Q U E P I N L A Y 
W a C[etario de S a n i d a d y B e n e ^ 
que . r , b a so l i c i tado d e l A l c a l d e 
{oco3 fl*,6 l a c o l o c a c i 6 n de v a r i o s 
Pinlay e l é c t r i c a e n e l p a r q u » . 
a s l a C o m i s i ó n 9 e A m l l l a r a m l e n t o -
t n n e i o n e s q n e l e c o n f i e r e e l a r t í c u l o 
22 de la L e y de I m p u e s t o , o s e a l a » 
de r e c i b i r J u r a m e n t o a los p r o p i e t a -
^mentn * ? ' 61 D e P a r t a m e n t o d e 
cretarfa (nf a d ir l&ldo a d i c h a S e -
cano art^ter6Sando i a r e m i s i ó n de u n ia, i c i u u s i u n a e u n 
p a r q u e p a r a 
Iara8 m J v l S t r i b u c i ó n d6 l a 3 l á m -
55 el mismo ál1 de s e r c o l o c a d a s 
^ AlcaM T 5 ^ N C I A D O R A S 
' ^ a d a s iVS l d i s P u e s t o q u e sean 
' ^ a s en l / ^ ^ 3 a n u n c i a d o r a s i n s -
^ e e ^ J L ^ a l e c ó . n . t o d a v e z q u e 
^ en l a , ^ , l a c o l o c a c i ó n de a n u n 
R e c i é n o I ^ l a 3 de o b r a s de c o u s -
y N D E C R E T O 
fefen.i d lctado WeT' e l A l c a l -
^ ! ü £ 2 _ ^ _ e l P r e s i d e n t e d e 
B A N C O 
I N T E R N A C I O M D E 
C U B A 
A N T E S D B L A . C B I B I l 
T e n í a m o s depOs l to» 
por I JWJ.7W.000.00 
H o y t enemos . . . | 8.000.000.00 
Hemos pagado, por 
tanto . $ 28.TOO.000.00 
E l hoeho de que h a y a m o s P a r a -
do y a a l 79 por ciento de los de-
p ó s i t o s que t e n í a m o s , prueba q « e 
Tenceremos las d i f i cu l tades pen 
dientes, sl^ee nos a y u d a r e m i t i é n -
donos l a s iguiente bo le ta : 
Beflor Ddxector-O erren t a 
del B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
P o r medio de este c u p í n 
firmado me comprometo a 
no r e t i r a r los fondos que 
tengo en ese Banco, h a s t a 
el 30 de m a r r o de 1922, a 
fin de contr ibu ir a que e l 
Banco no tenga nedesldad 
de acogerse a l a L e y da 
L i q u i d a c i ó n . 
F i r m a . . 
P u e b l e . 
O-ü le . 
Todo c l iente n u e s t r a que f irme 
ese compromiso de no r e t i r a r s u s 
í o n d o a durante e l plaso indicado, 
puede e s tar seguro de que l o g r a r a 
Integramente su dinero. - , „ 
L o af irmamos ael, c a t e g ó r i c a -
mente, porque tenemos motlToa 
para hacer lo . „ 
L a mejor g a r a n t í a p a r a nuea-
troa depos i tantes e s t á , por tanto, 
en sus m i s m a s manoa. 
U N A O H R C A 
E l Bef lor P e d r o G ó m e z M e n a , h a c o -
m u n i c a d o a l a A l c a l d í a q u e é l e s t á 
d i s p u e s t o a r e t i r a r a l a n u e v a l í n e a 
de a l i n e a c i ó n u n a c e r c a q u * e x i s t e e n 
t e r r e n o s de s u p r o p i e d a d s i t u a d o s e n 
M a n g l a r e n t r e M á x i m o G ó m e z - y M a -
t a d e r o , p r e v i o « i p a g o d ^ l a I n d e n t ^ i -
z a c l ó n q u e l e c o r r e s p o n d e p o r l o s 133 
" t i b í l 0 3 de t e r r e n o q u e cede p a r a v í a 
D o n V í c t o r E c h e v a r r í a 
L o d i j o , y o lo a p r u e b o y lo s i g o 
a l c i e n d o . r e f e r e n t e a l hongo , n i a t a -
co n i d e f i e n d o a i h o n g o , s i se lo p o -
n e n m e lo p o n g o , n i a t a c o n i d e f i e n -
do a l h o n g o p e r o m e d i a b o t e l l i t a de 
s i d r a g a i t e r o e n c a d a c o m i d a m e l a 
p o n g o . 
K . P . 
A b r i l , 2 4 d e 1 9 2 1 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
l i o y , d o m i n y o 
J e s ú s d e l M o n t e 3 4 6 . 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n d 3 , 
C o r r e a 2 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e 14 
C h u r r u c a 29 
Certro 697 
23 y C , ( V e d a d o ) 
S a n L á z a r o 402 
N o p t u n o y S o l e d a d . 
S a n M i g u e l y O q u e n d o ^ 
B e l a s c o a l n 1 . 
C a m p a n a r i o y C o n c o r d i a . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
R e i n a 1 4 1 . 
C a m p a n a r i o , 
M a r q u é s G o n z á l e z , 
P Á G I N A T R E S 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
M o n t e 3 6 9 . 
C o n s u l a d o y G e n i o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g u i a r . 
A m a r g u r a 44 
B g l d o 5 . 
P o c i t o e I n f a n t a . 
C a l z a d a y V . V e d a d o . 
SOLICITUD DE VIAJANTES 
C a s a m u y I m p o r t a n t e m a n u l a c t u 
retra de p o l a i n a s , d n t u r o n e » J d e m á f l 
a r t í c u l o s d e l g i r o , e s t a b l e c i d a desde 
h a c e v a r i o s a ñ o s , oon m u c h o c r é d i t o 
p a r a l a v e n t a d a bus a r t í c u l o s , s o l í 
1 c i t a v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n p a r a l a á 
p r o v i n c i a s d e M a t a n z a s , L a s V i l l a s , 
C a m a g ú e y y O r i e n t e . 
B u e n a c o m i s i ó n y s e c o n o e d e i r á ex 
e l u s i v a a l o s v i a j a n t e s q u e p r u e b e n 
cíus a p t i t u d e s de v e n t a . 
D E S D E W A S n i N G T O N 
p a r a e l " D i a r l o d e 1 » M a r i n a 1 
C o n d e s a y 
D e s a g ü e y 
M o n t e 1 3 3 . 
1 » d e A b r i l 
E l P r e s i d e n t e H a r d i n g . a l d a r e n s u 
M e n s a j e , p o r i n t e r e s a d a l a L i g a de 
l a s N a c l o n e a y r e c o m e n d a r a l C o n -
g r e s o q u e d e c l a r e p o r r e s o l u c i ó n , l a 
p a z c o n A l e m a n i a h a b í a h e c h o s a l i r 
p o r l a p u e r t a a l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
l a p o l í t i c a e u r o p e a y a s i á t i c a ; p e r o 
a h o r a l o s h a c e v o l v e r a e n t r a r e n e l l a 
p o r l a v e n t a n a a l s o s t e n e r q u e e s t a 
r e p ú b l i c a t i e n e d e r e c h o a i n t e r v e n i r 
i g u a l e s d e r e c h o s s o b r e l a s p o s e s i o -
n e s u l t r a m a r i n a s d e A l e m a n i a . S o 
c r e o qpe s e n a r á e s t b r e c o n o c i m i e n -
to, y s e a g r e g a q u e l u e g o de h e c h o 
n o h a b r á g r a n d i f i c u l t a l e n a r r e g l a r 
l o s d e t a l l e s r e l a t i v o s a e s o s d e r e -
c h o s . 
A q u í de P e r o G r u l l o : " C u a n d o 
n o s h a y a m o s p u e s t o d e a c u e r d o , e s -
t a r e m o s c o n f o r m e s " P e r o ¿ y e l J a -
p ó n ? S i e l a r r e g l o m o d i f i c a s u po-
I n f o r m i e s : : s e ñ o r L . L a n d r i a n i e n ] a d i s p o s i c i ó n de l a s c o l o n i a s q u i - s i c i ó n e n Y a p . s e s o m e t e r á p o r f u e r a 
R o m a y n ú r n t e r o C 
Z e q u e i r a . H a b a n a . 
15837 
e n t r e M o n t e 
27 a b . 
U N E A d e v a p o r e s 
L A 
C U N A R D U N E 
V l > E S P A Ñ A 
P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
o o j a w - S E E T R I O S D E P A S A J E T C A E G A 
* m V a p o r " P A N N O N I A ' de 15,000 T o n e l a d a s c o n e x c e l e n t e » 
C o p a r á del ^ pasaJQr03 -ie C á m a r a y T e r c e r a C l a s e s o l a m e n t e . 
Í T ^ A ( n r ^ u ? r t o ú* l a H A B A N A s o b r e e l 11 de J u n i o ce 19S 1 9 ? ! p a r a ^ >A (DroKoK, Ud l a H A B A N A s o b r e e l 11 de J u n i o i;e i v i 
\ D , i b r o v i ü ( r í , 1 T e m e n t o S A N T A N D E R ) , t a m b i é n G i b r a l t a r . P a t r a s ( G r c 
^ ^ d a m o " S I a v i a ) : T r l e 3 t e y P l u m e ( I t a l i a . ) !:«a?ls P a s a j ^ 3 a 108 q u e ' p i e n s a n e m b a r c a r p a r  E S P A Ñ A , q n © s o l l d -
¿^les fc ^ CUanto ^ntes p o s i b l e , p o r e s t a I m p o r t a n t e y c o n o ^ d a L í -
^ rrr 
03 P a s a j e v d e m í s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a l o s A g e n t o » : 
C j i , ^ t A , r T 1 . ^ T T T L E Y B A C A R I S S B Y C O . - ~ _ 
313> ^ A H P A R I L L A N o . 1 ( A X T 0 S ) H A B A N A , 
Td 19 
Ü N A G A M I T A M A R C A 
G A R A N T I Z A M O S Q U E D A S A T I S F A C C I O N . T o l a s e ñ o r a c u a c o m p r a u n a p a r a s u b e b « se 
l a r e c o m i e n d a a gus a m i g a s . Q n l a s G a m i t a s M a r c a L I F E L O N G el b e b é no s e p u e d e h a c e r d a ñ o c o n laa 
u n i o n e s o m o l d u r a s p o r q u e no e x i s t e n , s o n l i s a s c o m p l e t a m e n t e . L o s b a s t i d o r e s q u e u s a m o s n o s o n 
d e r e s o r t e s de a l a m b r e e s l a b o n a d o , s o n d e H i e r r o y A l a m b r e t eg ldo fino, p r o t e g i e n d o a s í l o s p i e c e c l -
t o s d e l n i ñ o c o n t r a a c c i d e n t e s c a s o die c o r r e r s e l a c o l c h o n e t a . P a r a lag C a m i t a g M a r c a L I F B - L O N 0 
t e n e m o s b a s t i d o r e s a e r e p u e s t o a u n p r e c i o m u y r e d u c i d o . 
N U E S T R A G A R A N T I A E T E R N A : A l q u e c o m p r e u n a C a m a o G a m i t a d e l a M a r c a L I F E - L O N G 
y s e l e a b o l l e o s a r o m p a a l m e t e r l o s l a r g u e r o s , p o r e f ec to de l a s m u d a d a s o c o n e l u s o , c e l a c a m b i a -
r e m o s p o r o t r a nup-va e n n u e s t r o A l m a c é n . E s t a G A R A N T I A es p o r t o d a l a v i d a d e l c o m p r a d o r N O 
S O N D E L A T O N N I F U N D I D O , 
O^a/ndas e x i s t e n c i a s 
A l m a c é n de l a H a b a n a . 
do ( O a m a s , C a m l i t a s » C u n a s , C a m a s - C o l e g i o , H o s p i t a l y H o t e l e s e n n u e s t r o 
E X I J A m | a r c a L I F E - L O N G ( L a r g a - V i d a ) e n to>1ag l a a m u e b l e r í a s y f e r r e t e r í a s b i e n s u r t i d a s de 
l a I s l a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s y A l m a c e n i s t a s , 
T . R U E S G A Y C a . . C O M P O S T E L A 1 2 0 
P I D A N C A T A L O G O S Y P R E C I O S P A R A C O M P R A R E N C A N T I D A D 
H A R D M F G . C O . , B u f f a í o , N . Y . E . ü . A . 
S O M O S L O S F A B R I C A N T E S D E L A S E E J O R E S C A M A S Y C A M I T A S D E L M U N D O 
p . I d 24 
V A L E M A S 
P A J A R O E M M A M O 
Q U E C I E H V O L A N D O . . 
T E L A S P A R A É L V E R A N O 
£ t 9 d a n d y 
A G U A C A T E A - V , 
y q u e d a r á p o r d e n t r o l l e n o de r e n c o r 
Y s i e l a r r e g l o d e j a l a s c o s a s c o m o 
e s t á n ¿ q u é se h a p r o p u e s t o y q u e h a -
b r á c o n s e g u i d o , e l g o b i o » n o a m e r i ' 
c a n o ? ¿ M o r t i f i c a r a l o s j a p o n e s e s ? 
¿ N o s e l e s h a l a s t i m a d o y a b a s t a n t e 
c o n l a p o l í t i c a s e g u i d a e n C h i n a y 
c o n h a b e r l e s p r o h i b i d o e n v i a r a S i -
b e r i a u n p o d e r o s o e j é r c i t o q u e h u -
b i e r a dado c o n g o l p e d e m u e r t e a l 
b o l s h e v i s m o ? 
E s t o es h a c i n a r t e m a p a r a f u t u r o s 
i n c e n d i o s . L o s e n s a t o y l o q u e e l 
m u n d o a g r a d e c e r í a a I n g l a t e r r a a l o a 
E s t a d o s U n i d o s y a l J a p ó n q u e s o n 
h o y l a s g r a n d e s p o t e n c i a s n a v a l e s , 
s e r í a q u e s e a b i a s e n , q u e h a r m o n i z a -
s e n s u s i n t e r e s e s y q u e e j e r c i e s e n 
p o s e s i ó n p a r a i m p e d i r s i s u r g i e s e a l 
g u n a g u e r r a q u e é s t a s e e x t e n d i e s e . ' 
X . Y . Z . 
L a M á q u i n a 
t a d a s a A l e m a n i a y a l p r o t e s t a r c o n -
t r a e l m a n d a t o s o b r e l a i s l a de Y a p 
c o n f e r i d o a l J a p ó n p o r l o s A U a d o s . 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o a f i r m a q u e 
e n P a r í s e l P r e s i d e n t e W i l s o n f o r m u -
l ó r e s e r v a s a c e r c a d ^ l a i n c l u s i ó n de 
e s a I s l a e n e l m a n d a t o a lo c u a l c o n -
t e s t a e l j a p o n é s q u e e l g o b i e r n o a m e -
r i c a n o t i e n e q u e p r o b a r eso y q u e s i 
c o m o i m p l i c a l a a r g u m e n t a c i ó n de 
e s t e l a s r e s ó r v a s f u e r o n f o r m u l a d a s 
e n l a s e s i ó n d e l S u p r e m o C o n s e j o de 
7 de m a y o de 1919, e n l a q u e n o e s -
t u v o r e p r e s e n t a d o e l J a p ó n , h u b o m a -
l a f é d e s p u é s de d e c l a r a r y e s to t i e n e 
m i g a q u e I n g l a t e r r a d a l a m i s m a I n -
t e r p r e t a c i ó n q u e e l J a p ó n a l a d e c i -
s i ó n d e l 7 de m a y o a ñ a d e q u e no l e 
e s p o s i b l e e n t e n d e r c o m o lo s E s t a d o s 
U n i d o s h a n t a r d a d o m á s de a ñ o y m e -
d i o e n i m p u g n a r a q u e l l a d e c i s i ó n , q u e 
f u é p u b l i c a d a e l 8 d e M a y o e n P a r í s . 
A l p a r e c e r h a s t a l a s p o s t r i m e r í a s 
de l a P r e s i d e n c i a de M r . W i l s o n n o 
s e h a b í a c a í d o a q u í e n l a c u e n t a de 
q u e a los E s t a d o s U n i d o s n o l e s c o n -
v e n í a a q u e s e a d j u d i c a s e l a I s l a de 
Y a p a l J a p ó n q u e d a r í a a é s t e i m p e -
r i o e l d e r e c h o d e e x c l u i r d e a l l í l o s 
c a b l e s t e l e g r á f i c o s de o t r a s n a c i o n e s . 
S i a n t e s s e h u b i e r a d e s c u b i e r t o l a i m -
p o r t a n c i a c a b l e g r á f i c á de Y a p no se 
h a b r í a l i m i t a d o M r . W i l s o n a f o r m u -
l a r « s a s d u d o s a s r e s e r r a t í o n s isl n o 
q u e h u b i e r a o p u e s t o u n v e t o r e s u e l t o 
y a b s o l u t o a l a p r e t e n s i ó n j a p o n e s a 
Y s e g u r a m e n t e h a b r í a g a n a d o e l 
p u n t o , p o r q u e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s 
n o e s t a b a n e n t o n c e s d i s p u e s t a s a "des 
c o m p a d r a r " c o n e s t a r e p ú b l i c a p a r a 
c o m p l a c e r a l o s j a p o n e s e s . 
T a m b i é n s e h a de i n c l u i r e n e l e x -
p e d i e n t e e l q u e , h a b i e n d o p o d i d o l o s 
E s t a d o s U n i d o s c o m p i ' a r l a I s l a en 
1898 c u a n d o l a g u e r r a c o n E s p a ñ a , 
p o r 40O p e s o s y a l g u n o s c e n t a v o s no 
•lo h i c i e r o n p o r q u e l o s p e r i t o s a m e r i -
c a n o s e s t a b a n m a l de g e o g r a f í a de 
e s t r a t e g i a y de c a b l e g r a f í a . U n o de 
e s t o s d í a s , o de e s t o s a ñ o s s e d e s c u -
b r i r á q u e u n a d e l a s i s l a s M a r i a n a s 
h a c e f a l t a a l o s E s t a d o s U n i d o s p o r -
q u e c o n t i e n e p e t r ó l e o o s i r v e p a r a i n s 
t a l a r - u n f a r o o p o s e e c o n d i c i o n e s e x -
c e l e n t e s p a r a c o l o n i a de l e p r o s o s ; y 
h a b r í a o t r o c u e s t i ó n . i 
E s t a de a h o r a i r á e n M a y o a l S u p r e 
m o C o n s e j o d o n d e s e g ú n s e h a m a n i -
f e s t a d o F r a n c i a y a s í l o h a m a n i f e s -
t a d o e n u n a N o t a p r o c u r a r á b u s c a r 
u n a s o l u c i ó n q u e s a t i s f a g a a l o s E s t a 
d o s U n i d o s ; e n lo c u a l h a y q u e v e r 
u n a c o n s e c u e n c i a de l a v i s i t a de M . 
V i v i a n I , e l e x - P r l m e r M i n i s t r o f r a n -
c é s a l P r e s i d e n t e H a r d i n g . O t r a c o n -
s e c u e n c i a e s l a d e c l a r a c i ó n d e l go-
b i e r n o a m e r i c a n o de q u e A l e m a n i a de 
b e p a g a r ; d e c l a r a c i ó n q u e s e r í a s u -
p e r f l u a s i n o s i g n i f i c a a p o y o dado a 
F r a n c i a . E s e v i d e n t e q u e h a hslbido 
u n a c e r c a m i e n t o e n t r e l a s d o s r e p ú -
b l i c a s c a d a u n a de l a s c u a l e s t i e n d e a 
p o n e r s e a h o n e s t a d i s t a n c i a e x p r e s i ó n 
de M a r t e s , q u e h i z o f o r t u n a de I n -
g l a t e r r a . 
E s t a q u e h a r á e n e l S u p r e m o C o n -
s e j o , t e n d r á q u e o p t a r e n t r e a y u d a r 
a l J a p ó n o s a c r i f i c a r e l d i l e m a . S i lo 
s a c r i f i c a p o r q u e q u i e r e e n t e r d e r s e c o n 
lo s E s t a d o s U n i d o s m e n o s ma^, p u e s 
h a b r á c a m b i a d o l a a l i a n z a j a p o n e s a 
p o r u n a m á s f u e r t e y que e s d e s e a d a 
p o r l a A u s t r a l i a y l a N u e v a Z e l a n d a ; 
p e r o s i v a a d e s c o n t e n t a r a l o s j a p o -
n e s e s q u e n o o l v i d a r í a n l a m a l a p a r -
t i d a s i n c o n q u i s t a r l a c o o p e r a a i ó n a m e 
r í c a n a ¿ d o n d e e s t á l a g a n a n c i a ? Y s i 
s e p o n e r«-> l i c i t a m e n t e de p a r t e d e l 
J a p ó n y a e s t o l a o b l i g a n e l h o n o r y 
l a j u s t i c i a p o r h a b e r a d j u d i c a d o Y a p 
t l o s j a p o n e s e s e n e l S u p r e m o C o n -
s e j o d i s g u s t a r á a Job E s t a d o s U n i d o s E s t u d i o S i p r e s u p u e s t o s e I n s t a l a -
a l a A u s t r a l i a y a l a N u e v a Z e l a n d i a c Ioneg d i r i g i d c á p 0 r i n g e n i e r o c o n -
A q u í l a g e u l o o f i c i a l d i c e q u e e l ] a l e m á n . 
p u n t o I m p o r t a n . . - de l l i t i g i o es s i e l 
I . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A G E I H S G S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . J . V e r d u g o 
T l e i / e e l c u e t o i» p a r t i c i p a r a a a 
l l s t i n g u l d a c Ú e B t t U * . v i t d a s l a d o d « 
au c o n s u l t o r i o 9 i - c a l l e d e R e f u g i o 
n ú m e r o l B . d o n a » c o m o s i e m p r e d d -
r i s u s c o n s u l t w 1* l « * 1. 
D r . R o b e l i n 
de l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s j M a d r i d * 
E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
c a d e l D r . G a z a u x ( P a r í s , 
1883. ) 
E s p e c i a l i s t a e n í a s E n f e r m e d a d e s 
do i a p i e l 
E n g e n e r a l , t ecas y ú l c e r a s , y l a s 
c o n s e c i i f i v a H u J a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O H í t í M ' J y M I C R O R 1 A N A S ; 
M 9 L E S flv. ik d A N G R E . d s l C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
N O S , P E C A S y dem.'i3 U c l e c t o s de l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s da 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o í > t 
C u r a c i o n e s r á n i d a s f o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 3 2 . 
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a c í ó n 
C o n s e j o c o n c e d i ó l a I s l a a l J a p ó n , c o 
m o é s t e a f i r m a y c o m o n i e g a e l D e -
p a r t a m m e n t o de E s t a d o , s i no e l r e -
c o n o c i m i e n t o p o r l o s g o b i e r n o s a l i a -
d o s de q u « lo s E s t a d o s U n i d o s t i e n e 
G E R M A > 1 V E T E R 
E m p c d r a d c , 8 1 . T e l f A - G 1 C 3 . 
S W A M ^ R O O T ( R A I Z P A N T A N O ) 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L O S R I Ñ O N E S 
H a y una tola mefllclna qne realmente 
<n sostiene con»o l a m á s eminente para 
les padeclmi^ntOB curables de los r í ñ o -
nes, el hísrado y l a Tejljra. 
E l S w a r a p - R o o t ( R a í z - P a n t a n o ) de l 
doctor Kllmf-r se mantipue en este alto 
puesto, por r a z ó n de haber demostrado 
•er el remedio necesitado en miles y 
miles de casos aflictivos. E l S w a m p -
Root ( R a í z - P a n t a n o r á p i d a m e n t e se atrae 
fuvoreccdor«:«, porque su efecto suave e 
Inmediato He observa Líen pronto en la 
m a y o r í a de los caso» . E s un excelente 
y sanativo compuesto herbAceo. 
Empiece en Beyuida el tratamiento. Se 
^Pende en todas las Bot icas . F r a s c o s 
grandes y rae-liaDOS. 
SI usted ciuiere primeramente hacer u n 
ensayo de tste eran remedio, escriba a 
D r . K l l m o r & Co., Blngl iamton. N . Y . 
a c o m p a ñ a d o de 10 centavos oro para u n * 
botella da muestra. No se olvide men-
cionar en su c a i t a que v i6 este anun-
cio en e n t í per lcdica . 
1916 
- D A N A 
nlt 3 a b . 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " } 
A u x i l l a r - C I r u J a n o do l a Q u i n t a " C o -
r a d o n g a . " — C i r u g í a ( e s p e c i a l i d a d de 
c u e l l o ) y r í a s u r i n a r i a s . - D e 2 a 4 
p. m . e n A^eaUad n ú m e r o 131. C ó n s u l -
ta e s p e c i a l de e n f e r m a d a l e s v e n é r e a s 
de 7 a 9 vía J a n o c h e , p o r n « g o » s e -
m a n a l e s . T e l é f o n o A.PM9 
D r s . C a s o s o y H c v í a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . M . 
T e l f . A - 5 0 4 9 
Vías urinarias, venéreo y sífilis. 
13034 a l t 30 a b . 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l e b t ó m a g o . T'üin p o r un p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l ra* d i s p e p s i a s , ú l c e -
r a s del e s t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , a s e g u r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 . R e i n a . 9 0 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . 
G r a t f t a l o s n o b i »f, L - u n e s , M I é i v 
c o l e s y V i e r n e s . 
D r . G o n z a l o P e d r a s i 
CI I U J A N O OKI. I I ¿>*rJTAT. D E E M T . R -genoias y del H o w f l t a l KCuiero Uno. 
ES r K C I A L I S T A HíS ~V1A8 U R C X A R I A S y e n f e r m e d a o * » Teníres ia . 
pia y ca te ter i smo d a ! » • 
Olstoseo-
a r é t o r t s . 
IN V E C C I O N E S »X V K O A A L V A H S A J í 
CO N S t T I . T A « z l / l T 10 0 H 3 a € p. iu «u u * * U « M. Y DH C u b a . flO, 
D o c t o r C í a u d í o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de las afeccio-
nes de l a s a n g r e , v e n é r e o s , s í f i l i s , c i -
r u g í a , p a r t o s y « o f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . 
I n y e c c i o n e s í ^ U a v e n o s a s , sueros, v a -
cunas , etc . C l I n J e a p a r a hombres , 7 y 
media a 9 y med ia de l a noche. C l í n i -
c a para m u j e r e s ; V y med ia a 9 y me-
d i a de l a m a ñ a n a . 
C o n s u l t a n : de 1 a 4. 
C a m p a n a i l o . 142. T e l . A-8990. | 
a l t 30 ab 
E n i a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n -
t o s o s e p a r a d e ? , p r o p i o s p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
s e t o d o s l o s d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
Ind 30 mz 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a c k 3 y d e I 2 _ a 3 ; 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O 
D f A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 4 d e 1921 
o 
L A P R E N S A 
' E l n u e v o P a r t i d o . P a l a b r a s de " E l 
— " B a j o b u b a n d e r a , a l a m p a r o a e 
l o s m á s b e l l o s p r i n c i p i o s d e m o c r á t i -
c o s , t o d o s l o s c i u d a d a n o s h a l l a r á n 
franca a c o g i d a . Y s e g ú n l o s m e r e c i -
m i e n t o s de l o s i n d i v i d u o á . a s i s e r á n 
' l a s r e c o m p e n s a s . E l h o m b r e q u e h a 
d e i n f u n d i r l e s u s a l i e n t o s es u n g r a n 
p o l í t i c o , u n e s t a d i s t a de s i n g u l a i e s 
Idotes , no u n p e q u e ñ o m e r c a d e r a t e n -
t o a l o s n ú m e r o s a n t e s q u e a l a s a p -
t i t u d e s . C o n e s t o q u e r e m o s d e c i r q u e 
l a s p o s i c i o n e s d i r e c t i v a s e n e l n u e v o 
p a r t i d o n o o b e d e c e r á n a u n c á l c u l o 
p r e v i o d e l a s f u e r z a s p o l í t i c a s d i s t i n -
t a s q u e l o i n t e g r e n . X o . S u s j e f e s 
s e r á n h i j o s de s u s o b r a s y no d e l a s 
I n f l u e n c i a s y d e l o s f a v o r i t i s m o s . L a 
o c a s i ó n es p r o p i c i a p a r a o f r e c e r l e a l 
p u e b l o c u b a n o u n a l t o e j e m p l o c í v i -
c o . N o e x i s t e n c o m p r o m i s o s " a p r i o 
r i " q u o l i m i t e n l a s i n i c i a t i v a s y c o a r -
t e n l a s v o l u n t a d e s . M u y l e j o s de eso , 
l a n u e v a c o l e c t i v i d a d t e n d r á p o r b a s e 
u n h e r m o s o p r o g r a m a , c u y a t e n d e a d a ' 
e a i p r o m a h a de s e r l a c o n s o l i d a c i ó n , 
d e l a s i n s t i t u c i o n e s ^ e p u b ' ' c a n a s , i 
C u b a t e n d r á lo q u e h a c e t i e m p o v i e - ' 
H e n e c e s i t a n d o : u n o r g a n i s m o d i r i -
g e n t e , n a c i d o a l i n f l u j o d e l a s m o d e r - , 
n a s i d e a s , l l e n o d e c a p a c i d a d p a r a 
. E n a r c a r l e a l a s m a s a s r u t a s s e g u r a s , 
^ i n s p i r a n d o c o n f i a n z a e n todos l o s m o 
. m o n t o s y r e s p o n d i e n d o s i e m p r e a l a s 
. n o b l e s a n s i a s d e l o s b u e n o s d u d a d a - 1 
^ a o s . S e r á , e n u n a p a l a b r a , u n a s í n -
t e s i s d e I03 a n h e l o s d e e s t a é p o c a . " | 
E l p r o g r a m a e s , c o m o s e v e , m u y 
' % m p l i o . . . 
, S i s e c u m p l i ó s e d e l t o d o . . . 
' D e " E l M u n d o " : 
— " C o n f i a m o s i n g e n u a m e n t e ent l a 
c a ñ a , y l a c a ñ a n o s h a p r e d p i t a d o a 
l a p o b r e z a . E l n u e v o G o b i e r n o p o r 
I n t e r é s p r o p i o y p o r n e c e s i d a d c u b a -
n a t i e n e q u e i n t e n s i f i c a r l a p r o d u c -
c i ó n de l o s f r u t o s m e n o i e s . N o c a b e 
j n á . s r e m e c \ i o s i q u e r e m o s s u b s i s t i r 
I c o m o p u e b l o c a p a z d e c o m p r e n d e r s u 
í m i s i ó n c í v i c a . S i l a a g i i c u l t u r a c u -
b a n a s e a b r e p a s o y c u m p l e u n b u e n 
! p r o g r a m a , y a p o r i n i c i a t i v a du l d o c -
t o r J o s é M a r í a C o l l a n t e s , de q u i e n s e 
I h a b l a p a r a s u s t i t u i r a l g e n e r a l A g r á -
m e n t e , y a p o r e l e s f u e r z o d e E n r i q u e 
M a r g a r i t , a q u i e n t a m b i é n s o I n -
fcinúa p a r a e l c a r g o , o s e a e l q u o 
f u e r e , m e r e c e r á b i e n d e l a p a t r i a . " i 
* E l p o r v e n i r n o es, a p e s a r ¿ e todo, 
s o m b r í o . . . . 
E l s e ñ o r R i e n d a , p o r e j e m p l o , e s 
o p t i m i s t a . 
Y d i c e " E l T r i u n f o " : 
— " E l s e ñ o r R i e n d a , p e r s o n a q u e 
e s v e r d a d e r a a u t o r i d a d en m a t e r i a s 
financieras y m u y p a r t i c u l a r m e n t e e n 
, n e g o c i o s de a z ú c a r a c a b a de h a c e r 
d e c l a r a c i o n e s m u y i m p o r t a n t e g c u y a 
s í n t e s i s c o n v i e n e c o n s i g n a r e n e s t a 
l e c c i ó n e d i t o r i a l . " 
" E l s e ñ o r R i e n d a a s e g u r a q u e s u 
c o n o d m i e n t o de n u e s t r a s c o n d i c i o n e s 
e s p e c í a l e s e c o n ó m i c a s , l e a u t o r i z a 
a a f i r m a r q u e n u e s t r o p o r v e n i r n o e s -
t á a f e c t a d o , q u e b a s t a r á que t e n g a -
m o s u n p o c o d e c o n f i a n z a e n n o s o t r o s 
. m i s m o s , l a f é q u e r e c l a m i b a e l C l u b 
Rotarlo", p a r a q u e n a d i e s u f r a m á s 
q u e p a s a j e r o s q u e b r a n t o s y q u e C u b a 
s e r e p o n g a s i n p é r d i d a « . p r e c i a b l e de 
e s t a c r i s i s t r e m e n d a . " 
" P a r a e l l o b a s t a e s a c o n f i a n z a , p a -
r a e l l o b a s t a q u o n o n o s d e j e m o s 
a r r e b a t a r p o r e l p e s i m i s m o * q u e l a 
b o r e m o s c o n e n t e r e z a . " 
" E l s e ñ o r R i e n d a c u y o I n t e r e s 
m o e l m i s m o d e c l a r a e s t á n e n C u b a , 
c u y o p o r v e n i r s o l o e n C u b a r a d i c a , 
qu© t o d a s u f o r t u n a e s t á e m p e ñ a d a 
e n n e g o c i o s a z u c a r e r o s , n o s ó l o n o 
t e m e s i n o q u e e n t i e n d e q u e n o h a y 
m o t i v o s p a r a t e m e r . " 
S o l o q u e . . . 
" L a D i s c u s i ó n " r e c o g e e s t a s p a l a 
b r a s t a m b i é n : 
— ' ^ M e r c a d o a z u ^ a r ' e r o e n c a í l n t a 
P o c a s v e n t a » , p o r l a C o m i s i ó n . S e 
e s p e r a n l o s p r i m e r o s v e i n t e m i l l o n e s 
q u e u r g e n , p u e s y a v a r i o s c e n t r a l e s 
p a r a l i z a n p o r f a l t a d e r e c u r t o s . N o 
h a y deseos d e a d q u i r i r p o r l o s r e f i -
n a d o r e s . A p e s a r de l o d o , e l s e ñ o r 
R i e n d a — q u e p a r e c e s a b e u n p o c o de 
e s t a s c o s a s — s e m u e s t r a c o n f i a d o e n 
e l p o r v e n i r de n u e s t r o m á x i m o c u l -
t i v o y f u e n t e d e riqueza c o l e c t i v a . ' * 
A p r o p ó s i t o d e l a I n d u s t r i a t a b a -
c a l e r a : 
— " D e s u m o I n t e r é s p a r a e l p r e -
s e n t e y p o r v e n i r de l a i n d u s t r i a t a b a -
c a l e r a , s o n l a s g e s t i o n e s l l e v a d a s a 
< j a b o — « e g f l n a u t o r i z a d o s i n f o r m e s — 
p o r e l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a a fin 
d e o b t e n e r de I n g l a t e r r a q u e s e d e -
s i s t a d e l r e c a r g o d e u n 50 p o r 100 e n 
l o s d e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n s o b r e 
n u e s t r o f a m o s o p r o d u c t o . L a s í i l t l -
m a s i m p r e s ú o n e s r e s u l t a n x i a t i s f a c -
t o r i a g p o r q u e e l G o b i e r n o d e L o n d r e s 
h a d a d o s e g u r i d a d e s de q u e n o p r e -
v a l e c e r á e se f u e r t e I m p u e s t o . U n a 
a n á l o g a n e g o c i a c i ó n d e n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e E s t a d o , h a r e f o r z a d o 
l o s t r a b a j o s d e l a U n i ó n d e F a b r i -
c a n t e s , p a r a l o g r a r i u e l a C o m p a ñ í a 
a r r e n d a t a r i a de T a b a c o s de E s p a ñ a , 
r e c t i f i q u e s u r e c i e n t e m e d i d a a c e r c a 
d e l c o b r o e n o r o d e l o s d e r e c h o s a e 
" r e g a l í a " ' l o q u e e q u i v a l e a o t r o r e -
c a r g o d e l 50 p o r 1 0 0 . V e r d a d es q u e 
t a n t o l a G r a n B r e t a ñ a oomo n u e s t r a 
« x - m e t r ó p o l í e s t á n p r á c t i c a m e n t e f a -
v o r e d d a s p o r e l r é g i m e n c o m e r c i a l 
e x i s t e n t e y l a t i r a n t e z a c o m p a ñ a d a 
p o r m o d i f i c a c i o n e s a d e c u a d a s d e l 
A r a n c e l c u b a n o , l e s s e r i a p e r j u d i c i a l 
a s u s i n t e r e s e s i n d u s t r í a l e s . " 
t " P e r o s i e m p r e h e m o s d e p r e f e r i r 
a l a s r e p r e s a l i a s — r e c u r s o e x t r e m o -
u n a r a z o n a b l e y t r a n s i g e n t e s o l u c i ó n 
q u e h a de v e n i r d e e s a s n a c i o n e s que 
s e b e n e f i c i a n e n l a b a l a n z a m e r c a n -
t i l , c o n v e n t a j a p a r a u s p r o d u c t o s 
G R A N 5 A L D O : 
V E S T I D O S 
D E G E O R G E T T E 
A & I 2 . 5 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E 
U I O U I D A . C I O N I O S 
S A N R A F A K U 3 3 . 
f i n n I G U Q 
^ A E L y f \ . M . 0 E L A b F \ A 
P R 0 G R A M A D E L D O M I N G O 
B F R A J Í T E L A m A l U 
U n a s o l e m n i d a d . 
E n e l A t e n e o de l a H a b a n a . 
E l h o m e n a j e q u e r i n d e l a d o c t a 
c o r p o r a c . ó n a l a m e m o r i a de G o n z a l o 
d e Q u e s a d a . 
S e ñ a l a d o e s t á p a r a l a s 9 c o n u n 
p r o g r a m a d o n d e h a s a b i d o c o m b i n a r ' 
l a S e c c i ó n de C i e n c i a s H i s t ó r i c a s o r - I ^ d e s p u é a t e n o r ? .f* 
g a n í z a d o r a d e l p a t r i ó t i c o a c t o . ' u n 1 ^ a l C ^ C l e r t ( l d e l ^ ^ ^ r n t o r í ? ^ 
n a i n m p í i i p t o u u a en « ^, 
t u c h a y V i c e n t e L a ^ 
P r e s e n t e e s t a r á , « M « 
l a s e ñ o r a A n g e l i t o ^ tio de h o ^ 
d e l e s c l a r e c i d o c u b a n o 1 1 ! : ^ & 
m e n a j e . CUl>ano o b M o ( i j ^ 
A s i s t i r á c o n s u h i l a a 
U n a hnr* h " , m J a Artrc 
p r o g r a m a s e l e c t í s i m o 
H a b r á u n d i s c u r s o . 
S e r e c i t a r á n p o e s í a s . 
Y u n a p a r t e de c o n c i e r t o , p a r a m a -
y o r a t r a c t i v o , a l a q u e p r e s t a n s u v a -
l i o s o c o n c u r s o l a s e ñ o r i t a M a r í a 
A d a m s y l o s p r o f e s o r e s C a s i m i r o Z e r 
n a i n m e d i a t a . o u c x a en l a ^ 
Y a l a s 12 en e l hot 1 r« 
a l m u e r z o d9 i a A s o C a ^ ^ ? 
:1 l ^ r s 
N a d a m á s p o r l a mafi 
A l m e n o s . q u e y 0 8 & ^ ' 
F I E S T A S D E G D E N A S I A 
U n a t r a d i c i ó n . 
E l f l e l d d a y d e B e l é n . 
C e l é b r a s e h o y , a l a s d o s d e l a t a r -
de , e n l o s t e r r e n o s de L a A s u n c i ó n , 
l a b e l l a p o s e s i ó n v e r a n i e g a , e n l a b a -
r r i a d a de L u y a n ó , d e l o s P a d r e s J e -
s u í t a s . 
L a f i e s t a , s u b o r d i n a d a a u n e x -
t e n s o p r o g r a m a , s e d e s a r r o l l a r á b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e M r . J o s é H e í d e r , conii 
p é t e n t e p r o f e s o r de c u l t u r a f í s i c a d e l 
C o l e g i o de B e l é n . I 
D T D I C E D E E S P E C T A C U L O S 
E n l a s t r i b u n a s se v e r á 
do e l pub.^co se lec to y 
d e todos l o s a ñ o s . . ^ ^ S u i d o 
O t r a de l a s t i e s tas denn^f* 
d í a s e l l e v a r á a cabo en ^ ^ 
d e l C o l e g i o de L a S a l l e m < * 
E m p e z a r á a l a s 3 y 
L l e n a de a t r a c t i v o s 
E l A l c a de fie l a C i u d a d , don w 
c e l m o D í a z de V i l l e g a s , h a s L ^ " 
s i g n a d o p a r a p r e s i d i r l a . (le-
R e s u l t a r á m u y c o n c u r r i d a . 
• ' • Y T T T T f T T T T T f T T T T T T T T f f T T T f T T f T T T T T T f T T T T T T f T T T f T T T T T f T T T T T T f T T T T T I f T T l D 
q u e a q u í c o n s u m i m o s e n g r a n e s c a -
l a . " 
R I C O S H E L A D O S 
H E C H O J C O M F R U T A S E S C O J 1 D A S 
T 0 D A 5 D E L A E P O C A 
M A N T E C A D O 
E L M E J O R D E L A H A B A N A 
S m p l e a m o j h u c v o j d e l p a u r y l e c h e 
p u r a y f r e j e a d e n u c s l r a í f i n c a r • 
P R U E D > E L 0 5 U N A V E 2 1 
«Aa&TRO HE.LADOO 
S r . L A G U L L Ó N 
E L DE MAS E X P E R I E N C I A . 
S E R V I C I O E N L U J O S O S C A M I O N E S 
C A B A S T E C E D O D A d e L E C H E d e u H A B A N A 
C D I S T I N A 1 7 - 1 9 \ T E t ? . 1 -1918 y I i 0 5 5 
Y m i e n t r a s t a n t o 
— " L a L e y F o r d n e y n o m a r c h a e n 
e l S e n a d o e n W a s h i n g t o n c o n l a r a -
p i d e z q u e e x i g e n s u s e n t u s i a s t a s d e -
f e n s o r e s . S i n e m b a r g o , todo í n d i c a 
q u e h a de a p r o b a r s e c o n l i g e r a s e*-
m i e n d a s . ¿ S e r á n é s t a s f a v o r a b l e s a l 
a z ú c a r y a l t a b a c o N u e s t r a c a m p a -
ñ a c o n t r a e s o s r e c a r g o s a r a n c e l a r i o s 
e n e l N o r t e , ' t r o p i e z a n t e n l a r e a l i -
d a d de a q u e l a m b i e n t e e n q u e h o y 
p r e d o m i n a n l o s p r o t e o í l o n i s t a s c o n 
b u s p r e t e n d i d a s f ó r m u l a s p a r a s a l v a r 
a l o a a g r i c u l t o r e s d e d e t e r m i n a d a s 
z o n a s do l o s B E . U U . . . c o n d a ñ o 
p o s i t i v o d e l r e s t o , de l a i n m e n s a m a -
y o r í a d e l p a í s . N u e s t r a - i o n d u c t a , s i n 
s a l i r n o s n u n c a d e l a ó r b i t a e c o n ó m i -
c a c o n t i n e n t a l — s e g ú n ) a d e í i n ' ó c o n 
s a g a z a c i e r t o e l P r e s i d e n t e e l e c t o 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s e n l a A s a m b l e a 
d e l o s e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s y a g r a -
r i o s — h a de l l e v a r s e a d e l a n t e c o n e l 
e s p e c i a l e m p e ñ o de d e m o s t r a r a l o s 
B s t a d o s i U n i d o s q u e s u p r o p i o i n t e r é s 
e s q u i e n s u f r e e n e l c a s o d e J a s r e -
l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n C u b a p e r t u r 
b a d a s p o r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c í a i e s 
de l b l o q u e p r o t e c c i o n i s t a d e l C o n -
g r e s o de l a U n i ó n . " 
P o d e m o s — c o m o l n d í c i T a e l s e ñ o r 
R l o n d a — c o n f i a r e n e l p o r r e n t r . . . 
L o s a u g u r i o s s o n d e l x : n a n z a -
E n e l N a c i o n a l . 
E l t o r n e o de l u c h a g r e c o - r o m a n a . 
S e e f e c t u a r á n , t a r d e y n o c h e , t o -
m a n d o p a r t e l o s a t l e t a s p r i n c i p a l e s 
q u e f i g u r a n e n e l s i n g u l a r c a m p e o -
n a t o . 
E n P a y r e t d o s f u n c i o n e s p o r e l c u a 
d r o d e c o m e d i a s q u e c a p i t a n e a l a M a -
y e n d í a . 
V a n e n l a p r i m e r a » a l a s 2 y m e - j 
d í a de l a t a r d e , l o s j u g u e t e s L a R e a l 
G a n a , L a P r i m e r a P o s t u r a y S á b a d o , 
s i n S o l , e s t e ú l t i m o de l o s Q u i n t e r o , j 
P o r l a n o c h e . L o s C o r r i d o s y E l | 
S e x o D é b i l a d e m á s d e l d i á l o g o M a r i -
n e l l a , p o r d e l P i n o y C o n s u e l o M a -
y e n d í a . 
T a n t o e n l a m a f l n é e c o m o e n l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a s e l u c i r á c o n « u s 
c a n c i o n e s y c o u p l e t s l a a p l a u d i d a a r -
t i s t a v a l e n c i a n a . 
S e d e s p i d e m a ñ a n a . 
C o n u n a g r a n f u n c i ó n e n s u h o -
n o r . 
E n l a m a t í n é e d e h o y eil m - - * 
c a n t a r á A l m a de A r t ^ t a , b e l K 89 
r e t a , q u e v u e l v e a e s c e n a por i . . 
c h e . a 
C a m p o a m o r d a r á u n a nnen «tm 
b i d ó n de E l l e e n y l a o r e f r ^ 
t u r n o s de p r e f e r e n c i a . m 
M a t í n é e e n F a u s t o , a l a s 2 cftno ^ 
dos l o s d o m i n g o s ded icada "ai m n M 
i n f a n t i l . ^ a 
E n T r i a n ó n , m a t í n é e con cintas c&. 
m i c a s , p o r C h a r l e s C h a p l i n , exhlbién 
d o s e e n l a t a n d a de l a s 5 y cuarto d» 
l a t a r d e E l r e c u r s o s u p r e m o , cuya fa! 
t é r p r e t e p r i n c i p a l es N o r m a Talmad 
g e . 
R i a l t o a n u n c i a l a g r a n d i o s a pellcu. 
l a R a d i o t e l e g r a f í a en l a Frontera pa-
r a s u s t a n d a s ú l t i m a s de l a tarde y de 
l a n o c h e . 
Y l a d e l i c a d a c i n t a U n Idilio en el 
J a p ó n e n e l p o p u l a r O l y m p i c . 
V a p o r l a t a r d e . 
Y e n l a t a n d a f i n a l n o c t u r n a . 
M A S B E L D I A 
D e A b r e u s 
" U N A I R E M B A U M E " 
R I G A U D 
E s e l p e r f u m e f a v o r i t o d e l a s p e r s o n a s d e g u s t o e x q u i s i t o . 
E s e n c i a , p o l v o s , a r r e b o l c a j a m e t a l 
g r a n d e y p e q u e ñ a e t c . 
G . B o r g f e l d t & C o . T e l . A . 5 3 5 2 
A b r i l 2 0 . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n e l d í a de a y e r y c l a a v a n z a d a 
e d a d de 117 a ñ o s , h a de jar 'o de e x i s t i r 
e n . e s t e p o b l a d o e l r e s p e t a b l e y 
q u e r i d o v e c i n o de e s t e T é r m i n o , d o n 
J o s é A c o s t a y A c e v e d o . 
S u e n t i e r r o v e r i f i c a d o h o y a l a s 
d i e z de l a m a ñ a n a , c o n s t i t u y ó u n a 
P o l o . 
S e g u n d a t a r d e d e l t o r n e o . 
J u g a r á n l o s e q u i p o s d e l E j é r c i t o 
y d e l C o u n t r y C l u b e n o p c i ó n a l a 
C o p a d e 103 D i p l o m á t i c o s . 
E l t é , e n m e d i o de l b a ü e . d e s d e l a s 
5 h a s t a l a s 7 d e l a t a r d e , e n l a g r a n 
t e r r a z a de l H o t e l A l m e n d a r e s . 
E s e l r e n d e z v o n s o b l i g a d o t o d o s 
l o s d o m i n g o s de l a s f a m i l i a s del gran 
m u n d o . 
P o p e l d í a e l J a l A l a i . 
Y p o r l a n o c h e el Nuevo F r o n t ó n . ' 
C o m p l é t a s e e l p r o g r a m a del domín 
go c o n l a f i e s t a s e m a n a l del Casino 
d e l a P l a y a . 
D i a c o m p l e t o . 
15710 24 a b . 
D r . E n r i q u e L l u r í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a o r i n a . 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l b a r r á a d e l c a t e t e r i s m o p e r m a n e n t e d e l o » 
ttréteres. s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d B i o l ó g i c a d e P a r í s e n 1 8 9 L 
C o n s u l t a : d e 2 a 4, N e p t u n o 348, b a j o s . 
a i t I n 11 a b 
P L I S A D O S 
Q U E D U R A N T A N T O C O M O L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E O J O , b i e n h e c h o y e n e l a c t o . 
R e c i b i m o s e n c a r g o s d e l i n t e r i o r . 
E s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1048. 
9 5 - M U R A L L A ~ 9 5 
E N T R E V I L L E G A S T A G U A C A T E . .T. M A R S A L T C O . 
N u e v o s P r e c i o s 
A c a b a m o s d e r c d b l r g r a n s u r t i d a 
d e l á m p a r a s finas de b r o n c e y c r i s t a l , 
Juegos de L u í s X V y L u i s X V I y e s t i lo 
I m p e r i o c o n r e j i l l a y t a p i z a d o s , j u e « 
gos de m i m b r e c o n c r e t o n a , todo d « 
loo ú l t l m o e mode iog • u t o p e o s finísi-
m o s y u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o m á s b a -
r a t o que loo p r e c i o s a n t i g u o s . 
N e p t u n o y G a l i a n o 
E X H I B I C I O N 
a l t I f id 28 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o e n l a 
q u e t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n t o d a s l a s 
c l a s e s s o c i a l e s d e l p o b l a d o . 
S o b r e s u f é r e t r o s e d o p ' s i t a r o n 
g r a n n ú m e r o d e c o r o n a s n a t u r a l e s 5' 
a r t i f l e i a l ? - | 
A 7 60 ? . - c í e u d o e l n ú m e r o l e n i e t o s 
y b i z n i e t o s q u e d e j a e l a n c i a n o A - . o s - , 
t a a l m o r i r y n u m e r o s o s h i j o s que-
s o n m o d e l o s de h o n r a d e z y v i r t u d . | 
E l d u e l o f u é d e s p e d i d o p o r e i te-
ñor E n r i q u e M i r a n d a U c e a c o n s e n -
t i d a s f r a s e s de c o n d o l e n c i a d e j a n d o 
e x p u e s t o l o s m é r i t o s y v i r t u d e s d e l 
e x t i n t o . 
B u s f a m i l i a r e s a d q u i r i e r o n e l t o r r e -
r.0 n e c e s a v . c e n e l c ^ m e n ' e r f o de e s t a 
I n c a l í d a - l r c u r a n t e e l í a dr a r r y 
p a r t o d e l d e h o y , l e c o n s t r u y e r o n u r ; a 
b ó v e d a d o n d e d e s c a n s a n b ú a r e t i o s 
p a r a s i e m p r e . 
R e c o r d a m o s a l A l c a l d e M u n i c l p a 1 . ; 
J u e z M u n i c i p a l ; J e f e de P o l i c í a ; J e -
f e L o c a l de S a n i d a d ; E m p l e a d o s p ú -
b l i c o s ; l a b a n c a ; e l c o m e r c i o ; p o l i -
c í a s f r a n c o t í de s e r v i c i o y g r a n n ú -
m e r o d e c a m p e s i n o s em.re l o a c u a k s 
g o z a b a e l d e s a p a r e c i d o de m u c l i a s y 
g r a n d e s s i m p a t í a s . 
N o s o t r o s p e d i m o s a l A l t í s i m o úé 
r e s i g n a c i ó n a s u s a f l i g i d o s f a m i l i a r e s 
p a r a s o b r e l l e v a r t a n r u d o go l p e -
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n c a j e s d e H i 
O f r e c e m o s a c t u a l m e n t e el más 
g r a n d e s u r t i d o de e n c a j e s de hilo qna 
h a y e n C u b a ; y a prec io s tan suma-
m e n t e b a r a t o s q u e a s o m b r a n ! 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P a N I B I O 
N o t a : — N o e n v l a m o a muestras al . 
I n t e r i o r . 
U s e C r e m a T r í x i e , l a que u s a l a Reta» 
M a r í a . Ha Tne* la te iTa 
5 £ ' 
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O T R O A R R O L L A D O 
M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a , v e c i n o 
de A r a n g u r e n 105, f u é a r r o l l a d o e n 
L a b r a y B o l í v a r , p o r u n F o r d , a l i n -
t e n t a r b a j a r j s e e n m a r c h a . 
N u e s t r o s i n rival C A F E e s t a n a c r e d i t a d o 
p o r s u p u r e z a 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 7 é 
Df l l l l l l l l i l l i l l l l l i l l lb iM 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a . 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , se «acá i 
a P ú b l i c a S u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n de 
t r e i n t a y nueve B ó v e d a s y un O s a r i o , 
e n t erreno que posee l a Sociedad en el 
C e m e n t e r i o de C o l ó n de es ta c i u d a d . 
P a r a s a m e n del p lano aceptado, he-
cho generosamente por los A r q u i t e c t o s 
de l a C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
v a l l i c i e r p o y F r a n c i s c o S a l a y a ; y p a r a 
conocimiento de l a s Condic iones , d e b e r á 
v e r s e a l P r e s i d e n t e , s e ñ o r J o s é B a r q u í n 
Se t l en . e n A g u i a r , 130, de una a t r e s de 
l a tarde . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se presentarf ln a 
l a e x p r e s a d a D i r e c t i v a , e n pl iego c e r r a -
do, e n l a s e s i ó n que c e l e b r a r á l a m i s -
ma, ert e l C e n t r o de Dependientes , e l 
lunes , 9 de Mayo p r ó x i m o , a l a s 8 en 
punto de la noche. 
P a r a t ener derecho a l a s u b a s t a se-
rá p r e c i s a l a c o n s t i t u c i ó n de d e p ó s i t o 
por l a c a n t i d a d de qu in i en tos pesos. 
Y , como, p a r a el tralbajo se exige g a -
r a n t í a , no s e r á n tomadas en c o n s i d e r a -
c i ó n ¡ a s propos i c iones que no l a ofrez-
can s ó l i d a . 
H a b a n a , 21 <Je A b r i l de 1921, 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A , Murga. 
C 8223 $(1-22 
T r a s p a s o c o n e x i s t e n c i a s 
d e l a a c r e d i t a d a R e l o j e r í a , J o y e r í a y P l a t e r í a 
« L A N E W Y O R K " 
S i t u a d a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e G i j ó n , 
A S T U R I A S 
C a l l e C o r r i d a n ú m . 18. T e l é f o n o 1 7 0 . 
j i r i o r m a r á D , N e p t o n o 7 3 . T i e n d a de r o p a , " U F I L O S O F I A " . 
C 3148 6 d 19 
D R . V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o 
W l ü N I T y P L A T t L0UI5 XVI PATRIOlAn ADAM ¡mküiimni'm miirniimi'R 
2 ; etOROiAn r ^ ' . r OncRAT Ofl 
n í a . m c s A d e m i s n i e t o s , c u a n d o s c a < n h o m b r e s ^ m u j e r e s , 
^ d i o e e l ekbu-e lo , l u c i r á n td -n e x p l c n d i d d v m e n t e b e l l o s c o m o 
i ^ S * A h o r d , e s t o s o r i g i n a l e s c u b i e r t o s C o m m u n i l y P l a J e 
O N E I D A C O M M U N I t y L T D 
OrHEIDA NEW YORK 
D B V E n T A C P ! L O S P R i n C I P A U e S E S T A B L E O I M I E n T O S d e o u b a 
Mñn-nt* txcLuawos: I K s t l C S T @ r D t i } P r S . apartado «AfiAnA. 
W U R A L . U A Y A O U A O A X e . A U T O S D E L . R O Y A U B A r t K O F - C A r S A D A 
: — r n " 
O R I E N T O U 
U n E T A P R E P A R A C I O N P A B i 
L A L I M P I E Z A D E L A DEJíTA-
D U R A 
P A R A L 
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P r e s e r v a 
l o s D i e n t 
Purif/c 
e l A í i en t 
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e s g a r a 
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'Meea. 
^ M» fr 
'«Ondina 
^111 de 
D e u n e a b o r a ? r » d a b l * 
p u é s de u s a d a d e j a l a b o c » 
c a p o r l a r g o r a t o . 
U n a vez que l a fiiT» P1^ 
l a p r e f e r i r á a t o d a * . 
D e v e n t a en S e d e r í a * F a m ^ 
c i a s y D r o g u e r í a s . „ 
A l por m a y o r « a ^ A ^ 
de J u l i o C h a n g P i n . 
S A 1 Í R A F A E L 15 T E L ^ O í T O . 
A-5733 
— • i I 
^ T A d v e r t í s i n g Ageucy ^ 
C 2955 _ ^ * } ^ ^ L ~ ^ 1 
n m o d a s y 
W n a s . A p a l a t e g u i 
Crau surtido de sombrero 
P e r s e v e r a ñ c i í s ? , a l t o s j 
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n r A R t O D E U M A R I N A ^ A E r i l , 2 4 J e 1 9 2 1 
H A B A N E R A S 
E L C O N C I E R T O A N U A L 
fiesta m u s i c a l . 
j - i a m a ñ a n a . 
10 < ^ a e i p r i m e r o de n u e s -
i ^ V e l c o n c i e r t o que a c o s 
c o ^ J r a n u a l m e n t e ^ e l C o n 
ofrecer 
r a c i o n a » 
de l - n ú m e r o s i n i c i a l e s 
1 J r e c e l a b e l l a s e ñ o r i t a 
Vr»** aP -vredina. q u i e n e j e c u t a -
t . S A e Z e f v a ? s de F a u s t o , d e 
l u c í rá en el p l a n o l a s 
a p l a u d i r , c o m o s i e m p r e , e n l a e j e c u -
c i ó n de l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : 
I . — S a s s a g a g U a ( S y r i l - S o c a K 
I I . — C a p r i c e ( a i u c k . S a l n t S a e n s ) . 
I I I — E s t u d i o ( C h o p i n ) . 
I V . — U a p a c d i a n ú m . 10 ( L l s z t ; . 
E l n ú m e r o f i n a l d e l c o n c i e r t o es 
l U n o v e h , . gran t r a n s c r i p c i ó n , p a r a p i a -
no v c o r o , de H u b e r t de B l a n c k . 
T o c a r á M a r g a r i t a R o j a s . 
Y e l solo p o r R o s i t a D i r u b e . 
F o r m a r á e l c o r o u n g r u p o n u m e r o -
s o d e a l u m n a s d e l G o n s e r v a t o r i o . 
E s y a t r a d i c i o n a l e l l u c i m i e n t o de 
e s t a f i e s t a a r t í s t i c a . 
A s i s t i r é . 
le e n 
lt»Bil,ién - S f r á r L a u r a T l a y n e r i de 
^ L i S e ^ a l e s de B a t e t . 
y M a r e o t de B l a n c k . l a a d -
admirada p i a n i s t a , se h a r á 
C O R O N E L B E H M Y M I S S D U M L A P 
H e r n a n d B e h n , p r e s i d e n t e de l a C u -
b a n T e l e p h o n e y h e r m a n o d e l c o r o n e l 
B e h n . t a n r e l a c i o n a d o enJ n u e s t r o s 
p r i n c i p a l e s c í r c u l o s s o c i a l e s . 
M i s s D u m l a p f u é obje to de a g a s a -
j o s y c o n g r a t u l a c i o n e s d u r a n t e s u e s -
t a n c i a e n l a H a b a n a . 
N a d a h a c í a s o s p e c h a r e n t o n c e s l a 
n o t i c i a q u e n o s t r a s m i t e a h o r a e l c a -
b l e Y q u e h a s i d o a n u n c i a d a o f i c i a l -
m e n t e a s u » a m i s t a d e s , e n l a s o c i e d a d 
de F i l a d e l f l a , p o r l a s e ñ o r i t a J u l i a 
B e r \ v * i n d , t í a de M a r g a r e t D u m l a p . 
L a b o d a e s t á y a c o n c e r t a d a . 
S e c e l e b r a r á e l d í a 31 de M a y o . 
P A G I N A C I N C O 
^ ^ r ^ r e i ^ b i e . 
Sos thenes B e h n . qu* 
íJeort>ne, s e e n c u e n t r a e n 
Y ^ e s t á p r ó x i m o a c o n t r a e r 
tr001110;- M a r g a r i t a D u m l a p . e s 
h e!!fs s e ñ o r i t a s m á s p r o m i n e n -
U ; a s S 0 C S a d de F l l a d e l f t a . 
.1»13 . i « A l o r r a r 
rll» en 
el mej  n g o . 
* N e n i a r b e l l e z a y c u l t u r a 
r d e r ! l i n v i e r n o a n t e r i o r p a s ó 
^ manas en e s t a c a p i t a l c o m o 
de la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de 
U N A B O D A E N L A C A T E D R A L 
^ m e ^ c r I * r * a D á t l c a kn^a muy s i m p á t i c a . 
rfera entre l a s que h a n s e r -
como e p í l o g o n u p c m l de 
f ^ ^ ^ a b a n l a s I n y l t a c i o n e s p a -
K e n t S^nta I g l e s i a C a t e d r a l , 
^ ' e r t a s a s e m e j a n z a d e . l a s de 
v S a n ' F e l i p e , s o l o s e a b r e n 
| veces p a r a c e r e m o n i a s de e s t a 
i H í h o r a ind icada , c o n t o d a e x a c -
IA V a b a n a l t empo l o s n o v i o s . 
,taparejita todo s i m p a t í a . 
C lóvenes los d o s . 
í novla, B d e l m i r a de Z a y a s . s e ñ o -
encantadora, m a r c h a b a a i r o s a y 
nlsima a l a c a b ^ a de xa c o m l -
siguiéndola s u f e l i z p r o m e t i d o , 
c»íor Alberto V i l a r y A u g e r . 
Ornaba la a t e n c i ó n l a s e ñ o r i t a Z a -
mio por su b e l l e z a c o m o p o r to-
lo míe había de e l e g a n c i a , g u s t o 
' ¡cadeza en s u s g a l a s d e d e s p o -
h j p r e c i o s i d a d el t r a j e . 
M i d o el velo a m a r a v i l l a , 
naciendo en sus m a n o s e l l i n d o 
oque rec ib ió del j a r d í n E l F é n i x 
^regalo de l a i n t e r e s a n t e s e ñ o r a 
ia l Jorge de B l a n c o H e r r e r a . 
[ ^ominaban en e l r a m o , i m p r l -
rtodole un tono e s p e c i a l , l o s © á s t e r 
s y los n a r c i s o s . 
Hila más e s p i r i t u a l . 
N i m á s c h i c . 
A p a d r i n a r o n l a b o d a e l s e ñ o r 
E d u a r d o R o s y l a s e ñ o r a J o a q u i n a 
A u g e r V i u d a de V i l a r , m a d r e d e l n o -
v i o , q u i e n e s e s t a b a n r e s p e c t i v a m e n t e 
r e p r e s e n t a d o s p o r e l s e ñ o r M i g u e l 
B e l i s a r i o Z a y a s y l a s e ñ o r a R a m o n a 
V i l a r d e P e r i s . 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n -
s o , e l e c t o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
f i r m ó c o m o t e s t i g o p o r p a r t e de l a 
n o v i a . 
F u e r o n t a m b i é n s u s t e s t i g o s e l s e -
i ñ o s J u l i o B l a n c o H e r r e r a , p r e s i d e n t e 
de l C l u b R o t a r l o , y l o s s e ñ o r e s P a n -
c h i t o M a r t í n e z y E d u a r d o C h a p l e . 
A s u vezi d i e r o n f é d e l a c t o e n c a l l -
dat l de t e s t i g o s d e l n o v i o e l d o c t o r 
R i c a r d o V i u r r ú n , l o s s e ñ o r e s R a m ó n 
P é r e z y J o s é P o c h e y e l l i c e n c i a d o 
M i g u e l G u e r r e r o . 
E l e l e g a n t e a u t o m ó v i l de l s e ñ o r 
B l a n c a H e r r e r a e s p e r a b a a l o s n o v i o s 
a l p i e de l a a m p l i a e s c a l i n a t a de l a 
C a t e d r a l . 
C o n f l o r e s , y e n t r e e l l a » , l i r i o s y 
c r i s a n t e m o s , a p a r e c í a a d o r n a d a e n s u 
I n t e r i o r l a m á q u i n a . 
F l o r e s d e l Té^fx t o d a s . 
M u y l i n d a s . 
S e a p a r a A l b e r t o y p a r a E d e l m l r a 
bu l u n a de m i e l p r ó d i g a e n v e n t u -
r a s . 
Y e n d i c h a s y a l e g r í a s . 
E n e l S a l ó n 1 9 2 1 
A N T E E L A R A 
Otnljoda m á s . 
jltctaada t a m b i é n a n o c h e , 
i la Iglesia P a r r o q u i a l de M o n s e -
te.yante su a l t a r m a y o r , r e c i b l e -
ultWemne b e n d i c i ó n de s u s a m o -
jsliieñorlta M a r í a J u l i a P é r e z P e -
TOyel dist inguido j ó v e n A n t o n i o 
jMs%y del Amo. 
1* novia muy g r a c i o s a y m u y b o n l -
firodujo la a d m i r a c i ó n de l o s p r e -
'< con los encantos de s u t o i l e t t e 
U . 
^laba preciosa. 
liidecían todos en e l t e m p l o . 
tieron los padrinos de l a b o d a l a 
ora Merce'des P e f l a l v e r V i u d a de 
: Arnaldo, m a d r e de l a g e n t i l 
i Julia, y el p a d r e de l n o v i o , s e -
31as Acosta H e r r e r o , d e l c o m e r -
M esta plaza. 
T e s t i g o s . 
C u a t r o l o s de l a n o v i a . 
E l d o c t o r O v i d i o A l o n s o C a r t a y a . 
l o s s e ñ o r e s A n d r é s R . C a m p i ñ a y 
J u a n P a r t a g á s E s p i n o s a y e l c a p i t á n 
A l f e e r i o G a r c í a C o m e s a f i a . ' 
E n t r e l o s t e s t i g o s d e l n o v i o , m l s -
t e r W . B . F a i r , o p u l e n t o c a b a l l e r o 
a m e r i c a n o . 
F u e r o n t a m b i é n t e s t i g o s e l s e ñ o r 
J u a n D o m í n g u e z , r e p r e s e n t a n t e de l a 
a c r e d i t a d a f i r m a N e s t l e ' s A n g l o S n r g s 
C o n d e n s e d M i l O o . , y i o s s e ñ o r e s 
J u a n B . R u i z y L o r e n z o S á n c h e z Z a -
y a s . 
A l a e n c a n t a d o r a M a r í a J u l i a y a 
s u a f o r t u n a d o e l eg ido l l e g a r á n e s t a s 
l í n e a s c o n l a e x p r e s i ó n de u n d e s e o . 
P o r s u f e l i c i d a d . 
C o m p l e t a e I n e x t i n g l b l e . 
E N L A T A N D A D E M O D A 
|¿s sábados de C a m p o a m o r . 
h en su apogeo . 
ptaba a conf irmarlo l a a n i m a c i ó n 
R t e ayer en l a s a l a d e l f a v o r i t o 
ln!? ?ieiltra8 se p r o y e c t a b a l a c i n -
T la o r e j a e n l a t a n d a d e l a 
•'«afludelaa 5 y c u a r t o 
Ijqoe esti de m o d a l o s s á b a d o s . 
I ^ e la c o n c u r r e n c i a s o b r e s a l í a 
Tfrapo de sefioraa j ó v e n e s y b e l l a s , 
m u e r t é r m i n o , P i e d a d G o n z á l e z 
K< SentllÍBima r l l l a r e ñ a q u e c o n -
l¡!.matrJnionlo r e c i e n t e m e n t e c o n 
vüal <íuer,do c o m p a ñ e r o G a r ó -
l* ? V STOPo f o r m a b a n p r i n c i p a l 
E S Í 1 1 * Pif ielro de C o r e s . S a r a h 
vuii de A legre t , G r a z i e U a V e g a 
id 0 6 / « r n á n d e z A r a o z . C a r m e l a 
V H o r t e n s i a A g u i l e r a de 
Mfl? ^ las ios g r a c i o s a s h e r m a -
* Pérez de D á v a l o s y D u l c e 
L*perez de J D g u e l . 
Reboul de F e r n á n d e z , A d e l a 
C e z ance y N a t a l i a M m t i e l 
I J 8 ? ^ Cabel lo de B e t a n c o u r t , 
h r Z f ^ S n e a r d y L013- R i v e r a l ^ a n d e z B o a d a . 
Ní dS ^ P é r e z . H e r ó l c a P n n -
i l ínr , f20, R o s a V e r d e de B s -
ríH tC; .^ndrea G o n z á l e z de F e r -
K & M a g a z de A l m e i d a . 
k o a l ? ^dez de S á n c h e z . A n a 
R r ^ ^ i e r . C l a r a G r o s S e d e I 
h m W T w SJUárez de E l v I - i 
l ^ t z Viuda de M e l e r o e I s o l l 1 
Y M a r í a P i n o de P o r t a 
M u y i n t e r e s a n t e . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s F a u s t a F e r n á n -
d e z . C h i c h i D í a z S e r r a n o , T e r i n a H u -
m a r a . L u c í a M é n d e z , M a r í a T e r e s a 
Q u t t i é r r e z , R o s i t a E s t r a d a M o r a , P a -
q u i t a P o n c e d© L e ó n , i s a b e l l t a L ó p e z 
S i l v e r o . C e r i n a Q r o s s o , L u c r e c i a d e 
H a r o , Ó t t i l i a C a b r e r a . B s t h e r L a n g o , 
M a r g a r i t a f e d r o s o , C h i c h i D í a z de l a 
• B á r c e n a , A r a c e l i a T i a n t y O f e l i a C a -
b a r r o c a s . 
R o s i t a L i n a r e s . C o n s u e l o S a n t a M a -
r í a M a r í a T e r e s a G u G é r r e z , E s p e r a n -
z a H u m a r a , C h a l í a L ó p e z O r ú e , M a -
r í a d e l a M a z a , M e r c e d e s P e d r o s o , 
D i g n a G r o s s o . E s t h e r M é n d e z M o n t l e l , 
M a r í a L u i s a ' v e l á z q u e z , N e n a de l a 
V e g a , M a r g o t d e l a T o r r i e n t e . M a r í a 
L u i s a A c o s t a , M a r g o t P o n c e , T r i n a 
D e n l a . S i l v i a V i l l a g e l l ú , F i n i t a C a s t i -
l l o y J u l i a M e s a . 
G r a z i e l a M a c T í a d o . D u l c e M a r í a F u -
m a g a l l l , M a g d a l e n a F e r n á n d e z de l a 
R e g u e r a , J u a n a L u i s a M e s a ; C a r m i t a 
L ó p e z O r ú e . M a r í a d e l o s A n g e l e s 
G o n z á l e z , J o s e f i n a A l v a r e z , M a r í a 
F e r n á n d e z . F l o r a i d a F e r n á n d e z . B e b a 
M o n t a l v o y F e r n á n d e z d e V e l a z c o , 
C o n s u e l i t o S n e a r l , M a r g a r i t a A l v a r e z . 
B l a n q u i t a R í o s , C a c h i t a B o f f i U y J u a -
n a L u i s a C a b a r r o c a s . 
C e r i n a A z c ú e . R o s i t a P e l l e y á y C e -
l i a M a r t í n e z d e s c o l l a n d o e n t r e e l c o n -
j u n t o . 
Y F l o r a i d a F e r n á n d e z . 
M u y g r a c i o s a . 
^ « ^ P r o m l s o . 
l' haUR!Ly L1,eó- ^ ^ n t a d o r a 
i J ; í l d i s t i T , ^ , ? e ( i i d a a s u s e ñ o r 
b ^ n T w Caballe1r<> m ^ 
t ? l 4 « c o Í S I ' J * " 8 - ^ c o r r e c t o 
30v»n P e d r o M o r a l e s y 
^ d e H i e r r o 
h L ^ p l a t a ™ a 
-PARA R E G A L O S 
Y e r t o s e n e s t u c h e s 
• i ^ e g o s d e t e y 
r é ' « c . e t c . 
6 8 L i ^ M y , 5 1 . 
E l d o c t o r P e d r o M o r a l e s p D í a z , 
p a d r e de d i c h o j ó v e n , f o r m u l ó l a p e -
t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
D o y m u v gustns io l a not la i f t . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
H e r m i n i a . 
L a f e s t i v i á a d d© m a f i a n ^ 
M e a p r e s u r o a d e c i r q u e n o r e c i -
b i r á e n s u s d í a s l a C o n d e s a V i u d a d e l 
R i v e r o . 
H e r m i n i a S a l a d r i g a s d e M o n t o r o , 
d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l i l u s t r e S e c r o -
t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , no r e c i b i r á 
t a m p o c o . 
T e n g o e n c a r g o d é h a c e r p ú b l i c o 
q u e no p o d r á n r e c i b i r n i H e r m i n i a 
d e l M o n t e d e B e t a n c o u r t n i H e r m i n i a 
N a v a r r e t e . 
S e p á n l o s u s a m i s t a d e s . 
E n l a C o v a d o n g a . 
A l l í , e n l a g r a n q u i n t a de l C e n t r o 
A s t u r i a n o , a c a b a d e s u f r i r u n a d e l l -
R o m a ñ a c h e s u n p i n t o r e x a g e r a d a -
m e n t e m o d e s t o q u e p i n t a p a r a s í 
c o n a m o r y s i n c e r i d a d ; u n g r a n p i n -
t o r e n a m o r a d o de l a v e r d a d , a u e n u n 
c a h a h a b i d o b l s n t i r n i h a c e r d e l 
a r t e u n c o m e r c i o . . . S u ú n i c o o r g u -
l l o p r o b a b l e m e n t e , l o C u n d a e n n o 
h a b e r f a l s e a d o j a m á s e s a r e a l i d a d 
t a n h e r m o s a , f u e n t e de l a e t e r n a b e -
l l e z a d o n d e h a n beb ido los g r a n d e s 
a r t i s t a s d e t o d a s l a s é p o c a s lod V e -
l á z q u e z , l o s G o y a , l o s F r a n s g l a l s 
l o a R e m b r a n d t . . . 
S o n s u s l i e n z o s s i e m p r e l o s p r i m e -
r o s que b u s c a m o s e n e l s a l ó n , d o n d e 
v a m o s d e l i c i o s a y e x c l u s i v a m e n t e a 
a d m i r a r l e , todos l o s a ñ o s . . . E s t a v e z 
nog h a n e n c a n t a d o los, r e t r a t o s de l o s 
n i ñ o s d e l d o c t o r G a r c í a M o n do u n a 
d e l i c a d e z a y u n s e n t i m i e n t o t a n c a -
r a c t e r í s t i c o s e n n u e s t r o g r a n a r t i s 
t a ; l a s m a g i s t r a l e s c a b e z a s de es 
t u d i o n ú m e r o 139, 140, y e l n ú m e r o 
1 4 1 . 
D e s p u é s de c o n t e m p l a r l a r g a m e n 
te é s t a s dos figuras d© n i ñ o s — q u e 
no os c a n s a r í a i s de m i r a r n u n c a — 
n o a p r e g u n t a m o s c ó m o es p o s i b l e 
q u e u n o de n u e s t r o s " c r í t i c o s de a r -
te" h a y a d i c h o r e f i r i é n d o s e a R o m a -
fiach que "no e s m á s q u e u n t é c n i c o " 
E s q u e no h a q u e r i d o o n o h a b r á 
podido p e n e t r a r e n e l a l m a q u e po 
' .ne e n t o d a s s u s o b r a s , a u n e n e l m á s 
i n s i g n i f i c a n t e de s u s s k e t c h e s . 
E s u n g r a n t é c n i c o q u e p i n t a c o n to 
d a s u a l m a . . . y ú n i c a m e n t e a s í pue^ 
d e n h a c e r s e c u a d r o s t a n h e r m o s o s y 
t a n s e n t i d o s c o m o lo e r a a q u e l l a o b r a 
m a e d l t r a " L a C o n v a y e c i e n t e i , " — c o m o 
í o es l a " U l t i m a P r e n d a , ' * c u e p r e m i ó 
l a E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e S a n 
F r a n c i s c o c o n p r i m e r a m e d a l l a de 
o r o . t a n c a l u r o s a m e n t e t - log lada p o r 
l a c r í t i c a e x t r a n j e r a . 
L l a m a r l e e l m e j o r J e " n u e s t r o s ' 
p i n t o r e s c a s i n o n o s p a r e e © u n e lo-
g i o , p o r q u e es e s t a b l e c e r u n a c o m 
p a r a c i ó n i n a d m i s i b l e es m u y a l t a s u 
c a t e g o r í a de a r t i s t a . . . 
T i e n e u n p u e s t o de- h o n o r e n t r e to-
dos a q u e l l o s q u e e n n u e s t r o s i g l o h a -
c e n p i n t u r a s e r i a y n o n r a d a , s i n p r e -
o c u p a r s e de a g r a d a r a l p ú b l i c o q u e 
p a g a y e l o g i a c o n a i r e s de "conon i -
s s e u r " y s o d e j a e n g a ñ a r l a m e n t a b l e -
m e n t e . . . 
A r t i s t a s d e l t e m p l e l e R o m a ñ a c h 
— q u e h a n h e c h o d e l a r t e u n v e r d a -
d e r o S a c e r d o c i o — s o n lo s q u e m e r e 
c e u t o d a n u e s t r a a d m i r a c i ó n , t a n 
p r o f u n d a y l e g í t i m a h a c i a el g r a n 
p i n t o r de C u b a . 
E d r í s . 
m 
p u t s M M o c o i i i a 
l o t f ^ r a i n J í C ) 
f t t u i i s a b q u i e r t 
l u v e n i l r a -
p l a U 
T a m b i é n d e C a b a l l e r o s 
G a b a r d i n a - m u s e l i n a d e l a n a . 
E s , c o m o e l n o m b r e i n d i c a , u n a 
t e l a m u y l i g e r a . 
T i e n e d o s a d a p t a c i o n e s . 
L o m i s m o s i r v e p a r a v e s t i d o s d e 
s e ñ o r a , y p a r a g u a r d a p o l v o s , q u e 
p a r a t r a j e s d e c a b a l l e r o . 
V a r i o s s e ñ o r e s , d e s e v e r a y e l e -
g a n t e i n d u m e n t a r i a , q u e c a s u a l -
m e i f t e v i e r o n e s t e g é n e r o , h a n d i -
c h o : 
— E s t o e s a d m i r a b l e p a r a t r a -
j e s d e v e r a n o -
Y s e l l e v a r o n d i f e r e n t e s c o r -
t e s . 
D e s p u é s e l i g i e r o n u n a m a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n d e c o r b a t a s e u r o p e a s y 
s e p a r a r o n u n o s p r e c i o s o s v i c h i s , d e 
o r i g i n a l e s r a y a s e n c o l o r e s , p a r a 
c a m i s a s , e n e l d e p a r t a m e n t o d e 
c a b a l l e r o s . 
L a g a b a r d i n a - m u s e l i n a d e l a n a 
e s t á a l l a d o d e l d e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s , p r i m e r p i s o , e n f r e n t e 
d e l e s c r i t o r i o -
D o n d e e s t á n , t a m b i é n , l a s l a n a s 
( d e c o l o r . 
t a d a e v o l u c i ó n e s c é n i c a o a r t í s t i c a , 
C o n s u e l i t o M a y e n d í a s e h a p ' a n t a d o , 
d© r o n d ó n , e n l o s á m b i t o s s i n front . - -
r a s d e l c o u p l e t , y a d u e ñ á n d o s e i -cn 
l o s r e s o r t e s de s u a r t e p e r s o n a l í s i m o 
d e los s e c r e t o s d e l é x i t o , h a t r i u n f a d o 
p l e n a m e n t e e n e l c o u p l e t fino, d e l i c a -
do, " c h i c ' , c o u p l e t ' b l a n c o ' y c o u p l e t 
' r o s a ' . 
Y c o m o c o u p l e t i s t a e s y a R e i n a y i 
S e ñ o r a de l g é n e r o e n j u e l a R a q u e l ) 
M e l l e r , C a r m e n F l o r e s y l a P a s t o r a l 
s u p i e r a n s e r figuras d e p r i m e r a fila.j 
C o n s u e l i t o M a y e n d í a . c o n s u n u e v o 
r e p e r t o r i o de c o u p l e t s O r i g i n a l e s ¡ n a ; 
t u r a l m e n t e ! , c o n e l g r a c e j o q u e s a b e 
s i e m p r e i m p r i m i r a s u " r o l e , e s t á e l 
m é r i t o i n c o n t r o v e r t i b l e d e s u e s f u e r -
zt» v i c t o r i o s o y e l p r o d i g i o v e n c e d o r 
d e s u ' c a c h e t ' i n i m i t a b l e , c o n q u i s t á n -
d o l e l e g í t i m a m e n t e u n o de e s o s p r i -
m e r o s p u e s t o s e n t r e l a s c a n z e n e t i s t a s 
d e l d í a . 
Y C o n s u e l i t o , e n a l a s y a de s u a s -
c e n s i ó n t r i u n f a l , n o s d e j a . 
H o y t e r m i n a s u b r e v e c á m p a ñ a e n 
P a y r e t . 
M a ñ a n a ¡ s e r á y a t a r d e p a v a p o d e r 
l a a d m i r a r y p a r a p o d e r p o n e r en e l 
a l m a do c a d a o y e n t e u n b a ñ o de l u z 
y a l e g r í a y u n f l o r e c i m i e n t o de l en-
c a n t a d o r o p t i m i s m o q u e e s t a g e n i a l 
a r t i s t a i n f u n d e a s u a u d i t o r i o . 
L a M a y e n d í a s e v a . . . 
M a ñ a n a e m b a r c a j v a r a T a m p a y de 
a l l í ¡ a E s p a ñ a ! 
¡ A s e g u i r t r i u n f a n d o ! 
¡ A v e , t r i u n f a l S o ñ o r a , R e i r á d e l 
C o u p l e t ! 
¡ ¡ A v e ! ! 
H . 
E l a c t o c o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e r a 
d e m o s t r a c i ó n do ¿simpatía*, pueg e n t i 
A y u n t a m i e n t o stef b a i l a b a c o n g r e g a -
do e l p u e b l o c u m u s a , q u n e s p e r a d e 
! l a n u e v a a u t o r i d a d M u M c I p a l mu>1 
c h a s m e j o r a s eu toctos los ordene. -» 
! p a r a é j p r o g r e s o de c s t . i r i c a e o m a r -
i c a . 
| L o : ! c o n c u r r e n t e s f u e r o n o b ^ e q u i á -
i dos c o n o x q u i s l t o j d u l c e s , c h a m p á n y 
¡ l i c o r e s . 
¡ L a B a n d a M u n i c i p a l a m e á l z ó e l 
j a c t o . 
i L o d e s e a m o s a l s e ñ o r P é i \ z el m a -
• y o r é x i t o c u s u g - g e s t i r í n é B . 
E L C O R R l i o P ü . X S A L . 
L a l i q u i d a c i ó n m a g n a 
E l L u n e s 
M a ñ a n a , l u n e s , l l e v a m o s a l l o - m a y o r c o m o d i d a d p o s i b l e r e c o -
c a l d e G a l i a n o , 8 1 — d o n d e s e d e s -
e n v u e l v e c o n a s o m b r o s o é x i t o 
m e n d a m o s q u e v e n g a n , p o r l a r í i a 
n a n a , a n t e s d e l a s d i e z , y a n t e s d e 
n u e s t r a s e n s a c i o n a l l i q u i d a c i ó n , l a s t r e s p o r l a t a r d e -
d e l a q u e t a n t o s e h a b l a e n t o - i „ , , 
r loo « o ^ f ^ i - j j i ¡ P o r q u e a l a s h o r a s r e s t a n t e s 
d a s p a r t e s — , u n a g r a n c a n t i d a d ! » ' v ^ 
d e e s t o s i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s : | h a y u n S e n t í o ^ e n o r m e ' 
I r l a n d a s y V i c h i s , 
c P r e c i o s ? 
A b s u r d o s , p o r l o b a j o ^ 
¡ C o n d e c i r q y e s o n d e s d e 2 8 
c e n t a v o s ! 
9 4^ ^ 
P a r a h a c e r l a s c o m p r a s c o n l a 
f 
H E M O S R E C I B I D O L A S E G U N D A R E M E S A D E 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
B l a n c o s y B i c o l o r e s : L i n d í s i m o s 
A v e , d e I t a l i a 7 0 E L B U E N G U S T O T c ^ o m A - 5 W 
c a d a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a e l d i s t i n -
g u i d o c a b a l l e r o A n t o n i o L ó p e z N a v a -
r r o . 
O p e r a c i ó n q u e l e f u é p r a c t i c a d a c o n 
h a b i l i d a d e x q u i s i t a p o r e l d o c t o r R i -
c a r d o N ú ñ e z . 
S u e s t a d o es s a t i s f a c t o r i o . 
U n s a l u d o . 
L l e g u e c o n e s t a s l í n e a s , e n s u s d í a s , 
h a s t a l a j ó v e n y b e l l a s e ñ o r a A l e j a n -
d r i n a L a r i n de B u s t i H o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a . 
T r a n f e r i d a l a c o n f e r e n c i a . 
N o p o d r á , c e l e b r a r s e l a q u e t e n í a 
o r g a n i z a d a p a r a l a m a ñ a n a d e h o y l a 
A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a . 
E l d o c t o r M i g u e l de C a r r i ó n , e n c a r -
gado d e p r o n u n c i a r l a , s e e n c u e n t r a 
d e s d e a y e r i n d i s p u e s t o . 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
M a r i o G a r c í a K o h l y . 
E s t á y a e n c a m i n o de l a H a b a n a . 
N u e s t r o m i n i s t r o e n E s p a ñ a s a l i ó 
a y e r e n e l v a p d r M é x i c o d e l p u e r t o 
d e N u e v a Y o r k y se l e e s p e r a e n t r e 
n o s o t r o s e l m i é r c o l e s . 
¡ L l e g u e c o n t o d a f e l i c i d a d ! 
E n r l q n a F O X T A N E L L S 
L o U n i r n p l p r f n e s q u e n o t i e R e 
; ^ " H * i u c i e r r o T ^ e l c a f e d e 
t T * F ] L O R D E T I B E S " . . X f ^ A ^ A ^ 
¿ f e i L T e i f . a - 3 8 2 o . t V e r d a d t 
N O L O O L V I D E N L O S H O M B R E S 
P a r a l a e s trechez de l a o r i n a , e l me-
dicaniento mfis recomendable son l a a b u . 
j í a s f lamel . 
E s t a s t ienen completan ef icacia . A l l _ 
v ian en el acto. K j e r c e n a c c i ó n c u r a t i -
va. S u p e r a n a todos los procedimientos 
conocidos. D e b e n u s a r l a s todos los h o m . 
bres que t engan e l crue l padecimiento. 
I.*ts e x c e l e n t e s b u j í a s f lamel , como los 
demfts acred i tados productos f lamel , se 
venden en Ips f a r m a c i a s 'bien s u r t i d a s 
de l a R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o s en l a s a c r e d i t a d a s drogue-
r í a s de Sarrrt. J o h n s o n , T a q u e c h e l , Majó 
y Colomer , B a r r e r a y C o m p a ü í a , etc. 
A . 
¡ ¡ A d i ó s C o n -
s u e l o ! ! 
L A P B O P U L S I O J Í Q U E H A S A B I D O 
I ) A K A S U A R T E P E R S O J í A L I S I . 
M O E S T A G E X T E L T B I U N F A D O -
R A P O K U N A L O G I C A Y A C E R T A 
D 1 S L M A E V O L U C I O I V , C O L O C A E N 
L O S D O M I N I O S D E L C O U P L E T 
F I N O , D E L I C A D O , < 4 C H I C " C O M O 
R E I N A Y S E 5 O R A , A L A S I N P A R 
M A Y E N D I A . 
— ¿ U s t e d n o h a v i s t o , ¿ a t l n ! a l a 
M a y e n d í a ? 
¿ N o ? 
¿ T o d a v í a u s t e d n o e s c u c h ó « n s u 
n ú m e r o g é n e r o a l a s i n p a r C o n s u e -
l o ? 
¿ N o ? * 
I ¡ ¡ L a m e n t a b i l í s i m o , s e ñ o r m í o ! ! ! 
P e r o , no s e d e s e s p e r e . 
P u e d e , s i q u e d a n a u n l o c a l i d a d e s — 
¡ p o c a s s e r á n y a c í a s d i s p o n i b l e s ! — 
d e s q u i t a r s e de s u e r r o r , e r r o r l a m e n -
t a b i l í s i m o . 
H o y . . . . 
— ¿ P r e c i s a m e n t e h o y ? 
— I n d e f e c t i b l e m e n t e , ü o v pues," c o - , 
mo d i j o B l a n c o F O u t b o n a , 
p o r q u e m a ñ a n a 
s e r á y a t a r d e 
y t r i s t e , a r r e p e n t i d o , 
h a b r á s v i s t o p a s a r 
c u a l s o m b r a v a n a 
lo q u e h a s i d o u n a r a d i o s a , e s p l é n d i -
d a y t r i u n f a l r e a l i d a d . 
Q u e n o h a y p e r s o n a de gusfo e n l a 
H a b a n a q u e n o l a h a y a a p l a u d i d o y 
a c l a m a d o . 
J o r g u e g r a c i a s a l a l ó g i c a y a c c r -
¡ V 
¡ L a e l e g a n c i a e n l a s 
d a m a s , s i m b o l i z a i n t e 
l i g e n c i a , b u e n g u s t o 
y d i s t i n c i ó n ! 
N u e s t r o s m o d e l o s 
s o n i n i m i t a b l e s . 
E s t a m o s r e c i b i e n d o 
t o d a s l a s s e m a n a s l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
N u e s t r o s m o d e l o s 
s o n s e l e c c i o n a d o s d e 
l a s m e j o r e s c a s a s d e 
l a R u é d e l a P a i x y 
P l a c e V e n d ó m e . 
U s e l o s f a m o s o s 
C o r s é s - M ? r a v í l I o s o s é 
I d e a l C i n t u r a s 
Q u e s e a d a p t a n a c u a l q u i e r 
t a l l e . 
M i l e . C u m o n l 
P R A D O 9 6 
M O S A I C O . ! 
L a M a y e n d í a s e v a h o y . 
¿ Q u i é n s u b e m a ñ a n a a l a e s c e n a de1 
P a y r e t ? 
E s t a p r e g u n t a s e l a l i e m o s h e c h o 
a. S a n t o s y A r t i g a s . E n i p r f j a r i o s d e l j 
R o j o C o l i s e o y d i o s n o s d i c e n : 
l o . — B I m a r t e s , bene f i c io tte R a ú l ! 
de l M o n t e . 
2 o . — E l m i é r c o l e s , r e a p a r i c i ó n de ' 
l a g r e y i n f a n t i l de V a l d i v i e s o . 
P o s i t i v a m e n t e , S a n t o s y A r t i g a s s a - j 
b e n lo q u e s e h a c e n . 
¿ Q u i é n lo d u d a ? 
D e S a n N i c o l á s 
A b r i l 2 3 . 
H o y t o m ó p o s e s i ó n e l A l c a l i e e l e c -
to p o r l a L i g a N a c i o n a l s e ñ o r V í c t o r 
M a n u e l P é r e z . 
C 
e n el M a l e c ó n p o r l a B a n d a de M ú s i c á 
d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l de l E j é r -
c i to , h o y d o m i n g o ; de 3 a ' 10 y 30 p . 
m . , b a j o l a d i r e c c ó n de l c a p i t á n - j e f e 
s e ñ o r J o s é ' M o l i n a o r r e s : 
1 M a r c h a M i l . t a r " C o r o n e l p u y o l V . 
J . M o Ü n a T o r r e s . 
2 O v e r t u r a " P o e t a y A l d e a n o " . 
S u p p é . 
3 " D a n z a de l a s e r p i e n t e * . B o c c a -
l a r i . 
4 M a r c h a á r a b e " L a C a n c i ó n d e l 
H a r é n ' . L a p o r t a . 
. 5 S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " F á u s t » " . 
G o u n o d . 
6 P o t p o u r r i t c u b a n a " A m p a r i t o " ( a 
p e t i c i ó n - . J . M o l i n a T o r r e s . 
7 D a n z ó n " E l M a n z a n e r o " . R o m o u 
5 O n e S t e p " R t u h p de P a l m a y C h e -
vrolet '" . L . C a s a s . 
L l e g a r o n l a s ú ' t i m a s 
c r e a c i o n e s d e í a m o -
c a f r a n c e s a , e n s o m -
b r e r o s d e s e ñ o r a y 
n i ñ a . H a y p r e c i o s i -
d a d e s e n 
T u l e n G e o r g e t t s e n 
P a j a d e I t a l i a . 
M A I S O N V I O L E T T E 
M a . P . d e F e r n á n d e z V 
N E P T U N O 3 4 . - T e l . A - 4 5 3 3 
' C 2815 a l t 4 d 10 
E L V E S T I D O 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
A v i s a a s u s c l i e n t e s q u e , a 
p a r t i r d e l l u n e s 2 5 , c e r r a r á 
s u s p u e r t a s d e \ \ y % a 1 . 
. / I 
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G r a n L i q u i d a c i ó n 
2 0 d e A b r i l a l 2 0 d e M a y o 
V I S I T E L O S U S T E D T V E R A Q ü j S T E J E M O S L I N D O S M O D E L O S JV¡, 
S O H B K E R O S 
14- P e s o s s o m b r e r o s de a l t a f a n t a s í a e l e g a n t í s i m o s . 
I Q P e s o s u n e l e g a n t e m o d e l o ( U G e o r g e t t ( C r e p é ) . • 
10 P e s o s C a p r i c h o s a s p a i n c U s d e I t a l i a a d o r n a d a s . G r a n M o c a . 
^ P e s o s d i v i n o s s o m b r e r o s a f U . r n a d o s 
o P e p o s M , d é l o s de P a j a ¡ i n a . 
3 P e s o s S o m b r e r o s a d c r n n d ü s d(- t a g a l . ( 
9 V R e c u e r d e q u e " L A M 
N E P T U N O 3 3 - M - 4 S 9 9 
L I Q U I D 
C 3131 a l t - 2d 20 C 32 a'.t 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ^ J i d e J ^ l 
N A C I O N A L 
P r o g r a m a de l a s l u c h a s d© h o y e n 
e l g r a n c o l i s e o : 
M a t i n é e a l a s dos y m e d i a : 
l o . — P r e s e n t a c i ó n y d e s f i l é de l o s 
a t l e t a s c o m p e o n e s . 
L u c h a l i b r e : W l a d e k Z b y s z k o , de 
P o l o n i a , 225 l i b r a s , y S t e f a n o P i n t a , 
do S l o v a q u i a , 185 l i b r a s . 
L u c h a l i b r e : H a r r y M e G e e , de I r -
l a n d a , 220 l i b r a s , y J . S i l v a , P o / t u g a l , 
254 l i b r a s . 
L u c h a l i b r e : E s p a ñ o l i n c ó g n i t o , 215 
l i b r a s , y J a n K a z a j k i s . L i t u a n l a , 175 
l i b r a s . 
L u c h a l i b r e : C h a r l e y C u t l e r , A m é -
r i c a . 245 l i b r a s , y J o e L o s s o n , I n g l a -
t e r r a , 265 l i b r a s . 
R e f e r e e : P a u l B i a n c h i . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e : 
l | e s e n t a c i ó n y d e s f i l e de los a t l e -
t a c c a m p e o n e s . • v 
L u c h a l i b r e : J u a n I b á ñ e z , C u b a , 220 
l i b r a s , y F r e d P i l a k , N o r u e g a , 215 l i -
b r a s . 
L u c h a l i b r e : W l a d e k Z b y s z k o , P o -
l o n i a , 225 l i b r a s , y R a o u l do R o h u e n , 
F r a n c i a , 215 l i b r a s . 
K a r l L e m l o , A u s t r i a , 225 I b r a s , y P . 
L c w t t . c a m p e ó n d e l E j é r e t o a m e r i c a -
no , 245 l i l t a s . 
L u c h a l i b r e : C h a r l e y C u t l e r , A m e -
r i c a , 245 l i b r a s , y H a r r y M e G e e , I r -
l a n d a , 220 l i b r a s . 
R e f e r e e : P a u l B i a n c h i . 
• • • 
P A Y R E T 
L a t a n d a a r i s t o c r á t i c a de l a s c i n c o 
y m e d i a y l a f u n c i ó n n o c t u r n a de a y e r 
s á b a d o e s t u v i i i ; o n m u y c o n c u r r i d a s -
N o s a v e í a e n P a y r e t u n a l o c a l i d a d 
d e s o c u p a d a 
C o n s u e l o M a y e n d í a , é l s e ñ o r d e l P i -
n o y l o s a r t i s t a s de l c u a d r o do c o m e -
d i a , e s p e c i a l m e n t e l a n o t a b l e c a r a c t e -
r í s t i c a L u i s a O b r e g ó n , f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o r p o r s u e s p l é n d i d a a c t u a -
c i ó n . 
C o n l a s d o s f u n c i o n e s de h o y t e r -
m i n a l a b r e v e t e m p o r a d a d e l a M a -
y e n d í a e n e l r o j o c o l i s e o . 
P a r a l a f u n c i ó n d i u r n a so a n u n c i a n 
e l j u g u e t e c ó m i c o de V i t a l A z a t i t u -
l a d o L a p r i m e r a p o s t u r a ; L a R e a l G a -
n a , g r a c i o s a o b r a de R a m o s M a r t i n , y 
e l p a s o de c o n t e d l a de l o s h e r m a n o s 
Q n i . « i t e r o . S á b a d o s i n S o l . 
C o m o f i n a l , t o n a d i l l a s y c o u p l e t s p a r 
C o n s u e l o M a y e n d í a . 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a p a r t e L o s 
C o r i d o s ; e n s e g u n d a . E l s e x o d é b i l , , 
y e n t e r c e r a e l p o e m a M a r í n e l a y to-
n a d i l l a s y c o u p l e t s p o r C o n s u e l o M a -
y e n d í a . 
* • • 
3Í \ R T 1 
E l p r o g r a m a de h o y e s m u y i n t e r e -
s a n t e . 
L a o p e r e t a v i e n e s a t i t u a d a S a n g r e 
d e a r t i s t a .so r e p r e s e n t a r á e n l a m a t i -
« í iee y e n l a s e g u n d a t a n d a doble d e l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a 
( A dos p i a n o s ) . S e ñ o r a s L a u r a R a l -
n e r i de A l o n s o y L i z z i e M o r a l e s de 
B a t e t . ^ 
6 . — a C a p r i c e ( A l c e s t e ) , C ^ u c k -
! S a i n t S a e n s . — b ) P a s s a c a g l l a , S y r l l -
S c o t t . — c ) E s t u d i o l a M e n o r , C h o p i n . 
— d ) R a p s o d i a n ú m e r o 10 . L l s z t . 
M a r g o t de B l a n c k . 
7 . — D i n o r a h , G r a n T r a n s c r i p c i ó n 
p a r p i a n o y c o r o . H . de B l a c k 
P i a n o : s e ü o i l l a M a r g o t R o j a s . 
C o r o : A l u m n a s d e l C o n s e r v a t o r i o . 
L a p a r t e de p i a n o , de l a s o b r a s de 
v i o l í u y c a n t o , e s t a r á n a c a r g o d e l a 
p r o f e s o r a s e ñ o r i t a N a t a l i a T a r r o e l l a 
y e l m a e s t r o A r t u r o B o v i . 
P r e c i o s : G r i l l e s c o n e n t r a d a s : 15 
p e s o s ; p a l c o s : 12 p e s o s ; l u n e t a c o n 
e s t i r a d a : 2 p e s o s ; b u t a c a : u n peso 50 
c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l : u n p e s o ; 
t e r t u l i a : g r a t i s , a l a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s c o l e g i o s e i n s t i t u c i o n e s de s e ñ o r i -
t a s ; p a r a í s o : g r a t i s . 
» * * 
C A M P O A M O B 
P a r a h o y d o m i n g o s e a n u n c i a E l 
l e ó n y l a o v e j a , p o r l a g e n i a l B i l l l o 
R h o d e s . 
E s t a c i n t a s e e s t r e n a r á e n l o s t u r -
n o s i t i n c i p a l e s . 
L a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a l a 
c u b r i r á A m o r e s de t e m p e s t a d , p o r l a 
a p l a u d i d a a c t r i z A n a C o r n w a l . 
E n l o s d e m á s t u m o s , l o s e p i s o d i o s 
11 y 12 do l a s e r i e L a s c a l a v e r a s d e l 
t e r r o r , N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s n ú -
m e r o 69, l a s c o m e d i a s P c t r o s , p e r r i -
tos y p o r r a z o s . A m o r e s do s a s t r e , U n 
m o n o t e m p e r a n t e . G o r d i f l ó n j u g a d o r 
de g o l f o y E l G o r d i n f l ó n y s u p e r r o 
y e l d r a m a L a ú l t i m a a p u e s t a . % 
M a ñ a n a , l u n e s , s e e s t r e n a r á l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a P o l l y a n n a , d e l 
r e p e r t o r i o de l a U n i t e d A r t i t t s C o r p o -
r a t i o n . 
L a Ioc í^ a m b i c i ó n , c o m e d i a i n t e r -
p r e t a d a p o r E d d i e L y o n a y L e o M o -
r a n , s e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o j u e v e s 
en f u n c i ó n do m o d a . 
C a p u l l o s r o t o s , c i n t a c o n s i d e r a d a 
c o m o l a o b r a m a e ' ••- t í o G r l f f i t h , so 
e s t r e n a r á e l d í a 2 d e l e n t r a n t e raes d e 
m a y o y s e r e p e t i r á l o s d í a s 3, 4 y 5 . 
¥• * í̂-
M A R I A T r B ¿ » U E N M A R T Í 
M a ñ a n a , l u n e s , s e p r e s e n t a r á e n e l 
p o p u l a r c o l i s e o d e l a s c i e n p u e r t a s , l a 
n o t a b l e p r i m e r a a c t r i z M a r í a T u b a u , 
a r t i s t a y a c o n o c i d o d e l p ú b l i c o h a b a -
n e r o . 
M a r í a T u b a u v a a M é j i c o , c o n t r a t a -
d a p o r u n a p o d e r o s a e m p r e s a de l a 
c a p i t a l a z t e c a 
M A R I A T U B A U 
A p l a u d i d a a r t i s t a q u e s e p r e s e n t a r á 
m a ñ a n a , l u n e s , e n e l t e a r o M a r t í . 
l a g r a n t r á g i c a P a u Ü n e F r e d e r i c k , t i -
t u l a d a E l a m o r iumti í . t a l . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a l a 
C a r i b b e a n F i l m C o . a n u n c i a l a n o t a -
b l e p r o d u c c i ó n de l a P a r a m o u n t A r t -
c r a f t E s p e c i a l , M á s d a ñ i n a q u e e l m a -
c h o , p o r E t h e l C l a y t o n . 
L u n e s : L u t o r m e n t a , p o r K a t h o r i n » 
M a c D o n a l d y T h o m a s M e i g ü a n . 
J u e v e s : E l s i e F e r g u s o n e n L a a v a -
l a n c h a . 
* * * 
R I A L T O 
T a n d a s de l a s t r e s , do l a s c i n c o y 
( c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
M a r í a T u b a u e s u n a e x c e l e n t e t o n a - . l a n o t a b l e c i n t a t i t u l a d a R a d i o t e l e g r a -d i l l e r a y d a r á a c o n o c e r v a r i a s c a n 
c l o n e s y t o n a d i l l a s d e l a s q u e t i e n e l a 
e x c l u s i v a pa»ta A m é r i c a . 
P u e d o a s e g u r a r s e q u e e l d e b u t de 
M a r í a T u b a u e n i ü ^ r t í . r e s u l t a r á u n 
e s p l é n d i d o s u c c é s -* * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
T o d o c u a n t o e l p a f ec fo c o n o c i m i e n . 
P u t a ' l a p r i m e r a s e a n u n c i a n L o s | to de u n n e g o c i o y e l d e p u r a d o g u s t o 
A p a c h e s de P a r í s , g r a c i o s a z a r z u e l a ] a r t í s t i c o y e l i n n a t o s e n t i m i e n t o de l a 
d e Q u i n i t o V a l v e r d c , y l a r e v i s t a de 
g r a n e s p e c t á c u l o L a R e i n a d e l C a r n a -
v a l . 
E n f e c h a p r ó x i m a s e e s t r e n a r á e l 
s a í n e t e de C a r l o s P r l m e l e s co i n m -
s i c a de l a s e ñ o r a M a n ' . i de l a T o r r © 
riel M o n t e , t i t u l a d o L o s a m o r - » * J e l a 
P a i r o . 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á u n a o p e r e t a 
q u e h a o b t e n i d o en E u r o p a u n m a g n i -
f i c o é x i t o , a d a p t a c i ó n de A t a n a s i o 
M e l a n t u c h e . c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o 
R e i n o r t , t i t u l a d a E s t u d i a n t i n a . 
S * * • 
C O N C I E R T O A N C A L D E L C O N S E R ^ 
V A T O R I O N A C I O N . Í L D E M U S I C A 
VU L A H A B A N A / 
H o y d o m i n g o , a l a s d i ez de l a m a -
ñ a n a , s e c e l e b r a r á e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l e l c o n c i e r t o a n u a l d e l C o n s e r -
v a t o r i o N a c i o n a l do M ú s i c a de l a H a -
b a n a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de e s t a 
f i e s t a de a r t e es e l s i g i u e n t e : 
1 . — F o l i a ' t e m a y v a r i a c i o n e s p a r a 
v i o l í n , C o r e l l i . S e ñ o r i t a M e r c e d e s P e -
l á e z 
f í a e n l a s f r o n t ^ . a s , p o r e l a p l a u d i d o 
a c t o r "W. S . H a r t . 
T a n d a s do l a s dos , d e l a s c u a t r o y 
de l a s o c h o y m e d i a : E l m e n t e c a t o , 
p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
T a n d a s do l a u n a y de l a s s i e t e y 
m e d i a : S u m e d i a n a r a n j a , p o r l a c o -
n o c i d a a c t r i z A l i c e r a d y 
M a ñ a n a : A todo e l q u e se a t r e v a , 
p o r B u c k Jones - . E s t r e n o e n C u b a . 
e l e g a n c i a p u e d e n a p o r t a r a l a c o n s e - p o R V O S * * * 
t " " i l d < f ' ^ ell<l hViá<> l i n d a s de l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a e n l a f a b n - ^ de u l l . oven b p ¡ _ 
c a c i ó n d e l h e r m o s o c o i i s e o q u e c o n e l j M e n i c h e l l i ~ . * 
Zm*l\ tyf*VÍt0n0r f t á ^ . t e r m , ° a 1 1 T a n d a s d e ' l a s dos y de l a s o c h o 
j o s é ^ I n d u s U l a y S a a y m e d i a : e s t r e n o de l a c i n t a P a p á L e -
v ' o í t » o k i . j - . u¿a i». b o n a r d , p o r U u g o P i p e r n o . 
f Z . L T ' d6 ' ; idea l no van*03 T a n d a s de l a u n a . de l a s c u a t r o y 
n ^ í í f a P f 6 3 ^ 1 6 ™ es o t r a de l a s s i e t e y m e d i a E l d e s h o l l i n a d o í 
c o s a p a r a e l l o s l a o b r a h e r m o s a e n , t i n t e r e s a n t e 
Z ^ J ^ T 0 U S ^ " 9 M ¿ S Z w £ k o s a g r a d o , p o r W . m o s , e n e r g í a s y d i n e r o , a l e x t r e m o d e i J U S e i | 
q u e e n m u c h o s d e t a l l e s s u s p r o p i o s j * * i r •» 
i n t e r e s e s h a n s i d o s a c r i f i c a d o s a l a i f f A J E S T J C 
c o n v e n i e n c i a d e l p ú b l i c o , a s u p r e s t i -
g io , a s u a m o r p r o p i o de h o m b r e s c u l -
to s y r e f i n a d o s . 
P o r o l io , p o d e m o s a s e g u r a r l o , e l 
¡ " C a p i t o l i o de S a n t o s y A r t i g a s " s e r á 
' u n a o b r a m a e s t r a . 
*r * * 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e : l a o b r a e n t r e s a c t o s 
P a s i o n a r i a . 
A l a s c i n c o y m e d i a , e n t a n d a e s -
p e c i a l , l a p e l í c u l a E l c o n v e r t i d o 
2 . — V a l s de F a u s t o , p a r a p l a n o , | P o r l a n o c h e : L a s e ñ o r i t a e s t á l o -
L i s z t . S e ñ o r i t a U r s u l i n a S á e z M e d í - j c a . p o r l a c o m p a ñ í a de G a r r i d o 
n a . I — * * • 
3 . — V a l s d ó R o m e o y J u l i e t a , G o u - j 
n o d . C a n t a d o p o r l a s e ñ o r i t a R o s i t a 
D l r u b e 
4 . — S e r e n a t a H u m o r í s t i c a , p a r a t r e s 
v i o l i n e s , L e o n a r d . S e ñ o r e s V i r g i l i o 
D i a g o , D i e g o B o n i l l a y J o s é F e r n á n -
des Q u i ñ o n e s . 
C , — a V a l s P a r á f r a s i s , C o p l n L l s z t . 
— b ) E s p a ñ a , r a p s o d i a , E . C h a b r l e r . 
" C A P U L L O S R O T O S " ( E r o k e n 
B l o s s o m s ) e s s i n d i s p u t a e l m á s 
r u i d o p o c^'lto cSinemiatiogrdfJco 
d e l a ñ o 1 9 2 0 . 
G r i f z t h , s u amitoT y d i r e c t o r , 
a e e n v a n e c e d e e l l a . ' C A P U -
L L O S R O T O S " es r e a l m e n t e u n a 
s u p e r p r o d u c c i ó n . T i e n e m í i s l c a 
p l r o p l a . I n t e n s i d a d i r a m i t i c a , 
raagnígea f o t o g r a f í a . E l 9 3 , 4 
y 5 v a e n " C A M P O A M O R " 
y E l 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
m e d i a y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a R o j o y 
negVo. p o r V i c t o r i a L e p a n t e . 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c u a t r o y 
<i« l a s o c h o y m e d i a : l a I n t e r e s a n t u 
p e l í c u l a L a P r i n c e s a J o r g e , p o r F r a n -
c e s c a B e r t i n i . 
T a n d a s de l a u n a y d e l a s s i e t e y 
m e d i a : A l c a n z a n d o e l d e s v i a d e r o y L a 
m u j e r s m m i e d o , p o r H e l e n H o l m e s . 
M a ñ a n a : E l n i e t o de B o n a p a r t e , 
* * * 
O L I M P I A 
H o y d o m i n g o , a l a s c i n c o y c u a r t o , 
L a s m e d i a s de s e d a , p o r C o n s t a n c e 
T a l m a d g e ; a l a s n u e v e y m e d i a , U n 
I d i l i o e n e l J a p ó n , p o r F a n n i e W a r d . 
E n l a s t a n d a s d i u r n a s s e p r o y e c t a -
r á n A l m a b r a v i a , p o r T o m M l x ; E l 
f a n t a s m a g r i s . e p i s o d i o s 11 y & y T o -
do m e n o s l a v e r d a d , ^ o r L y p n s y M o -
r a n . 
M a ñ a n a : A q u í e s t o y y o , p o r G e o r g e 
W a l s h . 
E l m a r t e s : L a c a s a de l a s i n t r i g a s , 
/ p o r M i g n o n A n d e r s o n . 
E l m i é k c o l e s : L a s a n g r e l l a m a , p o r 
' M a d e l a i n e T r a v e l r s e . 
E l j u e v e s : D e n t r o de l a l e y , p o r 
A l i c e J o y c e . 
E l v i e r n e s : L a f u e r z a de l a f e , p o r 
P e g g y H y l a n d . 
E l s á b a d o : J u a n i t o B r o a d w a y , p o r 
G e o r g e C o h a n . 
* « • 
T R I A N O N 
M a t i n é e a l a s t r e s c o n l a c i n t a E l 
a v e n t u r e r o , p o r C h a r l e s C h a p l l n y l o s 
e p i s o d i o s p r i m e r o y s e g u n d o de l a 
sol. l e E l s u b m a r i n o m i s t e r i o s o o L a 
n o v i a 13 
E s t a s c i n t a s - se r e p i t e n e n l a t a n d a 
de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o : E l r e c u r s o 
s u p r e m o , p o r N o r m a T a l m a d g e y E u -
g e n o O b r i e n . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l a v e n t u r e r o 
! y E l s u l t á n , p o r T o m M o a r é . 
M a ñ a n a : A v e s de p a s o , p p r A l e x 
R e n é y B i l l e D e a r . 
M a r t e s : E l c o n v e r t i d o . 
M i é r c o l e s : V i u d a p o r p o d e r , p o r 
M a r g a r i t a C l a r k . 
J u e v e s : E l p a g o do u n a e s p o s a , p o r 
E l s i e F e r g u s o n . 
V k r n e s : F r u t o s de a m o r , p o r S h i r -
l e y M a s ó n . 
S á b a d o : E l m e n t e c a t o , p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s . 
P r o n t o : P o l Ü y a n n a , p o r M a r y P i c k -
f o r d ; L a s c a d e n a s d e l p r e s i d i a r i o , p o r 
G l a d y s B r o c k w e l l . M i l t o n S i l l s , M i -
r l a n C o o p e r y G e o r g e W a l s h , 
jfr 4b* 4b 
V E R D Ü N 
E n l a p r i m a r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a . T r i s t e s a m o r e s , d r a m a 
e n s i e t e a c t o s i n t e r p r e t a d o p o r A d r i a -
n a C o s t a m a g n a . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de l a o b r a en 
c i n c o a c t o s E n l a s t a b l a s , p o r D o r o t t i y 
D a l t o n . 
E n l a c u s í r t a : H o m b r e s , m u j e r e s y 
d i n e r o , e n c i n c o a c t o s , p o r E t h e l C l a y 
t o n . 
M a ñ a n a : L a p e c a d o r a c a s t a , p o r 
D i a n a K a r r e n . 
M a r t e s 2 6 : L a s a v e n t u r a s de C a r l -
c h i o n i , p o r l a C a v l c h l o n i . 
M i é r c o l e s 27: L o r d B l u f f . 
J u e v e s : E l l a d r ó n de I s a b e l i t a , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
• * * 
W I X S O N 
T a n d a s d e l a u n a y de l a s s i e t e 
A l m a de S a t a n á s , p o r G l a d y s B r o c k 
w e l l . 
T a n d a s d e l a s dos , de l a s c i n c o y 
m e d i a y de l a s n u e v e : L a g a n z ú a d e l 
d i a b l o , p o r S t r o h e l m . 
T a n d a s d o b l e s de l a s t r e s y c u a r t o 
y de l a s d i e z y c u a r t o : S i l e n c i o s a -
g r a d o , p o r W R u s s e l l . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de 
l a s o c h o : e s t r e n o de E l m a r i d o e n 
c a m p a ñ a , p o r M e r c e d e s B r i g n o n e . 
S O C I O 
P a r a e i r a m o d e D r o g u e r í a 
e n g e n e r a l , c a s a b i e a e s t a -
b l e c i d a y a n t i g u a p o c o c a -
p i t a i n e c e s i t a d i s p o n e r e n 
p r o p o r c i ó n a l o q u e e s e l 
n e g o c i o y a i c e p i í a l q u e h a y 
s a e x i s t e n c i a s , p u e s i n f e r e - ¡ 
s a m a s q u e n a d a l a a c t l v i - j 
d a d y m o c i m i e u t o s d e l a ¡ 
p e r s o n a p o r s e r m o c h o e l i 
n e g o c i o a c t u a l p a r a p o d e r 
a t e n d e r l o u n o s o l o , t s t a c a -
s a t i e n e g r a n c r é d i t o e n e l 
e x t r ^ n ¡ e r o y t a m b i é n b u e n a ] 
a g e n c i a s e n a r t i c u l e s ú e ! 
r a m o , i n f o r m e s : S r . M . F r a n -
c o , N e p t u n o 6 3 . H a b a n a . 
R O P a P A R A 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s de P a r í s , n o s h a n m a n d a d o y a s u s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s . L a c o a u e t t r í a f e m e n i n a , e n s u r o p a I n t i m a , no t i e n e f in , 
a s í gon de g r a c i o s o s , b o n i t o s , c a p r i c h o s o s , l o s m o d e l o s q u e o f r e c e m o s : A L H A M B R A 
E n m a t ' m é e : M a r i d o m o d e l o 
P a t r i a e n E s p a ñ a . 
E u p r i m e r a : E n s e ñ a n z a c u l i n a r i a . 
E n s e g u n d a : E l P a t r a e n E s p a ñ a . 
Y e n t e r c e r a : M a r i d o m o d e l o . 
B I p r ó x i m o m a r t e s , e s t r e n o d e l a 
o b r a t i tu i l ada U n b a i l e e n A l h a m b r a , 1 
m ú s i c a de A n c k e r m a n n . 
E n b r e v e , e s t r e n o de l a o b r a de 
g r a n e s p e c t á c u l o , l e t r a de F e d e r i c o 
V i l l o c h y m ú s i c a do A n c k e r m a n n , E l 
t e l é f o n o s u b m a r i n o . * * • 
F A U S T O 
E n l a m a t i n é e d e l a s dos y m e d i a 
l a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a r á e l 
e s t r e n o de l a s e n s a c i o n a l s e r i o t i t u -
l a d a E l h i j o d e l T a r z á n , e x h i b i é n d o s e 
l o s S o s p r i m e r o s e p i s o d i o s . 
Y e s t r e n o d e l a c o m e d i a de M a c S e -
n n e t t , t i t u l a d a T r a t á n d o l a c o n d u r e z a , 
E n l a t a n d a do l a s c u a t r o e l P r i -
m e r C i r c u i t o N a c i o n a l de E x h l b i d o r e s 
a n u n c i a l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n de 
M a r s h U l N e i l a n , t i t i l a d a D I n t j ( e l 
v e n d e d a . - d e p e r i ó d i c o s , p o r e l p e q u e -
ñ o a c t o r W e s l e y B a r r y . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s l a C a r i b b e a n 
F i l m C o . a n u n c i a l a n o t a b l e s e r l e de 
l a c a s a P a r a m o u n t e n l a q u e f i g u r a 
C a m i s o n e s de a l g o d ó n , d e s d e % 2-35 
C a m i s o n e s d e h i l o , d e s d e . . . . 4.75 
C a r a l s a B de n o c h e , a l g o d ó n , 
d e s d e 2,76 
C a m i s a s d e n o c h e , ¿ e h i l o , d e s -
d e . . , 8.00 
P a n t a l o n e s , a l g o d ó n , d e s d e . . , 8.00 
P a n t a l o n e s , h i l o , d e s d e 6.00 
C u b r e c o r s é s , a l g o d ó n , d e s d e . 1.60 
E n a g u a s , d e s d a . . 4.75 
J u e g o s I n t e r i o r e s a l g o d ó n . . 20.00 
J u e g o s i n t e r i o r e s h i l o 24.00 
B a t a s 12.00 
M a t i n é e s 4.00 
C U A X Q U I E J l - J í O V I A S E P ü E D E H A B I L I T A R E H 2 D I A S 
1 H A I S 0 N d e B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a I l a l c a M e d i d n a do r e c o n o c i d o b u e n é x i t o c o n t r a e s t a e n f e r m e d a d y q u o y 
N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
E S E L 
C 3 2 4 1 — 3 d-22 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
p o d e r o s o d e p u r a t i v o U l a s a n g r e , p r a p a r a d o c o n y e r b a s y r a i c e s m e x i c a n a s , m u y e x p e r i m s n t a d a a por l o s i n d i o , 
¿ e a q u e l p a í s . S u s r e s u l t a d o s e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , n a n c a u s a d o e l a t -ombro de Ja l i b a c i ó n . 
M u y e n c a a c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s que p r o v i e n e n de i m p u r e 3 a de l a s a n g r e - c o m o U L C E R A S T U -
M O R E S , B S T R E í J T M I E N T O . E C Z B M A e t c . o te . ' ^ 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
P i d a f o l l e t o e x p l i c a t i v o . S e m a n d a g r a t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
D E P O S I T O G E N E R A L : J B S U S M A R I A 6 6 . T E L S P O N O M-4351 , H A B A N A . 
G E R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N R A R O , 
l e d a p e r s o n a quo w l a t e r M » p o r e e t « p i r e p a r a c W n , p u e d e c l i r l & l r s e a e s t a o f l c l n a , a l n n o c e s l d a d « « n u u x d a r d i n e r o i 
I M a ñ a n a : E l c o n v e r t i d o ( e s t r e n o ) y 
L a b o l l a de N e w Y o r k , p o r M a r i ó n D a -
v l s . * * * 
E N G L A T E i t R A 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e ; L a 
d i a b ó l i c a e x t r a n j e r a , poa- G l a d y s B r o c -
k w e l l . 
T a n d a s do l a s dos , de l a s c i n c o y 
m e d i a y de l a s nuev»-*: E l M o s q u e t e r o 
de l a M o n t a n a , p u r B c r n a r d D o r n i n g . 
T a n d a s d o b l e s do l a s t r e s y c u a r t o 
y de laÍ5 d i e z y c u a r t o : E n t r e l o s p r e - j 
s e n t e s y A q u í e s t o y y o , p o r G e o r g e 
W a l s h . 
E n l a s t a n d a s do l a s c u a t r o y m e d i a 
y de l a s o c h o : L a m o d e r n a J u a n a de | 
A r c o , p o r G e r a l d í n a F a r r a r y W a l l a c e ¡ 
R e i d . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de E l d o m i n a d o r , ! 
p o r D o u g l a s F a l r l t a n k s , y L a p e q u e ñ a , 
o p t i m i s t a , p o r V I g i n l a P e a r s o n . 
^ Ê* 
R E C R E O D E R E L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a p a r t e s e a n u n c i a n . 
c i n t a s c ó m i c a s y e l d r a m a e n c i n c o I 
p a r t e s C e l o s m a l f u n d a d o s . 
E n s e g u n d a ; E l c i e g o de l a S i e r r a 
p o r M o n r o e S a l i s b u r y . 
M a ñ a n a : L a V i r g e n de S t a m b u l . 
D í a 2 S : b e n e f i c i o de l a s e ñ o r i t a 
B r e l i a F e r n á n d e z , p a t r o c i n a d o p o r l o s 
e s t u d i a n t e s de M e d i c i n a de l a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l . 
D í a 29 ; E l c o n v e r t i d o . 
D í a 3 0 : N e g r o y r o j o . 
M a y o 2 : e s t r e n o de l a s e r i e e n 15 
e p i s o d i o s t i t u l a d a E l t e s t i g o o c u l t o . 
M a y o 1 2 : e s t r e n o de Ií. c i n t a de l a 
c o r r i d a de t o r o s e n que t o m a n p a r t e 
B e l m e n t e , B e l m o n t l t o y G a l l i t o . 
* * * 
B O X E O 
Ol g a n i z a d a s p o r l o s s e ñ o r e s C u b i -
l l a s y S a n ' M a r t i n , se c e l e b r a r á n h o y 
e n e l p a r q u e S a n t o s y A r t i g a s i n t e r e -
s a n t e s l u c h a s de b o x e o . 
E l p r o g r a m a lo i n s e r t a m o s a c o n t i -
n u a c i ó n : 
P e l e a p r e l i m i n a r a s e s r o n u d s e n t r e 
A d o l f o D i e z y K i d W h i t e . 
P e l e a s e m i f i n a l a s e i s r o u n d s : L u i s 
S a J > d i ñ a s y A g u e d o H e r r e r a . 
P e l e a o f i c i a l a 12 r o u n d s : J o e H e -
r r e r a y S t a n i s l a u s F r í a s . 
Y g r a n b a t a l l a r e a l e n t r e s i e t e a t -
l e t a s . 
A c t u a r á " d e r e f e r e e F e r n a n d o R í o s y 
de t i m e - k e e p e r e l C o m a n d a n t e A u g u s -
to Y o r k 
L A P R I N C E S A b O R G B 
E s t a inter e s a n t e c i n t a de l a B e r t i n i 
s e e x h i b i r á m a ñ a n a e n e l c o n c u r r i d o 
c i n e d e l P r a d o , e n l a m a t i n é e y e n l a 
F R E S C A , F I N A Y O R I 
1 
R O P A I Ñ T B R I Q R P A R A S E f 5 0 R A 
popu la -f u n c i ó n n o c t u r n a , a p r e c : 
r e s . 
! M U S . \ 1 ) E S P A R K * 
G r a n d e s r e f o r m a s n o s a n u n c i a l a 
E m p r e s a de P a l i s a d e s P a r k p a r a l a 
p r ó x i m a t e m p c i r a d a . 
M u c h o s de l o s e s p e c t á c u l o s y a h a n 
s i d o a d q u i r i d o s , y p u e d e a s e g u r a r s e 
- " • é l p r i m e r o de O c t u b r e , q u e es l a 
f e c h a f i j a d a p a r a l a i n a u g u r a c i ó n , 
nu< ' r o P a l i s a d e s p a r k rib t e n d r á q u e 
e n v i d i a r a n i n g u n o de 103 p a r q u e s de i 
;t « a p e ó l e q u e f u n c i o n a n e n e l e x t r a n - ' 
j e i o . 
N o f a l t a r á l a M o n t a ñ a r u s a que t a n - J 
to g u s t a a n u e s t r o p ú b l i c o ; e l V i r g i - ' 
n í a B i l l q u e es u n a e s p e c i e de M o n t a -
ñ a r u s a , a u n q u e l a s e n s a c i ó n q u e s e 
e x p e r i m e n t a a l m o n t a r e n s u s c o c h e s 
os c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a ; l o s S w i n S s 
a e r o p l a n o s c a u t i v o s q u e v u e l a n h a s t a , 
u n a a l t u r a de d i e z m e t r o s ; e l S e - i 
m a m p l g , - r p í c i é de p l a t a f o f u u , e n . • ; ) 
iwt p i r a n i r . o l t i t u d de c o c h o s , i ; i . ' d u -
c h o c a r u n o s con otr J V n ^ 
es u n a s u p e r f i c i e m ' , 
^ d e s l i z a n l03 c o c ^ 1 ^ ^ U , ? 
d i r i g i d o s p o r s u s n ¿ : 1 ( ? U e < W ¡ 
l ' c k , que s i m u l a l a ^ n t e ' ^ í 
o t r o s m u c h o s c s p e e t á T m o 061 
r e m o s a c o n o c e r o p o C a * ^ 
C o n objeto de i r r e a l b n , • 
v a s o b r a s de i n s t a l S ^ 0 ^ ^ 
r a t o s a d q u i r i d o s , v no 8 
b l i c o de u n e s p e c L c i ^ / H 
a g r a d a , l a E m p r e s a h a r e L ^ 1 
P a r q u e p e r m a n e z c a ca.Tado fi^' 
te l o s l u n e s . marte8> 
v i e r n e s . "^rcolei , 
E n l a s f u n c i o n e s de ^ 
e n t r a d a s e r á gra t i s p a r a ^ 7 * 1 
l o s d e m á s d í a s , . o s e a s á b a d o r a 
go . c o s t a r á d iez centavos . 
L a o r q u e s t a de ValenZUela 
e l e s p e c t á c u l o . ^ 
L A S C A D E N A S D E L P R E S I D I A R I O 
D r a m a d n e m a t o g r á f i c o e n 9 a c t o s y p o r 5 ac tores estrellas 
G L A D Y S B R O C K W E L L , l a e x a e l s a t i á g i c a de intensan unodoiu. 
G E O R G E W A L S H , e l a c t o r a t l e t a y e l e g a n t e c a b a l l e r o 
M I R I A M C O O P E R , l a b e l l a y d i s t i n g u i d a m e l o d r a m á t i c a . i 
M I L T O N S I L L S , e x c e l e n t e a c t o r de g r a n r e n o m b r e . 
C H A R L E S C L A R Y , n o t a b l e a c t o r de f a m a m u n d i a l ^ 1 . 
R I A L T O Y M A J E S T I C 
M I E R C O L E S , ? 7 J U E Y E S , «¿8 
C o m p l e t a l o s 9 a c t o s c a d a d í a , t a n d a s de 5 v c u a r t o y d y medí» 
L I B G 3 R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . 
C 3172 5d 20 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t i 
P a r a s e ñ o r a s e i c l o s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s D e r r i o s ^ s y n e n t a t a , 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o , 6 2 . i o f o r m e s y c o n s u l t a s : Bernaza 
p n ^ 
¿ 0 * 
lo * 
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T 1 C T R O L A I V 
$33.50. 










Mido T I C T r O L i E X 
$100.00. 
|M d e 
antee j T I C T R O L A v m 
$76.00. N o d e b e d e f a l t a r u n a v i c 
t r o l a e n n i a g ú a h o g a r , c e a 
t r o s d e e n s e n a r z a y d e r e 




F I C T E O l - i D E j P A B i r K T E A I T O 
DE $175 A $4S0. 
¿fe 
S i t o 
ten 
¡Efe I l i m i t a d a s u I n f l u e n c i a a r t í s t i c a 
y s o c i a l , on l a e s c u e l a , e n e l h o g a r , 
e n l o a c i r c u l e s de r e c r e o , e n l o s a t e -
n e o s y o t r o s c e n t r o s de c u l t u r a d o n -
de s e r e ú n a u n n ü c l e o de p e r s o -
n a s q u e d e s e e n r e c r e a r s u e s p í r i t u 
y e l e v a r s u c o r a z ó n o y e n d o l a s g r a n -
des c v e a c l o i i e s de l o s g e n i o s m u s i -
c a l e s o d i s t r a y é n d o s e c o n l a m ú s i c a 
ligera, y p o p u l a r . E l l a c o n t r i b u y e p o -
d e r o s a m e n t e a d e s p e r t a r y d e s a r r o l l a r 
e l gus to p o r l a m d s l c a , e l a r t e m á s 
e s p l r l í v a l v s o c l n l . el qi:o mfi* u n e 
a l o s b o m b r e a do t o d a s l a s r a z a s y 
de l a s m á s o p u e s t a s o p i n i o n e s p o l í -
t i c a s , r c l l g l o s a g o s o c i a l e s . 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s de l a 
T I C T O R TJÚXSSQ M A C H I N E C O . 
M U R A L L A , 85-87. 
C I N E O L I M P I O 
A v e . d e W i l s o n y B , V e d a d o T e l f . F - 4 2 2 5 
H o y D o m i n g o 2 4 , d o s G r a n d e s E s t r e n o a l a s c i n c o y 
L a s M e d í a s d e S e d a 
P o r C o n s t a n c e T a l m a d g e a l a s O l 4 
P o r F a n n i e 
t t e f d í f í o e s i e 3 t a p ó n 
O 3261 
A R O L X X X I X 
T r i b u n a ^ L i b r e 
, a c a s i m e d i o s i g l o q u e h a 
- ¿ ¿ ^ n t r e l a g u e r r a f r a n c o -
t r a í i w a ^ r ; 1870 y l a c o n í l a g r a c i ó n 
¿ 9 d e t r a c t o r e s de l a g r a n -
í ^ ^ e S a n » . p a r t i c u l a r m e n t e l o s 
a * » í ^ u a « x p e r i m e n t a r o n e l f l -
^ c e 6 ^ h ü l o p r u s i a n o , n o s e c á n s a -
lo d9l i n v o c a r c o m o u n e s c a r n i o l a 
ron ^ m * de F u a r z a s e I m p o n e 
cé^TeS^-con q u e e l c o n d e S c h -
»1 ^ ^ i r ó s i n t e t i z a r u n d i s c u r s o 
^ ^ Hn n o r ' B i s m a r c k e l 27 de 
pronunclaou e x j j n e s i ó n s i n t é -
í 0 * 1 ? , ^ n d e p a s ó a c o n s t i t u i r u n p o s 
^ de l a p o l í t i c a W s m a r k e a n a ; 
r n n a ü a v i c t o r i o s a c o n t r a D l -
en la carnt- p o s t e r i o r m e n t e l a s 
- p r u s i a n a y í r a n c o - p r u -
gaerr*8 n ^ g t a g c o m o r e a l i z a d o -
^ « n c r e t a s de a q u e l p r i n c i p i o . 
n68 R f s m a r c k e r a e n p e r s o n a l a 
^ Z c S n del i m p e r i o A l e m á n , p a -
ffiCft^Ia6 a u e e l c o n d e de S c h w e H n 
^ ^ Sb s u s p a l a b r a s , a c o n s t i t u i r 
de ¿ m» de l p e n s a m i e n t o p o l í t i c o 
'un T l x » v o c a b l o s q u e e l c a n c i l l e r 
a l e I W r o J a m á s a r t i c u l a r a t e x t u a l -
d8 • t u v i e r o n e co p r i m e r a m e n t e , de 
men^v,ma s u p e d i t a d o p o r l a m o r a l 
un3. ! f ,W d e s p u é s de n u d o g m a de 
• n d S ? r t i i d e s c a . E r a e l l e m a m o í m l 
]i « a r a z á p e U g r o c a . L o s g e r m a n o s 
de «V^lla é p o c a s o l a m e n t e r e s p e t a ^ 
de aJnmo e l H o m b r e p r i m i t i v o , h a b i -
fante de l a s c a v e r n a s , l a s o b e r a n í a d e 
' o r t o g r a f í a 
x-̂  acriba, disparates . " L a O r t o g r a -
NOi « i rance de tod'os lo e n s e ñ a r á a 
«a .^ir bienf s in maestro. U l t i m a ed l -
escribir i''^ < a d e m á a u n d i c c i o n a r i o 
r - o a f a b r a r dudosas . $0.50. i n t e -
sO 65 
rlor G U S T A V O R 0 B R E Ñ 0 
•m « iraresco autor del teatro "AL»-
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
a ( r c . „ U l , p o r H A l n w o r t h E n t , -
„ nnpbrados, m. c. d . , m . c . m . , po-
r0S'i^s raíces , decimales , complefos . 
'•Ipma m. decimal, pesas y medidas 
^ivVrsales, razones, proporc iones , mag-
"^mies reglas de tres , de a l i g a c i ó n , 
" niunta de c o m p a ñ í a , r e n t a s v i t a l l -
á U foild'os p ú b l i c o s , e tc . M a g n í f i c a 
para estudiar s in ^maestro por l a g r a n 
canti 
contien-
rflHd«'(lU"de problemas resuel tos que 
C i e ñ e : $1- I n t e r i o r : $1.15. 
D I S C U R S O S 
Ha combate del eminente tr ibuno es-
«.ñni B Alvarez. E n e s t a obra encon-
^ - á \k Juventud á v i d a de t r i u n f o s . 
Notable fuente de i n s p i r a c i ó n . 200 
pipinas, más de 40 d i s c u r e o s : $1, I n -
terior: $1.15. 
P L A N T A S Q U E C U R A N 
t plantas que matan. Tratad'© t e ó r i c o -
prtctico de botftnica medic ina l para la 
rnración de todas las enfermedades. SU) 
Winas: $1.20 I n t e r i o r : , ¡ f l . 4 0 . 
Librería " U N I V E R S A L ' , ' ' de G a r c í a y 
Lorenzo, O'Reilly, 60. T e l é f o n o M-22KJ, 
Habana. 
C 2902 alt . l l t - 9 3d-10 
l a f u e r z a . L o s d i c t a d o s de s u c o n c i e n -
c i a , n o l o s t e L n i a n e n m e n o s quo s u s 
o b r a s ; p o r e s o a q u e l l a s a l m a s de t r o -
g l o d i t a s p e r m a n e c í a n i n v u l n a r a b l e s , 
i n a c c e s i b l e s a l o s e l e v a d o s p r e c e p t O d 
de l a c u l t u r a m e d i t e r r á n e a . P o r e l l o 
n o p u d i e r o n B u b j e t u r a r u n a t e o r í a 
e n c o n r a r i o d e a r o d e l l í m i t e é t n i c o 
l a s r a z a s c a l d e a d a s poír l a s a n g r e t e u -
t ó n i c a . 
L a c o n f l a g r a c i ó n e u r o p e a de nove* 
c i e n t o s c a t o r c e v i n o a c o r r o b o r a r m á s 
e s t e a s e r t o , de q u e l o s p u e b l o s d e l 
R h i n f o r m a b a n e n t r e l o s q u e v i v e n 
d e b a j o de l a c u r v a g e o g r á f i c a . E n t r e 
a l i a d o s y t u d e s c o s e l e v ó s e l a m u r a l l a 
s i c b ó l i c a q u e s e p a r a r í a l a c i v i l i z a c i ó n 
de l a b a r b a r i e . D e u n l a d o e t J > e r e c b o 
de l a F u e r z a , d e l o t r o L a F u e r z a d e l 
D e d e c h o . 
L a i n v a s i ó n de B é l g i c a e s l a J u s t i f i -
c a c i ó n d a d a p o r e l c a n c i l l e r B e t b m a n n 
H o l w e g , de q u e l a n e c e s i d a d n o c o n o -
c e l e y e s , q u e f u e r o n p r o c l a m a d a s a l 
m u n d o c o m o e l l á b a r o c o m p r o b a t o r i o 
de l a s a l v a j e r í a a l e m a n a , q u e o s t e n -
s i b l e m e n t e s e b u r l a b a d e l r e s p e t o a 
l a s l e y e s y p o r e s a r e n u n c i a m o r a l f i -
j a b a s u s a c t o s . E r a l a A l e m a n i a d e l a 
f r a s e a t r i b u i d a a B l s m a r c k , c u y o e s -
p í r i t u j u r í d i c o e n c a m a b a u n n u e v o 
e x p o n e n t e d e l a c i v i l i z a c i ó n t u d e s c a 
o m e j o r d i c h o , l a b a r b a r l e g e r m á n i c a 
B e t h m a n n H o l w e g . 
A ñ o s h a n s i d o p r e d s o s a l m u n d o e n -
. t s r o c o a l i g a d o p a r a d e r r u m b a r a l 
m o n s U r u o , f i n a l m e n t e l a h i d r a a c a b ó 
p o r d e r r u m b a r s e . L á h u m a n i d a d , s e -
g ú n s e e x p r e s a n l o s t i m o r a t o s r e s p i r ó 
a l f i n ; c o m o q u i e n s e l i b e r t a d e u n a 
a t r o z p e s a d i l l a d i r i g i d a p o r l a f u e r z a 
Ur-uta, e r a l a s o b e r a n í a d e l d e r e c h o , 
q u e s o b r e v i v í a s a l v a d a p o r l a d e d i c a -
c i ó n h u m a n i t a r i a de l o s a l i a d o s . T o -
d o s l o a m o r t a l e s v o l v i e r o n d e s p u é s 
s u s o j o s p a r a V e r s a l l e s , d e d o n d e h a -
b r í a de s a l i r e l p a c t o d e l a c o n f r a t e r -
n i d a d U n i v e r s a l . 
M u y a l c o n t r ^ n i o , r e s u l t ó l o q u e n o 
s e e s p e r a b a , l o s a l i a d o s h a n r e s p o n -
d i d o a l a s I n i q u i d a d e s de g u e r r a g e r -
m a n a s c o n o t r a s t a n t a s I n i q u i d a d e s 
m á s t e r r i b l e s y m e n o s h u m a n a s . E l 
t r a t a d o q u e d e b i ó i n s p i r a r s e e n l o s 
p r i n c i p i o s d e W i l s o n , p a r e c e b á s b i e n 
u n a q r e a c i ó n de S a t a n á s , e n e l c u a l 
e l s e n t i m i e n t o e v a n g é l i c o h a s i d o 
i n v e r t i d o y l o a p o s t u l a d o s d e l e x - P r e -
s i d e n t e de l o s E s t a d o s U n i d o s , a p e n a s 
é l v o l v i ó l a e s p a l d a f u e r o n r e d u c i d o s 
a p a v e s a s . 
E l m i l i t a r i s m o g e r m á n i c o h a s i d o 
s u s t i t u i d o p o r e l m i l i t a r i s m o a l i a d o . 
L a f u e r z a a J e m a n a h a s i d o p o r h o y 
a b a t i d a ; p o r q u e la- h u m a n i d a d o y ó d u -
r a n t e c i n c o a ñ o s p r o c l a m a d o p o r l a 
v o z u n á n i m e de l o s a l i a d o s , n o s a r í a 
l a s o b e r a n í a de l a f u e r z a a b a t i d a p o r 
e l d e r e c h o , s i n o a f u e r z a m a y o r o 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 2 4 d e 1 9 2 1 
m 
P A G I N A S I E T E 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - I 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o . 5 , e n t r e s u e l o s . 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
Uu D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 6 0 p o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
receta grat is que us ted m i / m o 
puede preparar y a s a r e n s u c a s a . 
FUadelfla, P a . — . V í c t i m a s de tendones 
¡fc los ojos y otras debi l idades de los 
.ojos y aquellos que usan anteojos les 
leria grato saber que de acuerdo a l U r . 
] Lewis hay verdadera e s p e r a n z a y a y u -
: la para ellos. Mucbos c o n sus ojos en 
: iecadencia, dicen que h a n recobrado l a 
. Wiia con esta e x t r a o r d i n a r i a receta y 
' Buchoa que en un tiempo u s a b a n a n -
' teojos, dicen que no los neces i tan mas . 
1 In seüor dice, d e s p u é s de h a b e r l e u s a -
(o: "Yo estaba c a s i c i ego . No p o d í a 
. teer nada, hora poiedo leer todo s in 
Ws anteojos y m i s ojos no me last i^ 
mfis. Kn l a noche me a t o r m e n t a -
: m terriblemente. A h o r a los s iento muy 
Wen todo el tiempo. E s t o f u é como un 
BUagro para mí ." U n a s e ñ o r a que l a 
•so. dice: " L a a t m ó s f e r a p a r e c í a ne-
• '"'osa, con o s in anteojos, pero des-
pués de usar esta receta por qu ince d í a s , 
«Wo parece c l a r o . Puedo leer s i n a n -
tojos hasta impresiones de tipo muy 
feoueno." otro que l a u s ó d ice : " F u i 
i»^ítado por los tendones de los ojos 
Muido a trabajo excesivo, ojos c a n s a -
jo», lo cual p r o d u c í a n terr ib les dolo-
¡M oe cabeza. . Por var ios a ñ o s he u s a -
•o anteojos ambos p a r a ver a d i s t a n -
F V para trabajo y s in el los no p o d í a 
«« mi propio nombre en u n sobre o 
S la.Iinlicluina de e scr ib i r a l frente de 
Oí" • i i3, Puedo bacer a m b a s co8a8 ^ 
«i todo he depuesto mis anteojos p a r a 
V^anna Ahora puedo contar l a s ho-
lo <?? i de los firboles a l otro l a -
iño. la .cal le , l a s cuales por var ios u le,*? n Parecido u n a mancha ver -
kiin , .a- puedo e x p r e s a r mi j ú -
i w lo que eUa lm hQCilo por míM 
uír»cree ?uo milos que usan anteojos 
Jjora pueden descartarloe « n un t i em-
Bn»7. ".abl6 y multitiiOua mfis serAn 
de fortificar sus ojos , a s í a h o -
r r a n d o la m o l e s t i a y gasto d'e n u n c a 
a d q u i r i r an teo jos . Enfermedades dfc los 
ojos de muchas n a t u r a l e z a s pueden s e r 
admirab lemente benef ic iadas c o a e l uso 
do es ta p r e p a r a c i ó n . V a y a a cua lqu ier 
b o t i c a buena y compre u n a bote l l a de 
p a s t i l l a s d'e O p t o n a . P o n g a y deje d i -
so lver una p a s t i l l a en un vaso c o n u n a 
c u a r t a parte l l e n a de agua. Con este 
l í i ju ido b á ñ e s e los ojos de dos a cuatro 
veces d iar ias . Sus ojos se a c l a r a r á n 
percept iblemente desde el pr imer 1í v a -
tor lo y la i n f l a m a c i ó n y l a rojez p: tn-
tamente d e s a p a r e c e r á . S i sus oJof le 
moles tan aunque ^ea un poco, es su J e -
ber tomar m e d i d a s a h o r a p a r a s a l v a r -
los, ante.: que sea d'emasiado t a r d e . 
Muchos desesperadamente c iegos po-
d r í a n haber sa lvado s u v i s t a s i h u l f e -
r a n atendido sus ojos a t i empo. 
N O T A . — O t r o prominente e spec ia l i s ta , 
a quien se le m o s t r ó el a r t í c u l o que 
antecede , d i j o : Sí , l a receta O p t o n » 
verdad'eranienle es un sorprendente re-
medio p a r a los ojos . L o s ingredientes 
que l a cons t i tuyen son bien conocidos 
por O c u l i s t a s e spec ia l i s tas eminentes y 
coh m u c h a f recuenc ia los r e c e t a n . C o n 
m u y buen é x i t o l a he usado en m i p r á c -
t i ca en pac ientes con sus ojos c a n s a d a s 
por demasiado t r a b a j o o por uso de 
anteojos impropios . P u e d o recomendar-
l a a l tamente en casos d'e ojos d é b i l e s , 
acuosos, doloridos, punsantes , con co-
v i -
e n I d s a l u d i n f a n t i l 
s e s o s t i e n e s i e m p r e 
c o n u n b u e n l a x a n t e . 
m . 
e s e l a n r Ü Q O l o s n i ñ o s 
p o d e r m á s f u e r t e , s o b r e p u e s t o a l p o -
d e r m e n o r , y a s í h a r e s u l t a d o u n a v e z 
f i r m a d o e l , p r i n c i p i o de a q u e l l o s q u e 
p r e g o n a b a n s u c u l t u r a , y a q u e l a ú n i -
c a s o b e r a n í a r e a l c o n t i n ú a n m o s t r á n -
d o l a l o s a l i a d o s l l a m á n d o l a E l D e r e -
c h o d e l a F u e r z a . U n a v e z m á s p r e -
v a l e c e e l p r i n c i p i o p u e s t o p o r S c b w e -
r i n e n l a b o c a de B l s m a r c k : 
L a f u e r z a se s o b r e p o n e a l d e r e c h o . 
M a s q u i e n l o p r o c l a m a e s t a v e z n o 
s o n l o s g e r m a n o s , s i n o s u s e n e m i g o s , 
a q u e l l o s q u e t a n t a s v e c e s h i c i e r o n 
b u r l a d e l a c u l t u r a g e r m a n a . L u e g o 
e l p o s t u l a d o b i s m a r k e a n o o a l e m á n , 
h a r e s u l t a d o h o y u n a v e r d a d u n i v e r -
s a l . 
E l l e m a g e r m á n i c o e n c u a n t o e r a n 
l o s a l e m a n e s l o s d e f e n s o r e s d e l a 
f u e r z a (bruta, h a p a s a d o a s e r l a de 
t o d a l a g e n t e q u e p u e d a o s t e n t a r l o , e s 
d e c i r , e s h o y de todos l o s p u e b l o s , m e -
n o s do A l e m a n i a q u e s e e n c u e n t r a 
e x a n g ü e y s i n f u e r z a s p a r a n a d a . 
P e r o v o l v e r á . . . 
J o s é y i v a s 
m e z ó n , ard ientes , p á r p a d o s rojo» 
s i ó n c o n f u s a o p a r a ojos inf lamados 
por efectos de humo, del So l , polvo o 
v iento . E s u n a de l a s pocas p r e p a r a -
c iones que procuro tener a l a mano pa-
r a uso regu lar cas i en c a d a f a m i l i a . 
Optona antes mencionado no es u n a me-
dic ina d'e patente o un secre to . E s u n a 
p r e p a r a c i ó n é t i c a . L o s fabr icantes ga-
r a n t i z a n que f o r t i f i c a l a v i s t a un 00 
por c iento en u n a semana, en muchos 
casos o devuelvan el dinero. Puede s er 
obtenida e:i t o d a » l a s b o t i c a s buenas . 
D e l P e r i c o 
P A R Q U E 
H a c e a l g ú n t i e m p o que s e v i e n e 
g e s t i o n a n d o é l c o n v e r t i r e n p a r q u e 
de r e c r e o e l l u g a r q u e h a y f r e n t e a l a 
E s t a c i ó n de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
P e r o m e t e m o q u e t a r d e t e n d r e -
m o s u n p a r q u e e n e s t a l o c a l i d a d , feas 
t a n t o a b a n d o n a d a y d i g n a de m e j o r 
s u e r t e . 
N O T A T R I S T E 
E n e d a d a v a n z a d a h a f a l l e c i d o l a 
s e ñ o r a G e n e r o s a H e r n á n d e z . 
E r a l a finada m a d r e a r a a n t f s l m a y 
d e j a h i j o s m o d e l o s a f l i g i d o s , e n e s -
t o s m o m e n t o s p o r I n m e n s o d o l o r e n -
t r e e l l o s e s t á n F e l i c i a , d i g n a e m p l e a -
d a d e l A y u n t a m i e n t o , M a r c o s y A v i -
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
l i o A ñ í , p r e s t i g i o s o s c o m e r c i a n t e s de 
l a l o c a l i d a d , A n t o n i o y G r e g o r i o co-
r r e s p o n s a l d e l H e r a l d o d e C u b a . 
C o n m o t i v o d e t a n s e u s i b l e p é r d i d a 
h a n r e c i b i d o m u l t i t u d d e m e n s a j e s de 
p é s a m e . 
E l a c t o d e l e n t i e r r o f u é u n a v e r d a -
d e r a d e m e s t r a c i ó n d e d u e l o . N u m e r o -
s a s c o r o n a s c o n s e n t i d a s dedicato- . 
r í a s c u b r í a n e l f é r e t r o . 
R e c i b a n l o s h e r m a n o s A ñ í y d e m á s 
f a m i l i a s d e l a finada n i e x p r m l ó J 
s i n c e r a d e p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I I D I A R I O O f L A X A X L 
H A « 4 p n l M I e » 
S E C C I O N D E O R D E N 
A V I S O A L A S D A M A S 
• . ^ ^ i m a m o d a e n P a r í s , p a r a s o m b r e r o s d e v e r a n o s o n l a s P a j a s 
de f a n t a s í a , n o s o t r o s h e m o s r e c i b i d o u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e a l t a 
^ P a r a l a c o n f e c c i ó n de n u e s t r o s m o d e l o s q u e y a p o d e m o s o f r e c e r 
08 Por n u e s t r a s e x p e r t a s o p e r a r l a s y r e c i b i d o d e P a r t s . 
N ú ñ e z 
S O M B R E R O S F I N O S P A R A S R A S . , S R T A S . y N I Ñ A S 
C S ' )o^MlSTAD' 50, C A S I E S Q U I N A . A N E P T Ü N O . T E L E F O N O M-940f l . 
4 d 24 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s d o l o s d e c a b e z a d e b i l i t a n 4 
o r g a n i s m o , e x a s p e r a n y a c a b a n c o n 
U b u e n a s a l u d . 
A H v i e s e p r o n t o d e l o s D o l o r e s 
d e d a b e s a u s a n d o W i n t ó g c n o 
( C r e m a d e H u x k y ) , e l m e d i c a -
m e n t o m a s r á p i d o y e f i c a z p u s 
c a l m a r e l d o l o r . 
A l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e H e » * 
n a t i s m o , N e u r a l g i a » L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T o r c e d u r a s , s e l e s r e c o -
n i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d a 
H u x l c y ) p o r s u e f i c a c i a y r a p i d e z . 
W I N T Ó G E N O 
Q r e m ú d e H I T X X E Y 
A L 1 >/ I / V E X O O 1 J O U 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o d o m i n -
go 24 d e l a c t u a l , t e o d r á e fecto n l o s 
s a l o n e s de este C e n t r o u n b a i l e d e 
p e n s i ó n p a r a los s e ñ o r e s a s o c i a d o * 
q u e d a r á p r i n c i p i o a l a s 9 de l a no-
c h e . 
E l p r e c i o de l o s b i l l e t e s de e n t r a d a 
s e r á d e $1.50 e l p e r s o n a l y $2.00 e l f a -
m i l i a r . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l ge r e -
q u i e r e , a d e m á s d e l c o r r e s p o n d i e n t e 
b i l l e t e d e e n t r a d a , e l c a r n e t de i d e n -
t i f i c a c i ó n y e l r e c i b o d e : a c u o t a s o c i a l 
d e l m e s e n c u r s o , t a n t o p a r a l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o G a l l e g o c o m o d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o . 
S e a d v i e r t e q u e p a r a e s t e b a i l e r e -
g i r á n l a s m i s m a s d i s p o s i c i o n e s de or-
d e n y c o m p o r t a m i e n t o q u e r e g u l a n a c -
tos de e s t a n a t u r a l e z a y q u e l a S e c -
c i ó n de O r d e n s e r e s e r v a e l d e r e c h o 
de h a c e r r e t i r a r d e l s a l ó n a a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u e j u z g u e c o n v e n i e n t e s i n 
q u e p o r e l l o h a y a d e d a r e x p l i c a c i o n e s 
de n i n g u n a c l a s e . 
H a b a n a , 19 de a b r i l de 1 9 2 1 . 
T í o . B n o ^ 
J o s é F a r d o I l e r m i d a , 
P r e s i d e n t e . 
J o s é C a s a l , 
S e c r e t a r i o . 
Q 
U d ü 
n 
d 
o n q 
É 
S E C R E T A R I A 
( A T I S O A L O S S U S C R I P T O R E S D E L E M P R E S T I T O T 0 L U N T A R I O . ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c e e s t e C e n t r o s e h a c e p r e s e n t e a l e s 
B u s c r i p t o r e s d e l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o q u e p u e d e n p a s a r p o r e s t a S e c r e 
t a r t a , e n h o r a s h á b i l e s , p a r a q u e U s s e a n c a n j e a d o s l o s r e d b o s p r o v i -
s i o n a l e s ' de s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s t i i o p o r l o s p a g a r é s d e f i n i t i v o s e x t e n -
d i d o s a l e f e c t o . 
H a b a n a . 22 de A b r i l d e 1 9 2 1 . 
C 3264 4t 23 4d 24 
R O . M A R Q U E S , 
- S E C R E T A R I O . 
S u a v e C o m o e l 
T e r c i o p e l o 
n n > to Mr». 
T a l e s c o m o q u e d a s u c a r a d e s p u é s d e a f e i t a r s e c o n e l m a r á * 
v i l l o s o J A B O N P A R A A F E I T A R D E " ' W I U I A M S " . P o r m á s d e 7 5 
a ñ o s h a c o n s e r v a d o l a r e p u t a c i ó n d e s e r e l d e m a y o r c o n s u m o , 
h a b i e n d o s i d o u s a d o p o r l o s h o m b r e s m á s p r o m i n e n t e s d e l M u n d o . 
U s t e d n u n c a s a b r á l o q u e s i g n i f i c a e l c o n f o r t a l a f e i t a r s e h a s t a q u e 
l o p r u e b e s u e s p e s a y r i q u í s i m a e s p u m a , d e n a t a i n s e c a b l e , d a n a 
s u c a r a u n a f r e s c u r a y u n p l a c e r i n e x p l i c a b l e . 
E l J A B O N D E " W I L L I A M S " e s f a b r i c a d o e n c u a t r o s e l e c c i o -
n e s : - C r e m a , P o l v o s , B a r r a o P a s t i l l a . E s c o j a l a f o r m a a u e m á s l o 
a g r a d e . 
L a c a l i d a d e s l a m i s m a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s , c u c h i l l e r í a s , d r o g u e r í a ! 
y b o t i c a s d e t o d a l a R e p ú b l i c a . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a i 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S 
A G U A C A T E . 1 8 4 . 
H a b a n a . 
I O L L E T l N _ j 6 5 
N r i a D E 
D 0 S C O R A Z O N E S 
f O V K L A I N E D I T A 
O R I G I N A L D H 
, , A l J R 0 R A D E N E V E R S " 
I 'Qí»^ • : 
Í0Tel» ahí , la « p r o d u c c l f l n de es-
!a p e n ó l a de s u a u t o r a . ; 
l i b a d a * C 0 N T I ^ J A 
Mn'fl10 " e m a ^ ? ^ con s a n d a l i a s bu 
25° "«rea s l i v ^ su z a ^ l e J o a z u l 
« sabana v tr ,e^( iue ha 
í «« ^ainente tq,Y e l Conde l a per -
P a n e l a a L C U a l s i l a t u v i e r a 
L V r f ? . ^ftcll r,^}"08 I)asos de d i s -
^ TnfeH,bia y 'olilnca como 




l v , 5 « — ' • i I fp , ^ l,JIil   
R ^ I t ^ n c i a - 1 1 ' " 0 Puede conte-
> h g 1 los a n t ^ w C l a i n a a " « d í a 
l . - o ^ a r t ^ ^ e o j o s Con gesto b r u s -
^ f t ^ a ^ ^ ^ a r s e . — M e s iento 
N i r V o • Parece haberme 
L ' U ^ ' ^ l S ^ ^ u d o l s ^ . 
nt«ua<1* deanar Conde , os 
^ " ^ d ' c i e ^ d o ^ ^ i no 03 mo-•enao b a j a p r e c i p i t a -
damente p a r a o c u l t a r s e en cua lquier s i -
tio. 
— ¿ Q u é le o c u r r i ó ? — p r e g u n t a uno. 
P ues v á y a s e a a v e r i g u a r , — c o n t e s t a 
otro. 
Y de F a u d o i s © con los potentes a n -
teojos inves t iga l a c a u s a del brusco 
cambio. V e a la z a g a l a s u i z a y lo com-
prendo todo; pero no d i c » u n a p a l a -
b r a . 
K n e l correo s iguiente que v a a P a -
r í s D'Boulogne m a n d a dos c a r t a s m u y 
extensas , u n a a l M i n i s t r o do l a G u e r r a , 
la o t r a a un noble E s t a d i s t a amigo s u -
yo ; y a m b a s t ienen el mismo o'bjeto, 
pedir s u p r ó x i m o relevo, "porque no pue-
do dice t e x t u a l m e n t e — c o n t i n u a r en 
este l u g a r . " 
E l e s t a d i s t a amigo del Conde se p r e -
senta ante e l M i n i s t r o de l a G u e r r a • 
l leva l a c a r t a s u p l i c a t o r i a donde a q u é l 
le pide que gest ione s u inmediato t r a s l a -
do do la f r o n t e r a su iza . "Quiero Ib a 
l a g u e r r a ; — d i c e el C o n d e — t r a b a r l u -
cha efectiva." ^ , 4 
E l M i n i s t r o lo e scucha todo a t e n t a -
mente.—EstA muy b i e n ; — r e s p o n d e — 
serft atendido. « ^ . i , « 
Y en efecto, quince d í a s mfts tarde l l e -
g a u n a orden urgente a l a f r o n t e r a s u i -
za, r e c l a m a n d o a l conde K o g e h o de ü o u -
logne que debe cuanto antes d i r i g i r s e a 
P a r i s y p r e s e n t a r s e inmediatamente a 
s u l l egada en e l Min i s t er io de l a G u e -
r r a . 
A l d í a s igu iente d e j a l a f r o n t e r a don-
de todos l a m e n t a n s u p a r t i d a y s a i e 
en c o m p a ñ í a de su a s i # t « » * e , e l a n t i -
guo ayuda de cflmara (Jabrie l , en el ex-
preso de P a r í s . E n 1^ E s t a c i ó n lo e s -
p e r a e l E s t a d i s t a y acHo s,e,fu}d° JUIJ-
tos se p r e s u p t a n ante el M i n i s t r o de 
l a G / . e r r a , que los rec ibe sonr iendo 
Bienvenido s e á i s . — l e dice a l Conde 
— v a saibemos que so i s un hOroe. 
i A dec l ina a labanzas , expone s u s de-
seos c laramente . — Q u i e r o m a r c h a r a l a 
cont ienda , a los lugares de m a y o r pe-
l i g r o , — d i c e con tono f i rme que no a d . 
mi te r é p l i c a . 
Muy b ien ,—es la r e s p u e s t a de l M i -
n i s t r o . — Q u e d a r e i s complacido con cre -
ces. Y . acto seguido da exp l i cac iones 
d e t a l l a d a s de un C u e r p o que se p r e p a r a 
en estos d í a s p a r a marchar a l frente 
del combate. — U n a tuerza c a s i p i r a t a 
a ñ a d e sonriendo E l l o s m i s m o s por 
propio gusto se h a n t i tu lado: " L o s V o -
l u n t a r i o s de l a muerte." Se compone de 
hom'bres de a r r e s t o s y e n e r g í a s . A l l a -
do de l a e n s e ñ a n a c i o n a l e n a r b o l a n un 
negro b a n d e r í n con un extrafio escudo 
pintado a l centro en c a r a c t e r e s b lancos 
que r e s a l t a n : u n a c. i lavora y dos h n e . 
sos formando c r u z . ¿ Q u é os parece el 
e m b l e m a ? 
F ú n e b r e por demfis .—advierte el 
E s t a d i s t a No me a g r a d a lo euf l c i en . 
te. 
Aprop iado a l a s c i r c u n s t a n c i a s , — 
contes ta de D'Boulogne . 
P u e s b i e n , — s i g u é diciendo e l M i -
n i s t r o . — E s t a t r o p a i r á gobernada por 
un "gran" hombre excepcional , Mr. L a u . 
reano L e b r ú n , c é l e b r e s a l c b i c h e r c de P a -
r í s . No me atrevo a recomendaros . C o n -
de, que i n g r e s é i s en e l la , porque me 
cons ta que no r e ú n e condic iones p a r a 
a l t e r n a r con vos. Solamente se me ha 
ocurr ido mencicmarla a l veros t a n de-
cidido y animoso, t a n d ispues to a In 
lucha . L o mismo que lo estft: aunque de 
d i s t i n t a e s fera , e l sa lch ichero Mr. L e -
b r ú n . 
i Y por q u é no he de poder a l t e r -
n a r ? ¿ N o son hombres honrados por 
v e n t u r a ? — p r e g u n t a el Conde, f i jando su 
rela^vda en el severo ros tro de l M i n i s . 
tro . 
— P u e s ya lo creo que s i ; — a s e g u r a él 
pero ignorantes y s in c u l t u r a . L e e d 
la r e q u i s i t o r i a que Mr. L e b r ú n h a f i jado 
en todos los pueblos de l a F r a n c i a No 
os f i j é i s en l o s t é r m i n o s , amigo m í o . 
porque la ha redactado é l a su a n t o j o ; 
y no h a querido d e s p u é s enmendar le n a . 
da, Y a s í diciendo e n t r e g a a D'Boulog-
ne e l s igu iente p a p e l t i m b r a d o : "Yo L a u -
r e a n o L e b r ú n de oficio sa lch ichero y p a -
t r i o t a b a s t a l a m é d u l a de los huesos 
reco lecto franceses que quieran i n g r e s a r 
e n m i B a t a l l ó n , a l que l l a m a r e m o s p a -
r a a c r e d i t a r l o : " L a t r o p a de V o l u n t a -
r i o s de l a muerte." H a n de s e r es tos 
hombres no menores de veinte a ñ o s n i 
m a y o r e s de c u a r e n t a y cinco. Y como 
r e q u i s i t o ind i spensab le t e n d r á n que s e r 
va l i en te s , groseros , f u e r t é s y an imosos , 
s i n apego a la v i d a n i t emor a n a d a ; 
pero eso s í ; lo advierto desde a h o r a ; 
honrados y lea les a c a r t a cabal , p o r -
que yo no admito l adrones n i a s e s i n o s 
b a j o m i s ó r d e n e s . S i viene alguno, y a 
lo s a b e ; pronto le d a r é "pasaporte:;" 
d u r a r á e l t iempo que yo tarde e n des-
c u b r i r s u s mataduras . P a r a m á s i n f o r . 
mes puede ven ir todo e l que qu iera , s in 
n i n g ú n p r e á m b u l o , a m i f á b r i c a de e m -
butidos a c u a l q u i e r a hora . C a l l e . . . n ú -
m e r o — . Y como nota advierto , que p a -
g a r é lfc>s gastos de l v i a j e a los pobres 
que vengan de prov inc ias s i empre que 
queden incorporados." 
E s t i es l a e x t r a ñ a C i r c u l a r I m p r e s a 
que el M i n i s t r o d a a leer a D'Boulogne. 
— M u y Iblen,—dice «'] con voz pausada , 
d e s p u é s de haber terminado la l ec tu -
r a P a s a r é por s u f á b r i c a . 
— ¿ P e n s á i s i r , D"Boulogne? i n t e r r o g a 
e l E s t a d i s t a asombrado . 
— A n í e s de s a l u d a r a m i f a m i l i a I ré 
a v e r a M r . L e b r ú n , — r e s p o n d e . 131 M i -
n i s t r o de l a G u e r r a s o n r í e . — E s t á i s r e -
s u e l t o — d i c e — s e g ú n veo. 
— L o estoy. 
— Y no s e h a b l a m á s del asunto . 
A l a s dos de l a tarde de ese d í a e l 
conde de Boulogne se presenta en ~.a 
flábrica de en<butidos que ostenta e l 
r ó t u l o de Mr. L a u r e a n o \ L e b r ú n . No 
b u s c a I n t r o d u c c i ó n i n n e c e s a r i a ; quiere 
obrar conforme a los gustos del " g r a n " 
hombre . 
H a g a m o s acto de p r e s e n c i a Inv i s ib l e 
en la In tere sante e n t r e v i s t a 
E l sa lchichero es u n hom/bre grueso 
y co lorado de g r a n potenc ia f í s i c a ; e s - • 
tá sentado en su gabinete de despacho 
en u n a a n c h a pol trona con l a s p i e r n a s 
c r u z a d a s | U n Joven empleado e scr ibe en 
el bufete. 
E l portero aparece y a n u n c i a a an 
v i s i t a n t e . 
E l C o n d e no h a p i s a d o s u t a r j e t a . 
— ¿ Q u i é n e s ? ¿ Q u é porte t i e n e ? — 
p r e g u n t a el salchichero, s i n moverse de 
su c ó m o d o as iento . 
— E s un s e ñ o r de aspecto agradab le 
y muy decente .—dice e l portero con-
vencido de s u s p a l a b r a s . 
— ¿ M u y decente? No s é c ó m o ent€» i -
d e r l o , — a ñ a d e el s a l c h i c h e r o . . , — ¡ B u e n o ! 
di le que pase . / 
U n segundo d e s p u é s la gent i l y a i r o -
sa f i gura de Boulogne se detiene en 
la puer ta . 
M r . L e b r ú n se a j u s t a los espejue los 
y l e f i j a p e r s i s t e n t e m i r a d a ; h a c e ^ i n a 
mueca de d i s g u s t o ; no parece muy s a -
tisfecho del ex;\men. — E n t r a d d i c e ; y 
él permanece sentado. 
D'Boulogne queda un segundo s o r -
p r e n d i d o ; pero enseguida l o g r a r e h a . 
cerse y p y y e n y e y t r a t r a n q u i l a m e n t e en 
el Despacho . 
M r ! Le 'brún pros igue indi ferente con 
l a p i e r n a cruzada , fumando e n s u l ler-
mosa p i p a y despidiendo espesas boca-
n a d a sde humo denso. 
E l C o n d e a v a n z a imperturbable y se 
detiene frente a l sa lch ichero Sentaos 
— d i c e é s t e — M i r a d a l l í u n a s i l l a ; a p r o -
x i m a d l a . 
D'Boulogne obedece s i n demora, pro-
curando a d a p t a r s e a l a s c i rcuns tanc ias . 
— I B u e n o l ¿ Q u é se os o frece? ¿ C ó m o 
os l l a m á i s ? — p r e g u n t a M r . L e b r ú n t r a n -
qui lamente , sacudiendo s u h e r m o s a p i -
pa. 
— R o g e r de B o u l o g n e — e s l a re spues . 
t a . — V e n g o de parte de l s e ñ o r M i n i s . 
tro de la . G u e r r a , que se h a dignado 
c o m u n i c a r m e v u e s t r o proyecto . 
— ¿ O s haíbló de mi B a t a l l ó n ? — i n t e -
r r u m p e riendo el s a l c h i c h e r o — - ; B u e n o ! 
¿ Q u é d e s e á i s ? ¿ I n c o r p o r a r o s ? ¿ R e u n í s 
l a s condic iones e x i g i d a s ? 
— C r e o r e u n i r í a s ? 
— ¿ Sois f r a n c é s ? 
— N a c i d o a c o r t a d i s tanc ia de P a r í s . 
— ¿ Y l a s o t r a s c u a l i d a d e s i n d i s p e n s a -
bles p o d é i s a s e g u r a r m e que l a s t e n é i s ? 
¿ H a b é i s l e í d o m i C i r c u l a r ? 
— L a he l e í d o y puedo cumpl i r l o 
qUe* e x i g í s . 
— D ' B o u l o g n e h a b é i s dicho que e s 
l l a m á i s . Me s u e n a a t í t u l o de nobleza 
ese apel l ido . ¿ S o i s cabal lero noble por 
v e n t u r a ? 
— S o y conde. 
E l otro g r u ñ e sordamente . .—Pues no 
m e c o n v e n í s y os lo de.'aro. No quiero 
hom'bres á l f e f i l q u e s bajo m i s ó r d e n e s . 
E l Conde m i r a f ijo a l sa l ch icero , con 
a q u e l l a su mirada profunda de imper io 
i r re s i s t ib l e p a r a todos. — ¿ O s parezco 
un hombre a l f e ñ i q u e ? — l e pregunta . 
— N o me lo p a r e c é i s por vues tro a s p e c -
t o ; pero como os t i t u l á i s c o n d e . . . 
— i Y no puede un conde s e r hombre 
de e n e r g í a s ? — d i c e , mirando s i empre a l 
sa lch icero . 
— S í puede s e r , — c o n t e s t a é l t a r t a -
mudeando , s in poder r e s i s t i r e l Impe-
rioso in f lu jo de la m a g n é t i c a m i r a d a . 
— E n t o n c e s , M r . L e b r ú n , ¿ p o r q u é ob-
j e t á i s ? Os prometo c u m p l i r con creces 
l a encomienda. H e venido p o r eso, por -
que me gus ta v u e s t r o p l a n ; porque p i en -
so i g u a l a como p e n s á i s en este a s u n -
to. Muy pronto l l egaremos a entender-
nos y ser buenos amigos, lo v e r é i s . 
— ¿ P o d r é i s l l e g a r a d e s t e r r a r vues -
tros h á b i t o s y a tos tumbraros a los nues-
t r o s ? ¿ A a d a p t a r o s a todo g é n e r o de i n -
comodidades? ¿ A no temer le a n a d a n i 
s e n t i r f a t i g a s ? ¿ P o d r é i s a c o s t u m b r a r o s 
D 'Bou logne? 
— C u m p l i r é lo que os es toy prome-
t i endo; s a b r é l l e n a r m i comet ido . 
Mr. L e b r ú n sacude su p ipa n u e v a -
mente. — ¿ C o n q u é grados q u e r é i s e n -
t r a r 1-—dice m i r á n d o l o , , 
— C o n los grados de soldado ds f i -
l a — e s l a c o n t e s t a c i ó n I mp er t u rb ab le . 
E l sa l ch ichero r í e a c a r c a j a d a s . 
— B u e n o ! — d i c e . — M e v á i s gus tando . 
Nos entenderemos; puede ser que que-
d é i s incorporado. 
— ¿ Y c ó m o no he de quedar, Mr. L e -
b r ú n , s i r e ú n o l a s condic iones e x i g i d a s ? 
No os e n g a ñ a r é i s conmigo, os lo a s e -
guro ; h a r é p o r contentaros . 
E l tose p a r a d i s i m u l a r jbu compla-
cenc ia . L e va gustando e l gent i l con-
de. — T e n g o — d i c e — u n o solo noble e n -
tre mis gentes ; el vizconde de l a R o -
c h e l a ; u n i n t í í l i z de se sperado; m a t ó a 
su e s p o s a a los cuatro d í a s de casados 
de u n d i s p a r o que s e le f u é a l p r o b a r 
un a r m a . Y é l has ta quiso s u l l d a r s e . 
L o tengo a q u í por eso, porque e s a y a 
no le t iene temor a nada. 
— P u e s t e n d r é i s dos s i me a d m i t í s . 
Os rep i to , M r . L e b r ú n , que no os p e s a , 
rá . 
No me i l a m é i s monsleur , L e b r ú n 
a secas me g u s t a m á s . 
— O s l l a m a r é Le'brún. 
E l s a l ch i chero re f l ex ions . — B u e n o — 
dice, d e s p u é s de unos ins tantes 
Q u e d á i s incorporado a m i B a t a l l ó n . ¿ Y 
a q u é C u e r p o p e r t e n e c é i s , pues no co-
nozco l a c l a s e de uni forme que l l e v á i s . 
— A l R e g i m i e n t o de P a r í s . 
— ¡ E l Reg imiento de los n o b l e s ! 
g r u ñ e é l , o t r a vez m a l h u m o r a d o . 
— L a nobleza del c o r a z ó n e s l a I m -
portante . 
— E n t e n d i d o s . Q u e d á i s Incorporado; 
pedidle u n pase a l G e n e r a l en J e f e y lo 
d a r á s in duda a l g u n a . ¿ P o r lo que veo 
sois pr imer t e n i e n t e ? 
— L o e r a ; mas fueron grados conce-
didos g r a t u i t a m e n t e ; puedo bien despo-
j a r m e de ellos. 
— E s o y a lo veremos . Tengo qne h a -
b l a r con el M i n i s t r o ; ese mismo que 
os m a n d ó a m i . p r e s e n c i a . 
D U o n l o g n e t e r m i n a l a e n t r e v l s t * y 
s a l u d a c o r t é s p a r a despedirse . 
¿ P o r q u é a h o r a M r . L e b r ú n i l r « t t . ' 
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C a s o s y C o s a s 
N O C T A M B U L A 
L a n o c h e c a l l a d a , d e n e g r o s e v i s t e : 
e l l a g o e s t á q u i e t o . . . . e l l a g o e s t á t r i s t e . . . 
e n é l s e p a s e a 
y s e p a v o n e a 
u n b l a n c o a v e c h u c h o : u n p á j a r o m a n s o . . . 
( n o s é s i e s u n c i s n e , n o s é s i e s u n g a n s o ) ^ 
S e m e j a l a l u n a u n d i s c o d e p l a t a . 
( i P o r D i o s , m u s a m í a , m e t i s t e l a p a t a l 
¡ N o d i g a s l o c u r a s , 
q u e l u n a n o t i e n e n l a s n o c h e s o s c u r a s ! ) 
P r e l u d i a n l a s r a n a s u n a s i n f o n í a , 
i m p r i m i e n d o u n s e l l o d e m e l a n c o l í a . . ^ 
H a y e n e l a m b i e n t e , 
v a h o d i s p l i c e n t e . . . . 
( A l g u n a g a l l i n a q u e v a g a b a i n c i e r t a 
p o r a q u e l l o s s i t i o s , y q u e d ó s e m u e r t a ) . 
R a s g a n d o e l m i s t e r i o d e l a o s c u r i d u m b r e , 
s e e n c i e n d e u n a l u m b r e ; : , 
e s d e u n a c e r i l l a , 
l a l u z a m a r i l l a — 
y l a s r a n a s d e p r o n t o e n m u d e c e n 
y e n l a o r i l l a d e l l a g o a p a r e c e n 
d o s i n c ó g n i t o s b u l t o s 
q u e e n l a s s o m b r a s y a c í a n o c u l t o s . 
¿ Q u i é n e s s o n ? ¿ D o s a m a n t e s 
q u e d e c a l m a y d e p a z a n h e l a n t e s 
a l l í s e c i t a r o n 
y p r o m e s a s d e a m o r s e j u r a r o n ? 
¿ S o n , a c a s o , p o e t a s q u e m i r a n 
l a q u i e t u d d e l a n o c h e y s e i n s p i r a n ? . . . 
P u e s a q u e l l a s s i l u e t a r 
n o s o n d e p o e t a s , 
n i d e a m a n t e s q u e b u s c a n r e p o s o 
e n l u g a r m i s t e r i o s o : 
s o n s i l u e t a s d e a s t u t o s l a d r o n e s 
q u e v a n s i e m p r e b u s c a n d o o c a s i o n e s ; 
y a l p á j a r o m a n s o , 
( n o s é s i e s u n c i s n e . < . , n o s e s i e s u n g a n s o ) 
l e e c h a r o n e l o j o , , 
y a l a p o s t r e s a l d r á n c o n s u a n t o j o . , 
S e r g i o A C E B A L . 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
(! E l S e c r e t a r l o d e l D e p a r t a m e n t o , 
i«f loctor G o n z a l o A r ó s t e g u i , h a f i r m a -
d o l a s a u t o r i z a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a s e s -
c u e l a s p r i v a d a s q u e a c o n t i n u a c i ó n 
fie e n u m e r a n : 
* ' S a n J o s é ' r , s i t u a d a e n l a c a l l e F r a n 
c i s c o "Vicente A g u i l e r a n ú m e r o 34, y 
f r í g i d a p o r l a s e f i o r a _ M e r c e d e s G o n -
z á l e z R i v e r a , n a t u r a l de l a H a b a n a . 
" M a t e r A d m i r a b i l l s " , c a l l e 23 n ü -
imero 278 y m e d i o . V e d a d o , d i r i g i d a 
p o r l a s e ñ o r i t a L e o n o r M a r í a D i a g o 
D u B o u c h e t , n a t u r a l de l a H a b a n a . 
" E l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s " , 
U l e r e a d o de T a c ó n , d e p a r t a m e n t o n ú 
¡ m e r o 43, d i r i g i d a p o r l a s e ñ o r i t a E l -
k i r a V a l l e j o P é r e z , n a t u r a l d e l a H a -
f t a c a . 
i " C o r a z ó n d e J e s ú s ' ' , C a l z a d a de Z a 
p a t a , n ú m e r o 27, H a b a n a , d i r i g i d a p o r 
l a s e ñ o r a J o s e f a V a l d é s d e R e c a r t , 
n a t u r a l de e s t a c i u d a d . 
. " N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c a d e s " , 
c a l l e d e F a c t o r í a n ú m e r o 71, H a b a n a , 
d i r i g i d a p o r l a s e ñ o r a M e r c e d e s V a l -
d é ? de Z a r z a , n a t u r a l de e s t a c i u d a d . 
S o c i e d a d C u b a n a 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á s e s i ó n o r -
d i n a r i a e l m a r t e s 26 d e l a c t u a l , a l a s 
4 de l a t a r d e , * n l a U n i v e r s i d a d ( S a -
l ó n de C o n f e r e n c i a s ) y c o n lo s s i -
g u i e n t e s t r a b a j o s : 
' 1 . — L e c t u r a , a p r o b a c i ó n d e a c t a y 
c o m u n i c a c i o n e s , p o r e l S e c r e t a r l o a d -
D r . F . L E Z A 
O I K C J A X O D £ T . H u S F X T A X i 
" M E K C K D E S " 
E a p e c l a l l s t a y C l r u l a n o G r a d u a d o da 
los H o s D l t a l e a dp N a w Y o r k . 
E S T O M A G O a I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o , 308» « v q a l n a a P e r s e T » * 
r a n c i a . 
S e v e n d e e s t e C h a l e t 
B i i i l l 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r de n n 
« o l o c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
d e l m á s m o d e r n o y e s p l é n d i d o c h a -
l e t , a c a b a d o de t e r m i n a r , e n l a C a l -
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
a T u l i p á n ; s e c o m p o n e de s a l a , s a -
l ¿ t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o a r t o de 
c r i a d a , g a r a j e , c o a r t o d e c h a u f f e u r , 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s y a n o 
de c r i a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a -
c i o n e s d e lo m á s a l e g ó r i c o , e l q n e 
se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
s e a a n t i g u a , s i e m p r e q n e e s t é d e E g r 
d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a ' 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; ¿ e 11 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o d e 6 a 
7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s há> 
b i l e s . 
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E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A D E l - A V A T - O Y P L A N C H A D O A L V A P O B \ VUQ. 
T E C C I O N M U T U A 
S e c r e t a r i a 
P a r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r P r ^ M e v i -
te , c i t o a l o s s e ñ o r e s accioTjlsf .as , j a r a 
l a s e g u n d a r e u n i ó n de l a J u n t a Gfciie^ 
r a l q u e t e n d r á e fec to ¿1 d í a 24 de l 
c o r r i e n t e a l a s dos de l a t a r d e , e n e l 
l o c a l de l a E m p r e s a . V a p o r n ú m e r o 5. 
a fin d e d a r c u m p l i m i e n t o a lo - d i s -
p u e s t o e n e l A r t í c u l o 20 d e l R e g l a -
m e n t o de l a S o c i e d a d . 
L o s m i e m b r o a d e l C o n s e j o de A d m l -
n l s t r a c l ó n q u e h a b r á n de e l e g i r s e ' 
s o n : P r e e i d e n t e , T e s o r e r o , d i e z V o c a - I 
' l e s y c i n c o S u p l e n t e s , p o r h a b e r c u m - ' 
p i í d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o r e s p e c -
t i v a m e n t e , l o s s e ñ o r e s don C l e m e n t e 
T e n i e n t e , d o n P e d r o O s o r i o , d o n D o -
• m i n g o B l a n c o , d o n J o a q u í n C o d i n a , 
ifiqi j ^ n d r t » A l r a u r a ^ , d o n V e n a n c i o L ó -
pez , d o n J o s é R l a m o n d t » , d o n P e d r o 
H a s c o n , d o n A d o l f o P a l a c i o , d o n F r a n 
c i s c o J . R a m i l , d o n . G r e g o r i o I s p i z u a , 
don T e o d o r o C i a n e a , d o n A b e l a r d o I n -
s u a , d o n J o s é R a m ó n G a r c í a , d o n B o -
n i to L ó p e z , d o n M a n u e l S i l v a , don 
J o s é R a n e r o . 
L a J u n t a de c o n f o r m i d a d c o n lo p r e 
v e n i d o e n e l a r t i c u l o * S d e l c i t a d o 
rog lamento ,# s e c o n s t i t u i r ^ en p r i m e r a 
c o n v o c a t o r i a y s e r á n v a l l J o s y o b l i g a 
t o r i o s l o s a c u e r d o s , c u a l q u i e r a q u * 
s e a e l n ú m e r o de A c c i o n i s t a s q u e c o n -
c u r r a y e l de a c c i o n e s - c p r e s e n t a d a s . 
H a b a n a , A b r i l 18 de ^921. 
, ^ P « C a r b a l l e l r a , 
/ \ ~ - - L S e c r e t a r l o . 
3153 6 d - 1 9 . k 
j u n t o d o c t o r G o n z a l o M . F o r t ú n . 
2 . — O o m e s p o n d e n c i a e x t r a n j e r a y 
p r e s e n t a c i ó n de p u b l i c a c i o n e s . 
3 . — D r . C a r l o s de l a T o r r e : R e -
c i e n t e » e s t u d i o s s o b r e C r u s t á c e o s de 
C u b a p o r M a r y R a t h b u n y P e a r l B o o 
4. — A l g u n o s I n s e c t o s de I m p o r t a n ' 
c í a e c o n ó m i c a : p o r l o s s e ñ o r e s C h a r -
l ea B a l l o u y R e g i n a l d H a r t 
5. — ' S o b r e p r o c e d i m i e n t o s e n l a en-
s e ñ a n z a de l a c r i s t a l o g r a f í a g e o m é -
t r i c a : p o r e l d o c t o r S a n t i a g o d e l a 
H u e r t a . . 
5 . — E H d e s c u b r i m i e n t o d e l M e g a r -
h i n u s ; p o r e l d o c t o r J o s é H . P a z o s . 
7 . — U n a p l a g a de l a s A n o n á o e a s de 
C u b a : p o r e l s e ñ o r R o d o l f o A r a n g o . 
8 — N o t a s a n t r o p o l ó g i c a s ; e l d o n a - K r i T A • m 
í \ u i a : — £ 7 1 vohimoTi t-tr j t í v o a r q u e ó l o g o d e l s e ñ o r ' c . B e n c o -
m o ; p o r e l d o c t o r A r í í ^ i d e s M e s t r e . 
H a b a n a , a b r i l 21 de 1921. 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
D r . A . M e s t r e . 
Í O T A : — E l l u e n I V de * 
n o r i a s de l a « S o c i e d a d P o e v - ^ 
e r á e n b r e v e , y a venc idas 
C O N T R A S T E S E N L O S 
C A L C U C O S 
A n t e s , e l c á l c u l o c o n s t í t u í a l a t a r e a d e m a y o r t r a b a j o m e n t a l e h 
l o s n e g o c i o s . E l c á l c u l o , d e c o s t o s , d e s c u e n t o s , t i p o s d e i n t e r é s , p o r -
c e n t a j e s d e g a n a n c i a s o d e p é r d i d a s , e t a , r e p r e s e n t a b a d í a s y d í a s d e 
t r a b a j o e n q u e l o s t e n e d o r e s d e l i b r o s l l e n a b a n c u a r t i l l a s d e 
p a p e l c o n n ú m e r o s y o p e r a c i o n e s d i v e r s a s a n t e s d e o b t e n e r e l r e s u l -
t a d o f i n a l P o r e s a c a u s a s e i d e a b a n t o d a c l a s Q d e p r o c e d i m i e n t o s 
a b r e v i a d o s , p e r o , a s í m i s m o , l o s c á l c u l o s e r a n l a r g o s y p e s a d o s . P o r 
o t r a p a r t e , l o s r e s u l t a d o s n o e r a n s i e m p r e e x a c t o s , p u e s e s b i e n s a b i d o 
q u e e l c a n s a n c i o m e n t a l , p o r l a m o n o t o n í a d e l o s c á l c u l o s y e s c r i t u r a 
d e n ú m e r o s , s o n c a u s a s f r e c u e n t e s d e e r r o r e s . 
H o y d í a e l c á l c u l o n o e s l a t a r e a e n g o r r o s a d e é p o c a s p a s a d a s ; L a 
C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s h a c e e s t e t r a b a j o c o n r a p i d e z y e x a c t i t u d . L a 
s i m p l e d e p r e s i ó n d e c i e r t a s y d e t e r m i n a d a s t e c l a s p e r m i t e o b t e n e r u n 
r e s u l t a d o i n m e d i a t o f q u e s e p r e s e n t a c l a r a m e n t e a l a v i s t a e n l a s 
r u e d a s a c u m u l a d o r a s a l f r e n t e d e l a m á q u i n a 4 U s a n d o l a s B u r r o u g h s 
s e p u e d e n r e a l i z a r l o s c á l c u l o s e n l a m i t a d d e l t i e m p o q u e a n t e s s e 
e m p l e a b a . L a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s t a m b i é n p r o t e g e a l p e r s o n a l , 
e v i t á n d o l e c a n s a n c i o i n t e l e c t u a l y c o n v i r t i e n d o e l c á l c u l o e n s i m p l e 
t r a b a j o d e r u t i n a . 1 
N o s e e x í j a n l o s - t e n e d o r e s d e l i b r o s q u e m a l g a s t e n s u t i e m p o 
n i s u s e n e r g í a s m e n t a l e s q u e s o n t a n v a l i o s o s p a r a e l e m p l e a d o 
c o m o p a r a e l c o m e r c i a n t e , y d é j e s e q u e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s 
r e a l i c e n l a m i s i ó n q u e l e s h a c o n f i a d o l a c o n t a b i l i d a d m o d e r n a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s 
e n C u b a 
p R A N K fiOBINS [ O . 
• H A B A N A • 
M á q u i n a s d e C o n t a b T l i d a d r S u m a r T y ^ C a l c v l a r 
' I L 
1 £ . 
L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 4 d e 1 9 2 1 
r i e n t í n c a s 
U T r i L O B S O L A R _ „ 
coiuo t r a t a r e n é a -
P A G I N A N U E V E 
i ^ U ^ ' e l ü l t i m o 
J'1, calor ^ ^ í A ! , i i a b l a m o s o e s -
' ^ ^ f c U t a r a l a v e r d a d . 
V ^ a de 10^ ' ^ 8 ^ e l s o l . 
^ " ' S aue e n ente n o s o c u -
»atUlT;r a u e c o n e sos m i s m o s 
c a Í ? . T L t r o p r e p o n d e r a n -
s o l a -
U"8 r* e n v í a ei 
eso» ; a u n c a c o n m á a 
d e c i r s e q a e a a l t a a l a 
^dad P " * 1 1 ¿ p e r o q u e t a m b i é n 
- o 664 es t an to o m á s a p r e -
no se m u e s t r e t a n p a - , 
¿V*0™ ^ i o r . s i n e l c u a l no 1 
c o n o i g u i s n t e i 
dicio 
el ca lor , 
f v i v i r y P01" 
^ " " f I n e l a l u z i o s m u e s t r a 
^ 1 0 S o n e s l l e g a n a d e m á n I 
- no c o n f u n d i d a s c o n l a s 
^ v <í Uorf i i cas , s e & ú ú n y a 
£ en o t r a s o c a s i o n e s ; p e r o 
requiere u n t r a b a j o a p r o -
a u i z á m A s do u n o . 
^ S o S . Pues , a l c a l o r s o l a r . 
^ nrimero r e a l i z ó u n e s t u d i o 
mente c i e n t í f i c o p a r a a v e r i -
"""íoant ía ¿ e l c a l o r s o l a r f u é 
L i l p r i n i a c í a que no d e b e c x -
nkdie p u e s e s r a r d e l a s u n t o 
de a l g u n a i m p o r t a n c i a 
r r u a l no r e a l i z a r a a n t e s q u e 
G e n i o s o s y p r o f u n d o s e s t u d i o s 
^ . t r ó n o m o c u y a g l o r i a , s i n o 
P^sa tampoco d e s m e r e c e d e l a 
' A c o r n ó é s t e , l a s u e r t e de h a -
F l u ^ u n u n l v e r s a í c o m o l a de 
fnión base y f u n d a m e n t o d e to -
^ í t ó t r o n o m í a ; p e r o e n c a m b i o 
i * m poderoso t a l e n t o a c u a n t o 
K L o s a con l a o b s e r v a s l ó n . y a p e -
T l o s pocos m e d i o s <ie q u e e n s u 
(183. .•) Pudo d i s p o n e r , r e s o l -
. j j j ^ a r d u o s p r o b l e m a s c o n 
«fi losa exact i tud, q u e o a s l no d e s -
eca de la que h o y s e e x i g e e n l a s 
Agadones a s t r o n ó m i c a s , 
ívov torva y a v i n a g r a d a f u é l a fa-z 
1 ¿ v i d a m o s t r ó a l g r a n H e r s c h e l l 
ante los p r i m e r o s a ñ o s de s u 
jstencia Y a tanto e x t r e m o l l e g ó 
¡derrota en l a l u c h a q u e t u v o q u e 
¡jffar desde su p a í s n a t a l Í A l e m a -
a Inglaterra, 
¡ra en ella se d e d i c ó a o r g a n i s t a 
nef objeto de g a n a r lo m á s i n d i s -
.¡¡sable para l a v i d a , y e n los r a t o s 
t sus obligaciones de m ú s i c o , l u c -
ían a s a l a r i a d o l e d e j a b a n l i -
n tuvo t iempo el c é l e b r e a s t r ó -
¿o'para adqu ir i r s u e n o r m e c u l t u -
i científica. 
Ipero pasaron m u c h o s afios a n t e s 
• las investigaciones d e l o r g a n i s t a 
|jei terreno c i e n t í f i c o c o n s i g u i e r a n 
¡ar la a t e n c i ó n de l o s s a b i o s . M u -
años y no m e n o s f a t i g a s , h a s t a 
ayudado por u n d e u d o p u d o 
cschell cons tru ir e l t e l e s c o p i o de 
i Inrención. 
i no obstante e l r e t r a s o c o n q u e 
té en la p o r f í a e m p r e n d i d a p a r a 
loaocer el velo d e l m i s t e r i o de l o s 
con los p r i m e r o s I n s t r u m e n t o s 
l&o! de a l g u n a p e r f e c c i ó n , a ú n l e 
rií tiempo p a r a d e j a r h u e l l a i n d e -
lüt de su talento en c a s i t o d a s l a s 
•Jones a s t r o n ó m i c a s d e a l g u n a 
drtancia 
los ratos en cine c a l c u l a b a l a s 
Itrvaciones r^aTizadas d u r a n t e l a 
! emprendió l a t a r e a ' de m e d i r i a 
isldad del c a l o r s o l a r e n 1838 
el d í a 
[frnruyó una c a j a p a r a e l lo , do 
r?iea que a i s l a r o n t e r m l n a n t e -
nte una cantidad de a g u a , l a c u a l 
p, envuelta por o t r a q u e c o m p l e -
I» el aislamiento, I b a p r o v i s t a de 
l íp i jero por donde p e n e t r a b a n lo s 
ps solares que d e b í a n c a l d e a r l a 
Pa liquida, c u y a t e m p e r a t u r a m e -
hn termótem ordo p r e c i s i ó n . 
Ifompletaba l a I n s t a l a c i ó n a s t r o -
Eétrlca un ag i tador p o r m e d i o d e l 
el caldeamiento s e h a c í a h o m o -
p» en toda l a m a s a d e a g u a , y 
ilisposlción que s e r v í a p a r a o r i e n -
!'a caja, por t a l m a n e r a , q u e l o s 
solares p u d i e r a n I n c i d i r n ó r -
mente en el i n t e r i o r , d o n d e e l 
fcl debía c a l m a r s e . 
Tuesta ia c a j a d lez m i n i l t o s a l 
anotaba H e r s c h e l l l a e l e v a c i ó n 
temperatura: r e s g u a r d a d a l a 
o a^ujoro p o r m e d i o de u n 
• ^ l . la c a í d a de í a t e m p e r a t u r a 
n a d a d u r a n t e o t r o s d i e z m l -
N l d a la m a n i o b r a v a r i a s v e c e s 
Mr peso o v a l o r a c i ó n a l a s o b -
r-ciones con el p r o m e d i o de e l l a s . 
l-Jipdag é s t a s de p é r d i d a s de c a -
radiac ión , no n e c e s i t ó o t r a 
61 más ingenioso de l o s a s t r ó -
^ antiguos p a r a d e d u c i r l a c a n -
f 'w calor que r e c i b i m o s d e l S o l . 
f r é s a t e é s t a d i c i e n d o q u e e s 
m producir u n a c a p a de h i e l o 
I -nao el suelo , de u n a p a g a d a 
7 en 2 h o r a s y 13 m i n u t o s , 
i/f n i 1 en e l c e n i t . y P o r de 
0 "bre l a D c n ó s f e r a de 
S E C C I O n D E 5 E 6 U & 0 5 n U T U O S 
D E A C C I D E A T E 6 D E L T R A B A J O 
D E L A 
U A l O n D r i A D U ^ I A L K ü í C A D P I f l M C A G C f l K A L 
A m i s t a d N o . 1 5 6 , a l t o s 
T e l é f ó n o M - 2 6 8 5 
P R E S I D E N T E 
I g n a c i o N o r a b u e n a 
V I C E 
M a n u e l B . L ó p e z 
S E C R E T A R I O 
A n t o n i o N o v o a 
V I C E 
A n t o n i o C l a r a m u n t 
T E S O R E R O 
E m i l i o G . M e r á s 
V I C E 
M a n u e l A l f o n s o 
í 
A S O C I A C l O n n A C I O M A L D E 5 E G U B 0 5 A U T U O ó 
0 C O A T B A A C G I D E n T E S D E L T C A B A J O - S S 
A B O G A D O C O N S U L T O R 
A n t o n i o S . de B u s t a m a n t e 
M E D I C O D I R E C T O R 
D r . J o s é E . p e r r á n 
C a b l e y T e l é g r a f o 
V O C A L E S 
N i c o l á s Q u i n t a n a 
J o s é M é n d e z 
A n t o n i o N a v a r r e t e 
P r u d e n c i o T o r r e a 
P e d r o L o r i g a d o s 
C i p r i a n o F e r n á n d e z 
A r g i m i r o L ó p e z 
R a f a e l C u s i d 6 
J o s é M a r r a c ó 
A n t o n i o G a r c í a 
N a r c i s o P a z 
C a r l o s A m a v a t 
F r a n c i s c o G a r c í a 
A n t o n i o M o l i n a 
J o s é R o d r í g u e z 
D E L O S M I S M O S ? 
d e s e g u r o s m u t u o s y p o r 
¿ E N Q U E C O M P A Ñ I A T I E N E A S E G U R A D O S U S O B R E R O S ? 
¿ Q U É P R I M A E S L A Q U E L E C O B R A N ? 
¿ Q U E P R E P A R A C I O N T I E N E L A C L I N I C A P A R A L A A S I S T E N C I A 
E s t a m o s s e g u r o s q u e d e s c o n o c e l a o r g a n i z a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a 
e s o d e s e a m o s i n f o r m a r l e . 
L a S E C C I O N D E S E G U R O S M U T U O S D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O D E L A U N I O N D E I N -
D U S T R I A L E S D E C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L , " s e f u n d ó c o n e l f i n d e c r e a r l o n u n c a r e a l i z a d o 
e n C u b a , u n a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s q u e d e f i e n d a s u s i n t e r e s e s y e l p a n d e s u s o b r e r o s . 
E s t a C o m p a ñ í a p u e d e c o b r a r l e l a p r i m a m á s b a j a q u e n i n g u n a o t r a e n u n 2 5 p o r 1 0 0 o 1 0 0 
p o r 1 0 0 d e l a q u e e s t á p a g a n d o e n l a a c t u a l i d a d . 
Y p o r s e r d e c a r á c t e r m u t u a , l e d e v u e l v e e l s o b r a n t e p o r d i s m i n u c i ó n d e p e r s o n a l d u r a n t e 
e l a ñ o , y r e p a r t e s e g ú n e l A r t . 1 4 d e l a e s c r i t u r a e l 4 0 p o r 1 0 0 d e l o s b e n e f i c i o s e n p r o r r a t e o 
/ 
R a -
p r o p o r c i o n a l c o n d e s c u e n t o e n l a p r i m a t o d o s l o s a ñ o s . 
N u e s t r a C l í n i c a s e h a l l a m o n t a d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . C o r r i e n t e s E l é c t r i c a s , 
y o s X y E l e c t r o t e r a p i a , h a b i e n d o u n s e r v i c i o c o n s t a n t e d e / d í a y n o c h e d e t r e s c o m p e t e n t e s m é d i -
c o s c i r u j a n o s . 
N u e s t r o m o v i m i e n t o 
s e n t a n t e -
d e o r d e n a s c e n d e n t e e s s í m b o l o d e p r o g r e s o , p i d ^ i i n f o r m e s a s u R e p r e -
R e p r e s e n t a n t e : M a n u e l G u e r v o M o r a n 
T r a b a d y d e s c a n s e : 
E N E L ' 
h o t e l k w m m 
p u e d e v i v i r c e r c a d e s u t r a -
b a j o y f u e r a d e l a c o n g e s -
t i ó n u r b a n a . 
C 2 7 3 5 a l t 2d.-3 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
C 3234 a l t I N D . 22 e b . 
3237 
c e i a j p s 
«ra bl 
m o n t o que f-s l ó e ' c o 
i]i)8 h r i í í a c i ó n j o 1 a r se v e -
lenas t > f c c i o n e s o o r m o d o 
c aro e s t á que s i s u o c n e m o s 
r o d e a d o e l e c l ¿ é u n g l o b o e h i e l o , 
t r m í b i é n de u n a p u l g a d a da e s p e s o r 
y c o n u n d i á m e t r o i g u a l a l a d i s t a n c i a 
q u e n o s s e p a r a d e l a s t r o , t a m b i é n q u e -
. a r i a f u n d i d o e s e i n m e n s o ..fiflobo e n 
I g u a l t i e m p o . 
P u e s b i e n : s u p o n g a m o s q u e s i n . 
p e r d e r h i e l o e l g l o b o c o l o s a l d i s m i n u -
y e s e de d i á m e t r o c o m p e n s á n d o s e e s t a 
d i á m i m i c i ó n c o n e l a u m e n t o d e l e s p e -
s o r de l a c a p a . C u a n d o e s t a p o r s u 
i n t e r i o r t o c a s e a l a s u p e r f i c i e s o l a r , 
e l e s p e s o r de l a c a p a de h i e l o s e r í a a l -
g o m a y o r de u n a m i l l a , y a u n q u e -
T H L 
I 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
^ L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
B A N C O T I L N E . S U C U R 5 A L L S e n i o s p r i n d -
Í W • 1105 ( , e N o r t e A m é r i c a , a s í c o m o e n t o d a s l a s 
r o ^ s d e l C a n a d á . 
P o n s ^ l m e í , , 0 d e e s a s s u c u r s a l e s y d e n u e s t r o s c o r r e s -
í lipQ s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r 
Por COr m d s ^ v o r a b l e s . t o d o s l o s g i r o s c a b l e g r a f i e o s o 
^ r e o q u e u s t e d p u e d a n e c e s i t a r . 
d e c ^ i C f * f a c ¡ H c l a d e » p a r a l a e m i s i ó n 
l Y i e m ^ ^ ? c , e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
s « t e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
^ Ü R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
d a r í a p r e n d i d o p o r l o s r a y o s s o l a r e s t e r i o r e s c o n s i d e r a c i o n e s , y d e b i d o a l 
e n m e n o s de l a s dos h o r a s y 13 m i -
n u t o s , c o n u n a v é l « c i d a d p a r a e l d e s -
h i e l o o f u n d i c i ó n d e m á s de 10 m e -
t r o s p o r m i n u t o . 
D e l a e n o r m e p o t e n c i a c a l o r í f i c a 
d e l s o l , n o s d a n i d e a m á s e x a c t a e s -
t o s dos e j e m p l o s , f u n d a d o s e n l a s a n -
m i s m o . H e r s d u l l 
' S i p u d i e r a c o n s t i t u i r s e u n a c o l u m -
n a de h i e l o de 45 m i l l a s de d i á m e t r o , 
y c o n l a v e l o c i d a d de l a l u z 3 0 0 . 0 0 0 
k i l ó m e t r o s p o r s e g u n d o : d e t i e m p o ) 
l a l a n z z a r a m o s c o n t r a e l s o l c o n l a 
m i s m a v e l o c i d a d d e l l e g a d a s e i r í a 
p u d r i e n d o l a c a b b e z a de e s t a c o l o s a l 
c o l u m n a , s i s u p u s i é r a m o s c o n c e n t t r a r 
l o t o d o e l c a l o r s o l a r s o b r e e l e x t r e -
m o d e l d e f o r m e p r o y e c t i l . 
Y s i c o n l a i m a g i n a c i ó n s u p o n e m o s 
q u e de a q u í a l S o l p u d i e r a t e n d e r s e 
u n p u e n t e de h i e l o f o r m a d o p o r u n c i 
l i n d r o de 2 2 m i l l a s i y c u a r t o de d i a m e 
t r o e s e c i l i n d r o q u e d a r í a f u n d i d o e n 
u n s e g u n d o d e t i e m p o m i e n t r a s v a y 
v i e n e e n u n a o s c i l a s i ó n c o m p l e t a m e n 
t a y ú n i c a l a p é n d o l a d e u a r e l o j . 
G o n z a l o B E I G . » 
M a d r i d a 27 d e m a r z o . 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
L a s c e n t r í f u g a s t r a b a j a n t o d a l a z a f r a s i n 
I n t e r r u p c i ó n c u a n d o l a s m u e v e l a 
C o r r e a E L E C T R I C d e C h a s . A . S c h i e r e n C o . 
N o s e e s t i r a n i r e s b a l a . N o l a a f e c t a e l a g u a 
e l v a p o r . l a m i e l , e l c a l o r , n i l a i n t e m p e r i e . 
Hay d * calidades de Correa E L E C T R I C : 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
D e t o d o s l o s a n c h o s . D e t o d a s l a s m e d i d a s . 
P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
P R E S A L S 
B O X N E R 
U n r e m e d i o p a r a , 
c a d a e n f e r m e d a d 
D a n m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s - No son 
medicamentos h o m e o p á t i c o s n i Becretos. 
S u c o m p o s i c i ó n es conoc ida y va a l pie 
d e » c a d a pomo. P a r a s u e l a b o r a c i ó n 
usamos los productos m á s puros , c o s a 
lo m á s e s e n c i a l , pues de esto dependa 
bu g r a n é x i t o en todos los p a í s e s . 
P R T S A D S No. 1 
Bon absorbente s a n t l d l s p é p t l c o s . C u -
r a n F l a t u l e n c l a , D i s p e p s i a s , A g r i o s , 
M a l a s d igest iones . Desgano y d e m á s en -
f ermedades de l S s t ú m a g o . 
P R E S A L i S No- 2 
P a r a ad'elgazar. E v i t a n l a f o r m a -
c i ó n de g r a s a y con s u uso se o b t i e n » 
l a e l i m i n a c i ó n de é s t a , c o n s i g u l é n r t o e » 
en la m a y o r í a de los c a s o s i r r e d u -
c iendo e l peso . 
P R E S A D S No. 3 
C u r a n enfermedades de l a n a r i z , d « 
l a g a r g a n t a y de los o í d o s , debido a 
su a c c i ó n a l c a l i n a y a n t i s é p t i c a . P a r a 
pulver izac iones y d u c h a s nasa l e s . 
P R E S A L S No. 4 
C u r a n enfermedades de l a p i e l . C o n 
su uso se consigue terver e l c u t i s t er -
so, suave , l ibre de m a n c h a s y o t r a a 
afecciones, debid'o a s u a c c i ó n a l t e r a -
t i v a . P a r a obtener m á s r á p i d a m e n t e 
el resu l tado , ú s e s e c o n ó s t o s e l E X -
C E M O N , u n t u r a de r e s u l t a d o s a d m i r a -
b l e s . 
P B E S A L S No- 5 
P r o d u c t o r e s de s a n a r e . C u r a n A n e -
m i a , A m e n o r r e a , C o l o r e s p'i l idos. L a n -
guidez y todo caao do D e b i l i d a d p o ' 
fa l ta de S a n g r e . 
P R E S A L S No. fl 
C u r a estref i lmiento. L a x a n t e a n t i b i * 
lioso. E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
P R E S A L S No. 8 
C u r a n A s m a o Ahogo, Bronf lu l t i s , P a -
rox i smo, F a l t a de K e s p i r a c í ó n , e t c . 
I 
P R E S A L S No . 10 
C u r a n dolores de C a b e z a , R e u m á t i c o » 
y de I j a d a , C a t a r r o s , N e u r a l g i a s . £ • 
l a s f iebres b a j a n l a t emperatur- i debido 
a s u s propiedades a n t i p i r é t i c a s . 
P R E S A L S No. 11 
C u r a n R e u m a t i s m o A r t i c u l a r y n u « 
doso. G o t a , D o l o r e s do e s p a l d a , etc. 
P R E S A L S No- 12 
C u r a n y a l i v i a n tof^i a b u n d a n t e s u -
p u r a c i ó n , y a de u n C á n c o r , E s c r ó f u l a s , 
L l a g a s , H e r i d a s , etc-. y son un g r a n de-
p u r a t i v o de la sangre , habiendo c u r a -
do muchos enfermos que no e n c o n t r a -
ban remedio , tomando a l a vez e l P R E -
S A L S No- 37, r e c o n s t i t u y e n t e s i n i g u a l . 
P R E S A L S No. 13 
C u r a n B r o n q u i t i s C \ ó r ^ c a , T o s C a t a -
r r o s , e t c . 
P R E S A L S No. 21 
Son un t ó n i c o exce lente en enferme i 
dadejj del c o r a z ó n . 
P R E S A L S No. 22 
C u r a n D i a r r e a s de todlf l c lases . D i -
s e n t e r i a , I r r i t a c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
" c*. \ 
P R E S A L S No. 24 
C o n t r a e l v ic io de l a E m b r i a g u e z . 
P R E S A L S No- 25 
C u r a n c a t a r r ó s de l a V e j i g a y U r e t r a . 
TEa l a R J d r o p e s í a . E n l a s B l e n o r r a g i a i 
a l p r i n c i p a ffran resu l tado pot 
s u a c c i ó n d i u r é t i c a . 
P R E S A D S . No. 27 
C u r a n E p i l e p s i a , A f e c c i o n e s N e r v i o -
T o a , C a t a r r o s , e t c . 
P R E S A L S N q . 30 
C u r a n E x p e c t o r a c i o n e s a b u n d a n t e * , 
os, C a t a r r o s , e t c . f 
P R E S A L S No- 32 
C u r a n enfermedades do' l a G a r g a n t a * 
B o n q u e r a » A n g i n a s , C a t a r r o s , e t c . 
P B E S A L S No. 35 
D a n m u y buenos r e s u l t a d o s e n l a ü l -
d r o p e s í a . 
P B E S A L S No. 37 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e * n t o d a s l a s 
enfermedades . L o s h lpofosf i tos c o m -
p u e s t o » producen m a r a v i l l o s o s r e s u l t a c 
d o » . No h a y m e d i c i n a que los supere . 
P B E S A L S N o . 38 
C u r a Incort t lnenc la de O r i n a , A t o n í a 
de l a V e j i g a , e t c . 
P B E S A L S No. 39 
C u r a e l H i s t e r i s m o , l a N e u r a s t e n i a , 
E p i l e p s i a y E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s . 
P B E S A L S No. 40 
C u r a D i a b e t e » y son u n g r a n e l l m l -
n a d o r d e l á c i d o ú r i c o . 
P R E S A L S No. 49 
C u r a n c a t a r r o s de los - n i ñ o s , P l s o e l -
t a i en a g u a . 
P R E S A L S No- 50 
C u r a T o s f e r i n a , E s p a s m o s n e r v i o s o » . 
Convu l s iones , e t c . 
P B E S A L q N o . ttt 
C u r a n y corr igen , a b u n d a n t e s p e r í o -
dos m e n s t r u a l e s . Son a n t i e s p a s m ó d l c a a 
7 t ó n i c a s . 
P B E S A L S No. 02 
P a r a d u c h a s e I r r l f T i H o n e s v a g i n a l e s . 
C u r a n a m e n o r r e a . I r r i t a c i o n e s v a g i n a -
les, Supurac ionoa , M a l o lor , e t c . 
P a r a D o s i s , V e r ' . a I n s t r u c c i ó n que 
a c o m p a ñ a a cada f i a s c o . 
T H E B O X N E R M E D I C I N E 
C o . N E W Y O R K 
So e n c u e n t r a n de v e n t a en t o d a s l a s 
B o t i c a s a c r e d i t a d a s . D e p ó s i t o p r i n c i -
p a l : D r o g u e r í a S a r r á . 
R E P R E S E N T A N T E 
E ) . R E Y E S 
H E R C E O , 9U M H A 
l i 
P A G I N A D I E Z 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a d e h u m o 
e n n n t e j a d o o v e n t a n a e n n n a 
g r a n c i u d a d p r o n t o h a c e v e n i r a 
u n c u e r p o d e h o m b e r o s . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e d o n d e h a y h ü m o 
h a y f u e g o , y n o s e p u e d e s a b e r 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o b u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
d e l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
s e p a r a n a c o n s i d e r a r e s t o , s i n o 
q u e s e d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f u e -
g o t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e s e e n c u e n t r a . N a t u r a l -
m e n t e , c u a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
s e a , m e n o r s e r á 1 e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
l a s e n f e r m e d a d e s l e v e s , c o n l a s i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s , e s o s p e q u e -
ñ o s d e s ó r d e n e s , d é l o s q u e , v u l g a r -
m e n t e , s e d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
d o s . " Y p u e d e s e r a s í o n o . L a l e c -
c i ó n q u e s e d e r i v a d e e s t a s c o s a s 
e s c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a d e f a m a m u n d i a l , e s u n 
r e m e d i o e f i c a z p a r a c a s o s d e A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e t o d o , es 
u n p r e v e n t i v o d e e s t o s t e r r i b l e s y 
p e l i g r o s o s m a l o s s i a l s e n t i r s e d é -
b i l s e t o m a p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b l e c e r e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
p o f o s f i t o s y C e r e z o S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s c o -
•mo l o s a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
i p a r e z c a n l o s s í n t o m a s d e m a l a 
s a l u d . E l D r . E e d e r i c o G r a n d e 
E o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a G e n e -
r a l d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n l o s 
c a s o s e n q u e e s t a b a i n d i c a d o e l e x -
t r a c t o d e h í g a d o d e b a c a l a o , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a l o s q u e l a t o m a n c o n l a 
e s p e r a n z a d e b e n e f i c i a r s e , p u e s e s -
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
d e c a s o s . E n y e n t a e n l a s B o t i c a a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 2 1 
L a G o t a y e l K e u n i a t i s n i o 
P u e s t o q u e t a n t o l a g o t a c o m o e l 
r e u m a t i s m o se d e b e n a l a r e t e n c i ó n 
de s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i c i a s c o m o e l 
á c i d o ú r i c o y los u r a t o s , e s e v i d e n t e 
q u e l a m e j o r m a n e r a de l o g r a r e l 
a l i v i o d e e s a s a f e c c i o n e s es c a u s a n d o 
b u e l i m i n a c i ó n d e l s i s t e m a . 
S i b i e n e s p o s i b l e o b t e n e r a l i v i o 
t e m p o r a l de loa d o l o r e s de l a g o t a 
y e l r e u m a t i s m o p o r m e d i o de a g e n -
t e s p a r a u s o i n t e r n o o e x t e r n o , c o m o 
a n o d i n o s y l i n i m e n t o s , s i e m p r e es m u -
c h í s i m o m e j o r e m p l e a r u n a p r e p a r a -
c i ó n q u e o c a s i o n e l a e l i m i n a c i ó n de 
l a c a u s a f u n d a m e n t a l , a u m e n t a n d o l a 
a c c i ó n f u n c i o n a l de l o s ó r g a n o s 
e x c r e t o r i o s . 
S A L V I T A E a u m e n t a l a a c c i ó n d i -
s o l v e n t e de l a s a n g r e e n e l á c i d o ú r i -
c o y l o s u r a t o s , h a c i e n d o que s e a n 
m á s f á c i l e s de e x p e l e r d e l s i s t e m a . 
C o n e l e m p l e o de e i t a p r e p a r a c i ó n 
Be a c o r t a n l o s ataques, de g o t a y r e u -
m a t i s m o , y s u r e p e t i c i ó n s e e v i t a , i n -
v a r i a b l e m e n t e , t o m á n d o l a c o n c o n s -
t a n c i a . 
D e b i d o a l a c o m p l e t a a u s e n c i a de 
p e l i g r o e n s u e m p l e o , S A L V I T A E es . 
I n d u d a b l e m e n t e , e l a g e n t e t e r a p é u t i c o 
m á s d i g n o de c o n f i a n z a p a r a l a g o t a 
o e l r e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
O b t i e n e S a l u d 
C u a n t a s d'amas delgadas, enfermizas , 
a n é m i c a s e inapetentes , qu ieran h a c e r -
se s a n a s , robustas y de buen color, de-
ben tomar Carnos lne , que s e r á su men-
ea jero de s a l u d . Cont iene jugo de c a r -
nes, g-licerofosfatos y e s t r i c n i n a . S e 
vende C n r n o s i h e en todas l a s bot icas . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , a b r e n e l ape-
t i t o . 
a l t . 4d- í ! j 
S Í G U I M O S V E N D I E N D O 
A M I T A D M P R E C I O 
M u c h o s a r t í c u l o s de p o s i t i v a 
u t i l i d a d e n e l h o g a r . 
V i s í t e n o s b i e n s e g u r a , de q u e 
e n c o n t r a r á e l o b j e t o q u e l e h a ^ 
c e f a l t a , p o r q u e l a v a r i e d a d es 
m u c h a . 
S A L O N D E E X H I B I C I O N ' 
E N T R A D A P O R 
C O M P O S T E L A , 5 6 1 
L A C A S A B O R B O L L A 
• T n u m e r o ~ — 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
J)ft a u H e d i ó Digno de Confbmxa, C l e r -
* • y H i p i d o de Al iv io p t u » 
I n d l g e s t l é n A d d a . 
i X « e nombradas e i i í e r m e d a d e s d e l e s t ó -
: « i a g o . ta l e s como l a d i g e s U ó n , gas, ace-
d í a , dolor de e s t ó m a g o e Incapacidad d é 
r e t e n e r e l a l imento en el e s t ó m a g o , de 
:caiJu dless casos, nueve, son evidencias 
• Implemente d* que ae e s t á efectuando 
« e c r e c i f i n exces iva de á c i d o en e l e s t ó m a -
go, causando l a Hormaclón de i n d i g e s -
t i ó n gaseosa y á c l d a . 
K l g a s d i la ta e l estomago y cansa esa 
s e n s a c i ó n de lleno opres iva y ardie>Ko 
conoc ida a lgunas veces como a c e o í a , 
t r i l entra» que «1 á c i d o I r r i t a e I n f t a j i a 
}aí de l icadas paredes de l e s t ó m a g o . 
¿BU padecimiento nace enteramente de l 
« x o e s i v o desarrol lo o s e c r e c i ó n de á u l d o . 
. P a r a euspcTTer o prevenir l a a g r l a c i ó n 
de los al imentos contenidos en e l estó-i 
m a g o y p a r a n e n t r a l ü a r e l á c i d o y h a -
cerle b lando e Inofensivo, una cuchara- i 
a l t a d-e magnes ia b l sarad^, efectivo y 
bueu correctivo de e s t ó m a g o s Acidos, de-i 
dí-ría tomarse d e s p u é s de las comidas en. 
wn cuarto de vaso de agua callente o 
I r l a , o en cualquier tiempo qjne ee s i enta 
g e s a c e d í a , o a g r u r a . Es to armonhsa a l 
• s t ó m a g o y neutrallsa l a a d d e » e n unos 
cuantos momentos y es nn remedio per-
« c f a m e n t e Inofensivo y m u y b a r a t o . 
U n a n t i á c i d o , ta l como l a m a g n e s i a b l - ' 
•mrada . «• cual puede obtenerse en eue l -
Íi u í e r d r o g u e r í a , y a sea en polvo o e n o i m a de pastlUae.. habi l i ta a i e a t ó m a g o 
« efectuar propiamente s u s f u n c i o n e » 
í l n l a a y u d a de digestivos a r t t a c l a l e i T 
^ n y v a r i a s formas de magnesias, asi e s 
« n e e s t é cierto de pedir y t o m a r ú n l c a -
Jncnte Magnesia B l s u r a d a , l a cnj i l « a 
¡ p r e p a r a d a especialmente p e r a los f ines 
antes indicados. Magnesia B l s u r a d a se 
encuentra de yenta e n todas l a s b o t u I 
X** J dreguerftcs. 
| L L E G O E L V E R A N O I 
P o r 5 0 G t s . S e m a n a l e s 
P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
L E G I T I M O S D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s e r e « a s e o 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o t o r e s V E M V - S E V E R I J V , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e n 
E n t r e g a I n m e d i a t a c w 
s a 
O B R A R I A 5 8 . 
I D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
d e I n t e r é s , lo p r e s t a e s t a C a s a c o n 
g a r a n t í a de J o y a s y p i a n o s . 
R e a l i z a m o s a ¿ u a l q u í e r p r e c i o o n 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e m a z a , 6, a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a , e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o do a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . . d i a r i a s . 
C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
V e n t a s a P l a z o s 
S E E L E R E U L E R C e , S . A . 
A p a r t a d o 9 2 . 
e n ™ 
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« L A F L O R D E P A N D O 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 7 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
i r 
C 202 I N D . « ttx 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
F I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
V U E L O 
P A R L A Y K E L L Y 
1 7 A b r i l 1 9 2 1 
L A 
B a ü u d a a l p u e b l o / ' < J é l a H a b a n a , d e s d e l o s a i r e a y l e b r i n d a u n diez p o r 
c i e n t o de d e s c u e n t o m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i d n de e s t e a n u n c i o , a d q u i e r e 
a l g u n o de l o s t r a j e s d e v e r a n o q u e s e e x p r e s a n a c o n t i n u a c l 6 n d e s d e e l d í a 
18 a l 30 d e a b r i l de 1 9 2 1 . 
TRAJES DE DRIL BLANCO 0 COLOR 
$ 1 7 . 0 0 hechos. a medida $ 2 5 . 0 0 
TRAJES DE PALM BEACH 
$18,50 hechos. a medida $ 2 7 . 5 0 
TRAJES TROPICAL TELA EXCLUSIVA DE ESTA CASA 
$ 5 2 . 0 0 hechos, a medida $ 5 7 . 
S I u s t e d s e s u s c r i b e en. t r a j e s a p l a z o s , s e l e r e b a j a e l 50 p o r 100 de l a 
p r i m e r a c u o t a p r a e e m t a n d o e s t e a n u c i ó . 
O B I S P O , 65 . . T E L E F O N O A . 2 4 S 8 . 
T I u d a de F a r g a g . 
M O I Í T E , 5 4 7 . T E L E F O N O A . 4 8 6 4 
C o p l a d e l a n u n c i o a r r o j a d o d e s d e l o s a i r e s p o r l o s a r l a d o r e a A g u s t í n 
P a r l á y F r e d W . K e l l y , a l d í a 17 d e a b r i l d e 1921 . 
U s t e d p u e d e r e c o r t a r e s t e a n u n c i o p a r a h a c e r s u s c o m p r a s h a s t a e l 30 
de a b r i l d e 1921, e n O b i s p o 65 o M o n t e 347, y l e d a e l m i s m o d e r e c h o q u e 
e l o r i g i n a l . 
81 s e e n c u e n t r a e n e l I n t e r i o r do l a I s l a , m a n d e s u s m e d i d a s t o m a d a s 
p o r u n m a e s t r o s a s t r e , g i r e e l I m p o r t e d e l t r a j e q u e e l i j a m á s 75 c e n t a v o s 
p a r a f r a n q u e o p o s t a l , y s e l e r e m i t i r á u n t r a j e de l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , m u y 
e l e g a n t e y p e r f e c t a m e n t e c o n f e c c i o n a d o . 
T l u d a d e F o r g & s . 
hk S O C I E D A D , O B I S P O , 65 , IT A B A N A 
C E M E N T O L E H I G H 
T u b e r í a d e h i e r r o s a n i t a r i a » P u n t i l l a s , I n o d o r o s d e 
l u j o , t e n e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P I D A P R E C I O S : 
D . F e r n á n d e z I m p o r L C o . i L 
C O N C O R D I A , 1 7 7 . 
T E L E F O N O S A - 4 3 1 1 M . 3 1 1 2 
• ;•«»•"—) ¡•.«•wj •»•••.•; i»r». 
0 . 1 9 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 0 8 
$ 0 . 1 0 
$ 0 . 3 0 
$ 1 . 6 0 
$ 4 . 2 5 
9 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 1 6 
1 . 2 5 
0 . 9 0 


























2 r ' 
1 . 2 5 
0 . 4 0 
4 . 0 0 
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C O M P A Ñ E R O S D E ¡ N T E B Í r I 
H A L L E G A D O L A H O R A D E R O M P E R E L F U E G O . 
L O S P R E C I O S P U O S O S P R O P O R C I O N A R A N M E T R A L L A B A R A T A P A R A * 
Q U E V U E S T R A S CASAS V U E V A N A S E R L O Q U E F U E R O N A N T E S D E L A M a 
R A T O R I A . 
S I O S D E C I D I S V E N I R A L A H A B A N A P R O C U R A R H A C E R L O C O N M U C H A k 
H A R I N A . P U E S D E L O C O N T R A R I O , V A L E M A S Q U E O S Q U E D E I S E N E L P i m . 
B L O . ^ 
R O P A 
D r i l , c l a s e e x t r a a m f«°«'*: « — « - > - > : w w n « > j 
H o l a n d a c r u d a , y a r d a d e a n c h o , a - . „ .< . . . . ^ . ; M 
V i c h y p a r a c a m i s a s , f i n í s i m a 
C u t r e b l a n c o , c l a s e s u p e r i o r 
M a d a p o l á n , a n c h í s i m o . . . . . 
P i q u é b l a n c o , c o r d ó n . . . . . - — ^ 
P i e z a d e t e l a a n t i s é p t i c a , l e g í t i m a 
P i e z a d e c r e a , i n g l e s a , 2 5 y a r d a s . . . — . , - j 
P i e z a d e c r e a c a t a l a n a , l e g í t i m a , c o n 3 0 v a r a s 
P i e z a d e t e l a r i c a , c a í í á a d s u p e r i o r ¿ ~ 
P i e z a c u t r e , c o n 3 0 v a r a s t—»:. « . 
S á b a n a s c a m e r a s , 7 2 x 9 0 
S a b a n a s m e d i o c a m e r a s 
T o a l l a s f e l p a , d e s d e . . . . . . . . . . — . 
P a ñ u e l o s d e s e ñ o r a s , d e s d e . . . . « . . . *m&¡ 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o s - . . . . . . . . . . . . > 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a s , e n c o l o r e s , b l a n c o y n e g r o 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , b l a n c a s , c a m e r a s c o n f l e c o s — w 
F r a z a d a s p a r a s u e l o . - - - . . 
P a ñ o s p a r a m u e b l e s . . . . . . . . . . . . . . 
C l a n B a t i s t a , d e h i l o p u r o . . . ^ . 
W a r a n d o l , a l g o d ó n , 8 c u a r t a s . . . . . . . . . . 
W a r a n d o l , h i l o p u r o , 1 2 c u a r t a s 
B O T O N E S 
B o t o n e s f a n t a s í a s , p r e c i o s o s u r t i d o , d e s d e 
T i r a b o r d a d a , f i n a . . . . . . . . . . ^ ^ 
G u a r n i c i ó n ; n a n s ú , b o r d a d a , a n c h a . . . . . . . : . 
G u a r n i c i ó n b o r d a d a , a n c h a , m u y f i n a . . . . . . 
G u a r n i c i ó n n a n s ú b o r d a d a , d o b l e a n c h o , f i n í s i m a m 
E n c a j e d e h i l o . . . - . . — . — . — . — 
E n c a j e a l e m á n , l e g í t i m o . . . . . . . — -
E n c a j e e s t a m p a d o . . . . 
T u l i l u s i ó n d e s e d a , e n t o d o s c o l o r e s . . 
T u l i l u s i ó n , s e d a , a n c h o ~ . . . . • ^ . > ; M 
C i n t a s L i b e r t y y M o h a r e , a n c h a s . . . . . . . . . . . . . . . < 
C a r t e r a s d e p i e l , a $ 0 . 5 0 y . . . . . . . . . . . . ; w . > » 
B o l s a s d e s e d a , s u r t i d o e n c o l o r e s . . . . . . ^ 
C o l l a r e s d e c u e n t a s , e n c o l o r e s , a $ 0 . 1 5 y . . . ^ . . i >: 
C h a l i n a s d e s e d a . . . ^ . . . . . . ^ >: 
G l e s í l l a ( s e d a f l o j a ) d o c e n a d e m a d e j a s a * ~ . m 
M o s t a c i l l a , p o m o . , ¡ 
C u e l l o s n a n s ú , g u i p u r t y f ü e t , m u y f i n o s , v a r i a d o s u r t i d o 
T u l a l g o d ó n , s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . . 
T u l , a l g o d ó n , s u p e r i o r , c u a t r o c u a r t a s d e a n c h j a $ 0 . 7 5 y 
T u l , p a r a m o s q u i t e r o s . . . _ w 
T u l d e s e d a , p a r a v e s t i d o s , e n c o l o r e s . . , . . . . . . . ^ -> t. 
B o n i t a c o l e c c i ó n d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . — 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n c e s t o s p a r a c a n a s t i l l a s , c o c h e s - c u n a s y c e s t o s 
p a r a r o p a . 
C O N F E C C I O N E S 
B l u s a s d e e t a m i n a . . . . w . ¡ m > . 
B l u s a s d e v o a l , b o r d a d a s . . ^ . . . 
B l u s a s d e s e d a . . . > ^ 
C a m i s o n e s . . . . . . . 
S a y a s d e G a b a r d i n a , c l a s e s u p e r i o r . . . . 
S a y a , g e r g a . . . . . . . . . . . . . . . . 
V e s t i d o d e c é f i r o , p a r a j o v e n c i t a s . . . . 
T r a j e s d e d r i l , p a r a n i ñ o s . . . _ . . . . . 
M a m e l u c o s . . . _ . . . . . . . « . . . 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s . . . 
C a m i s a s p a r a n i ñ o . . 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o s 
B a t a s d e n a n s ú p a r a s e ñ o r a s 
D e l a n t a l e s , a m e r i c a n a s , p a r a s e ñ o r a s 
Q u i m o n a s . . . . . . . . . . . . . . . 
S á b a n a s c a m e r a s , 7 2 x 9 0 . . . . . . 
S á b a n a s , m e d i o c a m e r a s . . . . . . . . 
i n d a s c a m e r a s . . v h « . . ^ . u 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0.2$ 
0 . 3 0 
1 . 0 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
$ 0 . 1 0 









$ 0 . 2 0 
. 2 5 
. 7 0 
0 9 
2 0 




. . . . . • - . . . I»-."»! 
• . . p^Vt^i 1*-̂  
- . . . 
0 . 7 5 
1 . 2 5 
0 . 7 5 
1 . 7 5 
1 . 0 0 
1 . 7 5 
$ 0 . 9 5 
$ 0 . 4 0 
$ 0 . 5 0 
$ 0 . 7 0 
$ 0 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 1 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 2 5 
0 . 9 0 
0 . 5 0 
S O M B R E R O S : 
X ^ A C A B A M O S D E R E C I B I R U N E X T E N S O Y V A R I A D O S U R T I D O E N M 0 ^ 
L O S D E S O M B R E R O S F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S . C A P A Z D E S A T I S F A C E 
E L G U S T O M A S R E F I N A D O Y E X I G E N T E . 5 0 
L I N D I S I M A S F O R M A S D E T A G A L D E S E D A . A . ^ . . . . . . . . > . — $ 
P R E a O S O S U R T I D O E N F O R M A S Y A D O R N O S -
N O S O T R O S P R E T E N D E M O S L L E V A R A S U I M A G I N A C I O N , Q U E N O T E N E W ü 
C O M P E T I D O R E S N I E N " S U R T I D O N I E N P R E C I O S . 
L O S P R E C I O S P I J O S 
R E I N A N o s . 5 Y 7 . A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 . E S T R E L L A 6 - 1 1 2 . N O H A C E E S Q l ^ * 
: — N O M A N D A M O S M U E S T R A S A L I N T E R I O R N I S E R V I M O S L O S p E l ) I -
D O S P O R C A R T A 
N O T A 
D I A R I O D E L A M A R ! N A A b r i l , 2 4 d e 1 9 Z 1 P A G I N A O N C E 
N 1 0 T I C 1 A S D E L P U E R T O 
^ A P 0 R P R I 3 I A I ^ 1 B U S H B I 0 C O T B R I L L O 
Épi V de i v a n o r T r l z i a q u » E n e l v a p o r A l f o n s o X í l h a t o m a d o 
_ p a s a j e ^ l a u n a de l a t a r d e , p a s a j e e n u n i ó n de s u d i s t i n g u i d a 
^ e r o n * F r a n c i s c o p a r a c m - f a m i l i a e l c a p i t A n i n s p e c t o r de l a E m 
• f u e l l e do ^ í e í o n e f e c t u a r l o p o r , p r e s a N a v i e r a de C u b a s e ñ o r D u s e b i o 
do P u ^ ! ^ r t o u s d i c h o b u - C o t e r i l l o , q u e se d i r i j e a S a n t a n d e r . mU6 
^ C i f ^ l ^ n u c ^ d e l a , 
^ " ^ p r o c e d i e n d o ^ de r . u - . r E L P O N C E D E L E O N 
C h e y que W r í a l a S a n i d a d M a - P r o c e d e n t e de K e y W e s t l l e g ó a y e r 
ft^os D 0 » v a r i o hafifa l a m a ñ a n a t a r d e a l a H a b a n a e l h i d r o p l a n o P o n 
deripa"131 I c e de L o 6 n q u e t r a j o s e i s p a s a j e r o ; 
tí*01- nasajaro3 . d i e r o n 
^ rfan vvarcar a l a s i 
p a s a j e r o s 
d i e r o n m u e s t r a s , q u e s o n : e l s e ñ o r G . H . G a t o ; E . J . 
fddo e l - ! H a t o . J r ; d o c t o r F . R o d r í g u e z ; L . 
^ ^ " e m b a r c a x 
i£&a-
n u e v e do 
^ ¿ 8 » * -
. Q U E V A N B N G ^ E R . . : o r v a . P B 
E s t a t a r d e h a r á v u e l o s c o n p a s a j e -
r o s s o b r e l a c i u d a d . 
0f i 
En el 
. h h - e m b a r c a n 
^ ^ e T S e r i o O o n z á l e z T A l -
l R O S S o : B e n i g n o R o q u e ; F e , 
^ S e d o ; E . F . T h o m a s ; b . 
^ " u Trsé R o d r í g u e z y l a Befto-
Ba :- C a s t e ñ e r V i u d a do C t . r o -
a m e r i c a n o G o v e r n t r 
b ¡ r ^ r ó n m a ñ a n a lo s s e ñ o -
b- B e r m u n d y f a m i ü i k J e r é 
E L C O L U M B U C 
. líA ayer t a r d e e l h i d r o p l a n o v-Q-
^ ' t nevando c o m o p a s a ^ r o s a 
m3 '̂ o r l a n d o I z q u i e r d o ; J . J . 
señores 
Iglesias; 
. O r l a  I z  
j u l i o L o b o ; H . S r a i t h . 
E L E S P E R A N Z A 
vapor a m e r l o a i i o l l e g a r l e l 
r del c o r r i e n t e y s a l d r á «?' nvs- i 
T . L a u t F . S u w a y e r . 
•día p a r a N u e v a Y o r k , v i a Inu-
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á e n B a r a c o a . 
E l C a m p e c h e e n C a i b a r i é n . 
E l C a r i d a d P a d i l l a l l e g a r á m a ñ a n a 
l u n e s de S a m a c o n p l á t a n o s . 
. E S P u r í s i m a C o n c e p c i ó n edttá e n 
( G u a y a b a l . 
E l G u a n t á n a m o p l e g a r á h o y de 
P u e r t o R i c o y e s c a l a s . y 
L a s V i l l a s e s t á e n V u e l t a A b a j o . 
L a F e e n C i e n f u e g o s . 
E l J u l i á n A l o n s o , s a l i ó de S a n t i a g o 
d e C u b a p a r a p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o 
e n l a c o s t a S u r . 
E l E d u a r d o S a l a e d t á . a r g a n d o p a -
r a l a c o s t a n o r t e . 
E l R e i n a de l o s A n g e l e s p a r a l a 
c o s t a s u r . 
L o s d e m A s b a r c o s e s t á n en l a H a -
b a n a . 
V A P O R E S F R A N C E S E S 
rt vapor F l a n d r e s e : s p e r a «. l !n 
. ™es y s a l d r á e l d í a p r i m e r o p a r a 
d 5 " ! , , ; v el d í a 10 do l a H a b a n a 
Vera*-'11" J 
^ p a ñ a . ^ 
B México que v i e n e p o r l a v í a do 
se e s p e r a a fines de m e s y 
el i) 
rías 
>;;ara p a r a 
a 2ü de M a y o 
C a n a r i a s y e l ^ l a v r e 
m vapor E s p a g n e que v i e n e d e 
Lj¿t Nazaire s a l d r á de l a H a b a n a 
iara Veracruz el d í a 20 ele M a y o y t i 
jO de la H a b a n a p a r a E s p a ñ a . 
El Bourdomaix s a l d r á e l d í a 5 dej" 
junio para H a v r e y e s c a l a s e n p u e r - i 
tog da E s p a ñ a . 
S A L I D A S 
A d e m á s de l o s f e r r í e s y e l G o v e r -
n o r C o b b q u e s a l i e r o n p a r a K e y W e s t 
e l C h a l m e t t o p a r a N e w O r l e a n s . e l 
H o n r y R^ M a l l o r y p a r a N u e v a Y o r k 
y e l d a n é s R o s e m b e r g p a r a S a g u a i a 
i G r a n d e . ^ / 
j E l i n g l é s S a n G i l p a r a C o l o n y e l 
T o l o a p a r a C r i s t ó b a l . 
D e S a n i d & d 
P L A N O S P A R A E D C F I C i A C T O N E t S 
S e h a n a p r o b a d o p o r i a D i r e c c i ó n 
de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a , l o s s i g u i e n -
t e s p l a n a s d e f a b r i c a c i ó n : 
V i l l e g a s n ú m e r o 110. de A g u s t í n 
G u t i é r r e z . 
O c t a v a e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a -
g r o s , d e F r a n c i s c o V a l d é s . 
OBEDEZCA E S E IMPULSO 
M a n d e á l a b o t i c a p o r u n f r a s c o d e l a m e d i c i n a q u e p o r 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a e s t a d o f o r t a l e c i e n d o á l o s d é b i l e s , á l o s 
a n é m i c o s , á l o s p r e d i s p u e s t o s á a f e c c i o n e s d e l p e c h o y p u l m o n e s , 
y á l o s m i l l a r e s q u e p a d e c e n d e n u t r i c i ó n d e f i c i e n t e d e l o r g a n i s m o : 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
{ d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o f o s ñ t o s . ) 
E s u n p o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a p e r f e c t a m e n t e 
c o m b i n a d o e n u n a s o l a p r e p a r a c i ó n , n o c o n t i e n e d r o g a s 
e n g a ñ o s a m e n t e e s t i m u l a n t e s y f o r t a l e c e s i n a l c o h o l i z a r 
e l o r g a n i s m o . 
E M P I E C E H O Y M I S M O C O N L A E M U L S I O N D E S C O T T , 
3 4 7 
I t a l i a n ú m e r o 78, de P , R a f e l y 
C a . 
de 
A R M A T O S T E S 
F a c i l i d a d e n l o s p a g o s . O a r p i n t e r í a y M u e b l e s . 
P é r e z y H n o . 
í i g í a y P i l a . T d é f e n o M - 4 2 9 8 , H a b a n a 
Anuncios L a T o r r e A - 2 2 9 5 . 15764 24 y 25 a b . 
E s q u e r r é 
2 S T E V O G A B D í E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
Atención r á p i d a y e f i c i e n t e . — E á p e c i a l í d a d e n l a s r e c e t a s d « o c u l i s t a s . 
S i e m p r e l o m e j o r y m á s n u e v o . 
E l P a r t f i e n o a . - O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a P o t e 
D i e z d e O c t u b r e n ú m e r o 236, 
M e r c e d e s R u í z V i u d a de S o l a r . 
D o l o r e s S f i r ? ; 1^6, de J o s é C a l -
z a d a . V 
U . Ir O n c e , R e p t a r t o B a t i s t a , de 
A g u s t í n L e ó n . 
G u a s a b a c o a y H e r r e r a , de J o s é 
V á z q u e z . 
P r o g r e s o y V i l l e g a s , d e A n t o n i o 
O r t e g a . 
P . V a r ó l a , F i n l a y y S a n J o s é , de 
V . D í a z y F . L i z a m a . I n f r i n g e e l 
a r t í c u l o 54, p á r r a f o 3 . 
F l o r e s S I 2 , M|24 . de N i c o l á s C o r c e c . 
I n f r i n g e a r t í c u l o 54, p . 3 . 
P r e n s a , V e l a r d e y W a s h i n g t o n , de 
B e r n a r d o C a s t r o . P o r no e x i s t i r l a 
m e d i a n e r a . 
S e . h a n r e c h a z a d o : 
V e l a r d e , P r e n s a y C o l ó n , de B e m a r 
do C a s t r o . I n f r i n g e e l a i t í c u l o 54, 
p á r r a f o 3 . 
S a n L á z a r o , ^ R e p a r t o L a w t o n , d e 
M a r í a J . P i n i l l o s . I n f r i n g e e l a r -
t i c u l o 54, p á r r a f o 3 3 . 
S a n F r a n c i s c o y O c t a v a , de M a n u e l 
y C l a u d i o L o m b a . I n f r i n g e e l a r t í c u -
l o 54, p . 3 . 
V i s t a A l e g r e y S a n A n a s t a s i o , de 
P l á c i d o M a r c o s . I n f r i n g e e l a r t í c u l o 
54, p á r r a f o 3, 33 p o r 100 y p a s í l l o d 
d e 50 c m s . 
A n i m a s n ú m e r o 66 d e F é l i x V . 
G o i t i s o l o . C a r e c e 2 . 8 0 m , a n c h o de 
p a t i o . 
O 3251 3d-23 
C E N T R A L M A C E O S . A . 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e y l u m p l i e n d o e l a c u e r d o del C o n s e j o de 
ministración, s e c o n v o c a a J u n t a G e n e f a l E x t r a o r d i n a r i a , de a c c i o n i s t a d , 
íie se c e l e b r a r á e l J í a dos d e M a y o p r ó x i m o , a l a s 2 p . m . e n e l l o c a i 
h la Sociedad, M a n z a n a de G ó m e z D e p a r t a m e n t o 440 y a fin de t r a t a r de 
I'os particulares s i g u i e n t e s : * i 
1. Dar c u e n t a a l a . . 'unta G e n e r a l de A c c i o n i s t a s d e l e s t a d o d e l a 
Compañía. 
2. Dar c u e n t a a l o s a c c i o n i s t a s d e l o s d i s t i n t o s c a m b i o s h a b i d o s e n e l 
¡Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . -1 
3. Re forma de l o s E s t a t u t o s . 
S E A D V I E R T E 
Que conforme a l A r t í c u l o V i g é s i m o s e g u n d o de l o s E s t a t u t o s , p a r a 
1 concurrir a l a J u n t a G e n e r a l , e s n e c e s a r i o p r e s e n t a r a l a m i s m a l a t a r j e t a 
1 "omiaativa de a d m i s i ó n q u e d a r á e s t a S e c r e t a r í a e x p r e s a n d o e l n ú m e r o d( 
piones depositadas a n o m b r e de c a d a i n t e r e s a d o y c u y a t a r j e t a p o d r á o b 
i "aeráe la a n t e v í s p e r a de l a j u n t a , s i e m p r e q u e l a s a c c i o n e s h a y a n s i d o d e 
^ a d a s en e s t a S e c r e t a r í a c i n c o d í a s a n t e s d e l a J u n t a . 
En caso de c o n c u r r i r p o r m e d i o d e a p o d e r a d o s , é s t o s a c r e d i t a r á n 'dH 
^sonalldad s e g ú n e l a r t i c u l o V i g é s i m o P r i m e r o de l o s E s t a t u t o s i . 
Que se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s i n t e r e s a d o s . 
Habana, A b r i l 19 de 1 9 2 1 . 
D R . E D M U N D O D E M A S , 
S E C R E T A R I O S U S T I T U T O 
, 15565 24 a b . 
A v i s o a l C o m e r c i o 
ia 1H)f)iéndose d i r i g i d o a l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e e l D e l e g a d o E s p e c i a l 
^ a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , s e ñ o r M a n u e l D e s p a i g n e , r e c l a m a n d o el d e -
feda-^ d e p 0 3 i t a r ' d o n d e lo c r e a m á s c o n v e n i e n t e l a s m e r c a n c í a s d e s c a r -
^ del vapor " . lames S . W h i n e y " y h a b i e n d o a c c e d i d o e l J u z g a d o a d i -
^8 ^ ^ u d , p o r e l pra - i en te a v i s o s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o 
lio / e s i>0 l l sabi l idad p o r p é r d i d a s y a v e r í a s d e m e r c a n c í a s l a a s u m e d i -
^ o r Delegado y l a A d m - n a de l a H a b a n a . 
I b e r á , ^ •l0S c e í t i f i c a d o 3 de f a l t a s y a v e r í a s , l o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s d e -
í a i l r í s i r s e a l S e ñ o r D e l g a d o E s p e c i a l d e l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
A < l m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a . 
Hab iéndose e f ec tuado p o r o r d e n d e l S e ñ o r D e l e g a d o E s p e c i a l de H a -
*i(la el t 
»res •• Sporte y d e p ó s i t o de l a s m e r c a n c í a s p r o c e d e n t e de : « a v a -
íic. K r a W ' , " m a . " " J a m e s S . W h i t n e y " y " H . M . W h l t n e y " s i n c o m u -
^ d a ^ 0 8 l0s lugure3 a d o n d e h a n '¿Ido d e p o s i t a d o s , c e s a t o d a r e s p o n s a -
^ t a d ^ CUalt luIer ^ a m a e d ó n p o r f a l t a s q u e t u v i e r a n l a s m e r c a n c í a s 
1» c ^ en d ichos b u q u e s , t a n t o p a r a l a C a s a C o n s i g a n t a r i a c o m o p a r a 
^cond?11^ A c m e 0 P e r a t i n g C o r p . L o q u e s e h a c e c o n s t a r p a r a g e n e -
uuclmiento. 
H a b a n a , A b r i l 18 d e 1 9 2 1 . 
A c m é O p e r a t í o g C o r p o r a t i o n 
A R M E N I O L A T I L L A , 
C O N S I G N A T A R I O . 
R . I . P . 
N u e f t r o i n o l v i d a b l e 
e s t e r a n m m i 
G A R R I G A 
Q U E ( F A L L E C I O E N B A R 
C E L O N A ( E S r . V S A ) E L 
D I A 2 6 D E A B R I L D E I 
. 1 5 0 1920 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e s u 
p r i m e r A n i v o r s a i T i o , ¡ h a b r á 
h o n r a s f ú n e b r e - : e n s u f r a 
g lo de s u a l m a , e n l a I g l e 
s i a de l a C a r i d a d e l d í a 26 
d e l p r e s e n t e a l a s o c h o j 
m e d í a d e l a m a ñ a n a : s u 
v i u d a , p a d r e s y d e m á s fa -
m i l i a , a g r a d e c e r á n a • suc-
a m i s t a d e s l e s a c o m p a ñ e n 
e n t a n p i a d o s o a c t o y en -
c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s 
H a b a n a , A b r i l 24 de 
1 9 2 1 . 
C a r m e n N o v á a V d a . d o M u n -
d e t ; p a d r e a y h e r m a n o a 
E l b a n q u e t e d e l a v i c t o r i a 
S e g ú n y a s e h a a n u n c i a d o , e l B a n -
q u e t e de l a V i c t o r i a , y de l a C o r -
d i a l i d a d t e n d r á efecto , d e f i n i t i v a m e n - ] 
t e , e l p r ó x i m o v i e r n e s . d í a 29 d e j 
a b r i l , e n e l l o c a l d e l N u e v o F r o n t ó n . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a c o n f e r e n 
c i ó a y e r n u e v a m e n t e c o n e l p r e s i d e n - ! 
t e e l e c t o , d o c t o r Z a y a s , p a r a c a m b i a r - i 
i m p r e s i o n e s s o b r e l o s ú l t i m o s deta<» 
l i e s d e l a fiesta. 
E l l l e c o r a d o dell F r o n t ó n , e s t a r á 
a c a r g o d e l a c r e d i t a d o j a r d í n " E l F é -
n i x " . 
É n e l o e n t r o de l a r o t o n d a que fot 
m a r á l a m e s a p r e s i d e n c i a l , s e r á c o -
l o c a d a u n a g r a n f u e n t e l u m í n i c a , de 
m a r a v i l l o s o a f e c t o . 
L a s f a m i l i a s q u e c o n s u r r a n a los 
p a l c o s s e r á n o b s e q u i a d a s c o n p o n c h e , 
h e l a d o s y c h a m p á n . 
L a s t a r j e t á s r o j a s q u e f u e r o n e n -
v i a d a s a l o s c o m e n s a l e s , e n l a s q u e 
c o n s t a l a l e t r a de l a m ^ s a y e l n ú -
itnero c o r r e s p o n d i e n t e a c a d a i n v i t a -
do, s e r á n v á l i d a s p a r a i a fiesta. L a s 
pens ionas feue h a b i e n d o * a b o n a d o e l 
i m p o r t e d e l c u b i e r t o n o h u b i e r e n r e -
.•oibádo d i c h a taxj'etoi, p o d r á n r e d a -
m a r l a e n l a o f i c i n a de l a C u m i & í ó n . 
c a l l e d e M u r a l l a n ú m e r o 98, d e p a r -
t a m e n t o 108, s e g u n d o , p i s o t o d o s lo s 
d í a s h á b i l e s de 10 a 12 a . m . y d e 
3 a 5 p . m . 
L a s i n v i t a c i o n e s p a r a l o s p a l c o s y 
c a n c h a s d e l F r o n t ó n s í b a n s i d o a n u -
l a d a s ; , l a C o m i s i ó n h a r á u n a n u e v a 
a d i c i o n a r s e e l a p e l l i d o D í a z a u t e -
c u e n t a m u y p r i n c í p a l m e n l e - ' a l a s p e r 
s o n a s q u e o b t u v i e r o n l a s a n u l a d a s . 
L a i s a d h e s i o n e s c o n t i n u a r á n r e c i -
b i é n d o s e e n l a r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r 
d e l S e c r e t a r i o y T e s o r e r o de l a C o -
m i s i ó n , s e ñ o r E r n e s t o V i l l a v e r d e , c a -
l l e de P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 5<), a l t c B . 
T e l é f o n o ; M - 4 1 4 4 . ^ 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
E l d í a 22 d e l a c t u a l c e l e b r ó s e s i ó n 
g e n e r a l o r d i n a r i a l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s M é d i c a s , F í n i c a s y N a t u r a -
l e s d e C u b a , e l i g i e n d o l a s i g u i e n t e 
J u n t a de G o b i e r n o p a r í e l b i e n i o de 
1921-23: 
P r e s i d e r . t e : D r . J u a n S a n t o s F e r -
n á n d e z . 
V i c e ^ D r . J o s é A . F r e s n o . 
S e c r e t a r i o : D r . J o r g e L o R o y . 
V i c e ; D r . L u i s R o d r í g u e z M o l i n a . 
T e s o r e r o : D r . J o s é P . A l a c á n . 
B i b l i o t e c a r i o : D r . J o s é A . S i m p -
a o n . 
C o n s e r v a d o r de l o s M u s e o s : D o c -
t o r C a r l o s de l a T o r r e . 
B A N C O N A C I O N A L D C 
C U B A 
A Y I S 0 A L O S A C R E E D O R E S 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l A r t . V I I d e l a L e y d e 8 1 d e E n e r o 
ú l t i m o , s e d t a p o r e s t e m e d i o a l o s d e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s y A c r e e d o r e s p o r 
o t r o s c o n c e p t o s de e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a q u e a c u d a n a l a s O f i d n a j i d e e s t e 
B a n c o c o n l o s d o c u m e n t o s q u e j u s t i f i q u e n s u s c r é d i t o s y d e s i g n a n l a s p e r . 
s o n a s q u e h a n d e r e p r e s e n t a r l o s a n t e l a J u n t a L i q u i d a d o r a . 
L o s d e p o s i t a n t e s p o r C u e n t a C o r r i e n t e y d e A h o r r o s a c u d i r á n a l a Of i -
c i n a d o n d e r a d i q u e s u c u e n t a y l o s a c r e e d o r e s p o r o t r o s c o n c e p t o s ¡ v o d r á n 
p r e s e n t a r s e e n c u a l q u i e r a d e l a s O f i c i n a s d e e s t a I n s t i t u c i ó n . 
' R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m i s i ó n T e m -
" p o r a l d e L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
C 3236 1 5 d 22 
M A Q U I N A R I A D E L A M A S A L T A C A L I D A D P A R A P A N A D E R I A S 
A M A S A D O R A G A L L E T E R A BMPAÑADOPA ¿OBAOORA 
M A Q U I N A R I A " T H O M S O N " E S L A M E J O R Y N O L A M A S C O S T O S A . 
T E r N E r M O S a & N E : X l S » T E s M O I A E Q U I P A O S C O M F = > L _ E ; ~ r 0 3 
J . M . P E P N A N D E Z 
A G E N T E : E X C L U S I V O 
L _ A I V 1 P A R I l _ L _ A 2 . 1 
A P A R T A D O I T 2 3 
H A B A N A 
R A M O N V I N J O Y 
G R T E . D P T O . M A Q U I N A R I A 
15760 24 a b . 
C u r a d e 1 á 5 d í a s i o s 
e n f e r m « d c i d c s s c c r e 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
PREVEimi 
G » u m 
A v i s a a l o s d e p u s í 
j a n t e s d e l 
E S P A Ñ O L 
A N U N C I O O C V A O I A 
1 
S W E E T 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A U N D I A F E L I Z * 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N P A S D E V I V E R E S 
C o n t r a c h e q u e s i n t e r v e -
n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s i a d e C u b a s e v e n -
d e n b o n o s h i p o t e c a r i o s 
d e p r i m e r a y d e l 7 % d e 
i n t e r é s a n u a l . 
3d 22 
I N F O R M E S : O F I C I N A D E L 
S r . J . E . M o r é 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
E d i f i c i o R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
D e p a r t a m e n t o N o . 3 1 1 
H O R A S H A B I L E S : 1 0 A 1 2 a . m . 
O 8217 8 d 22 
d e E N V A S E S d e " M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S , , 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de p i n o t e a d e h o j a l a r g a , de l a m e j o r c l a s e d e S a n t A n d r e w s . P i n o b l a n c o 
n ú m e r o 7 v e r d a d , y n ú m e r o 1 c o m e n t e . P o p l e c l a r o A y n ú m e r o 1 c o r r i e n t e . T ú p e l o y g o m a r o j a n ú m e -
r o 1. T r e s m i l l o n e s d e p i e s de p i n z a p o e n q u é e s c o g e r . T e j a s p l a n a s a L c a n t i n a s y a z u l e j o s de S ' ^ i " 
A v í s e n o s y p a s a r á e n s e g u i d a u n e m p l e a d o n u e s t r o a t r a t a r c o n u s t e d . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s p a g a n d o los m e j o r e s p r e c i o s . 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o I - 2 1 4 3 . - L u y a n 6 . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R J N A A b r i l , 2 4 d e 1 9 2 l _ 
C r ó n i c a 
\ 0 S O L U D E P A N . . . 
D o n J o s é P i u a z o l i a p a s e a d o p o r 
n u e s t r a Q u i n t a C u v a d o n g a . E s t e dou 
J o s é P i u a z o no es u n s e ñ o r c u a l q u i e -
r a , de e s o s q u e c u b i c a n m e t r o s de p i e -
tíra o p r e s t a h u í i u t o a v i u u a s y n u é r -
f a n o s . E s u n a l t o p i n t o r , u n e m i n e n t e 
p i n t u ' e s p a ñ o l , q u e e s t á o c a n d o t e n 
J a s l i n d e s de l a g l o r i a , e n que q u e v i -
v e n , e n v i d i a d o s y d i c h o s o s , e l T i c i a n a 
n u e s t r o C a r r e ñ o , M i r a n d a , R i b e r a , 
V e l á z q u c z . . . P u e s e i s e ñ o r p i n a z o v i ó 
l a c o v a d o n g a , r e c o r r i ó de p u n t a a r a -
bo, a d m i r á n d o l a c o n o j o s de l i o m b r a 
c o m p r e n s i v o y p i a d o s o , y y a e n l a 
e s p l e n d i d a s a l a d e l c o b e i Dio p a b e l l ó n 
{ a d m i n i s t r a t i v o , a ú n e u o b r a s , d e s b o r -
I d ó s e s u p a l a o r a f l u i d a , m e r i d ü i o n a l 
i e n c o n c e p t o s de c á l i d o e l o g i o a t o d a 
l a l a b o r a s t u r i a n a . Y l o s d i r e c t i v o s , 
i q u e g u s t a n de l a s m i e l e s d e l h a l a g o , 
c u a n d o e s t a s m í e l e s j v l ú d a n l a s l a b i o s 
de p e r s o n a j e s de c a m p a n i l l a s , co». r e s -
p o n d i e r o n a l e m i n e n t e P i n a z o c o n f e r -
v o r o s a s a l a b a n z a s a s u g e n i o p l e t ó -
r i c c , a s u n o m b r e de a r t i s t a n i m b a d o 
de r e s p e t o u n i v e r s a l . T o d o f u é e s p o n -
t á n e o , y todo e l u s i v o , p o r a m b a s p a r -
t e s . Y e n e s e a g r a d a b l e m o m e n t o , a l -
g u i e n , a c a s o a n u e s í . o p r e s i d e n t e s e -
ü o r F e r n á n d e z L l a n o , a c a s o a o t r o 
d i r e c t i v o , e n e s p í r i t u s e n s i b l e a l a 
l l e z a , o c u r r i ó s e l e q u e a q u e l v a s t o s a -
l ó n de s e s i o n e s d e l p a l a c i o " A s t u r i a -
u o " no r e s p o n d a e n s u d e c o r a d o , n i a 
l a e s t é t i c o y p r o p a d o n e s d ^ i n m u e -
b le , n i a l n i v e l i n t e l e c t u a l de ra c o l o n i a 
a s t u r i a n a , p o r lo q u e se r o g ó a l sobe -
1 r a n o m a e s t r o d e l p i n c e l q u e t r a z a s e , 
i c o n l a l u m i n o s i d a d de s u g e n i o , dos 
' g r a n d e s c u a d r o s r u é s e a n n o t a de 
] c o l o r y s e n s a c i ó n i n t e n s a de e s p i r i ' 
. t u a l i d a d y a r t e e n e l s a l ó n que d o c t o -
r e s y t o p i q u e r o s , d i r e c t i v o s y e m p l e a -
' dos , g e n t e s de b i s t u r í y de d r o g a s y 
I g e n t e s de a r i t m é t i c a y b a l a n z a c o -
m e r c i a c o n v e r t i r á n m u c h a s v e c e s e n 
v u l g a r l o n j a de c o n t r a t a c i ó n y e n t r i -
b u n a l de o r o n d o s g a l e n o s . 
A c e p t ó s a t i s f e c h o , e m o c i o n a d o , e l 
a r t i s t a . D o n J o s é P i n a z o , q u e no h a 
c o n v e r t i d o l a v e t a i n a g o t a b l e de s u 
i n s p i r a c i ó n e n f r i ó c i e r c a d e r i s m o , h a -
r á a l Centi'iO A s t u r i a n o e l r e g a l o i n a -
p r e c i a b l e de dos j o y a s de l a p i n t u r a , 
e n l a s q u e se d e s t a q u e , s o b i r . a n o , s u 
g e n i o . S e r á n d o s g r a n d e s c u a d r o s 
s i m b ó l i c o s , u n o r e c o g i e n d o l a p o l i c r o -
m í a de n u e s t r a s r o m e r í a s , p r e s i d i d a s , 
b e s a d a s p o r e l s o l , q u e s e f i l t r a a t r e -
a e l o s ú m b r o s e f e n o b l e d a d e s , y e n 
l a s q u e l o s m o z o s i n m i g r a n t e s , a j e n o s 
a l d o l o r de l a a u s e n c i a , b a i l a n a l b o r o -
z a d o s c o n l a n o v i a r e i d o r a y z a l a m e -
r a . . . O t r o , r e p r e s e n t a r á a e s o s m i s -
m o s j ó v e n e s a s u l l e g a d a a C u b a , 
a c o g i d o s , p r o t e g i d o s a m o i o s a r i i e n t e 
p b r n u e s t r a a s o c i a c i ó n . E s o e s , e n e s -
bozo, lo que h a c o n c e b i o e l i n s i g n e 
P i n a z o , r e s p o n d i e n d o a u n a f e l i z i n i -
c i a t i v a d e a l g u i e n q u e posee s e n s i b i -
l i d a d y q u e t i e n e u n e l e v a d o c o n c e p t o 
de l a b e l l e z a . E l C e n t r o A s t u r i a n o , 
c r e a d o p a r a p r o d i g a r a u x i l i o s m é d i -
cos , no e s t a r í a e n c o n - í t i a n c i a c o n l a 
é p o c a a c t u a l n i c o n tú p o d e r í o , s i no 
d e d i c a s e p a r t e de s u s p r e s u p u e s t o s a 
a t e n c i o n e s de i n s t r u c c i ó n y c u l t u r a , , 
q u e s o n i n e l u d i b l e s . A s í , c u a n d o c o -
m e n z ó a sa." p o d e r o s o y a v e r s a t i s f e -
c h a s s u s a s p i r a c i o n e s de b e n e f i c e n c i a , 
e s t a b l e c i ó lui i « « c u e l a s , f o r j a de h o m -
b r e s i l u s t r a d o » . A s í , a b r i ó y f o m e n t ó 
l a b i b l i o t e c a ^ a r a h o n e s t o s o l a z y de -
l i c a d o r e g a l o a e l o s e s p í r i t u s a n s i o s o s 
l e c t u a l i d a d . Y e n e s o s s a l o n e s c e -
de b e b e r e n c l a r a s f u e n t e s de i n t e -
l e b r á r o n s e e s p l é n d i d a s ) v e l a d a s l i t e -
r a r i a s y m u s i c a l e s , y o r a d o r e s y p o e -
t a s f a m o s o ^ d e s f i l a r o n p o r a q u e l l a 
t r i b u n a , d e j a n d o c a e r s o b r e l o s c e r e ? 
b r o s a n h e l a n i C B de l u z l a l a m a v i v í -
s i m a de s u s s ' b c r . . . S o c i e d a d e s c o m o 
l a n u e s t r a , p o t e n c i a l m e n t e i n s u p e r a -
b l e s , no p u e d e n n i d e b e n e x i m i r s e de 
es te l e v e e s f u e r z o o" p r o d e l p r o g r e s o 
i n t e l e c t u a l . M e n g u a d o , to(;pe c o n c e p -
to, s e t e n d r í a de n r n o t r o s , s i s a b i é n -
d o n o s r lcoí>, s i s a b i é n d o n o s a c u b i e r -
A V Í S O 
F o n d a y P o s a d a 
" S o l d e 
E s t o e s t a b l e c i m i e n t o s i tuado e n l a 
c a l l e de A g r a m o n t e e squ ina a I n d e p e n -
d'enciJi, en e s t a c i u d « d de Nuevi tas , h a 
s ido comprado s e g ú n e s c r i t u r a p ú b l i c a 
por e l s e ñ o r A n t o n i o Chong , quien se h a 
hecho c a r g o de l a m i s m a desde e l d í a 
15 de Marzo de 1921. 
D a s cuentas pendientes hechas a nom-
bre del S O L D E M A D R I D , h a s t a e l 14 
' de M a r z o de 1921, .iMrAn pagadas por 
los Tendedores s e ü o i w í L ó p e z y Hno. , 
no respondiendo e l s e ñ o r A . C h o n g de 
' n i n g u n a cuenta a n t e r i o r a l a fecha c i -
1 t a d a . que p u e d a n presentar l e por que-
d a r b ien espec i f i cado en l a e s c r i t u r a 
que toda c u e n t a a n t e r i o r a l a f e c h a del 
35 de Marzo por atenciones del es table 
c imiento s e r i sa t i s f echa por los s e ñ o -
r e s L ó p e z Marmnno-
O 3112 15d-17 
G e t s - I t 
M a t a 
G a l l o s 
E l c a l l i c ida seguro, delicado, r á p i d o • 
I n d o l o r o — " G e t s - I t ' ' . 
Arroje Ud. a un lado la navaja de afeitar 
y el emplasto que son peligrosos. No pierda 
el tiempo "tratando" ese horrible y dolorido 
callo! Líbrese de él . usando "Geta-It". Ex -
tlrpel o 
No tiene U d . m á s que aplicar dos o tre« 
iotas de este callicida favorito y cesará para 
•iempre el dolor que le produce E S E callo. 
Luego, en dos o tres días, si no se ha caído 
t o d a v í a el callo, sujéte lo entre los dedos y 
sepárelo con tanta facilidad como si pelara una 
banana! U d . nunca ha experimentado un alivia 
del dolor de callos tan ins-
t a n t á n e o y delicioso, nunca 
ha usado nada tan perfecto 
Como"Gets- I t" . Nuncafalla. 
" G e t s - I t " cuesta una _ , 
bagatela en cualquier dro-
guería o botica. Fabricado 
por E . Lawrence y Cía. , 
Chicago. E . U . A . 
£ . . A . Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
a c i o m i 
O T O M M 
a m o p o r 
^ a c í ó n e / \ 
K ^ j W./. ¿ y \ 
D e C R U S E L L A S 
1 0 S i g l o 
J A B O N , 
L O C I O N 
P O L V O S 
P O M A D A 
P A S T A D E N T I F R I C A . 
N a d a l e s u p e r a , i g u a l a r l o e s m u y d i f í c i l . 
P O R E S O G U S T A T A N T O 
^ A R 
C o n s a g r a 
B E A U T Y P O W D E R « . 
m 
T a m b i é n u s t e d p u e d e p o s e e r 
b e l l e z a i n s t a n t á n e a 
O S admiradores se agrupan alrededor^ pues n o h a y 
11 nadie que pueda d u d a r el encanto y b e í l e z a d e la tez. 
J U n c á t i s blanco, lustroso y suave como el raso 
con el resplandeciente color en las meji l las . 
E x t i é n d a s e un poco de la fragante C r e m a P o m p c i a n 
(Pompeian D a y d r e a m ) l a c u a l s u a v i z a r á l a piel y h a r á 
fjue los polvos se adhieran. 
D e s p u é s a p l i q ú e n s e los Polvos Pompeian ( P o m p c i a n 
B e a u t y Powder) p a r a d a r a l a t e r l a b lancura del n á c a r . 
D é s e ahora u n toque de Arrebo l Pompeian (B loom) a 
las meji l las y o b s é r v e s e el encantador atract ivo que a d -
quiere el semblante . f N o sabe U d . que el toque de 
arrebol en las mej i l las d a un brillo especial a los ojos? 
E l perfume de la C r e m a , Po lvos y Arrebo l Pompe ian 
es fragante, del icado e inconfundible. E s t a s tres prepara -
ciones pueden adquirirse j u n t a s comprando el estuche 
Pompeian (Pompe ian B e a u t y T o i l c t t c ) j q pueden com-; 
prarse por separado. 
T H E POMPEIAN C O M P A N Y * ^ C L E V E L A N D , OHIO, E .Ü.A. 
VMnt DiOriitoJant 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
San Mqptel 92, Habarm 
P 
J E 
to de p e n u r i a s d e n t r o de l s a n a t o r i o , 
no d i s t r a j é s e m o s u n a p e q u e ñ a p a r t e 
do los i n g r e s o s a e s t i m u l a r l a i n s t r u c -
c i ó n y a f a v o r e e o í . - l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s a r t í s t i c a s , ú n i c a s c a p a c e s de des -
p e r t a r l a b o n d a d q u e d t i e r m e e n e l 
f ondo de todos l o s h o m b r e s . H a h e -
c h o b i e n q u i e n d i o l e a P i n a z o ese n o -
b l e e n c a r g o . i B s u n e s p a ñ o l y a s t u r i a -
n o d i g n o de E s p a ñ a y d i g n o de 
n u c s t r e í C e n t r o , y a q u e r e i v i n d i c a , 
p a r a todos l o s e s p a ñ o l e s de C u b a , e l 
o r g u l l o d e salr p r o t e c t o r e s d e l A r t o , 
q u e í b a m o s p e r d i e n d o l a s t i m o s a m e n t e 
e n t r e m a t e r i a l i s m o s y v u l g a r i d a d e s . 
O . G . 
( D e l a r e v i s t a " A s t u r i a s ' ' . ) 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
• L a m e j o r d e t o d a s , v e n t a e n t o d a » l a s d r o g u e r í a s , b o t i c a s y 
p e r f u m e r í a s . E n c a s o de n o . e n c o n t r a r l a e n s u l o c a l i d a d , p í d a s e 
d i r e c t a m e n t e a D U B I C . V e n e m o s e n v a s e s e s p e c l a l e i p a r a p a q u e -
tes c e r t i f i c a d o s . 
P r e c i o p a r a e l I n t e r i o r c o n f r a n q u r a n u e o : c a j a s c h i c a s $ 1 . 7 5 ; c a -
j a s g r a n d e s , $ 3 . 2 5 . L o s g i r o s p o s t a l e s a V i u d a de D o r i a y C o . 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
P R O P I E T A R I O S 
1 
A l i n v e r t i r « u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é a l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a - - — 
F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C l t o a " 
S a n F e l i p e n ú m . l • - H a b a n a . 
i C A B A L L E R A S ! 
Y O , E L S O B R i n , Q U E M A S C O n U C M O H Ú M E R O , L E S 
G A R A N T O Q U E C O M P R A M D O J A B O H L A L L A V E , 
A M O R R A N P A R A I R A L C l h E T O D O S L O S D O M i n G O S . 
J A B O H L A L L A V E 
= J T e B é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o t i o : 1 - 1 0 3 3 . 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
N E W - W A Y 
T o d o s l o s e x p e r t o s e n m o f o r e s 3 e c o m l m s t 2 m nr terN. 
u n á n i m e m e n t e c o n r i e n e n e n q u e e l a s o m b r o s o r e n d b n i t í * 
y g r a n d u r a b i l i d a d d e l m o t o r 
" N E W - W A Y " 
á j e -
la 
E L J A B O H D E L P U E B L O . 5 A B A T E S S . C . 
e s p k c i f i c a c i o i í 
400—900 R , P . M . 
2 £ H . P . 
4 ^ " — D I A M P I S T O N . 
4 H " — C U R S O . 
C U A T R O T l i í M P O S . 
M A G N E T O " B O S C H " 
P E S O 300 L I B R A S . 
E N F R I A D O P O R A I R E , 
s e d e b e n a q u e e s t e i n m e j o r a b l e m o t o r r e ú n e e n « 
ñ o y c o n s t r u c c i ó n , t o d o s l o s r e f i n a m i e n t o s c o n o c i d o s p o r 
m e c á n i c a m o d e r n a . 
E s t e m o t o r s e u s a e n t o d o s l o s p a í s e s d e l M u n A » P» 
r a t o d a c l a s e d e l a b o r e s d e c a m p o y t a m b i é n V** * * * 
v e r p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , c o m o p a n a d e r í a s , c a r p i n t e r í a -
U e r e s d e m a q u i n a r í a , e t c . 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R O . M E N D O Z A C O 
C U B A 3 . 
^ H A B A N A . 
| A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F O N O S ^ 
A . 0 3 3 0 
A - 3 1 ^ 
M ' 2 3 5 8 
L X X X i X O T A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
d e B e l l a s 
A r t e s 
C I T A C I O N 
A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E L " C E N T R A L M A C 1 0 " 
P o r m e d i o de l a p r e s e n t e s e c i t a a todos l o s t e n e d o r e s d e d o r i o s de ! 
C e n t r a l " M a c e o " S . A . p a r a a n a J u n t a G e n e r a l de B o n i s t a s e n e l l o c a l 
d e l " B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a , ' T e n i e n t e R e y 11, p a r a l a s 3 p . m . 
d e l d í a q u i n c e d e l p r ó x i m o m e á de M a y o , y a fin d e t r a t a r de bo l i c l tud 
d e l a C o m p a ñ í a C e n t r a l M a c e o S . A . , de r e f o r m a d e l o s a r t í m l o s Q U I N 
T O Y S E X T O cUj l a E s c r i t u r a H i p o t e c a r t a p o r l a c u a l s e e m i t i e r o n lw» 
B o n o s . 
, b i d e n t e de l S a l ó n . 
^ r d e ^ o m ^ r o m i s o s i n e -
Í W d e ea f " ' a l e v a n t a r a u v o z 
S £ m e ^ f e í r d e a r t e . Y a lo h i c e 
V a t ? u ^ a n d o c o m o P r e s i d e n t a 
M 7 a H a b a n a u n a ex pos - , 
A ^ J ' f í n c é s ; e n 1908 h a b l e 
> ^ finalidad e n m i c a r á c t e r 
f ^ ^ a fi^^ de l a S o c i e d a d 
las A r t e s ' ' ; y en 25 de 
l ^ i 1916 p r o n u n c i ó l a o r a c i ó n 
í ^ f de í r i m e r S a l ó n A n u a l do 
í » í r 4 del Que é s t e , q u e h o y 
í*5 es s u c o r r e l a t i v o e n e l 
^ f f nemlo. N e c e s i t a r í a n e s tos 
* d 8 1 de esos l o a o s v i v o s 
Í ^ - ^ e s d ' j a ? - a e r . o b r e ei 
^ Í Ü m i z o P a r a a l e & r a r l 0 . S 0 B : ) 
pl . t í i e U o c l i c a ü u p o r m i p r o -
í í e l S emas l i t i g io sos a n t e l o a 
m *, p de j u s t i c i a ; e m p e ñ a d o c o -
^ ^ h l p ú b l i c o e n d e b a t e s p a r l a -
^ en l a s C á m a r a s o e n dis> 
^ i S s t a d i p u t a s p o l í t i c a s e n 
• ^ i f k V A s a m b l e a s , m i o r a t o r i a 1 
C t s h ircos do coml>ate, e s t á p i n -
^ J i s y o6103 d i s c u r s o s r e q u i e -
nratoria c o l o r do r o s a . 
^ ™ como dejo d i c h o , e s t e 
H a b a n a , m a r z o 22 de 1921. 
í i 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a " 
T R U S T H B O R H P R I O S H N T A N T H D B L O S T E N E D O R E S B O N O S . 
B . M A R T I N E Z , 
A D M I N I S T R A D O R 
15867 28 A b . 
, \¡¡¡a v» — 
^u^urado. 1916 s e b a a b i e r t o r e i t e r a 
en los a ñ o s s u c e s i v o s , s i e n -
• í f s u sexta a p a r i c i ó n ; y c a d a v e z . j 
' ^ entusiasmo de s u s d i r e c t o - j 
m á s obra3 de l o s a r t i s t a s 
c o o p e r a c i ó n de l a s a u t o r i d a -
^ más s i m p a t í a s y c o n c u r r e n c i a 
^ Mico y con é x i t o m á s r e s e ñ a n - 1 
! P 7 p a í s C l a r o e s q u e todo e l l o ' 
U í aue las p e r a o n a s cjue f o r - ! 
« t a " A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y , 
¿»nres" y m u y e s p e c i a l m e n t e s u 
S S e ' ^ r F e d e r i c o E d e l . 
v Pintó e s t á n , c o m o a p ó s t o l e s 
.¡ ideal Henos de i n s p i r a c i ó n y de 
;a:ue el gobierno d e l G e n e r a l M e -
i b a protegido c o n r i e c i s i ó n a e s t a 
^édad- a que los a r t i s t a s c u b a n o » 
'-fuem upo r d a r l e b r i i l o c o n s u s 
¿ caúa vez m a y o r e s ':n n ú m e r o y | 
jorís en ca l idad; a que e l p u b l i c o 
•-• ende a los a f a n e s de loa d i r e c 
Cviniendo a h o n r a r c o n s u p r e -
¿ el S a l ó n ; y a gue l a m u j e i 
- .na, suprema e x p r e s i ó n a r t í s t i c a , 
ir su c o m p a ñ e r i s m o c o n l a s c r e a -
¡mes del arte p i c t ó r i c o , n o s h a o f r e • j 
ido siempre su c o n c u r s o e n c a n t a d o r . | 
Pero estas son l a s c a u s a s p e r c e p t u 
les, fáciles de v e r que p u d i e r a n d e - | 
uninarse "inmediatas" de l é x i t o ob-
Las bay m á s r e c ó n d i t a s , m á s 
de ver, y e l l a s c o n l a s q u e , 
.dios l l a m a r c a u s a s "media-1 
Jús't Qi» acaso e n c i e r r e n ol s e c r e - ! 
lio dél éxito l ogrado . P o r q u e e s l o 
|.eno que otras i n s t i t u c i o n e s e s t a b l e -
îdij por cubanos no m e n o s e n t u j 
ifiistis, auxiliadas p o r oí G o b i e r n o y I 
Wiwn él concurso d e l p d b l i c o , a p e -
Iuí laddas, se d e b i l i t a n o m u e r e n . ; 
be! aüo 1916 a l a f e c h a h a p a s a d o e l 
por período t a n d i t í c i l , de o b s -
« i t er iores e i n t e r i o r es, q u t 
parecido d e s t i n a d o a m o r i r , 
. que vivir y p r o s p e r a r . Y e s t a 
¡edad ha prosperado! A h ! ; es q u » 
iie '̂a en su seno ol g ó r m e n m á s 
iroso de la v ida; e s q u e e l l a a l i e n -
a su espíritu e l s e c r e t o de l a i n -
'xlidad; es que e s t á c o n s a g r a d a a l I 
vivificador y e t e r n o , 
fl Ate, más fuerte que l a f u e r z a ; 
. fraudo y rico q u e l a r i q u e z a ! i 
U fuerza m a t e r i a l no v a l e n a d a . 
pN'ación pretende s o r f u e r t e : ex -
los l ímltos de s u T & r r i t o i i o - l e -
U fortalezas" y c a s t i l l o s de d e f e n -
en sus fronlei-as: c o n s t r u y e a c o -
5<ios. cruceros, d e s t r o y e r s , t o r p e - ' 
3 y caza-torpederos: a r m a p o r m i -
s a sus hab i tan te s : l l e n a e l m a r 
S e x p l 0 3 Í v a s I a t r a v i e s a l a s p r o 
^ e s del o c é a n o r o n t r a i d o r e s 
1 ? ! ^ l ^ ^ P e l o s r a y o s d e l 
d i r i g i b l e s y a e r o p l a n o s - o b s -
su suelo con e l n e g r o r fie l o s 
s rf!'' re l6na COn ton&a3 i n a c a b a -
•Ino r Í r e c h o s y m u n i c i o n e s s u s 
T J f < . g U e r r a : ^ v e ° t a . e n fin, 
^ t i f e r o s p o r a s f i x i a ; y Se 
N i o V i s t a s d e E s p a ñ a 
1 Provincia, G e o g r a f í a y e s t a d í s t i -
M fotografías de l o s p r i n c i p a l e s 
' u T 88 de 25 ^ t a v o s , I n c l u í -
. ^ q u e o c u a l q u l e r l u g a r 
hl?Tb6n " R o m a " . O ' R e i l l y , 51 
K k » h 0353 89 vel l ' ÍGn C u c h i l l a s , 
de segurldad> p e i . 
v era3. P a p e l , P e r f u m e s , eh 
88 ^ n d e a lgo d e todo . 
s i e n t e f u e r t e y p o d e r o s a . Y e n m e n o s 
de u n l u s t r o t r a n s c u r r i d o , l i m i t a e n 
V e r s a l l e s sug f r o n t e r a s c o n B é l g i c a , 
" L u x e m b u r g o , F r a n c i a , Suiza . , A u s t r i a , 
G h e c o E s l o v a q u l a , P o l o n i a y D i n u n a r -
c a ; r i n d e s u s c a s t i l l o s de d e f e n s a : 
e n t r e g a s i n b r i l l o y s i n g l o r i a s u e s -
c u a d r a f a b u l o s a ; d e s m o v i l i z a s u s f u e r 
z a s m i l i t a r e s r e d u c i é n d o l a s a l o s l í -
m i t e s q u e l e s e ñ a l a e l A r t í c u l o 160 
d e l T r a t a d o ; c i e r r a los e s t a b l e c i m i e n -
tos p a r a l a f a b r i c a c i ó n , p r e p a r a c i ó n , 
a l m a c e n a j e y e s t u d i e de a r m a s - e n -
t r e g a todo e l m a t e r i a l de « i n e r r a te-
r r e s t r e y a e r o n á u t i c o : s e c o m p r o m e -
te a b a r r e r l a s m i n a s p o r e l l a m i s m a 
c o l o c a d a s : s e o b l i g a a d e s c u b r i r l a s 
s u s t a n c i a s e x p l o s i v a s y t ó x i c a s y p r e -
p a r a c i o n e s q u í m i c a s d e ios g a s e s u s a -
do e n l a g u e r r a ; t i e n e que r e p o n e r 
t o n e l a d a p o r t o n e l a d a y c l a s e p o r c l a -
s e t o d o s l o s b u q u e s de - u e r r a y m e r -
c a n t e s p e r d i d o s o d a ñ a d o s ; t r a n s f i e -
r e l a p r o p i e d a d d e l o s g r a n d e s y a c i -
m i e n t o s de c a r b ó n s i t u a d o s e n l a c u e n 
c a d e l S a r r e ; s e o b l i g a a p a g a r , s i n 
p e r j u i c i o de m a y o r i n d o m n l z a c i ó n . j 
v e i n t e m i l m i l l o n e s de m a r c o s ; s e ' - _ 
c e m p r o m e t e a e n t r e g a r i n m e d i a t a m e n - 1 
te m i l l a r e s de t o n e l a d a s de c a r b ó n , tpf^imientos p o l í t i c o s , q u e l a a d v e r - e s t á t o d o : e s t á e l c u a d r o d e s l u m b r a n -
l i e n z o l . a l q u i t r á n d e h u l l a y u l f a t ó 8f(iad. q u e l a g u e r r a e x t e r i o r o i n t e - te, r e c u e r a o d e u n a C o r t e f a s t u o s a y 
de a m o n i a c o ; y s e l l e g a e n fin a l a ri£>r> d e s t r u y e n p o r c o m o l e t o e l e s t a - s o b e r b i a , y e s t á l a c h o z a m i s e r a b l e 
m i n u c i a m a t e r i a l do o b l i g a r l a a e n t r e - do P á t i c o de u n a n a c i ó n q u e h u b i e r a d e l p e s c a u o r b e s a n d o l a s n a c a r a d a s 
g a r , c o n f o r m e a l A n e x o I V d e l T r a - a c u i n u l a d o u t e . S u p o n e d q u e s u s p o - o n d a s d e l m a r ; e s t á n l o s s e r e s v i v o s 
tado , 2 .500 . c a b a l l o s . 40,000 y e g u a s , d a d o r e s e m i g r e n p o r m i l l a r e s , y r e - y l a n a t u r a l e z a m u e r t a ; e s t á n l a s 
4,000 t o r o s , 140,000 v a c a s . 120.000 c a r - c o r r e n d i s p e r s o s y e r r a n t e s , e n t r i s t e - m a ñ a n a s h e r m o s a s e n l a s q u e e l s o l 
ñ e r o s . 120,000 o v e j a s , 100 000 c a b r a s . 9 i d o s 0 a v e r g o n z a d o s , t i e r r a s e x t r a n - v i e n e í > o m p i e n a o e n c l a r i d a d e s e l b o s -
40.000 t e r n e r a s y 15000 c e r d a s . • J e r a 8 ; P u e s b i e n , e n c u a l q u i e r l u g a r q u e i n t r i n c a d o y e s t á n l a s t a r d e s 
¿ Q u é es de l a f u e r z a n a t e r i a l s i t o - e n ^ue' 36 r e , , i n a i i u n o s c u a n t o s , r e c o r - q u e j u m b r o s a s e n l a s q u e l a s s o m b r a s 
d a e l l a e n u n m o m e n t o s e l i q u i d a y d a r á n l a s a l e g r í a s p a s a d a s de s u v i d a , v a n l e g a n d o n e g r o s c r e s p o n e s s o b r e 
d e s a p a r e c e a n t e l o s d e s i g n i o s de l a 0 s e c o n s o l a r á n de l a s t r i s t e z a s d e i e l p a i s a j e ; e s t á l a p r i m a v e r a s o n r i e n -
siperte, a n t e l o s e m b a t e s de l o s a c ó n - W T B M B t * o y e n d o l e e r l o a v e r s o s I n s - te y e r u b e r a n t e ; y e s t á e l i n v i e r n o 
t e c i m i o n t o s ? Y s e c r e e q u e t o d a e s a P ^ d p s de s u s p o e t a s ; e l e v a r á n s u s c e n i c i e n t o y t r i s t e ; e s t á n l a b a t a l l a 
f u e r z a m a t e r i a l p a s a b a de u n a a o t r a e s P Í r i t U 3 d e c a í d o s h a s t a l a s a l t u r a s t u m u l t u o s a y e n c o n a d a , s e m b r a n d o e l 
m a n o p a r a c o n s e r v a r s u c o n d i c i ó n i n - de l a e s p e r a n z a y de l a fe e s c u c h a n d o c a m p o de d e s a s t r e y m u e r t e , y e s t á 
t r í n s e c a d e f u e r z ? N o : l o s c a s t i l l o s 103 a c o r d e s d o s u m ú s i c a ; y s i o g r a n & i d i l i o d e a m o r e n l a p a r e j a q u e s e ' 
f u e r o n p a r a d e s m a n t e l a r l o s ; l o s b u - V8r 811 61 e x t r a n j e r o a l g ü n c u a d r o de a i e j a e n i a z a d a p o r s e n d e r o q u e s e 
q u e s p a r a h u n d i r l o s e n l a s ' p r o f u n d i - s u P i l l t u r a n a c i o n a l , l ea p a r e c e r á p o r p i e r d e e n l o n t a n a n z a ; e s t á e l p a l m o 
d a d e s d e l m a r ; l a s a r m a s , m u n i d o - im mom^o q u e s e c u b r e n c o n e l c i é - á e t a r e n o c o n f í n ^a l a z o n a g l a c i a l , y 
n e s , m a t e r i a l de g u e r r a , e n fin, p a r a ^ a m o r o s o d e s u c l i m a , o q u e p a s e a n , e s t á e i trozQ ¿ e t i e r r a v i r g e n t r o p i -
d e s t r u i r l o . Y e n e l A r t í c u l o 189 d e l ú n e n o s y a l e g r e s , p o r e n t r e l a v e g e - , c a l l l e n o d0 v i d a y c o l o r ; e s t á n l a s 
T r a t a d o s e o r d e n a q u e 1a m a q u i n a r i a , t a c l 6 n v i v i e n t e d e l s u e l o e n q u e n a c i e - c o s t u m b r e s d e t o d o s l o s p a í s e s , l o s 
h i e r r o , c o b r e y m a t e r i a l q u e n o p u e d a r f r i - V i v i r á n e n l a p o e s í a , e n l a m ú - p e r s o n a j e s de t o d a s l a s é p o c a s , lo.' 
s i c a y e n l a p i n t u r a n a c i o n a l e s , l a f r u t o s de todag l a s e s t a c i o n e s , e l m a 
v i d a e x t i n t a y p o l i t i c a m e n t e d e s t r u í - ¡ ü n de t o ü o g l 0 s c o l o r e s y l a l u z de t o -
d a de s u t i e r r a n a t a l . | dos log t o n Q S ; e s t á n l o s s e n t i m i e n t o s 
Y n i l a p o e s í a n i l a m ú s i c a p e r m i -
t e r r i t o r í o , l a f r o n t e r a , l o s b a r c o s , l a 
r i q u e z a , lo m a t e r i a l , e n f m , c o n s t i t u -
y e n e l c u e r p o de l a N a c i ó n , e l a r t e 
n a c i o n a l e s e l a l m a I m p e r e c e d e r a de 
l a P a t n a . 
Y e n t r e l a s a r t e s , y a q u e e s t a m o s 
l a s r o c a s , y e s t á n l a s c u n a s s o n r i e n -
t e s de l o s r e c i e n n a c i d o s ; e s t á e l 
á r b o l c o r p u l e n t o y f r o n d o s o , y e s t á 
l a r l o r d e l i c a d a , s e n c i l l a y e x q u i s i t a . 
U n M u s e o e8 u n m u n d o ; es m s 
q u e u n m u n d o , p o r q u e es e l m u n d o 
d e l p r e s e n t e y d e l p a s a d o q u e l o » 
p i n c e l e s de l o s p i n t o r e s v a n t r a y e n d o 
c o m o h i l o s , d e s d e l o s c u a t r o v i e n t o s 
c a r d i n a l e s , de t o d o s l o s p a í s e s , de to -
d a » l a s c i v i l i z a c i o n e s , de t o d a s l a s 
e d a d e s , de t o d o s l o s r i n c o n e s de l u n i -
v e r s o p a r a h a c e r l o s c o n v e r g e r e n u n 
s ó l o c e n t r o , e n e l S a l ó n , y h a c e r n o s 
v i v i r , e n u n s o l o m o m e n t o , l a v i d a 
de todos l o s s i g l o s s e n t i r e n u n so lo 
i n s t a n t e l a s e m o c i o n e s de t o d o s los 
e s t a d o s d e l e s p í r i t u y c o n t e m p l a r e n 
u n a s o a m i r a d a l a s m a r a v i l l a s de l a 
n a t u r a l e z a . 
S e g u i d , p u e s , s e ñ o r e s D i r e c t o r e s d e 
e s t a S o c i e d a d de " P i n t o r e s y E s c u l -
t o r e s " v u e s t r a l a b o r , q u e h a c é i s o b r a 
de c u l t u r a y p a t r i o t i s m o ; s e g u i d G o -
b i e r n o s d e C u b a , p r e s e n t e y p r ó x i m o , 
a p o y a n d o a e s t a S o c i e d a d ; s e g u i d p i n 
t o r e s c u b a n o s d e r r a m a n d o e n l o s l i e n 
H » . O 127-
TTn hennoBo anil lo 
Sara sefioras. monta-o con bri l lante I m -
perial o R a b í , E s m e -
r a l d a o Zafiro. 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
N u o r t r a s J O Y A S I M P E R I A -
L E S son c o n o c i d a i en l a » 
p r i n c i p a l e s c iudades del m u n -
do, debido a s n exce lente c a -
l idad 7 perfec ta mano * • 
obra. SOlo nn experto en e l 
ramo p o d r í a d i s t i n g u i r la» 
p iedras l e s í t i m a » do l a s * n u e s -
t r a s . 
Jio. O 113- , 
U n elegante anil lo 
de sello, propio p a r a 
h o m b r » • m u j e r . —* 
C A S I G R A T I S 
esto perlddloo u n e.lempltT 
á'e m i l de n u e s t r a s Deseamos poner en mano de « d A l o o t ^ d e e i 
1*1 H A J A S & 5 3 £ £ ^ ^ ^ P & C S S f n ^ c ^ e n u - c e n t a v o s en e s tampl 
í l h ^ í ~ r r ? o ^ n - m o - i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r a d 
m e r o » C 12" 
no t e n d r á 
^ % g S t i S d r nues tras ~ J O Y A S I M P E R I A L E S 
bu dinero lo »erá d'evuelto-
P i d a nues tro c a t á l o s o hoy misme 
T H E H A L A S C O . I N C 
T H E H A L A a CO; 
itt K A S 9 A U S T R K E T . . Dept . C . X E T T T O X Z C I T T , TT. 8 . 
t a u u u s u ra . iu .uuu c u iud _ . _ . _ „ j _ „ . , „m,r 
z o s i n e r t e s l a l u z d e v u e s t r a i n s p i r a - , t e s ; s e g u i d m u j e r e s c u b a n a s t r a y e n d o | n e d t o d o s l a s e g u n d a d d e ^ e aj[UT 
c i ó n a r t í s t l c a ó s e g u i d p ú b l i c o a c u -
d i e n d o a l s a l ó n a n u a l de B e l l a s A r -
s e r d e s t r u i d o o q u e q u e d e d e s p u é s de 
l a c o m b u s t i ó n no p o d r á .«er u t i l i z a d o 
s i n o p a r a fines p u r a m e n t e industr iad-
l e s y c o m e r c i a l e s . ¡ E s h a s t a d o n d e 
p u e d e l l e g a r l a d e c l a r a t o r i a d e i n u t i -
l i d a d d e l o s e l e m e n t o s ¡ l e f u e r z a m a -
t e r i a l , a n i q u i l á n d o s e p r i m e r o por l a 
d e s t r u c c i ó n o p o r e l f u e g o y p e r s i -
g u i é n d o s e d e s p u é s c o n s a ñ a l o s d e s p o -
j o s r e s t a n t e s p a r a q u e no p u e d a n c o n -
s e r v a r n u n c a s u c o n d i c i ó n de f u e r z a , p r i n c i p a l m e n t e e n u n S a l ó n de p i n -
y t e n g a n q u e r e n d i r s e , m i s e r a b l e s , a n - t u r a , p e r m i t i d m e e m i t i r , c o m o y a e n 
te loy p e n a c h o s v i c t o r i o s o s d e l a l n - o t r a s o c a s i o n e s l o h e r e a l i z a d o , m í 
d u s t r í a y d e l C o m e r c i o , I p r e f e r e n c . a p o r e l a r t e p i c t ó r i c o . 
Y l a r i q u e z a a c u m u l a d a p o r l a s n a j L a P o e s í a , c o n s u s g r a n d e s s e d u c -
c i o n e s n o v a l e m á s que l a f u e r z a . S u - ' a l o n e s , n o d e l í n e a b i e n c l a r a m e n t e 
p o n e d u n f l o r e c i e n t e e s t a d o e c o n ó m i - I*!8 f i g u r a s de l u s p r o d u c c i o n e s , s u s 
co , c o m o e l q u e no h a m u c h o h u b i - p e r s o n a j e s c o m u n m e n t e no s e d i s t i n -
m o s n o s o t r o s de g o z a r ; p o r d e t r á s de g u e n p o r l a c l a r i d a d de s u s c o n t o r -
l a s r e j i l l a s d e l o s B a n c o s s e v e í a n l a s n o s . P o r e s o , t r a s e l é x i t o de i o s 
p i l a s de o r o y l a s t o n g a s de b i l l e t e s ; rersos e l p ú b l i c o v a e n b u s c a d e l poe-
c o n u n a firma a p e n a s c o n o c i d a . e e x - t a p a r a e n c a r n a r e n é l l a e m o c i ó n 
t r a í a n c a n t i d a d e s f a b u l o s a s ; lo q u e c o n t e m p a t i v a q u e l e i n s p i r a l a l e c t u -
h o y c o s t a b a c i e n m i l pesos , m a ñ a n a s e r a de s u p o e s í a ; y p o r e l l o r e s u l t a n 
v e n d í a p o r u n m i l l ó n ; l a c a ñ a e r a o r o l o s p o e t a s i o s s e r e s m i m a d o s e n e i 
q u e s e m o l í a e n l o s t r a p i c h e s ; l a s a c - a m o r de l a s m u j e r e s , q u e es e l é x -
c i o n e s d e C o m p a ñ í a s , a d m í r a b l e m e n - t a s l s s u p r e m o d e l a v i d a y l a m e j o r 
te l i t o g r a f i a d a s , s e m u l t i p l i c a b a n s i n c o m p e n s a c i ó n q u e p u d i e r a n r e c i b i r 
c u e n t o y s u v a l o r a s c e n d í a , c o m o es - s u s l i r a s d e o r o . 
p i r a l e s d e j a b ó n , e n l a s B o l s a s de Co-1 ^ M ú s i c a , p r o f u n d a m e n t e c o n m o -
m e r c i o ; y de p r o n t o c u a l q u i e r c o s a . v e d o r a a ú n o r r e c e m á s b o r r o S a m e n i e 
« s t a o a q u f . l a , n o i m p o r t a y l o s l a s f l g U r a s qUe c r e a ; ia3 p i e z a s m u -
B a n c o s c i e r r a n e n t r i s t e c i d o s s u s v e n - s i c a l e a S o n m á s b l e n e s t a d o s de á n l -
t a m i l a s , y n o h a y firma d e b a s t a n t e mo> r e d u c i d o s y c o n c r e t o s , e n q u e !os 
g a r a n t í a p a r a o b t e n e r d i n e r o a l g u n o , p e r s o n a j e s a p e n a s s e p e r c i b e n . Y no 
y e l a z ú c a r n o d a e l c o s t o d e s u p r o - n0B d e J a n e l c o n s u e l o de I r e I l b u s c a 
• U a t e e l r e u m a 
h u m a n o e n s u s v a r i a d a s e x p r e s i o n e s : 
e; o d i o , e l a m o r , l a I r a , l o s c e l o s y 
•la v e n g a n z a ; e s t á n l a s f i g u r e s h u m a -
n a s v e s t d a s y l a s f i g u r a s h u m a n a s 
a l d e s n u d o ; e s t á l a c a b e z a e r g u i d a 
y b e l l a de l a j u v e n t u d , y l a c a b e z a 
b l a n c a e I n c l i n a d a de l a a n c i a n i d a d ; | C o l 6 n C o n s u l a d o 
e s t á n l o s c a d á v e r e s i n s e p u l t o s s o b r e 1 a l t . 
Puriicad'or S a n i«*xaro , l a medi-
c a c i ó n que c u r a a l r e u m á t i c o , a l que 
sufre de afecciones c o n s e c u e n c i a de la 
abundanc ia de á c i d o ú r i c o y a l mismo 
tiempo pur i f i ca l a sangre , hace e l i m i n a r 
los malos humores . P u r i f i c a d o r S a n 
L á z a r o , sfilo cont iene zumo de vegeta-
les y es bueno do t o m a r . Se vende en 
todas l a s boticas v <ia bu L a b o r a t o r i o 
e l S a l ó n p a r a p a s e a r l o s p o r í e n t e a a d e m á s ü e u n a o b r a c u l u r a l , e s t a m o » 
l o s c u a d r o s de p i n t o r e s , l o s c u a d r o s c o m o e n u n a f r a g u a f o r j a n d o e l a l 
de v u e s t r a b e l l e z a y d i s t i n c i ó n ; y t e - I m a i n m o r t a l de C u n a . 
I n t e r n a t i o n a l M e r c a n t l l e 
M a r i n e C o . 
A M E R I C A N L 1 N B 
S . S . " M o n g o l i a " . 14-00 t o n e l a d a s -
D e N e w Y o r k a V i g o y H a m b u r g o , 
A b r i l 28. 
4d-17 
W H Í T E S T A P . L l N l í í 
S . S " Ó l y m p l c " , 46.0ÜC t o n e l a d a s . 
D a N e w Y o r k a S o u t b a m p t o n 
( V í a C h e s b o u r g ) 
A b r i l 30-
R E D S T A R L I N B 
S S . " F i n l a n d " , 12.000 t o n e l a d a s . 
D e N e w Y o r k a P l y m o u t h , C h e r b o u r g y A n t w e r p . 
A b r í . SO. 
L o s s e ñ o r e s v i a j e r o s p u e d e n r e s t r r a r s u s p a s a j e s e n e s t a O f i c i n a 
e m b a r c a r e n N e w Y o r k . 
P a r a m á s I n f c r m e s : 
P / u d o n c i o B r a v o -
E d i f l c i c d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á , n ú m e r o 408 
T e l é f o n o M-9028 . 
C l O i i n a l t 4 d . - l T . 
d u c c i ó n , y l a p r o p i e d a d no e n c u e n t r a 
q u i e n l a c o m p r e , y l a s a c c i o n e s s e 
q u e d a n c o m o b r i l l a n t e s m o d e l o s l i t o -
g r á f i c o s n o c o n v e r t i b l e s - e n d i n e r o . ¡ Y 
d e l m ü s l c o . p o r q u e l a i m a g i n a c i ó n no 
lo i d e a l i z a , , c o m o i d e a l i z a a l p o e t a , 
p e n s l á n d o l o u n i ó v e n de l á n g u i d o s 
o j o s , de d o r a d o s c a b e l l o s y de r o m á n -
e l c h e c k . e s a i n v e n c i ó n m a r a v i l l o s a , ü c ^ íigurSLf s i n o a l m ú s l c 0 | a l c o m . 
c o m o i n s t r u m e n t o r e p r e s e n t a t i v o d e l p o s i t o r lo i d e a m o s m á s b i e n u n h o m -
v a l o r . l l e g a a l a s v e n t a n i l l a s de los ^ d a d u r a e d a d de a b X i n d a n t e 
B a n c o s c o m o u n p o r d i o s e r o a r e c i b i r m e l e n « e n v u e : t o e n i a r & 0 l e v l t 6 n y 
a g i t a n d o n e r v i o s a m e n t e l a b a t u t a . 
Y n l l a p o e s í a n i l a m ú s i c a p e r m i -
t e n e n c e r r a r l a , e s t r e c h a r l a , p a r a d i s -
f r u t a r de s u s d i s t i n t a s p r o d u c c i o n e s 
s i m u l t á n e a y r á p i d a m e n t e . N e c e s í t a -
s e t i e m p o p a r a l e e r u n p o e m a y p a r a 
a s i s t i r a l a a u d i c i ó n de u n a p i e z a m u -
s i c a l , y e n é s t a s , c u a n d o s o n v a r i a s 
l a l i m o s n a d e d i ez c e n t a v o s p o r p e s o ! 
Y l a l e t r a d e c a m b i o , l a c r e a c i ó n p o r - i 
t e n t o s a d e l d e r e c h o m e r c a n t i l , e l d o - l 
c u m e n t o de c r é d i t o - c o l o n c i a , se 
c o n v i e r t e e n p e : . í a d o , t o c a n 
d o de p u e r t a e n p u r a s o l i c i t a r . 
s i n l o g r a r l o , s e r a c t . - . ' - . i ! ' 
¡ E f í m e r a e x i s t e n c i a l a do l a r i q u e - 1 
z a ! , 
E n c a m b i o , d e j a d q u e v n p a í s a c u -
l a s m ú s i c a s , s e n e c e s i t a t a m b i é n es-
m u l é a r t e ; d e j a d q u e s e b a l a t u e r t e P " ™ 8 r a n d = Í ^ S a ^ Y e n S 
r , e r s s L r r re s ^ p s 
d e l oexino y todos l o s e m b a t e s d e l o s n e s de e s t e a r t e m a r + a v i l l o S ° ^ 
a c o n t e c i m i e n t o s q u e n o b a s t a r á n a ñ o s t I m o s l o s m ^ 0 P u e s t 0 ! í eBtados d e l 
n i l u s t r o s , n i c r i s i s , n i g u e r r a s , n i e s p í r i t u y de l a e m o c i ó n , 
t r a t a d o s p a r a a r r a n c a r l e i o s d u l c e s r l t E n u n M u s e o d e P i n t u r a n o f a l t a 
m o s de s u s p o e t a s , e l b u r i l g l o r i o s o n a d a , n i s i q u i e r a l o s p i n t o r e s n o s 
d e s u s e s c u l t o r e s , l o s a c o r d e s m e l ó - h a s t a c o n lo s c u a d r o s p o r q u « 
5169 
alt 10t . 2 0 . 
d i o s o s de s u m ú s i c a , n i l o s c o l o r e s 
i n s p i r a d o s d e l a p a l e t a de s u s p i n t o -
r e s . ¡ E l A r t e p j e r d u r a b l e ! • 
Y c u a n d o e n u n T r a t a d o c o m o e l 
d e V e r s a l l e s s e h a b l a de A r t e os , c o -
m o e n s u A r t í c u l o 247. p a r a o r d e n a r 
a A l e m a n i a q u e d e v u e l v a a B é l g i c a 
dos v a l i o s a s o b r a s d e a r t e : 
( 1 ) L a s h o j a s d e l t r í p t i c o o a l C o r d e -
r o M í s t i c o , p i n t a d o p o r los h e r m a n o s 
V a n D y c k . q u e s e e n c o n t r a b a n e n e l 
M u s e o d e B e r l í n p e r o q u e e s t a b a n a n -
t e s e n l a I g l e s i a de S a n B a v ó n , en 
G a n t e . 
( 2 ) L a s h o j a s d e l t r í p t i c o de l a U l -
t i m a C e n a p i n t a d o p o r D ? e r i c k B o u t s . 
dos de l a s c u a l e s s e e n c o n t r a b a n e n e l 
M u s c o de B e r l í n y d o s e n e l a n t i g u o 
P i n a c o t h e c o de M u n i c h , p ^ r o q u e es -
t u v i e r o n a n t e s e n l a i g l e s i a d e S a n 
P e d r o de L o v a i n a . 
Y s e m a n d a n a e n t r e g a r e s a s dos 
o b r a s d e a r t e , no p a r a d e s m a n t e l a r l a s 
cerno l a s f o r t a l e z a s , n o p a r a h u n d i r -
l a s c o m o l o s b a r c o s , n o peo'a d e s t r u i r -
l a s c o m o l o s a r m a m e n t o s , s i n o p a r a 
p e r p e t u a r l a s , a q u í o a l l á , e n l a a d m i -
r a c i ó n y e n l a c o n s a g r a c i ó n de s u v a -
l o r a r t í s t i c o . ¡ E l A r t e e t e r n o ! 
S u p o n e d m á s : s u p o n e d q u e l o s a c ó n 
e l l o s 
E n n n M u s e o 
Í H E C O H I N S U R A N C E C O M P A N Y 
E s t a d o c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
A C T I V O 
B o n o s y a c c i o n e s ( v a l o r a c t u a l d e l m e r c a -
d o . D i c . 3 1 . 1 9 2 0 ) . $ 3 3 . 0 7 8 0 3 5 . 0 0 
. . 3 0 . 0 0 0 . 0 0 
. . 1 . 2 4 4 . 8 4 3 . 8 4 
. . 2 . 6 5 1 . 8 4 8 7 7 
. . 4 0 1 . 4 2 6 . 5 8 
. . 3 - 4 5 1 . 7 2 3 . 3 8 
P A S I V O 
B i e n e s i n m u e b l e s 
P r é s t a m o s s o b r e b o n o s e h i p o t e c a s , 
P r i m a s a c o b r a r 
I n t e r é s , d i v i d e n d o s y r e n t a s . - . 
E f e c t i v o e n d e p ó s i t o 
P r i m a s n o d e v e n g a d a s . 
P é r d i d a s e n v í á s d e a r r e g l o 
O t r a s r e c l a m a c i o n e s 
R e s e r v a s p a r a c o n t i n g e n c i a s y d i v i d e n d o s . 
C a p i t a l $ 1 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
S u p e r á v i t $ 9 . 0 4 7 . 2 7 2 . 0 0 
S u p e r á v i t a t e n e d o r e s d e p ó l i z a s 1 9 . 0 4 7 . 2 7 2 0 0 
$ 1 7 . 9 2 8 . 7 0 6 . 3 0 
2 . 0 3 7 . 9 7 3 - 1 7 
7 4 3 . 9 2 5 . 6 0 
1 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 4 0 . 8 5 7 - 8 7 7 . 5 7 $ 4 0 . 8 5 7 . 8 7 7 . 5 7 
S O L V E N C I A R E P U T A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S . 
S E R V I C I O 
C U B A N G E N E R A L I N S U R A N C E 
A L B E R T O V . M A L A R E T . 
1 Y 
G E R E N T E . 
0 B R A P I A . T E L E F O N O A - 1 2 7 7 
i n t e g r a n ]a; v i d a « n t ^ r a C 32422 I d 24 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
b a u l e s y m a l e t a s 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r 7 s i n 
r e r e r a s . P o r t a m a n t a s . C a r t e r a s d e p i e l -
k * s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o » . 
J ^ A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
I» 
i i i i i i 
U U H I I H l 
É 
Itiin 
o T Í 8 t a e n , a s e n f r ^ m e d a d e » d e 
j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
l o s 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
^ I V T a I 
4 P - m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 , 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 I 2 . 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
C 3348 a l t 7-23 
A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
B ó r r e l o , 
S r . S a a v e d r a 
G u s t a n d o e s toy t o d a v í a l a s o x c e l s l -
t u d e s de p o e s í a t a n b e l l a y m a g i s -
t r a l , c o m o l a q u e de u s t e d p u b l i c ó 
c o n f e c h a o n c e ú l t i m p e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
S u s v e r s o s , h i m n o d e g l o n a , p ^ r -
durfesi a u n e n m i c e r e b r o , c o m o n a l -
m o r e a l y c é l i c o , e n t o n a d o a n n e s L a 
i m p e r e c e d e r a m a d r e E s p a ñ a . Y o c e 
s é q u é a d m i r a r m á s , c i e r t a m e n t e , s i 
« u e s t r o p o é t i c o , de a l a s c o m p a r a -
b l e s a l a s de H c r r e h a ' e l d i v i n o ' , o 
s u a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o q u e r e c u d 
d a e l d e c u a l q u i e r a de l o s i n f i n i t o s 
h é r o e s d e l a é p i c a j o r n a d a de l d o s 
d e M a y o . D e a m b a s c o s a s e s t á s a t u -
r a d a h a s t a l a h a r t u r a , s u p o e s í a , y 
c o m o p a r a s a t i s f a c e r a l m á s e x i g e n t e 
e n a m b a s m a t e r i a s . 
C o n h i j o s a s í - ^ y E s p a ñ a l e s c u e n -
t a a m i l l a r e s e n todos l o s ó r d e n e s — 
» n u e ^ r a p a t r i a , n o m o r i r á n u n c a . 
¡ S a l v e , p u e s , e g r e g i o p o e t a ! 
Mas," s i a f u e r de i m n a r c i a l h e c o n -
s e g u i d o lo q u e a n t e c e d e , e n a r a s de 
e s a m i s m a I m p a r c i a l i d a d , h e de m o s -
t r a r m i p e n a y s e n t i m i e n t o p o r e l 
s u b t í t u l o . M u y b i e n l o de " C a n t D a 
E s p a ñ a " , ^no m e n o s j u s t o l o de e s -
t a m p a r s u n o m b r e y a p o - i i d o — y a h a y 
u n S a a v e d r a m á s que h o n r a s u n o m -
b r e p a t r o n í m i c o — p e r o ¿ a q u é v i e n e 
c o n s i g n a r e l s u b t í t u l o de " C o n t r a l a s 
d i a t r i b a s d e . . . ? Y o no lo e s c r i b o . 
N o q u i e r o q u e p o r m í a p a r e z c a u n a 
v e z m á s e s e a p e l l i d o e n l c t r a ¿ d e 
m o l d e . N o ; m i p o b r e p r o s a y m i h u -
m i l d e p é ñ o l a , no lo e s t a m p a n 
¡ C u á n t o m á s p o n e r l e yo a l f r e n t e de 
u n a p o u r í a m í a ! 
R e c u e r d o yo q u e u n o de Iv^s a f o r i s -
m o s q u e a p r e n d í ? d e c í a : " l a s p a l a -
b r a s t i e n e n l a i m p o r t a n c i a de l a p e r -
s o n a de q u i e n p r o c e d e n . " Y l a s de 
a q u e l h o m b r e q u e c r u z ó h a c i a a l l á 
e l A t l á n t i c o s i n h a b e r l o g r a d o p o r 
r u i n e s m e d i o s s u l o c o a f á n d e o r o y 
a d e m á s a v e r g o n z a d o , no t i e n e n o n o 
d e b i e r o n t e n e r i m p o r t a n c i a a l g u n a . 
S i n e m b a r g o , l o s d i c h o s — n o p a l a -
b r a s — d e e s e h o m b r e p r o d u j e r o n r e -
v u e l o . S e d e s t a c ó de m o d o v e r g o n z o -
no; p e r o s e d e s t a c ó . Y o - c r e o t.ue n o 
l e c o n o c í a n . ¿ C ó m o no d a y a c o n -
f e r e n c i a s e n E s p a ñ a ? H u b o u n a é p o -
c a e n q u e c h o c ó s u t o r u d e z y se t o . 
m ó a c h a c o t a . D e s p u é s , n a d a . V o l -
v i e n d o a l c u e n t o . R e s p e t o e l modo d « 
p e n s a r y l a d e c i s i ó n d e l s e ñ o r S a a -
v e d r a . P e r o f í r e c a s a m e n t e p o r eso , 
m e p e r m i t i r á c o n s i g n e m i d i s c o n f o r -
m i d a d . 
N o c a b e lo d i m i n u t o a ] l a d o de lo 
g r a n d e ; n i l o h u e c o y v a n o , j u n t o 
c o n l a c i e n c i a ; n i l a n a d a , a gieguido 
i l e l t o t u n i ; n i l a p r o s a v i l y e g o í s t a , 
p u e d e h e r m a n a r s e cfan l a g a l a n a y 
e s p i r i t u a l p o e s í a . I n i p o s i b l e . s e ñ o r , 
i m p o s i b l e . 
E s u n h o m b r e , ese de l a s d i a t r i b a s 
a E s p a ñ a , q u e s e d i s t i n g u i ó ú n i c a s 
m e n t e , p o r u n a e x a g e r a d í s i m a d e s a -
p r e n s i ó n . C r e y ó e n c o n t r a r o r o — q u e 
l a f a m a n o l a b u s c a n a s í l o s h o m -
b r e s de o t r o t e m p l e — ' a u l l a n d o m a l 
de E s p a ñ a y h a l l ó l a r e p u l s a h a s t a 
e n t r e l o s p r o p i o s c u b a n o s . ¡ B e n d i t o s 
h i j o s d e e s t a g e n e r o s a t i e r r a ! 
N a d a m e h a r á r e t r o c e d e r , d i j o u n a 
v e z a l l á . M e n o s a q u í e n C u b e . N o 
c o n t a b a c o n e s t o . N o s a b í a q u e a q u í 
a r d e l a l l a m a de a m o r a E s p a ñ a , 
p r e n d i d a e n todos l o s p e c h o s c o n u n 
c a r i ñ o m á s r a b i o s o , s i pe p e r m i t e l a 
p a l a b r a , e n p r ó de l a e n e r g í a . 
R e t r o c e d i ó e n todos l o s t e r r e m o s , s i 
e s q u e l e q u e d a b a a l g o q u e r e t r o c e -
d e r . , 
Y a p r o p ó s i t o de é l , h e de r e l a t a r 
u n a a n é c d o t a q u e r e v e l a de p l a n o a l í 
h o m b r e . , j 
P o r l a h i s t ó r i c a c i u d a d d e d o ñ a O I - t 
v i r a , l a e n s o ñ a d o r a C i u d a d de T o r o , 
c u n a , h a c e s i g l o s , d e r e y e s y r e i n a ' 
s i e m p r e d e l rincón m á s b e l l o de C a s - j 
t i l l a y e n c u y o p u n t o ¿ e q u i e b r a l a | 
p e c u l i a r m o n o t o n í a de l a s l l a n u r a s | 
c a s t e l l a n a » — y p e r d ó n e s e e s ta d í g r e -
s i ó n , n h o n o r a l l u g a r d o n d e v l v í | 
d e s d e m i n i ñ e z — p a s ó e l d e l a s d i a - ( 
t r i b a s c o n á n i m o de d a r u n a s e r i e de 1 
oonTefrencdas s o b r e a n t i f l a m e n q u i s - ! 
m o , a c o m p a ñ a d o del D i r e c t o r d e l H e - i 
r a i d o d e Z a m o r a , C a r l o s C a l a m i t a , i 
g r a n a m i g o d e a q u é l y d e l q u e e s t a s 
l í n e a s m a l t r a z a . 
B l p e r i o d i s t a a m i g o n o n r ó m i c a / 
s a t a n l u e g o p u s o s u p i é en T o r o y 
le i n v i t é a c e n a r . D í j o m e l a p e r s o n a , 
q u e c o n é l v e n í a y e n l a p r i m e r a ! 
o c a s i ó n , m e l e p r e s e n t ó . M e h a b l ó , 
e n s e g u i d a d e l o b j e t o q u e p e r s e g u í a 
y l e i n d i q u l n o s e r T o r o , p u e b l o e s e n - [ 
c i a l m e n t e a g r í c o l a , e l l u g a r m á s p r o - , 
p í e l o p a r a c o n f e r e n c i a s d e t a l í n d o l e , | 
a n t i c i p á n d o l e q u e s e r í a a c o g i d o c o n 
i n d i f e r e n c i a . Y . . . m i s p r e s e n t i m l e n - | 
tos s e c o n f i r m a r o n . No h a l l ó a m b l e n - < 
t e ; n o d i ó l a c o n f e r e n c i a . , i 
P r e t e n d í a n a d a m e n o s , q u e l e s u b - -
v e n c i o n a r a n , p o r a d e l a n t a d o ¿ e h ? e l 
N O 5 E D E J E 
D A R C A R E T A 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
[ T í í ü ü í , 
T E C H A D O " A M B L E R " 
y • e s t a r á U d . s e g u r e d e o b t e n e r t m t e c h a d o I n s u p e r a b l e . U n a s i m p l e c o m -
p a r a c i ó n de t e j a s !e m o s t r a r á q u e " A M B L E R ^ e s t ( I ) i n c o m p a r a b l e m e n t e 
m a s r e s i s t e n t e , ( 2 ) h e c h a de m e j o r a s b e s t o y m e j o r c e m e n t o , ( 3 ) q u e n o 
t i e n e G R I E T A S a l g u n a s , ( 4 ) q u e n o p e r m i t e filtrar e l a g u a . 
V E I N T E M I L L O N E S 
de p í e s c u a d r a d o s de " A M B L E R " se h a n c o l o c a d o y a e n C u b a , y c a d a 
u n o de n u e s t r o s 2 0 0 0 c l i entes es u n s i n c e r o a m i g o de l t e c h a d o " A M B L E R * . 
E l g r a n é x i t o de l t e c h a d o " A M B L E R " e n C u b a h a a t r a í d o i m i t a c i o -
n e s , p e r o : ¡ N o se deje d a r c a r e t a ' 
R . J . D O R N , S . A , 
A L M A C E N E S ^ A M B L E R ^ 
C O N C H A Y M A R I N A ^ A P A R T A D O 1 6 4 4 T E L E F O N O S 
H A B A N A 
PRWWBU 
taco.** 
A y u n t a m i e n t o , c o r p o r a c i o n e s y c e n - i 
t r o s . M á s m e d e s v í o d e l n e r v i o del1 
s u c e d i d o . D i s c u r r i e n d o p o r c a l l e s y l 
p a s e o s y c o n t e m p l a n d o a q u e l l a h e r - j 
m o s a v e g a r e g a d a p o r '1 a n c h u r o s o 
D u e r o , q u e e s a m b i c i ó n de e x t r a ñ o s y \ 
e n c a n t o de It /s n a t u r a l e s y h a b l a n d o 
D i a l e l q u e n o q u i e r o c o n s i g n a r , d e ' 
l a s ó r d e n e s m o n á s t i c a s l l e g ó l a h o - ¡ 
r a de s e n t a r a l a m i g o a m i m e s a . 
u A l h o m b r e de l a s d i a t r i b a s , y a se 
lo h a b í a d i c h o m i a m i g o , a p r o v e c h a n -
d o u n a c o y u n t u r a . 
— O y e . . . ( a q u í s u n o m b r e ) e s t a 
a m i g o m e h a i n v i t a d o a c e n a r y no 
p u e d o f a l t a r l e . V é a l h o t e l y a l l í es-
p e r a s ; ^o I r é a b u s c a r t e . C a l l ó y d i -
s i m u l ó é l s i g u i é n d o n o s h a s t a m i do-
m i c i l i o . 
Y a e n l a p u e r t a , m e ' n c l l n é r e s -
p e t u o s a m e n t e y l e d i j e c o n c o r t e s í a : 
— P u e d e a c o m p a f i a r n o a s i l e p l a c e . 
A q u e l l a I n v i t a c i ó n f r í a y a d e s t i e m -
p o le d e b i ó s o n a r a m e r o c u m p l i m i e n 
t o . Y c o n u n a d e s c o n s i d e r a c i ó n s u -
p i n a , c o n t e s t ó : — N o ; y o v o y a l h o -
t e l . ¿ O r e l a u s t e d q u e no t e n í a p a r a 
¡ h o y ? V e a . — D o m i n a d o p o r u n a i n -
d i g n a ^ ó n Ir^cí ícula , e n s e ñ a h ) * u n a s 
m o n e d á i s d e p l a t a . 
S i n p e r d e r l a f l e m a h u b e d© d e c i r -
l e : — N o s é a q u é p u e d a v e n i r e s e 
e x a s p e r a r s e . M i a m i g o v i n o s o l o ; a 
é l i n v i t é , t o d a v e z q u e é l so lo , t u v o 
p a r a m í e s a d i s t i n c i ó n . , 
S o b e r b i o y f a t u o , r e s p o n d i ó : — Y o 
no le c o n o c í a . S o y . . . y d i j o s u n o m -
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
i D u r a n t e c u a t r o l argos a ñ o s este pobre 
n i ñ o h a su fr ido t o r t u r a s terr ib les y 
fuertes do lores de p i c a z ó n . S u s padrea 
y m é d i c o s l o ob l igaban á t o m a r toda 
c lase de m e d i c i n a s p a r a e l e s tomago , 
s i n obtener los m í n i m o s resul tados . 
S ó l o r e c i e n t e m e n t e f u e r o n informadog 
d e l nuevo y g r a n d e descubr imien to p a r a 
l a piel , L A V O L . D e s e s p e r a d o s h i c i e r o n 
e l ensayo. D e s p u é s de 30 d í a s de apl i -
cac iones se q u e d a r o n m a r a v i l l a d o s y 
sat i s fechos d e v e r que l a piel de l nifio 
se -Tiabía c l a r e a d a comple tamente . 
L a v o l e s e l p r i m e r o verdadero r e m e d í » 
p a r a e n f e r m e d a d e s d e l a pie l . E s u n 
l iquido poderoso q u e se a p l i c a d i rec ta -
m e n t e á l a s p a r t e s e n f e r m a s y que d á 
a l iv io i n m e d i a t o . 
T o d o s los do lores y l a s p icazones 
d e s v a n e c e n e n u n m i n u t o . E n pocas 
h o r a s l a p ie l e n s e ñ a los p r i m e r o s s í n t o m a s 
de l a c u r a c i ó n . 
E n Venta en Todas Las Drognerias y Fanaaeaat. 
Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
Dr. F . Taquechei 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R 0 N 0 ü l T i 7 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R a S p ^ 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l " P U L M O S E R U M » 
* . » « , « : L A t ó s c a l m a s e I N M E D I A T A M E N T F 
L A F I E B R E T L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P a t . , 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M A s p l t ^ 2 0 1 2 » . 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
I A S F U E R Z A S J . L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
E M P L E A D O EN L O S HOSPITALP« 
A P P R E C I A D O POR LA MA10RIA DEL CUprba 
- MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
P O R MAS D E 2<M)00 • É P I C O S E X m í ^ 
. . - . M O D O D E E M P L E O 
í/M euoharadi de cafó por U tntñimy otra por /« nooft̂  
EH TODIS L I S DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A Í L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e . P a r i 8 
e n m i c o n d u c t a , e l e m e n t a l m e m a Tó-
n i c a de n o a d m i t i r c o m o c o r n o s « l ^ s 
e n m i m e s a m á s q u e a q u e l l a * c o n 
V t . « a n e u n e a m i s t a d r e - j m o o 
a í f c ' r a t - * ; 
V i - r . r a - do log e x c e s o s a q u 9 ect-
d u j . i m a c e n a a t m n o m b r e , a ese 
ho:; 1 r e q u e e l señor S a a v e d r a c o l o c a 
e n e l s u b t í t u l o de s u hermot 'o y a r r e -
b á t t t d o r " C a n t o a E s p a ñ a " m e í i* .revo 
£ d e c i r a l a u t o r de t a n b c i l í s i m •• 
v e r s o s , l a f r a s e q u e e n c a b e z a e s tos 
r e n g l o n e s : ¡ B ó r r e l o de a h í , , ; e 8 o r 
S a a v e d r a ! ¡ Q u í t e l o p o r " d o s ! 
O o n l o q u e a n t e c e d e m e r e p u s e * 
t r e s fines, q u e , de h a b e r l o s c o u s t g n i - ' 
do, v e r í a i c o l m a d a m i s a t i s f a c c i í n : i 
l o . r e n d i r u n e n t u s i a s t a t r i b u t o d e | 
a d m i r a c i ó n s i n c e r a a l a i n s p i r a c i ó n | 
y s u b l i m i d a d d e l " C a n t o a E s p a ñ a " , 
d e l s e ñ o r S a a v e d r a ; 2o . feanifostar 
m i a r d i e n t e p a t r i o t i s m o i i o r m i E s -
p a ñ a ; l a q u e h a s ido , e s y s e r á ohy-
C R E M A G A L L O 
* 
D i s m i n u y e e l s u d o r d e l a s a x i l a s ( d e b a j o d e l b r a z o ) , BiaB0> ^ 
etc . , e v i t a n d o e l m a l o l o r c a n s a d o p o r e l s u d o r I n m o d e r a d a , 
E s I n o f e n s i v a ; h a s t a l o s n i ñ o s p u e d e n u s a r l a . 
N o m a n c h a l o s v e s t i d o s . D u r a n t e e l V e r a n o , e s t a O r e n á h & 
d l s p e n s a b l e p a r a l a s p e r s o n a s q u e d e d e s e a n e s t a r a g r a d a b l e s ' «n •oek 
4 * 4 . 
M T E H T A E T I / A S 99TICA9 T P E B r U H E M l l 
j S e e n r í a p o r c o r r e o a l r e r f b e 4 e 88 o e n t a r e s « a mIIo? « 
. p o s t a l . 
U i a C C S D I S T K r B U I D O K E S Droguería internaciom 
N E P T U Í T O , N U I L 2 — B A J O S D E L H O T E L P L I Z i . 
to d e m i m á s g r a n d e y ú n i c o a ^ r i b l a n d i ó m a l de e l l a , como ese, tiki 
y 3 o » proteertar u n a v e z m á s de l a m o n t e f a m o s o , e l d é lag «llatrftai 
n e c i a c o s t u m b r e do a l g a nos h i j o s de q u e h a b l a e l s e ñ o r Saavedra, 
B s p a j i a q u e c r e e n e n c u . n b r a r p e h a - ' J c s t í s L a b a j o y Aloni» 
b r e . U s t e d s í c o n o c e r á m i firma. 
— P e r o p o r m u y . . . ( t é n g a s e p e r 
p u e s t o s u a p e l l i d o ) que s e a , .10 a d - j 
q u i r i ó l a f a c u l t a d de h u é s p e d m í o , i 
n i y o l a o b l i g a c i ó n de s e n t a r l e a m i ¡ 
m e s a . Q u i s o c o n t i n u a r . M i a m i g o e l ; 
p e r i o d i s t a , t e r m i n ó c o n u n a s i r a s e s 1 
de r e p r e n s i ó n p a r a é l é l n e c i o i n c i - l 
d e n t e . V 
E n l a m e s a « e c o m e n t ó de m o d O ' 
a d v e r s o a q u e l p r o c e d e r P e r o t a m -
p o c o l o s r ó s u i n t e n t o ; p u e s no c e j e i 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
( l l o y d R e a l H o l a n d é s ) , 
Servic io de rapores holandeses ét pa -
caje y carg-a, c o n l l e jradai a la B a b a n a 
7 sa l idas da este puerto C A D A T R E S 
S E M A N A S , entr© los puertos de A M 3 -
T B R D A M . B O U L O G N E - S U R M E R , P L Y -
M O U T H , C O R U J A , V I Q O . V K R A C R ü Z X 
N E W O R L E A N B . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r " F R I S I A " ' sobre el d í a 22 do A b r i l . 
V a p o r " Z E E L A N D I A . ' * i o b r e e l d í a 6 de Maye . 
E s t o s yapores ofrecen comodidades espec ia les a los pasajeros , pnes 
e s t á n dotados de camarotes a m p l i o s y Tent i ladoa, y un s e r r i c i o 7 m e s a da 
lo m á s escogido. 
Se expiden conocimientos d i r e c t o s o s p a r a toda* l a s p lazas de Europa . 
Se l l a m a especialmente la a t e n c i ó n a loe e m b a r c a d o r e s de Tabaco, Ce -
r a , m i e l da A b e j a s , etc., etc., de l s e r r i c i o í l j o eada t res semanas p a r a los 
embarques con dest ino a L o n d r e a L a c a r g a ea entregada dentro de lo* 18 
d í a s de l a sa l ida da l a í l a b a n a . 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S U A S U S A G E N T T W 
A . J . M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
• T E L E F O N O S A 1306 T M - 4 2 9 3 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C I O I Í D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c m r e n b r e v e s d í a * 
l o s finjo* r e c á e n t o s y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g u n a . 
E n D r o g o e r í a s y B o t i c a s d a C r é d i t o . 
L A S C Q M O D Í D A D E S D E L H O G A R 
D I S F R U T E L A S E N E L . V I A . - J E 
L L E V A J M Ü O U N B A U L . E S C A P A R A T E 
" H A R T M A N N 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S E S C A P A R A T E S 
" H A R T M A N N " E " I N N O V A T I O N , , 
, A G E N C I A E X C L U S I V A : 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A M E R C Á D A L Y C O . S k m C . 
U n a C a m a e s E x a c t a m e n í c 
C o m o u n R e l o j ^ 
C a d a u n o tiene q u e r e n d i r l o s s e r v i c i o s a q u e e s t a d e s t i n a d o 
o r e s u l t a i n s e r v i b l e . U n r e l o j d e o r o n o t i e n e v a l o r a l g u n o 
s i n o c a m i n a c o n e x a c t i t u d ; l a c a m a m á s e l e f a n t e e s i n u u i . 
s i n o p r o p o r c i o n a d e s c a n s o y c o m o d i d a d . 
U n a c a m a S i m m o n s e s c o m o u n b u e n r e l o j . L a s m a -
n e c i l l a s d e l r e l o j r e g u l a r á n l a d u r a c i ó n d e s u , s u e ñ 0 ' * 
l o s r e s o r t e s S i m m o n s d e s u c a m a , l e a s e g u r a n d e s c a n s o j 
s u e ñ o p r o f u n d o e h i g i é n i c o . L a s c a m a s s í m m o n s K l ^ n 
s i l e n c i o s a s , a p r u e b a d e i n s e c t o s , y l e d a r á n u n d u 
s e r v i c i o t o d a l a v i d 
T h e S i m m o n s G o m p a n y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s de L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
C A M A S S I M M O N S 
Construidas paraDormir 
R e p r e s e n t a n t e 
, F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
Ü Í A k í ü U f c L A a t Á & i l l A A b r a , 2 4 d e 1 9 2 1 









A C A B A M O S D E R E C I B I R L A P R I M E R A R E M E S A D E M A Q U I N A S " R O Y A L " D E L N U E V O M O D E L O 
• 
R e c o m e n d a m o s S u I n s p e c c i ó n A n t e s D e 
A d q u i r i r O t r a M á q u i n a C u a l q u i e r a 
E s u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a m e c á n i c a . 
S u s ó l i d o m e c a n i s m o , p r o t e j i d a c o n t r a e l p o l v o y h u m e d a d , l a h a c e n l a m á s d u r a d e r a d e l a s 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r . P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n a n u e s t r o A g e n t e m á s c e r c a n o . 
S Ü B - A G E N T E S L O C A L E S : 
P i n a r d e l R í o , L e a n d r o G . T e r r é . ; ' 
B a j u c a l , B a r r i o G u t i é r r e z y C o , . ; 
G ü i n e s , J q a é V á z q u e z . 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , M a r t í n P r i e t o ^ 
í á m a r ü l a » , A l f r e d o G o n z á l e z D í a z . 
C á r d e n a s , V i v e » y F e r n á n d e z . 
C o i t o , L i a a m a , M u ñ i z y C o . 
J a g ü e y G r a n d e , D e l g a d o y L ó p e a , 
M a t a n z a s , B e r n a r d o G o n z á l e z G r a do . 
M a n g u i t o . R . P a n d o r a y H e r m a n o . 
P e d r o B e t a n c o u r t , F e r n á n d e z y H e r m a n o s . 
U n i ó n de R e y e s , H e r n á n d e z y S a e z . . 
Y a g n a r a m a s , S i m ó n R o l z . S . e n G . 
C a l b a r l é n , H e r m a n o s M a r t í n e z I l l a - / 
A laaraa iee* B e n i t o F e m á n d e a . 
C a m a í u a n í . C a r l o s E s t r a d a . 
C i e n f u e g o s , F , R . V e l i s . 
C r u c e s , V i r g i l i o V i l l a n u e v a . 
E n c r u c i j a d a , A n g e l L l a n o B l a n c o . 
F o m é n t o , M a n u e l L ó p e z y H n o . 
G u a y o s , L e ó n D í a z . 
R a n c h o V e l o z . V i l l a r y C o . 
S a g u a l a G r a n d e , M u i ñ o y C o . 
S a n t a C r u z d e l S u r , J o s é A b a d i n . 
S a n c t i S p ^ r i t u s , J o s é S á n c h e z N a r a n j o . 
S a n t a C l a r a , F . V a l d é s y C o . 
T r i n i d a d , A l e j a n d r o S a b m . • 
Z u l u e t a . O r d o ñ e z y C a r a m ó s . 
F l o r i d a , R . R l b a d u l l a , S . e n C . 
C i e g o de A v i l a , F r a n c i s c o S á n c h e z B u s t a m a n t e . 
N u e v i t a s , F e r n á n d e z y C o . 
C a m a g ü e y , R a m e n t o l G ó m e z y B o a n . 
M o r ó n , J u l i o N i e t o . 
B a ñ e s . L u i s L . M i r . 
B a ^ a m o , M a n u e l M í l a n é s . 
C h a p a r r a , A n t o n i o J . C a b r e r a . ' 
G i b a r a , A . C a g l g a l . 
G u a n t á n a m o , J o s é V . Q u i ñ o n e s . , 
H o l g u i n , J o s é S . B e t a n c o u r t . 
J o b a b o . J a i m e B e r r e o . 
M a n z a n i l l o , F e r n a n d o F e r n á n d e z de C ó r d o V a . 
P u e r t o P a d r e , E n r i q u e P l a n a s . 
S a g o a de T á n a m o , M a r i a n o O U v e r . 
M o r ó n , J u l i o N i e t a . 
S a n M a n u e l , B a s i l i o P é r e z S o ^ a . 
S o l í c í t a m í s c o m c r d a n t e s s o l v e n t e s q u e e s t é n d i s p u e s t o s a a c e p t a r n u e s t r a a g e n c i a e n 
l a s l o c a l i d a d e s d o n d e n o e s t e m o s r e p r e s e n t a d o s 
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P r e c i o 5 c ^ t u v . 
D E Z U L U E T A 
A b r i l , 17. 
S A L U D O 
i A l t ener ©1 honor de I n i c i a r m i s co -
í t r e w o n a e n c i a s desfTe e s t a p o b l a c i ó n p a -
^ el D I A R I O D H L A M A K I N A , me 
complazco s o b r e m a n e r a en e n l a r p o ' es 
te medio un respetouso s a l u d o a l eenor 
D i r e c t o r y R e d a c t o r e s de este p r e s t l -
fl o so p e r i ó d i c o , o f r e c í é n d o l e a a l propio lempo, e l modesto concurso de m i p l u -
ma p a r a e n v i a r l a s n o t i c i a s de a l g ú n 
i n t e r é s que o c u r r a n en e s t a p o b l a c i ó n , 
l a s ane dicho seo de paso, c a r e c e r á n de 
g a l a n u r a , pero s e r á n e l re f l e jo í i o l de 
l a v e r d a d . 
T O M A S E P O S E S I O N 
A l a s dos p. m., de l d í a 14 de los co-
r r i e n t e s , a n t e un numeroso p ú b l i c o entre 
e l que se d e s t a c a b a n n u m e r o s a s d a m a s 
de nues tro mundo e o d a l . tuvo e í e c t o en 
l a c a s a A y u n t a m i e n t o l a t o m a d'e pose-
sifin de los nuevos C o n c e j a l e s que r e s u l -
t a r o n e lectos en l a s e lecc iones ú l t i m a , 
mente ce lebradas , s e ñ o r e s M a n u e l G o n -
1 Eález M a r t í n e z , F r a n c i s c o C h a o , I e í d r o 
Crespo . R a f a e l R I v e r t í n , r í s t l d e a R o J a a 
y N a r c i s o B e c e r r a , Ugutetas , y S a a l G u -
t i é r r e z y A m b r o s i o P é r e z , U b e r a l e í L 
U n a vez que t o m a r o n p o s e s i ó n do sus 
c a r g o s procedieron a l a e l e c c i ó n de l a 
M e s a de l C ons i s tor i o , re su l tando electos 
p a r a P r e s i d e n t e y S e c r e t a r l o , r e s p e c t i , 
vamente . l o s s e ñ o r e s L o r e n z o C r e s p o y 
R a f a e l R i v e r ó n . 
A c t o seguido se e f e c t u ó l a p r o c l a m a -
c i ó n del nuevo A l c a l d e M u n i c i p a l , seBor 
A g u s t í n S i e r r a G o n z á l e x , quien en medio 
de a t r o n a d o r e s a p l a u s o s tomo p o s e s i ó n 
de l c a r g o . 
T e r m i n a d o s estos « c t o s , l a n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a a l l í r e u n i d a f u é esplftndi-
damente o b s e q u i a d a c o n p a s t a s y l lcor 
re s , re inando l a m a y o r a r m o n í a . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r S i e r r a y a los 
nuevos C o n c e j a l e s , d e s e á n d o l e s e l m a -
y o r é x i t o en e l d e s e m p e ñ o de s u s reeK 
i pect ivos c a r g o s . 
G R A N F I E S T A B A I L A B U B 
Organ izado p o r u n grupo de entus ias -
t a s J ó v e n e s , en l a noche de a y e r , s á b a -
do, so c e l e b r ó un suntuoso y e s p l é n d i d o 
ba i l e en l o s s a l o n e s de l a cu l ta soc iedad 
" C í r c u l o de R e c r e o . ^ p a r a c a m p l i m e n t a r 
uno de los n ú m e r o s d'el p r o g r a m a de 
fe s te jos organizados c o n mot ivo de l a 
t o m a de p o s e s i ó n d e l A l c a l d e y Oonce-
" ^ R e s u l t a d é b i l m i p l u m a p a r a d e s c r i b i r 
aunqpe s e a p á l i d a m e n t e t a n hermoso a c -
t o ; por lo mismo me c o n c r e t a r é a r e s a -
f fiar los nombres de l a s d a m a s y d a m i -
t a a que con s u s e n c a n t o s d'aban realce 
y esplendor a t a n agradab le f i es ta . 
E n t r e las p r i m e r a s f i g u r a b a n E v a r l s t a 
Rodrfgnez de Noda l , R o s a r l o L ó p e a de 
Capote , B l a n c a R . de S u á r e z , B e r t h a 
N o d a l de De lgado , A n a M . de S i e r r a , 
M a r í a C . de Doyo la , N e m e s i a S . d'e P e -
droso, A d e l a A l e m á n de A l v a r e z , E d e l -
| m i r a V . de M u g i c a , F e l i c i a G . de S á n -
i chez, A m é r i c a R . de R u l z , R a m o n a R . 
I do R o j a s , Z o i l a A q u l n o y F e l i c i a G<»mez. 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s u n a r e l a c i ó n i n -
; t e r m i n a b l e «pie c o n sus g r a c i a s y s u s 
i encantos p a r e c í a que lo t r a s p o r t a b a n a 
I u n o a r e g l o n e s donde no se oxpor lmen-
t a n m á s que la d i c h a y e l p l a c e r . 
C a r m e l l n a F e r n á n d e z , Ñ o r ber ta y M e r -
: cedes R o d r í g u e z , R o s a r l o C a r b o n e l l , C e -
1 H a Redondo , A m p a r o y F e l i n a L ó p e z , 
i E l o í s a R o d r í g u e z , C a r i d a d B e c e r r a , I s a -
, b e l Vald-és, l a s s i e m p r e be l l a s y s i m p á -
I t i ca s M a r l a n l t a G u t i é r r e z , M a r í a D í a z , 
B l a n q u l t a y P i e d a d B a r r e t e . 
P a n c h i t a Capote , P e t r a G a s p a r , N e n a 
B r a v o , A m e l l a . F e y A n t o n i a Borges , 
N e l l a y M a t i l d e B r a v o , T i n a R o d r í g u e z , 
D u l c e B a r r i o s , V i c t o r i a C r m , L a u r a 
, Sante l lces , T e y a P á e z , A n i t a N a v a r r o , 
P e t r a F a í c O n , O t i l i a Bombino , L o r e t o 
, D o r i a , C a r i d a d A l v a r e s , M a r t a Oaleyo, 
M a r í a G o n z á l e z , A d e l a R o d r i g u e ! , J o s e -
f a G o n z á l e z , R o s a M o n t e j o . . . 
D e l a v e c i n a v i l l a r e m e d i a n a tuve e l 
gusto de s a l u d a r a M a r í a G l o r i a y C o n -
, suelo M u g i c a y M a r í a Coedo, u n t r í o 
s e d u c t o r que es as iduo concurrente a 
n u e s t r a s f i es tas s o c i a l e s . 
T a m b i é n tuve l a s a t i s f a c c i ó n de s e r 
p r e s e n t a d o p o r a m a b l e s amigos a l a s 
be l las y e s p i r i t u a l e s s e ñ o r i t a s I n e o l i n a 
y B d e l m i r a C a s t e l l ó n , F e l i c i a P e r r e r y 
M a r í a y P a u l a R o j a s , todas p e r t e n e c i e n -
tes a l a m e j o r s o c i e d a d p l a e e t e f i » que 
n o s h a n h o n r a d o con s u a s i s t e n c i a a 
e s t a f i e s t a . „ . 
No t e r m i n a r é e s t a s l í n e a s s i n a n t e s 
p e d i r m i l perdones por l a s omisiones 
en que h a y a i n c u r r i d o . 
R é s t a m e , pues , f e l i c i t a r a l o s organ l -
sadores de es te ba i l e , e n t r e los que se 
e n c o n t r a b a m i a m i g o y c o m p a ñ e r o P e -
dro P e ñ a , " a l m a m a t e r " de t a n hermosa 
J a l l o M A R T I N E Z ; 
C o r r e s p o n s a l . 
D e G a a n a b a c o a 
A b r i l . 18. 
O m R - A - D A 
E n d í a s p a s a d o s f u é o p e r a d a da a p e n -
a i c i t i s en l a Q u i n t a "1a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n ' * de l C e n t r o de Dependientes , l a 
a l m p á t l c j a se fio t a I T e r e s a R o d r í g u e z 
L u a c e s , q u e r i d a v e c l n i t a de e s ta l o c a l i -
d a d . 
Son m i s deseos v e r cuanto a n t e s res -
tab lec i r la comple tamente a l a grac iosa 
" T e t e . ' ' 
L A V E L A D A T B A I L E D E L C A -
S I N O . 
E l domingo se e f e c t u ó en e l Cas ino 
E s p a ñ o l , C e n t r o de l a C o l o n i a , u n a ve-
l a d a y bai le d e d i c a d a a l o s socios. 
Se p u s i e r o n en e s c e n a por l a s e c c i ó n 
de d e c l a m a c i ó n d'e d i c h o Ins t i tuto , l a s 
bon i tas obras t i t u l a d a s " E l r e t r a t o de 
m i mujer** y " M á s va le m a ñ a que fuer -
za, ' ' tocando en los i n t e r m e d i o s u n a or-
ques ta f o r m a d a por los J ó v e n e s M a r i o 
B e l t r á n , V i r g i l i o O r t e g a , Mario Guancbe , 
B d l T a b a r e s y A l í Marcu l lo , snendo to-
dos m u y a p l a u d i d o s . 
C o n c l u i d a l a v e l a d a d l ó comienzo e l 
'baile a los a c o r d e s de u n a o r q u e s t a 
f r a n c e s a . 
A s i s t i d a d i c h a f i e s t a u n a g r a n c o n -
c u r r e n c i a , sobresa l i endo l i n d a s dami tas . 
P a r a el domingo 24, e s t á a n u n c i a d o 
a n a f u n c i ó n en e l C a s i n o a beneficio da 
bus fondos . 
P r o m e t e s e r m u y l u c i d a . 
I L U S I O N E S Y F A U S T O 
E s t o s dos t e a t r o s se ven todas l a s no-
c h e s m u y concurr idos . E s verdad que 
l a s p e l í c u l a s que en é l l o s se ofrecen, son 
de las que m á s gus tan . 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a , ambos c ines 
e s t r e n a r á n n u e v a s c i n t a s . 
E L C O R R B S P O N S A D . 
C o m o v i e n e 
A g u a c a t e , 18 d'e A b r i l de 1821. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D B L A 
M A R I N A -
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
I m p e d i d o s de poder p u b l i c a r n a d a 
nues tro en n i n g ú n p e r i ó d i c o , pues p r o -
bablemente m u c h o s de nosotros no po-
d r í a m o s h a c e r l o p a r a nues tro uso p a r -
t i c u l a r , r e c u r r i m o s a usted', conocedores 
de s u a c o s t u m b r a d a benevolencia , V E I N -
T E C O L O N O S de es te t é r m i n o m u n i c i -
p a l , por s i t i ene a b ien p u b l i c a r nues-
t r a c a r t a en s u t a n popu lar p e r i ó d i c o , 
p a r a que l a o p i n i ó n p ú b l i c a juzgue, y 
n u e s t r o gobierno u n a vez m á s se de, 
c u e n t a en e l de samparo en que esta*, 
m e s los c a m p e s i n o s de C u b a . 
E s e l caso s e ñ o r D i r e c t o r , que como I 
p e q u e ñ o s colonos y s i n l a r e p r e s e n t a -
c i ó n n e c e s a r i a que def ienda nues tros 
i n t e r e s e s , hemos sido l l amados l a m a -
y o r í a , s i n saber p o r q u i é n , a t i r a r n u e s -
t r a s c a ñ a s a dos t r a s bordadores que el j 
s e ñ o r J o s é Y . L e z a m a c o n t r o l a en l a 
l í n e a da l o s F . U . U n o e n l a f i n c a G o - { 
r r í n , y otro e n e l pueblo de B a J n o a . 
H e m o s s ido Informados por los pesa-
dores de l a m i s m a , que tampoco sabe-
mos por q u i é n h a n s ido puestos, que I 
n u e s t r a s c a ñ a s l a s p a g a b a L E Z A M A , pe- I 
ro que l a s m o l í a e l C e n t r a l S A N - A N - 1 
T O N I O , c o m p a ñ í a a z u c a r e r a G O M E Z 
M E N A . 
R e s a l t a d o : — Q u e de todo lo molido I 
has ta hoy, sOlo h e m o s recogido unos 
v a l e s f i r m a d o s p o r e l pesador, quince-
n a l e s o m e n s u a l e s , a deseos de c a d a ' 
uno, (orden de l a d m i n i s t r a d o r , S . S A N I 
A N T O N I O . ) 
A h o r a b i e n : — ¿ Q u é s i t u a d * n es la1 
n u e s t r a ? P a r a l i z a d o s nues tros cortes I 
de c a ñ a , a l e j á n d o s e dle noso tros n u e s -
tros t r a b a j a d o r e s a otros l u g a r e s en 
d e m a n d a ^de. t r a b a j o y a l imentos del 
^ « V ^ .noBOtro3 carecemos, y qulzft 
m a l d i c i e n d o n u e s t r a c o n d u c t a h a s t a 
hoy h o n r a d a . 
EL 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P Í D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
T s i m i r a m o s h a c i a a t r á a , i q u é nos 
q u e d a ? S ó l o quedan n u e s t r a s esposas, 
el no l lorando a ú n , contemplando a sus 
t i ernos h i j o s p r e s a j i a n d o l a m i s e r i a y 
e l hambre , muy p r ó x i m a a l l e g a r a 
n u e s t r a s p u e r t a s , por habernos despo-
j a d o de lo que tan l e g í t i m a m e n t e c r e í -
mos n u e s t r o » ú n i c o s o r t é n de n u e s t r a s 
pobres fami l ia s , y de loa que con n o s -
otros h a s t a a h o r a g a n a b a n s u s J o r n a -
les con e l sudor de su f r e n t e . 
¿ Q u é hacemos? S ó l o n o s quedan nues-
t ros m í s e r o s cajones donde s e e n c u e n -
t r a n n u e s t r o s vales p e n d i e n t e s de l i -
q u i d a c i ó n , confusos y revuel tos con 
aque l los C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S de 
ino lv idable r e c u e r d o . 
¿ E s q u é y a no h a y J u s t i c i a p a r a n a -
d i e ? A ú n tenemos f é en nues t ro a c -
t u a l y honorable s e ñ o r P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A , y del s e ñ o r S e -
cre tar lo de A g r i c u l t u r a , digno defensor 
de los Intereses del pobre, y por ú l t i -
mo sefior D irec tor , a us ted , solo le r o -
gamos nos c o r r i j a muchas faltas ortt 
g r á f i c a s , para que sea publicada no» 
t r a car ta , q u e d á n d o l e altamente agraí» 
c l d o s . 
F i r m a por todos: 
M A R C E L I N O J I M E N E Z 
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P o r m á s d e t r e i n t a a ñ o s h e m o s t r a t a d o d e d a r a l p ú b l i c o d e C u b a e l m e j o r a r t í c u l o q u e l a m a ^ 
n o y l a i n t e l i g e n c i a d e l h o m b r e p u e d e e j e c u t a r . S i h a y a l g u n a q u e j a d e n u e s t r o s p r o d u c t o s q u e -
r e m o s o í r l a . 
A c a b a n d e l l e g a r d e n u e v o a C u b a p a r a s e r d i s t r i b u i d a s l a s m e r c a n c í a s q u e t o d o s l o s d e t a l l i s -
t a s e n n u e s t r o g i r o t a n t o h a n e c h a d o d e m e n o s . A d e m á s d e n u e s t r o s b o t o n e s o f r e c e m o s a h o r a l a 
m e j o r l í n e a e n y u g o s o r o " K r e m e n t z , " d e n á c a r y p l a t a e s t e r l i n a a s í c o m o b o t o n a d u r a s y o t r o s 
a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s q u e e s l o m á s p e r f e c t o q u e s e p u e d e f a b r i c a r -
P i d a u s t e d " K R E M E N T Z " y c o m p a r e n u e s t r o s p r e c i o s c o n i m i t a c i o n e s * D e l a c a l i d a d d t i e m p o 
j u z g a r á . \ 
A h n a c e m s t a s D i s t r i b u i d o r e s e n l a H a b a n a : 
P r i e t o H e r m a n o s , M u r a l l a , 9 6 . 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C o - , M u r a l l a , 7 1 . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o . , M u r a l l a , 4 0 . 
M e n é n d e z y 
D i e z , G a r c í a 
P a r a j ó n , 
R o d r í g u e z , M u r a l l a , 1 1 5 . 
y C o . , M u r a l l a y C u b a -
C e l i s y C o . M u r a l l a , 9 1 -
L Q u i n t a n a , 
R e p r e s e n t a n t e p a r a C u b a . 
H o t e l S e r v i l l a , H a b a n a . 
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A n u n c i o T R U J I L L O M A H I N 
0 8 . 
u n o 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l z e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 5 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E d u c a d o r e s y p o l í t í t í a n s 
¿ 0 0 ó l t í m o a d e c e n i o s . 
P * * ^ h a n f a l t a d o e d u c a d o r e s do 
* ^ e x p e r i e n c i a c a p a c e s d e v e -
i » ^ d e * i o p e r m a n e n t e m e n t e , p o r 
¡r ^ ^ i T d e n u e s t r o s i s t e m a e s c o -
í ^ f ^ e m b a l o , d e s d e m a y o ¿ e 
J . í A i l f e o b a , n i n g u n o de e l l o s 
! 0 b a S ^ R c n a d o n i a u n s i q u i e r a p a 
^ . í i S a r í a de I n s t r u c c M n P ü 
^ q u e * l a 
t S c i ó n e s c o l a r h a d a d o e n -
S ^ ^ i u n a v u e l t a y e n d i e z y 
^ n0f i lg de r e p ú b l i c a h a dado d i e z 
lio 
ía 




^ 1¿ m e n o s , s e h a c o n f i a d o 
^ P?- de n u e s t r a j u v e n t u d a u n 
^!leSÍ I l u s t r e c o m o o l d o c t o r L e o 
V*no~cio a a b o g a d o s e m i n e n t e s 
fsldo , A n d r a d e y G a r -
^ W a m é d i c o s de g r a n r e p u t a -
* % m¿ D o m í n g u e z R o d d á n y G o n -
^ f Asteenl a l i t e r a t o s y c o n f e r e n 
^ . n m o G a r c í a E n s e ñ a t y a p e -
^ y p a t r i o t a s c o m o Y e r o y 
t ^Tá í Z a y a s . D e l a l a r g a s e r l o 
Kthres de m é r i t o q u e h a n defl-
* ] tSr l a S e c r e t a r í a de I n s t r u o -
^ J í S c a desde ett g o b i e r n o ^ e D . 
E s S a d a P a l m a , e l ú n i c o q u e 
f**8 E s t u d i o s y d e d i c a c i o n e s e s t a -
^ t a r a d o p a r a l a f u n c i ó n q u e s e 
*p í r a i n h o n r a d o y l a b o r i o s o 
• Ü S de l a E s c u e l a d e P a d a g o -
r T d o c t o r R a m ó n M e z a ; y q u t e á 
^ f n mismo s u b r e v e p a s o p o r 
I ^ j a e n a r t a m e n t o f u é u n c a l v a r l o 
^ i d o OOtros c o m e n z a r o n s u g « s 
' " ^ c ierta p r á c t i c a d e c a r á c t e r 
¡ ¡ ¿ t r a ü v o y l e g i s l a t i v o Y e r o 7 
K de Z a y a s p o r e j e m p l o , f u e r o n 
S t e n d e n t e s de e s c u e l a s e n e l 
E m o de l a p r i m e r a o c u p a c i ó n a m e 
G - «1 doctor A r ó s t e g u l h a p r e s l -
'^¿on honor l a J u n t a d e E d u c a -
de la H a b a n a y G a r c í a B n s e n a t 
nriDiTis iu t er p a r e s e n l a C o m l -
le i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de l a C á 
at de R e p r e s e n t a n t e s . T o d o s l l e g a 
« a l departamento c o n r e p u t a c i ó n 
Jr l impia ; pero n i n g u n o c o n l a s o - . 
7eicepci6Q y a m e n c i o n a d a , f u é p o -
dfnm o educac ion i s ta e n e l s e n t i d o 
Se to de l a e r p r e s i ó n . E l f r a c a s o 
-idoso del e m p e ñ o q u e i n t e n a r o n r e a 
ta. se explica f á c ü m e n t e p o r l a f a l -
de experiencia y d e c o n o c i m i e n t o s 
««¡cales. Y no es q u e n o h a y a h a M -
1* anuí al a l cance de l a m a n o e d u c a -
J ^ y a probados e n l a s u p r e m a d lh 
rtccióñ de estos a s u n t o s S e c r e t a r l o de 
üstnicción P ú b l i c a d u r a n t e l a p r i m e 
n Intervención a m e r i c a n a f u é e l d o c -
tor ücn Enr i c>ue J o s é V a r o n a . S u l a -
to gloncsá eu d i c h o p u e lo es m o -
tttí de orgullo p a r a l o s c u b a n o s y 
di «mbargo, j a m á s s e l e h a p e d i d o 
qnmeiva a poner s u g e n i o y s u e x -
}erienda al s e r v i c i o de l o s I n t e r e s e s 
Itli escuela n a c i o n a l . ( 1 ) . 
I? estas p r e m i s a s s e d e s p r e n d e c o -
so «adusión i n e v i t a b l e q u e e n C u -
ba taide es n e c e s a r i o p o s e e r c o n o c l -
aiíníw t é c n i c o s p a r a d e s e m p e ñ a r 
jAKiones m o d e s t í s i m a s e n m u c h a s d e -
Ipísdencias del E s t a d o c u a l q u i e r p e r -
mna, bí tiene a l g ú n t a l e n t o y u n a m e 
loa dosis de c u l t u r a , a u n q u e é s t a s e 
Uta a la Jarmacopea . a l c á l c u l o I n -
<ral o a ' l a p r e p a r a c i ó n d e l s u e r o 
lira curar l a p i n t a d i l l a e s t á c a p a -
iada para d ir ig ir e l c o m p l e j o , s u t i l 
delicado m e c a n i s m o d e l a e d u c a -
don nacional. 
Para explicar e s t a c r e e n c i a a b s n r -
ü le repite l a espec ie d e q u e los p a r 
Hos po l í t i cos , c u a n t í o r e a l i z a i ^ l a 
Atribución de los d e s p o j o s ó p t i m o s 
ítben insistir e n l o s s e r v i c i o s q u e 
í Interesado p r e s t a a l g u p o o h a n -
feria o en la a m i s t a d q u e le u n e a l o a 
:"~«eg de l a s i t u a c i ó n . P e r o , c o n -
wüendo, como s u e l e d e c i r s e e l a r g u -
"oto ¿por q u é s e n o m b r a s i e m p r e 
1 un médico a u n a r q u i t e c t o o i n g e -
too o un abogado p a r a g o b e r n a r , 
lectivamente, l a s S e c r e t a r í a s de 
nldad y B e n e f i c e n c i a , de O b r a s P ú 
38 y de J u s t i c i a , y e n c a m b i o no 
higa, i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n c i a 
m educador ali f r e n t e d e l d e p a r t a -
¡«to de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ? ¿ N o 
''•'irá algo r a d i c a l m e n t e e n t r e l a ideo 
j ^ d e l educador y l a s a p t i t u d e s y 
wlc lo iones que a s e g u r a n e l t r i u n 
^ « la pol í t ica\? 
toaestro de v e r o a d e « e f l enc ia l -
*ate un abnegado, t a l v e z u n i l u s o . 
Relente o i n c o n s c i e n t e s u b o r d i n a 
•Propios in tereses y s a t i s f a c c i o n e s 
'0'*e la g e n e r a c i ó n q u e v e f o r m a r 
•Cree qu© h a v e n i d o a l m u n d o c o n 
" ' ^ que c u m p l i r : s e m b r a r e n los 
»íbroe y en í o a c o r a z o n e s I m p o n d e 
*« levadura de v a l o r e s h u m a n o s y 
! ¡Jcero cuando a f i r m a q u e l a p a -
^ el remedio i n f a l i b l e de l o s m a -
l0*1 «^Pirita . « t á e n l a e d u c a c i ó n . 
^ Weal de m e j o r a m i e n t o , de r e n o -
moral y de p r o g r e s o i n f l u y e 
l ^ - ^ e n t e e n su, c a r á c t e r y e n 
%enA' d a r s e c u e n t a d e e l l o o a 
•alta » el m a a s t r o se a d a p t a a l 
¿ ? i mora l que s e h a f o r m a d o , 
^tor • do o tra3 i n t e l i g e n c i a s a c á 
fj^l « m p l a r t a m b i é n s u p r o p i o e s 
W(y«8e* ' f l f t s u i d i o s i n c r a c i a y s u 
i J J * , erá o p t i m i s t a y c o n f i a d o e n 
, r 0 W e n u n r e b e l d e a q u i e n 
V 'n Inenor i m p u r e z a d e l a r e a -
^cido en uno y o tro c a S O ' e l 
Htinl' absorto en e l m a ñ a n a , e s 
T i^k n a h u i n a n i d a d m e j o r , m á s 
^ « b r e a u e l a h u m a n i d a d d e 
•¿i Jf!1'0 decir que los e d u c a d o r e s 
^ aun remotamente , l a q u i n t e -
r o eü P e r f e c c i ó n . V i e n e n a l 
^ • I W 0 los d e m á s m o r t a l e s y 
•í 8ulJ?LBOn hi^08 d e l a c a r n e y e s -
^•«Mabí a i e r r o r : p e r o Slí i d e o l o -
. 6PU6st« v a l o r e s es r a d i c a l m e n 
S el d a l a del P o I J | t i a n . E l p o -
ftcrlfi0e l*163,165 h u y ó de n o s o t r o s 
' io d. 0 a l i n t e r é s de l m e c a -
icipai ^l16 e8 r u e d a m o d e s t a 
actif-1 e d u c a d o r P o r 10 m e n o s 
^enta"^3, COIno e d u c a d o r n o t i e n e 
- Ql4 sino ei l ^ o s 01 P r O Y e c h o e s p i r i t u a l 
étir e l evac i6 l i s o c i a l , i n t e l e c 
^ d e , ^ 5e SU3 e d u c a n d o s . C o n 
' ^ro ^ , a l e s t a n c o n t r a d i c t o r i a s 
i 1 ^ oí, a luz de u n a U m p a r a 
K l l k l no Pueden e n t e n d e r s e . 
^ M a a V e C e 3 i t a u n a c o n c i e n c i a 
I — . g a r r a s y ioS m ú s c u l o s de 
¿ ) . vBt 
l u n a r e s que h e m o s 
• • 
^K^Q Hl¿g j 
Í ^ o s la c U n a v e z - C u é n t a s e 
l**ÍZ\Úel l a t : n y d e l a H i s 
N - d e l a R . 
5Pa&a 
1 ™ * 3 8 V**** T e d u c a c i ó n y r e c -
titud m o r a l s o n t é r m i n o s I n s e p a r a -
b l e s . E l p o U t J ü a a v t v e y m u e r e c o n 
o b s e r s i ó n d e l p o d e r o de l a r i q u e z a . 
E l e d u c a d o r n o l o s d e s d e ñ a ; m á s po-
n e p o r e n c i m a de a m b o s l a d i g n i d a d 
d e u n a c o n c i e n c i a l i m p i a . P i e n s a q u e 
u n h o m b r e b u e n o y ü t i l , a u n c u a n d o 
e e a d e s g r a c i a d o es s i e m p r e m e j o r q u e 
u n c e r d o s a t i s f e c h o , y q u e l a p o b r e z a 
a u s t e r a d e J o s é M a r t í , de V a r o n a y 
de S a n g u f i y h a d a d o m á s g l o r i a a l o s 
> c u b a n o s q u e l o s C a d i U a c y l o s R e n a u l t 
' L o s p a l a c i o s de A l a d i n o y l o s f e s t i -
n e s p a n t a g r u é l i c o s de d i ez m i l p a r -
v e n u s c a r g a d o s de o r o . 
T a l e s l a r e a l i d a d e n q u e v i v i m o s , 
y es n e c e s a r i o a m i j u i c i o r e n u n c i a r 
p o r a h o r a a Ik I d e a d e l l e v a r a l a S e -
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a u n 
v e r d a d e r o t é c n i c o e n a s u n t o s e s c o l a -
r e » . N u e s t r o s p o l í t i c o s c a r e c e n de 
I m a g i n a c i ó n , y s o n i n c a p a c e s de c o n -
c e b i r l a r e a l i z z a c i ó n q u e e x i s t e e n t r e 
l a f e l i c i d a d d e u n p a í s y l o s m é r i t o s 
d e u n f u n c i o n a r l o p ú b l i c o . 
Q u i e r e e s to d e c i r q u e e l p r o b l e m a 
d e l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l no t i e n e e n 
C u b a « o l u c i ó n p o s i b l e ? N o h e l l e g a d o 
a ú n a e s t a o p i n i ó n e s c é p t i c a . C r e o s i n 
c e r a m e n t e q u e u n a r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
c o n c o m e j e r o s c o m p e t e n t e s y p r o b o s , 
t m p e r s o n a l t é c n i c o e s c o g i d o y u n a 
s e c c i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s p e d a g ó g i -
c a a , c u a l q u i e r p e r s o n a c u l t a y h o n o -
r a b l e s i tiene a f i c i ó n a l o s e s t u d i o s 
e d u c a t i v o s - u n p o c o de m o d e s t i a y de 
d e s c o n f i a n z a d e s i m i s m o * e l f i r m e 
p r o p ó s i t o d e l a b o r a r l e s i n t e r e s a d a -
m e n t o e n b i e n de s u p a í s , p u e d e s i no 
r e m e d i a r t o d o » l o s m a l e s q u e h a n c o -
r r o m p i d o y a r r u i n a d o n u e s t r a e s c u e -
l a p o r lo m e n o s I n i c i a r u n a o b r a d e 
r e c t i f i c a c i o n e s y l l e v a r a l á n i m o de 
l o s m a e s t r o s u n p o c o d e fe e n e l p o r -
v e n i r . 
A . M . A g u a y o . 
H o n o r e s t r i b u t a d o s a i C a r d e n a l G i b b o n s 
F u n e r a l e s . M e n s a j e s d e p é s a m e d e S u S a n t i d a d e l P a p a , 
d e c a t ó l i c o s , p r o t e s t a n t e s , j u d í o s y d e M . V i v i a n i . 
M i r a n d o a h o r a e n c o n j u n t o l o s h o -
n o r e s , a l a b a n z a s y m u e s t r a s de a f e c t o 
y s i m p a t í a , q u e p o r t o d a s p a r t e s s e 
h a n t r i b u t a d o a l d i f u n t o C a r d e n a l G i b 
b o n s , b i e n p u e d e a s e g u r a r s e que a p e -
n a s h a h a b i d o p e r s o n a j e e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s q u e l o s h a y a r e c i -
bido s e m e j a n t e s . L i a p r e n s a t a n t o n a -
c i o n a l c o m o e x t r a n j e i a , h a b r á pod ido 
d e d i c a r m á s é s p a c í o y c o m e n t a r i o s a 
l a m u e r t e de p r o h o m b r e s p o l í t i c o s 
d e l p a í s ; p e r o s u s p a l a b r a s e s t a b a n 
m u y l e j o s de r e v e l a r t a n t o a f e c t o , s l m 
p a t í a y s o b r e todo v e n e r a c i ó n , c o m o 
s e h a n e x p r e s a d o c o n o c a s i ó n de l a 
m u e r t e d e l C a r d e n a l G i b b o n s . 
S e g ú n l a o f l c l m de I n f o r m a c i ó n , d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l d^ B i e n e s t a r C a t ó -
l i c o , a p e n a s a c a b a b a de e x p i r a r e l 
C a r d e n a l , c o m e n z a r o n a f u n c i o n a r l o s 
t e l é f o n o s , t e l é g r a f o s y c a b l e s , p e r a 
t r a s m i t i r l a n o t i c i a p o r t o d a s p a r t e s . 
E l O b i s p o A u x i l i a r de B a l t i m o r e i«» 
c o m u n i c ó I n m e d i a t a m e n t e , e n t r e o t r o s 
a l S u m o P o n t í f i c e y a todos l o s A r -
z o b i s p o s y O b i s p o s de l o s E s t a d o s U n i 
do? , y a p e r s o n a j e s d i s t i n g u i d o s d e l 
p a í s . E l A l c a l d e do B a l t i m o r e m a n -
d ó q u e la, g r a n c a m p a n a d e l M u n i c i -
p io a n u n c i a r a l a mu-erte c o n o c h e n t a 
y s e i s c a m p a n a d a s , oue n o s r e c u e r -
d a n ios o c h o y c e l ? a ñ o s c u m p l i d o s 
d e l d i f u n t o P r e l a d o . E n l a C a s a de i 
C o r t e , d o n d e ae h a l l a b a c o n g r e g a d o 
e" p e r s o n a l p a r a e l e x a m e n de u n a i 
c a u s a , a p e t i c i ó n d^l j u e z todos , s i n ¡ 
d i s t i n c i ó n de c r e e n c i a s , g u a r d a r o n a b j 
s o l u t o s i l e n c i o c o n l a c a b e z a d e s c u - ! 
b i e r t a y l e v e r e n t e m e n t e i n c l i n a d a p o r ! 
e s p a c i o d e c i n c o m i n u t o s . E l m i s - j 
'.no d í a a n u n c i a b a l a p r e n s a q u e e n i 
N u e v a Y o r k s e h a b í a i z a d o l a b a n d e -
r a a m e d i a a s t a e n ?os e d i f i c i o s , m u -
n i c i p a l e s ; y q u e e l A l c a l d e h a b í a 1 
" S u n o m b r e h a s i c o f a m i l i a r e n s u ¡ 
o r n a d a B a l t i m o r e , v s u f a m a h a a l -
c a n z a d o p r o p o r c i o n e s m u n d i a l e s . P o r 
h a b e r c o n s a g r a d o s u v i d a a l o s g r a n -
des I d e a l e s c r i s t i a n o s y a e s t a b l e c e r 
l a r e c t i t u d de v i d a , m e r e c e l a a l a b a n -
z a y e s t i m a d e t o d e s l o s h o m b r e s s i n 
d l s i l u c i ó n de c r e e n c i a s o a f i l i a c i o n e s 
n . ' i í g l o s a u . . . 
" P h a d i s t i n g u i d o p o r s u c a r á c t e r 
o r g a n i z a d o r , y p u d o r e g o c i j a r s e de 
v e r a s u I g l e s i a o r o s p e r a r b a j o s u 
h á b i l d i r e c c i ó n . 3 u a f a b i l i d a d y s u 
e s p í r i t u b o n d a d o s o s e ñ a l e s d i s t i n t i v a s 
de s u t r a t o c o n l o s d e m á s , h i c i e r o n 
o u e s u c o m p a ñ í a f u e r a l a m á s a g r á -
c a b l e , y l e g r a n j - í i r o n p o p u l a r i d a d 
a u n f u e r a d e l c í r c u l o de 6u I g l e s i a . 
S u t o l e r a n c i a e r a - a l q u e f o m e n t ó l a 
b u e n a a r m o n í a e n t r e s u I g l e s i a y l o s 
p r o t e s t a n t e s . P o c a s o c a s i o n e s h a h a -
b ido do d i s c r e p a n c i a d u r a n t e s u a d -
m i n i s t r a c i ó n de n e g o c i o s e c l e s i á s t i c o s 
y c o n f r e c u e n c i a s u c o e p e r a c i ó n e n 
« m p r e s K s d e l b i e n c o m ú n h a f o m e n -
tado l a v e r d a d e r a c o n c o r d i a c r i s t i a -
n a . 
" P o r e s to s u m u e r t e e s c o s a q u e 
a f e c t a a t o d o s c u a n t o s s i g u e n l a b a n -
d e r a de J e s u c r i s t o . P o r lo t a n t o , l a s 
i g l e s i a s p r o t e s t a n t e s de l a F e d e r a c i ó n 
I ' a c e n c o n s t a r s u p e s a r e n e s t a h o r a 
d.^ m u t u o d u e l o , y p i d e n e l a u x i l i o d i -
v i n o p a r a n u e s t r o s c o n - c r i s t i a n o s c a -
t ó J c o - r o m a n o s . " 
T « m b l é n l a C o n g r e g a c i ó n J u d í a d e 
P a l U m o r e , p o r m ^ l i o de s u p r e s i d e n -
te, e n v i ó u n m e n s a j e o f i c i a l d i c i e n -
d o : 
" E n n u e s t r a s e l a c i o n e s p e d i m o s 
q u e f u l a P r o v i d e n c i a do D i o s se b a -
y a d e s t i n a d o p a r a )os c a t ó l i c o s a m e -
r i c a n o s u n l e a d e r q u e m a n t e n g a a l a 
m i s m a a l t u r a l o s n o b l e s p r i n c i p i o s 
n e n t e s y m a j e s t u o s a s c e r e m o n i a s r e -
l i g i o s a s ; l a v a r i e d a d de c o l o r e s de 
l o s o r n a m e n t o s y h á b i t o s de l a j e r a r -
q u í a , c l e r o y ó r d e n e s r e l i g i o s a s q u e 
s e h a l l a b a n b i e n r e p r e s e n t a d a s ; l a 
s e v e r i d a d y s u b l i m e a r m o n í a de l a 
m ú s i c a g r e g o r i a n a , t r a í d a e x p r e s a -
m e n t e d e l V a t i c a n o ; e l s i l e n c i o s e -
p u l c r a l de l a i n m e n s a m u c h o d u m b r e 
q u a d e n t r o , y m á s a u n f u e r a de l a C a -
t e d r á l , a s i s t í a a a q u e l l a f u n c i ó n r e l i -
g i o s a , c o n s i d e r a d a c o m o l a m á s s o -
l e m n e de l a s p r e s e n c i a d a s h a s t a el 
p r e s e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D e s p u é s de l a m i s a y r e s p o n s o p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l d i -
f u n t o p r e l a d o , f u e r o n c o l o c a d o s s u s 
r e s t o s e n l a c r i p t a de l a C a t e d r a l , 
d o n d e d e s c a n s a n l o s d e s u s v e n e r a -
b l e s p r e d e c e d o r e s . 
B U R L A B U R L A N D O 
D E V J I A J E 
A l f i n y o t a m b i é n h e c a í d o e n l a 
t e n t a c i ó n de h a c e r e s t e a ñ o o t r o v i a -
j e c i t o p o r e s o s m u n d o s . N a d a h a y 
e s t a b l e y p e r m a n e n t e e n e s t a v i d a . 
M a s a n t e s de d e c i d i r m e n o d e j ó m i 
p e n s a m i e n t o de v e r s e a s a l t a d o p o r 
'GSt^S CcLVllclCioilGS ' 
— ¿ A d ó n d e v a s , M a n i ' n ? . . . A t u s ) do, y a se h a s u d a d o , y a s e h a n h e c h o 
a ñ o s n a d a te c o n v i e n e t a n t o c o m o e l ! todas l a s c o m p r a s ; p e r o n u n c a s e 
p a r t i c u l a r a t a ñ e , s i n o p o r l a a t e n c i ó n 
y b e n e v o l e n c i a c o n q u e e n a q u e l l a s 
o f i c i n a s e s p a ñ o l a s s e d e s p a c h a b a d e s -
de e l m á s e n c u m b r a d o h a s t a e l m á s 
h u m i l d e . 
¿ Q u é m e f a l t a a h o r a ? ¡ V a y a u s t e d 
a s a b e r ! . . . A l e m p r e n d e r u n v i a j e 
s i e m p r e h a y que c o n t a r c o n l a s o r -
p r e s a , lo i m p r e v i s t o . Y a se a n d u v o 
de l a c e c a a l a M e c a , y a s e h a c o r r i -
L A M U E R T E D E L C A R D E N A L . G I B -
B O N S E N E L E X T R A N J E R O 
A d e u v A s dé l o s m e n s a j e s de c o n -
d o l e n c i a q u e e n v i a r o n a l g u n o s G o b i e r 
n o s y d i s t i n g u i d a s a u t o r i d a d e s e c l e -
s i á s t i c a s y c i v i l e s d e l e x t r a n j e r o , l a 
m u e r t e d e l c a r d e n a l G i b b o i - s v i n o a 
s e r c o m o l a ' n o t i c i a d e l d í a e n l a 
p r e n s a y v i d » p ú b l i c a de l a s p r i n c i p a -
l e s c a p i t a l e s e u r o p e a s . 
A n t e todo , e l S u m o P o n t í f i c e e x p r e -
s ó s u s e n t i m i e n t o c o n e l s i g u i e n t e 
mensa je : ' . " L a m u e r t e de N u e s t r o m u y 
q u e r i d o h e r m a n o , e l C a r d e n a l A r z o -
b i s p o de B a l t i m o r e , e s u n a s e n s i b l e 
p é r d i d a no s ó l o p a r a s u d i ó c e s i s y 
p a r a s u p a t r i a , s i n o t a m b i é n p a r a to -
d a l a I g l e s i a . E l C a r d e n a l G i b b o n s 
o r a u n t e s t i m o n i o v i v i e n t e d e l e s -
p l é n d i d o d e s a r r o l l o y p o d e r o s a o r g a -
n i z a c i ó n q u e h a a l c a n z a d o l a I g l e s i a 
e n s u p a í s ; y p o r é s t a r a z ó n é l . m u -
b i e n e s t a r y e l s o s i e g o de t u c a s a . 
¿ Q u é te f a l t a e n e l l a ? N a d a . V a s a 
c a m b i a r t u c ó m o d o y l i m p i o l e c h o 
p o r l a e s t r e c h e z de u n a l i t e r a o l a 
c a m a d e l h o t e l c h i n c h o s a y b e r r o -
q u e ñ a e n l a q u e q u i z á s h a y a m u e r t o 
a l g ú n a p e s t a d o ; v a s a c a m b i a r t u 
m o d e s t a ^ m e s a p o r l a m e s a de t o d o s 
en l a q u e te p o n d r á n m a n j a r e s e n i g -
m á t i c o s c u a n d o n o I n s u b s t a n c i a l e s y 
r e p u l s i v o s y e n l a q u e a c a d a h o r a 
t e n d r á s u n c o m p a ñ e r o d i s t i n t o ; v a s 
a s e r r o b a d o , e x p l o t a d o y v e j a d o 
p o r h o s t e l e r o s , c a m a r e r o s , c o c h e r o s , 
a d u a n e r o s ; v a s a c a m b i a r , ¡ d e s v e n t u -
r a d o ! e s t a a p a c i b l e y a m o r o s a t i e -
r r a c u b a n a p o r l a t u r b u l e n t a y " s i n -
d i c a d a " E u r o p a . . . 
T a l f u e r z a m a n d a e n m í á n i m o e s -
te s o l i l o q u i o q u e m e h a c e v a c i l a r ; 
m a s a l c a b o de a l g u n a s h o r a s m e 
a c o m e t e e s t e o t r o : 
— ¡ L a t i e r r i n a ! . . . H a y q u e v o l v e r 
a v e r l a . . . E s v e r d a d q u j , . e s t o s c i e -
l o s y e s t o s c a m p o s d e C u b a . . . . P e -
r o y a lo d i j o e l p o e t a : " E l c a m p o 
s i e m p r e v e r d e m e f a t i g a : e l c i e l o 
s i e l o s i e m p r e a z u l m e d e s e s p e r a " . . . 
T a m b i é n a q u e l l o s c a m p o s y a q u e l l a s 
p u e d e d a r p o r t e r m i n a o d todo n i p o r 
c o m p l e t o e l e q u i p a j e , s o b r e todo, 
c u a n d o s e v i a j a c o n s e ñ a r a s . . . P r o -
b a b l e m e n t e se m e a p a r e c e r á a ú l t i - ' 
m a h o r a e l a m i g ^ c o n e l " e n c a r g u l -
t o " de s e i s k i l o s de t a b a c o p a r a e l a l -
c a l d e de s u p u e b l o , o l a a m i g a q u e 
h i e t r a e r á a l g ú n l o r o p a r a e n t r e g a r 
a s u s e ñ o r a a b u e l a . . . ¡ S e ñ o r e s , p o r 
p i e d a d ! . . . 
¡ O t r o p r o b l e m a , o t r o c o n f l i c t o c o n 
e l q u e no h a b í a c o n t a d o ! ¡ E l p r o -
b l e m a de los " m e n u d o s " . . . ! L a 
A d u a n a se n i e g a a q u e u n o l l e v e s o -
b r e s í m á s de c i e r t a c a n t i d a d d e t e r -
m i n a d a c o m o s i l a A d u a n a t u v i e s e 
l a m e d i d a e x a c t a de l a s n e c e s i d a d e s 
de c a d a c u a l . 
E s v e r d a d que q u e d a e l r e c u r s o de 
h a c e r u n g i r o ; p e r o c o n e s t a s c o n -
v u l s i o n e s b a n c a r i a s q u e n o s a f l i g e n , 
¿ q u i é n s e f í a de q u i é n ? E n t a l s i t u a -
c i ó n b i e n p o d í a n u e s t r a c e l o s a H a -
c i e n d a s u s p e n d e r s u s r i g o r e s . A p a r t e 
de esto n a d a s e r í a t a n c o n v e n i e n t e 
p a r a e s t a g e n e r o s a R e p ú b l i c a c o m o 
e i q u e todos tos q u e de e l l a s a l e n 
l l e v a s e n s u s b o l s i l l o s b i e n repleto?; 
d a m o n e d a y a que é s t e . i c r í a e l m e j o r 
c u m b r e s y a q u e l l a s n i e b l a s de m i | m e d i o de p r o p a g a r y a c r e c e n t a r s u 
p a í s . . . L o s ú n i c o s e n s u e ñ o s q u e a ú n ! c r é d i t o p o r e l m u n d o . 
T N T ^ n ^ A N T m F O T O G R A F I A Q U E M U E S T R A E L C A T A F A L C O E N Q U E Y A C I A E L C A D - A V B R D E L D I F U N T O C A R D E N A L , R O D E A D O D E L O S A R Z O B I S 
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d i s n u e s t o qu-e p e r m a n e c i e r a a s í h a s t a | de d i g n i d a d c a t ó l i c a , c i u d a d a n í a a m e - c h o m e j o r q u e c u a l q u i e r o t r o , p o d í a 
y . . . . i _ _ i. I ^o _ v.^r^w^o-r,^'.- o<-,r>1a1 " m o s t r a r a l miftHlr» 1na mHravUlonn-S 
G u i t a r r a E s p a ñ o l a 
L^t b e l l e z a e s c o m o u n d a r d o 
q u e d e l o ie lo a<e a r r o j ó , 
q u e p e n e t r a p o r l o s o j o s 
y c l a v a e n e l c o r a z ó n . 
I I 
L a c i e n c i a m á s v e r d a d e r a 
n o se a p r e n d e e n n i n g ú n l i b r o , 
p e r o l a g r a b a u n a m a d r e 
e n e l c o r a z ó n de u n h i j o . 
I I I 
N o b u s q u e s l a m u j e r p r o p i a 
e n q u i e n p r e s u m e de s a b i a , 
q u e es p r e f e r i b l e , m u j e r 
q u e c o s e , r e m i e n d a y l a v a . 
I V 
E l a m o r es c o m o u n D i o s , 
q u e e l m u n d o c o n v i e r t e e n c i e l o 
y g o z a e n h a c e r c r e y e n t e 
a l q u e b l a s o n a d e a teo . 
V 
A d o r n a , ñ i f l a e se c u e r p o , 
p o r q u e es c o s t u m b r e e n l o s h o m -
f i j a r s e m u c h o e n l a s g a l a s 
y p o c o e n l o s c o r a z o n e s . 
V V I 
E l c o r a z ó n de u n a n i ñ a 
es u n v a s o d e c r i s t a l , 
q u e r o m p e n los d e s e n g a ñ o s 
c o n m u c h a f a c i l i d a d . 
l í a r o l s o D í a z de E s c o v a r . 
d e s p u é s de l o s f u n e r a l e s . D e m o s t r a -
c i o n e s p a r e c i d a s » e r e p i t i e r o n e n 
o t r a s c i u d a d e s . 
M E N S A J E S D E C O N D O L E N C I A 
U n o s m i n u t o s d e s p u é s de s u m u e r -
te c o m e n z a r o n a l l e g a r l o s m e n s a j e s 
* de c o n d o l e n c i a do t o d a s p a r t e s y de 
r i c a n a y b e n e f i c e n c i a s o c i a l . 
A e s t o s se p o d r í a n a ñ a d i r l o s t e s 
t i m o n l o s de i a p r e n s a de todos m a -
t i ce s , p o l í t i c o s y r e l i g i o s o s , e n s a l z a n 
de l a v i d a y d e p l o r a n d o l a m u e r t e de 
t a n i l u s t r e p e r s o n a j e . 
M a r t i r i o y P a s i ó n 
F U N E R A L E S 
D u r a n t e l o s t r e s d í a s q u e e s t u v o t i d a s u e r t e d e p e r s o n a s , n a c i o n a l e s y . /-, . j „ , j t i i . - « i 
e n l a C a t e d r a l de B a l t i m o r e e l c a d á -e x t r a n j e r a s A d e m á s ^e l o s e n v i a d o s Vúr d e s u p r e l ; l d f u e r o n des 
p e r l a s a u t o r i J a . d e o 9 R ^ a n t e é l m i l l a r e s de p e r s o n a s , 
l a s d i v e r s a s d i ó c e s i s , se r e c i o i e r o n i T _ " 
t a r i o de E s t a d o ^ s e n a d o r e s y r e p r e s e n , 
L o s de l a g u a r d i a do h o n o r c a l c u l a 
en 20,000 l a s 
5 de l o s dos p r i m e r o s d í a s , y \ 
^ ^ i í + j - o o ,'&í;.000 q u e lo v i s i t a r o n e l t e r c e r d í a . 
r a s g u b e r n a m e n t a l e s c e a l g u n a I m 
p - i r t a n c i a , d e l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s 
d e M a r y l í i n d l a v de o t r o s E s t a d o s ; 
d e m i e m b r o s p r o m i n e n t e s de l a s va~ 
r í a s s e c t a s p r o t e s t a n t e s , d e l j u d a i s m o 
y de t o d a s l a s clames s o c i a l e s ; p o n -
d e r a n d o todos , de u n m o d o o ü e otro 
"ruis e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s c o m o c l u 
d a d a n o a m e r i c a n o , s o l o c o m p a r a b l e s 
a l a ? q u e p o s e í a •jomo l e a d e r de l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a e n A m é r i c a . ' 
U n a c o s a l l a m ó p a r t i c u l a r m e n t e l a 
a t e n c i ó n , y f u é q u e " g r a n n ú m e r o d e 
e s t o r m e i i s a j e s p r o c e d í a n de h o m b r e s 
y m u j e r e s de o t n s c r e e n c i a s " ; y 
q u e e n B a l t i m o r e " p a s t o r e s p r o m i -
n e n t e s de i g l e s i a s p r o t e s t a n t e s y r a -
b l n c s d e l a s s i n a g o g a s j u d í a s f u e r o n 
do Tos i r i m e r o s e n t n v i a r s u m e n s a -
j e de c o n d o l e n c i a , c o n f i r m á n d o s e a s í 
l o q u e se h a b í a a f i r m a d o e n v i d a , es 
d e c i r , c u e e r a l a p e r s o n a q u e c o n t a b a 
c o n m á s s i m p a t í a s c r . t r e l a s p e r s o -
n o ? d e d i v e r s a s c r e e n c i a s . A d e m á s , 
. , c o m o d e c í a u n a c o m u n i c a c i ó n de B a l -
M A R T I R I O Y P A S I O N , es . e l U t u i o t i n j c r e de] d f a 27, "l ín m u c h o s p ú l p i t o a 
de u n a n o v e l a e s c r i t a e n 
l a c o n o c i d a e s c r i t o r a M a r y F l o r a n > 
n e s r e l i g i o s a s ; e l 30 r a r a l o s s e g l a -
r e s ; y e l j u e v e s ?A p a r a l a j e r a r q u í a , 
c - f r o y a u t o r i d a d e s c i v i l e s . 
IB] ú l t i m o d í a u n a h o r a a n t e s de 
l o s f u n e r a l e s , l l e n a b a y a todos l o s a l 
r e d e d r r e s de l a C a t e d r a l u n I n m e n -
so g e n t í o , a n s i o s o da p r e s e n c i a r l a s 
ú l t i m a s c e r e m o n i a s . 
í s 
f r e c u e n t a n m i á n i m o s o n l o s q u e e n 
é l s u e l e d e s p e r t a r l a v i s i ó n de l a 
t i e r r i n a . . . A n i m o , p u e s , M a n í n . . . . 
T o d a s l a s f a t i g a s s o n l l e v a d e r a s e n 
e l c a m i n o de v u e l t a a i a p a t r i a . . . 
A d e m á s , l a s a u l d . . . E l m é d i c o m e d i -
ce que m i s n e u r a l g i a s s o n h i j a s de l a 
f a t i g a m e n t a l ; n i i e n e c e s i t o r e p o n e r 
e l ' ' f ó s f o r o " c e r e b r a l s i d e s e o c o n t i -
n u a r p r o d u c i e n d o l i t e r a t u r a l u m í n i -
c a . . . N a t u r a l m e n t e - . . L u e g o s e a p a -
r e c e n a n t e los o j o s de m i a r d i e n t e 
i m a g i n a c i ó n l a s p i r a m i d a l e s f u e n t e s 
de f r e s a s y de s a r d i n a s , l o s e n o r m e s 
potes de f a b a d a y c a l d o g a l l e g o , a u -
t é n t i c o s . . . N a d a , e s t o e s i r r e s i s t i -
b l e . . . M e . d e c i d o y que s e a l o q u e 
D i o s o q u i e r a — 
E n c u e n t r o los p r i m e r o s s i n s a b o r e s 
e n l a s d i l i g e n c i a s q u e es n e c e s a r i o 
r e a l i z a r p a r a o b t e n e r e l b i l l e t e de p a -
s a j e . M u c h o s b u q u e s de g r a n p o r t e 
s a l e n e n e s t a P r i m a v e r a p a r a l o s 
p u e r t o s de l a M a d r e E s p a ñ a ; dos 
m e s e s m e a n t i c i p o a s o l i c i t a r e l b i l l e -
te y , s i n e m b a r g o , ¡ n o h a y , n o h a y ! 
es l o p r i m e r o q u e m e d i c e n . . . E s o 
e n l a s o f i c i n a s n a v i e r a s e n q u e se 
d i g n a n c o n t e s t a r a l a s i n f o r m a c i o n e s 
q u e p i d o . 
D o y , a l f i n , c o n u n " c o n s i g n a t a -
r i o * a m a b l e y a t e n t í s i m o ; e l s e ñ o r 
S a n t a m a r í a de l a g r a n C o m p a ñ í a de 
v a p o r e s de P I n i l l o s , e l c u a l m e f a c i -
l i t ó e l p a s a j e q u e a n h e l a b a p a r a e l 
e s p l é n d i d o t r a s a t l á n t i c o " I n f a n t a I s a -
bel'* de l a m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a . 
C o n s t e q u e e l s e ñ o r S a n t a m a r í a m e 
A m a d o l e c t o r : y a c o n e l p i e e n e l 
e s t r i b o y s i n h u m o r n i e s p a c i o p a r a 
m á s te a n u n c i o q u e c e s a r á p o r a l g r ú u 
t i e m p o de a p a r e c e r m i B u r l a B u r l a n -
do e n e s t a s i l u s t r e s c o l u m n a s d e l 
D I A R I O D e L A M A R I N A ; p e r o q u e 
l l e v o m i c a n s a d a y a b u r r i d a p é ñ o l a 
c o n m i g o , ' c o n l a e s p e r a n z a de q u e r e -
c o b r e s u m e r m a d o v i g o r y l o z a n í a 
c o n l o s a i r e s de l a d u l c e p a t r i a . D e ^ -
d c a l l í te c o m u n i c a r é m i s i m p r e s i o -
n e s de TÍajo- C o n e s to q u é d a t e c o n 
D i o s y que E T te d é s a l u d y a m í m e 
g u í e . 
M . A L T A R E Z M A R K O A . 
a d a p t a d a a l c a s t e l l a n o p o r L u i s G . 
<le U m b e r t . . , „ 
M A R T I R I O Y P A S I O N s e r á e n b r e 
v e i ^ b l l c a d a e n e l f o l l e t ó n d e n u e s t r a 
e d i c i ó n de l a m a ñ a n a p a r a que a s i 
l o s a m a n t e á de l a l e c t u r a a m e m i 7 
m o r a l p u e d a n d a r s e c u e n t a e x a c t a de 
s u v a l o " l i t e r a r i o . 
M S l T I R I O Y P A S I O N n o s h a s i d o 
a m a b l e m e n t e f a c e t a d a por l a s e n o -
p r o t e s t a n l e g s e h a h e c h o m e n c i ó n de 
l a m u e r t e d e l C a r d e n a l G i b o n s , v e n e -
r a n d o s u v i d a y m o s t r a n d o p e s a r p o r 
s u m u e r t e . M u c h o s m l n i s t r o á h a n he -
c h o o r a c i o n e s de s i m o a t í a ( p r a y e r s 
o t p y m p a t h y ) p o r e! d i f u n t o " . L a F e -
d e r a c i ó n d o l a s I g l e s i a s de B a l t i m o r e 
a d o p t ó l a s i g u i e n t e v o p o l u c l ó n : 
" L ? . F e d e r a c i ó n de ^as I g l e s i a s de 
B a l t i m o r e d e s e a ' . x p r e s a r e l a p r e c i o 
de l a s I s r l e s l a s p r o t e s t a n t e s a f i l i a d a s 
p i r l n v i d a y o b r a s de n u e s t r o c o n 
r a v i u d a e h i j o s d e F . u 0 ^ á J e z • , c i u - i a d a n o e l C a r d s n a i J a m e s G i b b o n s 
l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a ' de P r a lo J á . j y p ^ t e n í e r a n u B s t r o s c o n - c r i s t i a n o s 
E n b r e v e e l p ú b l i c o p o d r ¿ l J u z g a r j ^ ]a C a t ó l i c a R o m a n a n u e s -
l a i n t e n s i d a d y o l v a l o T ' i t e r a r l o ™ ^ M - j i a t í r c o n o c a s i ó n de s u g r a n 
e s t a o b r a q u e M a n u e s t r o j u i c i o u n a j (1,.elo ^ l a ^ e r t , de s u p r o m l -
j o y a de l i t e r a t u r a m o d e r n a . n e n t e l e a d e r y e c ' e s i á s t l c o . 
A l d a r l a s d i ez e n l o s r e l o j e s p ú -
b l i c o s h u b o c i n c o m i n u t o s de p a r o 
y s i l e n c i o g e n e r a l e n t o d a l a c i u d a d , 
e n c o n f o r m i d a d c o n l a s ó r d e n e s d a -
d a s p o r e l a l c a l d e ; y e n todo e l E s -
t a d o a c o n s e j ó el g o b e r n a d o r se h i -
c i e r a l o m i s m o p o r e s p a c i o de u n 
m i n u t o . 
O f i c i ó e n l a m i s a e l D e l e g a d o a p o s -
t ó l i c o , B x c m o . S r . Q . B o n z a n o ; p r o -
n u n c i ó l a o r a c u ó n f ú n e b r e e l s e ñ o r 
A r z o b i s p o de S t . L o u i s . M o . ; y a s i s -
t i e r o n l o s c a r d e n a l e s O ' C o n e l i de B o s 
t o n y B e g l n d e Q u e b e c . C a n a d á , c i n -
c u e n t a y t r e s a r z o b i s p o s , o b i s p o s y 
a b a d e s y g r a n n ú m e r o de m o n s e ñ o -
r e s . E n t r e l o s d i s t i n g u i d o s s e g l a r e s 
q u e o c u p a r o n l u g a r p r o m i n e n t e , s e 
h a l l a b a n e l a l c a l d e y o f i c i a l e s m u -
n i c i p a l e s de B a l t i m o r e ; e l G o b e r n a -
d o r del E s t a d o c o n s u s o f i c í a l e s ; j . 
A . F l a h e r t y , G r a n C a b a l l e r o de los 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n ; R e n é V i v i a n i 
s t  l p u e b l o los m a r a v i l l o s o s 
f r u t o s q u e l a I g l e s i a p u e d e p r o d u c i r 
p a r a b i e n d e l g é n e r o h u m a n o a u n e n 
n u e s t r o s t i e m p o s y a p e s a r d e s u s 
I n n u m e r a b l e s d i f i c u l t a d e s . 
" E l C a r d e n a l G i b b o n s . s a c e r d o t e ex 
c é l e n t e , m a e s t r o c o n s u m a d o , p a s t o r 
v i g i l a n t e , e r a a d e m á s c i u d a d a n o m o -
d e l o ; y c o n e j e m p l o y p r e d i c a c i ó n de 
l a s v i r t u d e s c r i s t i a n a s , t a n t o e n p r i -
v a d o c o m o e n l a v i d a s o c i a l , c o n t r i -
b u y ó e f i c a z m e n t e a l s ó l i d o p r o g r e -
s o de s u g r a n n a c i ó n . P o r c o n s i g u i e n 
t e . s u m e m o r i a d e b e s e r a p r e c i a d a 
c o n p r o f u n d a v e n e r a c i ó n no s ó l o p o r 
l o s c a t ó l i c o s , s i n ó t a m b i é n p o r todo 
c i u d a d a n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a . " 
D e L o n d r e s c a b l e g r a f i a r o n e l 28 de 
m a r z o ac l a a g e n c i a de i n f o r m a c i ó n 
d e l C o n s e j o N a c i o n a l C a t ó l i c o : " L a 
n o t i c i a de l a m u e r t e d e l C á r d e n a l G i b 
b o n s h a c a u s a d o a q u í p r o f u n d a i m -
p r e s i ó n , p a r e c i d a ú n i c a m e n t e a l a 
c a u s a d a p o r l a m u e r t e de L e ó n X I I I . 
T o d o s l o s p r i n c i p a l e s d i a r i o s s i n d i s -
t i n c i ó n de c r e e n c i a s , h a n p u b l i c a d o 
s u n e c r o l o g í a , h a b l a n d o d e l C a r d e n a l 
c o m o p r o m i n e n t e e c l e s i á s t i c o a m e r i -
c a n o , y corno e l p r i m e r p a t r i o t a de 
bu t i e m p o . P o n d é r a s e de u n m o d o p a r 
t i c u l a r s u s i n i g u a l i n f l u e n c i a e n l a 
v i d a de l a n a c i ó n a m e r i c a n a , y c ó m o ' 
b a j o s u d i r e c c i ó n l a I g l e s i a C a t ó l i c a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a l l e g a d o a ' 
s e r u n o de l o s m á s p o t e n t e s f a c t o r e s 
e n l a a m e r i c a n i z a c i ó n de l o s I n m i - j 
g r a n t e s . . . E l " T i m e s " y o t r o s d í a - j 
r í o s de L o n d r e s h a b l a n de s u o b r a 
" T h e F a i t h of O u r F a t h e r s " c o m o l a | 
m á s e f i c a z y m e n o s p o l é m i c a de los' 11 
b r o s de e s t e g é n e r o , y a f i r m a n q u e 
e l C a r d e n a l G i b b o n s h u b i e r a l l e g a d o 
a f i g u r a r e n l a l i t e r a t u r a , a u n q u e 
n o h u b i e r a s i d o u n g r a n e c l e s i á s t i -
c o . " 
M a y o r i m p r e s i ó n a ú n c a u s ó e n e l 
p u e b l o i r l a n d é s , q u e t a n t a s i m p a t í a 
s e n t í a p o r e l d i f u n t o C a r d e n a l y a p o r 
h a b e r n a c i d o d e p a d r e s i r l a n d e s e s y 
h a b e r p a s a d o s u i n f a n c i a e n I r l a n d a 
r e c i b i e n d o a l l í s u p r i m e r a e d u c a c i ó n , 
y a t a m b i é n p o r l a s o l i c i t u d q u e s i e m -
L a s g r a n d e s f i e s t a s d e l 
C o í e g i o M o n t s e r r a t , e n 
C i e n f a c g o s 
Y a e s t á f i j a d o e l d i a pa i 'a l a c e l e -
b r a c i ó n de l a s e s p e r a d a s f i e s t a s q u e 
c o n m o t i v o de l a r e u n i ó n de los A n -
t i g u o s A l u m n o s de l o s C o l e g i o s do 
M o n t s o . r a t y S a n c t i S p í r i t u s t e n d r á n 
d i l gar e n e l r e n o m b r a d o P l a u t e l d e 
E d u c a c i ó u que c o n t a n t o a p l a u s o de 
t o d o s l o s b u e n o s c u b a n o s , d i r i g e ^ 
d e s d e h a c e 40 a ñ o s l o s P a d r e s de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s e n l a c i u d a d de 
C l e n f u e g o s . 
E l 26 de J u n i o , s e g ú n e l a c u e r d o 
t o m a d o p o r e l a c t i v o C o m i t é de F e s t e -
j o s , i n t e g r a d o p o r D o c t o r e s y C o m e r -
c o b r ó ^ í n T e g r o % r i m p o r t e "del " b m e t e , ¡ . c Que h o n r a r o n l a s a u l a s d e 
lo c u a l q u i e r e d e c i r , y d i c e , q ü e m i s ¡ ̂ l o n t s e r a t . s e r á l a i n o l v i d a b l e f e -
a l a b a n z a s a d i c h o s e ñ o r n o s o n m á s i ^ h a . <lue p o r s u s g r a t a s i m p r e s i o n e s 
q u e m i s i n c e r o t r i b u t o a s u a m a b l l l - i 'ha de q u e d a r g r a b a d a e n e l c o r a z ó n 
d a d y c o r t e s í a . ^ e todos l o s i n n u m e r a b l e s e x - a l u m n o s 
¿ Q u é m e f a l t a a h o r a ? ¡ D i o s , q u é j de los J e s u í t a s , q u e s e p r o p o n e n 
c ú m u l o de c o s a s t i e n e q u e h a c e r B a - j a s l s t i r a t a n s i m p á t i c a f i e s t a , 
r a s a l i r de s u ' c a s a c u a l q u i e r h o m - T o d o s , a c u y a s m a n o s h a l l e g a d o l a 
b r e h o n r a d o y p a c í f i c o ! ¿ C ó m o s e l a s ¡ . c i r c u l a r de c o n v o c a c i ó n , h a n r e s p o n -
c o m p o n d r á n p a r a c i r c u l a r , c o m o c i r - • d i d o c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o , y h a n 
c u l a n , a n c h a m e n t e pox e l I t u n d o \ e n v i a d a s u a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l p a -
t a n t o ' d i n a m i t e r o y t a n t o p i c a r o ? . . l o s F e s t e j o s y f u t u r a A s o c i a c i ó n de 
L o p r i m e r o q u e n e c e s i t o s o n c u a t r o [ A n t i g u o s A l u m n o s . C o n o c i d a es y a 
f o t o g r a f í a s , n i u n a m e n o s , de m i p e r - p o r l a p r e n s a l a l i s t a de los P r e s i d e n -
s o n a . s i n l a s c u a l e s no m e s e r á c o n -
c e d i d o e l c o r r e s p o n d i e n t e p a s a p o r -
te. M e d i c e n q u e s o n i n d i s p e n s a b l e s 
p i r a i d e n t i f l e a r m e e n e l c a s o 
de q u e a l g u n a a u t o r i d a d m e c o n -
i f u n d a c o n e l N o y d e l S u c r e o M a -
l a t e s t a . . . N o m e f a l t a m á s q u e m e 
a n o t e n e n e l r e g i s t r o de c r i m i n a l e s . 
A l C o n s u l a d o de E s p a ñ a a p r o -
v e e r m e de l a d o c u m e n t a c i ó n c o n s a -
b i d a . N o m e a t r e v o a I r s o l o y b u s -
co l a g u í a y a m p a r o de J o s é G o n z á 
t e s de H o n o r , f o r m a d a p o r todos a q u e -
l l o s e x - a l u m u o s , q u e h a n d e s e m p e ñ a -
do a l t o s c a r g o s d e l G o b i e r n o de n u e s -
•3-a R e p ú b l i c a . E l e x - P r e s " ' a e n t e Uu l a 
R e p ú b l i c a G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
m e z ; l o s s e n a d a . e s y r e p r e s e n t a n t e s 
s e ñ o r e s M a n u e l H i v e r o , F e d r o A u t i r 
n i o A r a g o n é s , D r . A n d r é s C a l l e j a , 
L d o . S a n t i a g o G a r c í a C a ñ i z a r e s , D r . 
J u a n F u e n t e s B o r g e s , D r . M i g u e l M a -
r i a n o G ó m e z , D r . R a f a e l G . o s o P i -
c h a r d o , D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l i r 
l e z d i g n í s i m o e m p l e a d o de l a A d m t - ! d ó n ; D r . D á m a s o P a s a l o d o s , e x - S e -
n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I - j c r e t a r i o de l a P r e & i d e n c i a ; D r . J o s é 
N A , a n t e e l c u a l n o se c i e r r a n i n g u - • L u í s V i d a u r i e ta , e x - S u b s e c r e t a r i o de 
e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o de F r a n c i a , 
c o n el e m b a j a d o r f r a n c é s ; l o s e m b a -
j a d o r e s de I t a l i a . B é l g i c a E s p a ñ a y 
^ K S 4 ^ a C 1 0 n e , S ; ^ P ^ ^ t ^ e s d e l a p r e t u v o e l C a r d e n a l p o r Ion í n m l -
e m b a j a d a i n g l e s a y de l a l e g a c i ó n p o -
l a c a ; y o t r o s m u c h o s m i e m b r o s d e l 
c u e r p o d i p l o m á t i c o y d e los d i v e r s o s 
d e p a r t a m e n t o s , del G o b i e r n o . 
I m a g í n e s e e l l e c t o r l a i m p r e s i ó n 
q u e c a u s a r í a e n m u l t i t u d d© c o n c u -
r r e n t e s , no c a t ó l i c o s , a q u e l l a s i m p o -
g r a n t e s i r l a n d e s e s y p o r s u p a í s , c o -
mo* lo m o s t r ó e n a l g u n o s d e s u s d i s -
c u r s o s y a r t í c u l o s . 
E n F r a n c i a « e e x p r e s a r o n t a m b i é n 
e n t é r m i n o s e n c o m i á s t i c o s d e l C a r d e - i 
n a l G i b b o n s l o s p r i n c i p a l e s d i a r i o s 
d e P a r í s , y p a r a t e r m i n a r c i t a r e m o s | 
n a p u e r t a n i s u r j e n i n g u n a n e g a t l 
v a . S I e s t u v i e s e u n poco m e n o s gfj.r-
do s e r í a u n a v e r d a d e r a " n i n f a " p r o -
t e c t o r a . 
¡ D i o s , c ó m o e s t á e l C o n s u l a d o ! 
T r e s o c u a t r o c i e n t a s p e r s o n a s a g u a r -
d a n a l l í e l d e s p a c h o «le s u s p a p e l e s . 
S i n e m b a r g o , a l l í i ) í " e v a i e c e e l m a -
y o r o r d e n y c o m p o s t u r a . C o n f i e s o q u e 
e n t r é e n e l C o n s u l a d o de m i p a t r i a 
c o n c i e r t a p r e v e n c i ó n , c i e r t a i n q u i e -
t u d . H a b í a o í d o h a b l a r de r a n c i o s 
f o r m a l i s m o s b u r o c r á t i i e o s , d e s e v e -
r i d a d e s , de e x i g e n c i a s ; m a s no t a r -
d é e n c o n v e n c e r m e de l a i n j u s t i c i a 7 
n e c e d a d de t a l e s p r e v e n c i o n e s . D e b o 
a l s e ñ o r R i c a r d o C a r s í y a l s e ñ o r 
J o s é C a ñ i z a r e s e s t e r a m b i o f e l i z de 
o p i n i ó n , p u e s n u n c a m e h e v i s t o 
t r a t a d o e n o f i c i n a p ú b l i c a c o n m a y o r 
g r a c i a v d i l i g e n c i a que lo f u i p o r es -
tos s e ñ o r e s . Y n o m e m u e v e a t r a z a r 
e s te p ú b l i c o e l o s i o lo q u e a m í e n 
a q u í el s i g u i e n t e m e n s a j e de l s e c r e t a -
r l o de V i v i a n i , e x p r e s í d e n t e d © m i n i s -
t r o s , e n c a r g a d o e x p r e s a m e n t e p o r e l 
G o b i e r n o f i ? n c ' s p a r a a s i s t i r a l o s 
f u n e r a l e s . L o d i r i g i ó a l C a r d e n a l O ' 
C o n n e l l . A r z o b i s p o de B o s t o n , y de -
c í a : " S é a m e l í c i t o e x p r e s a r r e s p e -
t u o s a m e n t e a S u E m i n e n c i a y a l a 
J e s a r q u í a a m e r i c a n a e l p r o f u n d o p e -
s a r de l P r e s i d e n t e V i v i a n i . e n v i a d o 
e x t r a o r d i n a r i o de l a R e p ú b l i c a f r a n -
c e s a , p o r l a g r a n p é r d i d a d e u n n o b l e 
p a t r i o t a a r a e r i c r " ^ y p e r s o n a j e m u y 
p i a d o s o y e s p i r i t u a l . E l P r e s i d e n t e 
i n f o r m a r e s p e t u o s a m e n t e a S u E m i -
n e n c i a q u e t e n d r á e l a l t o h o n o r de 
a s i s t i r a l o s f u n e r a l e s d e S u r ! m i n -
c í a e l C a r d e n a l J r m e n G i b b o n s . f i e l 
a m i g o d© F r a n c i a y g r a n o f i c i a l d e l a 
L e g i ó n de H o - ' o r " . 
T a m b i é n m e r e c e r í a n e s p e c i a l m e n -
c i ó n l a s m u e s t r a s de s i m p a C i r e c i -
hinas; 3 e ' a l e g a o : 0 n a l e m a n a y de 
A l e m n í a . de A u s t r i a y d e o t r a s n a c i o -
n e s , q u e p o r f a l t a de e s p a c i o n o s v e -
m o s p r e c i s a d o s r o m i t i r " . 
P e l a R e v i s t a " C é l i c a " . — E l P a s o -
T e x a a - a b r i l 1 7 - 1 9 2 1 . 
1. P . ; D r . F r a n c i s c o S o t o I z q u i e r d o ; 
D r . I s i d o r o T r i s t á , D r . M a n u e l V i l l a -
i o n , D r . A l v a r o S u e r o , A l c a l d e de 
C l e n f u e g o s , e t c . e t c . p u e s n o s h a r í a -
m o s i n t e r m i n a b l e s , a u n q u e s ó l o qui* 
s i á l r a m o s e n u m e r a r l o s h o m b r e s c e l e -
b r e s de n u e s t r a P a t r i a , q u e se f o r m a -
r o n e n los C o l e g i o s de S a n c t i S p i r i t u s 
y M o n t s e r r a t , b a j o l a d i r e c c i ó n do luá 
P a d r e s J e s u í t a s . P o r o no s e h a n p u -
b l i c a d o a ú n l a s e n t u s i a s t a s a d h e s i o n e s 
d e todoa estos h o n o r a b l e s cu b an ot i , 
q u e . u n o e n pos d e o t r o , h a n i d o r e m i -
t i e n d o a l C o m i t é do F e s t c j o o . A l g ú n 
dfa , s e n o s a s e g u r a , s a l d r á n a . l a l u z 
m b l i c a , p a r a h o n r a de l o s q u e l a s 
f r m a r o u y s u t i s i u c c i ó n de s u s e d u c a -
d o r e s . 1 
U n a g r a n p e n a , n o s c o n s t a , a f l i g e 
a los m i e m b r o s d e l C o m i t é de F e s t e -
j o s : l a s m u c h a s c i r c u l a r e s q u e , no 
h a n l l e g a d o a s u d e s t i n o , y l a s q u e -
j a s p o r e s t a c a u s a , d e no p o c o s e x -
a l u m n o s , l o s c u a l e s h a n t e n i d o n o t i c i a 
d e l a s F i e s t a s pov l a p r e n s a o p o r 
o t r o s c o m p a ñ e r o s y s e c r e e n o l v i d a d o s 
de s u s P r o f e s o r e s y c o n d i s c í p u l o s , p o r 
110 h a b e r r e c i b i d o e l l o s t a m b i é n l a 
a n s i a d a c i r c u l a r . Q u i e r e n e n v i a r s u 
a d h e s i ó n , p e r o n o s e a t r e v e n p o r no 
h a b e r r e c i b i d o l a i n v i t a c i ó n . 
P o r e so . n o s c o n s t a , q u e e l deseo 
g r a n d e q u e t i e n e e l C o m i t é de c o m -
p l a c e r a todos l o s e x - a l u m n o s , p u e s 
a todos s e l e s h a e n v i a d o l a c i r c u l a r , 
l e m u e v e a r o g a r a todos a q u e l l o s A n -
t g u o s A l u m n o s d e M o n t s e r r a t y 
S a n c t i S p i r i t u s , q u e n o h a y a n r e c i b i -
do l a c i r c u l a r , s e d i g n e n c o m u n i c á r s e -
lo i n m e d i a t a m e n t e , d i r i g i e n d o u n a 
p o s t a l a l " S e c r e t a r i o d e l C o m i t é , C o -
Jogo de M o n t s e r r a t , C e n f u e g o s " , c o n 
l a d i r e c c i ó n d e l i n t e r e s a d o o de los 
i n t e r e s a d o s , s e g u r o s d e q u e a v u e l t a 
d e c o r r e o s e l e s i r e m i t i r á ^ t r o s n u e -
v o s © j e m p l a r e » 
L e u r g e a l C o m i t é , no s ó l o a l de 
F e s t e j o s , s i n o t a m b i é n a l a s C o m i s i o -
n e s de r e c i b i m i e n t o y h o s p e d a j e ; 
b a n q u e t e y v e l a d a e n e l g r a n T e a t r o 
T e r r y , e l s a b e r , c u s i n t o . n ( e s e l n ú -
C o n t i n ú a e n l a T R E I N T A Y D O S 
l U i n . m r m V ú ú V n ú i i v ' ú A V i V i V i 
P A G I N A D Í E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 4 d e 1 9 2 1 
A b r í * 2 3 
A c c i o n e s 5 7 4 , 8 0 0 
B o n o s 4 . 9 7 8 , 0 0 0 
D e l grobierno- . . . . . . . I r r e g u l a r e s 
F e r r o c a r r i l e r o s I r r e g u l a r e s 
oooioniuoo. 
60 d í a s . 00 d í a a y eeis meses, a 6 112 
• 7 por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
w i r w T O B K . 
M O N T R E A L . . . . . 
L O N D K K S . . . . 
L O N D R E S . 00 d í a » . 
P A R I S 
M A D R I D 
H A M B U R G O . . . . 
B U R 1 C H . 
M I L A N O . 
H o N O K O N G . 
i / j P . 





175 81 y» 
C O T I Z A O I O N E S 
D E A Z U C A E 
B E 3 C Í B I D A S P O B 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D S 
Thm N . T o r k Coffe» a n d S n * U ' Btxe&i 
A B B I L i 23 
M I S E S 
A b r * hoy C i e r r e 1107 
Com. V e n . C u u l V e n . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o - . 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r e . . 
D c b r e . . 
K n « r o . , 
F e b r e r o . 























M á s f l o j a s . 
L a m á s a l t a . . 
L a m á s b a j a 
Promedio 
C i e r r e . 
Ofer tas 
U l t imo p r é s t a m o . . . . . . 
A c e p t a c i o n e s de l o s bancos . 
P e s o m e j i c a n o 
Cambio sobre M o n t r e a l . . . 
G r e c l e . ú ' e m a n d a . 
* 6 % 
. 6 
. 6 
- 6 ^ 
7 
. 6 Yj 
. 6 
. 46 
. u 8 
6.55 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C s . 
A B R I L 23 
A b r e C i e r r a 
A m o r . B e t S u g a r . 
A m e r i c a n C a n 29% 
A m e r i c a n Locomot ive . . . . 86 
A m e r . S m e l t i n g and R e f . . . 40% 
A m e r . S u g a r Ref 91 
A n a r o n d a Copper 39% 
A t l a n t i c G u l f W 37 
B a l d w i n L o c o m o t i T B . . . . .y 87 
B e t h l h e m S t é e l B 06Vi 
(Cal i fornia P e t r o l e u m 46% 
C a n a d i a n P a c i f i c . . ^ . . . . 110%, 
C e n t r a l L e a t h e r 34% 
C h i . , Mi l a n d St . P a u l pref . 
C o r n Prod'ucts 74 
C r u c i b l e S í e e l 78% 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m . . . . 1SH¿ 
C u b a C a ñ e S u g a r pref . . . . 
C u b a n A m e r . Sugar N e w . . . 22% 
P i s k T i r e 
G e n e r a l C l g a r 
« i e n e r a l Motors N e w . . . . 13% 
J n s p i r a t i o n C o p p e r 34% 
I n t e r b . C o n s o l i d com 4% 
I n t e r b . Consol id pref» . . . 
J n t e m . Mere M a r . pre f . . . 61 
I d e m idem comunes 13% 
K e n n e c o t t Copper 20% 
I v e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r . 15% 
L a c k a w a n n a Steel 49 
L e b i g h V a l l e y , . 49% 
I/oft I n c o r p o r a t e d . . . . . . 10% 
L o r r i l l a r d 
M a n a t í S u g a r . . . . . . . . 
M e x i c a n Petro'l ium 149% 
M i d v a l © comunes 
M i s s o u r i P a c i f cer t i f . . . . 
N . y . C e n t r a l 69% 
N o r a Seo ti a S t tee l 
P a n A m e r i c a n 72% 
P i e r c o A r r o w Motor 34% 
P u n t a A l e g r e S u g a r 42% 
R e a d l n g comunes . . . . . . 69% 
R e p n b Iron and Stee l . . . . 59% 
•St. L < # i s S . F r a n c i s c o . . . 21% 
S i n c l a i r Oi l Conso l ig t . . . . 27% 
S o u t h e r n P a c i f i c - . . . * . 74% 
S o u t h e r n R a i i w a y com. . . . ¿0% 
Stud'ebaker 87 
S t r o m b e r g ' 39 ix 
TTnion P a c i f i c 115% 
I T . S . F o o d Products C o . . . 20 
IT. S , I n r l u s t . A l c o h o l . . . «W 
TJ. 8 . R u b b e r . 75 
r . S . Steei comunes S2X(¡ 
U n i t e d P r u i t 
"Wlllys O v e r l a n d '. s% 
M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable rec ib ido por nuestro hilo d irecto) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 23. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ; . 
E n l a cor ta , pero a n i m a d a s e s i ó n ce-
l e b r a d a hoy en la B o l s a , las a c c i o n e s l 
de f errocarr i l e s , e spec ia lmente l a s q u e ] 
c o n s t i t u y e n el grupo de invers iones , o » 
pagad'oras de dividendo, tuvieron un j 
g r a n dia , exper imentando u n a e n é r g i c a ] 
a l z a que c a u s ó l a d e s e s p e r a c i ó n da los 
b a j i s t a s . 
E l mercado en genera l p a r e c i ó d i s -
puesto a a c e n t u a r las gananc ias de es-
tos ú l t i m o s d í a s , aunque a lgunas de las 
emis iones favor i ta s en los aceros , a p r e s -
tos y grupos a f i l iados perdieron parte 
de sus g a n a n c i a s en e l movimiento usua l 
l i q u i d a d o r de fin de s e m a n a 
E s t o se n o t ó p a r t i c u l a r m e n t e en l a s 
emis iones de motores y p e t r ó l e o s , a pe-
Bar de que las ú l t i m a s not ic ias a c e r c a 
de a m b a s i n d u s t r i a s fueron d'e c a r á c t e r 
favorable . A l g u n a s de las e spec l l idades 
I n c l u s o l a s emis iones de v í v e r e s , rec i -
b ieron el apoyo de informes o p t i m i s t a s 
sobre l a s i t u a c i ó n de d iches ramos co -
merc ia l e s . L a s ventas fueron de 535.000 
a c c i o n e s . 
E l mercan"/ de bonos estuvo b a s t a n t e 
a c t i v o y alfe.-nas agrupac iones de l a l i s -
ta se m a n t u v i e r o n sos t en idas con excep-
c i ó n de l a s emis iones de l a L i b e r t a d ^n 
l a s que se e f ec tuaron b a j a s de poca 
portanc ia . E l total de las ventas , v a i o r 
a l a par, f u é de $5.575.000. L o s cambios 
i n t e r n a c i o n a l e s e s tuv ieron en iceneral 
fuer tes p r i n c i p a l m e n t e el t ipo i n g l é s con 
l a demanda en e s t e r l i n a s cot izada a 
$3.94, el m á s a l to nivel que h a a l c a n z a d o 
e n var ios meses, pero bastante ipfis b a -
j o de l a c i f ra a que llegó^ h a c e a igo m á s 
de u n a ñ o . 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 23. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos cont i -
n u ó d é b i l en lo tocante a los a z ú c a r e s 
l ibres exper imentando los precios nue -
v a s b a j a s en l a s ventas d'e 20.000 s a c a s 
de Puer to R i c o a un equivalente de 5rfiii 
por e l / centr , fuga , un descenso de un 
cuar to de centavo sobre l a s ventas a n -
t e r i o r e s . L o s t ipos cubanos , s in embar-
go, s e m a n t u v i e r o n a 4 5|8 costo y flete, 
i g u a l a 5.64 por el c e n t r í f u g a , s i n efec-
t u a r s e / n t a s . 
E l m e r c a d o de a d ú c a r e s ref inados e s -
tuvo var iab le a c a u s a del descenso en 
los c r u d o s , no r e g i s t r á n d o s e s in embar-
go nuevos cambios cotizando e l fino 
granulado de 7 20 a 7.50. 
Dos futuros solo d e m o s t r a r o i n a c t i v i -
dad moderada , pero d e s p u é s de b a j a s en 
l a s p r i m e r a s horas dte 2 a 11 puntos, o r i -
g inadas por l iquidac iones a i s l a d a s , de-
bido a l |i f lo jedad del mercado de e n -
t r e g a i n m e i a t a , los prec ios reacc iona-
ron recobrando las p é r d i d a s a n t e r i o r e s 
g r a c i a s a l a s operaciones rea l i zadas p a -
r a c u b r i r , cerrando a 1 punto neto m á s 
b a j o . Ofertas f inales , mayo , 3.9<i; % ilo, 
4.06 y sept iembre , 4.08. 
M E R C A D O ^ 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , a b r i l 2 3 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
(Cable rec ib ido p t r noes tre h i lo « l r « o t » í 
C a m b i o s f i r m e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 7 112 a 7 814. 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . 32.00 
B r a s i l , d e m a n d a 14.00 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 2 3 . - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
ú l t i m o s de l 3 1(2 por 100 a 89.30. 
p r i m e r o s de|l 4 por 100 a 87.30. 
segundos del 4 por 100 a 87.40. 
p r i m e r o s del 4 1]4 por 100 a 87.44, 
segundos del 4 114 por 100 a 87.42. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.50. 
cuartos d'el 4 l j4 por 100 a 87.50. 
ü e l a V i c t o r i a del 3 314 por 100 a 
• 
de l a V i c t o r i a del 4 3{4 por 100 a 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L p s 
L o s 
97.60. 
L o s 
97,50. 
L o s c e n t r a l e s U n i ó n r M ^ * 9 * * * * 
p a r i d o s Por c a u s a s y a j n * ü ™ \ , a f ¿ SÜB 
—Porven ir y A r m o n í a h a n rean > i o sus 
^ E i r r l ¿ t o de los c e n t r a l e s muele s i n I n -
í ! S U ^ Í < J d ¿ l a c t u a l s e q u e m a r o n 60.000 
urrr.h5is de r a ñ a en l a C o l o n i a S a n i s i -
dro del barr io y t rmino de C o l ó n , pro-
piedad do "la C o m p a ñ í a T i n g u a r o S u g a r 
C O E l P h £ h o se e s t i m a por I m p r u d e n c i a de 
a l g ú n c a m i n a n t e . 
E l juzgado t iene conocimiento, 
S a n t a C l a r a 
o h a n comenzado l a presento za fra l o » 
c e n t r a l e s A l t a m l r a y L a J u l i a . 
— E l c e n t r a l N a r a n j a l c o n t i n u a s i n m o . 
ler por c a u s a s conocidas . . . . . 
- E l cent .Vü M a r í a V i c t o r i a s u s p e n d i ó l a 
mol i enda 45 minutos por f a l t a de c a ñ a . 
- E l c e n t r a l *-urlo d e j ó de moler a l a s 
p m . d'e a y e r por r o t u r a do l a c h u . 
Z j M ¿ « ó i á a c e n t r a l e s c o n t i n ú a n mol ien 
do b i e n . 
D I N E R O 
P A E 1 
T O D A S C A N T I D A D E S 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 23. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C e r r a d a . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , a b r i l 23. — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L o s prec ios d é l a B o l s a es tuvieron hoy 
f i rmes . 
L a r e n t a d e l S ,»or 100 se co t i za a 
5(5.70. 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 53 f r a n c o s 90 
1|3 c é n t i m o s . 
E m n r ' K t i t o del 5 por 100 a 88 f ranco» 
95 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o Se c o t i z ó a 13 f r a n -
cos 70 i | 2 c é n t i m o s . 
B 0 U 5 A D E M A D R I D 
( M A D R I D , a b r i l 23. - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . . . 28.36 
F r a n c o s . . . 52.65 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 S B £ ] K > X 
^ , „ A - M I 
O b r a p i a 3 3 ^ 
C a m a g ü e y 
E l c e n t r a l V i o l e t a d e j ó do moler, una 
hora a y e r por r o j u r a de l r a s t r i l l o del 
colador del guarapo . 
L o » otros c e n t r a l e s mue len s i n nove-
d a d . 
B a y a m o 
S a n R a m ó n es tuvo p a r a d o dtesde l a s 
c inco P- m . del 21 del a c t u a l . 
- E l c e n t r a l Boston i* .ró e l mismo d ía 
durante cuatro h o r a s . 
— E l c e n t r a l P e n n s y l v a n i a c o n t i n u a p a -
rado por c a u s a s c o n o c i d a s . 
— L o s d e m á s c e n t r a l e s moliendo con ñ o r 
m a l i d a d . 
S a n t i a g o d e C u b a 
L o s ingenios d'e e s t a z o n a muelen bien, 
excepto P a l m a r i t o y A u z a , por atencio-
nes en sus m a q u i n a r i a s . 
— A u z a , y a r e a n u d ó la m o l i e n d a a l a s 10 
y 30 a ' nn de a y e r . 
M a t a n z a s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s 
D e m a n d a . . . . . 
Cable 
D e m a n d a . 
SERVICIO EXTRANJERO C O n P L E T O F l o r i n e s 
D e m a n d a 
C a b l e . . . » . 
34.7 
L>4.82 CAPTAS DE CREDITO. 
CHEQUES DE VIAJEROS 
CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS 
KESOCIOS EXTRANJEROS t»T00A5 LAS NACIONEi 
: ENVIAMOS DINERO A TODAS. PARTES DEL HUNDO 
Oomanda 
C a b l e 
a r c o s 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
C u b a y a m a r g u r a 
D e m a n d a 
Cabio 
P l a t a e n b a r r a s 
De l p a í s 
E x t r a n j e r o 
P r é s t a m o s 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
S o s t e n i d o s . ' 
H I P O T E C A S 
D í a 23 de A b r i l D i a 22 de A b r i l 










87 v. •i\ 
51.41 
A ^ 0 U y v I X 
E L T I E M P O 
E l estado del t iempo en l a i s l a d u r a n -
te l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas h a s i -
do e l s i g u i e n t e : 
P I N A R D E L R I O : seco. 
H A B A N A : s e c o . 
M A T A N Z A S : l l u v i a s en Matanzas . 
S A N T A C L A R A : l l u v i a s en Espe^jan-
S a n Diego del "Valle. E n c r u c i j a d a , 
( V ••azar de S a g u a , Santo Domingo y 
Uo t so y C i f u e n t e s . 
C . . Í A G Ü E Y : s e c o . 
H A Y A M O : seco . 
S A N T I A G O D E C U B A : l l u v i a s en M a -
c u r i j c s ' l iguabos y J a m a i c a . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s * e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e tes S . S D I i 
C o m e r c i a l G0 d í a s b i l l e tes sobre 
bancos S.89% 
D e m a n d a . .';.»4 
C a b l e . / 3.04% 
F r a n c o s 
D e m a n d a . , ^ 7.38 
C a b l e . . . 7.38 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W T O R K . a b r i l 2 3 . - ( P o r l a P r e n s a 
A u o c i a d a j . 
D e m a n d a . 13.84 
M A R C A D O D E A Z U C A R 
C U B A S U G A R F L 1 A Ü S E A N D E X P O R T C O R P O R A T I O N 
( C 0 3 I P A Í Í I A F O Í A J Í C I E E A T E X P O R T A D O R A B E A Z U C A R D® C U B A ) 
E s t a C o m p a ñ í a , c o n s t i t u i d a s e g ú n . p o r s a c o de 325 l i b r a s , p o l a r i z a c i ó n 
l a s l e y e s de C u b a , e s t á d i s p u e s t a a 95|96. 
e f e c t u a r a d e l a n t o s h a s t a $20.000,000.001 8 6 r , ec lben s o l i c i t u d e s de p r e s t a -
c o n t r a a z ú c a r e s e x i s t e n t e s e n l o s a l - m o s e n l a s o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , 
raacenes q u e l l e n e n l a s f ó r m u l a s n e -
c e s a r i a s a l c a s o , y a r a z ó n d e $8.00 
E d i f i c i o B a r r a q u é 7o. P i s o . 
A m a r g u r a 3 2 . — H a b a n a , 
3291 3 d . 24 
M P A N Y 
C a p i t a l $ 5 0 0 , 0 0 0 K e s e r v a $ 9 0 0 , 0 0 0 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u n n e g o c i o b a n -
c a r i o e a g e n e r a ! . x \ l q u i l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e o e s y t e r r e n o s . 
E x t r a c t o de la r e v i s t a a z u c a r e r a de 
los s e ñ o r e s C z a r n l k o w , R I o n d a y C a , , de 
New Y o r k , correspondiente a l d í a 15 de 
a b r i l : 
E l mercado de a z ú c a r crudo h a es tado 
m u y desan imado e s t a se / " n a y solo se 
h a n a n u n c i a d o pocas v e n i a s . E l ú n i c o 
rasgo s a l i e n t e fué que los tenedores de 
a a - c a r e s a l l l e g a r se r i e r o n obl igados a 
s a c r i f i c a r l o s a un precio m á s bajo que 
ol del mercado, cuando, por lo c o n t r a -
rio , s e g ú n s e ha probado por la expe-
r i e n c i a en h e c h o s pasados , se e s p e r a b a 
que el I n m i n e n t e aumento de los d e r e . 
chfos h a b r í a contr ibuido e s t a s e m a n a a 
a u m e n t a r el precio de aque l los a z ú c a r e s 
crudos en pos ic iones t a n favorables , por 
)o menoa en medio c . p o r l i b r a . L a pro-
longada f a l t a de demanda por parte de 
los re f inadores de los puertos del A t l á n -
t i c o se hace notable debido a l hecho 
que hoy solo t ienen u n a e x i s t e n c i a s u -
f ic iente para unas dos semanas y que 
sus e m b a r q u e s do a z ú c a r p a r a embarques 
futuros e s t á n p r á c t i c a m e n t e para l lzaá 'o»-
E n v i s t a de que durante l a s ú l t i m a s 
s e m a n a s la tendencia descendente del 
mercado fué forzada por los a z ú c a r e s de 
P u e r t o H l c o . y de que l a s ventas hechas , 
de estos a z ú c a r e s los d í a s 9 y 12 d'ei 
a c t u a l e s tab lec i eron el precio del mer-
cado, l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r 
13 de l ac tua l t a m b i é n redujo s u pre-
cio y a c e p t ó ofertas a 4 S|4 c - y f. 
E n c ' i i . 'qu iera é p o c a de t e n s i ó n y a n -
s iedad , s iempre hay momentos de gran 
a n g u s t i a , seguidos d'e c a l m a y tenemos 
l a c o n v i c c i ó n de que C u b a y a ha pasa-
do l a c r i s i s m á s penosa y e s t á en v í a s 
de gozar de mejores t iempos . 
L a d e s m o r a l i z a c i ó n de l mercado de 
a z ú c a r en 1920 redujo a C u b a en unos 
cortos meses de un estado d'e gran pros -
p e r i d a d a uno que se a p r o x i m a b a a l 
caos . C o n t r a r i o a lo que s u c e d í a en otros 
p a í s e s . C u b a no tuvo t iempo suficiente 
p a r a r e a j u s t a r sus i n d u s t r i a s de u n a 
m a n e r a ordenada, con el f in de encon-
t r a r s e en l a s m i s m a s condic iones que 
antes de l a guerra . L a c r e a c i ó n d'e l a 
<iJ."w;siCn b l n a n o i e r a de (Vzúcar hizo 
pos ible la e l a b o r a í | : n de l a z a f r a a c -
t u a l , per© muchos prob lemas quedaron 
s in s o l u c i ó n . B u t r e el los f iguraba l a r e -
f a c c i ó n de l a z a f r a , pues las ins t i tuc io -
nes b a n c a r i a s c u b a n a s no se h a l l a b a n 
e n cond ic iones de p r e s t a r s n a y u d a 
a c o s t u m b r a d a . A l c e r r a r s u s poiertos 
uno de sus bancos pr inc ipa l e s e s t a se-
mana, ' se a n a d i ó otro f a c t o r a una s i t u a -
c i ó n que p a r e c í a y a gin e s p e r a n z . / . 
Mientras tanto, s in embargo, a l g u n a s 
de l a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s d'e este 
p a í s , obrando en conjunto c%n u n g r u -
po do corporac iones a z u c a r é is de los 
Es tadc- s Unidos que t i enen intereses en 
C u b a , no h a b l a n estado ociosas y el 12 
del a c t u a l pudieron h a c e r p ú b l i c o l a s 
buenas r o t l c i a s de que, debido a su in_ 
terveno''>i, « e e s taba formando u n a cor -
p o r a c i ó n a l a c u a l se le d a r í a el n o m b r e 
de l a C u b a S u g a r F i n a n c e and E x p o r t 
C o r p o r a t i o n , q fe e s t a r í a b a j o las l eyes 
de C u b a , con un c a p i t a l de 2.000.000 
de pesos, s u s c r i t o s j*pt los In tereses 
a r r i b a mencionados y quo d icha C o m p a -
flía h a b í a completado l a s negociac iones 
p a r a obtener un c r é d i t o de $20.000.000 
que s e r í a ade lantado a r a z ó n de $8.00 
por p / 1 c o n t r a a z ú c a r e s depo I t a d o s 
en a l m a c e n e s cubanos . E s e l p r o p ó s i t o 
dec larado do e s ta c o r p o r a c i ó n l i m i t a r 
sus a d e l a n t o s a quel los productores de 
a z ú c a r quo no p u d i e r a n comple tar s u 
z a f r a de o t r a m a n e r a . Y a . se ha a n u n -
ciado d'e C u b a que l a conf ianza se h a 
r e s t a b l e c i d o et± gran parte , lo cuat de-
b e r á a t r a e r capitaJes de o t r a s p r o c e d é n -
c la s que no e s t é n re lac ionados con l a 
mj^va c o r p o r a c i ó n . V o s fondos qVe se 
obtengan de ( \ h o s o / 'nes, se e s p e r a 
s e r á n suf ic ientes para re facc ionar a to-
dos l o s hacendados que n e c e s i t e n a y u -
d'a. & 
C u b a se encuentra a h o r a en p o s i c i ó n 
de moler toriji s i ' m i e n t r a s que 
hace u n a s e m a n a p a r e c í a que muchos i n -
genios t e n r i a n que parar , por f a l t a de 
efect' ^ K l pueblo a m e r i c a n o t a m b i é n 
ha gaij ,1o con esto, uues l a t c / n l n a c i ó n 
p r e m a t u r a de la za fra s in duua h a b r í a 
dado lugrar a un aumento e î el prec io , 
inmediatamente . , 
T a r i f a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l proyec to de ley de T a r i f a d'e E m e r -
genc ia Y o u n g , como s e l l a m a ahora , e l 
cua l es en su forma una r e v a T n i a c l ó n 
del antiguo proyecto de ley F o r d n e y , f u é 
pasado, hoy por l a C á m a r a de R e p r e s e n -
tantes , pero debido a que o t r a s medidas 
t ienen p r e f e r e n c i a ante el S e ñ a l o , p a r e -
c e que d icha ley no s e r á puesta en los 
c - t - t ' t 'v a n t e s de dos senlp-ñas, por lo 
menos . 
tiél proyecto do ley para impedir I m i 
por tac iones exces ivas h a s ido a ñ a d i d o a 
d i cha tar i fa . E s t o no deber la a p l i c a r s e 
a C u b a puesto que se l i m i t a ' e senc ia l -
mente a aque l los a r t í c u l o s que ' e v e n -
dan a q u í a un precio m á s bajo que e l 
del p a í s dond'e se producen, o en otros 
casos, a a r t í c u l o s que se vendan a otros 
p a í s e s a un prec io m á s bajo que a los 
E s t a d o s U n i d o s , a s í como t a m b i é n a los 
a r t í c u l o s que se vendan bajo e l costo 
de p r o d u c c i ó n . 
A v i s o s por cable de l a H a b a n a dicen 
que se h a ^ . convocado un mit in de i n -
tereses prominentes para el 16 d'e a b r i l , 
con e l f in de p r o t e s t a r c o n t r a el a u m e n -
to de los derechos sobre los productos 
de l a I s l a . 
A u n q u e no tenemos l a a p r e h e n s i ó n de 
que u n a t a r i f a t a n poco favorable t en-
d r í a un ruinoso efecto sobre la indus-
t r i a a z u c a r e r a de Cuba , s i n embargo, 
ex is te la pos ib i l idad de que l a produc-
c i ó n de l a i s l a sea c o n s i r l e r a b í e m e n t e 
d i sminu ida , como consecuenc ia d i r e c t a 
de esto. S i , l a s u t i l i d s d e s de C u b a fue-
r a n afectacl'as de.sfavorab],en.ente, s u s 
compras a los E s t a d o s U n i d o s t e n d r í a n 
que d i s m i n u i r en l a m i s m a p r o p o r c i ó n , 
d e s t r u y é n d o s e , de e s ta m a n e r a , e l m e r c a -
do a c t u a l de m e r c a n c í a s a m e r i c a n a s . U n a 
z a f r a menor en C u b a s igni f ica precios 
m á s a l tos p a r a e l consumidor . T o d o e l 
pueblo a m e r i c a n o e s t á , por ta l motivo, 
v i ta lmente Interesado on que C u b a con-
t i n u é haciend'o l a s mayores za fras p o s i -
bles quo se puedan obtener debido a l a 
fer t i l idad de sus camjios y a l a l a b o r i o -
s idad de su pueblo, a s í como a l a s C o m -
p a ñ í a s a m e r i c a n a s , cuyos c a p i t a l e s han 
sido invert idos tun extensamente en e l 
desarrol lo d'e l a I s l a . 
A esto respec to , son I n t e r e s a n t e s l a s 
c i fras del c o m e r c i ó de los E s t a d o s U n i -
dos con C u b a , que h a n sid<í publ icados 
en e l reporte de l D e p a r t a m e n t o de Co> 
merclo de los E s t a d o s U n i d o s . S e g ú n es -
te reporte, que cubre los ocho meses 
t erminadbs en febrero, l a s expos ic iones 
de los E s t a d o s U n i d o s a C u b a a s c e n d i e -
ron a $344.618.937, m i e n t r a s que las ifn_ 
por tac iones de d icho p a í s s r | fueron de 
$300.326.380, o s e a un exceso en l a e x -
p o r t a c i ó n de los E s t a d o s Unidos a C u b a 
sobre las importac iones de m á s de pesos 
44.000.000 por el mismo p e r í o d b . A d e m á s 
parece que el t o n e l a j e neto de los b a r -
cos que han e n t r a d o en los E s t a d o s 
Unidos empleados en el comercio con 
C u b a durante es tos ocho meses s o n : 
a m e r i c a n o s , 2.537 320 toneladas, en c o m -
p a r a c i ó n con loa e x t r a n j e r o s , 556.751 to-
ne ladas y de l o s barcos d e s p a c h a d o s : 
a m e r i c a n o s , 2.47('> "38 toneladas en com-
p a r a c i ó n con ex # . n j e r o J l G21.164 tone-
l a d a s . 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W YORK 
11.09.—Da f i r m e z a d'e los f errocarr i l e s 
se debe a que pronto se esperan a c ó n 
tec imientos favorables . 
L a s i t u a c i ó n e s t á m e j o r a : » l o l e n t a m e n . 
te . L a m e j ; / del mercado a y e r fu pro 
ducida a l c u u r i r s e los b a j i s t a s . No c r e e , 
mos que por a h o r a mejore mucho m á s . 
11.4 . — E l m e r c a d o en genera l e s t á 
mucho m á s a n i m a d o y creemos que po . 
co a poco i rá a f i r m á n d o s e . 
2.52. L a t e r / . n c i ' i del mcrcad'o de 
a z ú c a r es de b a j a y obedece n quo h a y 
mucho crudo a q u í en los E s t . t i U n i d o s 
y en C u b a p o r e l momento exceso de 
p r o d u c c i ó n con los a lmacenes a b a r r o t a , 
d o s . 
C o m u n i c a n de I n g l a t e r r a que es m u y 
probable que hagan grandes , c o m p r a s 
a t r a í d o s por e l bajo precio del a z ú c a r 
y a que s u p r o d u c c i ó n s e r á m u c h o me-
n o r de lo que se e s p e r a b a debido a l a 
huelga de l c a r b ó n . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
P R O M E D I O D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S E N L A P R I -
M E R A Q U I N C E N A D E A B R I L 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.2932 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.501365 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a .^'í' . 4.4111501) 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.352610 
S a g u a í a G r a n d e 
P r i m e r a quincena 4.44365o 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.3406775 
R e f i n a d o 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
- C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n q u e r o * C o m e r c U 
E l m e r c a d o de refinado desanimado y i 
los ref iqadores co t i zan t o d a v í a 8 c me-
nos dos por c i e n t o por r a n u l a d o fino, 
con l a e z c e p c i ó n de l a F e d e r a l S. R . 
C o . y los s e ñ o r e s A r b u c k l e B r o s , qu ie - i 
nes redujeron s u s precios a 7.65c me-
nos 2 por c iento . L a d'emanda es m u y 
l i m i t a d a y se a n u n c i a n a l g u n a s ventas I 
de a z ú c a r e s en segundas m a n o s a l bajo 
prec io de 7 .40c. pero se cree que no j 
hay m á s a z ú c a r e s a l e prec io . E l efec- i 
to del aumento de los derechos de a z u . 
c a r e s crudos , que se e spera se p o n d r á n , 
en vigor en el futuro Inmediato, parece ' 
que ya h a sido tomad'o en cuenta- por e l 
comercio , e l e l 1 e s t á en e s p e r a de a c ó n -
t e c i m i e ^ o s . 
S e e s i a n hac iendo a l g u n a s operac iones 
de a z ú c a r e s p a r a l a e x . X dac ión , los c u a -
les se co t i zan a l rededo i 6.50c l ibre a 
bordo P o r los refinador* y a 6.25 c l i -
bre a bordo p o r los d e ^ as tas . 
R e c i b o s s e m a n a l e s 
i 
Log, r ec ibos s e m a n a l e s en los t r e s 
puertos del A t l á n t i c o fueron (52.725 t o . 
neladlas en c o m p a r a c i ó n c o n 65.052 t o . 
ne ladas e l a ñ o pasado y 73.534 tone la -
das en 1919, como s.igue: 
L o n d r e s 3 dlv . . 3.94 V . 
L o n d r e s 60 d v. . 3.91 V. 
P a r í s 3 dlv 37 ' V . 
P a r t s fin d'lv . . . 36% V . 
A l e m a n i a 3 div. . 1.58 V . 
A l e m a n i a 60 d|v . 1.50 V . 
B . U n i d o s 3 d!v. V4 P. 
P Unidos 60 d|v. 
K s p a ü a 8 s| p l a z a . 30 D. 
Descuento papel 
comerc ia l . . . . 10 1 
F l o r í n h o l a n d é s , 3 






M t t v . 
v . 1.50 
1.45 
30 L>. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a cambios , F r a n c i s c o V . R n z . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
1921 1920 1919 
Cuba 
Puer to R i c o . . 
A n t i l l a s . . . . 
B r a s i l . . . . 
H a w a l l . . . . 
F i l i p i n a s . . . . 
J a v a 
O t r a s p r d e i a s . 
D o m é s t i c a . . . 
E u r o p a . . . . 
47.538 51.258 70.493 
11.834 9.557 
322 9.557 








L o s recibos de a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s en 
New O r l e a n s V u r a n t e l a s e m a n a pas: / 1 
fueron de 105.377 s a c o s de C u b a y l .U(0 
s a c o s de H o n d u r a s . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
| E l c e n t r a l P a l a c i o s p a r a l i z ó su tno-
l l l e n d í i el día "J1 de este raes a y.s once 
i p . m. p o r f a l t a de c a ñ a . 
• — E l G e r a r d o d e j ó de moler de las diez 
a l a s doce de l mismo d f a . 
—J51 N i á g a r a s igue en con c o l í n . — Lfos d e m á s , c e n t r a l e s mue ien n o r m a l -
mente . 
H a b a n a 
T o d o s l o s ingen ios de l a provinc ia ct. 
t i n moliendo s i n n o v e d a d i 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 2 d e 
A b r i l , 
A c e i t e de o l iva en la tas de 23 l ibras , 
a 33 centavos l i b r a ^ . 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , de 60 sentavos a 
u n peso m a n c u e r n a -
A r r o z c a n i l l a viejo, a 11 y medio cen-
tavos l i b r a . 
A r r o ^ s e m i l l a a 4.75 centavos l ibra . 
A r r o z V a l e n c i a , s i n e x i s t e n c i a . 
A r r o z a m e r i c a n o , tipo V a l e n c i a , a 12.50 
centavos l i b r a . 
A z o c a r refino a 8 centavos l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a , a 5 centavos l i b r a . 
B a c a l a o a l e t a negra , de 13 a 14 pesos 
c a j a de 96 l i b r a s . 
B a c a l a o a l e t a b l a n c a , de 25 a 30 c e n t a -
vos l i b r a . 
Café de P u e r t o R ico , de 25 a 30 c e n -
tavos l i b r a . 
Café del p a í s , de 18 a 20 centavos l i b r a 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , a c u a t r o pesos 
huaca l de 4o l i b r a s . 
C e b o l l a s de V a l e n c i a , s in ex is tenc ia . 
Cebo l las de l p a í s , a c inco centavos l a 
l i b r a . 
C h í c h a r o s , a c inco centavos l i b r a , 
Sideos de l p a í s , l a s c u a t r o c a j a s , a 4 
pesos. C a j a de dífez l ibras . 
SrtJoles negros , s in ex i s tenc ia . 
S r i j o l e s negros de l p a í s , de 10 a 20 c e n -
tavos l i b r a . 
F r i j o l e s co lorados c h i c o s , de 11.50 a 
12 c e n t a v o s l i b r a . 
S r l oles r a y a d o s largos , a 8.60 centa -
vos l i b r a . . 
F r i j o l e s r o s a d o s , a 10 centavos l i b r a 
G a r b a n z o s c o s e c h a v ie ja , do 8 a S.Oú 
centavos l i b r a . 
G a r b a n z o s cosecha nueva , a 9.50 cen-
tavos l i b r a . 
G a r b a n z o s m ó n s t r u o s a 13 centavos l a 
l i b r a . • 
H a r i n a d e tr igo, de once a doce pesos 
saco de d o s c i e n t a s l ibras , « c g ü n m a r c a . 
C o n t i n ú a e n l a p á g . V E I N T I C U A T R O 
H . U P M A N N Y C O M P ^ i T 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C 1 D O S D E S D C E L A f í o ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s y l a z a s c o ^ c i ^ . ^ 
C u e o t M c o r r i e n t e s , p a t f o s p o r c a b l e , i ^ i . ^ ^ 
s i n í n t e r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c í a c i o n e , d e , , " ' ' " ' y 
p a g a r e s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e ! ^ * • 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ « a r H » 
r « i , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a i o T a o r o ñ u r ^ l o -
d o J o s i n t e r e s a d o s P C u i t < > < l ¡ s 
a m a r g u r a H u m e r o i 
F L O R I D A R O U T E 
E L S E R V I C I O M A S A N T I G U O E N T K E C U B A Y l ,0«í ^ c t . ^ T 
H A V A N A , K E Y W E S T . P O R T T A M P A M I a a i t S v ^ o s üNiry». 
L A V I A M A S R A P I D A Y M B J O R P A R A L L E G A R A r T T A T ^ S A ^ ^ 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S Y C A N A D A k L C Q ^ 
4* 
V A P O R E S 
G o v e r n o r C o b b " , « « M a s c o t t e " y " M i a m , » » 
S E R V I C I O D I A R I O : S A D B D E L A H A B A N A A LA<? -m a , 
s Í b a d o s . D O M I N G O - ~ D E K E Y W E S T 10-™ p m-' e I c e p V Í ñ ^ -
Conexlfin d i r e c t a en K e y VTest c o n r á p i d o s trenes nfovistn^ a 
t í m e n l o s y s a l o n e s ( P u l l m a n ) d i r e c t o s a Miami, P a l m B p ^ h t ,C01bPín 
S a v a n a h . R i c h m o n d . Wash ington , B a l t imore, Phl ladelphia v k<. a,ks(,I>»ll¡a 
A s í como conexiones en J a c k s o n v l l ie con trenes directn^ o . r̂k-
pr inc ipa les c iudades de los E s t a d o s Unidos . fe, 
L o s vapores que s a l e n los Martes van directos a Port Tamn* 
s a l e n los V i e r n e s c o n e c t a n en K e y W est para P . T a m p a dnruL vf lo, 
n e x i é n con trenes directos a todas l a s ciudades de los E E ttÍt co-
I M P O R T A N T E : T o d o s los pasa jeros d'eben r e s i s t r a r Sua ;nn,h 
l a Of i c ina de P á s a l e por lo menos e i d í a antes de l a sal ida ombrM «i 
P a r a precios, i t inerar ios , etc., d i r i g i r s e a l a Of ic ina de Panal» t> 
ra . numero 3. T e l é f o n o A-9101 o p o r escr i to a l Apartado de 1 a r ern4-
n ú m e r o 780. ae ia conipaau 
T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P COMPANT 
R . L . B R A N N E N , A G E N T E . M U E L D B D E L A R S E N A L , HABANA 
^ 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A 5 ? , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
R e c l b l m o » d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a ) 3 ^ a m f S I . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por e e r r s e 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 k C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s & t o d a s p a r t e s d e l m o n d o d e p ó l t o s 
Bñ c i ' f i o í a c o r r l a n i e , c c r a a r a y f e o t a d e v a l e r e s p í / J l l c ü s , [iig-
noraclon.a- .s , d s s s u e a í o s , p r é i t a r a o s o o n g a r a n l a , c a j a i j ^ s e p r l ^ 
I d a d p a r i i v a l o r e s y a l & d j a s , C u e n t a s d e a í i a r r o s . ~ r ^ = r = : 
i T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 Ó . 
N u e v a F á b r i c a d e i d o , S . A . | 
S E C R E T A R I A 
J t J i T A G E N E R A L 1>L A C C I O N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A 
Dfc o r d e n de! s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
3l A i t í c u l o 7 df- R e g i a m e u t o m o d i f 
n>edio a l o s s e f i n r e s A c c i o n i s t a s de 
c . u i n r a l a s D O S D E L A T A R D E d e l 
T I C U A T R O D E L T U A L , a l a c a 
K a r la S E G U N D A P A R T E de l a S E 
N E R A L s <iue s e r e f i e r e el A r t i c u l o 
l a c i ó n c e n l ü d e l o s E s t a t u t o s t a 
E ! q u o r u m s e j i i t e g r a r á s i c o u 
a c c i o n i s t a s ' l a o i n t e g r e n l a m i t a d 
e n d i c h a s e s i ó n , en todo c a s o , se 
P R I M E R O — D e i d i c t a m e n de l a 
¿ o ; y 
S E G U N D O . — D e l a e l e c c i ó n de 
t f eu lo 16 d e l R e g l a m e n t o , c o n o c a s i ó n 
D i r e c t i v a . 
L a H a b a n a , a 13 de a b r i l d e 19 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A 
y e n c u m p l l m l 'uto de lo dispuesto enl 
c a n o de l a C o m p a ñ í a , cito por ^ l 
l a m i s m a p a ^ q v e ^ S}!^\Z1 
p r ó x i m o v e n i d e r o D O M I N G O ^ EL | 
s a A g u i a r , 106 v IOS. a i™J*ce¿¡. 
S I O N O R D I N A I U A de 5a J ^ 1 * " 
13 del p r e c i t a d o Reg lamento , eu 
m b l c n m o d i f i c i d c j .otario-. I 
r u r r i e r e n . p r e s e n t e s o repre entapo i 
m á s u n a de laa w e i o n t í emitidas,-i 
t r a t a r á : . c.r1 leí-
C O M I S I O N O S G L O S A que sera 1 
l a s i - e r s o n a s a que s e . « f i e r e el J(r I 
d e l a r e n o v a ^ ó u p a r e ; a l 1,í | 
E l S e c i e t a r i o . 
C r i s t ó b a l B H ' ^ A ^ 1 * 
C 3 0 6 7 10d.-15 
o l a c a r i 
n a 
11 de P a U H 
E l v a p o r c u b a n o " M a r í a " r e c i b e c a r g a e n e l m u e l l e ^ 
( s e g u n d o e s p i g ó n ) , p a r a l o s p u e r t o s d e N u e v i t a s , r u e r 
G i b a r a Ñ i p e , S a g u a d e T í m a m o . B a r a c o a , G u a n t a n a m o y 
g o d e C u b a - 'onatar io^ 
P í d a n s e c o n o c i m i e n t o s y t i p o s J e f l e t e s a s u s c o n s i g 
L U I S F . D E C A R D E N A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A ^ 
T e r c e r p i s o . O p t o . 3 0 1 . 
C 3165 ' 6d 19 
L A C A S A . D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 3 1 4 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a | s Y P a g a 
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A N O L X X X Í X 
S 
D I A R I O D E L A M A R I N A " A b r i l 2 4 d e 1 ^ . 
P A G I N A D Í E O N Ü E V E 
i E P O 
( r 
C A B L E G E A F I C A 
p o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I [ E l N u e v o F r o n t ó n 
¡ J ^ A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 3 4 
2 ° $ 3 . 7 9 
l * - $ 4 . 4 0 
2 * $ 3 . 6 4 
Ĥrsnr p a x ü f l o , i» 25 tantos . 
^ ^ S ^ : 1 ^ ™ ^ y P e a n c ñ o A b a n 
D 8 ^ r i D S reduls i tos da reg lamento , 
^ ^ M n i a . en medio do n n a g r a n ma_ 
« L í ^ e ¿ n p a t o a d o r e s a f a v o r d » l a 
K . Mjmc*. Y . efect ivamente , l a » ma_ 
^ p W e a estax aeer tadas , puea a 
prtaa ^ o t e a d o r no se inc l l _ 
ídngirao de los dos lados , s l e m -
•* P.f dominio pertenece a l o s blancos. 
I " " r ^ a f n ao encuentra e n a d m i r a b l e s 
J ^ ! £ ¿ e 3 d e jnego, y A b a n d o baca ga_ 
m a e s t r í a bien g a n a d a . 
N f d S p a é s da haberse Jugado l e s 15 
J í « r o s tantos, e l par t ido se decide 
^ p a r e j a b lanca , qno «a a n o t a e l 
^ mientras s u s c o n t r a r i o s s a que-
A n pasar del 19. 
^fndudiblemente e l f a c t o r m&a I m p o r -
.jftó de este part ido f u é L a r r n s o a í n . que 
.Jfv remató de m a n e r a g e n i a l y que, 
¿«mis se encuentra bien de Juego y 
"eTadanáa Jugó con u n a s e g u r i d a d p o r -
"fh^do que desde hace a lgunos d í a s 
ie eneneitra bien de Juego d e m o s t r ó 
na v«z más su valer , defendiendo los 
ínadros do l a zaga. 
c Perillo tuvo momentos m a l o s ; pero, 
general, d e s a r r o l l ó un Juego í o n d a . 
Tnso y do mucha defensa. 
El flaco del part ido a z u l s e e n c o n t r a . 
ki anoche en L a r r l n a g a , que p i f i ó con 
¿esesperada frecuencia, e n c o n t r á n d o s e 
íiempre mal colocado-
Boletos blancos: 37S. 
Pagaron a $3.34. 
Boletos azules: 298. 
Pagaban a $4.15. 
P B I M E B A Q U I N I E t L A 
T t o s . B l toa . Pagos . 
Ortií. . •« 
irnedlllo menor. . 
Higinlo. . a a • 
IQllán. . , » « . 
Jljrepil 
Sola menor. . . 
Ganador: O R T I Z . 













I rajnos ahora con e l part ido espec-
íifilar, que se lo van a d i s p u t a r , a 30 
tutos, Egulluz y Teodoro , de blanco, 
contra Irt^oyen mayor y Navarre te , de 
n L 
Antes d« que l a I n t e n d e n c i a d é l a 
leñal de coitienzo, l a m a y o r í a i)or l a 
pareja blanca es grand iosa , y el d inero 
te da de 20 a 15 por e l l o s ; pero y a des -
pués, en cada igua lada , e l d inero se 
u aproximando m á s a l a i gua ldad . 
La primera decena t r a n s c u r r e en me-
illo da un peloteo v i v í s i m o , gal lardo y 
brioso de parte de los cuatro conten-
dientes, d i s t i n g u i é n d o s e N a v a r r e t e , que 
ton su maestría imponderable hace j u -
pdas espectaculares en grado sumo. 
Cuando termina le p r i m e r a deoana los 
tartones se hfn igualado en 9, 10 y 11. 
Ya de aqu? su ade lante e l p a r t i l o pa-
ítee inclinarse con mucha i n s i s t e n c i a 
Por el lado celeste, que l o g r a a v e n t a j a r 
•els tantos. 
Egulluz hace—como s i e m p r e — e l es-
inerao supremo; pero l a s a p i e n c i a del 
Wn Navarro y e l Juego seguro y eficaz 
W chiquito Ir igoyen ob l igan a l d e l a n -
'tro blanco a rendirse ante l a ev iden-
y resignarse ante la derrota . 
Cuando la p a r e j a ce leste l l e g a a l t a n -
jo 30, los Iblancos no han podido r a s a r 
KaTarrete' jugó de m a n e r a i m p o n d e r a -
no pifiando u n a so la pe lo ta en t o d a 
a noche, m a n t e n i é n d o s e durante e l I»ar-
'ao Vn una pasmosa seren idad y l le_ 
mió de cráneo a los dos oposi tores , 
•garrete es hoy. por hoy, el m a j o r Se 
'«tos ios ¡wgUeros ex i s t en te s en bello 
«Porte vasco. 
Además^ el mayor do los I r i g o y e n se 
•««entra cada d í a en m e j o r e s cond i -
•ones de juego y anoche nos lo demos-
«l 1.nUnia Tez más- A p a r t e de l saque , en 
tií» f ®staba algo inseguro, por lo de-
>mÍU£ de manera a d m i r a b l e , h a c i e n d o 
'i* * en todos los cuadros y a l a r d e a n -
t e gran seguridad. 
U cVilf s,emPre o'bligado a e n t r a r a 
I larer ? en Inalas condiciones, no pudo 
iDrnL, mantenerse en l a defensa y 
| i ; . T ^ a f los pocos momentos fe l ices 
I A t i an sus c o n t r a r i o s , 
ío floi.60 oro le volvieron loco y no p u -
BolfUnau,en tDd0 el Part ido. 
«oletos blancos: 712. 
Ufaban a $3.60. 
°°letos azulas: 674. 
raKaron a $3.7S 
• S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . filtosL Pagos . 
«errla. 2 1252 $ 2 . ( » 
2 S68 8.86 
6 894 3.04 
2 515 6.33 
2 289 11.28 
Gank-fw; t V ; • - 2 159 6.28 
fagfl ^ $3.64 men0r-
J i a mayor. 
S n H n menor ^entino. . 
D O M I N G O , A B R I L 24 
r U N C I O N . A L A 1 Y M E D I A ^ 
S a & e r . P a r t , d 0 . a 8 0 t a n t o s ' 
Lucir ní", y J á u r e g u i . B l a n c o s . 
A no]* m e n o r , A z u l e s . 
^ c o n » t o d , o s d<a cv» ^ 9- y m e ' 
C011 8 pelotas f i n a s . 
M n i á í ^ S t , I n J e l a ' a 6 t a " t o s 1 
e H i ^ n l i A l b e r d i • 0 r t i z ' ^ 
^ f e í 0 P a r t W o ' " 80 t a n t o s 1 
« V M a c h í n ' B l a n c a s . 
S L \ ^ a r t í n ' A 2 " 1 ^ -
1 
«on s « i . CUii( 
011 8 Pelotas f i n a s 
> ¿ 8 ? n d p a Q ^ n i e l a , a (i t f lntos 
^hz ' Tr, 2a l i z M e n o r , N a v a r r e t e , 
J ^ ^ S o y e n M e n o r y A r g e n t i -
^ F L 0 T A D E L A T L A N T I C O 
W.08 de i l ^ . ^ í e z m i l of ic iales y 
W n ai cam^ta del A t l á n t i c o c o n -
Wrl on**0 Stm{™ ™ r a p r e , 
^Mfta->on o h l f n ^ s ^ " P n f s t l c a s y 
^ o d o ^ ia fe (5e deoÍc1lr 61 c a m -
^ Z ^ Z T é ¿r-, s u b s e c r e t a r i o 
e5Pecu(mi^ M a r i n a . a s i s t i ó a l 
I S ^ T l a . 
J 1 m A R I 0 D E L A M A -
L A M A R I N A 
L O S P A G O S D E A Y E R | 
P A j r r i D o s 
I o $ 4 . 3 3 
2 o $ 3 . ? 6 
Q U I N I E L A S 
1 ^ 3 ^ 6 2 
2 a $ 4 . 6 5 
L a noche del s á b a d o se I n i c i a con l a 
s a l i d a del p a r de matr imonios e n c a r g a -
dos del so lar , de d i sputar l a p r i m e r a 
f a e n a de 2ó tantos . 
B l a n c o s : A l f o n s o y Oscar , 
A z u l e s : I r ú n y Kgozcue. 
L o s sefiores de blanco s a l e n pegando 
como un p a r de f e n ó m e n o s fenomenales , 
a d u e ñ á n d o s e 55 l a pelota, de l peloteo, 
del t a n t e a d o r y de ios "probes" azules . 
Se ponen en nueve cuando los "probes" 
e s t a b a a en cuatro . Mas esta v e n t a j a y 
e s t a s a l i d a y este p a l l z ó n n i s i q u i e r a 
m o l e s t ó a los de l a blusa azu l . I r f ln d i ó 
fuego a l motor, se d e c l a r ó m a e s t r o ú n l -
co. y «"on c u a t r o pe lotas t i r a d a s a colo-
c a c i ó n con c o m p á s , regla , c a r t a b ó n y p í o 
m a d a , puso las cosas Igua les en e l nue 
ve susodicho. A cada co locada se le co-
loco u n a o v a c i ó n . 
L o del motor s u b i ó de a t m ó s f e r a s ; 
Egozcue se v l ó f u e r a del pozo, y los 
azu les en amos, subiendo y subiendo de 
p ico , camini to del 25 y a cobrar . 
L o s blancos, que se descpmpusieron c o n 
l a audac ia , s e r e p u s i e r o n un momento que 
no r e s u l t ó m á s que momento m o m e n t á -
neo, pues s ó l o cons iguieron a r r i m a r la 
s a r d i n a n ú m e r o 19 a l a s c u a n ú m e r o 20, 
que m a n e j a b a n los s i n d i c a l i s t a s de azu l . 
I r ú n p e n s ó que n a d a m á s .de s a r d i n a 
y de ascua , y como lo p e n s ó lo hizo y 
lo r u b r i c ó . 
Y o , e l g r a n I r ú n . 
G a n ó el part ido . 
L o s b lancos se quedaron en 20. 
Se quedaron tota lmente choteados . L o s 
dos, los dos pegaron mal a la pelota. 
Egozcue s a l i ó del pozo. L o s a c ó e l m a -
go del motor. 
L o s boletos blancos se pagaron a $4.33. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . Pagos . 
A n g e l . 
E l l a s . . . . . . 
S o l a b e r r l 
E m i l i o 
I t u a r t e 
S a l a z a r . . . . . 
G a n a d o r : E M I L I O . 













Segundo part ido . 
D e 30 tantos . 
B l a n c o s : E r d o z a Menor y A n s o l a . 
A z u l e s : R u i z , Marce l ino y Goenaga. 
E l F e n ó m e n o saca del diez y medio. 
Y e l t r í o de l n ú e v e . E l t r í o a u m e n t a su 
p o d e r í o i n g r e s a n d o a Marcel ino, en l u . 
g a r de T o m á s T o n e l a d a y m á s , que p e r -
d i ó e l ú l t i m o par t ido contra l a m i s m a 
p a r e j a . De m a n e r a que máa h i erro , m á s 
vigor, mayor s e g u r i d a d en e l c en tro que 
La noche -del m i é r t - M e s pasado. 
Se pelotea. Y l a pelea t iene cuatro e t a -
pas d e s a r r o l l a d a s en u n a h o r a y c u a r e n -
t a minutos de l a o tra . P r i m e r a . e t a p a : 
los azules s a l e n por delante muy d i scre -
tos, muy a r m ó n i c o s , pegando bonito; E r . , 
doza no e n t r a bien y A n s o i a e n t r a des-
compuesto. 
L o s azules en doce. 
L o s b lancos en se is . 
Se a s e g u r a un tanto c n a n t o nada m á s 
e l zaguero blanco y el F e n ó m e n o se 
a r r a n c a ; y a r r a n c a d o s los dos hacen u n a 
f a e n a ; suben lentamente , d e s e s p e r a d a -
mente, v i o l e n t a m e n t e ; pero suben . Y a l 
l l e g a r a 15 se e m p a r e j a n con e l t r í o . 
O v a c i ó n de l irante . 
E l t r í o vuelve a l a uni formidad, a l a 
a r m o n í a , a pegar, a mover a A n s o i a y 
a forzar l a s e n t r a d a s , y c o n s i g u i é n d o l o 
e s t i r a n el cuello y v u e l a n a 19. E l d ú o 
r l p o s t a ; r i p o s t a arreando u n a c a n d e l a 
breve, rauda , a tomizante , def in i t iva; 
Igua les a 19. 
G r a n c o n f u s i ó n , s u s t o s - c a r r e r a s , so -
poncios en todos los l u g a r e s de la C a -
t e d r a l . Y los de l t r í o s i n i n m u t a r s e . 
E l t r í o se e n c a s t i l l a ; hace fuego, s a n -
gre y e x t e r m i n i o ; A n s o i a f a l l a ; f a l l a 
don E u s e b i o ; hace u n a s e n t r a d a s de lo -
co, y los azu le s volando, camini to del c i e -
lo, amagando corto y c e ñ i d o sobre e l 
"pelao" 30. 
L o s azules en 27. " • 
L o s b l ancos en 23. 
Cunde La dese speranza en los chalecos 
de verano, blancos. Pero l a e s p e r a n z a 
renace . ¡ A l l á v a el F e n ó m e n o ! A n s o i a 
le s igue c o n l a f ide l idad de un can . V a n 
locos, a r r a n c a d o s , a r r a s a n d o , a t r o p e -
l l ando; t i r a n d o por lo a l to a R u i z , de s . 
componiendo a Marce l ino , hac iendo tocar 
el c a r n e t í n del cant i l lo . L o s b lancos s u -
ben. L o s azulejos se derrumban. 
Se oye l a voz de u n d e s m a y a d o : 
— ¿ Q u é ( p a c h ó ? 
I g u a l e s a 27. 
E l f e n ó m e n o s igue l a n z a d o ; ta jante , 
apabul lante , desqu ic iante , a r r o l l a d o r . 
D'e saque se lleva e l 28. 
D e saque r o b a el 29. 
R u g i e n d o pelotean el tanto s igu iente . 
L o ganan los blancos. 
E s t u p e f a c c i ó n , s i lencio , so ledad, c a d á -
veres . 
Luego, u n a o v a c i ó n de l o c u r a a l a p a -
r e j a t r iunfadora . 
Marce l ino j u g ó como u n l e ó n ; pero se 
d e s g r a c i ó pif iando los dos saques ú l t i -
mos y lanzando el tanto 3 a l c o l c h ó n . 
Mediano Goenaga. R u i z ma l . 
L o s boletos b lancos se p a g a r o n a $3.76. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . Pagos . 
B l e n n e r 
E g e a , ' 
U u r r u t i a 
T r e c e t . . . . . • 
C l a u d i o . . . . . . . 
A r n e d i l l o 
G a n a d o r : E G E A . 













D o m i n g o 24 d e a b r i l de 1921 
P r i m e r p a r t i d o a 25 tantos:1 
B l a n c o s E s c o r l a z a y E l i a s c o n t r a 
I t u a r t e y S a l a z a r , a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s de l n u e v e . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
E m i l i o ; A n g e l ; S o l a b e r r l ; C h i l e n o ; 
A l f o n s o y B l e n n e r . 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s : 
B l a n c o s C l a u d i o y A r n e d i U o . c o n -
t r a I s i d o r o y T r e c e t , a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s de l n u e v e . 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
O O s c a r ; E g o s c u e ; U r r u t l a ; R u i z , 
A n s o i a y E g e a . 
P O L O 
E s t a tarde a las c inco s e g u i r á discu 
t i^u lnse el t«S¿rnii<nent de pool por Ta 
S 5 r S 2 los I M p l o m á t i c o s por los equi -
pos del E j é r c i t o y C . > ub. 
N u e s t r a s m á s d i s t i n / a d a s f a m i l i a s 
h a n s i / ) i n v i t a d a s . 
Se s e r v i r á e l te en el Hiotel A l m e n -
dareft. 
E l e s p a ñ o l d e s c o n o c i d o f u é e l " c l o u " d e l a d é c i m a 
j o r n a d a d e l c a m p e o n a t o d e l u c h a . A l v e n c e r a l c o l o -
s o L e a v í t e n m i n u t o y m e d i o p r o v o c o e l m a s d e l i -
r a n t e d e l o s e n t u s i a s m o s e n t r e l a n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a q u e l l e n a b a e l T e a t r o N a c i o n a l y l o s m a s 
f r e n á t i c o s a p l a u s o s 
L a d é c i m a j o r n a d a d'el campeonato i n -
t e r n a c i o n a l de l u c h a de l a c i u d a d de l a 
H a b a n a se v e r i f i c ó anoche en e l t ea tro 
N a c i o n a l an te n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n -
c i a . 
A ! d a r cuenta de sus resul tados hemos 
de h a c e r c o n s t a r que tanto en e s t a c o -
mo en l a s anter iores ei en tus iasmo c o l -
m ó t o d a ^ l a s e speranzas y que e l m á s 
f r a n c o é x i t o ha coronado l a s i n t e r e s a n -
tes p r u e b a s del torneo que se desarro^ 
Ha. tomand'o p a r t e quince a d m i r a b l e s 
a t l e t a s de otras t a n t a s nac iona l idades , 
los mejores de l mundo en s u e s p e c i a -
l i d a d . • 
L a e m p r e s a B r a c a l é . S e g u r o l a h a c u m -
p l ido lo prometido, e x c e d i é n d o s e m á s 
bien, c o n t r a s u s intereses , a l d a r n o s un 
e s p e c t á c u l o de p r i m e r orden como pocas 
veces h a b í a m o s tenido o c a s i ó n de p r e -
s e n c i a r . 
H e m o s de s e ñ a l a r t a m b i é n d e s p u é s de 
e s t a p r i m e r a par te de l campeonato, sus 
m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s deport ivos y de 
e m o c i ó n i n t e n s a . 
L a p a r t i c i p a c i ó n del e s p a ñ o l i n c ó g n i t o 
en e l campeonato h a s ido t a m b i é n un 
g r a n ac i er to como q u e d ó bien demos-
trado a l e fectuar su lucha con L e a v i t ; 
e l ec tr izando de entus iasmo a l p ú b l i c o a i 
vencer lo con u n a fac i l idad a' que n o es-
t á b a m o s a c o s t u m b r a d o s . 
H a sido, ])ues, e l e s p a ñ o l desconocido, 
e l c l o u de la f u n c i ó n de anoche en e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
E l p r o g r a m a d'e l a d é c i m a j o r n a d a e r a 
n u t r i d o en extremo y lo f o r m a b a n c u a -
tro l u c h a s con los m á s sobresa l i entes 
a t l e t a s d e l campeonato i n t e r n a c i o n a l . 
T o d a s r e s u l t a r o n In teresantes movidas 
y m u y d i f í c i l e s . 
H e a q u í s u s r e s u l t a d o s : 
P r i m e r o . L u c h a l ibre , K a r l L e m l e , de 
225 l i b r a s , de A u s t r i a , c o n t r a H a r r y Me 
Gee, de 220 l ibras , de Ir landa , . 
El< r e c u e r d o de lo que eL v iernes h izo 
Me Gee t r a t a n d o de vencer a Zbyszko y 
d e f e n d i é n d o s e heroicamente de sus a t a -
ques e s t a b a vivo en l a i m a g i n a c i ó n de 
los concurrentes , por eso su i n t e r é s f u é 
m a y o r cuando anoche c o m b a t i ó con L e -
n i l e . 
E s a lucha , bas tante igua l sus c o n t r i n -
cantes , r e s u l t ó muy bien, siendo d e c l a -
r a d a n u l a por el referee B i a n c h i , a l 
r e b a s a r los t r e i n t a minutos 
Segundo . L u c h a l ibre , R a o u l de R o u e n , 
215 l i b r a s , de F r a n c i a , contra J . S i l v a , 
de 2 i t l ibras , de P o r t u g a l , 
H i z o de R o u e n proezas en este e n c u e n -
tro y S i l v a verd'aderods actos de fuerza 
p a r a v e n c e r a aquel que s iempre s a l í a 
i n c ó l u m e de s u s brazos y p i ernas pode-
r o s a s . 
F i n a l m e n t e f u é d e c l a r a d a n u l a a l l l e -
gar a los t r e i n t a m i n u t o s . 
T e r c e r o . D u c h a libre, e s p a ñ o l i n c ó g n i -
to, de 215 l i b r a s , c o n t r a J L e a v i t , de 
342 l i b r a s , a m e r i c a n o . 
E l e s p a ñ o l i n c ó g n i t o , es un a t l e t a a d -
m i r a b l e de forma, de ampl ias e spa ldas 
y h e r m o s a m u s c u l a t u r a . E s a d / n á s muy 
bien proporc ionado y elegante en s u s 
m a n e r a s y en l a l u c h a . 
L o d ' e m o s t r ó m u y bien anoche . 
D e s d e hace d í a s l a e s p e c t a c i ó n era 
g r a n d e por ver t r a b a j a r a este a t l e ta y 
hemos de d e c i r que e l numeroso p ú b l i c o 
que l l e n a b a ©1 tea tro N a c i o n a l n o 1° 
a b a n d o n ó desfraudado. 
J a m á s hemos visto m a y o r l i gereza y 
c o m p o s t u r a en el ataque, n i m á s r u d a s 
s u s c o n s e c u e n c i a s . 
L e a v i t r o d ó por el tapiz acosado por 
di ferentes l l a v e s c a d a vez que ej E s p a -
ñ o l Desconoc ido se lo propuso . 
B l coloso a m e r i c a n o c a í a a l suelo con 
s ó l o t o c a r l o e l e s p a ñ o l y esto de m u c h a s 
m a n e r a s . 
P o r f in, v i n o el cuerpo a cuerpo: p e r a 
cas i ^siempre e n c i m a el E s p a ñ o l D e s c o -
nocido-. 
Nos parece i n ú t i l d e c i r que todos esos 
lances provocaron el m á s de l i rante en -
tus iasmo en l a c o n c u r r e n c i a , que p a r e c í a 
movida e l é c t r i c a m e n t e . 
P o r f in, d e s p u é s de 'mi l f i l i granas , tum 
b ó e l E s p a ñ o l Desconocido a J . l^eavit 
por u n a " p r e s a de m u ñ e c a a l r e v é s " . 
No recordamos o v a c i ó n igua l en acon-
tec imiento d'eportivo s e m e j a n t e . 
T u v o e l E s p a ñ o l Desconoc ido que s u -
b i r a l r i n g lo menos diez veces y c a d a 
vez le a p l a u d í a n m á a . 
D u r a c i ó n de l a l u c h a : minuto y me-
dio, lo c u a l cons t i tuye un record . 
C u a r t o . L u c h a l ibre a d e c i s i ó n f ina l , 
s i n l i m i t a c i ó n de tiempo, entre C h a r l e y 
V u b l e r , de 245 l i b r a s , c o n t r a Qlovann i 
R o m a n o , de 210 y b r a s , de I t a l i a . 
Se b a t i e r o n f i rmemente ; f u é u n a l u -
cha d'ura p a r a a m b o s ; hubo p r e s a s dolo-
r o s a s . 
R e s u l t ó r e n c e d o r C u t l e r a los 30 m i -
nutos por u n a p r e s a a l a cabeza o cor-
b a t a . 
L a p e l e a e n t r e K i d C o í k y 
f r a n k L e a v i t s e r á d e l a s m á s 
e m o c i o n a n t e s p o r l a c a l i d a d d e 
l o s c o m b a t i e n t e s c u y o t r a i n i o g 
h a c o m e n z a d o 
P r o m e t e r e s u l t a r u n a g r a n p e l e a l a 
c o n c e r t a d a e n t r e C h a r l e y K i d C u t l e r 
e l m a r a v i l l o s o a t l e t a a m e r i c a n o y 
F r a n k L e a v i t e l s a r g e n t o c a m p e ó n 
del l o s E j é r c i t o s a l i a d o s . 
Y a s í o c u r r i r á p o r s e r dos b o x e a -
d o r e s d e peso c o m p l e t o q u e e n m a s d e 
u n a o c a s i ó n c o m o lo d e m u e s t r a n s u s 
r e c o r d s , p u s i e r o n de m a n i f i e s t o s u s 
a d m i r a b l e s c o n d i c i o n e s p u g i l í s t i c a s . 
A u n q u e t o m a n p a r t e e n e l g r a n 
c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l de l u c h a 
de l a c i u d a d d e l a H a b a n a I n a u g u r a -
d o e n e l t e a t r o N a c i o n a l c o n t a n t o 
é z i t o , n o p o r eso h a n d e j a d o de s e r 
l o q u e f u e r o n ; e s t o e s : dos b o x e a d o -
r e s d e p r i m e r a f i l a , de los v e r d a d e -
r a m e n t e t e m i b l e s y f u e r t e s . 
B a s t a s e g u i r c o n l a v i s t a l o s r e -
c o r d s de a m b o s a t l e t a s , q u e h e m o s 
p u b l i c a d o , p a r a c o m p r e n d e r q u e s e 
t r a t a d e v e r d a d e r o s c o l o s o s d e l r i n g 
de l o s q u e m á s se^ h a n l u c i d o e n e l 
m a n e j o de l o s p u ñ o s e n c o m b a t e s 
n o t a b l e s y c é l e b r e s . 
C h a r l e y K i d C u t í e s p e l e ó c e r c a de 
C h i c a g o , e n A u r o s a . 111, c o n e l g i -
g a n t e B i l l B r e n n a n e l v e n c e d o r a l 
s e g u n d o r o u n d d e l S a r g e n t o H a y S m i 
t h en m e m o r a b l e n o c h e e n e l N u e v o 
F r o n t ó n , c o n q u i e n s o s t u v o u n c o m -
b a t e e m o c i o n a n t e . 
D e s p u é s d e s e i s r o u n a s a e n o x e o 
e n c a r n i z a d o , g a n ó C u t í e s a B r e n n a n 
p o r d e c i s i ó n d e l r e f e r e e . 
L o s p e r i ó d i c o s de e s a f e c h a 1919 
h a b l a r o n c o n a d m i r a c i ó n d e e s e e n -
c u e n t r o q u e h u b i e s e t e n i d o m á s g r a -
v e s c o n s e c u e n c i a s p a r a B r e n n a n de 
n o I n t e r v e n i r e l r e f e r e e a c o r t a n d o u n 
l a n c e f e r o z y s a n g r i e n t o . 
E n C u a n t o a F r a n k L e a v i t p o d e m o s 
a s e g u r a r q u e no e s m e n o s b r i l l a n t e 
s u c a r r e r a . 
L o s n o m b r e s de D e l a n e y . J i m S a -
v a g e , W h i t e y M e F a r l a n d c o n l o s c u a 
l e s p e l e ó , a t e s t i g u a n s u s m é r i t o s t o -
d a v e z que l a m a y o r p a r t e de e l l o s 
f u e r o n d e r r i b a d o s p o n lo s c e r t e r o s 
g o l p e s d e l s a r g e n t o a m e r i c a n o . 
S e r á , s i n d u d a u n a g r a n p e l e a l a 
q u e s e c e l e b r a r á e n e l t e a t r o N a c i o -
n a l l a s e m a n a p r ó x i m a . 
T o d o l o n f i r m i t e a s e e u r a r a s í . 
G R A N T E A T R O í f A d O J f A L 
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R E F E R E E : P A U L M A R C f i l 
l o s é H e r r e r a y S t a n i s l a u s F r í a s 
c o m p e t i r á n e n S a n t o s y A r t i g a s 
e s t a n o c h e , a d o c e r o u n d s 
H A B R A O T R O S B O U T S P R E L D I I . 
N A R E S 
H o y p o r l a n o c h e s e e f e c t u a r á l a 
c o r r e s p o n d i e n t e f ief ln. A-i b o x e o de l 
p a r q u e S a n t o s y A r t i g a s , p a r a l a 
c u a l e x i s t e e n o r m o . e n t u s i a s m o e n t r e 
l o s f a n á t i c o s . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p o r l o s 
p r o m o t o r e s C u b i l l a s y S a n M a r t í n p a -
r a e s t e f e s t i v a l p u g i l í s t i c o es v e r d a -
d e r a m e n t e n o t a b l e . 
T r e s i n m e j o r a b l e s p e l e a s c o n t o -
d a s l a s de l a l e y y u n a j o c o s a b a t a -
l l a r e a l , c o n l a i n t r o d u c c i ó n d e los 
j a r r i t o s q u e s e g u r a m e n t e h a de r e -
s u l t a r u n a n o v e d a d , es e l c u m p l i m i e n 
t o de t a n e x c e l e n t e f i e s t a . 
E n todos l o s c í r c u l o s d e p o r t i v o s 
s e c o m e n t a f a v o r a b l e m e n t e l a r e b a j a 
de p r e c i o s e n l a s s i l l a s d e l r i n g y 
e n l a e n t r a d a d e A n f i t e a t r o q u e h a n 
a c o r d a d o l o s p r o m o t o r e s d e l p a r q u e 
S a n t o s y A r t i g a s . 
E l c a l i b r e de los c o n t e n a i e n t e s d e 
e s t a n o c h e e n e l r i n g de l S t a d i u m d e 
l a c a l l e de Z u l u e t a e s lo q u e e n e l 
a r g o t d e p o r t i v o s e r e c o n o c e c o m o 
m u n d i a l . 
E l p r o g r a m a de l f e s t i v a l p u g i l i s t i -
c o d e e s t a n o c h e e n e l p a r q u e S a n t o s 
y A r t i g a s e s e l s i g u i e n t e : 
1 P e l e a p r e l i m i n a r a 6 r o u n d s : 
A n g e l i t o W h i t e v s . A d o l f o D i e z . 
2 P e l e a s e m i - o f i c i a l a 6 r o u n d s : 
A g u e d o H e r r e r a v s . L o u i s S a r d i ñ a s . 
3 P e l e a o f i c i a l a 12 r o u n d s : J o e 
H e r r e r t i , 140 l i b r a s , v s . S t a n i s l a u s 
S a r d i ñ a s . 148 l i b r a s . 
4 E l n ú m e r o do boxeo m á s d i v e r -
t ido de l m u n d o : B a t a l l a R e a l e n t r e 
s i e t e a t l e t a s d e l C a r i b e . 
R e g i r á n los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
S i l l a s j u n t o a l r i n g 2 p e s o s . 
E n t r a d a de a n f i t e a t r o u n p e s o . 
G r a d a s s e s e n t a c e n t a v o s . 
P a l c o s c o n e p í s e n t r a d a s 12 p e s o s . 
B l r e f e r e e o f i c i a l d e l p a r q u e S a n t o s 
y A r t i g a s , s e ñ o r F e r n a n d o R i o s ; e l 
t i m e - k e k e p e r . C o m a n d a n t e A u g u s t o 
Y o r k ; e l m é d i c o d o c t o r A n t o n i o B r o -
d e r m a n y todo e l P o d e r J u d i c i a l q u e 
p u d i é r a m o s l l a m a r l e , es u n a g a r a n t í a 
p a r a l o s f a n á t i c o s . 
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A u s t r i a . P e s o 2 2 5 l i b r a s - A m é r i c a . P e s o 2 4 2 K b r a s . 
L U C H A L I B R E 
C H A R L E Y C U T L E R H A R R Y M C G E k 
A m é r i c a . P e s o 2 4 5 l i b r a s . I r l a n d a . P e s o 2 4 5 l i b r a s -
R E F E R E E : P A U L B I A N C H I 
B A S E B A L L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E Ü R S 
E m e n d a r e s P a r k s e v e r á e s t a t a r -
d e m u y c o n c u r r i d o de f a n á t i c o s . 
D o s e x c e l e n t e s " g a m o s " s e r á n l o s 
m o t i v o s p a r a t a l a c o n t e c i m i e n t o . 
A d e m á s , v e n d r á e l C l u b C i e n f u e -
g ú s , c h a m j p l o n e n e l p a s a d o C a m -
p e o n a t o , q u e j u g a r á n e n p r i m e r l u -
g a r c o n e l F o r t u n a , q u e t i e n e u n a j 
b u e n a n o v e n a y p o n d r á e n e v i d e n c i a 1 
l a f o r t a l e z a de q u e v i e n e n p r o c e d i d o s ! 
l o s m u c h a c h o s de l a P e r l a de l S u r . i 
E n «1 s e g u n d o | j u e g o í m c h i ^ r á n j 
A d u a n a y S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
¿ L e s s u c e d e r á a l o s s a n t i d g ü e r o s 
c o m o e n p a s a d o d o m i n g o ? 
E n S a n t i a g o do l a s V e g a s J u g a r á n 
• ) . 
dos n o v e n a s h a b a n e ' r a s - e l U n i v e r s i -
d a d c o n t r a e l A t l é t i c o d e C u b a , 
T a n t o los c h i c h i j ó s c o m o l o s a n a -
r a n j a d o s t i e n e n o p o r t u n i d a d de l u c i r 
s u s " g e n t i l e z a s " a n t e l a s b e l l a s d a -
m i t a s s a n t i a g u e r a s . . . 
E n l a ú l t i m a j u n t a c e l e b r a d a p:>' 
l a L i g a N a c i o n a l de A m - i t e u r s f u e r e n 
p r e s e n t a d o s y a p r o b a d o s los s i -
g u i e n t e s p l a y e r s . 
D e l C i e n f u e g o s : M i g a o í l B e r m ú d e i . 
C l e m e n t e G o n z á l e z y J u a n G u z m á n . 
D e l A t l é t i c o , R a m ó u G o i z u e t a y 
p o r e l A d u a n a E d u a r d o Z a y a a . 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S D E A M A T E Ü R S 
A A R O N W A R D , Q U E " U N D I A " L L K G O D E L C A - s P O . R E E M P L A Z A N D O 
D E W I L L P R A T T C O M O S E G U N D A B A S B D E D O S y A N K B E S 
E s l o m e j o r q u e p a r a d e c i d i r e v e n -
tos p u g i l í s t i c o s p u e d e e n c o n t r a r s e e n 
C u b a , 
L a g r a n f i e s t a d e e s t a n o c h e e n e l 
p a r q u e S a n t o s y A r t i g a s t i e n e m u -
c h o s a l i c i e n t e s . 
T o d a s l a s l o c a l i d a d e s s e r á n t o m a -
d a s d e s d e t e m p r a n o por los s i m p a t i -
z a d o r e s d e l b o x i n g q u e s e s u m a n p o r 
m i l l a r e s e n n u e s t r a H a b a n a d e p o r t i -
v a . 
L O S C A M P E O N A T O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
P i t s b u r g h , a b r i l 23 . 
P o r e l ' C l e v e l a n d : C o v e l e s k i e y 
N e i l l . 
O' 
E n V í b o r a P a r k y e n o p c i ó n u ) 
C a m p e o n a t o q u e p r e s i d e e l d o c t o r 
M o i s é s P é r e z , s e c e l e b r a r á n m u y 
b u e n o s d e s a f í o s , e n l o s c u a l e s l o s f a -
n á t i c o s t e n d r á n o p o r t u n i d a d de p r e -
s e n c i a r j u g a d a s i n t e r e s a n t í s i n a s 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e r á n c o n t e n -
d i e n t e s U n i v e r s i d a d y V e d a d o T e n n i s 
C u b . 
E l s e g u n d o t u r n o s e r á c u b i e r t o p o r 
l a s tuo, t e s n o v e n a s d e l D e p e n c i i e n t > i ¿ 
y e l L o m a T e n n i s C l u b , quo e n e l 
d í a de l a i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a -
to I n t e r C l u b s s a l i e r o n v i c t o v o s a s . 
F e r n a n d o G ó m e z , nuc-stro e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , ; i e n e p k u a 
c o n f i a n z a e n s u s m u c h a c h o ^ y a s e g u -
r a que é s t o s d e m o s t r a r á n d e 1c q a e 
s o n c a p a c e s l o s " d e t a l l « ^ a s " c u a n d o 
q u i e r e n g a n a r . . . ( c o s a quo Jes í . u c e -
de s i e m p r e , c o m o b u e n o s i p o r t -
m a n . ) 
E l T e n i e n t e C ó r d o v a y s u s <.onjpa-
ñ e r o s d e t e a m t e n d r á n qua j u g a r todo 
lo q u o s e b ó n s i n o l o s De V i . i l ' c . ' t e s 
l e s h a r á n m o r d e r e l po l / o . . 
A t u m o s . . . 
c o k b i : . 
N e w Y o r k y F ü a d e l f i a y W a s h i n g -
t o n y B o s t o n no j u g a r o n p o r c a u s a de 
l a l l u v i a . 
C A R P E N T I E R E S C O G E U N A 
G R A N J A P A R A E N T R E N A R S E 
N E W Y O R K , a ' b r i l ^ i s -
H o y se a n u n c i ó que Georges C a r p e r - ' 
t l e r se e n t r e n a r á p a r a el campeonato | 
en M a n h a s e t Bong: I s l a n d . 
Sus r e p r e s e n t a n t e s h a n escogido una 
g r a n j a a g r í c o l a de unas ve inte hectdreas, 
a una m i l l a del L o n g I s l a n d Sound: un 
espac ioso establo se c o n v e r t i r á en g i m -
nas io . 
C i n c n a t i . . . 401 000 OOz— 5 9 2 
P i t t s b u r g h . . . 000 002 110— 4 8 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C i n c i n a t i : M a r q u a r d y H a l " -
g r a v e . , 
P o r el P i t t s b u r g h : H a m ^ t o n , G l a z -
n e r , C a r l s o n y S c h m i d t . 
^ S E E S T A B L E C E N N U E V O S R E -
S a n L u i s , a b r i l 23 . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . 010 301 000— 5 12 1 
S a n L u i s . . . 000 010 000— 1 9 2 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : T y l e r . Y o r k y O' 
F a n r e l l . 
P o r e l S a n L u i s : R i v i e r e , G o o d w i n 
y C l e m o n s . 
P o r l l u v i a f u e r o n s u s p e n d i d o s l o s 
J u e g o s q u e d e b í a n a f e c t u a r F ü a d e l f i a 
y N e w Y o r k y B o s t o n y B r o o k l y n . 
C O R D S M U N D I A L E S , C O R R I E N D O 
C O R T A S D I S T A N C I A S 
f a e n a de 25 tantos . 
L o s p r o g r e s o s 
h í p i c o s 
S e g ú n e l P r o í e s o r W . R . A n d e r - j 
s o n , d e l a E s c u e l a de A g r i c u l t u r a d e l ' 
E s t a d o de K e n t u c k y . s e h a a l c a n z a - ! 
do y a c a s i e l l í m i t e e n l a v e l o c i d a d ' 
de l o s c a b a l l o s de c a r r e r a . E n s u 
c o n c e p t o , l o s n u e v o s a v a n c e s que s e 
l o g r e n v e n d r á n m u c h o m á s l e n t a -
m e n t e q u e e n a ñ o s p a s a d o s . 
F / l P r o í e s o r A n d e r ^ o n h a e s t a d o 
h a c i e n d o u n e s t u d i o e s p e c i a l de loo 
" s t a n d a r d b r e d " de t r o t e y l o s " t h o -
r o u g h b r e d " d e c a r r e r a , y b a s a s u s 
c o n c l u s i o n e s e n l o s r e c o r d s y l a h i s -
t o r i a de los a n i m a l e s d e a m b a s e s -
p e c i e s , p o r u n p e r í o d o de m á s de 50 
R E D L A N D S ( C a l i f o r n i a ) , a b r i l 23. 
C h a r l e s W . Paddock, de l a U n i v e r s i -
dad de l a C a l i f o r n i a Mer id iona l , s o b r e , 
p a s ó los r e c o r d s de los 100 y 200 metros i a ñ o s 
de l a s 300 y a r d a s y de los "U» metros , i 
en los c a r r e r a s celebrarla*» a q u í boy. E n 60 a ñ o s , e l r e c o r d de l o s t r o t a 
Dos t iempos oficiales f u e r o n : \ 
100 metros , 10 215 segundos : 200 m e t r o s , í 
21 1|5 segundos; 300 y a r d a s , 30 115 segun-
dos, y 300 metros , 33 4jS segundos . 
C o r r i ó l a s 100 yardas en 9 31"», i g u a l a n -
do el record mundia l , y l a s 220 y a r d a s , 
en 21 1|5 segundos. 
L I G A A M E R I C A N A 
G L E A S 0 N S U E L T A A U N 
C A T C H E R 
C H I C A G O , a b r i l , 23. 
E l d i r e c t o r de l a s "medias b lancas" , 
G l e a s o n . e x i m i ó hoy de un contrato a 
K e l l y H e r b s t . ca tcher y outf ie lder da 
P a l m B e a c h , F l o r i d a . 
C h i c a g o , a b r i l 23 . 
C . H . E . 
D e t r o i t . . . 101 000 000 0 0 — 2 7 1 
C h i c a g o . . 000 001 001 0 1 — 3 11 2 
B A T E R I A S 
P o r e l D e t r o i t : L e o n a r d y B a s s l o r -
P o r e l C h i c a g o : F a b e r , H o d g e y 
S c h a l k . 
U N A Y E G U A B A T E E L R E C O R D 
D E V A L L A S D E L A M I L L A 3 1 1 6 
C l e v e l a n d , a b r i l 23 , 
S A N D I E G O ( C f l l i f o m l a ) , a b r i l 23. 
H i c k o r j - n u t , una y e g u a por H e s i a n . L I . 
ckenut , con los colores de C . F . H u r n , 
en e l H i p ó d r o m o de T í a J u a n a , b a t i ó 
e l r e c o r d m u n d i a l en l a s c a r r e r a s de v a . 
H a s a u n a m i l l a y 3|16, c o r r i é n d o l a en 
2.09 215 con 140 l i b r a s de peso. 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . 010 000 0 1 0 — 2 9 
C l e v e l a n d . . . 200 000 4 0 x — 6 10 0 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : D a v i s y S e v e r e i d . 
E l D L L R J O D I L A H A J B I -
K Á lo M i W M M t m n » M á 6 S 
« u ü q v M r poblfeslft i ¿ e l a 
B e p ú b L i c » . 
d o r e s de 3 a ñ o s h a b a j a d o de 2 . 4 0 a 
2 . 0 2 y t r e s c u a r t o s , o s e a u n a r e d u c -
c i ó n de 37 y c u a r t o s e g u n d o s . 
E n 48 a ñ o s , e l r e c o r d de lot, c a b a -
l l o s de c a r r e r a e n l a d i s t a n c i a de 
u n a m i l l a , h a b a j a d o de 1 .42 t r e á 
c u a r t o s a 1 . 3 4 y c u a t r o q u i n t o s o 
s e a 6 s e g u n d o s y c u a t r o q u i n t o s . N i n 
g u n a r a z a h a d e j a d o de r e a l i z a r p r o -
g r e s o s e n c a d a g e n e r a c i ó n y en a l -
g u n o s c a s o s e l p r o g r e s o h a s i d o t a n 
r á p i d o q u e s e h a n b a t i d o n u e v o s r e -
c o r d s d u r a n t e l a v i d a de u n s o l o c a -
b a l l o . 
E l g r a d u a l d e s a r r o l l o de l a v e l o c i -
d a d de l o s c a b a l l o s de t r o t e , s e g ú n 
e l P r o f e á o r A n d e r s o n , e s t á c l a r a m e n -
te r e v e l a d o e n l o s r e c o r d s de l o s t r e s 
a ñ o s , y l a s u c e s i ó n e n q u e í.e h a n 
v e r i f i c a d o . S o n l o s s i g u i e n t e s : 
1860. E l v i r a W h i t e s i d e 2 . 3 9 ; 1873 
L a d y S t o u t , 229; 1 8 8 » H i n d a R o s e 
2 .19 y m e d i o ; 1889 A x t o l l , 2 . 1 4 ; 1892 
A r i o n 2 . 1 0 y m e d i o ; 1910 C o l o r a d o 
E . , 2 . 0 4 y t r e s c u a r t o s ; 1914 P e t e r 
V o l ó , 2 . 0 3 y m e d i o ; 1917 T n e R e a l 
L a d y , 2 . 0 3 y 1920 S i s t e r B e r t h a , 2 . 0 2 
y t r e s c u a r t o s . 
C u a n d o P e t e r V o l ó b a t i ó s u i n e s -
p e r a d o r e c o r d de 2 . 0 3 y m e d i o en 
1914. se p r e d i j o q u e s e b a h í a l l e g a d o 
a l l í m i t e de v e l o c i d a d p a r a c a b a l l o s 
de e^a e d a d , p e r o M i s s B e r t h a D i -
l l o n i g u a l ó e l r e c o r d e n 1917. e n t a n -
to q u e T h e R e a l L a d y l o b a t í a , p o r 
m e d i o s e g u n d o . T r e s a n o s d e s p u é s 
S i s t e r B e r t h a , h e r m a n a c o m p l e t a de 
B e r t h a D i l l o n ( l l e v ó e l r e c o r d a 2 -02 
t r e s c u a r t o s . E l P r o f e s o r A n d e r s o n 
j u s t i f i c a l a s e x p e c t a t i v a s de l o s c r i a -
d o r e s de l l e g a r a l r e c o r d de 2 m i n u -
tos p a r a l o s c a b a l l o s d e t r e s a ñ o s . 
P f / e r t h e G r e t h a t e n i d o p a r t e i m -
p o r t a n t e e n e l m e j o r a m i e n t o d e los 
c a b a l l o ® de t r o t e . E s t e g r a n p a d r i l l o 
h a p r o d u c i d o 59 c a b a l l e o , q u e h a n 
h e c h o r e c o r d s d e 2 . 1 0 a 2 . 0 1 t r e s 
c u a r t o s . E l c u b r i ó t a m & i e n a M i s s 
H a r r i s M . , q u e t i e n e e l r e c o v d de 
v e l o c i d a d de y e g u a s e n o l m u n d o , c o n 
e l t i e m p o d e 1 .58 y c u a r t o . 
E n c u a n t o a l o s c a b a l l o s de c a r r e -
r a , l a s i g u i e n t e l i s t a p u e d e d a r u n a 
i d e a d e s u s p r o g r e s o s . L a d i s t a n c i a 
es de u n a m i l l a . 
1873, A l a r m , 1 . 4 2 y t r e s c u a r t o s ; 
S e a r c h e r 1 .41 y t r e s c u a r t o s ; 1877, 
T e n B r o e c k ( s i n c o m p e t i d o r ) 1 .39 y 
t r e s c u a r t o s ; 1890 H a c i n e , 1 .39 y m e -
d io y S a l v a t o r , 1 .35 y m e d i o ; Í 9 0 0 
V o t e r y O r i m a r 1 . 3 8 ; 1901, B r i g a -
d i e r 1 . 3 7 y c u a t r o q u i n t o s ; 1903 
D i c k W e l l g e 1 . 3 7 2 q u i n t o s ; 1908 
C e n t e r S h o t , I . 3 7 y u n q u i n t o ; 1914 
A m a l f i 1 .36 y c u a r t o ; 1918 S u B e r i e r 
1 .36 y 1 q u i n t o ; 1918 R o a m e r ( s i n 
c o m p e t i d o r , ) 1 .34 4 q u i n t o s ; y 1920 
M a n O ' W a r 1 .35 y c u a t r o q u i n t o s . 
L E A N Í . A S W A D R E S 
C E R T I F I C O : 
Q u e desde h a c e t r e s a ñ o s p r ó x i m a , 
m e n t e , v e n g o u s a n d o l a l e c h e d e s c r e -
m a d a en p o l v o W A G N E R p a r a l a a l i -
m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s q u e p a d e c e n 
e n f e r m e d a d e s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s y 
p e r s o n a s m a y o r e s q u e no p u e d a n d i -
g e r i r l a s g r a s a s , o b t e n i e n d o r e s u l t a -
d o s ' s a t i s f a c t o r i o s en todos l o s c a s o s . 
( f . ) D r . A r m a n d o J ; E s t O r l n o . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
M a r z o de 1919 . 
/ A G i N A V E I N T E 
C o m i s i ó n ( t e 
F e r r o c a r f i l e s 
A C U E R D O S t o m a d o s p o r l a C o m i -
s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s e n l a s e s i ó n 
( x l . b r a d a e l 17 d e M a r z o de 1921 . 
• S e r e v i v i e r o n 5 5 r e c l a m a c i o n e s 
kle d i f e r e n t e s p e r s o n a s p o r p é r d i d a 
<lo m e r c a n c í a s , c o n t r a v a r i o s 
c a r r i l e s . _ , 
\ i < i a l a r e s o l u c i ó n d e l T r i b u n a l 
B u p r e m o de 30 d e J u n i o de 1920 c o n 
m o t i v o d e l r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r e l 
F . O . d e l O e s t e c o n t r a l a d e c i á i ó n 
do l a C c m i & l ó n d e F e r r o c a r r i l e s de 
9 de A b r i l d e 1919 q u e d e c l a r ó s i n 
l u g a r e l r e c u r s o de r e v i s i ó n i n t e r -
p u e s t o p o r d i c h a C í a . , c o n t r a a c u e r -
do do 6 de N o v i e m b r e de 1918, r e f e -
r e n t e a d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s e n e l 
m i . ino s o b r e s u s t i t u c i ó n d e l p a s o a 
n i v e l p o r e l P u e n t e de A g u a D u l c e , 
l a C o m i s i ó n , p o r l a s r a z o n e s e x p u e s -
t a s e n e l a c u e r d o , d e c l a r a s i n l u g a r 
e l r e c u r s o de r e v i s i ó n y e n s u c o n -
e e c u e n c i a c o n f i r m a r e l a c u e r d o de 6 
d e N o v i e m b r e de 1918 c o n t r a e l c u a l 
f u é e s t a b l e c i d o . 
A p r o b a r a T h e C u b a R a i l r o a d C o . 
l o s p l a n o s y m e m o r i a q u e r e m i t e p a -
r a l a i n s t a l a c i ó n de u n c h u c h o p a r t i -
c u l a r a l S u r de l a v í a p a r a l a M a -
n a t í S u g a r C o . 
A p r o b a r a T h e C u b a R a i l r o a d C o . , 
l o s p l a n o s y m e m o r i a p a r a l a i n s t a -
l a c i ó n de u n c h u c h o s o l i c i t a d o p o r e l 
s e ñ o r C a r l o s M e y e a e n e l r a m a l d e 
P l a c e t a s a C a s i l d a . 
A c c e d e r a l o s o l i c i t a d o p o r <•! P r e -
s i d e n t e de l F . C . de S a n A g u s t í n 
p a r a q u e s e a i n s c r i p t a e n e l R e g i s -
t r o de C i a s . de S e r v i c i o P ú b l i c o , de 
l a C o m i s i ó n , l a e s c r i t u r a de c o n s t i -
t u c i ó n do l a e x p r e s a d a s o c i e d a d , p o r 
l a q u e a d ü u i e r e t o d o s l o s d e r e c h o s y 
a c c i o n e s d e l F . C . d e S a n A g u s t í n a 
A r i o s a . 
D e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a d a s 
c o n m o t i v o d e l a c c i d e n t e o c u r r i d o e l 
25 d e D i c i e m b r e ú l t i m o e n e l p a t i o 
d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l p o r h a b e r c h o 
c a d o e l m o t o r 404 d e l a H a v a n a T e r -
m i n a l R a i l r o a d c o n e l N o . 8 el F . 
C . d e l O e s t e d e l q u e r e s u l t a r o n l e -
t i o n a d a s v a r i a s p e r s o n a s , a p a r e c e 
q u e l a c a u s a d e d i c h o c h o q u e f u é 
q u e l a c a r r i l e r a d o n d e s e e n c o n t r a b a 
e l m o t o r 404 e s t a b a r e g a d a de p e t r ó -
l eo y a l d á r s e l e s e ñ a l d ¡ . a r a d a , p a -
t i n ó y de f u é c o n t r a e l t r e n n ú m e r o 
8 . 
D a r s e p o r e n t e r a d a de u n e s c r i t o 
d e l P r e s i d e n t e d e l F . C . do B u e t i a -
v i s t a a C a n g r e j o , m a n i f e s t a n d o a l a 
C o m i s i ó n h a b e r i n v e r t i d o e l d i ez p o r 
c i e n t o d e l c a p i t a l s o c i a l e n l a c o n s -
t r u c c i ó n de d i c h o F . C . de a c u e r d o 
c o n e l A r t í c u l o X I I d e l C a p í t u l o I V 
de l a O r d e n 34 de 1 9 0 2 . 
D e v o l v e r a l R e p r e s e n t a n t e de l F . 
C . S p i r i t u a n o . l a e s c r i t u r a de c o n s t i -
t u c i ó n do d i c h a C í a . p a r a q u e s e a i n s 
c r i p t a e n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l y 
u n a v e z c u m p l i d o e s t e r e q u i s i t o , s e 
i n s c r i b i r á , e n e l R e g i s t r o de C o m p a -
ñ í a s de S e r v i c i o P ú b l i c o . 
C o n t e s t a r a l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o q u e 
t r a s l a d a a e s t e C e n t r o u n e s c r i t o do 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o de M a t a n -
z a s , s o l i c i t a n d o q u e l a C o m i s i ó n a c l a -
r e e l a c u e r d o de 17 de N o v i e m b r e de 
1920. s o b r e l a f o r m a e n q u e d e b e n 
c o b r a r s a l o s f letesi de m e r c a n c í a s en 
c a r r o s m i x t o s a s í c o m o q u e ee dis*-
m i n u y a el p r e c i o de d i c h o s d e s p a -
c h o s , q u e l e t r a s l a d a e l A r t í c u l o I V 
do l a C l a s i f i c a c i ó n O f i c i a l n ú m e r o 1 
de l a O r d e n n ú m e r o 61 de 1902; q u e 
l o s p r e c i o s s o l o p u e d e n a l t e r a r s e c a -
d a dos a ñ o s y q u e l a C o m i s i ó n s ó l o 
e s t á f a c u l t a d a p a r a c o n s i d e r a r esos 
a c u e r d o s e n l o s c a s o s de r e c l a m a c i ó n 
e s t a b l e c i d a p o r p a r t e i n t e r e s a d a , de^ 
m o s t r a n d o q u e l o s p r e c i o s p u e s t o s en 
v i g o r , s o n i n j u s t o s o n o r a z o n a b l e s . 
A p r o b a r a T h e C u b a R a i l r o a d C o . 
l o s p l a n o s y m e m o r i a p a r a l a i n s t a - j a s a 
l a c l ó n d e u n c h u c h o e n e l K i l ó m e -
t r o 6 1 . 0 del R a m a l de P l a c e t a s a C a -
s i l d a , d e s t i n a d o a l C e n t r a l T r i n i d a d . 
A p r o b a r a T h e C u b a I l i a l r o a d C o . 
l o s p l a n o s y m e m o r i a ¿ a r a l a "'nsta-
A b r i l , 2 4 d e 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A 
o 
y. N I N G U N P R E P A R A D O 
m a s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
" M O R R H Ü R I T R " ( D R . Ü L R I C D 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
C u a n d o s e p i d e L e c h e L o l i t a 
s e p i d e s a l u d 
BRAKP 
L a p u r e z a d e l a l e c h e q u e U d . c o n -
s u m e e s d i r e c t a m e n t e r e s p o n s a b l e 
d e s u s a l u d . L a l e c h e c o n s t i t u y e 
u n e l e m e n t o e s e n c i a l p a r a e l d e s a -
r r o l l o d e l n i ñ o y e s i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l s i s t e m a . 
R e ú n e e l e m e n t o s a l t a m e n t e n u t r i -
t i v o s q u e r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s 
y l o s h u e s o s y c o n s e r v a n l a v i d a 
a l m i s m o t i e m p o q u e p r o m u e v e n 
$ 1 d e s a r r o l l o , c o m o n o l o h a c e 
c i n g ú n o t r o a l i m e n t o . 
L a p u r e z a d e l a L e c h e L o l i t a 
e s t á g a r a n t i z a d a . L a s 
L a L e c h e L o l i t a es t a n del ic iosa 
como s a l u d a b l e 
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s m é d i c a s d e 
C u b a l a r e c o m i e n d a n . A l n u t r i -
m e n t o c o n c e n t r a d o d e l a l e c h e d e 
v a c a s e h a a g r e g a d o a z ú c a r p u r a 
d e c a ñ a c u b a n a , a u m e n t a n d o a s í 
s u v a l o r a l i m e n t i c i o . L a L e c h e 
L o l i t a e s e l p r o d u c t o m á s p u r o q u e 
l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i l a n c i a h u -
m a n a s p u e d e n s u m i n i s t r a r . 
S u b o d e g u e r o p u e d e p r o p o r c i o -
n a r l e c o n s t a n t e m e n t e e s t a l e c h e 
r i c a y p u r a . 
P í d a l e h o y m i s m o u n a l a t a d e 
L e c h e L o l i t a . 
e s t a b l e z c a l a c o s t u m b r e d© t o m a r e l 
c a r r o p o r l a p l a t a f o r m a d e d e t r á s y 
a p e a r s e p o r l a d e l a n t e r a . 
A p r o b a r a lo^ U n i d o s , v i s t o é l I n -
f o r m e de l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l l a 
t a r i f a e s p e c i a l p a r a v i a j e r o s , d e i d a 
de a c u e r d o c o n l a s regla^ a c o r ^ 
p o r l a C o m i s i ó n de í ^ r ^ S ^ 
A c e p t a r e l r e c u r s o de r e v l s i / ^ 
I n t e r p o n e n los F . O . U . S T k U S 
a a . p o ^ fcaWer e ldo notifldu, 
a c u e r d o t o m a d o p o r l a 
y v u e l t a , e n t r e E s t a c i ó n C e n t r a l , M a - ] a p r o b a n d o e l p r o y é c o t presenta!?115,101 
t a n z a s o C á r d e n a s y l a s E s t a c i o n e s e s a E m p r e s a p a r a l a e s ^ c t u r T S 
- v a d a c o n objeto de suprimir a f ^ q u e s e i n d i c a n e n l o s A v i s o s a l P ú 
b l i c o . c e a n i v e l d e l P u e n t e l e Ajnu r 
A p r o b a r a l o s F . C . d e l N o r t e de c e y C a l z a d a de C o n c h a , 
C u b a , v i s t o e l i n f o r m e .le l a I n s p e c - h e c h o s 
c i ó n G e n e r a l e l I t i n e r a r i o n ú m e r o 7 
q u e p r e s e n t a , q u e a n u l a e l q u e r i ^ e 
a c t u a l m e n t e . 
A p r o b a r a l a H a v a n a C n t r a l l a t a -
r i f a e s p e c i a l de I d a y v o l t a , p a r a p a -
s a j e r o s , e n t r e E s t a c i ó n C e n t r a l y e l 
C a n o . 
A p r o b a r a l F . C . de H e r s h e y . ú n l -
a causa f» 
de d i c h a o b l l é a c d O n , que 
u n a n u e v a c o n s i d e r a c i ó n del caiw 
M a n i f e s t a r a l s e ñ o r Director Gei», 
r a l de C o m u n l c a c i o n e a que remit« a 
C u a d r o D i s t r i b u t i v o p a r a el cobm 
d e l t r a n s p o r t e de l a correspondencia 
p o r l o s t r e n e s de los F . C . U . de u 
H a b a n a , d u r a n t e e l e j e r c i d o (ie 1520-
c a m e n t e l o s e n l a c e s d e l p r o v e c t o q u e l ^ 2 ! - te\yva. h a c e r s a las correo, 
r e m i t e p a r a d o s c h u c h o s A y B , de l a c l o n e s q u e s e e s t i p u l a n e a el acuer, 
l í n e a p r i n c i p a l d e C a s a B l a n c a , c o - do 
M a n i f e s t a r a l s e ñ o r Dlrectcr %m 
r a l d e C o m u n i c a c i o n e s q u s remito el 
C u a d r o D i s t r i b u t i v o p a r a el cobro de 
^ c h c C o n d e n s a d „ 
r r e s p o n d i e n t e a l t r a z a d o a p r o b a d o e n 
7 de J u l i o de 1920 . 
A p r o b a r a l o s F . O . U . d e l a H a - , 
l b a n a , v i s t o e l i n f o r m e de l a I n s p e c - t r a n s P o r t o de l a correspondencia peí 
c i ó n G e n e r a l , y por m o t i v o s de com-1 los t r e n e s de l a C u b a n Central, du-
p e t e n c i a , l a t a r i f a e s p e c i a l q u e reml - l1^1116 01 e j e r c i c i o de 19?0-1921. qiw 
t e p a r a l o s t r a n s p o r t e s a C á r d e n a s , 1 del>en h a c e r s e l a s correcc ionea que s« 
de l o s a z ú c a r e s d e l C e n t r a l C o v a d o n - e s t i u p l a n e n e l a c u e r d o . 
g a V i s t o e l i n f o r m e i ; . . untado por 
m -w.* j 1 «1* ^ 1 C o n t a d o r de l a C o m i s i ó n , Robre «I T e n e r p o r p r e s e n t a d o e l e s c r i t o de^ r o t r a s o f a l t a ^ • 
s e ñ o r F r a n c i s c o V H u r t a d o . R e p r e - e l I n f o r m e A n u a l l a 
s e n t a n t e d e l a C u b a R d . C o P r o - s o l v e n t a r l o s r e p a r o s a los mismw 
m o v i e n d o e x p e d i e n t o de e x p r o p i a c i ó n ^ de f i c i e I l c iaa u oniigione3 ^ da-
d e u n l o t e de t e r r e n o p e r t e n e c i e n t e ; a v e c e s ^ d e c(mcordaDCJa ^ 
a l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a C l a r a q u e C(>n o t n M h a s t a de ^ n t r a d l c i 
n e c s i t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
Y e n e l p a t i o d e l a E s t a c i ó n de d i -
c h a C i u d a d . 
D a r s e p o r e n t e r a d a y c o n f o r m e d e 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l A i m i n i s t r a d o r , t a d u r í a . 
c o n o t r o s y 
l a C o m i s i ó n a c u e r d a aprobar y coi> 
firmar l o s r e p a r o s dirUji.103 por el 
C o n t a d o r a i a s E m n r p s a s y ratificar 
l o s r e c o r d a t o r i o s h e c h o s por l a Con« 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
C i a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
e n e l K m o . 29 . 0 d e l a l í n e a 
p r i n c i p a l . 
A p r o b a r a T h e C u b a R a i l r o a d C o . , 
l o s p l a n o s y m e m o r i a p a r a l a i n s t a -
l a c i ó n de u n c h u c h o p a r t i c u l a r a l N . 
B . d e l a v í a , p a r a e l s ^ ñ o r G e r a r d o 
l a c i ó n d e u n c h u c h o e n t i r a m a l C a - R í o s e n e l K m o . 1 4 . 9 d e l r a m a l de 
í . i l d a a l N . E . de l a v í a d e s t i n a d o a l ! P l a c e t a s a C a s i l d a . 
s e r v i c i o de l o s s e ñ o r e s L ó p e z y M a r -
t í n e z . ! 
A p r o b a r a T h e C u b a R a i l r o a d C o . 
l o s p l a n o s y m e m o r i a p a r a l a i n s t a -
l a c i ó n d e u n c h u c h o p a r t i c u l a r a l N . 
do l a v í a , p a r a l a C í a . A z u c a r e r a N a -
A p r o b a r a T h e C u b a H i a l r o a d C o 
los p l a n o s y m e m o r i a p a r a l a i n s t a -
A p r o b a r a T h e C u b a R a i l r o a d C o . . 
l o s p l a n o s y m e m o r i a p a r a l a i n s t a -
l a < 4 á n d e u n c h u c h o e n e l K m o . 
1 9 7 . 8 d e l a l í n e a p r i n c i p a l a l N . de 
l a v í a , c o n c o n e x i o n e s a l r a m a l de l 
C e n t r a l P i l a r , p a r a u s o d e l m i s m o 
C e n t r a l . 
A p r o b a r a T h e C u b a R i a l r o a d C o 
l o s p l a n o s y m e m o r i a p a r a l a i n s t a -
l a c i ó n d e u n c h u c h o a l S u r d e l a v í a 
l a c i ó n d e u n c h u c h o e n e l K m o . 299 .3 , d e s t i n a d o a l s e ñ o r R a ú l M a s v i d a l , s i -
de l a l í n e a p r i n c i p a l a l N . de l a v í a , t u a d o e n e l K m o 2 9 7 . 5 de l a l í n e a 
d e s t i n a d o 
s a . 
a l a C í a . A z u c a r e r a N a í a » 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZDECMOS 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s de l a s c i n c o p a r t e s de ! m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , d igest ios y a b r e e l ape t i to , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s de l 
e n i B s 
b a n C e n t r a l , r e m i t i e n d o l o s A v i s o s a l 
P ú b l i c o . 
A c e p t a r e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n a n 
t e e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a , 
q u e i n t e r p o n e n lo s F . C . U . de l a 
H a b a n a c o n t r a a c u e r d o d e l a C o m i -
s i ó n de 19 de e n e r o ú l t i m o , p o r e l 
q u e s e d e s e s t i m a s u s o l i c i t u d r e f e -
r e n t e a q u n s e g a c o n s t a r q u e l o s 
p r e c i o s d e l a s T a r i f a s h a n de e n t e n -
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del es tómago . 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s de los n i ñ o s inc luso e n la é p o c a de l des te te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
P U R G A T I H A . 
S A I Z DE C A R L O S . C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
. c o n s e g u i r s e c o n su u s o u n a d e p o s i c i ó n diaria , 
L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
intest inal ,se c u r a n con la PURGATINA que es t ó n i c o laxante, suavey eficaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S T O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a z a C o b a . 
p r i n c i p a l . 
A p r o b a r a l o a F . C . I J . d e l a H a -
b a n a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n d e s v i a -
d e r o e n e l K m o . 1 . 1 9 7 . 2 2 d e i a l í n e a 
de R e g l a , q u e s e r á d e u n a b o c a , se 
d e n o m i n a r á A n g l o - M e j i c a n a , p a r a e l 
s e r v i c i o de l a A n f f l o M e x i c a n P e t r o -
l e u m C o . L t d . 
A p r o b a r a l o s F . C . U . d o l a H a -
b a n a , l a p r o l o n g a c i ó n d e l d e s v i a d e -
r o " B a n c o " c o n n u e v o e n l a c e e n e l 
K m o . 4 6 . 3 1 7 - 0 0 d e l a l í n e a de R e -
g l a . 
A p r o b a r a l F . C . d e l O e s t e , l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n e n l a c e do d e s v i a -
d e r o e n e l K m o 9 7 . 2 3 5 de l a v í a p r i n -
c i p a l , s i t u a d o a l o s 230 m e t r o s de l 
pos t e k i l o m é t r i c o n ú m e r o 97, se d e - | 
n o m i n a r á V o j o z y s e d e d i c a r á a l s e r -
v i c i o de c a ñ a . 
A p r o b a r a l F . C . d e l O e s t e u n e n - ' 
l a o e d e d e s v i a d e r o e n p1 K m o . 101! 
m i l 810 de l a v í a p r i n c i p a l , s i t u a d o 
a l o s 810 m e t r o s d e l p o s t e k i l o m é t r i -
c o n ú m e r o 101; s e d e s t i n a r á a l s e r -
1 v i c i o d e c a ñ a , y s e d e n o m i n a r á ' ' R á -
1 p i d o . " 
A p r o b a r , v i s t o e l I n f o r m e -lo l a I n s -
I p e c c i ó n G e n e r a l l a m o d i f i c a c i ó n q u e 
i s o l i c i t a l a H a v a n a C e n t r a l , de l p r o -
y e c t o a p r o b a d o e n 7 d e a b r i l de 1920, 
d e l e n l a c e e n t r e l a l í n e a d e M a t a n z a s 
d e l o s F . C . U . y l a l í n e a de R e g l a 
a G u a n a b a c o a de d i c h o F . C . y a m -
p l i a c i ó n de l e n l a c e c o n e l F . Z. ile 
H e r s h e y ; a c o m p a ñ a n d o l a s o l i c i t u d , 
m e m o r i a , p r e s u p u e s t o s / p l a n o s d e l 
p r o y e c t o . 
A p r o b a r a T h e C u b a R ' d . C o . , e l 
p r o y e c t o q u e r e m i t e p a r a l a e x t e n -
s i ó n d e l c h u c h o S o f í a , s i t u a d o e n e l 
K i l ó m e t r o 2 8 3 . 7 d e l a l í n e a p r í n c l - 1 
p a l . 
A c c e d e r a l o s o l i c i t a d o p o r el V í c e - I 
P r e s i d e n t e de l a C í a . A z u c a r e r a V e r - ! 
t i e a t e a S . A . p a r a q u e ü e l e e u t o r i -
c e p r o l o n g a r e l F . C . de e s a C í a . , 
c r u a e n d o e l c a m i n o p ú b l i c o de S a n 
G e r ó n i m o a F l o r i d a r e m i t i e n d o p l a -
n o u , m e m o r i a y p e r f i l de d i c h o c r u -
c e . 
A p r o b a r a T h e C i e n f a e g o e , P a l m í -
r a a n d C r u c e s E l e c t r i c R a i l w a y a n d 
P o w e r C o . . e l p r o y e c t o que p r e s e n t a 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d© u n d e s v i a d e -
r o e n e l K m o . 3 7 . 2 6 8 . 4 8 d e l r a m a l 
M i n a - C a r l o t a , D i v i s i ó n C u m a n a y a g u a 
M a n i c a r a g u a . 
A p r o b a r a T h e C i e n f u e g o s , P a l m i -
r a a n d C r u c e s E l e c t r i c R a i l w a y a n d 
P o w e r C o . , e l p r o y e c t o q u e r e m i t e 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n d e s v i a d e -
r o en e l K K m o . 9 . 8 5 7 . 6 4 , r a m a l C a o -
n a o - P a l m l n ^ D i v i s i ó n C S e n f m e g c s -
C r u o e s . 
A p r o b a r , VIsV» e l i n f o r m e d e l a 
I n s p e c c i ó n G e n e r a l , l a t a r i f a e s p e c i a l 
d e i d a y v u e l t a e n t r e á a g u a y C a l -
b a r i é n y C r u c e s , q u e p r e s e n t a l a C u -
LENCERIA 
BLUSAS 
a n c i a 
C o n m o t i v o de u n a solicitud 
¿ c ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de Palmlra,' 
L a h e r n i a m a t a 7 . O 0 0 
i f l d i v i d u o s a o u a v m e o t e 
d e r s e e n m o n e d a de o r o d e c u r s o l e -
g a l . 
A p r o b a r a T h e C u b a R ' d . C o . , e l 
p r o y e c t o q u e r e m i t e p a r a l a c o n e x i ó n h a r e s u e l t o e s t a b l e c e r l i b r e t a s de a b o 
•< l a H a v a n á C e n t r a l , p o n i e n d o e n 
c í i u o J : ^ ! f ) C !a C o m i s i ó n q u e p o r 
l o s c a r r o j que I . :i i "•" ; - h 
p a r a e l t r a n s p o r t e dic c a ü i i e n ü 
t e r i o r d e s u s r a m a l e e p a r t i c a l a i e j 
e n l a p r e s e n t e z a f r a , c o b r a r á e l m i s -
m o t i p o q u e e n l a z a f r a d e 1919-1920. 
A p i r o b a r , v i s t o le í I n f o r m e t-e l a 
I n s p e c c i ó n G e n e r a l l a t a r i f a e s p e c i a l 
d e I d a y v u e l t a p a m p a s a j e r o s , e n t r e n™™2 ^ S ^ ^ m A * ™ 
C o n c h a ( I s a b e l a de S a g u a ) y S a g u a " H e r n i a . * " ¿ P o r q n é ? Porque eitoi 
l a G r a n d e , que p r e s e n t a T h e C u b a n | ^ A ^ ^ í f A ? h 
C e n t r a l , c u y o s A v í s o g a l P ú b l i c o r e -
m i t e . 
D a r s e p o r e n t e r a d a y c o n f o r m e de 
u n e s c r i t o de l A d m i n i s t r a d o r d e l a 
H a v a n a C e n t r a l , q u e p o n e e n c o n o -
c i m i e n t o de l a C o m i s i ó n q u e e a C i a . 
s í n t o m a ( l a h i n c h a z ó n ) de la parte aíec-
t a d a . s in poner a t e n c i ó n a cansj: 
¿ Q u é e s t á usted haciendo? Se « m 
usted abandonando y usando un ora-
í n i e r o a lguna a p l i c a c i ó n o como qmer» 
l l a m a r l o ? E l braguero cuando mís e» 
un p a l l a t l v o - u n falso sostén P"*5'0 
p a r a proteger un muro que se «Je1™1? 
ba del cual no so puede esperar m" 
u n a ayuda m e c á n i c a . Ln nr^ien 
e l lusrar retarda • que 
c o n l a l í n e a p r i n c i p a l de u n r a m a l n o d e 24 b í l l e t e ó c o n e l 10 p o r « e ^ - i j1^ / 
p a r t i c u l a r e n e l K . 393.873.28. p a r a to d e r e b a j a s o b r l o s t i p o s de l a ta -1 n e ^ e s i t a n : el a l imento . J d 
s e r v i c i o de l a M a n a t í S u g a r C o . | r i f a P . 501 p a r a v i a j a r e n t r e l a E s t a - | P e r o l a ' c i e n c i a ha encontrado va 
S e d á p o r e n t e r a d a y c o n f o r m e c o n 
u n e s c r i t o d e loe F . C . U . do l a H a -
b a n a , q u e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l a 
C o m i s i ó n , q u e p o r l o s c a r r o s q u e f a -
c i l i e t a l o s I n g e n i o s p a r a h\ t r a n s -
p o r t e do c a ñ a e n e l i n t e r i o r de s u s 
r a m a l e s p a r t i c u l a r e s e n l a p r e s e n t e 
z a f r a c e b a r á e l m i s m o t i p o q u e e l 
q u e rigió e n l a de 1919-1920 . 
D a r t r a s l a d o a l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l de G u a n a b a c o a , ^e l a c o n t e s -
t a c i ó n d e l a H a v a n a C e i t r a l . r e s p e c -
to a l a q u e j a d e e s a a u t o r i d a d , s o b r e 
i l a s de f i c ionc iag e n e l s e r v i c i a de l o s 
t r e n e s d e d i c h a ' E m p r e s a , t a n t o e n s u 
I t i n e r a r i o c o m o e n e l n ú m e r o d e c a -
c i ó n C e n t r a l y d e t e r m i n a d a s e s t a c i o -
n e s q u e s e I n d i c a n e n l o s A v i s o s a l 
P ú b l i c o . 
D a r t r a s l a d o a l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l d e P a l m í r a , q u e d á c u e n t a de 
u n a q u e j a de v a r i o s v e c i n o s d e l B a -
r r i o A r a n g o , s o l i c i t a n d o s e o b l i g u e a 
l o s d u e ñ o s del C e n t r a l M a n u e l i t a . p a -
r a q u e a r r e g l e n l o s c r u c e s c o n e l c a -
m i n o c o n o c i d o p o r " M a m e a d e r o , " e l 
c u a l s e e s t á a r r e g l a n d o , asd c o m o 
o t r a q u e j a de l ¿ e ñ o r M a t i l d e L o r g e s , 
p o r h a b e r I n t e r c e p t a d o l o s d u e ñ o s d e 
d i c h o C e n t r a l , c a m i n o s a l s e r v i c i o d e 
s u finca " M a r g a r i t a " i m p i d i e n d o e l 
c r u c e de c a r r e t a s d e l i n f o r m e de l a 
todos aquel los que P^ecen con 
ragueros. quedan Invitados a » ; 
r r o s , q u e e s i n s u f i c i e n t e p a r a e l n u - I n s p e c c i ó n G e n e r a l y o r d e n a r a l C e n 
m o r o s o p a s a j e q u e t i e n e q u e t r a n s p o r t r a l M a n u e l i t a a r r e g l e e l c r u c e r o e n , ¡ B M W ¿ i t t r ¿ o t i r 
t a r ; t a m b i é n r u e g a a ; a C o m i s i ó n , s e 1 c e n t r o d e l c a m i n o y l o m a n t e n g a I a i t 
do y 
los bragueros, quena." . . . . . . f i i a i 
c e r una1" prueba G R A T I S muy P l t W g 
mente en sus propias f f 8 ^ J ^ ' ei 
do P L A P A Ü es incuestionablemenif 
adhiere a l cuerpo, no "e?a ."a^por 
r e s b a l a r s e n i a s a l i r s e á*x.™£\to¡í< 
cuya razón n u n c a raspa ™_Kf [X d« 
T a n suave como el terciopelo--rac'i 
a p l l c a r - s i n costo . Se pueda nsar 
rante el t rabajo y durante s 
No t iene correas ni hebi l la» , m 
tes.- _ , ib. abe^a-
A p r e n d a us ted c ó m o '» ^ 
r a de l a hernia , crtmo m n d a ^ 
tura leza . p a r a q"« ' * í 6 1 "1la "¿bre ^ 
g a p a r a abajo . M ^ d - s^ norn^ 
24 3Í*> 
oc. L o u i s , Mo. _ . ; 
b a G R A T I S del P I * A P A O J 
mMa ins truc t ivos n e c e s a x l ^ 
T h e U n i t e d S t a t e s F i r e I n s u r a n c e C o m p a n y . 
E S T A D O C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
A C T I V O 
B o n o s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
O t r o s b o n o s y a c c i o n e s . 
B i e n e s i n m u e b l e s 
P r é s t e n n o s s o b r e b o n o s e h i p o t e c a s . . . . 
P r é s t a m o s c o l a t e r a l e s . 
E f e c t i v o e n d e p ó s i t o 
P r i m a s a c o b r a r . . . . . . . . . . . . 
C u e n t a s a c o b r a r 
I n t e r é s d e v e n g a d o 
R e a s e g u r o s a c o b r a r e n p é r d i d a s p a g a d a s 
S O L V E N C I A 
$ 2 . 1 6 1 . 6 6 4 . 8 3 
7 . 3 4 8 . 3 0 0 0 0 
4 4 . 4 0 0 . 0 0 
5 0 8 . 4 5 3 7 4 
3 0 0 0 . 0 0 
9 2 6 . 3 3 3 . 7 6 
1 . 3 7 1 . 4 8 0 . 1 9 
1 2 8 . 7 6 0 . 9 8 
3 3 0 0 3 . 8 7 
6 4 . 3 3 3 . 0 0 
$ 1 2 . 5 8 9 7 3 0 . 1 7 
R e s e r v a s p a r a p r i m a s d e v e n g a 
P e r d i d a s e n v í a s d e a r r e g l o . . 
O t r a s r e c l a m a c i o n e s . . . . . • 
C a p i t a l $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 0 0 
S u p e r á v i t $ 2 . 8 7 8 . 5 4 6 . 9 7 
P A S I V O 
d a s . . . . . $ 6 . 8 8 2 7 7 3 . 3 6 
1 . 1 8 4 . 3 9 0 . 0 0 
2 4 4 . 0 2 0 . 0 4 
S u p e r á v i t a t e n e d o r e s d e p ó l i z a s , 
R E P U T A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
. 2 7 8 . 5 4 6 . 9 7 
$ 1 2 5 8 9 7 3 0 . 3 7 
S E R V I C I O 
Cuban General Insurance Agency 
ALBERTO V . m a l a r e t , G e r e n t e . 
O B R A P I A . 2 2 T E L E F O N O A - 1 2 7 7 
O 3243 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 2 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
C u b a n C e n t r a l c o n s t r u -
" flue f de t r e s m a n z a n a s de 
f í i » * ax*ras : a E m p r e s a . 
^e % P r 0 ? l ^ i ü n y c o m o r e s u i -
* t f ^ c m , « e o r d e n é a 
^ V " ^ S y e s e n l a s a c e r a n p o r 
^ r i í ' l a s dos c a l l e s p o r u n 
^ S ^ 0 . ^ l a W ^ n de v i a j e -
» » % otr0 <ie l a z 0 de w e d m e s e s 
^ ¿ d * 1 0 1 6 J1 l a s o b r a a . E n E n e r o 
r* r e ^ ^ J i i e P a l m i r a t r a s l a d ó 
^fflf el ^ L i A y u n t a m i e n t o e x i g i e n 
^ « ^ n r i a e s a s o b r a s y l a C o -
S r ^ f ^ m S c a r l o a i a C i a . lo o r -
* ».D al c0^u fl cabo a l a m a y o r 
;Ss llevar ^ F e b r e r o ú l t i m o e l 
^ J r a d á c u e n t a de h a -
%*e d e t S d o p o r l a C í a , . o l a m - n -
c0113 „ pti vez de l a s s e i s y a l 
^ ? í a E m p r e s a l a C o -
n de d i « d í a s , se le i m p o n -
ifDir J l i d a d que t e n g a a b i e n l a 
^ la ^ ¿ á s de l a p e r c i b i m i e n t o 
i ^ ^ e f acuerdo r e l a t i v o a l a d u n -
, a D ^ ^ ^ p r o y e c t o q u e r e m i t e e l 
^ L n t e del F C . d e l S u r de 
1ceprSra el t r a m o de s u l i n e a e n -
^ Z T ^ C ™ * de E e n l j c a — 
' ^ ^ p con mot ivo de q u e en d i s -
rii^ p i o n e s ée h a n n e g a d o a 
^ r , diversas d i s p o s i c i o n e s s a n i -
í"1111 o S e n a d a s por • l a S e c r e t a r i a 
^ irfad F o r e n t e n d e r q u e s o l o 
t s!, m i s i ó n le c o m p e t e n e s a s a t n -
i11 nue deben o b e d e c e r l a s ó r -
• ^ e dicha S e c r e t a r í a c u a n d o s e 
^ L asuntos s a n i t a r i o s , l a q u e 
fi* Sfcoeccicnar los c a r r o s y e s t a -
r T o r d e n a r e l c u m p l i m i e n t o de 
L á i c i c n e s que e s t i m e n e c e s a -
• ^ aCuerdo c o n I j s p r e c e p t o s 
K nue r e g u l a n ea m a t e r i a , 
^ d a r a l a s C í a s , d e S e r v i c i o 
Ü L T ^ C o m i s i ó n a c u e r d a a u t o -
^ las C í a ^ . F . . C de l a H a -
& v C del Oeste , ríavana C e n -
" " a i Co T h e C u b a n C e n t r a l R ' y s 
Matanzas T e r m i n a l R ' d . 
> C de C a r a c a s , T h € C u b a R ' d 
' V C s del N o r t e de C u b a ( F . 
f de Caibar ién a M o r ó n . F . C . d e 
í d i e y y N u e v í t a s , V C . C . de 
¡í?ey y T h e G u a n t á n a m o y W e s - j 
^o'd Co , p a r a i m p l a n t a r l a m o -
Lación d d A r í . V d e l C a p í t u l o L 
la Tercera Pf irte d ? l a c u e r d o d e ' 
> n i ¡ s i 6 i i de 17 de N o v i e m b r e de 
L e r por in ic iado e l e x p e d i e n t e de 
«ropiación f o r z o s a h e c h o por e l 
Sor Jorge A . B c l t , H e p r e s e n . ' a n t e 
u F . C . C . de H e r s h e , c o n ob je to 
• c' tenr la o c u p a c i ó n de b i e n e s d e l 
bnlnlo p ú b l i c o de l E s t a d o s i t u a d o 
frlBCornia, y que a n t e s de fijar l o s 
írninos de la o j u p a c i ó n q u ^ se s o -
nta de la p o r c i ó n de t e r r e n o d e l 
cuinio públ i co d e l E s t a d o , ¿e o i g a 
Secretarlo de la G u e r r a y M a r i n a . 
Aceptar ,de a c u e r d o j o n lo d i s p u e s - j 
jen el inciso V . del C a p í t u l o X I V 
¿la orden 34 ds 191)2, l a a p e l a c i ó n 1 
ne estalle.e p a r a a n t e e l T r i b u n a l . 
Sarremo de J u ^ L i c i a , e l R e p r e s e n t a n - ! 
i de la Metropo l i tana C í a . N a c i c J 
¿ j e Seguros, c o n t r a lo r e s u e l t o p o r i 
: Comisión, en l a s a - n ó n de 2 d e l 
..ero último al r e s o l v e r l a q u e j a | 
spaerta por d i c h a C í a . , c o n t r a e l F . 
C del Oeste, per p é r d i d a de m e r c a n -
•, uasi&nadac a l s e ñ o r J o s é M . ' 
Graads, en Con • o l a c i ó n / d e l S u r , o r -
fcnandc se r e m i t a n l e s a n t e c e d e n t e s 
a dicho Tribunal p a r a ¿ u r e s o l u c i ó n . 
Acíbar el recurs- j do a p e l s c i ó n a n 
üdTribjnaJ S u i r o m o de J u s t i c i a . 
ip i taM' .e lo M e t r o p o l i t a n a c o n -
ilición d:; la C o m i r n ó n de 2 
díWrero que e s t a b l e c e d i c h a C i a . I 
«•••lir io; F . C . C . de l a H a b a n a , ! 
• i d" m e r c a n c í a s c o n s i g n a - 1 
í/K.'seaor F o n H i n Jl-oo, en F l o r i - ' 
; í i - i i iutudose I c j a n t o c e d e n t e s a i 
Tribunal p a r a s u r e s o l u c i ó n . I 
| Díar el n . u r r o de a p e l a c i ó n in-1 
to ante el T r i b u n a l S u p r e m o • 
r . l i Motiv.pc'.itana, c o n t r a r e s o l u - ! 
i C j j u p í ó u de 2 do F e b r e r o i 
': 1 1 la queja que e s t a b l e c e d i - ' 
Cía centra l ó s F . C . U . de la1 
l J l ' p é r d i d a de m e r c a n c í a s ! 
Manadas al s e ñ o r R a m ó n H e r - i 
• en Jove l lano . - ; r e m i t i i n d o s e ! 
antecedentes a d i c h o T r i b u n a l p a l 
su ¡ e . v iuc ión . 
Jcertar el r e c u r s o de a p e l a c i ó n ' 
^ ¡ I r J u n a l S u i r o m o . auo c s t a -
i l t JteH'opolitana. c o n t r a reso-1 
- i ? . P¿ni s i ó n en la q u e j a que 
' m Üicha Cía . c o n t r a l e s F . C . 
nm* tla{)an:i I>c" n á r i i d a de m e r 
i V. ^ n s i g n a d a s . a l s e ñ o r J . G ó - ' 
k d ¿ i rt,!!e:i- en F l c i - i d a ; r e m í - 1 
T^ lOi antecedentes a d i c h o T r i - i 
• l ^ r a su r e s o l u c i ó n . 
I el t v u a p e I a c i ó n oue e s t a b l e c e ! 
C V ' í " ^ 1 S u p r s n m l a M e t r o -
P - c o n t r a a c u e r d o de e s t a C o -
Com,. - - qUeja quc f o r i n u l a d i -
l a H a L m a ' CCntr:i ^ 3 F . C . U . 
S S L K 1 * ? é r d i d a de i n c r c a n -
¡o, n S a l s cr ior R : 1 m ó u P a -
l t o ^ r U C Í j a c l a ' r e m i t i é n d o - i 
^ ^ u c i ó n a l a n t e c e d e n t e s 
f 
é 
E l _ H E J O D . E L H A - S y M T n O U O Y E L U H I C O Q U E P U E D E 
O O T E n T A R M E D / S . L _ L y * s . £ > D E O R O E f i 6 U E T I Q U E T A . 
A G E N T E S EXCLU51V0ÍJ PARA L A S DQOVtnciAS DE 
D A m . P I H A P D E L D I O H A ^ M I Z / ^ Ó Y 
O F I C I O S 2 0 
C o m p r u e b e V d . e a p e r s o n a : 
S i e l a g u a m ' n e r a l q u e V d . b e b e p r o c e d e 
d e l a s e n t r a ñ a s d e l a s r o c a s o n o . 
S i s u m i n e r a l i z a c i ó n e x c e d e d e 0 . 5 0 0 m i -
l i g r a m o s p o r l i t r o . 
P o r q u e p u e d e s u c e d e r n o e s t é b e b i e n d o 
a g u a p e r f e c t a m e n t e b u e n a . 
L A C O T O R R A t i e n e s i e t e m a n a n t i a l e s 
s o b e r b i o s , e n r o c a v i v a , c u y a c a p t a c i ó n e s 
l a m e j o r d e A m é r i c a s e g ú n o p i n i o n e s a u t o -
r i z a d a s . 
C o m p r u e b e V d . e s t o y n o h a g a c a s o d e 
l o q u e d i g a n l o s i n t e r e s a d o s . 
V a e n e l l o s u s a l ü l 
C L A U D I O C O N D E 
S a n F e l i p e 4 . - T e l é f . 1 - 2 7 3 6 . 
H A B A N A 
p a r a l a C i a j A z u c a r e r a ' T u i n i c ú " e n 
e l K m o . 5 3 . 3 de sai l í n e a p r i n c i p a l . 
A p r o b a r a T h e C u b a R ' d . C o . , e l 
p r o y e c t o que p r e s e n t a de u n a-parta 
d e r o p a r t i c u l a r a l N o r t e de l a v í a , 
p a r a e l ¿ e ñ e r G r e g o r i o V i v e r o , e n e l j 
K m K o . 4 5 1 . 9 d e s u l í n e a p r i n c i p a l . ! 
A p r o b a r a T h e C u b a n C e n t r a l l a I 
c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l p a r t i c u l a r 
de v í a a n c h a n o m b r a d o S a n P e d r o , 
s i t u a d o e n e l K m o . 47 .748 .80 de l a i 
S e c c i ó n C o n c h a - C i e n f u e g o s . 
A p r o b a r a T h e M a t a n z a s T e r m i - | 
n a l R ' d . C o . l a c o n s t r u c c i ó n de u n ; 
d e s v i a d e r o de u n a bcrca e n e l K m o 
4 . 3 9 1 . 0 0 d e l r a m a l D u b r o c q q u e s e 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A l v a r e z F a b i á n 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S E N G I N E R A L 
G i r o s d i r e c t o s p o r c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e -
r i c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
d e n o m i n a r ; á " R o c i n a n t e " p a r a e l s e r 
v i c i o do l a C i a . "Ant i l l i i iS M o l a s s e s 
C o . " 
D e s e s t i m a r l a s o l i c i t u d ("".el F . C . 
C . de H e r s h e y p a r a e x p r o p i a r t e r r e -
n o s q u e se d i c e n de l o s H e r m a n o s 
R i c h , p o r c u a n t o se i n t e n t a e x p r o p i a r 
m a y o r i c a n t í d a d d e t e r r e n o q u e l a 
a u t o r i z a d a p o r l a L e y , o iu j u s t i f i c a -
c i ó n de n i n g u n a c l a s e . 
a • p u l 
^ r e c u í S V 1 T r i b u ^ l S u p r e . 
^ la r f a á \ a P e l ^ i ó n que e s , 
ac"erdo rio-, MetroP0 l i ta .na . c o n -
^ e í ? ! l a C ^ i s i ó n de 2 de 
trvmv C1,íeja f o r ™ u l a d a p o r 
mv F- C - ü - ^ l a 
[ ^ a d a . a, r lc la ¿ a m e r c a n c í a s 
W e g c ' 1 l ^ 0 1 - , . ^ ^ ^ y C o f i ñ o 
S ' . terir/ ^ " t ' e n d o s e a d i c h o 
Í S S d a n t e c e d e n t e s p a -
> a ¿ d P r 0 p 6 C t 0 tll,e l > r c ^ n t a 
^ o T l ^ f ? T n C e car-
de las T u n L ^ L s t a c i 6 n de V i c -
' - ' a r a a s a n t i a g o de 
J * » el 
Cuba R'd 
H r » L . H o d r e g i i e z f H o l í n a 
C A T E D E A T I C O D E L A U N I Y E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « « C A X I X T O G A E C I A " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de loa r í ñ o n e s , v e j i g a e t c . 
C o n s u l t a s , de 9 a 11 de l a m a ñ a m , y de 3 y n ^ d l a a 5 y m e d i a de 
la. • a r d e . 
L a m p a r i l i a 7 8 . - T e l é f o n e A - 8 4 5 4 . 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A K I S T N U E Y A Y O R K 
E N F E R M E D A D E S D B L A PIAiSL 
( E X C L U S I Y A M E M E ) 
D e r e g r e s o de l e x t r a n j e r o h a e s t a b l e c i d o s u c o n s u l t a .todos los d í a s 
de 2 a 4 e n l a P O L I C L I N I C A R A M O S - L B Z A . 
S A > L A Z A R O , ?Áti. T E L E Í F O X O A . 1 8 4 6 . 
13023 * l t 30 al>. 
D e M a t a n z a s 
M a r z o 19 . 
A C O l D E i N T B A X D E O Y I L I S T A 
C o m o a l a s doce de l a m a ñ a n a de l 
d e m i n g o , a l s a l i r d e m i ó a , s e d i r i g i e -
r o n a s u q u i n t a de l a P l a y a e n u n a 
m á q u i n a de a l q u i l e r l a s e ñ o r a I s a b e l 
M a h y v i u d a de P l a z a o l a y s u h i j a 
M e r c y , s o f r i e n d o u n a c c i d e n t e q u e 
h u b i e r a p o d i d o c o s t a r l e s l a v i d a y de l 
q u e m i l a g r o s a m e n t e s a l i e r o n c o n c o n 
t u s i o n e s l e v e s a m b a s d a m a s . 
T r a n s i t a b a l a m á q u i n a e n c u e s t i ó n 
p o r l a c a l z a d a d e l G e n e r a l B e t a n -
c o u r t a r e g u l a r v e l o c i d a d , c u a n d o se 
e n f r e n t ó c o n o t r o a u t o m ó v i l q u e ve> 
n í a e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , f r e n t e á l a 
c a s a que t i e n e e n c o n s t r u c c i ó n e l se -
ñ o r H e y d r i c h . P a r a e v i t a r e l c h o q u e 
q u e e r a y a s e g u r o v a n a r o n a m b a s 
s u d i r e c c i ó n , y e n d o a c h o c a r c o n l a 
O P O R T U N I D A D 
P O R D G E F Ü X G H m S E T R A S P A S A 
U N M A G N I F I C O > E G 0 C I 0 
p o r e l i m p o r t e de l a s e x i s t e n c i a s e n 
a l m a c é n c e d i e n d o a l o s c o m p r a d o r e s 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e b u e n a s f á b r i -
c a s y c o n m e r c a n c í a s a l r o l o d o r d e 
$20,000 c u y o g i r o e s de D e s i n í e c t a n -
tes e n G e n e r a l , C u c h i l l e r í a A l e m a n a 
de S o l i n g e n d e l a g r a n f á b r i c a de 
G e r b , ' K o r t e n y S c h e r f , J u g u e t e s F i 
n o s A l e m a n e á , P a p e l y T o a l l a s , S e r 
v i l l e t a s . M a n t e l e s y P a p e l S a n i t a r i o 5 
o t r a s r e p r e s e n t a c i o n e s , etc . , c e n todo 
e l m o b i l i a r i o y c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s 
de l a c a s a e n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s . 
A O E B O T A K r e r o N A 
e n q u e v i a j a b a n l a s e ñ o r a y l a s e ñ o - i 
r i t a P l a z a o l a c o n u n pos t e q u e a l l í 
b a b í a . 
F u é de t a l m a g n i t u d ese c h o q u e 
q u e e l a u t o m ó v i l q u e d ó t . e s t rozado j 
c o m p l e t a m e n t e . M u e l l e s , e j e s , r u e - j 
das , c a r r o c e r í a , todo , todo s e h i z o 
p e d a z o s , r e c i b i e n d o l e s i o n e s m e n o s 
g r a v e s l a s y a d i c h a s s e ñ o r a s y e l s u s - ; 
to c o r r e s p o n d i e n t e . E n l a m á q u i n a 
d e l e ñ o r P i n a , f u e r o n r e c o g i d a s l a s ¡ 
l e s i o n a d a s , c o n d u c i é n d o l a s a s u c a — i 
s a , d o n d e le p r e s t a r o n a s i s t e n c i a m é 
d i c a s u s h i j o s l o s d o c t o r e s F e r n a n d o 
d e l s e ñ o r P i n a f u e r o n r e c o g i d a s l a s 
R E N U N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S t i v a m e n t e de l g o b i e r n o de e s t a p r o -
' v i n c i a . 
S e l e h a a c e p t a d o l a i e n u n c i a p r e -
s e n t a d a a l o s s e ñ o r e s A r m a n d o da 
Z a y a s y A r m a n d o H . de A l b a , S e c r e -
t a r i o y C o n t a d o r I n t e r v e n t o r , r e s p e c -
P a r a c u b r i r e s o s c a r g o s h a n s i d o 
n o m b r a d o s l o s s e ñ o r e s A l b e r t o S o r o n 
d o y A d e l a r d o G a l í M e m é n d e z . 
A P A R T A D O 9 6 7 . 
15272 
C O N O O R D I A , 5 
'.S a b . 
Proyec to q u e 
C o . p a r a u n 
r e m i t a 
p a r t a -'Part ic i , p a r a u n ' P a r t a -
h " h ^ a l S u r de l a v í a p a r a 
'•Sde s*11?.001"0 C a n e l e n el K m o . 
robar ¿ n e a P r i n c i p a l . 
*<> Qu^ n e C u b a R<do- c o -
a l N o r t e de l a v í a • 
M E N E A D 
Q E D I D A C R I O L L A . P O P U L A R . 
E l D I A R I O D E L Á KAKI 
VA l o e a e n o a t n wété 
c u a l q u i e r y i M a r f i n 4 c 
R e p i M k a . 
E L H 0 3 I I C I D I O D E F R A > t I S C O j 
L L E S 
H e a q u í l a p a r t e d i s p o s i t v a de l a 
s e n t e n c i a d i c t a d a e n l a c a u s a p o r e l 
h o m i c i d i o de l p o e t a F r a n c i s c o L l é s . 
" F a l l a m o s : — Q u e d e b e m o s c o n d e -
n a r y c o n d e n a m o s a i p r o c e t a d o J u a n 
P e ñ a ñ t e y M u ñ o z ( a ) " C a ñ a B r a v a " , 
c o m o a u t o r de u n d e l i t o de h o m i c i d i o 
c o n l a c i r c u n s t a n c i a e x i m e n t e i n -
c o m p l e t a de l e g í t i m a d e f e n s a a l a pe -
n a d e 3 a ñ o s de p r i s i ó n C o r r e c c i o n a l 
c o n l a s a c c e s o r i a s de - m s p e n á i ó n de 
todo c a r g o y d e l d e r e c h o de s u f r a g i o 
d u r a n t e e l t i e m p o de l a c o n d e n a y 
a l p a g o d e l a s c o s t a s , s i r v i é n d o l e de 
aJbono t o d a l a p r i s i ó n p r o v i s i o n a l 
s u f r i d a y l e c o n d e n a m o s c o m o a u t o r 
d e u n de l i to de l e s i o n e s m e n o s g r a -
v e s a 31 pe sos de m u l t a y a - i n d e m -
n i z a r a l o s h e r e d e r o s de F r a n c i s c o 
L l é s y B e r d a l l e s , e n 1,500 p e s o s - — 
R a m ó n P a g c s . M a r i o M o n t e r o , F e r -
n a n d o Z a y a s . " 
im mmu d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
Í H P 0 R T A D 0 R E S E X C L T O V O S 
E N L Á R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C a 
T e l . A - i 6 % . - 0 t ) r a p í a , I o . - H a b a n a 
E L V I C H Y E S P A Ñ O L 
A g u a s d e S o b r ó n y S o p o r t i l l a 
L A MEJOR P / » / ? A SU E S T O M A G O Y RÍÑONES. PRUEBELA Y SE 
CONVENCERA DE SUS BONDADES PARA LA SALUD. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
R e p r e s e n t a a t e s : M A R T I N E Z y H l l O . 
A c o s t a 3 5 - - H a b a n a . - T e l é f o n o M - 1 6 1 7 . 
E n S a g u a l a G r a n d e 
C a r m e n R i v a i t a n ú m . 1 4 3 . 
C 3272 I d 24 
K.MM N A T U R A L r 9 ~ a T ^ B A ^ r w \ ^ , m m < ^ 
\ ú : Í 3 3 r E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H Á i t ' s J j V S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U Í T T E y R O C A B E R T / . Á g u i a f m m . H a b a n a . 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o v e e d o r e s d « g . m . d . A l f o n s o X I I I , .le « t í l i d a d p ú b l l p » « « s í e 1 8 W . 
G r a » P r e i K J o e n l a s H x p o s l c i o n e s d f P a n a m á y S a n F r a a d s c » . 
i ' 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
AGUA DE IGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N J N U M . 4 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
r A G I N A VEÍNTÍDOS D í A R í O D E L A 
E l c o n f l i c t o a m e r i c a n o e n 
l a A r g e n t i n a 
L a n u e v a n o t a a l e m a n a . - P a r a e s t a -
b l e c e r e l e s t a d o d e p a z 
C O í i T r v r i E L C O N F L I C T O S O B R E e x t r a n j e r o , e r a de 13.703,987. o s e a u n 
L A D E ' T E N C I O X D E L Y A I ' O I l M A K - a u m e n t o d e 358.442 un 2 . 6 p o r 100 
T I I A ^ V A S H l i S G T O N 
B U E N O S A I R E S , A b r i l 2 3 . 
H a r a n s c u r r i d o m á s i e u n a s e m a n a 
e n e n t r e v i s t a d I n f r u c t u o s í f s t n t r e loa 
r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s y c o n s u -
l a r e s a m e r i c a n o s y í u n c i o n a r i o s d e l 
' g o b i e r n o a r g e n t i n o , s o b r e e l a p u n t o 
d e l v a p o r M a r t h a W a s h i n g t o n q u e s e 
h a l l a d e t e n i d o e n e á t e p u e r t o a c a u -
s a de u n b o y c o t e o de l o s e s t i b a d o r e s . 
S e d i c e q u e l a s a u t o r i d a d e s a r g e n -
t i n a s s i g u e n I n s i s t i e n d o e n q u e l a 
s o l u c i ó n l e o f r e c e r í a u n a t r a n s a c c i ó n 
« o b r e l a s d e m a n d a s de l a a f e d e r a c i o -
n e s o b r e r a s , c o n l a s c u a l e s l a s a u t o -
r i d a d e s a m e r i c a n a s m a n i f i e s t a n q u e 
m á s q u e e n 1910 . 
L a o f i c i n a d e l c e n s o a l p u b l i c a r , e s -
t a s c i f r a s e n l a n o c h e d e h o y c i t a b a 
e l a u m e n t o de 3 0 . 7 p o r 100 e n l a po-
b l a c i ó n n a d d a e n e l e x t r a n j e r o d é 
R e s u d a d o d e l a c o n f e r e n c i a 
e n t r e B r i á n d y L l o y G e o r g e 
s o b r e r e p a r a c i o n e s 
L Y M P N E A b r i l 2 3 . 
L a G r a n B r e t a ñ a so p r o p o n e a t e -
n e r s e a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a c u e r d o 
a q u e s e l l e g ó e n P a r í á tí p a s a d o e n e -
r o a c e r c a de l a s m e d i d a s q u e d e b e n 
t o m a r s e p a r a o b l i g a r a A l e m a n i a a 
l i q u i d a r s u d e u d a d e r e p a r a c i o n e s ; e l 
G o b i e r n o I n g l é s o p i n a q u e l a f a l t a de 
c u m p l l m i e u t o f p o r p a r t o de A l e m a n i a 
1900 a 1910. a d s c r i b i e n d i ! a a c e i t u a d ^ i ' d e s u s o b l i g a c i o n e s a « a * a r e s p e c t o 
. o ^ a l a r ^ ^ T n i n ^ ñ a c l r c u n s t a n - ^ « ¿ ^ ^ ^ ^ V 7 * ! ^ 
c i a y p a r e c e q u e s e h a l l e g a d o a u n ^ t T o Améjica jJSZ y d e l a A m e -
e s t a d o v e r d a d e r a m e n t e c r í t i c o , deb ido 
a l a i n t r a n s i g e n c i a d e m o s t r a d a por 
a m b a s p a r t e s . 
L a n e g a t i v a de l a A r g e n t i n a a c u m -
p l i r c o n l a s d e m a n d a s a m e r i c a n a s , 
o b e d e c e a l a c e r t e z a c a s i a b s o l u t a de 
q u e d e h a c e r l o se o r i g i n a r í a u n a 
h u e l g a e n l o s m u e l l e s , l l e v a n d o c o n -
s i g o e l e m p l e o de f u e r z a * m i l i t a r e s 
y p r o b a b i l i d a d e s d e u n d r r a m a m i e n t o 
d e s a n g r e e n c a s o de q u e e l g o b i e r n o 
t o m a s e m e d i d a s p a r a f o r z a r a los es-
t i b a d o r e s a d e s c a r g a r e l b a r c o . 
L a i n s i s t e n c i a a m e r i c a n a , e s t á b a -
s a d a e n e l de seo de d e c i d i r s i l o s b u -
q u e s de l o s E s t a d o s U n i d o s q u e h a c e n 
e s c a l a e n B u e n o s A i r e s s e v e r á n o b l l 
g a d o s a s o m e t e r s e a l d o m i n i o de l a s 
F e d e r a c i o n e s O b r e r a s l o c a l e s t n l o s 
p o s i b l e s c o n f l i c t o s q u e o c u r r a n c o n 
l o s e s t i b a d o r e s , e n l u g a r de se gruir b a -
j o l a j u r i s d i c c i ó n de l C ó n s u l q u e es l a 
o p i n i ó n q u e s o s t i e n e e l g o b i e r n e a m e -
P A R E C E , H A B E R S E HALLADO OTA 
q u e s o b r e d i c h a s p r o p o s l c í n e s h a c e 
l a p r e n s a " , m a n i f e s t ó M - B r i a d . 
D u r a n t e e l v i a j e a t r a v é s d e l C a -
n a l de l a M a n c h a M , B r i a d y M . B e r -
t h e l t t c o n v e r s a r o n a n l m a d a n i « n t e c o n 
v a r i o s c o n o c i d o s . M r . B e r t h e l o t t ob-
s e r v ó : 
" H o y n o h a r e m o s g r a n e o s » , e x c e p -
to t o m a r tft y p r o b a b l e m e n t e v e r u n a 
n u e v a p e l í c u l a . P e r o a p e s a r de tocia 
l a a c t i v i d a d de S l r P h i l i p C a s s o o n no 
c r e o q u e p o d a m o s c o n s e g u i r v e r u n a 
c i n t a e n l a p a n t a l l a de í * o c u p a c i ó n 
de l R u h r . " 
C u a n d o M . B r i a d o y ó l a o b s e r v a c i ó n 
q u e h i z o M . B e r t h e l o t t r e s p e c t o a i a 
p r o b a b l e a s i s t e n c i a a u n a " W * * * " 
t a c i ó n c i n e m a t o t í r á f í c a 7 l a c h i s t o s a 
i n d i r e c t a s o b r e l a p e l í c u l a de l a o c u 
p a c i ó n d e l R u h r , a g r e g ó : 
" L a p e l í c u l a q u e q u i e r o es l a a© 
u n a f l o t i l l a i n g l e s a s u b i e n d o e l w 
E l b a h a s t a H a m b u r g o . 
E S T A N O C H E B E R L I N E ^ T V T A J U A 
W A S H I N G T O N S U S C O N T R A -
P R O P O S I C I O N E S 
B E R L I N . A b r i l 2 3 . 
W a r d F a r r n a m s e g ú n I n a l á m b r i c o r e - ! ^ ^ ^ . . « u g a u u e ; E s t a t a r d e c i r c u l a b a n i ^ m o j " 
c i b i d o h o y s e e n c u e n t r a c o n a v e r í a s 1 pa f far . l a ? . repara .cIoT,e3 ^ e u d n r l q u e l a n o t a a l e m a n a r e s p o n d i e n d o J 
d i s m i n u c i ó n a l a c a s i c o m p l e t a i n -
t e r r u p c i ó n d e l a s i n m i g r a c i o n e s d u -
r a n t e e l p e r í o d o d e l a g u e r r a j v a l a 
c o n s i d e r a b l e e m i g r a c i ó n c a u s a d a p e r 
é s t a . 
L o a h a b i t a n t e s e x t r a n j e r o s s e g í í n 
l a s c i f r a s de l a o f i c i n a d e l c e n s o d i v i -
d i d o s e n n a c i o n a l i d a d e s s e n : 
d e b e o r i g i n a r u n a u m e n t o e n l a pre-
s i ó n e j e r c i d a . 
E s t a f u é l a a c t i t u d que s e b l z o p ú 
b l i c a h o y e n e l c u r s o de l a e n t r e v i s -
t a e n t r e M . B r i a n d y M r . L l o y d G e o r -
ge, q u i e n e s c o n s u l t a r o n tobr - j l a a c 
t u a c l ó n de A l e m a n i a e n l a c u e s t i ó n de 
I r e p a r a c i o n e s y s o b r e lo q u e debe h a 
t a d a s l a s f á b r i c a s p o r l a « r l s l s , v c o n 
e x c e s o de p e r s o n a l , r e b a j a r á l o s o p e -
r a r i o s y e m p l e a d o s e x c e d e n t e s . 
C . A l r a r e z . 
D E L A S E C R E T A 
E S T A F A 
J o s f O o n z í l e B G a r c í a , cm©flf> U l a t>o. 
dega I fa l . l ec lda en T e n i e n t e » e y M. 
d e n u n c í d a l a S e c r e t a que en e l d í a de 
a y e r 1» Pidieron por te lé fo .»> que m a n -
d a r á á l a cnsa dompos te la 111. v í v e r e s 
p o r va lor ,1© c inco posos y e l vue o do 
c l n c u o r / . v que a l llee:ar tí dependiente, 
un des onocld'o le pWM el vuelto y le 
dl lo que fuera a los a l tos a liu.scar e l 
.billete, desapareciendo. L . « _ J Í « 
E l d e n u n c i a n t e «o e s t i m a per jud icado 
en 45 pesos . 
A R R E S T O 
E l detective S a t u r n i n o H n l c l arres to 
a y e r a M a n u e l Suiirez Salz , vecino de U a 
yo, 2a, por encontrarse rec lamado en 
c a u s a por h u r t o . P o r investlK'aclonos 
p r a c t i c a d a s por e l detective, se ha po-
dido comprobar que Etaárei es Inocente 
del del ito do que s<^ lo íicuKK.fj 
L a g r a v e s i t u a c i ó i T í i ^ 
n o s e a c l a r a 
S e t r a t a d e ¡ n i c i a r n e g o c i a c i o n e , 
l o s s m n f e i n e r s 
E s p a ñ o l e s 49 ,232; d e C u b a y d e l a a b e r s e e n c a s o de q u e c o n t l n i e m o s -
d e m á s a n t l l l a s e x c e p t u a n d o a P u e r t o 
r i c a de l S u r , -16,838. 
VAPOE D E CARGA DE L A L I X E A 
WARD CON A V E R I A S 
\ B W Y O R K , A b r i l 2 3 . 
E l v a p o r de c a r g a de l a l í n e a de 
t r á n d o a e r e c a l c i t r a n t e 
B . P r i a i i d e x p o n t á n e a r a e n t e e x p u s o 
a l j e f e d e l g o b i e r n o I n g l é s , en u n a 
c o n f e r e n c i a q u e d u r ó l a m a y o r p a r t e 
de l a tar'. 'e v d e f n o c h e , l a s p r o p o 
s l c í o n e s t r a n c u a s ^on c b i e t o de e s t a -
b l e c e r u n a á d m i m . t r a c i ó n e c o n ó n ^ 
c a e n p a r t ' j '.V r » s i ' i i i a , i u c . » . s j e l 
v a l l e c a r b o n í P í / o d^I Kvbr, en (&so 
_ | de q u e l o s i l e n a ios .̂ c a b s t e n g a n de 
ASOCIACIONTÍACIONAL D E EMI-
G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
T A Q U E A D O S C T J A 1 { T E L E S . U V 
T R E N D E M E R C A N C I A S D E T E M ü O 
D U B L I N . A b r i l 2 3 . 
U n a n u m e r o s a p a r t i d a de h o m b r e a 
a r m a d o s a t a c ó l o s c u a r t o l o s de l a po-
l i c í a y d e l a a f u e r z a d j n i l i t a r e s e n 
K i K l r u s h ^ c o n d a d o d e C l a r e , m o m e n 
tos a n t e s d e l a m e d i a n o c h e de a y e r ! p a r U r - ~ ; " " u l ü e C o r r e d 
o r i g i n á n d o s e u n c o m b a t a q u e d u r ó p o í d L í i . \ Opedcraron d ? , P ^ 
t re8 h o r a s y e n e l c u a l u n s a r g e n t o f a m S y P ^ u e t c s e:e ^ c o r r í 
de p o l i c í a f u é m u e r t o y d o s s c l d a d o s í a S ^ ^ f l r l ^ e s a . c 0 ^ r ^ 
g r a v e s h e r i d a s . L o ^ o g r e s o ^ l 0 / ! ! ^ ^ total v ¿ m ? ^ s ¿ 
^ O B O C O L E C T i r o . 
C O R K . a b ^ ^ C ^ C i , . 
U n a p a r t i d a ' d e >, 
r o d e a r o n a ciaCUentahonil>re ^ ¡ 
m e n t e s en que s !w ^ r o s ? 1 ^ * J — U O ^iíl™. m o m e n - t r a c e n n i i s a l í a a de i ' ' « ^ 
o  a ^ ^ ^ 6 1 1 ^ el  o í r ¿ 
?!^n±íd.0Sín* c .ombat3 ^ ^ r ó l Z d L ^ ^ ^ ^ ^ o n d ? . ? ^ 
a c u a t r o r a l l a s a l s u d e s t e d e l torolv^K^J™™ ^ ^ 1 ^ r ^ l t í a a 
S o m b r e r o e n l a c o s t a m e r i d i o n a l d e ' ^ » d H 1 ± i f . h a n d m , n l t , : a c l Ó n ^ C0'\*?h™, r e l > a ™ c i ° * e s ' ^ J ^ c r o e que 
l a F l o r i d a . B I r a d i o g r a m a m a m í e s - i ^ ^ d e r , ! C , h 0 3 I a 1 ^ « p o r t a c i o n e s | W a s h i n g t o n e s t a n o c h 0 - ? f ( . ^ . 
t a b a q u e h a b í a s u f r i d o a v e r i a s e n l a a ant, - , _ _ , 
c a l d c a s . U n r e m o l c a d o r s a l i ó de ^ t J t ^ T ^ r,CCdfu3a1(l08 *? l o s t r a s p o s i c i o n e s a l e m a n e s e n l a c u e s 
C a y o H u e s o p a r a p r e s t a r l e a y u d a . < T ^ r Z ^ ? i n d u f n a c3 ^ l e m r . - u ó a d e r e p a r a c i o n e s , 
í ^ a r r n a m q u e l y i b í a s a l i d o ^ ^ L ^ í ^ l ^ 8 e g ú í ? el, . « " ^ O 
d e c a r b ó n y l o s i m p i t Jt.>s s o ^ r e o x c e - i d i c h o d o c u m e n t o c o n t e n d r á ia-3 con-
E l 
S o u t h h a m p t o n c o n d e s t i n o a N a a v a | " n ^ d o f " ^ do1 te ^ ™ ^ J X ^ S L } á r O N T I U 
O r l e a n s . o] 4 d e l p a s a d o M a r z o , l l e g ó 1 f ^ ^ r J ? 3 Pag.0d f " ^ ^ ^ p A ^ ^ 0 8 ^ ^ 8 0 8 C O T ^ I W 
a i a , r U m n d J H« a r r i S Q d n f o r r a n ! a d i f e r e n t e s p o t e n c i a s a l i a d a s . L O S C R I M I N A L E S D E L A 
A u n q u e M r . U o y d G e o r g e I n J u d a - l , GUERRA 
b l e m e n t e c o n o c í a e l c a r á c t e r g e n c r : ; ! , B E P 1 I N , A b r i l 2 3 . 
d e l o s p l a n e s f r a n c e s e s , g r a c i a s a i a e B l feoblerno a l e m á n h a d i r i g i d o u n a 
c o m u n i c a c i o n e s q u e e n t h e l o s M i s t e n c r c 1 k C o n f e r e n c i a i a E m b a l a d J-
r i o s de E s t a d o r e s p e c t i v o s s e c a m b i a ' r t s , e ^ j o n i e n d o q u e n u m e r c i a s r a z o -
r o n , M . B r i a n d e x p r e s ó e l deseo de r o s do o r d e n t é c n i c o , - a l ' s c o m o e l 
« P i l c a r p e r s o n a l m e n t e a l g u n o s d e ' n o h a l i e r l l e g a d o de I ta ' . i a v de OMOS 
l o s r á t í i g o s m á s s a l i e n t e s j u e a f e c t a n ! p i ? . ^ , k s f i u f l c l e n t e s p r u e b a s , n a n t l -
a l a s B e r m u d a s de a r r i b a d a f o r z o s a 
p a r a e f e c t u a r a l g u n a s r e p a r a c l o n e a 
e n s u g m á q u i n a s . 
MOTDIIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K . A b r i l 2 3 . 
L l e g ó e l M u a r i o , de P u e r t o P a d r e . 
S a l i e r o n e l S a l a m a r e ^ p a r a l a H a -
L 0 A L L O ? 1 TO^f* W o S S I Í T e 1 A\l MeXÍCO K l \ 61 f - l o — V ^ a s ^ do l a , c u s a s d e l r e t a r d o e n . a ^ 
J R E - L a . k e A l i e n p a r a C a l b a r i é n ; e l S h e a r de l o s a l I a d o s ( p a r a p o d e r a s í l l e g a n t a d « los p r o c e s o c o n t r a I p s a c u s a d o s R O S A R G E N T I N O S 
W A S H I N G T O N , a b r i l e s . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s d e e s t a c a -
p i t a l s e e s p e r a q u e . g r a c i a s a l a s m e -
d i d a s q u e r e c i e n t e m e n t e h a t o m a d o e l 
g o b i e r n o a r g e n t i n o , s e p u e d e n o b v i a r : B A L T I M O R B , A b r i l 2 3 . 
field p a r a C á r d e n a s y fíagua. 
P H I L A D E L F H I A A b r i l ? 3 . 
S a l l ó e l S v a r t f e r t p a r a A n t l l l a . 
l a s d i f i c u l t a d e s a c e r c a d e l a d e s c a r -
g a d e l v a p o r a m e r i c a n o " M a r t h a W a s -
h i n g t o n " . 
H o y s e s u p o a u t o r i z a d a m e n t e q u e 
n o s e e s p e r a s u r j a n c o m p l i c a c i o n e s 
I n t e r n a c i o n a l e s a c a u s a de l o s r e t a r -
d o s q u e h a e x p e r i m e n t a d o l i c h o v a p o r j N O R F O L K , A b r i l 2 3 . 
y a d e m á s , q u e n o e x i s t e d i v e r g e n c i a 1 L l e g ó e l J u l i u s K e s s l e r J e S a g u a 
d e o p i n i ó n e n t r e l o s dos g o b i e r n o s 
L l e g ó e l P o i n t J u d i t h d e l a H a b a n a . 
J A C K S O N V I L L E A b r i l 2 3 . 
L l e g a r o n e l S c h o o n e r A . E , y e l B r -
n e s t M i l l s , d e M a n z a n i l l o . 
o s f u n c i o n a r i o s de l d e p a r t a m e n t o 
d e E s t a d o y de l a J u n t a M a r í t i m a s e 
h a l l a n d e b i d a m e n t e i m p u e s t o s d e l o 
d e l i c a d o de l a s i t u a c i ó n e n q u e e l g o -
b i e r n o a r g e n t i n o s e h a v i s t o c o m p r o -
m e t i d o a l t r a t a r de r e s o l v e r e l I n c i -
d e n t e de d i c h o v a p o r . 
C o n v e r s a c i o n e s e ¿ t r a o f i c I a l e i h a n 
t e n i d o l u g a r e n t r e e l s u b s e c r e t a r i o 
d e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o F l e t c h e r 
y e l e m b a j a d o r de l a A r g e n t i n a s e ñ o r 
L e b r e t o n e n l a á q u e s e d i s c u t i ó e l p r o 
b l e m a o b r e r o a r g e n t i n o , r e s u l t a n d o l a 
p l e n a c o n v i c c i ó n de q u e d a d a s l a s d i -
f i c u l t a d e s a q u e t e n í a "que h a c e r f r e n -
t e e l g o b i e r n o a x g e n t i n o . é l D e p a r t a -
m e n t o d i p l o m á t i c o e n l a s c i r c u n s t a n -
c i a s a c t u a l e s . 
I D E N T I F T C A C I O N D E L I N D I V I D U O 
S O S P E C H O S O D E C O M P L I C I D A D 
E N L A E X P L O S I O N D E 
W A L L S T R E E T 
B C R A T O N , P e n n s y l v a n i a . A b r i l 2 3 . 
H o y s e I d e n t i f i c ó p o s i t i v a m e n t e a 
p.n I n d i v i d u o l l a m a d o T i t o _ i ig i , detew 
, tnido e l m a r t e s p a s a d o p o r s o s p o c h á r -
fcele c o m p l i c a d o e n l a o x p l o s i ó n d e 
| W a l l S t r e e t e l p a s a d o S e p t i e m b r e . 
T h o m a s J . S m i t h d e B r o w l y n r e -
c o n o c i ó a L i g i e n u n " T u p o de s e i s 
teloneros c o m o a l h o m b r e v^ue h a b í a 
V i s t o d i s c u t i e n d o c o n o l c o n d u c t o r d e l 
" c a r r o de l a m u e r t e " m o m e n t o s a n -
t e s d e l a e x p l o s i ó n . 
P o s t e r i o r m e n t e ' S m i t h m a n i f e s t ó a 
l o s p e r i o d i s t a s q u e u n o s s e g u n d o s a n -
t e s d e l a e x p l o s i ó n v i ó a L i g l c o r r e r 
a l o l a r g o de C e d a r S t r e e t e n t r e N a -
« s u a S t r e e t y B r o a d w a y i n c i t a n d o a 
d o s c o m p a ñ e r o s p a r a q u e s e a p r e s u -
r a s e n a a l e j a r s e . 
L A S R E S O L U C I O N E S P A R A E L E S -
T A B L E C I M I E N T O D E L A P A Z 
W A S H I N G T O N , a b r i l 23. 
E n u n a c o n f r e n c l a p r i v a b a l o s J e -
í e s r e p u b l i c a n o s e n e l C o n g r e s o c o m -
p l e t a r o n l o s p l a n e s p a r a e s t a b l e c e r 
e l e s t a d o d e p a z m e d i a n t e u n a r e s o -
l u c i ó n l e g i s l a t i v a . 
P r o b a b l e m e n t e l a C o m i s i ó n d e R e -
l a c i o n e s E x t e r i o r e s , p r e s e n t a r á e l l u -
n e s a i S e n a d o l a r e s o l u c i ó n K n o x r e -
v i s a d a e a s u s d e t a l l e s t é c n i c o s y l e -
g a l e s p o r e l s e n a d o r c u y o n o m b r e l l e -
v a . E l d e b a t e e n e l S e n a d o e m p e z a r á 
e l m a r t e s o e l m i é r c o l e s y s e c r e p 
q n » e r á r e l a t i v a m e n t e c o r t o . 
A c a u s a de l a d i v e r g e n c i a p r i m o r -
d i a l e n o r i e n t a c i o n e s p o l í t i c a s s e e s -
p e r a que , s i g u i e n d o e l e s p í r i t u de i>ar 
t i d o , 1 a m a y o r p a r t e de l o s d e m ó c r a -
t a s d e l S e n a d o s e o p o n g a n a d i c h a 
r e s o l u c i ó n ; p e r o los j e f e s r e p u b l i c a -
n o s c u e n t a n c o n q u e l a m e d i d a o b t e n 
d r á v a r i o s vo tos d e m ó c r a t a s . 
E l r e p r e s e n t a n t e P o r t e r , P r e s i d e n -
t e d e l C o m i t é de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s de l a C á m a r a , p r e s e n t a r á el l u 
n e s u n a r e s o l u c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a d e K n o x e n e l S e n a d o . 
.'EL GOBIERNO I N G L E S P A R E C E 
A T E N E R S E A L ACUERDO 
D E PARIS 
L O N D R E S . A b r i l 2 3 . 
D u r a n t e l a s c o n v e r s a c i o n e s q u e t u -
v i e r o n h o y l u g a r e n t r e M . B r i a n d y 
M r . L l o y d G e o r g e , p a r e c e habor.se I n -
d f c a d o q u e l a a c t i t u d d e l g o b i e r n o I n -
g l é s , t i e n d e a m a n t e n e r s e firoio e n 
l a g d e c i s i o n e s d e l a c u e r d o a q u e s e 
. l l e g ó n P a r í s , en F e b r e r o p a s a d o , 7 
e x i g i r q u e A l e m a n i a c u m p l a CJU l a s 
c o n d i c i o n e s I m p u e s t a s e n a q u e l e n -
t o n c e s . D e l o c o n t r a r i o los a . I a d a s 
s e v e r í a n o b l i g a d o s a e j e r c e r u n a p r e 
s i ó n m á s a c e l t u a d a , d e t e r m l n á r d n i - e 
l a n a t u r a l e z a p r e c i s a d e l a m i s m a 
d e s p u é s de u n c o n c i e n z u d o e s t i l l o d e 
l a c u e s t i ó n . 
a u n a c o m p l e t a u n i d a d y o l i d a r i d a d 1 de ttVit de g u e r r a , 
de p r o p ó s i t o s . 
I N V I T A C I O N 
D o orden t le l seflor Pres ldonte tengo 
«1 gusto de I n v i t a r a los miembros do 
e s t a Asoc lac l f ln p a r a que a s i s t a n boy. 
domingo 24, a las diez a . m . , a loa s a -
lones de l a Acad'emla de C i e n c i a s c o n 
objeto de o í r l a conferenc ia <iuo sobre 
nues tro amado c o m p a ñ e r o e l ino lv idable 
Gonzalo de Quesada , p r o n u n c i a r á e l no-
table y cul to conferenc i s ta y c a t e d r á t ; . 
co de l a U n i v e r s i d a d , doctor Sa lvador Su 
l a z a r . 
E D O REYNA 
S e c r e t a r l o d'e C o r r e s p o n d e n c i a . 
u n 
_ ^ _ _ t t f i e s m e a a o . l u g a r . ^ ^ - ^ í a ^ . 
D o s c i e n t o s s l n n f e i n e r s d e t u v i e r o n J e r v í c T o t l a C o r o n a q u e ^ í 
1 t r e n de 34 w a g o n e s e n t r a G l a n . CÍ0 U0 m u y ^ o s d r l ? * * * ! 
l o u g h y M o n a g h a n , h a c i e n d o p r i ^ i o - A T V O T ' F * r l ' 
•nerog a l m a q u i n i s t a , a l f o g o n e r o y a « A y L l i A L A h ¡ I ERZÍO í 3 
lo3 g u a r d a s , e I n c e n d i a n d o e l t r e n . S e LISRIITÍM T , L U R E S RÍL 
o b l i g ó a l f o g o n e r o a p o n e r e l t r e n e n ^ i ^ 1 ™ . I r l a n d a , at)ril 2, 
m a r c h a y a s a l t a r de é l m i e n t r a s c a -
m i n a b a . L a l o c o m o t o r a s i n n a d i e a 
i b o r d o a r r a s t r ó e l c o n v o y d u r a n t e m e -
l d í a h o r a a n t e s de d t e n o r s e . S e h l . i e -
r o n t r i z a s 20 w a g o n e s . S e o r e s q u e 
e l t r e n t r a n s p o r t a b a a B c l f a a t m e r -
c a n t í a s c o n t r a l a s c u a l o 3 l o s s l n n f e i -
n e r s n a b a n d e c l a r a d o u u b o y c o t Í o . 
L a E s c a l a d e i o s v a -
l o r e s e n l a p r e n s a 
n o r t e a m e r i c a n a 
( P o r T a n c r e d o P i n o c h e t ) 
A ú n c u a n d o l a p r e n s a h i s p a n o -
a m e r i c a n a s e I n s p i r ó , d e s d e s u s p r i n -
c i p i o s , e n l a p r e n s a f r a n c e s a , y e s p a -
í i o l a , m u c h o s de s u s p r i n c i p a l e s d i a -
r i o s s e h a n o r i e n t a d o ú l t i m a m e n t e 
e n l a s t e n d e n c i a s d e l d i a r l o y a n q u i . 
S e r e f i e r e e s t o p r i n c i p a l m e n t e a l c r e -
c i d o n ú m e r o de p á g i n a s de a l g u n o s 
g r a n d e s d i a r i o s h i s p a n o a m e r i c a n o s , 
q u e i g u a l a e n o c a s i o n e s a l de l o s 
m á s i m p o r t a n t e s d i a r i o s e s t a d u n i -
d e n s e s . E s t a n u e v a o r i e n t a c i ó n se 
a c e n t ú a m á s y m á s e n o t r o s d e t a l l e s 
t a m b i é n . L o s E s t a d o s U n i d o s no s ó l o 
L a s c o n v e r s a c i o n e s c e l e b r a d a s h o y ' TJj M T S I S T R O D E IJA.S P R O T T N T T A S 
a c o n s e c u e n c i a d e 10 a n t e d i c h o em-1 L I B E R A D A S F R A N C E S A S C O N F E -
r e z a r o n c o n u n a e x p o s i c i ó n b a s t a n t e 1 R E N C I A C O N E L M I N I S T R O D E 
e x t e n s a d e l p r o y e c t o f r a n c é s p o r M . j E S T A D O 
B r i a n d a q u i é n s i g u i ó M . P h i l l i p s B e r i B R U S E L A S , a b r i l 23. 
t h e l o t de l M i n i s t e r i o de E s t a d o f r a n - E n l a m a ñ a n a de h o y l l e g ó a e s t a I e s t á n i n f l u e f . c i a n d o a H i s p a n o A m é -
c é s I n t e r r o g a n d o a a m b o s M r L l o y d ' c a p i t a l M L o u l s L o u c h e u r , M i n i s t r o I r i c a a e s t e r e s p e c t o , s i r ó a ú n a l a 
G e o r g e c u a n d o s é s u s c i t a b a u n p u n t o ' de l a s r e g l o n e s l i b e r a d a s f r a n c e s a s , 1 v i e j a E s p a ñ a . H a y a c t u a l m e n t e e n 
q u e d a b a l u g a r a d u d a s o p a r e c í a n e - ! c o n f e r e n c i a n d o I n m e d i a t a m e n t e c o n N u e v a Y o r k u n a c o m i s i ó n de j ó v e -
c e s a r l o e s c l a r e c e r a l g ú n d e t a l l e de l a i M . J a s p a r , e l M i n i s t r o de E s t a d o , a | n e s e s p a ñ o l e s e n v i a d o s p o r u n d l a -
c u e s t l ó n . 1 q u i e n c o m u n i c ó e l p a n p r o y e c t a d o p a • r í o de M a d r i d p a r a e s t u d i a r e s t a 
L a C o n f e r e n c i a s e c e l e b r ó e n e l s a ' r a l a o c u p a c i ó n de n u e v o t e r r i t o r i o ¡ p r e n s a c O n e l o b j e t o de t r a n s f o r m a r 
l a d e n l e m á n e n c a s o de q u e n o se e f e c t ú e | e l d i a r i © m a d r i l e ñ o e n g r a n d i a r i o 
de t ipo n o r t e a m e r i c a n o 
P e r o h a y u n a d i f e r e n c i a c a p i t a l e n -
frie l a p r e n s a de a m b o s c o n t i n e n t e s 
a m e r i c a n o s , u n a d i f e r e n c i a e n e l e s -
SE OLVIDAN TODOS LOS P R E C E -
D E N T E S PARA PODER F A L L A R L A 
m r j L T i r r D D E DEMANDAS DE D I . 
Y 0 R C I 0 
P a r a l o g r a r d e s p a c h a r loa v a r i o s 
c e n t e n a r e s de d e m a n d a s de d i v o r c i o 
a n t e s de l a s v a c a c i o n e s de P e n t e n -
l ó n n e g r o y o r o de l a r e s i d e n c i a 
S l r P h i l i p S a e s o o n . L o s c o n f e r e n c i s - : e l p a g o de r e p a r a c i o n e s p o r p a r t e d e 
t a s no n e c e s i t a r o n a l p a r e c e r de m e s a 1 A l m a n i a e l d í a p r i m e r o d e m a y o , 
a l g u n a , s e n t á n d o s e e n c ó m o d o s s i - M . U o u c h e u r d e c l a r ó q n e e l p u e -
l l o n e s . A s i s t i e r o n a d e m á s de l o s j e - i b lo b e l g a n o d e b e t e m e r u n a m o v i l i 
f e s de los g o b i e r n o s r e s p e c t i v o s , 11.1 - a c i ó n d e n u e v a s c l a s e s y a q u e l a s p í r í t u , e n e l p r o p ó s i t o , a u n c u a n d o 
K a m m e r e r e l d e p o s i t a r i o o f i c i a l de ! m e d i d a s m i l i t a r e s s e c o m p l e t a r á n s i n ! y a s e n o t a q u e e s t a d i f e r e n c i a t a m -
m u c h o s s e c r e t o s de E s t a d o f r a n c e s e s , 1 n e c e s i d a d de q u e l a s f u e r z a s b e l g a s ! b i é n p r i n c i p i a l e n t a m e n t e a d e s a p a -
S l r M a u r i c e H a n k e y , s e c r e t a r i o d e I o i n g l e s a s t e n g a n m á s q u e u n a p a r t i d I r e c e r . 
l a C o m i s i ó n de D e f e n s a I m p e r i a l . B i r ' p a c i ó n n o m i n a l ' S i n e m b a r g o s e b a | M e r e f i e r o a l a I m p o r t a n c i a r e l a -
Ph ' i l lp K e r r , M r . R o b e r t G . V a n s i t t a r t I s a b i d o q u e s e h a n r e f o r z a d o e n l a s t l v a quo se l e s d a a l a s n o t i c i a s e n 
y M r . S y l v e s t e r es tos c u a t r o ú l t i m o s ¡ ú l t i m a s 48 h o r a s l a s t r o p a s b e l p a s d e . l o s d i a r l o s d e c a d a c o n t í n e n t e . D e s -
a s i s t i e n d o a M r . L l o y d 3 e o r g e nniv^r\/\v * n l n q p r o v i n c i a s r e n a n a s , á c l u e g o , todo d i a r i o n o r t e a m e r i c a -
D u r a n t e l a t a r d e l l e g ó a L y m p n e ' E L M T V T S T R E R I O D E E S T A D O P R E n o p u b l i c a e n p r i m e r a p á g i n a l a s 
u n a n o t i c i a de B e r l í n I n d i c a n d o q u e ' D E N T A R A T I N E X T R A C T O D E S ü . n o t i c i a s m á s i m p o r t a n t e s , l a s n o t l -
e l g a b i n e t e a l e m á n se d e d i c a b a a d i s : R E S P U E S T A A A L E M A N I A A L O S d a s d e s c a r n a d a s , s i n c o m e n t a r l o , 
c u t i r n u e v a s p r o p o s i c i o n e s q u e s e d i j o | R E P R E S E N T A N T E S A L I A D O S 
t a l v e z l l e g a s e n ^ntes de t e r m i n a r l a ' W A S H I N G T O N , a b r i l 2 ? . 
c o n f e r e n c i a el p r ó x i m o l u n e s y de u n a u e t e l e g r a m a s de B e r l í n a v a -
'nue M . B r i a d r e g r e s a s e a P a r í s M . 1 r í o s d i a r l o s de e s t a c a p i t a l , m a n i f f e s - ^ s u s b a r r i o s c o m e r c i a l e s , s u s e c c i ó n 
J a s p a r d e l M i n i s t r o de E s t a d o b e l g a t a n que l a n u e v a n o t a a l e m a n a a l o s I J e n e s i d e n d a i ' , t i e - r u n a p l a z a p ü -
l l ' e g a r á e l m a r t e s a L o n d r e s p a r a d i s ' E s t a d o s U n i d o s sobrfe r e p a r a c i o n e s i b l i c a y t i e n e s u b u r b i o s . A s i c o m o 
c u t i r l a c u e s t i ó n de r e p a r a c i o n e s c b n f u é d e s p a c h a d a ho-<'. e s t a no h a B e - i " n a c a s a v a l e de a c u e r d o c o n l a 
M r . L l o y d G e o r g e . | .gado t o d a v í a a W a s h i n g t o n . F u n d o - 1 u b i c a c i ó n que . t i e n e e n l a d u d a d , 
M . B r i a d r e f i r i é n d o s e J o c o s a m e n t e 1 n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o I « n a n o t i c i a , u n a r t í c u l o , u n a v i a o 
a l a p e t i c i ó n a l e m a n a c e r c a de l g o - ; s e n e g a r o n a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n do I y a l e n e n u n d i a r l o de a c u e r d o c o n 
b l e r n o de l o s E s t a d o s L n i d o s p a r a | r e p a r a c i o n e s . S i n e m b a r g o , e x i s t e l a s e c c i ó n q u e o c u p a n , 
q u e s i r v i e s e de I n t e r m e d i a r i o c o n l o s ! c e r t i d u m b r e s o b r e u n p u n t o r e l n M v o 
a l i a d o s d i j o : i a l a s r e p a r a c i o n e s e n lo q u e a W a s -
" M e c o m p l a c e e l o í r l o p o r q u e s i e l , b l n g t o n t o c a ; y es que s i s e c o n s i -
L O R D D E R B Y T R A T A R A D E N E G O -
C I A R C O N L O S S I N N F E I N N 
L O N D R E S , a b r i l 23. 
" T h e S u n d a y T i m e s " no e l ó r g a n o 
de N o r t h c l i f £ 9 m a n i f i e s t a q u e M r . 
L l o y d G e o r g e h a c o m i s i o n a d o a L o r d 
D e r b y p a r a q u e t r a t e d e I n i c i a r n e -
g o c i a c i o n e s c o n l o s s l n n f e i n e r s , a f i n 
de c o n s e g u i r u n a b a s e p o s i b l e a u n 
a c u e r d o s o b r e l a c u e s t i ó n i r l a n d e s a 
e n v i s t a de l a p r o x i m i d a d de l a s e l e c 
d o n e s . D i c h o d i a r i o a g r e g a que L o r d 
D e r b y d u r a n t e t o d a s u v i d a b a e s -
t a d o e n í n t i m o c o n t a c t o c o n todos l o s 
a s p e c t o s de l a c u e s t i ó n I r l a n d e s a y 
p o s e e u n a p r o f u n d a c o m p r e n s i ó n da 
d i c h o a s u n t o . 
H o y L o r d D e r b y r e g r e s ó de L y m p n e . 
no s e h a y a m u e r t o n o e s n o t i c i a ; e l 
q u e s e m u e r a , e s n o t i c i a . 
¿ Y c u á l e s s o n l a ^ n o t i c i a s m á s I m -
p o r t a n t e s y l a s m e n o í I m p o r t a n t e s ? 
; E s t o d e p e n d e ú n i c a y e x c l u s l v a m e n -
j te d e l p ú b l i c o . L a n o t i c i a m á s i n t e -
I « v é a n t e e s l a q u e m á s I n t e r e s a a l 
1 p ú b l i c o , n o l a m á s i n t e r e s a n t e d e s d e 
I e l p u n t o de v i s t a s o c i o l ó g i c o o c i e n -
t í f i c o . E ! d e s c u b r i m i e n t o de u n a n u e -
v a e s t r e l l a e n e l f i r m a m e n t o es m e -
nos i n t e r e s a n t e p a r a e l p ú b l i c o « n 
g e n e r a l q u e el d i v o r c i o de u n a g r a n 
<lama de l m u n d o s o c i a l . 
M u c h o p u e d e a p r e n d e r s e de l a p s i -
c o l o g í a de u n p u e b l o c o n s ó l o v e r l a s 
n o t i c i a s de ! a p r i m e r a p á g i n a de s u s 
d i a r i o s v e l o r d e n y e l t ipo c o n q u e 
M I r l a n d a , abriI 
H o y o c u r r i ó u n combaS" , 
a e s t a p o b l a c i ó n una c ^ . V 
f u e r z a s a u x i l i a r e s . Uno di. ^ * 
b r o s f u é m u e r t o y otro h e r ? 
fia de l o s d i s p a r o s que do"00 * ««r 
l e s h i c i e r o n en l a piaza ¿ P ^ Ü j , 
E n l a r d r i e g a t a m b i é n fuP J T ^ -
dos p a i s a n o s . uero11 hwijo, 
D E S A P A R I C I O N D E Ü N r v s p r r , . 
D U B L I N , a b r i l 23 . ^ ^ C i e j 
E l i n s p e c t o r de distritos 
l a s f u e r z a s de l gobierno, d e s a S l í 
h o y m i s t e r i o s a m e n t e ; per0 
s e e n c o n t r ó ol a u t o m ó v i l que » 
e n u n a c a r r e t e r a a varias m i í S 
e s t a c i u d a d c o n perforaciones HJ* 
d a s p o r b a l a s de t e v ó l v e r . * 
M E D I D A S D E L P A R L U l E y r f t t» 
L A N D E S U 
L O N D R E S , A b r i l 23. 
E l P a r l a m e n t o republicano trlandfc 
o D a i l l í i m ^ n h a publicado m Z m 
c l a m a c i ó n notifico.ndo a todos los 
a p e l e n a l o s t r i b u n a l e s ngleses nUeí 
l e s c o n s i d e r a r , ! como haciendo la 
1 r r a c o n t r a IÜ v i d a de l a * conuinidaa 
i r l a n d e s a s y s e l e s t r a t a r á le acuer i* 
c o n s u ^ c e n d u c t a . 
U n c o m u n i c a d o oficial sb.n Mi» 
manUle:--.ta que . e l D a i l Kiraani ce¡e 
b r ó u n a s e s i N n e n l a segunda scaa 
n a de A b r i l en l a que lesolvifi c 
x i s t a de l é x i t o del boycotoo doBjlfag 
o n v i t a r i n s t r u r c i o n e s al Ministro 4 
R d a d o n o s E x t r a n j e r a s r w . qnj pie 
s e n t a d o e n l a p r ó x i m a scción afinó 
e s t a b l e c e r u n boycotco general de 
d a s l a s m e r c a n c í a s inglesas. 
to de o l i v a h a tenido como ef( 
m e d i a t o el a u m e n t a r lo.s prc-cios d«j 
s e p u b l i c a n . T o n g o s o b r e m i m e s a c h o ace i to e n l a s localidades que 
C a l ] e g r a m a s d a [ p 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
1 n i , no sabiendo ;,adie hast 
q u é p u n t o sogu irA subiendo . J 
R o f i r i é n d c s o a l a nueva api 
de l o s a r a n c e l e s sobre trigos, La li 
U n d i a r i o de o c h o , doce , d i ez y s e i s 
o m á s p á g i n a s e s , e n c i e r t a m a n e r a , 
c o m o u n a c i u d a d . C o m o é s t a , t i e n e 
o j i i i j i • ^ ? j l ^ i ^ ^ p a r e c e n d e c i d i d o s . 
a o i v m a r todos los p r e c e d e n t e s e n los g o b i e r n o de W a s h i n g t o n n o s r e m i t e tV .ra n e c e s a r i a u n a r e s p u e s t a a l a n u e 
p r o c e d i m i e n t o s l e g a l e s I n g l e s e s 
H a c e u n o s d i a a L o r d B i r k e m h e a d d i ó 
a u d i e n c i a a m á s d e v e i n t e d e m a n d a s 
s i e n d o e s t a l a p r i m e r a v e z que u n l o r d 
C a n c i l l e r s e h a p r e s t a d o a e j e r c e r f u n 
c l o n e s e n u n p r o c e s o d e d i v o r c i o . 
O t r o p r o c e d i m i e n t o s i n p r e c e d e n t e 
p a r a d a r f i n a l a m u l t i t u d d e c a s o s 
q u e h a c e t a n t o t i e m p o s e h a l l a n e n 
l a l i s t a t u v o l u g a r h o y c u a n d o c i n c o 
j u e c e s I n c l u s o e l l o r d C a n c i l l e r f a l l a -
r o n 102 p e t i c i o n e s a l a s q u e n o o f r e -
c i ó - d e f e n s a p o r p a r t e de l o s d e m a n d a -
d o s . 
L o ( í J u e c e s t r a b a j a r o n p o r t a n d a s 
f a l l a n d o l a p r i m e r a 22 c a s o s y l a s 
o t r a s 20 c a d a u n a . 
A l t e r m i n a r q u e d a b a n 1 . 6 5 0 d e m a n -
d a s de d i v o r c i o p o r f a l l a r . 
E X T R A Ñ A C A M P A f l A C 0 N T E A L A S 
T I D R I E i R A S 
L O N D R E S , a b r i l 23 . 
L a m i s t e r i o s a p a n d i l l a q u e t a n t o s 
d a ñ o s h a c a u s a d o e n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s c o r t a n d o y h a c i e n d o a f i i eo s Tfis 
L a p r i m e r a p á g i n a d e l d i a r l o ¡es l a 
p l a z a p ú b l i c a . A l l í s e v e n t i l a n todos 
l o s ^ s u n t o s que o c u r r e n , y el t a m a ñ o 
d e l t i p o q u e se u s a e n e l t í t u l o m a r -
s e g u r a - v a n o t a a l e m a n a , s e p r e s e n t a r á a l o s c a l a a l t u r a de l a v o z c o n q u e s e d a 
l a e j e - | r e p r e s e n t a n t e s de l o s g o b i e r n o s a l i a - ^ n o t i c i a . L a p á g i n a e d i t o r i a l es , c o -
m o q u i e n d i c e , l a C a s a B l a n c a > l a 
c a s a d e g o b i e r n o , d o n d e se e m i t e n 
l a s o p i n i o n e s y d i c t á m e n e s o f i c í a l e s . 
l a s p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s 
m e n t e s e h a r á r e s p o n s a b l e de l a e j e - j r p p r e s e n t a n t e s de l o s g o b í e r n 
c u c l ó n de l a s m i s m a s . " {i0st p o r lo m e n o s u n e x t r a c t o de « H a 
M . B r i a d a l l l e g a r y a a v a n z a d a l a ' n f i n de d a r l e s u n a I d e a de FU n a t u r a -
t a r d e d e c l a r ó q u e no h a b í a l e í d o l a l e z a a n t e s de e n v i a r l a a B e r l í n . S e 
n o t a a l e m a n a p r o p o n i e n d o l a r e c o n s - I s a h ^ q u e e s t a f u é l a c o n d u c t a o b s e r - i d e l „ d i a r j 0 - ^ p á g i n a s d e m a g a z i -
t r u e d ó n de l a s p r o v i n c i a s d e v a s t a - 1 v a d a e n e l c a c o d e ln n o t a q u e e l * * s o n l o s t e a t r o s , l o s ' v a u ^ e v l l l e s , 
d a s . " S o l o h e l e í d o l o s c o m e n t a r i o s J u e v e s s e r e m i t i ó a l g o b i e r n o a l e m á n í 0 8 c ^ . ^ ^ s r a f o s . d í n d e e l p ú b l i c o 
V a a d i v e r t i r s e . L a s c o l u m n a s de a v i -
s o » s o n l o s b a r r i o s c o m e r c i a l e s . 
No o c u r r e o t r e ' t a n t o c o n l a p r e n -
s a h i s p a n o a m e r i c a n a t o m a d a e n g e -
n e r a l . C o n f r e c u e n c i a l a p r i m e r a p á -
g i n a de l o s d i a r l o s h i s p a n o a m e r i c a -
n o s e s de a v i s o s o de " m a g a z l n e ' . 
L a s n o t i c i a s , p o r lo c o m ú n , o c u p a n 
r i o ? s i g u i e n t e s d i a r i o s de h o y , de N u e 
[ v a Y o r k : T h e ' N e w Y o r k T i m e s . T h e 
!. V / o r l d , T h e N e w Y o r k H e r a l d , y 
I . T h e N e w Y o r k A m e r i c a n . D e e s t o s 
d i a r i o s , s ó l o u n o , e l ú l t i m o , t r a e i b c i i a d a f i r m a tiue e l s e ñ o r L a ( 
i u n a n o t i c i a a t o d o e l a n c h o de l a * o b r ó do e s t e modo a pesar ae su JB 
I p á g i n a . E s t a n o t i c i a , d a d a c o n t i p o s | m e s a do no h a c e r l o y que no se 
e n o r m e s , e n u n t í t u l o do dos l í n e a s . \ p r o d u c i d o l a d i s m i n u c i ó n en el 
es l a p e t i c i ó n de d i v o r c i o de l a e s p o - d o de l p a n que todo el mundo 
| r a d e l P r e s i d e n t e d e l p r i m e r b a n c o a p o s a r de l a s repetidas rronie¿as 
! de l p a í s . E s t e d i a r i o t r a t a d e h a l a - ¡ M i n i s t r o 
I g a r a l a s m a ^ r ? y s e p r e s e n t a g e -
n e r a l m e n t e c o n t r a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
j de l o s a l t o s I n t e r e s e s f i n a n c i e r o s . E s -
I t a m i s m a n o t i c i a l a d a . s i n e m b a r g o , 
i a u n a c o l u m n a , c o n t í t u l o s g r u e s o s , 
j T h e N e w Y o r k T i m e s , e l d i a r i o de 
í n d o l e m á s s e r l a y c o n s e r v a d o r a de 
l a m e t r ó p o l i . T h e N e w Y o r k H e r a l d ; U N R E A J J D E C R E T O A E T O R I J A i 
l a i n s e r t a e n s u p á g i n a q u i n t a , a u n a L I B R E E X P O R T A C I O N »)E t T E B ^ 
c o l u m n a . T h e W o r l d l a d a e n p r i m e - j Y C A L Z A D O 
r a p á g i n a , a u n a c o l u m n a . N i n g u n o M A D R I D , A b r i l 2 3 . ' 
l a o m i t e . I L a G a c e t a p u b l i c a u n real ¿ec: 
L a s d e c l a r a c i o n e s a n t e l a J u s t i c i a I firmado p o r e l M i n i s t r o de Foraenl 
I de u n a j o v e n q u e m a t ó a u n h o m b r e s e ñ o r d o n J u a n de l a Cierva, at 
e m i n e n t e , se d a n a u n a c o l u m n a e n 
l a p r i m e r a p á g i n a de c a d a u n o de 
I l o s d i a r i o s c i t a d o s . L a n o t i c i a d e l 




A g r e g a q u e los subditos a lojinirl 
n a m c r c a n t o contr ibuyen a llenar Iq 
b o l s i l l o s de I03 acaparadores , luere 
' l i g a n su f i c i en te s g a n a n c i a s cu un soj 
v i a j e p a r a c u b r i r e l costo total 
v a p o r q u e u s a n . 
z a n d o l a l i b r e e x p o r t a c i ó n de cuen 
y c a l z a d o . 
G R A N A G I T A C I O N E N F I U H T E D E - > M o s c o u s e n t e n c i a a c i n c o af ios e n u n 
B L D O A L A S E L E C C I O N E S 
L O C A L E S 
P I U M H , A b r i l 2 2 . 
R e i n a i n t e n s a a g l t a d ó n a c a n s a d e 
l a a e l e c c i o n e s l o c a l e s q u e h a n de c e -
c a m p e s l n o s " c o m o u n t o r r e n t e de l a v a 
I n u n d e n t o d a s l a s l i n e a s de f e r r o c a -
r r i l e s , o c u p e n t o d o s loa t r e n e s de p a -
s a j e r o s y h a s t a l o s de c a r g a v i a j a n d o 
e n l a s l o c o m o t r a s s o b r e l o s t e c h o s 
y hasta" e n l o s tope3Tr.' 
L A L E Y D E AMNISTIA 
P A R I S , A b r i l 23 . 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s a d o p t ó po? 
u n a n i m i d a d u n a e n m i e n d a a l a l y e y de 
T V O S A C O N T E C n i T E N T O S R E L A C I O I S f e 5 C U a l tee a p r 
N A D O S C O N L A E X P L O S I O N D E 
W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , A b r o l 23 . 
H o y ye I d e n t i f i c ó o n S c r a n t o n P e n n 
s l y v a n í a , a T i t o L í g i c o m o el i n d i v í -
l e b r a r s e e l p r ó x i m o d o m i n g o y h o y 
I h i d e r o n e x p l o s i ó n c u a t r o b o m b a s e n 
d i f t r e n t e e p u n t o s de e s t a c i u d a d , h i -
r i e n d o a v a r i a s p e r s o n a s . 
L a p o l i c í a e j e r c e g r a n v i g i l a n c i a 
p a r a e v i t a r d e & ó r d e n e d y h a c e g r a n d e s 
e s f u e r z o s p a r a l o g r a r q u e s e o b s e r v e 
l a UtQT p r o h i b i e n d o e l l l e v a r a r m a s 
b l a n c a s y d e fuego , b a s t o n e s y ' c a c h i -
p o r r a s ' . P a r e j a s de d i c h o c u e r p o p a -
ridrleT^ de" u n % u ^ l a s c a l l e s de e s t a d u -
d a s de L o n d r e s y o r i g i n a n d o g r a n d e s ldax1' d ^ h a e n d o io3 g r u p o s , 
p é r d i d a s a l o s p r o p i e t a r i o s d e l a s m í a o T n T T F T A q A T v - r m r v T A JTrrwá w 
m a s . p a r e c e h a b e r a c e n t u a d o l a ^ W ^ ^ ^ ^ W ^ J J ^ f » 
t e n s i d a d fie s u c a m p a ñ a q u e s e h a I l l t L ^ ^ ' j i ^ J » * N A C I O N A -
p r o p a g a d o a v a r i o s o t r o s p u n t o s d e l | , i d S T A S 
R e i n o U n i d o . T a n so lo l a s v i d r i e r a s K Ü ^ I A . a b r " 
i n u t i l i z a d a s e n L o n d r e s r e p r e s e n t a n E n u n a e m b o s c a d a q u e les p r e p a r a - , 
p é r d i d a s de m á s d e 2,^00 l i b r a s e s t e r - r o n l o s c o m u n i s t a s , c e r c a de P i a s e n z a u « ^ T ^ Z ^ Z ^ i T o n 
l i n a s . r e s u t a r o n m u e r t o s v a r i o s f a s d s t i y l a . d e l G r e m i o de F i l e t e a d a - e s L a c o 
h e r i d o s u n b u e n n ú m e r o de e l l o s . E n I m i S l 6 n á 6 108 o b r e r o s n o a c e p t ó l a 
h c u e r p o a c u e r p o q u e s e o r i g i n ó d u - 1 1 , ' O I ) 0 s l c i Ó 1 1 de loa í a b n c a n t e s , y p r e -
g a n t e e l c o m b a t e se p e l e ó e n c a r n i z a - 1 6 e n t ó n™ c o n t r a p r o p o s i c i ó n ; e s t a c o n 
| l a m e n t e a l a r m a b l a n c a u s á n l o s e p u - t r a p r o p o s i c i ó n s e r á l l e v a d a a l a U n i ó n 
ñ a l e s p o r a m b o s b a n l o s . U n c o m u n i s - de F a b r i c a n t e s p a r a s u d i s c u s i ó n ; l o s 
t a f u é m u e r t o a p u ñ a l a d a s v o t r o s r e r u m o r e s q u e c i r c u l a n i n d i c a n q u e no 
d b l e r o n g r a v e s h e r i d a s . C o n t i n ú a n ; 6 e r á a c e p t a d a , p o r e s t i m a r q u e es 
c a m p o d e c o n c e n t r a c i ó n a todo I n d i -
v i d u o q u e T f s j e e n l a s l o c o m o t r a s o 
e n l a s p l a t a f o r m a s de l o s v a g o n e s de 
f e r r o c a r r i l . 
E l d i a r l o l a V i d a E c o n ó m i c a d e l 20 , 
de a b r i l m a n i f i e s t a q ñ ^ e f d e c r e t o ^ f , ^ 3 ^ t e r l o r e s . y s e l e s d a m e n o s 
d e l l i b r e c o m e r c i o h a h e c h o q u e l o s 
s a d o q u e h a b í a h í i f d o c o n u n a m u j e r 
n u e no e r a l a 5 u v a . a l a c u a l m a t a , 
e n a l t a m a r , s u i c i d á n d o s e é l d e s p u é s , 
vKe d a a u n a c o l u m b a e n l a p r i m e r a 
R A A 42 E S P A ñ O L E S 
M A D R I D A b r i l 2 3 . 
E l g o b i e r n o i n g l é s condecore^.ncyj 
42 s ú b d i t o s e s p a ñ o l e a por f>c 
p r e s t a d o ? d u r a n t e l a g u e r r a , i 
c a b a l l e r o a l C o n d e Cadagua, i'X-raffll 
t r o e s p a ñ o l e n V i e n a y 1 den " í í r í 
VIDA OBRERA 
» r e l l e v ¿ 
E s t o q u i e r e d e c i r q u e l a p r e n s a 
n o r t e a m e r i c a n a e s t i m a q u e s u m i -
s i ó n p r i m o r d i a l « s I n f o r m a r , I n f o r -
m a r d e s c a r n a d a m e n t e , p a r a q u e e l 
p ú b l i c o s e f o r m e s u s o p i n i o n e s p o r j 
s u p r o p i a c u e n t a . L a s c a m p a ñ a s p e - j 
T Í o d í s t i c a s a q u í s o n c a s i s i e m p r e 
c a m p a ñ a s do I n f o r m a c i ó n , m á s q u e , 
de c o m e n t a r i o s . 
E l d i a r i a n o r t e a m e r i c a n o l l e v a a s u | 
p r f m o r a p á g i n a s l a s n o t i c i a s d e l 
m u n d o e n g e n e r a l , m u d a n d o l a s n o -
t i c i a s e u r j p e a s y a s i á t ' c a a c o n l a s 
i n a c i o n a l e s y l o c a l e s . E l t í t u l o " C a -
v ó R e t r o g r a d o e n m a n o s do l a a s f u e r 
p á g i n a de t r e s de" lo s d i a r i o s y e n 
l a s p á g i n a s i n t e r i o r e s e n e l o t r o . 
L a n o t i c i a d e l c h o q u e de Ans b a r - , Li u v.^ . » 
eos t a m b i é n s e d a a u n a c o l u m n a e n I Sota^ a r m a d o r conocido oe i> ^ 
p r i m e r a p á g i n a e n c a d a u n o de l o s ; L a m a y o r p a r t e de l resto de ios 
d i a r l o s . O t r a s n o t i c i a s de p r i m e r a ; d e c o r a d o s f u e r o n periodistas y B" 
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L O S F I L E T E A D O R E S 
H a n c e l e b r a d o s u e n t r e v i s t a l a co-1 »:as a n t í b o U - h e d o u e s " puede e s t a r a l 
i s l é n d e l a U n i ó n do F a b r i c a n t e s y l a d o de e s t e o t r ó . " " R e n u n c i a e l M i -
l a r "q^e c u a l q u i e r s e n t e n c i a i m p u e s t a | lag l u c h a g a l s l a d a g s í n ¿ e s a r . 
p o r u n c o n s e j o s u m a r í s i m o d u r a n t e l a 
g u e r r a m e d i a n t e l a s i m p l e I n s t a n c i a 
d e l s o J d a d o p r o c e s a d o s i v i v e o de 
s u s h e r e d e r o s s i h a m u e r t o " . L a ley 
d u o ' ^ Ú e h a b Y ¿ V c o ¿ b V c o n d u c t o r U d é l f 6 1 ^ <leT a m n i s t í a f u é a p r o b a d a es -
c a r r o q u e c o n d u j o l a b o m b a q u e e x 
p l o t ó e n W a l l S t r e e t . T h o m a s J . 
S m i t h de B r o o k l y n , e m p l e a d o on u n a 
c o m p a ñ í a de s e g u r o s de d i c h a c a l l e , 
fu© e l q u e c o n s i g u i ó I d e n t i f i c a r a l i t a -
l i a n o . 
O t r o I n c i d e n t e q u o c a u s ó i n u s i t a d a 
a c t i v i d a d e n e l c u e r p o de p o l i c í a f u é 
e l b i - J d d i o de A d o l f o L a S a r , de 
t a t a r d e . L a v o t a d ó n s o b r e d l o h a m e -
d i d a , q u e c o m p r e n d e v i r t u a l m e n t e tOr 
d a s l a s o f e n s a s c o n t r a l a a l e y e s m i l i -
t a r e s , c o n e x c e p c i ó n d e l e s a t r a i c i ó n 
y d e d e s e r d ó n e n p r e s e n c i a d e l e n e -
m i g o , f u é é d 528 a f a v o r y de 14 e n 
c o n t r a . 
L o s a m o t i n a d o s de l a f l o t a d e l M a r 
N e g r o n o s e h a l l a n i n c l u i d o s y t e n -
t a n s u m a m e n t e p e q u e ñ a , q u e n o r e -
s u e l v e e l p r o b l e m a . 
SIOÜ d e e d a d , h a l l á n d o s e e n u n l i b r o ; d r á n q u e c u m p l i r s u s e n t e n c i a , 
de n u m o r i a e o c u p a d o e n s u c u a r t e l V T F T n TÍF r T F W W f F A i T « - v 
u n a n v e i a d o c e n a de n o m b r e w b a j o ^ J K S S i S r 1 l E K m ! « 
.os e n í J e s e s t a b a e s c r i t a l a s i g u i e n t e ! " J l i a A J H I A U U b A m l S D E 
f r a ^ t : " m e í ' o n s i g r u l e r o n l a c a n a d 
T . V l q u e e x p l o t ó e n W a l l ^ r í V : 
L O S R E Z A G A D O R B S 
T a m b i é n c e l e b r a r o n u n a e n t r e v i s t a 
l a s c o m i s i o n e s d e l G r e m i o d e R e z a g a -
l o r e s y l a de l o s s e ñ o r e s f a b r i c a n t e s . 
L a c o m i s i ó n de l o s r e z a g a d o r e s p r e -
s e n t a r á a l a d e l i b e r a c i ó n de l a J u n t a 
g e n e r a l , l a s b a s e s q u e l e s p r e s e n t ó l a 
U n i ó n do F a b r i c a n t e s . E s t a s , s e g ú n 
n u e s t r a s n o t i c i a s , so r e d u c e n a l a f l ' 
E n u n d u e l o a r e v ó l v e r c e r c a de 
M o d e n a m u r i ó u n c o m u n i s t a . 
A l d í a s i g u i e n t e de h a b e r s e e f e c -
t u a d o u n c h o q u e e n t r e los dos h a n 
los o p u e s t o s , l o s f a s d s t i I n c e n d i a r o n 
e i c u a r t e l g e n e r a l s o c i a l i s t a s l e B a r í . 
F L r o y r p F s o PP ORRFKOS tte 
T R . W S P O R T F S T O T A E \ S I M P A T I A 
f ON L A H Ü F L C A O C í L E S A 
G I N E B R A , a b r i l 23-
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e O b r e í J a o i ó n de l o s B l g u i e n t e s s u e l d o s : p a r a 
r o s d e T r a n s p o r t e s v o t ó h o y e n f a - 108 P r i m e r o s r e z a g a d o r e s , 36 p e s o s p. 
v o r de a p o y a r a los h u e l g u i s t a s m i n e l a s e m a n a ; l o s s e g u n d o s 33 y los t é r -
r o s I n g l e s e s . L a v o t a d ó n o b e d e c i ó c e r 0 3 3 0 • ^ c a S a s <liie t e n g a n u n so -
a u n t e l e g r a m a r e c i b i d o a v e r de l o s l o r e z a g a d o r n o s e l e a b o n a r á e l s u e l -
m l n e r o s s a l l d t a n d d l a s o l i d a r i d a d de do c o ; e s p o n d i e n t e a u n t e r c e r o , 
los o b r e r o s m a r i n e r o s y de m u e l l e s l M « c o m i s i o n e s d e l i b e r a r o n a m p l í a -
e n todo e l m u n d o p a r a I m p e d i r q u e ; m © 1 1 ^ . m a n i f e s t a n d o l o s s e ñ o r e s f a -
se t r a n s p o r t e o e m b a r q u e c a r b ó n o ' b r l c a n t e s q u e s o n s u s d e s e o s l l e g a r a 
c u a l q u i e r o t r o ac to qne t i e n d a a m m u n a s o l u c i ó n de a r m o n í a , e n que c a d a 
c u a l s e d e s p o j e d e t o d a m i r a s e c t a r i a , 
o que s e c r e a i n t e r o s a d a p o r e l d e s e o 
P A R I S , A l > r i l 2 3 . 
H o y f u é s e n t e n c i a d o p o r c o n t u m a 
L i s p e s q u i s a s r e a l i z a d a - , e n lc<s d l f ? . d a a d o s a ñ o s d e p r e s i d i o y a u n a 
' ' T t : " t t ^ l o s d « s u p r o p I e J a d .v, m u l t a d e 50,000 francos. F r e d G c o r g e s ] p ¡ n a " h u ^ i n g l e 
' n a i n v t T t i g a c l f i n d e s u s h á b i t o s p e r , G a t í n e a u , n i e t o d e l ex -Je fe de l g o b i e r - U e s . E l C o n g r e s o t e r m i n ó h o y s u s s e 
u n a i n v e s t i g a c i e n d e s u s h á l r . t o s p e r n o C l e m e n c e a u c u y a s t r a n s a c c i o n e s s i e n e s , d e s p u é s de d - c i d i r q u é s e c e l e - <io c a u s a r p e r j u i c i o , y s i e l i n t e ; é s ge 
s e ñ a l e s , c o n v e n c i e r o n a l a p o l i c í a d o | e n a u t o m ó v i l e s a m e r i c a n o s y o t r o s K r a s e ? u p r ó x i m a s e s i ó n e n V i e n a e n n e r a l de c o n t r a p e s a r l a m a l a s i t u a c i ó n 
q u e e l d i f u n t o t e n í a p e r t u r b a d a s s u s m a t e r i a l e s d e g u e r r a d e s p u é s d d a r - l o s m e s e s de o t o ñ o d e l a ñ o que c u r s a , q u e a t r a v i e s a l a i n d u s t r i a , y p o r m e -
l a c u l t a d e s m e n ü j l n s , n o p u d i é n d o s e m l s t l c i o c a u s a r o n s u p r o c e s o a c u s á n - , d i o de l a m o d e r a c i ó n e n l o s p r e c i o s , 
e n c o n t r a r p r u e b a a l g u n a que lo a s o - d o s e l e d e e m i t i r c h e q u e s r a l s i f l c a d o s R F S F T T A 7 > O S "DET, VTCXT.̂ JP T > F L l o g r a r e l a u m e n t o d e l c o n s u m o I n t e 
c i a r a a l c r i m e n . p o r v a l o r de c a s i u n m i l l ó n de f r a n - L I B R E C O M E R C I O E N L O S C E R E A -
1 e o s . S e o r d e n a t a m b i é n a G a t l n e u L E S 
E S I - q u o r e s t i t u y a 155,000 f r a n c o s a u n R i n A . a b r i l 2 3 . 
a c r e e d o r y 100,000 a o t r o v q u e p a g u e | E n i i b r © c o m e r c i o en c ó r e n l e s e n t r e 
C K X S O D E F V T R A N J E R O S 
D E > T E S E N L O S E S T A D O S 
I M D O S I u n f r a n c o d e d a ñ o s y p e r j u i c i o s a c a d a 
W A S H I N G T O N . A b r i l 2 3 . j u n o . S e s u p o n e q u e G a t i n e a u s e e n 
E n 1920 e l t o t a l de h-.s h a b i t a n t e s ' ; c u e n i r a e n l a a c t u a l i d a d e n I n g l a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s n a c i d o s e n e l . t o r r a . 
l o s c a m p e s i n o s y l a s r l n d n d e ^ r u s a s 
ricur y e x t e r i o r . 
R E B A J A D E S U E L D O S Y D E P E R -
S O N A L 
C i r c u l a n v e r s i o n e s de q u e e l T r u s t 
h a c a u s a d o u n e s t a d o t a n c a ó t i c o e n ¡ r e b a j a r á d e s d e e l p r i m e r o u n a p a r t e I g a n t a no es r o t í d a s - el q u e C a r a s o l 
l o s s e r v i d o s f e r r o v i a r i o s , que u n d e - j p r o p o r c i o n a l e n todos l o s s u e l d o s de t e n g a d o l o r de g a r g a n t a , s í , e s n o - : 
c r e t o p u b l i c a d o e l 16 d e a b r i l e n s u s e m p l e a d o s , y quo c o n t i n u a n d o a f e e J t í c i a . E l q u e e l S e c r e t a r l o de E s t a d o 
n l s t r o de H a c i e n d a d e H a r d i n g ' ' . L o 
a n t e r i o r q u i e r e d e c i r que e l p ú b l i c o '• 
p r i n c i p i a a p e n s a r c o n u n a c o n r i o n - ¡ 
c i a , n o y a n a c i o n a l n i c o n t i n e n t a l , 1 
ainol. U n i v e r s a l . 
E n c u a n t o e l a p r e s e n t a c i ó n de l a s i 
n o t i c i a s , l a t é c a í l c a n o r t e a m e r i c a n a ! 
ó ' f l e r e da l a h i s p a n o a m e r i c a n a . A q u í : 
l a n o t i c i a s e c o n d e n s a t a n t o c o m o i 
ae p u e d e e n e l t í t u l o y e n l a s p r i - 1 
m e r a s l í n e a s , de m a n e r a q u e e l h n m - | 
b r e o c u p a i r . , o u e no p u e d e e n t r a r e n | 
d e t a l l e n , c o n u n a m i r a d a a l a p r i m e -
r a p á g i n a , pe i m p o n e a g r a n d e s r a s -
gos de t o d o l o m á s I m p o r t a n t e q u e 
o c u r r e e n e l m u n d o . 
D e t a l m a n e r a r e c o n o o l a p r e n s a 
n o r t é a m e r l c ? n a q u e s u p r i m e r a m i -
s i ó n e s fnfottfcRT q u e I r ? ñ i n r i n s d a n 
-j s i e m p r e l a s p r o p i a s n o t i c i a s q u e v a n 
c o n t r a e l p r o g r a m a y l o s i n t e r e s e s 
del d l a r u - . E l p a r t í d a r í s m o , l a d o c -
t r i n a , s r - n e s t i o p e s d ? l a p á p i n a 
e d i t o r i a l . L a n o t i c i a , e l h e c h o , t i e n e 
que d a r s e p) p t ib l i co - U n b a n q u e r o 
p u e d e s e r ' n f u e r t e a c c i o n i s t a e n | 
un d i a r i o - p e r o s í l a e s p o r a d e l b a n - 1 
q u e r o p ld / i LU d i v o r c i o l a n o t í d a v a 
a l p r o p i o d i a r i o de l c u a l e l b a n q u e r o 
es p r i n c i p a l a c c i o n i s t a . 
¿ Y q u é es n o t i c i a ? L o que a c a b a 
de o c u r r i r y s a l e d e lo n o r m a l . U n 1 
f a m o s o p e r i o d i s t a y a n q u i d i j o a s í : 
mei n n p e r r o m u e r d e a " n h o m b r e j 
c u a l r m l e r a , e s o n o e s n o t í d a ; s i n n 
h o m b r e c u a l q u i e r a m u e r d e a " n p e - | 
¡ r r o , e s o e s n o t í d a . " P o d r í a a g r e g a r - 1 
s e : s i u n p e r r o m u e r d e a u n h o m - 1 
b r e q u e g o z a de p o p n l a r i d n d . e s o t a m - | 
b i é n e s n o t i c i a . P o r q u e n o todos l o s '. 
d í a s los p e r r o s m u e r d e n a h o m b r e s ' 
que g o z a n de p o p u l a r i d a d . E l q u e ¡ 
J u a n C u a l q u i e r a t e n g a d o l o r d e g a r -
p a t a e l J a p ó n , a u n n u e v o p l a n de j q u e e l a c e p t a r l a s e r í a lnc<Wg 
t r a b a j o p a r a e l n u e v o c o n g r e s o , a q u o 
l a C i l m a r a d e D i p u t a d o s de F r a n -
c i a p ide m a y o r l u z c o n r e f e r e n d n a 
l a i n d e m n i z a c i ó n , a q u e l a f & W l q a 
de a u t o m ó v i l e s de F o r d h a o c u p a d o 
a d o s m i l o b r e r o s m á s , a que l a s 
f u e r z a s a n t í b o l c h e v í q u e s a v a n z a n e n 
e l m a r de R u s i a . 
N ó t e s e , d e s d e l u e g o , q u e de todo 
lo o c u r r i d o e n e l m u n d o en g e n e r a l , 
on u n d í a , l a a n o t i c i a s d e s c r l t n s a n -
t e r i o r m e n t e s o n l a s q u e pe e s t i m a 
q u e el p t í b l i c o de N u e - ^ , ^ o r k d e s e a 
c o n o c e r en p r i m e r l u g a r . 
O t r o r a s p o c a r a c t e r í s t i c o de l a 
p r e n s a e s t a d u n i d e n s e es s u a m p l i t u d 
r a r a r e c i b i r I n s I m p r e s i o n e s de l p ñ -
b l i c o . a u n c u a n d o é s t a s e s t é n e n ) M i n i s t r o s e n g e n e r a l a p o j a ^ 
n b í e r t a c o n t r a d i c c i ó n c o n e l p r o g r a - y e c t o , p e r o soS^en\on 0 'ntlnuase 
m a de l d i a r i o . H a v s e c c i o n e s o u e se d e l a s 49 p r o v i n c i a s c o ñ i 3 , J 
1 e n t i d a d p a r l a m e n t a r í a ^ P * ' t0c. 9 
c o n s u s a c t u a l e s opiniones PO1ÍUCÍ»| 
E L G O B I E R N O I N G L E S C O M » ^ 
M A D R I D , A b r i l 23 . , gá 
E l C o n c e j o de M i d s t r o s , en " r 
« i ó n c e l e b r a d a e s t a noche, 01 
e l i n d d e n t o de T á n g e r sin (,;1lnjón 
l o de l a g r a v e d a d que 1.1 051 "J ^e 
b l i c a l e a d s c r i b i ó e n los P 
m o m e n t o s . . . . . ^ 
V a r i o s d i p u t a d o s , dlscufenJO 
c u e s t i ó n e n los p a s i l l o s del 
e x p r é s a b a n l a o p i n i ó n fie q" 
p o s i b l e s o l v e n t a r l a dificulta" 
t a r d o a l g u n o . E l Consejo •e ^ 
t a m b i é n do l a proyec tada r ^ 
d ó n p r o p o r c i o n a l ,a Ia3 ^nn e\ p 
c í a 
D 
p u b l i c a n t o d o s l o s d í a s d e s t i n a d a s : oui- w.u! i'1 vo os. 
1- ¡ c u a n t o a l r e c u e n t o d e 103 V , , ^ 
a la 117 
p u e s t a , e l a b o l i r l o á distrito 
e x c l u s i v a m e n t e a r e c i b i r l o s c o m e n -
t a r l o s p ú b l i c o s . E l " N e w Y o r k T r i b u - i ¿ V e o p o s i b l e g r a c i a s » 
n e " e n c á b e l a e s t a s e c c i ó n c o n l a d - ! p u e s t a , e i a n o n r "'"""p-esnOUÍÍ 
t a de V n l t a í r e : " E s t o y en c o m p l e t o f q u e ñ o s q u e o s t e n t a n 
d e s a c u e r d o c o n l o q u e u s t e d d i c e y ¡ e n l a s C o r t e s " votoS. 
d e f e n d e d h a s t a l a m u e r t e s u d e r e c h o 1 n ú m e r o m u y r e d u c i a o _ a e 
a d e c i r l o . " 
A n t e s s e l e o í a t a n poco a l p t í b l i -
c o y e l d i a r i o se c o n s i d e r a b a t a n I n -
f a l i b l e n u e n o c o r r e g í a a t í n s u s p r o -
d o s m a n i f i e s t o s e r r o r e s c u a n d o se 
l e h a d a n n o t a r , h a b i é n d o s e dado a t í n 
e l c a s o de q u e u n d i a r i o q u e I m p r i -
m i ó l a n o t i c i a e q u i v o c a d a de q u e 
u n s e ñ o r h a b í a m u e r t o , no r(ui<»o c o -
r r e g i r s u e r r o r , y a n t e l a I n s i s t e n c i a 
de l r e c l a m a n t e , s ó l o o f r e c i ó p o n e r 
s u n o m b r e e n t r e l a s n o t i c i a s d e l o s 
n a c i m i e n t o s . • 
O t r o s d i a r i o s , c o m o " T h e W o r l d ' , 
j v a n m á s lejo-t e n e s t e empef io m r 
r o c o p e r l a s i m p r e s í o n f e s d e l p t í b l i -
co a n ó n i m o - T i e n e e s t e d i a r l o u n a 
s e c c i ó n q"pi l l a m a " E l R e n ó r t e r P r e -
g u n t ó n " . E s t e h a c e c a d a d í a l a mi1--
m a p r e g u n t a a d i e z p e r s o n a s tomadas 
ni a c a s o e p l a s c a l l e s de N u e v a Y o r k . 
D a los n o m b r a s v d i r e c c i o n e s de l o s 
i n t e r r o g a d o s v s u s r e s p u e s t a s a l a 
f r e p u n t a d i a r i a . 
S e h a b l a a i r o tíltlmamente de l a 
f u n d a c i ó n de d i a r i o s r o ^ n i d n ^ ñ o r 
' a s m u n l r í , p a l i d a d i ? s , c u y o s d i r e c t o -
r e s v e d i t o r e s s e a n e l e d d o s p o r v o -
t a c i ó n p o p u l a r . E n a l g u n a s p a r t e s 
so { u a h e c h o y a t e n t a t i v a s ?- e s te r e s -
p e c t a . 
y T e n l a s C o r t e s g r a c i a s tan 
' n ú m e r o m u y r e d u c i d o de^ 
P O B R E S A L M A 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
¡ l i n d a " . ' C u a n t a s ^ ^ Z ' e V 
mo3 o í d o ! y que c o n t e n t ó 
s i e r o n . . 1na que' 
A h í t e n d s b e d u i n o s w 
c r i t i a u i z a i s a ^ue1^aa' n % t á 
S a b e d q u e e l l a s y e l los s^n ^ 
y q u e s i s e l e s c a s a en c a ^ 
todo lo que D i o s 
m e j ó r c a s a d o s y menos 
y s i m u e r e n s m aus i l i o s 
os a v e r g ü e n z a n pidiendo 
p a r a s u a l m a . 
L a h a b é i s o í d o ? que 1 * 3 
:« o l v i d a b a d e c l r ^ ^ t j j S e m e o b r í d í 
a l a de l a < ^ n I , , a ' V m » ^ 1 * -
j e de b r o c h a d o ne j o y ^ 
g r a : ! Q u é a r r o g a n t e 
v i a ' _ i 
¡ Q u e a l e x i a P a r a a l5ana: 
h u b i e s e v i s t o a s u P cnlti 
a n t e l a S a n t n a por CUÍ 
h a l u c h a d o * 9 u l L h e r g r i t a d 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 4 ¿e 1 9 2 1 
T A G I N A V E I N T I T R E S 




j u g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
I N T O X I C A C I O N 
M a r c o s , de 18 m e s e s de 
J o ^ ^ c i n o de Z a l d o n ú m e r o 29 . 
lAn V *c _i . « ^ f r r . rlp s n n n r r o a J000*. vecino oe z -a iuu u ^ ^ ^ 
i i » c i d 0 / d d o en e l c e n t r o de s o c o r r o a 
E a s l ^ r d i s t r i t o de u n a g r a v e i n -
^ T ó n aue s~e p r o d u j o a l m 
toiicaC10 de l u z b r i l l a n t e e n u n 
un P0Cd0e s u s f a m i l i a r e s . 
iuio0 
T Í E R I D O E N U N P I B 
•Jrn E s c o b a r F i g u e r o a , de 14 
Po in in*" ino de P a r q u e n ú m e r o 13, 
t e -
VoV'^rino
&0S ^ T i o u n a h e r i d a e n e l p i e d< 
*e * ron el f r a g m e n t o de u n a b * . 
recb0' co" a s i s t i d o e n e l c e n t r o de 
• ^ f r - r e s ú ^ e . M o n t e , a» 
• í 0 \ m O M O V I L ~ D E S T R U I D O P O R 
T^fanta y V e l á z q u e z s e I n c e n -
En1 A u t o m ó v i l n ú m e r o 14554. p e r t e -
dió e * ai D e p a r t a m e n t o de C o m u n l -
^ í ^ s que d i r i g í a e l c h a u f f e u r M i -
caC o u i n t a n a G a s t ó n , v e c i n o d e P o -
guel - pro 7 e n l a V í b o r a , ^ o s b o m -
cito n U I " ; a r ¿ n l a s l l a m a s q u e o r i -
^ f i . e x p l o s i ó n d e l c a r b u r a d o r , 
gino i » c F _ —. 
»TTTOR DE UN ROBO DETENIDO 
A ^ r n i r o V á r e l a , n a t u r a l de E s p a -
T 1S a ñ o s y v e c i n o de A r r o y o 
^ in d e n u n c i ó que a i r e g r e s a r d e l 
Ap o n o t ó que le h a b í a n r o b a d o de 
tr maleta d e ' s u p r o p i e d a d n o v e n t a 
u = t o s n e c h a n d o f u e s e e l a u t o r de 
A t r a c c i ó n , u n I n d i v i d u o n o m b r a -
la ^ f ; ! del A m o A l v a r e z , d e l p r o -
d0 Hnmicilio, e l c u a l s é h a b í a i d o 
^ n a r t o c o s a que no s o l í a l ^ c e r n u n 
41 durante l a s h o r a s de t r a b a j o . 
^ « c u s a d o que fue d e t e n i d o 
p e s ó en el v i v a c , p o r d i s p o s i c i ó n d e l 
juzgado- ^ _ 
trTJRTO DE U N A U T O M O V I L 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó M a r g a r i t a 
M a r t í n e z , v e c i n a de C o n s u l a d o 
mero 55, q"6 u n i n d i v i d u o n o m -
Irtño E n r i q u e F e r n á n d e z , que l e h a -
ofrecido s u s s e r v i c i o s c o m o c h a u t 
, r v los c u a l e s n o a c e p t ó , s u s -
S ¿e l g a r a g e s i to e n M a r i n a n ú -
orn l " u n a u t o m ó v i l de s u p r o p i e -
dad n ú m e r o 2016, c o n e l c u a l h a d e -
" s e ^ s t i m a p e r j u d i c a d a l a d e n u n c i a n 
te en la c a n t i d a d de s e i s m i l p e s o s . 
a s i s t i d o e n e l c e n t r o de s o c o r r o d é i 
A r r o y o N a r a n j o , de l a f r a c t u r a de l a i 
p i e r n a d e r e c h a , s i e n d o s u e s t a d o de 
g r a v e d a d . 
S e l a p r o d u j o a l c a e r s e de u n a e s -
c a l e r a e n s u d o m i c i l i o , e l s a n a t o r i o 
L a E s p e r a n z a " . 
S E L E S I O N O A L C A E R S J E 
A l c a e r s e f r e n t e a s u d o m i c i l i o s e 
p r o d u j o l a f r a c t u r a de l a t i b i a i z -
q u i e r d a , s i e n d o s u e s t a d o de g r a v e -
d a d , l a m e n o r J o s e f i n a F r a g a , de 7 
a n o s y v e c i n a de S i t i o s n ú m e r o 30, 
s i e n d o a s i s t i d a e n el H o s p i t a l M u n i -
c i p a l p o r e l d o c t o r P e l á e z . 
S E M A R C H O P A R A M E J I C O 
E n l o s E x p e r t o s d e n u n c i ó A l e j a n -
d r o P a d i l l a M a r r e r o , s o l d a d o de a r -
t i l l e r í a de l a t e r c e r a C o m p a ñ í a , d e s -
t a c a d o e n e l C a s t i l l o de l a F u e r z a , 
q u e e n d í a s p a s a d o s le d l ó u n a t e l a 
p a r a q u e l e h i c i e r a u n t r a j e a u n I n -
d i v i d u o n o m b r a d o J o s é B a r r i o s , v e d 
n o de P r o g r e s o 19. e n t e r á n d o s e d e s - I 
p u é s que d i c h o i n d i v i d u o s e h a e m -
b a r c a d o p a r a M é j i c o , s e c o n s i d e r a p e r 
j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d de s e t e n t a y 
c i n c o p e s o s . 
I N T O X I C A C I O N 
En el p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o s 
fué asistida de g r a v e s s í n t o m a s de 
«nrenenamiento M e r c e d e s L ó p e z , d é 
14 años v v e c i n a de G l o r i a n ú m e r o 53 
oue se produjo a l i n g e r i r s u s t a n c i a s 
tóxicas, p e r m a n g a n a t o , c o n e l p r o p ó -
sito de p r i v a r s e de l a v i d a . 
T/1S L A D R O N E S E N U N E S T A B L E -
C I M I E N T O 
participó a l a p o l i c í a P e d r o L ó p e z 
Fernández, v e c i n o de l r e p a r t o " J u a n e 
lo" que del e s t a b l e c i m i e n t o q u e p o -
see en l a c a s a M o n t l e t r a E , l e h a -
bían robado de l a c a j a de c a u d a l e s 
la suma de c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s , 
sospechando s e a el a u t o r de e s t e h e -
cho un ind iv iduo n o m b r a d o A n t o n i o 
J^pez S a a v e d r a . v e c i n o de l a m i s m a , 
que no ha podido s e r de ten ido p o r 
jiaber desaparec ido . \ 
De esta d e n u n c i a se le d i ó c o n o c í 
miento a l a s a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s 
correspondientes. 
R A D I O F R A C T U R A D O 
Bernardo B a r r i o , de 13 a ñ o s y v e -
cino de J u a n A b r e u n ú m e r o 30, s e 
«asionó l a f r a c t u r a d e l r a d i o d e r e - j 
cho, slaiiilí) «u í s U d o de g r a v e d a d , a l 
sufrir un u í d a f r e n t e a s u d o m i c i l i o . , 
VIt í lL\NTI3 L E S I O N A D O D E G R A -
V E D A D 
B] vigilante n ú m e r o 1689. C a r i o » 
Cruz, de l a S e c c i ó n de T r á f i c o , f i í é 
A S M A 
P A P E L 
Al quemarlo cerca del enfermo, producá 
Inm'dmto alivio en todos los casos da : 
ASMA, ENFISEMA, OPRESIÓN, eto. 
IFRUNEAU, 63, B« St Marün, Parí* 7 tidititrn". 
S E Q U E D O D O R M I D O Y L Q D E S -
P L U M A R O N 
M a n u e l F e r n á n d e i ; P é r e z , v ^ d e l o r 
a m b u l a n t e y v e c i n o de O f i c i o s n ú m e -
r o 116, d e n u n c i ó a ' l a p o l i c í a q u e a l 
q u e d a r s e d o r m i d o e n e l i n t e r i o r del 
c a f é s i t o e n P a u l a v A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a , l e s u s t r a j e r o n d e l b o l s i l l o 
93 f r a c c i o n e s de l a L o t e r í a N a c i o n a l , 
i g n o r a n d o e l n ú m e r o d e l m i s m o y l a 
p e r s o n a a u t o r a de e s t e h e c h o . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E l m e n o r J u a n R i v e r o G o n z á l e z , de 
4 a ñ o s y v e c i n o de S a n B e n i g n o n ú -
m e r o 13, f u é a s i s t i d o e n e l c e n t r o de 
s o c o r r o s de J e s ú s d d M o n t e d e g r a -
v e s l e s i o n e s d i s e m i n a d a s p o r todo 
e l c u e r p o , q u e s e o c a s i o n ó s e g ú n de -
c l a r a r o n a i a p o l i c í a s u s f a m i l i a r e s , 
a l s u b i r s e s o b r e u n a m e s a e.̂  I n c e n -
d i á r s e l e l a s r o p a s c o n l a l l a m a de u n 
r e v e r b e r o , q u e s e e n c o n t r a b a s o h r e 
l a m i s m a . 
D e e s t e l a m e n t a b l e a c c i d e n t e ee i 
l e d i ó c o n o c i m i e n t o p o r J a p o l i c í a a l ' 
j u e z de i n s t r u c c i ó n ' de l a s e c c i ó n 
c u a r t a . 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
F e l i p e O r i o l B e n í t e z , n a t u r a l de M a 
t a n z a s , de 26 a ñ o s y v e c i n o de Z a l d o 
n ú m e r o 36, s e p r o d u j o g r a v e s s í n t o -
m a s de e n v e n e n a m i e n t o a l i n g e r i r c o n 
p r o p ó s i t o s s u i c i d a s g r a n c a n t i d a d de 
f ó s f o r o I n d u s t r i a l . 
I n t e r r o g a d o p o r l a p o l i c í a , e l p a -
c i e n t e r e f i r i ó q u e s e e n c o n t r a b a a b u 
r r i d o de s u e x i s t e n c i a p o r l o q u e 
h a b í a d e t e r m i n a d o p o r t a l e s p r o c e -
d i m i e n t o s p r i v a r s é de l a v i d a . 
H U R T O D E U N A L F I L E R D E O R O 
M a c B e y , n a t u r a l de l o s E s t a d o s 
U n i d o s y v e c i n a de l a c a s a de h u é s -
p e d e s s i t a e n P a s e o de M a r t í n ú m e r o 
47, d e n u n c i ó e n l a s e c c i ó n de E x p e r -
tos , que de l a h a b i t a c i ó n q u e o c u p a 
e n d i c h a c a s a l e h a b í a n s u s t r a í d o 
de m a d r u g a d a u n . a l f i l e r de b r i l l a n -
t e s q u e e s t i m a e n l a c a n t i d a d de t r e s 
c i e n t o s p e s o s . L a d e n u n c i a n t e n o s o s -
p e c h a de p e r s o n a a l g u n a . 
D E T E N I D O P O R S O S P E C H A S 
L a p o l i c í a p r o c e d i ó a l a r r e s t o s i e n -
do e n v i a d o a l v i v a c , d e l b l a n c o A n -
t o n i o O t e r o A l v a r e z , s i n d o m i c i l i o , 
p o r h a b e r s i d o s o r p r e n d i d o p o r l o s 
a l r e d e d o r e s de l a c a s a n ú m e r o 901, de 
l a C a l z a d a d e l C e r r o , d o m i c i l i o de 
G u s t a v o V e i t l a , d o n d e h a b í a n t r a t a -
do de e f e c t u a r u n r o b o p r a c t i c a n d o 
a l g u n o s b a r r e n o s e n l a p u e r t a de l a 
c a l l e . 
E S T A F A 
A n t o n i o O v i e d o , v e c i n o de L a b r a 
n ú m e r o 280, d e n u n c i ó e n l a S e c r e t a 
q u e J u a n S a l g a d o , v e c i n o de F i n l a y 
y P a d r e V á r e l a , l e h a e s t a f a d o l a s u -
m a de v e i n t e p e s o s q u e le e n t r e g ó 
p a r a e l a r r e g l o d e l a u t o m ó v i l q u e l e 
h a b í a d a d o a t r a b a j a r , a p r o p i á n d o s e 
de d i c h a s u m a y a b a n d o n a n d o e l a u -
t o m ó v i l s i n h a b e r l e h e c h o e l a r r e -
g l o p a r a e l c u a l l e d i ó d i c h a s u m a . 
U N A N C I A N O T R A T O D E S E R V I -
G I L A N T E 
i E n l a s o f i c i n a s de l a p o l i c í a s e c r e -
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
C u a n d o e n l a s o m b r e r e r í a l e r e c o m i e n d a n u n 
S t e t s o n , s i g a U d . s u c o n s e j o ; p o r q u e e l l o s s a b e n 
q u e d u r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s , l o s S t e t s o n 
h a n e s t a d o a l f r e n t e e n e s t i l o , y l a s c u a l i d a d e s d e 
d u r a c i ó n d e e s tos s o m b r e r o s s o n t a n c o n s t a n t e s 
y e x c e l e n t e s , c o m o p e r f e c t o s s u f o r m a y a c a b a d o . 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
P h i l a d e l p h i a , E . U . A . 
t a se p e r s o n ó P r i m i t i v o A l v a r e z y 
A l v a r e z , n a t u r a l de l a H a b a n a , de 50 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o de V i l l e g a s n ú 
m e r o 72, d e n u n c i a n d o q u e P a s t o r A b a 
l l í y A b a l l í , v e c i n o d e O b i s p o n ú -
m e r o 100, le h a e s t a f a d o l a s u m a de 
v e i n t e y c i n c o p e s o s que l e d i ó p o r 
h a b e r l e p r o m e t i d o i n g r e s a r l o e n e l 
C u e r p o de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
A g r e g ó e l d e n u n c i a n t e q u e d i c h o 
i n d i v i d u o l e h a i n f o r m a d o q u e n o 
h a pod ido s e r e f e c t i v a s s u s g e s t i o n e s 
deb ido a s u a v a n z a d a e d a d , s j n h a -
b e r l e d e v u e l t o d i c h a s u m a , e n l a q u e 
s e c o n s i d e r a e s t a f a d o . 
E L D R . R I V A S V A Z Q U E Z D E N U N C I A 
D e u n a d e n u n c i a de e s t a f a , t u v o 
c o n o c i m i e n t o a y e r e l s e ñ o r j u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a , for 
m u l a d a a n t e l a p o l i c í a s e c r e t a , p o r 
e l d o c t o r A l e j a n d r o R i v a s V á z q u e z , 
de 39 a ñ o s , a b o g a d o , n a t u r a l de V e n e - | 
z u e l a y v e c i n o de C e r r o n ú m e r o 737. 
E x p u s o e n s u d e n u n c i a e l d o c t o r 
R i v a s , q u e h a c e v a r i o s d í a s , s e l e p r e -
s e n t ó e n s u d o m i c i l i o , u n I n d i v i d u o a l 
q u e s o l o c o n o c e p o r P r i m i t i v o H e r r e -
r a , c u y o d o m i c i l i o i g n o r a , p i d i é n d o -
le a u t o r i z a c i ó n p a r a v e n d e r u n l i b r o 
de s u p r o p i e d a d , c o s a q u e s e n e g ó a 
e l l o , p e r o n o o b s t a n t e l e o b s e q u i ó 
c o n c i n c o de l o s m i s m o s , d e d i c á n d o -
s e l o . 
P o c o s d í a s d e s p u é s e l d o c t o r R i v a s 
m a r c h ó a l o s E s t a d o s U n i d o s y a s u 
r e g r e s o l e i n f o r m ó u n a m i g o , q u e 
e l s u j e t o e n c u e s t i ó n , se h a b í a d i -
r i g i d o a l s e ñ o r A n t o n i o B r a v o , s e n a -
d o r de l a R e p ú b l i c a , p r o p o n i é n d o l e 
en v e n t a u n o de l o s l i b r o s , a c e p t á n -
do le u n o q u e l e a b o n ó p o r e l m i s -
m o l a s u m a de dos p e s o s . 
C o n t i n u ó e x p o n i e n d o e l d e n u n c i a n 
t e q u e e l s e ñ o r B r a v o , l e m a n d ó e l 
d i n e r o b a j o s o b r e a l a l i b r e r í a de 
" C e r v a n t e s " y e l a c u s a d o f a l s i f i c a n -
do s u f i r m a le h i z o e n t r e g a d e u n a 
c a r t a a l d u e ñ o d e d i c h a l i b r e r í a p a í a 
q u e le h i c i e r a e n t r e g a d e l d i n e r o y 
e l l i b r o e n c u e s t i ó n . 
E l d o c t o r R i v a s s e e s t i m a p e r j u d i -
c a d o e n l a c a n t i d a d de d o s p e s o s . 
L E S I O N A D A 
C a s i m i r a G a r c í a C a m p o s , v e c i n a de 
S a l u d 139, f u é a s i s t i d a « n e l H o s p i -
t a l A n d r a d e , de l e s i o n e s de p r o n ó s t i -
co g r a v e , a l s e r a r r o l l a d a p o r e l a u t o 
n ú m e r o 4743, q u e c o n d u c í a e l c h a u f -
f e u r J o s é A g u s t í n S o s a , v e c i n o de 
S a n J o s é 93, e n l a e s q u i n a d e S a n 
J o s é y P a d r e V á r e l a . 
I N T O X I C A D O 
O s c a r C G a r c í a , de 2 a ñ o s de e d a d 
v e c i n o de D e l i c i a s l e t r a B , f u é a s i s -
t i d o e n la, c a s a de s o c o r r o s de J e s ú s 
d e l M o n t e , de u n a g r a v e I n t o x i c a c i ó n 
p o r l a i n g e s t i ó n de p e t r ó l e o e r u d o , 
q u e c o n t e n í a u n a b o t e l l a , 
A R R O L L A D O 
E l m e n o r P e d r o F o r s . de 2 a ñ o s 
v e c i n o de C a m p a n a r i o 150. s u f r i ó l a 
f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a I z q u i e r d a y 
e l h u m e r o de l m i s m o l a d o a l s e r a r r o 
l i a d o e n Z a n j a y E s c o b a r , p o r e l a u -
to 9182, que c o n d u c í a A r m a n d o F e -
r r e r , v e c i n o de A t a r é s 12. 
U N D E T E N I D O 
R i c a r d o G o n z á l e z , v e c i n o d e M a n -
r i q u e 186, c o n d u c t o r d e l c a m i ó n 12178 
f u é d e t e n i d o p o r h a b e r a r r o l l a d o e n 
P i l a y E s c o b a r , a A n t o n i o R o b é , d9 
8 a ñ o s y v e c i n o de C d e l P a d r e , 
F o r t a l e z a y 
D u r a c i ó n e n e l S e r v i c i o , s o n l a s ' 
C a r a c t e r í s t i c a s d e l a s L á m p a r a s 
W e s t i n g h o u s e 
S i u s t e d b u s c a firmeza y l a r g a d u r a c i ó n e n e l filamento; 
s i q u i e r e t e n e r u n a l u z fija, t i b i a y r a d i a n t e c o m o l a l u z 
s o l a r , d e b e e s c o g e r d e s d e l u e g o l a s L a m p a r a s W e s t i n g h o u s e , 
U . S . A . 
C o n s t r u i d a s e x p r e s a m e n t e p a r a a d e c u a r s e a d i f e r e n t e s u s o s d o m é s t i c o s 
e i n d u s t r i a l e s , p e r f e c c i o n a d a s c o n s t a n t e m e n t e d ü r a n t e l a r g o s a ñ o s d e 
e x p e r i m e n t o s y p r u e b a s , y h e c h a s , p o r ú l t i m o , c o n e l m á s e x q u i s i t o 
c u i d a d o , n o h a y d u d a q u e e s t a s l á m p a r a s h a n d e s a t i s f a c e r c o n c r e c e s 
t o d a s s u s e s p e r a n z a s . 
L a W e s t i n g h o u s e h a c e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l á m p a r a s d e s t i n a d a s 
a d i v e r s o s fines. L o s c o m e r c i a n t e s e n e f e c t o s e l é c t r i c o s m a r c a W e s t -
i n g h o u s e p u e d e n a y u d a r l o m u c h o e n l a e l e c c i ó n a c e r t a d a d e s u s 
l á m p a r a s . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C a 
E D I F I C I O B A N C O D E L C A N A D A 303. H A B A N A 
Distribuidor de EJccios Eléctricos 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O 
Obrapia 93-97. Haban» 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A TODOS L O S F I N E S 
l o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
U n i c o s represa* 
t a n t e s : 
G o n z á l e z y 
S s á r e z , 
S . e n C 
^ v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p á b U o L 
m * ^ * DO 
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;an8;fn " u H 
5 C U H 0 ^ 
teconlinenbl I c l e p h o n e X T e l c g r a p h C o . , k 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A S c n t c G e n c r a í p a r a l a I s l a d e C n b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
¡ t o n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S I K - A p t d o . 1 7 0 7 . 
H A B A N A — 
& 
/ 
P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s ! d e 
A B R I L 1 9 2 1 
P R I M E R A D E C E N A 
« 
L a d e $ 3 . 0 0 0 . 0 0 . S e ñ o r i t a L e o n o r R o d r í g u e z . C a l l e 2 7 e s q u i n a a 2 . V e d a d o . H a b a n a 
L a d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 . R a m i r o C a m a c h o P r a t . E l C a n e y . O r i e n t e . 
L a d e $ 1 , 0 0 0 , 0 0 . C a m i l o P a l o m a r e s , L a G r i f a . P i n a r d e h R í o . 
S E G U N D A D E C E N A 
L a d e $ 5 , 0 0 0 . 0 0 , A n t o n i o R i v a s . W a j a y , H a b a n a . 
L a d e $ 3 , 0 0 0 , 0 0 , ( N o a l c o r r i e n t e e n e l p a g o ) . . 
L a d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 . H i l a r i o A l v a r e z . S o l d a d o A r t i l l e r í a . L a C a b a ñ a . 
L a d e $ 1 , 0 0 0 . 0 0 . J o s é L u i s P i ñ e i r o , H o r m i g u e r o . S a n t a C l a r a . 
L a d e $ 5 0 0 , 0 0 . ( N o s u s c r i t o ) . 
H a b a n a . 
E l a ñ o p a s a d o h e m o s e n t r e g a d o P r o p i e d a d e s p o r v a l o r d e $ 1 4 8 , 5 0 0 . 0 0 
A m o r t i z a m o s 1 7 c a s a s y s o l a r e s c a d a m e s q u e e n t r e g a m o s e n p r o p i e d a d l i b r e s d e c o s t o y g r a v á m e n , 
s ó l o p o r l a s c u o t a s m e n s u a l e s p a g a d a s . 
A t o d o e l q u e l o s o l i c i t e l e e n t r e g a m o s e s t o s d a t o s i r r e f u t a b l e s : r e l a c i ó n c o m p l e t a d e p e r s o n a s a g r a -
d a d a s e n n u e s t r a s a m o r t i z a c i o n e s y s u s d o m i c i l i o s , f o t o g r a f í a s d e c a s a s e n t r e g a d a s y s u s i t u a c i ó n » n ú m e -
r o s y f e c h a s d e l a s e s c r i t u r a s y n o t a r í a s e n q u e s e h a n h e c h o p a r a q u e t o d o e l q u e l o d e s e e p u e d a 
c o m p r o b a r l o . 
S u s c r í b a s e h o y . P í d a n o s i n f o r m e s 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
S a n R a f a e l 4 9 . 
P R E S I D E N T E 
T i b u r d o G ó m e z . 
V I C E P R E S I D E N T E 
D o m i n g o A r r u z a 
H a b a n a . . . . . - T e l é f . A - 9 0 1 3 
D I R E C T O R G E R E N T E 
M a n u e l R o d r í g u e z S i g l e r 
S E C R E T A R I O 
D r . A u g u s t o P r i e t c 
V O C A L E S 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z 
F a u s t i n o A n g o n e s 
J o s é M . C o t o 
S o l i c i t a m o s ^ A g c n t e s ^ e n ^ t o d Q J a R e p ú b l i c a 
• 
A G I N A V E I N T I C U A T R O M A R I O D E L A M A R I N A 
" J ó v e n e s 
C a t ó l i c o s " 
' E l v i e r n e s 22 ¿ e l a c t u a l h i z o l a 
• p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de l a A s o c i a c i ó n 
" J u v e n t u d C a t ó l i c a " e l R . P . D r . M a -
n u e l S e r r a , s u D i r e c t o r . E í a c t o t u v o 
' e f e c t o e n l a I g l e s i a de N u e s t r a S e -
i ñ o r a de l a C a r i d a d , a l a s o c h o d e l a 
I n o c h e . 
i C o n c u r r i e r o n a l a c t o e l P á r r o c o 
¡ d e l a f e l i g r e s í a , R . P . P a b l o P o l c h s ^ 
l o s R e v e r e n d o s P a d r e s R o s e n d o M é n -
¡ d e z y J o s é M a n u e l C o r r a l e s , u n a nu« 
¡ t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a s E s c u e l a s 
I P í a s de G u a n a b a c o a y u n o s c u a t r o -
¡ c i e n t o s h o m b r e s . 
D l ó c o m i e n z o e l o r a d o r p o r u n a 
/ s e n t i d a f e l i c i t a c i ó n a l a j u v e n t u d ; a s í 
c o m o e l p o e t a f e l i c i t ó a l a j u v e n t u d 
I c u b a n a r e u n i d a p a r a e l f o m e n t o de 
1 l a s B e l l a s A r t e s , a s í t a m b i é n y o a l 
I v e r o s r e u n i d o s a q u í , p a r a r e s t a u r a r 
• l a a r m o n í a u n i v e r s a r e n t r e l o s h o m -
I h r e s , q u e r o m p i ó e l d e s e n f r e n o de l a s 
1 p a s i o n e s c o n t r a l a r a z ó n y l a fe q u e 
' Bon l a s n o r m a s d i r e c t i v a s • de l a v i d a 
I h u m a n a . O s f e l i c i t o d o b l e m e n t e p o r 
¡ h a b e r e m p e z a d o v u e s t r a v i d a s o c i a l 
( | k ) r e s t a s c o n f e r e n c i a s , e n q u e h a ^ 
b é i s r e u n i d o J u n t o a J e s u c r i s t o a e s -
t e d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o , a l que q u i e -
' r o h a c e r f i j a r e n e s t e p r o c e d e r de 
i e s t a j u v e n t u d , l a c u a l n o os l l a m ó 
I p a r a d i v e r s i o n e s , s i n o j u n t o a J e s ú s , 
e l r e s t a u r a d o r de l a v i d a h u í n a n a . E l 
q u e p u r i f i c a l o s h u m a n o s s e n t i m i e n -
t o s , d a n d o n o r m a y m e d i d a d e l d e b e r 
y s e ñ a l a n d o e l a r m ó n i c o c o n j u n t o de 
l a v i d a , q u e c o n s i s t e e n e l c u m p l i -
m i e n t o de l a s o b l i g a c i o n e s q u e 
( d e r i v a n de l a h u m a n a n a t u r a l e s * * y 
I de l a s i t u a c i ó n q u e c a d a u n o t i e n e 
j e n e l m u n d o . 
i D i o s s e v a l e e s p e c i a l m e n t e de l a 
J u v e n t u d p a r a r e s t a u r a r s u r e i n a d o 
y s a l v a r a l o s p u e b l o s . P a r a p r o b a r 
' e s t e a s e r t o v a c i t a n d o d i f e r e n t e s h e -
j o h o s h i s t ó r i c o s e n l o s q u e s o b r e s a -
| l e n J o s é y D a v i d . 
E l m o d e l o de l a J u v e n t u d , - C r l s t o -
( J e s t l s , c o n s u m ó a u o b r a r e d e n t o r a e n 
l a c i m a d e l C a l v a r i o , a l o s t r e i n t a y 
¡ t r e s a ñ o s , e n l a e d a d e n q u e s e c o n -
| c l u y e l a J u v e n t u d p a r a e n t r a r e n l a 
/ e d a d v i r i l , e m p l e a n d o e n l a o b r a de 
i l a r e d e í i c i ó n de l a h u m a n i d a d , s u j u -
j v e n t u d . J u v e n t u d q u e i n f u n d i ó a s u 
I g l e s i a y p o r e s o l a v e m o s s i e m p r e 
) t r i u n f a n t e y v e n c e d o r a . L o s E m p e r a -
j d o r e s r o m a n o s , l a p e r s i g u i e r o n y c o n 
s i d e r á n d o l a y a c a d u c a , s e g l o r i a b a n 
d e h a b e r l a a c a b a d o ^ p e r o *ella s u r g i ó 
d e l a s c a t a c u m b a s J o v e n v r o 7 a g a n t e 
p a r a s e n t a r s e e n e l C a p i t o l i o . A s í r e -
s u r g i ó de l o s b á r b a r o s y de l a s h e r e -
g í a s y c i s m a s q u e l a d e s g a r r a b i n y 
de l P r o t e s t a n t i s m o , de l a R e v o l u c i ó n 
F r a n c e s a y de qu l u c h a c o n e l C a p i -
t á n d e l s i g l o X Í X q u e se l i s m j e a b a 
l l u e P í o V I s e í r a e l ú í á k t a o i s h r d l n s h 
/ q u e P í o I V s e r í a e l ú W m o de l o s 
I P a p p s . 
' J e s u c r i s t o a í l m i s m o t e n í a p r e d í l e c 
j c i ó n p o r l a j u v e n t u d . E n s u f a v o r r e a 
| I l z ó l o s m á s e s t u p e n d o s m i l a g r o s . 
H o y t a m b i é n h a y q u e a p a g a r e l 
[ h a m b r e d e p l a c e r e s y l u c h a r c o n t r a 
| 5 o s f i l i s t e o s 1« l o s p e c a d o s y p o r 
e s o s o n n e c e s a r i a s l a s J u v e n t u d e s c a -
k ó l l c a a . 
I>as s e c t a s e n e m i g a s de l a I g l e s i a 
j t a m b l é n f u e r o n a l o s j ó v e n e s p a r a 
d e s v i a r l O B de C r i s t o . Y l a I g l e s i a de 
j C r l s t o , c e l o s a d e l b i e n d e l a J u v e n t u d 
• J a n z ó l a c o n d e n a c i ó n c o n t r a l o s q u e 
tel m a l l a e n c a m i n a n y m a n d ó c r e a r 
J u v e n t u d e s c a t ó l i c a s y s u r g e n p o r do-
q u l e r e n e] a n t i g u o v e l n u e v o m u n -
do, e n E u r o p a y A m é r i c a , a g r u p a c i o -
n e s de j ó v e n e s c a t ó l i c o s . 
E n C u b a , a < i u í e n l a H W í a n a , m e s e s 
a n t e s ( p o r p e r m i s i ó n d i v i n a , q u e t o -
do r i g e y g o b i e r n a , s e g ú n peso y m e 
d i d a ) de h a b e r r e s o n a d o l a v o z a u g u » 
t a d e l V i c a r i o de J e s u c r i s t o , h a b l a 
s u r g i d o e s t a a g r u p a c i ó n p o r e l e n t u -
s i a s m o y a b n e g a c i ó n de a l g u n o s j ó - i 
v e n e s c a t ó l i c o s ^ . L o q u e n o e r a m a s ! 
q u e u n p r o y e c t o , h o y es u n a h e r m o s a 1 
r e a l i d a d . 
A q u í , h o y , t e n g o e l h o n o r de p r e - , 
s e n t a r o s a l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de 
C u b a , l a c u á l d a n d o a -«Jlos l o q u e e s 
de D i o s , y a l C é s a r , l o q u e es d e l C é -
s a r , h a p r e s e n t a d o s u s e s t a t u t o s ' a 
l a I g l e s i a , r e p r e s e n t a d a e n e l p r e l a d o 
d i o c e s a n o , de c u y o a r d i e n t e c e l o h a n 
e s c u c h a d o p a l a b r a s d e a l i e n t o y a p r o -
b a c i ó n y b e n d i c i ó n . A p r o b a d a y b e n -
d e c i d a p o r l a I g l e s i a , c u m p l i e n d o c o a 
l a s l e y e s d a d a s p o r l o s g o b e r n a n t e s , 
f u é ^ p r e s e n t a d a a l o s e f e c t o s l e g a l e s , 
r e c i b i e n d o l a s a n c i ó n c i v i l . 
T i e n e , p u e s , e x i s t e n c i a l e g a l , r e l i -
g i o s a y c i v i l , y d e s d e e l d o m i n g o t e n 
d r á s u p e q u e ñ o d o m i c i l i o s o c i a l q u e 
b e n d e c i r á e l P á r r o c o de e s t a f e l i g r e -
s í a . S e r á p o b r e y r e d u c i d o , p e r o t a m -
b i é n l a I g l e s i a y t o d a s s u s o b r a s , n a -
c i e r o n c o m o s u d i v i n o F u n d a d o r , e n 
M i m i l d í s l m o s l u g a r e s , 5,1 r a . l u e -
go o c u p a r c o m o l a I g l e s i a de l a s C a -
t a c u m b a s l o s p a l a c i o s d e l o s C é s a -
r e s . 
D e s p u é s de h a b e r o s p r e s e n t a d o l a 
" J u v e n t u d C c t ó l i c a " t e n g o q u e p e -
d i r o s p r o t e c c i ó n p a r a e l l a e n n o m b r e 
de l o s n i ñ o s , p a r a q u e s e a l e c c i o n e n 
c o n s u s e j e m p l o s y c u a n d o l l e g u e n 
a e l l a t e n g a n d o n d e a c o j e r s e e n l a 
e d a d m á s p e l i g r o s a de l a v i d a . P a r a 
los n i ñ o s h a y c o l e i r i o s , c a t e q u e s l í r , h a y 
c u i d a d o s , p a r a l o s j ó v e n e s , p o r h o y 
n a d a h a y q u e l o s p r e s e r v e de l a c o -
r r u p c i ó n d e l s i g l o . 
V e n g o a p e d i r o s p r o t e c c i ó n p o r v o -
s o t r o s los m a y o r e s y Jos a n c i a n o s , 
p o r q u e s o n v u e s t r o s s u c e s o r e s e n et> 
g o b i e r n o s o c i a l y e l a m p a r o y b á c u l o 
de v u e s t r a v e j e z . 
I ^ pfHo eg n o m b r e d e l i n d i v i d u o , l e 
l a f a m i l i a y l a p a t r i a , p u e s e n s u s 
m a n o s e s t á s u p o r v e n i r . S i l a j o v e n ge 
n e r a c i ó n e n l a c u a l f u n d a m o s todos 
r i s u e ñ a s e s p e r a n z a s s e p r e p a r a c o n 
r e s o l u c i ó n a l a s l u c h a s q u e s e a v e c i -
n a n , s i a c i e r t a a s e r m á s a n i m o s a q u e 
l a q u e l e h a p r e c e d i d o , a p a r t a r á de 
n o s o t r o s l a s t e r r i b l e s c a t á s t r o f e s q u e 
n o s a m e n a z a n y a l c a b o l o g r a r e m o s , 
p r e s e n c i a r e l t r i u n f o de l a v e r d a d , de 
l a l i b e r t a d y de l a J u s t i c i a . 
P i d o t a m b i é n p r o t e c c i ó n a l a s A s o -
c i a c i o n e s y c o r p o r a c i o n e s r e l i g i o s a s , 
p o r q u e o e l l a s v i e n e a a y u d a r y c o m -
p l e t a r . E l h o m b r e t i e n e n e c e s i d a d e s 
e s p i r i t u a l e s y c o r p o r a l e s q u e l l e n a r . 
N u e s t r a s c o n g r e g ' a c l o n e s y a s o c i a c i o -
n e s l l e n a n a m i l m a r a v i l l a s l a s p r i -
m e r a s , p e r o q u e s e p a m o s no t i e n e n 
l u g a r e s d o n d e s a t i s f a c e r l a s s e g u n -
d a s . * ' L a J u v e n t u d C a t ó l i c a " a n i n -
í T u n a v i e n e a o b s t a c u l i z a r , p u e s s o l o 
e x i g e o m á s b i e n , ruc.OPa, n u e l a m i s a 
q u e t i e n e n d e b e r de o í r ^ l ^ c J h í n i r ^ É ^ , 
lo h a j r a n e n c o m t í n . E n s u a y u d a m á s 
p o d e r o s a , p u e s s u o b j e t o e s q u e l o s 
j ó v é n e s t e n p a n u n l u g a r d o n d e r e -
c r e a r e l e s p í r i t u c o n s a n a s l e c t u r a s 
y e n s e ñ a n z a c i e n t í f i c a c r i s t i a n a y 
c u e r p o v e s p í r i t u , c o n r e c r e a c i o n e s 
l í c i t a s y d i v e r s i o n e s h o n e s t a s , y V I -
PTOTizar e l c u e r p o c o n a d e c u a d a c u l -
t u r a ffslcq. y e l e s p í r i t u c o n l a m o -
r a l , p o r q u e m á s q u e l o s I n v e n t o s de 
l a c i e n c i a , ps l a m o r a l l o q u e s a l v a 
es e l s e c r e t o de t o d a v e r d a d e r a g r a n -
d e z a m o r a l . 
" P e r m a n e c e d j ó v e n e s , p e r m a n e c e d 
n i ñ o s , p o r l a C á n d i d a s i n c e r i d a d de 
l o s a f e c t o s . C o n s e r v a d i n t a c t a l a f a -
c u l t a d de a m a r . P r o c u r a d h a c e r o s d i g 
n o s de a r d i e n t e s s i m p a t í a s , de g r a n - , 
d e s a d m i r a c i o n e s y t a m b i é n de a d -
m i r a c i o n e s p r o f u n d a s . N o d e j é i s q u e 
s e apaguaf e n v o s o t r o s e l f u e g o s a -
g r a d o d e l a m o r a l a R e l i g i ó n y a l a 
P a t r i a , p a r a q u e p o d á i s l e v a n t a r m u y 
t a i t a l a b a n d e r a de l a e s t r e l l a s o l i t a -
r i a , p a r a q u e p u e d a s i e m p r e m a n t e -
n e r s e e n h i e s t a a n t e l a s d e m á s b a n d e -
r a s c o n l a g r a n d e z a q u e d a l a v i r t u d 
y e l p a t r i o t i s m o , p a r a q u e t a m b i é n 
e n l a g l o r i a e t e r n a t r e m o l é i s l a b a n -
d e r a p u r a • I n m a c u l a d a » d e l o s e l e -
g i d o s . " 
E n n o m b r e de e s t e D I A R I O , s a l u -
do a loa " J ó v e n e s C a t ó l i c o s de C u b a . " 
P o n e d t o d a v u e s t r a e n e r g í a , todo 
v u e s t r o e n t u s i a s m o y j u v e n i l a r d o r 
a l s e r v i c i o de l e n s u e ñ o de b e l l e z a y 
de a m o r q u e n u n c a d e j a de b r o t a r e n 
u n a a l m a de v e i n t e a ñ o s , s o b r e todo 
c u a n d o e s t a a l m a h a c o n s e r v a d o l a 
v i r g i n i d a d de s u fe e n J e s u c r i s t o . 
¡ S u r s u m C o r d a l ¡ A r r i b a l o s c o r a z o -
n e s ! ¡ S i e m p r e a r r i b a ! Y q u e u n d í a 
p u e d a g r a b a r s e e n v u e s t r o s e p u l c r o 
u n e p i t a f i o p a r e c i d o a l q u e se l e e 611 
l a t u m b a l e P a s t e u r : 
" D i c h o s o e l q u e . c r e y e n d o e n D i o s , 
l l e v a e n s u a l m a u n i d e a l de B e l l e z a , 
tra i d e a l de l A r t e , u n i d e a l de l a C i e n -
c i a , , u n i d e a l de l a P a t r i a , u n i d e a l 
de J a s v i r t u d e s d e l E v a n g e l i o . " 
U n C a t ó l i c o . 
1 E l A u d a a M a c h í n . N o v e i a de a v e n t u -
| r a s e n l a s c i n c o v i l l a s , p o r A m ó l a 
B e n n e t , u n t o m o e n r ú s t i c a , 90 c e n -
t a v o s . \ 
L a B i b l i a e n E s p a u á , o v i a j e s , a v e n -
t u r a s y p r i s i o n e s de u n i n g l é s , e n s u 
I n t e n t o de p r o p a t j a r p o r l a p e n í n s u -
l a l a s S a g r a d a s E s c r i t u r a s , p o r J o r -
g e B o r r o w , u n t o m o e n t e l a , 70 c e n - ; 
t a v o s . I 
C o s m ó p o l i s , R e v i s t a m e n s u a l i l u s - l 
t r a d a , p o r E . G ó m e z C a r r i l l o , u n to-1 
m o e n r l s t i c a , 50 c e n t a v o s . 
C o l e c c i ó n E s t r e l l a : E l p u e b l o d e l 
P o l o , p o r C . D e r e n n e s , u n t o m o e n 
r ú s t i c a , 90 c e n t a v o s . 
C o l e c c i ó n E s t r e l l a : M i c a e l i n a , p o r 
H é c t o r M a l o t , u n t o m o e n r ú s t i c a , 9d 
c e n t a v o s . 
. C o l e c c i ó n E s t r e l l a : L o s C o r a z o n e s 
[ N u e v o s , p o r P a u l A d a m , u n tomo , en 
90 c e n t a v o s . 
C o l e c c i ó n E s t r e l l a : E l l a y E l , n o v e -
l a p a r a s e ñ o r i t a s , p o r J o r g e S a n d , u n 
t o m o e n r ú s t i c a , 90 c e n t a v o s . 
L a N o v e l a L i t e r a r i a : E l M i e d o a l 
A m o r , p o r H e n r i de R a g u i e r , u n t o m o 
p a s t a , $1.20. 
E l H i j o de P a r d a l l l a n : E l T e s o r o 
de F a u s t a , p o r M . Z e v a c o ; L a H i j j a 
d e l R e y H u g o n o t e , c a d a o b r a u n to -
m o e n r ú s t i c a , 40 c e n t a v o s , v 
E s p a r t a c o , , n o v e l a de l s i g l o V I I de 
l a E r a R o m a n a , p o c R a f a e l G j r v a g -
n o l i , u n t o m o e n r ú s t i c a , | 1 . 0 0 . 
L A G E O G R A F I A D E P A R R I L L A 
" L a M o d e r n a P o e s í a " a c a b a de e d l -
D e J u s t i c i a 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
S e h a n e x p e d i d o t í t u i ' J á do M a n d a -
t a r i o s J u d i c i a l e s , a f a v o r d e l o s s e ñ o 
r e s R a f a e l P e r a l t a S a g v e r a ; C a r l o s 
G u e v a r a F o n s e c a y J o s é F r a n c i s c o 
C a r r i c o n r e s i d e n c i a e n M a n z a n i l l o . 
' B a y a m o y C i e g o d e A v i l a , r e s p e c t i -
v a m e o i t e . 
P R O C U R A D O R E S 
T a m b i é n s e h a n e x p e d i d o t i t u l ó t e 
de P r o c u r a d o r e s a f a v o r de los1 s e ñ o -
r e s J o s ó R . F o s B e l l s c l e y y J o s é 
J o a q u í n S a u t l e s t e b a n B e l t r á n c o n 
r e s i d e n c i a e n l a H a b a n a y H o l g u í n , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
- t a r l a n o v e n a e d i c i ó n d e l a G e o g r a -
f í a áe P a r r i l l a , l a m á s p r á c t i c a de 
c u a n t a s e x i s t e n p a r a e s t u d m r e l 
" C u r s o E l e m e n t a l de G e o g r a f í a . L s 
u n a o b r a q u a e s t á de t e x t o e n t o d o -
I o s I n s t i t u t o s * y p o r c o n s i g u i e n t e l a 
m á s ú t i l de c u a n t a s e x i s t e n . 
C o n t i e n e d a t o s e s t a d í s t i c o s , o r g a -
n i z a c i ó n de n u e v o s e s t a d o s y p r o -
g r e s o s e n c i e n c i a s g e o g r á f i c a s . 
E s t a o b r a p u e d e a d q u i r i r s e e n " L o 
M f l d e r n a P o e s í a " . 
' I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
V i e n e de l a D I E C I O C H O 
H a r i n a do mala a B.S0 centayos l i b r a . 
J u d í a s b lancas , a 7.50 centavos l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o d / í p a í s , de ocho a L¿ 
pesos l a c a j a . , 
J a m o n e s , de 23 a 4(J centavos l i b r a , « e -
c ú n clase y m a r c a . 
L e c b e comVensada L e c h e r a y M a g n o . 
Ha. a 14 pesos c a j a . 
L e c h e c o n d e n s a d a de o tras m a r c a s , do 
12 a 13 pesos c a j a . 
L e c h o evaporada, do | 8 .50 a 50.00, se-
g ú n m a r c a . 
M a n t e c a de p r i m e r a en t ercero la s , a 
1G centavos l i b r a . 
M a n t e q u i l l a danesa , l a t a s de m e d i a l i -
bra , d'e 52 a 52.50 centavos l a t a . 
Í U a n t e q u i l l a ho landesa , l a t a s d© me-
dia l i b r a , de 31 ñ -15 c e n t a v o s l a t a . 
Mantequ i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de m e d i a 
l i b r a , de 34 a 35 centavos l a t a . 
MantequHla a s t u r i a n a , l a t s de c n a t r o 
l ibras , a 05 centavos l i b r a . 
M a n t e q u i l l a del p a í s , l a t a s de cuatro 
l ibras , a 4<5 centavos l i b r a . 
M a í z del Norte, a 2.75 centavos l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s , en b a r r i l e s , a $5.50 
b a r r í } de 170 l i b r a s . 
P a p a a de l C a n a d á en tercerolaa a i n 
t e r c e r o l a de m l i b r a s . '•KllJl&s' a *>-50 
. a p a » en « a c o s a 3 centavos l i b r a . 
Queso P a t a g r ú s h o l a n d a , de M a 60 
centavos l i b r a , s e g ú n m a r ¿ a 
c l lsai : d6 2 * 2,75 centavos i l b r a . B e g ú n 
T a s a j o punta, a 48 centavos l i b r a . 
T a s a j o p iorna, a 45 centavos l i b r a 
T a s a j o despuntado, a 2fl ota. l i b i a 
T o c i n o chico, de 22 a 25 centavos l i -
bra , s e g ú n t a m a ñ o . u 
V e l a s G r a n d e s del p a í s , de 10 a 17 ™> 
sos l a s c u a t r o c a j a s , Beg3n marcad 
V e l a s trabucos del p a í s , a 28 pesos l a s 
c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , cuartero la , a 23 p e ñ o s . 
V i n o t into a S2 pesos c u a r t e r o l a , t 
V i n o K l o j a , a S5 pesos cuar tero la . 1 
A N T O N I O A N T O N , 
Pres idente . 
" E E C A D O UXJ 
P E C Ü A E I O 
A B R I L 23 — 
ta v e n t a e n p i e 
K l m e r c a d o cot iza los s igu ientes pre-
c i o s : 
V a c u n o (ganado amer icano) do 7 a 11 
centavos . 
V a c u n o u (del p a í s ) de 10 112 a 12 
centavos . ' 
C e r d a , de 12 a 14 centavos . * 
L a n a r , de 11 a 14 centavos . < 
M a t a d e r o d e L u y a n c 
L a s re se s benef ic iadas en e s t e m a t a -
d'ero se cot izan a los s igu ientes p r e c i o s -
Vacuno , de 45 a 5o centavos . 
C e r d a , de 65 a C0 centavos . \ . 
L a n a r , de 4»; "' ^ 
C e r d a , de 55 a V 0 eentavdlf ^ ^ l í * 
L a n a r , de 45 a M ' ^ r l r ^ 
Aeses s a o r l t i c ^ » ^ t a v o i 
Vacuno , 360. ^ « a t T -
C e r d a , 255. ^ i t t * 
i ^ n a r , 45 a 68 r r , » ^ 
E n t r a d a , de ^ 
H o y no se r e c w , * 
ganado criol lo f n ' t e t r a d a 
V A R I A S C0^1ZACIONQ," 
S e b o 
- 114 centavos 
o d« c iudad . ! i14. ™* * ¿ b ^ l j 
r a s a 
S e g ú n cant idad d« 1*.*. 
6 centavos . aa 'culo, «» 4 ^ 
A s t a s 
Bln operaciones. R i z - n « 
los p r o c i o . d é tres m e V e . ^ ^ 
C a n ü l a s y h u e s e o c o r ñ ^ 
i n S t l ^ % a P b T n ^ 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
T I T U L O S D B N O T A R I O S 
S e M n f o r m a d o l o s t ' tu los d e N o -
t a r l o s a f a v o r de I 0 3 s e ñ o r e s J a c i n t o 
G a r c í a L a n u z a y M a n u e l A m a r g o s 
H u g i c a , c o n r e s i d e n c i a o n O u a n a j a y 
y B a y a m o , r e s p e v t i v a m c n t e . 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
C A M B I O D E N O M B R E S 
Se l h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n a l 
S e ñ o r M a n u e l de J e s ú á F u n d o r a , p a r a 
e d i c i o n a í s e e l a p e l l i d o D i a ^ a n t e -
y B a y a m o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Y a l s e ñ o r F r a n c i s c o G r e g o r i o A r 
t o a g a . p a r a a d i c i o n a r s e e l a p e l l i d o 
V a l d é á , a n t e p u e s t o a l de A r t e a g a . 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
L e d o . R a m ó n F a r n & n d e z L l a n o 
A B O B A D O » M p T A R I O 
M a ñ a n a d» « ó m e z , 2 1 ¡ a y 229. T e l é f o n o 
A-831H. W . 
* 12710 80 ab _ 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
Abogado y Notarlo . A m a r K i ' r a . 32- D e -
partamento , fllL T e l é f o n o A-2276i 
8&70 » m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e ! B a n c o d e C a n a d á . 
E X I T O E D I T O R I A L 
1 D i c c i o n a r i o d e v o c e s C u b a n a s 
) D e b i d o a l a pac i en te l a b o r de l joven 
jesoritor, C o n s t a n t i n o Suárea , (Espaf lo -
l l to ) a c a b a do p u b l i c a r s e un D i c c l o n a -
ITÍO con 0.828 voces que t i enen un s lgn l -
í l c a d o e s p e c i a l en o l lenguaje c r i o l l o ; 
l a s l como 821 r e f r a n e s y l a m a y o r parte 
de los n o m b r e s propios fami l iares , 
í Obn e s t a o b r a h a vuelto a rev iv i r 
{«1 conocido D I C C I O J T A R I O C A S I K A -
ffiONADO D E V O C E S C U B A N A S de D. 
( E s t e b a n Pichard'o y c u y a 4a. y ú l t i m a 
| « d l c l 6 n s e hizo en 1875. estando compie-
rtamente a g o t a d a y no e n c o n t r á n d o s e s i -
rno en m u y p o c a s B ib l io tecas , 
i E l presente D i c c i o n a r i o de voces c n -
b a n a s podemos a s e g u r a r , s i n temor a 
(equivocarnos, que es e l m á s completo 
jde c u a n t o s se h a n publ icado l u ^ t a l a fe-
j e h a s e g ú n la c r i t i c a de personas compe-
tentes , h a b i é n d o s e consu l tado todas l a s 
jobras m á s i m p o r t a n t e s que sobre A m e -
I r i c a n l s m o s ee h a n escr i to , i n c l u s i v e e» 
' c i t a d o U l c p i o n a r i o de P l c h a r d o y l a 
X e i l c o g r a f í a A n t i l l a n a de l D r . Z a y a s . 
B L . D I C C I O N A R I O D E V O C K S C U -
i B A N A S r e s u l t a un l ibro ú t i l y entrete-
/tildo, lo m i s m o p a r a el pro fes iona l , que 
¡para el o b r e r o ; p a r a e l hombre de l e t r a s , 
como p a r a e l j-hombro de l pueblo, pues 
u n o s y otros e n c o n t r a r a n en este D i c -
c i o n a r i o el s i g n i f i c a d o de muitltUQ" de 
p a l a b r a s , ^que a p e s a r de haber las o í d o 
j u c h a s veces no s a b í a n el s igni f icado 
(propio y a l mismo tiempo puede pro-
So r d e n a r ra tos muy agradables h o j e a n -o sus p á g i n a s , 
í B U D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U B A -
N A S forma u n v o l ú m e n en 4o. de 57« 
P á g i n a s e smeradamente impreso a dos 
co lumnas , con c a r a c t e r e s c l a r o s y e s t a n -
« o encuadernado en tela-
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a b a -
n a . ^ a mo 
E n los d e m á s lugares , f ranco de 
portes y cer t i f i cado J 3.2& 
T J D T I M A S P U B L I C A C I O N E S R E C I B I 
I C O M O S E C U R A N A K L , C A N C E R 
• Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
• P I E L . — O b r a e s c r i t a p o r el D r . 
Leopo ldo R o d r í g u e z y F . S i e r r a , 
e x - a y u d a n t e del D r . M a s s o t u en 
los H o s p i t a l e s de San uls y de 
la C a r i d a d d'e P a r í s . Con un 
p r ó l o g o del D r . J a i m e P a y r i y 
R o c a m o r á . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
140 fotograbados tomado* del 
.AÍT^^Í^1- 1 to,uo encuadernado . $ 3.7J> 
I A . N A T O M I A Y F I S I O L O G I A C L O -
, N I C A S D E L C O R A Z Ü N . - O b r a 
e s c r i t a por el D r . L u i s C a l a n -
dro. E d i c i O n l lustrad'a con 4» 
grabados. 1 tomo t e l a . . . S 1.0U 
ffliATAMlENTO D E L A T U B E R -
C U L O S I 8 P O R L O S C U E R P O S 
I N M r . N J Z A N T K S ü K K S l ' K . N -
G L E K . por D r J . B . D a r d e r R e -
des, m é d i c o del d i s p e n s a r l o a n -
t i tuberculoso de l l arce lona . 1 
tomo r ú s t i c a S 1.25 
X i ü S M E C A N I S M O S D B C O R R E -
L A C I O N F I S I O I X ) G l C A . - A d a p -
t a c i ó n i n t e r n a y u n i f i c a c i ó n de 
funciones, p o r e l D r . A u g u s t o 
P l y S u ñ e r . Sumar lo de las l e c -
c iones profesabas en l a F a c u l -
tad de C i e n c i a s M é d i c a s de l a 
U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s , en 
Agosto de 191S>. 1 tomo en t e l a . $ 3.8U 
E L í M E D I C O E N C A S A . - T r a t a d o 
de H i g i e n e y de M e d i c i n a popu-
, l a r p a r a uso d'e los padres de 
f a m i l i a , por l a D r a . F a n n y , con 
u n p r á l o g o del D r . S a i m b r a u m . 
Obra enteramente p r á c t i c a y 
profusamente i l u s t r a d a 1 to-
mrf e n 4o. encuadernado- . . ? 3.75 
P O L O N , E S P A Ñ O L . - E s t u d l o h i s -
t ó r i c o basado e n los ú l t i m o s 
descubr imientos , por J o s é R o -
i d r í g u e z M a r t í n e ^ l . r e s u j t a n d o 
s e r h i jo de Pontevedra . P r ó -
logo de A n t o n i o R e y Soto. E d i -
c i ó n I l u s t r a d a . 1 tomo r ú s t i c a . S 1.00 
JJA M O ' N f ' A í í A > » - R c v u p r d o s y 
a í i o r a z a s de los puntos ms p i n -
t o r e s c o s de l a s m o n t a ú a s de S a n . 
tander . por Gustavo M o r a l e s . 
E d i c i ó n profusamente I l u s t r a d a 
con f o t o g r a b a d o » tomados del 
del n a t u r a l . 1 tomo $ 2.00 
P O L O N I A . — E s t u d i o h i s t ó r i c o - Su 
g lor ia en e l pasado; s u nifl.rtf 
r i o y su rcsiyfrtcción, por C . 
Gran^ow de la C e r d a . E d i c i ó n 
I l u s t r a d a . 1 tomo en 4o. p a s t a . $ 5.50 
C U A D U O S D B L A M T U R A I . K -
Z A . — L l i t u d i o de 1© i i i á s Intere -
sante que e x i s t e en l a N a t u -
r a l e z a , por A l e j a n d r o do H u m . 
boldt. 1 tomo pas ta . 3.CU 
X J n R E R I A • « C E J R V A N T K 8 ' ' D B U l -
C A U D O V E L O S O . Ü A L 1 A N O , 02. (es-
n u i n a a N o r t n n o . ) A P A U T A P o l U o . 
T E L E F O N O A-4!)5S. H A B A N A 
a l T m i n l o a s e g u r á n d o l e prolong-a'fla 
e x i s t e n c i a . 
M u c h o s J f ivenes t i b i o s e n l a v i r t u d , 
q u i z á t e m e r í a n a l a s v i r t u d e s a s c é -
t i c a s de u n a p i a d o s a a s o c i a c i ó n , p e -
r o ! a v e s t i d a c o n e l a l l é l e n t e de 
l a d i v e r s i ó n s o c i a l h o n e s t a . 
C u á n t a s v e c e s l o s q u e d i r i g i m o s e s -
t a s p í a s a s o c i a c i o n e s , no n o s p r e -
g n n t a m o s a n g u s t i a d o s , ¿ d ó n d e . S e -
ñ o r , e s t a r á ^1 q u e p o r l a m a ñ a n a t e 
r e c i b i ó e n BU p e c h o e n e s t a s h o r a s 
de d i v e r s i ó n y d e s c a n s o ? P u e s e l o b -
j e t o de l a ^ J u v e n t u d C a t ó l i c a " , ea 
p r e s e r v a r a i a j u v e n t u d de e s t e p e l i -
g r o . 
L o c o n s e g u i r á s i t o d o s l e a y u d á i s , 
l o s q u e ^ o l s j ó v e n e s i n s c r i b i é n d o o s , 
l o s m a y o r e s , t a m b i é n i n s c r i b i é n d o o s 
e n l a s l i s t a s s o c i a l e s . L o s j ó v e n e s s o n 
e l e j é r c i t o a c t i v o , y v o s o t r o s l o s quo 
a y u d é i s c o n v u e s t r o c o n c u r s o a p r o -
v e e r l o s de m e d i o s a d e c u a d o s a s u 
s u b s i s t e n c i a , T a m p o c o s e e x c l u y e n a 
l a s m u j e r e s . E n todo e j é r c i t o b i e n 
o r g a n i z a d o s o n n e c e s a r i a s l a s H i j a s 
de l a C a r i d a d y l a s d a m a s de l a C r u z 
R o j a . 
A d e m á s , ¿ q u i é n e s m á s d e s e o s a s de 
l a f e l i c i d a d de s u s h i j o s q u e l a s m a -
d r e s ? 
P u e s s o l o l a r e l l g r l ó n p u e d e h a c e r 
c o r a z o n e s e n t u s i a s t a s a p e r c i b i d o s a 
t o d a s l a s l u c h a s , v o l u n t a d e s de h i e -
r r o c a p a c e s de r e a l i z a r ^adas l a s e m -
p r e s a s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . 
E s t o s j ó v e n p s a s i p r e p a r a d o s c r e a -
r á n h o g a r e s d o n d e re ine* l a f e l i c i d a d . 
P u e d e n , t a m b i é n , s e r s o d a s p r o t e c -
t o r a s . 
S e n t e n c i a s d e l J u e z A r m l s é n 
M a r i a n o P e r e r a q u e oOn e l i . r e ' e x -
to de p r e s t a r u n s e r v i c i o a u n a s e -
ñ o r a a m i g a t r a t ó d e l l e v a r s e d e c a s a 
de l a l a v a n d e r a r o p a s q u e n o l e p e r -
t e n e c í a c o n d e n a d o a 60 p t s o s . 
R a ú l P ó r t e l a p o r l e s i o n e s 180 d í a s 
de e n c a r c e l a m i e n t o y c i o n pedos de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
P o r e x c e s o de v e l o c i d a d y d e s o b e -
d l e n a i a , 41 c h a u f f e u r A n t o n i o C u -
m e r m a a 30 p<?80s. 
P o r i n f r a c c i ó n M u n i c i p a l a A l b e r -
to M i r t l e s , 1 p e s o , 
F r a n c i s c o J a v i e r R i v e r o . 5 p e s o s . 
P e l a y o M i l l a r , p o r i n f r a c c i ó n m u -
n i c i p a l a 2 p e s o s . 
A l c h a u f f e u r T o m a s D o n B u c h e í ; 
^ u e a r r o l l ó a u n c i u d a d a n o p o r i r 
c o n v e l o c i d a d , 20 p e s o s . 
J o s é I g l e s i a s , c a r r e r o q u e m a l t r a -
t ó de o b r a s a u n m e n o r , 5 p e s o s . 
S e r a f í n G a r c í a y J u a n R o d r í g u e z , 
q u e c o n j u n t a m e n t e m a l t r a t a r o n de 
o b r a s a o t r o , 10 p e s o s c i d a u n o . 
C a r l o s M l l l e r , c h a u f f e u r de u n c a -
m i ó n , q u e c a u a ó d a ñ o a u n t r a n v í a 25 
peaos d e m u l t a y 5 p e s o s de i n d e m -
n i z a c i ó n . 
B e n i g n o G a r c í a , p o r d a ñ o 5 p e s o s 
de m u l t a y 10 p a s o s de i n d e m n i z a -
c i ó n . 
T e ó f i l o y P a r k i n s H i n d s , h e r m a n o s 
q u e r i ñ e r o n a 2 p e s o s uo m u l t a c a d a 
u n o . 
L o a c h a u f f e u r ^ d a c a m i o n e s M a -
n u e l C h a o y A p o l o n i o N a v a r r o , r e i n - i 
c i d e n t e s e n l a s f a l t a s d e ruido* v e l o - f 
c i d a d y d e s o b e d i e n c i a a 10 d í a s de 
a r r e s t o c a d a u n o . 
Y a J u a n C o l l a , c h a u f f e u r d e c a -
m i ó n , c o n r u i d o y v e l o c i d a d a 30 pe -
s o s de m u l t a . 
G e r ó n i m o D o c a l p o r e m b r i a g u e z y 
e s c á n d a l o 5 p e s o s d e m u l t a . 
P o r v e j a c i ó n , R o s a S e i g i d o 5 p e s o s 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
j C O R R E D O R 
i l g n o r a c l o n e s de Talores , admlnlatrucjon 
de finca*. Hipotecas , venta de s o l a r e s 
en todos los R e p a r t o s . - M a n z a n a de «Jó-
iuez. 212. A-4832. A-0275. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o da l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . E s p e c i a l i s t a en T í a s u r i n a r i a s f 
enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : S a n 
L á z a r o , 308. L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r -
nes. D e 12 a 2. T e l é f o n o M-9570. D o -
m i c i l i o : S a n Miguel , 188 T e l é f o n o A.-9102. 
0730 31 m 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i r l n a y Ó i r n g l a . C o n pre ferenc ia par* 
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pecho y 
sangre . C o n s u l t a n de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, a l t o » . T e l é f o n o A-64S8. 
12743 80 ab 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ga." H a r e g r e s a d » del e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , enfermedades de sef loras y de 
la sangre . C o n s u l t a s : de 2 a 6. S a n L á -
zaro. 340, bajos . 
C 6837 l a d 5 n 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
M é d i c o de V i s i t a de l a Q u i n t a do De-
pendientes. Inyecc iones do N e o - S a l v a -
s í ln . T r a t a m i e n t o Í n t e r - r a q u í d e o de la 
s í f i l i s . C o n h u l t a e : de 3 a 5. Manrique , 
81. a l tos . T e l é f o n o A-89 ia . H o r a s es-
p e d a l e s . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . J e f e da l a 
C l í n i c a de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
Medic ina . C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s . 
Sol , 79, de 1 ai 2. D o m i c i l i o : 16. entre 
J y K . T e l é f o n o F-1862. Vedado. 
9888 13 J l 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les , s i n emplear Inyecc iones mer-
cur ia le s , de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n . etc. v 
c u r a r a d i c a l y r l p l d a . D e 1 a 4. Ñ o 
v i s i to a domici l io . Monte, 12.\ e s q u i n a a 
A n é e l e s . Be dan h o r a s espec ia les . 
C 9e7« in 21 d 
D r . A n g n s t o R e n t é y G - de V . I 
B E C A NO D E L C U E R P O PACT r ̂  Í H 
_ D E " L A B E N E F I C ^ ^ t 
* 
0 
Jefe de les Servicios ( i . i„„ . \ 
C e n t r o Gallego. P r o L s o ? ! 0 1 ? ^ M 
s lda . l . C o n s u l t a s , de 8 a 1 0 V * ^ 0 1 ' * 
¡ o s seflores s o d o s del Centré 
oe á a 5 n. m. «ifoc WL..',0 wlle»» 
05. bu jos. 
P . 
D r . J O S E D E T Y A R Í Ñ T 
^ n t o j l e j a s e n f e r m e d a d e s , ) » 6 1 . - ^ » ' 
CÍaiV ' ^ " « ^ a lveolar) previ " i " 
radlosrrAMco y bacterloI6Klco t ir*11^ 
p a r a cada . - l í ente . Prec io ñor l* * P** 
i m A v e n i d a do I ta l ia T e ; ^ ST,145 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-SSIS. -? ^ a U ? 
D r . A N T O N I O l A S T E L p 
M é d i c o 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De l a s facu l tades do M a r v l a n d y l a H a -
bana . E x - i n t e r n o de los h o s p i t a l e s U n í -
v e r s l t y - M a r y l a n d , G e n e r a l - M e r c y y J o h n 
H o p k l n s . Medic ina en g e n e r a l ; e spec ia -
l i s t a en enfermedades de n i ñ o s y se-
floras. L e a l t a d , 86. entre Neptuno y C o n -
cordia. T e l é f o n o M-9008. C o n s u l t a s : de 
1 a 5 y de 7 a 0 p. m. 
12SS3 4 m y 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abopidos . A g u l a r , 71. Bo. plsr». T e l é f o n o 
A-24S2. De 9 a 12 a. in. y de 2 a B p. m. 
C O S M E D E L A T O R R A N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados. A m a r g a r a , 11. H a b a n a . Cable 
y T e l é g r a f o "Qodetnte." T e l é f o n o A-2Wfl. 
mmmmmmmmummmmmmmmmmrmmmiam 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y . C i r n g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A D i 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a en genGrnl 
C o n s u l t a s : L u n a » , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y media a 4 y media. V i r t u d e s . 
144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i l i o : Bafios. 
61. T e l é f o n o F-4483. 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
M é d i c o c i r u j a n o de la Quinta de D e p e n -
dientes y H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " E s -
p e c i a l i s t a en s í f i l i s , p ie l y v í a s u r i n a -
r i a s . I n y e c c i ó n de N e o s a l v a r s í i n . C o n s u l -
tas de 3 a 5 p. m. S a n L í i z a r o , 3QS. T e -
l é f o n o M-3014. P a r t i c u l a r : C a l l e 6 n ú -
mero 5, Vedado. T e l é f o n o F-62C2. 
a 2, Medic ina i n t e r n a . C o n s u l t a s de 1: 
C o n c o r d i a , 113 . T e l é f o n o M - U l ü 
10755 — 31 ai y 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
E n f e r m e d a d e s de s e f í o r a s y n i ñ o s . T r a -
tamiento e spec ia l p a r a l a s enfermeda-
des de los V g a n o s in t ernos . C o n s u l t a s 
y reconocimU-Mtos de 12 a 2. P e r s e v e -
r a n c i a , 7. T e l ^ o n o A - 2 5 1 L 
12348 1 / 31 a b 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o 
E s p e c i a l i d a d : E n f e m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c&sos inc ip ientes y 
avanzados de tubercu los i s pu lmonar . C o n -
s u l t a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a i . S a n N i c o l á s , 37. T e l é f o n o M-iflOO. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Miguel . 55. bajos , e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s . T e l é f c n o s A-OS^O y F-1354. T r a t a -
miento de l a s enfermedades gen i ta l e s y 
u r i n a r i a s de l hombre y l a m u j e r . E x a -
men directo de '.a vejigi*. rlf iones, etc. 
R a y o s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas , sangre . Se hacen v a c u n a s y se a p l l - f 
can nuevos e s p e c í f i c o s v N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s de 7 y media « S y media . 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Unicamente enfermedades de n i ñ o s . C o n -
s u l t a s de 1 a 3, d i a r l a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e l é f o n o A-2070. D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-6717. H a -
bana . 
12884 4 m y 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
doi H o s p i t a l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . C l s t o s c o n l a y ca te ter i smo de los 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
xn.. en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 09. 
C i r u j a n o Dentl<it<i r ^ ^ . . ,. 
enfermedades de fa bo¿a 
.E.x?erlei?cia. c l ín i ca en nifio tes. dlen-
11G09 
81 ab 
L A B O R A T O R I O S 
Laborator io 
da 
Q u í m i c a A g r í c o l a e IndoatrlaL 
D r . R E N E C A S T E L U N O S 
A n á l i s i s de abonos cotupletoa l i a 
S a n L á z a r o , 294. Apartado 2525. ' T a l M 
no M-155S. 
10120 8] m 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
P r o f e s a r de la E s c u e l a de Medicina^ C i -
rujano d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d . 34. nltoa. T e l é f o n o A-4541. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a t E l e c t r i c i d a d 
¡Módica. E x - l n t e r n o del Sanator io de N e w 
Y o r k y e x - d l r e c t o r de l S a n a t o r i o " D a 
I ' s p e r a n z a . " R e i n a , 12V; d e 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A -2553. 
D r . E . P E R D 0 M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a e n v í a » 
v-z inarla» . es trechea de l a orinas v e n é -
reo, h idroce le , s í f i l i s ; flu t r a t a m i e n t o 
por I n y e c c i o n e s s i n dolor. J e s ú s M a -
r í a . 33. T e l é f o n o A-176« . 
8871 81 m 
D r . R E G U E Y R A 
D i r i g i é n d o s e t^los J ó v e n e s a s o c i a - i ¿ e m u l t a 
A c c i ó n y S a c r i f i c i o . 
O r a c i ó n , p o r q t i f c o m o d i c e o í Í Is i ¡ f -
t u - S a n t o . ' ' S i e l "mismo S e b o r n o c o n a 
t r u y e l a c a s a , de n a d a s e r v i r á n t o -
dos l o s t r a b a j o s de l o s q u e l a e d i f i -
c a n . " P o r l a o r a c i ó n l a b o r a r é i s c o n J e 
s u c r i s t o , q u e h a d j e h o q u e a l l í d o n d e 
s e c o n g r e g a r e n dos o m á s p e r s o n a s 
a o r a r , a l l í e s t a r á E l r o g a n d o p o r 
e l l o s a s u E t e r n o P a d r e y e s t a n d o 
u n i d o s c o n C r i s ' . o , c o n é l t r i u n f a r e -
m o s . 
D e s p u é s de c o n f o r t a d o s c o n ¡ a o r a -
c i ó n , u r g e l a a c c i ó n , s i q u e r e m o s s a l -
v a r e l h o g a r d o m é s t i c o , t r a b a j a r I n -
c a n s a b l e r r o n t e p o r e l s o s t e n i m i e n t o 
y r e n o v a c i ó n de e s a s p r á c t i c a s y c o s -
t u m b r e s v e n e r a n d a ? , quo lo p e r f u -
m a n c o n e l a r o m a de l a s a n t i d a d y l o 
- n o n v i e r t c n e n u n t n s u c t o d e l r i e l o 
y a n t e s a l a de l p a r a í s o . S a l v a n d o e l h o 
g a r , h a í - T c n i o s s a l v . i ^ j a l a p a t r i a , 
q u e es e. c o n j u n t o o r e u n i ó n de to -
dos e l l j s . N c L . a s l a s o l o e m n e 7 a r . h a y 
que c o u t i n a o r y c o i c l r i r L u c h a r y 
l u c h a r s i e m p r e p o r e l r e i n a d o s o c i a l 
d e J e s u c r i s t o , que e s l u c h a r p o r a l -
c a n z a r n u e s t r a f e l i c i d a d t e m p o r a l y 
e t e r n a . „ % 
E l s a c r i f i c i o y a l o h a b é i s v o s o t r o s 
t o m a d o a i d e s i g n a r l a C r u z , c o m o 
v u e s t r o d i s t i n t i v o s o c i a l . L a C r u z , e s 
e l s í m b o l o m á s ^ u b l l m e d e l s a c r i -
f i c i o . 
E l c r i s t i a n o c o h e r e d e r o de C r i s t o , 
no v a a i c i e l o s i n o p o r e l C a l v a r i o , 
n i p a n a l a c o r o n a s i n o c o m b a t i e n d o . 
N u e s t r a C a b e z a , C r i s t o , p a r a r e s u c i -
t a r e n l a g l o r i a n e c e s i t ó s u f r i r , n e -
c e s i t ó m o r i r ; t a m p o c o n o s o t r o s v i v i -
r e m o s e n E l s i n o m o r i m o s c o n E l . 
A y u d e m o s , s e ñ o r e s y h e r m a n o s , a 
e s t o s j ó v e n e s a s e r h o m b r e s v e r d a d e -
r a m e n t e v i v o s , s e r e s l i b r e s q u e n o 
se d e j e n a v a s a l l a r ; a y u d é m o s l e s a e d u ' 
c a r l a c o n c i e n c i a p a r a q u e a p r e n d a n 
a n c ^ d e p e n d e r , d e s p u é s d e D i o s . n W s 
que de e l l a - D e s p e r t e m o s e n l a J u v e n -
tud I a I d e a s u b l i m e de l d e b e r , y n o -
s o t r o s y e l l o s e n t r e g u e m o s p o r c o m -
p l e t o n u e s t r a v i d a a J e s u c r i s t o ; é s f V 
M a n u e l F e r n á n d e z , p o r m a l t r a t a r 
1 s m u l o s d e l c a r r o q u e g u i a b a a 10 
p e s o s d e m u l t a . 
F i i e r o n a b s u e a t o a 19 I n d i v i d u o s . 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó n c o n t r a s i e t e c a u 
s a s d e d e l i t o s y 26 j u i c i o s de í a l t a g . 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
S I q u i e r e n p a s a r log d í a s a l e g r e s 
y n o e s t a r a b u r r i d o s , v i s i t e n " L a 
M o d e r n a P o e s í a " , d o n d e e n c o n t r a r á n 
u n g r a n s u r t i d o de n o v e l a s a c a b a d a s 
de r e c i b i r que l e s d i v e r t i r á n y sa» 
c a r á n d e BU e n s i m i s m a m i e n t o , t a l e s 
c o m o : 
A A t A V Í i l Q I * * 
P a r a U ñ e r o s 
E l dolor agudo y t err ib l e de un ufie-
ro . e l m a l e s t a r de un go londrino o un 
divieso, el crue l padecer de un s iete-
eneros, y otros m a l e s semejantes , pe-
q u e ü o s pero dolorosos, desaperecen c u a n -
do se les a t a c a c o n U n g ü e n t o Mone-
s l a , l a medlencifin de los pequeflos m a -
l e s . S e vende en todas l a s bot icas y 
en su hogar no debe fa l tar . 
a l t . 4d-18 
E l 9 1 1 X 1 0 P K L A H J L R I -
K A U « n c i M a t r a u s t e d e a 
c a a l q a t a v p o b l a c i ó n de l a 
B e p ú b l l M u 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A Ü S " 
N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l e s -
t ó m a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s s e -
m i n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y 
m u c h a s o t r a s e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s t e n i d a s c o m o i n c u r a b l e s 
R E I N A , 5 8 , a l t o s - T e l . A - 7 7 1 5 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C i r u j a n a i de l a F a m l t a d de l a 
HíUbana y E s c u e l a Prftctica de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p- m. Kefag lo , 29. 
bajos , en tre I n d u s t r i a y Consula-do. T o -
K-fono M-a422. 
32746 30 ab 
T r a t a m i e n t o corat lTo del a r t r l t l s m o . 
p ie l , (eczema, b a r r o s , e tc . ) , reumat i smo, 
d iabetes , d i s p e p s i a s h l p e r c o r h i d r i a , en -
terecol i t l s . Jaquecas , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia , h i s t er i smo , p a r á l i s i s y d e m á s en -
fermedades nerv iosas . C o n s u l t a s : de 8 a 
0. E s c o b a r , 102. ant iguo, bajos . No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
12741 »0 ab 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a . 33. T e l é f o n o 
A-1262. B a y o s X , etc. R e c o n o c i m i e n t o s 
gra t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
precios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u l a r : 
Prado, 20. T e l é f o n o A-3401, H a c e v l s i -
C 1627 I n d 27 f 
C 3128 20d 17 
D r . P E D R O L V A R G A S C 0 N E S A 
M é d i c o c i rujano . E n f e r n w d a d e s de se-
ñ o r a s y de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 1 a 
4 p. n i . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l y r á p i d o 
de l a s enfermedades s ecre tas . C l í n i c a 
p a r a hom'bres, de 8 av 10 de la noche, 
los lunes , m i é r c o l e s y c i e r n e s . S a n J o -
s é , 98. bajos . 
13255 « m 
D R M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Es tdmngo e In tes t inos , d e b i l i d a d se-1 
x u a l e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I I I . 209, 
C 2003 ind 8 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a <de l a U n i -
vers idad de la H a b a n a . M e d i c i r a i n t e r -
na. E s p e c i a l m e n t e a fecc iones de l c o r » -
r.ftn. C o n s u l t a s de 1 a 4. G , e n t r e 15 y 
17, Vedado. T e l é f o n o F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de Ja C a s a do B e n e f i c e n c i a 7 M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en la« enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , e n t r e 
F y G, Vedado. T e l é f o n o F-42t t . 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profe sor de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de l a P i e l . 
Ue lna , W, (a l to s ) . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; de 3 a 5. No h a c e 
v i s i ta s a domicilio. 
C 12000 90 d SO d 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s d e V í a s O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d Médlcai . R a y o s X , 
a l t a f tecuencla y c o r r i e n t e s . Manrique , 
53. D e 12 a 4. T e U f o n o A-4474. 
C 8584 ind 2» oe 
D r . R 0 B E L I N 
P ie l , « a n g r e y enfermedades secre tas . C a -
r a t l é n r á p i d a p o r s i s t e m a mode .vts lmo. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s grat i s . C a -
l le de J e s ú s M a r í a . 9 L T e l é f o n o A-1332: 
de 4 y niedia a 6. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a las enfermedades de l a p i e l , 
s í f i l i s v s ecre tas . Sol. 85. T e l é f o n o A-f.391. 
C o n s u l t a s de 8 a 9 y de 1 a 4. H o r a s 
espec ia les a quien lo sol icite . 
123GS 31 ab 
D O C T O R J . A . T R E M 0 1 5 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y día E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . K l e n c l ú n do 
nodrizas . C o n s u l t a a : de 1 a 1 ' . 'onsula-
do. 1?8. e n t r e Vlrtuflt*» y A n i m a * 
C 2616 30d-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y Sef loras . ) 
Se ha tras ladado a V i r t u d e s . 143 y me-
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 0. T e l é f o -
no A-9203L 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de ' a 
ulel , a v a r l o s l s y v e n é r e a a del H o s p i t a l 
San L u l a , en P a i l a . C o n s u l t a s : <1e 1 a 4 
O t r a s boras por cohvenlo. C a m p a n a r i o 
43. a l tea . Telefono I-V&S3 y A-2208 
12744 SO aft 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s , exc lus ivamente . 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s do 
8 y media a 11 a. m, y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y s o X ) de l a p a r a t o d l -
eestlvo. H o r a s convqnrionales . L a m p a -
r i l l a 74. T e l é f o n o M-4252. 
12347 S I a b 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a a ó n , Pu lmones , 
Nerv iosas . P i e l y enfermedades secretas . 
C o n s u l t a s : De^ 12 a 2, los d í a s laborables . 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrflt lco t i t u l a r por o p o s i c i ó n á e E n -
fermedades NervJoaas y Mentales . Mé-
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " Me-
d i c i n a i n t e r n a en genera l , • s p e c l a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s del S i s t e m a Nervio-
so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z é n . 
C o n s u l t a s : D e 1 a S. ($20.) P r a d o . 20, 
¿ R o a , , 
C ^617 SOd-lo. 
D r . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. De 
2 a 4. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , Nar lx y G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s : Lames, M a r t e s , J u e v e s y 
S á b a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 46. e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-44fl5. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A . D E I T A L I A , 50. ( A N T E S 
G A L I A N O . ) 
Bstablecim.'anto m é d i c o dedicado a l 
t ra tamiento dol A r t r l t l s m o , R e u m a t i s m o . 
Obes idad , D l a b e t l a . en fermedades ner -
v iosas y crOnlcas . contando con nume-
rosos aparatos . Bafios B u s o s . T u r c o s , de 
L u z . E l é c t r i c o s , Masages . G i m n a s i a , etc. , 
etc.. R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc.. 
etc. P i d a fol leto g r a t i s . 
312 Ind. -9 • 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos . 94 moneda oficial. Laboratoi 
r io A n a l í t i c o del doctor Kinlliano Del. 
gado. Sa lud , 60, bajos, ' fe lé fu ia A-ssa. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s quíti.i. - en n* 
C 2C07 8Ud-lo. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor Santos F«r* 
n á n d e / . y ocu l i s ta del Centro Gall«|a 
C o n s u l t a s : de 9 a 12, Prado, 106. 
D r . A . C . P O R T C C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s p a r a pobres t i a l mes, d« U 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. San NicolU 
52, T e l é f o n o A-S627. 
12747 30 ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. Pn* 
do, 106. entre Ten iente Rey y Drajo-
nes. _ . 
C 10186 IB 5» • 
D r . J . B . R U I Z 
De los hosp i ta les de F l l a d e l f i a . N e w Torlc 
y Mercedes, E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . E x á m e n e s u r e t r o s c é p i c o s 7 
cistoscOpicos. E x a m e n del r i f ián p o r lúa 
R a y o í X . I n y e c c l o n e n del «06 y 914. R e i -
n a . 103. bajos . Do 12 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 2682 8Pd-l 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C l n r í l a y par tos . T u m o r e s abdomina le s 
(estomago, h í g a d o , rlfidn. e t c ) , enferme-
dades de sefioras. Inyecc iones en ser le 
del 914 p a r a l a s í f U U . D e a » 4. E m -
pedrado. JW-
12745 30 ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C l r n j a n o da l a C a s a de S a -
l u d " L a B a l e a r . " C i r u j a n o d a l H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e r l a l D i l s en enfermeda-
des de mujeres , f a r t o s y olrugfo en ge-
neral . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los pobres . E m p e d r a d a . T e l é f o n o 
A-255& 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u domici l io y consul ta a 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos . T e l é f o -
no M-2C71. C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
bi les de 2 a 4 />. m. Medic ina I n t e r n a , 
e spec ia lmente del Corazdn 7 de los P u l -
mones, P a r t o s y enfermedades de n i -
ü o s . 
8971 91 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medic ina y C i r u g í a en genera l . 
P i e l , sangre y v írw u r i n a r i a s . C ó n s u l , 
t a s : de 12 a 2 p. la . A n i m a s , 9. alto*. 
T e l é f o n o A-10C6. 
C 1204 < . SOd I ( 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c l a l i a t a en ex tracc iones . A n e s t e -
s ia local y genera l . C o n s u l t a s l e 0 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a . 65, baj'os, 
10 S l d - l a 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C l n i B Í a D e n t a S y O r a l . S l n o c l t l s C r d n l c » 
del M a x i l a r . P iorrea A l v e o l a r . A n e s t e s i a 
por e l gas . H o r a f i j a a l pac iento . C o n -
bulado. 20. rel*fono A - J « l . 
12742 80 ab 
C A L L b i A * 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D t S T A 
Unico en Cuba , con t í t u l o " n ' ^ ' ' 1 * ^ 
E n e l despacho. J l . A uoiol«!>»»«-, 
s e g ú n d i s tanc ias . Neptuno. U 
A-3S17. M a n l c u r e . M a s a j e r 
F . S U A R E 2 
Qulropedl s ta del "Cenfro Asturiano. 
duado en I l l i n o i s College. ChlcaKO 
Manziina s u l t a s y operaciones, 
mez. Departamento . 203, 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A - u n a 
C O M A D R O N A S ^ 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
^ a ílé *• de Cao-C o m a d r o n a facul tat iva . Consultas a 2. Condesa , n ú m e r o 8. esquina » 
p a n a r g . ^ 
G I R O S D E L E T R A S , 
letra» 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a EN a 
A m a r g u r a , N ú m . ^ 4 
Hac«*n p a g o » por el cable i • 1 ^ " ôtV 
L o n d r e s . P a r í s y , fa0^r« , 
ta l e s y puoblos de k ^ 2 ^ % ^ Cf l* 
l eares * C a n a r i a s . ^ ^ 
p a ü í a de Seguros CODU^ ^V"U1" _^ 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 « . jj 
os Ppr cat le . g i r a n c r # . Hacen pag 
c o r t a 
dito so 
ce íona , 
d 
de 
y ^ a vls^a y - d a u - f i g 
- r b T ^ ^ Pao l ta l e s . y i 1 " ™ 
N . G E U T S Y C O M P A R A 
ina « B o u l n a a frTTTí A g u l a r . 108. 108. • 1 caoie; Hacen pegos P o j « l ^ a 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo!" X . P i e l . E n f r r m e o a d e s Secretas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a ¿ n y e e c l o n e e . De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o K-GIÍMÍ, P r a d o . 33. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a a á n y P u l m o n e s y Rnferm<»dade« J e l 
peclio exc lus ivamente C o n s u l t a s : de 12 
10110 
l lernaza, 32. bajos. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o D e n t i s t a P o r l a s U n i v e r s i d a -
des de M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : 
enfermedades de l a boca. Prec ios m d -
d lros . C o n s u l t a : d e 8 a l 2 y d e l a « . 
R a f a e l M a r í a de L a b r u , 43. a n t e s A g u i l a . 
12201 SI ab 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . De l a s U n i v e r s i d a -
des de H a r r v a r d , P e n s y l v a n l a y H a b a -
n a H o r a s f i j a s p a r a c a d a cl iente. C o n -
s u l t a s : de 0 a 1 y de ¿2 a 5. C o n s u l a -
do. 10, bajos . Telefono A-0792. 
8744 SI m 
t a s do c r ^ W y P ™ « o S 
larga » W ^ f g » ! Py Jar 
lAtm.vi a COI tu t ' , 
6. á1' 
argf 
y oí» S Í J ^ S ' c a p u l í e s 
a m e s de 1 ^ ^ a d ^ - - ^ lt;, 
E u r o p a , a s i c o ™ 0 , ^ " r.-rt»» <e CI 
^ N e ^ ^ Y o r k ^ i l ^ ^ ' V 
f e ^ I T F r a n c i s c o 
U a m b u r g o 
ron^ 




L a s ten 
t r u l d a s 
n o s y 
lores de 
c d s t o d l a ^ d t t , j d i £ i n T e r ^ ^ ^ i e . * * 
S f T c r n a - d a r c m o s todo* 
se deseen. 
N T G E U T S Y C O M Í 
B A N Q L I E l w i » 
c s s n 
O i A R l p D E L A M A R I N A A b r i l , 2 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
mcíos c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
—^~^^M—'0^^^^^A — II-UMI i , , , , • MUÍ • 
^ ^ I I II f u | ^ 5 
CASAS Y PISÜS 
H A B A N A 
» C A S A A G U I L A , 180, 
I L O C I L A . Í I , cinco c u a r t o s ; puede 
• r » a l a ' / O r m e s í s e ñ o r Garc ía , S a n 
f ^ a r a í f ^ ^ é 12 a 3. Se en tre -
- p Ñ A H E R M O S A C A S A 
i t Q t ^ J ^ T n l a c a l l e de E n m a , mtJiW*- Tus l i c ia , a dos cuadras 
f* I>nco ^ ^ " a u o , compuesta de a m -
Klníl ia- p"n"te tres hermosos c u a r -
ffa i i fondo. I n s t a l a c i ó n e l é c . 
^ í n s ra^os. P r e c i o 70 pesos . 
n a r a ^ v i r ? ^ m a J,na s e n o r a del 
c u l a r PaS í l n a 3 en ca8a P a r t l -
- 1 5 d 4 8 ab. 
N o n e ^ á ^ n 1 ^ <1Ue ^ > t u e E w a O X a í 
c i n a r ' W v ^ r r.1^- co.ndi"ones. J ? u e d e co-
c inar , ^ a r o l i m p i a r y coser. E n l a 
i , • — — J ..."0,̂ *0.1 v coser. Kn la 
m i s m a u n a c r i a d a de ¿ a n o s , con refe 
V NO se rec iben t a r j e t a s . 26 ab. 
V E D A D O 
W 
A l Â 01 M l e t ' c o n dos garages . l . 
r.fecios0 cDlL<, informan su d u e ñ o : 
feüE'm entre 6 y 8. V e -
26 ab. 
f ñ a M C I i i t , V I B O R A K 
^ L U Y A N O 
0 m á á p in toresco de l a V i -
Reparto V í b o r a P a r k se a l q u i -
r e s ú l e n c i a . T o d a c l a s e d e 
C E DESEA COEOCAU UNA CRIADA J)K 
O manos o p a r a m a n e j a r . L o misnTo «« 
coloca de p a r a el Vedado que ,aTa U 
H a b a n a o V í b o r a . T i e n e buenas refe 
r e n d a s . D e s e a c a s a de mora l idad . Sabe 
« ^ ^ " ' n a - Importa l i m p i a r una 
e'n0 V i S 8 ^ C0Ser- In f0rn ian 
j g g l < 23 ab . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
H A G O H I P O T E C A S 
C r ó É a l a t o l i c a 
N a c i o a e s r e p r e s e n t a -
d a s e o e l V a t i c a n o 
E n un d iar io de L o n d r e s so publico 
l a not i c ia de que e l P r e s i d e n t e d'e los 
E s t a d o s Unidos t r a t a b a d e ' e n v i a r un 
delegado a l V a t i c a n o p a r a negociar con 
e l Sumo P o n t í f i c e l a conven ienc ia de 
P A P v R O Q Ü I A D E M O N S E R R A T E f S a l d r á p a r a 
L a m i s a cantada m e n s u a l a N u e s t r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
a l ab i smo de l a e t e r n i d a d . . . ¿ A d ó n -
de vamos ? A n t e todo, v a m o s c a m i n o de 
l a m u e r t e . . . E s c i e r t a . . . I n e v i t a b l e . . . 
v e n d r á cuando menos lo p o n « e m 0 8 . . . E s S e ñ o r a del P e r p e t u o Socorro, se c e i e -
e l acto m á s t r a s c e n d e n t a l de l a v i d a . . . I brarft e l d í a 27, a la» o c ^ 0 . . ^ . f Í T -
h a s t a entonces p e r m a n e c e n indec isos I t A C A 3 l A i i t . U A 
nues tros d e s t i n o s . . . e l l a los f i j a p a r a l 15475 aD' 
toda l a / e t e r i i l d a d . . . D e e l l a depende 
n u e s t r a s a l v a c i ó n e t e r n a . . . ¿ A d ó n d e 
v a m o s ? D e s p u é s de l a muerte, y a sabe-
mos cufi.1 es el des t ino p a r a nuestro -̂ IB^TA D H L P A T R O C I N I O D H S N . J O S E 
a ^ r t e n d U ^ ^ c o V p a r e ^ r í e T a n t e d^ Se c e l e b r a d e l P ^ I - a o r n ^ 25 
J e s ú i . que l a i a de -juzgar. Siendo for- , de l mes en curso, con ^ i s a Solemne, a 
roso cue todos comparereatnos a n t e «1 • » *• »»• y _ s e r m 6 n a carpo del R ^ r . 
t r i b u n a l de C r i s t o , p a r a que c a d a nno 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
H a b a n a PrvMHRA1 hiPoteca, en l a U " u e ^ \ l b o r o k r a n "toTos 
Habana», C e r r a , \ e d a d o y J e s ú s de l del p r a t e s t a n t i s m o y v a 
- ^ • ^ J l 1 ^ ^ > H ^ - i d o \ P p V 0 ^ T a r 8 c m 0 0 n t r Í S t í n e z . E m p e d r a d o , 41. a l tos . D e ' b ' a 5** 
* 15967 27 ab. 
M U E B L E S Y 
P E E X D A S 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A DE mo-r a h d a d . u n a muchacha p a r a cr iada1 
de comedor o de cuartos . T i e n e muy bue 
r ^ f ^ i ^ Q 0 ^ ^ i n í o r m a n en l a c a l l é i . nflmero 34. Vedado 
15937 26 ab. 
e n t r a r en r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n 
l a S a n t a Sede.' Só lo^ b a s t a b a esto p a r a 
los ó r g a n o s 
han comenza-
atentado a l a 
l i b e r t a d ( ! ) . P e r o en su ceguedad' n o 
j se f i j an , que cuanto m ú s gr i t en , sus g r i . 
tos s ó l o s e r v i r á n p a r a l l a m a r m á s y 
m á s l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o , y como ex-
hor tar lo a discutfir e s t a ¡ c u e s t i ó n ; y 
cuanto m á s se d i s c u t a , tanto mejor se 
e n t e r a r á e l pueblo n o r t e - a m e r i c a n o de 
e s t a g r a n verdad': que el Sumo P o n t í f i -
ce, s i n e jéa i ' i to , s i n a r m a s , s i n a p e l a r 
a l derecho del m á fuerte , desde l a g a e r r a 
ha ido conquis tando e s p i r i t u a l m e n t e e l 
C R I A D O S \)V M A M 
DE S E A C O I . O C A R 8 E J O V E N P E N I N S Ü l a r , muy p r á c t i c o , p a r a criado de 
mano, camarero , portero, dependiente o 
o cua lqu ier otro trabajo . T a m b i é n se 
ofrece un muchacho y dos c r i a d a s . H a _ 
Ibana, V¿% T e l é f o n o A-4792. 
15392 \ j T ab. 
C R I A N D E R A S 
dades. A m u e b l a d a o n o . S i t ú a -
"medio de u n a m a n z a n a c o i r p l e -
' A r ¿ » f ru ta l e s . P r e c i o m ó d i c o , 
verse a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s : 
j j 10 de O c t u b r e , 5 8 6 . T e l é f o -
28 nb. 
' T ^ T L A N UN0S BAJOS, PORTAI, 
1*̂  nVta corrida, dos habitac iones , 
^ ' i - o r d a . servic ios .sanitarios^, 3 
í . rfpl t ranv ía : a l lado de un par 
t^inforn-a su duefia: M a r í a L a r i a 
V Felicia, n ú m e r o 1, en tre J u s t l -
^ Luco en J e s ú s del Monte. 1-2857. 
3 ab. 
i t Q l l 
J T Á N L O S A L T O S D E 8a. T 
utrros, Lawton, una c u a d r a c a r r l . 
"tn modernos c c « todos los buenos 
o se vende l a fmca . L l a v e en 
Informan en S a n L á z a r o , 247, 
' 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
1 my. 
i bajos. 
E A » ; i A C í O N E S 
H A B A Í < > 
P A L A C I O P Í Ñ A R 
casa de H u é s p e d e s . C a s a f r e s -
na. V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a -
Comiiia ex tra . P r e c i o s c ó m o d o s , 
y V i r t u d e s . 
2 my. 
Vi iLQUILAN DOS MAGNIFICAS HA-
0 litaciones, una de e l las con b a l c ó n 
(li alie, en San Ignacio, n ú m e r o 82; 
¡ajo a Jl iral ia . E n l a m i s m a in for -
<liin. » 
l ó m , C9, FRENTE Á AMISTAD," 2 
Jlhabitaciones juntas , a l t a s , frescas , 
KM a la calle. Se a l q u i l a h a hom_ 
solos o matrimonio. 
r.i 27 ab . 
S e 
D E S E A C O L O C A R E N A S E Í f O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , con muy bue-
n a y a b u n d a n t e ¿feche. T i e n e cert i f icado 
de S a n i d a d . Gervas io , n ú m e r o 29. 
15978 ^- 25 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
L ó p e z , 
15945 
S" 
y e r í a 
26 ab. 
CA . D I E L A C , T I P O 57, S I E T E A S I E N tos. fuelle, v e s t i d u r a y gomas nue'-, 
Ias"v en buenas condiciones . Se ven ! n^'ndo fle t a l modo que apenas h a y na 
de 'barato. S a n L á z a r o , 113, H a b a n a J c I6n c i v i l i z a d a que no desee tener su r e -
presentante en e l V a t i c a n o . 
L o s s igu ientes daifas enviacTos desde 
R o m a por Mr. Hienry W o o d , c o r r e s p o n -
s a l de l a P r e n s a U n i d a (Uni ted P r e s s ) , 
d e j a r á n de l l a m a r l a a t e n c i ó n de todo 
pensador que observe atentamente e l 
curso de las c o s a s . 
" E l V a t i c a n o — d i c e M r . Wood—a con-
secuenc ia do l a g u e r r a h a adquir ido una 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a que j a m á s 
h a b í a tenido en toda l a h i s t o r i a de l a 
I g l e s i a . S ó l o en e l pasado a ü o hubo 
c inco n a c i o r í ' s que comenzaron a e n -
v i a r m i n i s t r o s a i V a t i c a n o , . m i e n t r a s 
que I n g l a t e r r a h a decidido conver t i r en 
r e p r e s e n t a c i ó n p v n i a n e n t e l a que d u -
rante l a g u e r r a tuvo como prev i sora . 
E s a s nac ipnea s o n : C h e c o . E s l o v a q u l a , 
Po lon ia , Su iza , R u m a n i a y _ Y u g o - e s l a v i a . 
A d e m á s l a s legac iones del P e r ú , C h i l e , 
• B r a s i l y P r u s i a , se h a n elevado a l a c a -
t e g o r í a de e m b a j a d a s . E l r e p r e s e n t a n -
te de P r u s i a t iene e l t i tu lo de E m b a j a -
dor a l e m á n en e l V a t i c a n o . 
" E n c o n j u n t o h a y t r e i n t a y u n a n a -
ciones que m a n t i e n e n re lac iones d i p l o . 
m á t i c a s o f i c ia l e s con e l V a t i c a n o : c inco 
VENDEN VIDRIERAS, MOSTRA-
dores de ca l l e s p a r a q u i n c a l l a o J o . 
. . / ^e d a n Imiy b a r a t o s . S á n c h e z , 
T e n e r i f e , 2 ; por H l l g u l n . 
26 ab. 
P E R D I I Í A S 
wmm 
L L A V E R O P E R D I D O 
E l que lo encuentre puede devolverlo 
en CoKJn, n ú m e r o 1, que sferá bien paeo 
su molest ia . J . M a r t í n e z . 
1M92 27 ab. 
: T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS R BOTONES DE TODOS t a m a ñ o s , se venden del verdadero 
J e s ú s Nazareno de A r r o y o A r e n a s , la 
V i r g e n de la C a r i d a d del Cobre de C u - con l a c a t e g o r í a de embajadores y ve ln 
r e c i b a e l p a s o debido a l a s buenas , 
! m a l a » acc iones . (11 C o r . , V , 10»; J u e a 
B a p i e n t i s l m o . . . lo sabe todo, inc luso los 
i s ecretos m á s In t imos de l c o r a z ó n . . . r e c -
¡ t f i d m o . . . que no se d e j a s o b o r n a r . . . . 
' j u s t í s i m o . . . que no se d e j a s o b o r n a r . . 
Ju&tiBimo. . . h a b r á estac-V, el t iempo de 
I l a m i s e r i c o r d i a . . . e a n t i s i m o . . . que de-
tes ta toda i n i q u i d a d . . . Su s e n t e n c i a 
s e r á i n a p e l a b l e . . . i A d ó n d e vamos , 
p u e s ? A l a e t ern idad fe l iz o d e s v e n t u -
r a d a ¿ A dónd'e v a m o s ? E s t a p r e g u n -
t a debe hacernos l e v a n t a r n u e s t r a m i -
r a d a a I c i e l o . . . y despegar nues tro co-
r a z ó n de l a s a f ic iones desordenadas a 
l a s cosas de l a t i e r r a . . . Debe c o n s o l a r 
a los a f l i g i d o s . . . a l e g r a r a los j u s t o s . . . 
' e s p a n t a r a loa p e c a d o r e s . . . c o n f u n d i r a 
¡ l o s i n c r é d u l o s . . . d e s p e r t a r de s u l e t a r -
I go a los c r i s t i a n o s i n i o l e n t e s . . . 
I I . A l decir J e s u c r | ¿ t q ^ a los A p ó s t o -
i l e s ; C n a n d b veaiera e l Consolador, con. 
v e n c e r á a l mundo en orden a l p e c a d o a 
l a j u s t i c i a y a l j u i c i o , les a n u n c i a b a l a 
v i c t o r i a que e l E s p í r i t u Santo a l c a n z a -
r í a sobre el mundo, por medio de l a p r e -
d i c a c i ó n e v a n g é l i c a . L a grandeza de 
es ta v i c t o r i a a p a r e c e r á a b u e n a luz, s i 
c o n s i d e r a m o s : l o : LQB o b s t á c u l o s que 
tuvo que s u p e r a r . . . L a I g l e s i a tuvo, a>, 
que luchar c o n t r a A o d o s los e r r o r e s . . . 
y todos los vic ios m a n c o m u n a d o s . . . b ) , 
que d i s ipar con s u s luces , l a s t ln le 
F r a y M a r i o Cuende , G u a r d i á n del C o n 
vento de S a n F r a n c i s c o en es ta C i u d a d . 
L a A'baresa , C a p e l l á n y S í n d i c o de l 
Monas ter io s u p l i c a n a los f ie les la a s i s -
t enc ia a estos cu l tos , p o r lo que les que , 
d a r á n reconocidos. 
H a b a n a , Marzo , 20 de 1921. 
15344 2-t ^ 
RELIGIOSOS. PINTOR EDIEIOIOS v a s o . ICeelón l legado de E s p a ñ a , se 
ofrece p a r a t r a b a j o s de p i n t u r a deco-
r a t i v a en dichos edif ic ios , y en lo con-
cern iente a l ramo de l a m i s m a . J e s Q s 
M a r í a . 124, bajos , I q u l e r d a . H a b a n a 
13926 23 ab 
O E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E C H A U F 1,1 P r o c e s i ó n de l a Semana S a n t a de lá 
O l feur, de color, con t í t u l o , p a r a t r a -
b a j a r con caba l l ero que m a n e j e ; no t ie -
ne p r e t e n s i o n e s ; t iene recomendaciones . 
I n f o r m a n en l a bodega de Celedonio 
C a s a . S a n L á z a r o y M. 
^ 15954 26 a^. 
tmm 
V A R I O S 
MUCHACHO DE 13 A 14 ASOS, BIEN educado y teniendo quien lo g a r a n -
tice, so ofrece p a r a m e n s a j e r o de un 
C l u b . M á s informes , en l a p o r t e r í a de 
U n i ó n C l u b . D e 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
15071 - 26 ab. 
UN J O V E N E S P A S O E 8 E O F R E C E p a . r a j a r d i n e r o , con t r e s a ñ o s de p r á c -
t ica . I n f o r m a n en l a c a l l e 10, E s q u i n a a 
17, Vedado. 
15031 27 a|n. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
T>T i ^ r ^ r t f T ' v r n r n ^ 
G r a n C a n a r i a y v i s t a s de todos t a m a ñ o s 
Son tomadas d i r e c t a m e n t e ; no son co-
pias . E n C u b a , 7. frente a l 44. J o s é R o -
d r í g u e z , f o t ó g r a f o c a n a r i o . Decano de 
los f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a , P i n t o r y 
c r e v o n i s t a . 
15974 27 a(b. 
ba, de C a n a r i a s , l a m i l a g r o s a V i r g e n de t i8é l« con l a de m i n i s t r o s . 8e e s p e r a 
l a Soledad, l a V i r g e n del P i n o de T e r o l atluI <lue a est6 n ú m e r o se a ñ a d i r á n 
• F r a n c i a y Ips E s t a d o s U n i d o s : l a p r i -
m e r a s e r á r e p r e s e n t a d a por medio de un 
e m b a j a d o r y l a s e g u n d a se presume que 
no s e r á ppr medio de un m i n i s t r o . 
" P o r * cons iguiente , e l V a t i c a n o m a n -
tiene a h o r a r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s no 
s ó l o con l a s grandes nacioneas c a t ó l l c a a 
del mundo y con l a m a y o r parte de las 
protes tantes , s ino que a d e m á s ha conse-
guido i n i c i a r re lac iones semi-of ic iaiea 
con a l g u n a s de l a s grandes nac iones 
donde predominan o tras rel igiones, co -
mo c o n T u r q u í a , J a p ó n y C h i n a . 
" H a b l a n d o , p u e a , ' dlplomfitican^ente, 
l a S a n t a Sede h a adqu ir ido l a m a y o r 
r e p r e s e n t a c i ó n que se r e g i s t r a en l a 
h i s t o r i a de l a I g l e s i a . E l , Sumo P o n t í -
f ice h a mani fes tado que se s e r v i r á , en 
cuanto le aea posible , de este aumento 
de prest ig io y fuerza que le h a venido 
p a r t i c u l a r m e n t e a consecuencia de l a 
guerra , p a r a t r a t a r de que en todo el 
mundo se l legue a un a r r e g l o p a c í f i c o . 
M I S C E L A N E A 
P L A N C H A D O R E S 
Unico d e p ó s i t o de los a g a r r a d o r e s f a -
bricados p o r A r e n a s ; en Sa lud , 117, H a -
bana. " 
15064 '26 a * . 
SE VEND* UN TABLON D E YUCA, que puede d a r de 3.500 a 4.000 a r r o b a s . 
a 80 centavos -arrolba, 
Y un ta lAi ix de 
buena do" comer, 
  t l l ó n  v e r b a del r w r a l mifl! "lJa^ " a c o n e s i ep i e seuLaui ia por me-
puede dar 3 5C0 ó 4%5 pacas, en p ^ ^ 0 ,de embajadoras , son : B r a s i l Chi le . 
i_ , c u i^c^j p e r ú y P r u s i a . L a s r e p r e s e n t a d a s por 
" L a s nac iones representadas" por me, 
di 
sos. I n f o r m a n en S a n Benigno . númeriTl P< 
an T-_.-. . numero i meu^0 ^ u u m s t r o s , son (por orden a l -
60. Je í iú 
15936 
de l Monte. 
27 ab. 
C O M P R O C A S A S 
E n todos l o s b a r r i o s de e s t a c iudad , 
s i e m p r e que sus precios no s e a n exage 
rados. Kve l io M a r t í n e z , 
mero 41, a l tos . D e 2 a 
15967 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N D O N K T W O R T H I N G -1 ton, de 6 por 5. chorro , en 400 pe-
s o s ; t u b e r í a de 4 pies , de uso, a 6 pesos 
, | q u i n t a l y un tanque redondo, de dos 
E m p e d r a d o , n u - , metros de al to , de 40 plpac, d4 uso, °n 
5- ~T « v ^P0 Pesos- I n f o r m a n en S a n Benigno , CU. 
27 ab. J e s ú s del Monte. 
15116 
U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T Í N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 
D A Y 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
' 'JLÍA D I N E R O E N H I P O T E C A 
:. ÜILA UN D E P A R T A M E N T O 
itaciones, con o s i n m u e -
las mayores, de a b s o l u t a 
m referencias, en c a s a de 
ible. Unico inqui l ino . Se Vendo variaE^ Una en Monte. R e n t a 350 
ror espacio s i es neceSa-1 P^sos. en $55.000; 
extranjeros . E l mejor s i 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
27 ab. 
M la Habana. H a y t e l é f o n o . Infor_ 
ra San Lázaro, 14, A , Jbajos. m. , - 27 ab . 
I ALQUILAN DOS G R A N D E S HABI. 
Itaciunes, una alta y otra 'baja, para 
N>re solo p seiora^ I T a m b i é n u n a 
sosa N í a de dos ventanas a l a c a -
i a personas de buenas re ferenc ias . 
I Rafael, 8a 
26 ab. 
S F . N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
U0LIC1TA UN J O V E N P E N I N S U L A R 
pra criado de manos. Se desea t e n -
Ueíerencias. Calle 23, e squ ina a B . 
28 ab. 
C O C I N E R A S 
SOLICITA l X A C O C I N E R A P E N I N . 
L 'f•. repostera. Referenc ias . I n f o r . 
fcnor Pérez, Empedrado , 22. 
26 ab. 
VARIOS 
lores a sue ldo , q u e c o n o z -
' . p o c u p a c i ó n y p o s e a n b u e n o s 
^ se so l i c i tan e n c a s á d e c o -
indispensable o f r e c e r r e f e r e n -
'Hemostrar a p t i t u d e s . D i r i g i r s e : 
"•ado 1711. 
U V A v í ^ r — — «W a b 
m ^ SEI,A LAVAR 8E 
• *w a la semana. Dara i s , 16. 
26 ab . 
Solicito s o c i o i n d u s t r i a l , 
* « la v e n t a de m u e b l e s , p a -
c e r s e en l a H a b a n a ; n o n e -
fapital, pero d e b e t r a e r r e f e -
1 0 0 , a l t o s . 
M0Lj"pp¡; 26 ab. 
fe^'o ™ . M U C H A C H O , P A R A 
fe E s c o b a ^ í f t ^ . r e í ^ n c i a s . 
E n i n d u s t r i a , r e n t a 
400 pesos, en $45.000. E n l a V í b o r a , en 
l a Ca lzada ," o t r a que renta 000 pesos, 
en $50.000 y Mi lagros , r e n t a 215 pesos, 
en 32.000 pesos . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
drado , 41, a l tos . De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n C r e s p o , de al to , r e n t a $200, en 
•30 m i l pesos. L a g u n a s , de alto, en 25 
mi l pesos. C á r d o n a s , en 8 m i l pesos. 
-Trocadero, en 32 m i l pesos . I>ama«, en 
12 m i l pesps. T e j a d i l l o , en 10 mi l pesos . 
J e s ú s M a r í a , en JÓ m i l pesos. Nueva de l 
P i l a r , en 10 m i l pesos. A n i m a s , dos c a -
sas a n t i g u a s , con 291 metros , en 29 m i l 
pesos , v Mercaderes , 630 metros , en 15 
m i l P'^JS. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 41, a l to s . De 2 a 5. 
15967 27 ab. 
P E VENDEN DOS ESQUINAS MODER-
O ñ a s , que denta m á s del quince por 
c i en to v dejo h ipoteca a l se is y medio 
p o r c i g ñ t o . D o y fac i l idades pago. A d m i -
to acc iones y va lores . M á s i n f o r m e s : S a n 
L á / a r o , 247, a l tos . D e 8 a 11 de l a « a -
C a n a . 
15942 1 " T -
A U T O M O V I L E S 
• • • W • • • • • • • • • • • • • • • I CÍJCMS 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S . C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
S O L A R E S Y E R I V f e 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o ' 
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
d o y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g o l a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
i d - : 
M A G N E T O B O S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 4 5 5 0 . 0 0 . 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 - 1 1 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A U 0 R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
S e c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O y G E N I O S 
15951 30 rb. 
CO N T A D O R A N A C I O N A L D E C A O B A , c i n t a y t i c k e t : r e g i s t r a $9.99, con1 
tec las recibido, c r ó d l t o , pagado. S ó l o 475 
pesos. Estft c a s i n u e v a S a n Pedro , n ú - 1 
mero 24, a l tos . B l v e r o L J 
15955 26 a-b. , 
fah iHlco) ; A l e m a n i a A u s t r i a , B a v i e r a 
B é l g i c a B o l i v i a , Co lombia , C o s t a R i c a , 
Checo-es lovaquia , . E c u a d o r , e l Sa lvador , 
G r a n Bretaf ia , H a i t í , H o l a n d a , H o n d u -
r a s , Hungría^, M ú n a c o . N i c a r a g u a , P a r a -
guay, P o l o n i a , P o r t u g a l , R u m a n i a , R u -
s ia , S a n t o Domingo , Uruguay , Venezue-
l a y Y u y o _ E s L a v i a " . 
T a l es i a c i t a de Mr. Wood. A u n s u -
poniendo I n e x a c t i t u d e s en a lgunos de 
esos nombres , s iempre r e s a l t a este h e -
cho : que el V a t i c a n o es hoy d í a u n a 
g r a n p o t e n c i a m o r a l , en torno de l a 
c u a l se v a n congregando las nac iones 
del- mundo c iv i l i zado . , 
I N G L A T E R R A Y É D V A T I C A N O 
P R O T E S T A C O N T R A P R O D U C E N T i a 
E n el mes d'e marzo a n u n c i a b a u n a 
r e v i s t a p r o t e s t a n t e , a m e r i c a n a quie l a 
R e f o r m a E s c o c e s a h a b í a presentado u n a 
"vigorosa protes ta ' ' a l G o b i e r n o c o n t r a 
l a c o n t i n u a c i ó n del enviodo í n g l C s ante 
l a Santa Sede, c i tando las razones de 
o t r a pro tes ta p r e s e n t a d a ante e l P a r -
lamento con muchas f i rmas del pueblo 
e s c o c é s : que e r a derogator ia de l a d ig -
nidad' y a u t o r i d a d de l a C o r o n a ing le -
sa, v i o l a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n protes-
tante del I m p e r i o , etc . P a r a el los no 
desdice del I m p e r i o brltflnico enviar a l -
g ú n r e p r e s e n t a n t e a un poder c iv i l , a u n -
que s ó l o e s t é a l f rente de medio m i l l ó n 
de h a b i t a n t e s ; y en cambio ven r e b a j a -
d a su d ign idad cuanlo e n v í a a un po-
der e c l e s i á s t i c o que c u e n t a con unos 30O 
m i l l o n e s de subditos en e l orden r e l i -
g i o s o . 
D i c h a r e v i s t a , como p a r t i d a r i a de l a 
verdad a medias, no t r a í a l a c o n t e s t a -
c i ó n , que se d i ó y a e l 29 d'e d ic iembre , 
y d i c e : " E n c o n t e s t a c i ó n á s u c a r t a del 
7 del c o r r i e n t e que. me d ir ig ieron en 
nombre de l C o m i t é E j e c u t i v o de l a So-
c iedad de R e f o r m a P r o t e s t a n t e , he re -
cibido uel P r i m e r M i n i s t r o l a orden de 
c o m u n i c a r l e s que, en v i s t a de l g r a n n ú -
mero de c iudadanos del Imper io b r i t á n i -
co que pertenecen a l a fe c a t ó l i c a ro-
m a n a , se c o n s i d e r a ventajoso p a r a e l 
Gobierno de "Su M a j e s t a d mantener r e l a -
c iones con e l V a t i c a n o . ' ' 
Conque s e g ú n un P r e s i d e n t e de M i -
n i s t r o s d'el m a y o r Imp^- io del muncio, 
que m i r a s ó l o a l bien de l p a í s y no es 
¿ a t ó l i c o , e6 venta joso p a r a l a n a c i ó n 
m a n t e n e r r e l a c i o n e s con l a S a n t a Sede; 
m i e n t r a s que los pro te s tante s , con l a 
es trechez de m i r a s de s u fanat ismo a n t i . 
c a t ó l i c o , lo c o n s i d e r a n d e n i g r a n t e ; ¿ a 
q u i é n hemos de c r e e r ? . . . 
L A C A T O L I C I D A D D E L S R . D A T O 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a de l a H a b a -
n a c e l e b r a r á T i g i l l a de t u r n o la noche 
del Jueves , 14, a l V i e r n e s , 18 de l a c -
tua l . 
Se i n v i t a a todos l o » A d o r a d o r e s . 
13927 24 ab 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A D O S A U N I O N D'E S A N J O S E 
E l e&bado 23, se c a n t a r á Sa lve S o l e m , 
ne, a las 7 y m e d i a p. m. a l G l o r i o s o 
blas con que e l p a g a n i s m o h a b l a I C o m i n e o 24 a l a s 7 y m e d i a . M i s a de 
vuelto a l m u n d o . . . c ) , que hacer g e r m l -
n a r l a s m á s h e r o i c a s y p u r a s v i r tudes | C 0 ™ 1 ^ g S S t o l e n m * a G r a n O r q u e s -
t a y escogidas voces. E l p a n e g é n c o por 
e l Rdo . P a d r e J u a n J o s é T r o n c ó s e . P o r 
la t a r d e E x p o s i c i ó n , r o s a r l o . L e t a n í a 
C a n t a d a y e l S e r m ó n por el Rdo . P a d r e 
J u l i o del N i ñ o J e s ú s . C o n c l u y é n d o con 
l a P r o c e s i ó n por l a s n a v e s de l Templo . 
L a Secre tar la . 
15529 24 ab. 
en e l seno m i s m o de l a m á s e s p a n t o s a 
c o r r u p c i ó n . . . d ) , que r e s i s t i r a los I n -
c e s a n t e s y fur iosos a taques de todas 
las f i l o s o f í a s . . . o) , que t r i u n f a r del po-
der de los C é s a r e s . . . l a s persecuc io -
n e s . . . 2o. E a deb i l idad de los i n s t r a . 
m e n t a s de que se v a l i ó p a r a e l lo . D o c e 
gal l leos , doce pobres pescadores, hom-
bres s i n c u l t u r a a l g u n a c i e n t í f i c a n i l i -
t e r a r i a . . . s i n r i q u e z a s n i p o d e r . . . s i n 
que p o s e y e r a n n i n g u n a de e sas b r i l l a n -
tes cua l idades que seducen y a r r a s t r a n 
a l a s m u c h e d u m b r e s . . . H u m a n a m e n t e 
hablando, el solo pre tender t r a n s f o r m a r 
l a s o c i e d a d p a g a n a , v a l i é n d o s e de i n s -
t rumentos t a n desproporc ionados , e r a 
u n a l o c u r a . . . E n e fecto; pretender en-
s e ñ a r e i l u s t r a r a los sabios, v a l i é n d o -
se de hombres i g n o r a n t e s . . . vencer a 
los poderosos, por medio de hombres f l a -
cos y c o b a r d e s . . . a t r a e r a l a s muche-
dumbres p a g a n a s embrutec idas , c o m b a -
tiendo sus v i c i o s . . . congregar d i s c í p u -
los, p r o m e t i é n d o l e s sufr imientos , despre-
c ios , oprobios y muerte a f r e n t o s a ; en 
u n a pa labra , pre tender derrocar de s u s 
a l t a r e s a todos los d ioses del p a g a n i s -
mo y colocar en su l u g a r a n n c r u c i f i -
cado, era u n a ins igne locura , h u m a n a -
mente considerado .'v-. 
A s í , pues, l a v i c t o r i a de l a I g l e s i a so -
bre el mundo, c o n s t i t u y o un m i l a g r o 
evidente de l a d i v i n a o m n i p o t e n c i a . . . 
H l e s tab lec imiento de l a I g l e s i a es c i e r -
tamente u n mi lagro de p r i m e r o r d e n . . . 
Por dondequiera que lo cons ideremos ; 
de parte de l o s A p ó s t o l e s que l a f u n . 
daron, de l a d o c t r i n a que e n s e ñ a , de l a 
é p o c a en que f u é f u n d a d a . . . vemos a l 
punto, que todo se c o n j u r a b a c o n t r a 
e l l a . . . que n a d a f a v o r e c í a su p r o p a g a -
c i ó n . . . y que, p o r cons iguiente , hub ie -
r a perecido i r r e m i s i b l e m e n t e , a p e n a s 
n a c i d a , s i no l » . b i e r a sido so s t en ida por 
l a omnipo tenc ia d i v i n a . . . — J . P o n s , 8. J . 
C U L T O C A T 7 L I C O P A R A H O Y 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i g i o s o s , 
U N C A T O N L 1 C O . 
E l temple e I d e a l que se h a b í a for-
mado, e l s e ñ o r D a t o , (q. e. P . d . ) del 
buen gobernante , se puedg ver por estas 
p a l a b r a s que p r o n u n c i ó en 1897 a l r e -
c i b i r l a n o t i c i a de l a s e s i n a t o de C á n o -
v a s del C a s t i l l o : " ¡ E n v l d i a i d e ! . . . 
P a r a un gobernante que r inde cu l to a l 
deber y coloca sobre todas sus aspira-
clones l a s d e l orden s o c i a l . . . ¡ E n v i d i a -
GA N T í A : CUSÍA F O R D P A R A D I L I O E N 1 b l e ! SI¿ e n v i d i a b l e e l s a c r i f i c i o de l a c i a § , 400 pesos . Romer , t ipo sport , i vl(ía•„••*! , „ t , 
de siete p a s a j e r o s . 1920, $2.600. P r a d o A ú l t i m o s do E n e r o h a b i é n d o l e encon-
C á r c e l , C a f é B l s c u i t , v i d r i e r a de t a -
bacos. S e ñ o r Muro . 
15949 27 ab . 
C 3101 I S d - i e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t r a d o var ios per iod i s ta s c a m i n a n d o so -
lo por u n a de l a s c a l l e s m á s c o n c u r r i -
das de l a c a p i t a l , y en c i r c u n s t a n c i a s en 
que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e s taba b a s t a n -
DE R E M A T E . T R E t j F O R D S . L O S H E ] te ag i tada , se a t r e v i e r o n a r e c r i m i n a r -adqu ir ido en p ú b l i c a s u b a s t a , en l a | le, por i r de a q u e l l a m a n e r a ; m á s D a t o 
Aduana . A l p r i m e r o que me d é por los i r e p l i c ó : 
t r e s Juntos 625 pesos se los vendo, pues i " ¡ S e a lo que D i o s q u i e r a ! Us tedes 
no tengo donde- tenerlos . E s u n a g r a n ! conocen mi hogar. A H I nadie pretende 
ganga. A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . S a n t a b a - s o b r e s a l i r porque e l a z a r mV b a y a H a -
J e s ú s del Monte, ^,45. T e l é f o n o n ú -l ia . 
mero 1.1356. 
159G9 26 ab. ATENCION: EN 6.000 TESOS SE VEN-de un m a g n í f i c o es tab lec imiento de j y-^AMION RORD PARA REPARTO, EN 
v í v e r e s y l i cores , so la en e squ ina y su \ y 050 pesos. F o r d de c inco p a s a j e r o s , 
v e n t a d i a r i a p a s a de 100 pesos, paga | m ó f l e l o 1920, en 4W) pesos ; todo barato . 
4d.24 
fcajeres que h a y a n t r a b a j a -
l a V l c' P a r a v e i l d e r a r t í c u l 0 
¿u- Nacido y c o m i s i ó n . I n -
6 8 ; 2 p . m . 
26 alb 
^ una bu, 
»ena o f i c i a l a d e s o m 
un pequeSo a lqu i l er . P a r a i n f o r m e s : E s . 
t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
15963 1 my. 
A V I S O S 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L 
B A N C O N A C I O N A L 
E u l o g i o S a r d i n a s , A l b e r t o J a r d i n e s 
onoi, i , — Mt o i m i - | o - ' _ 
61 i 0 , L a F a s W o n a b l e . í y J u a n M . N a v a r r e t e , A b o g a d o s , 
| ^ l a l t 0 , • [ L a m p a r i l l a , 1 , H a b a n a , T e l é f o n o 
^ A ^ 7 ^ r ^ ^ r - m j - ' f A - 2 0 1 7 , s e h a c e n c a r g o d e r e p r e - ; c i p a i 
pero al contado. G a r a g e M a r i n a 10, an-
tiguo de C a r r l b u r u . T e l é f o n o 1-6888. 
15950 26 ab . 
S U C E S O S 
C O N L B C f T B 
A l v e r t ; r s e l e u n j a r r o q u e c o n t e n í a 
l e c h e h i r v i e n d o , r e c i b i ó q u e m a d u r a s | se le v i ó a c e r c a r s e a confesarse s i n os 
mad'o a l a pres idenc ia del Consejo . M I 
s a n t a m u j e r y mis h i j a s p i e n s a n como 
y o . ¡ S e a lo que D i o s qu iera ! Y a soy 
v iejo y no ttengo apego a l a v i d a . C r ^ o 
que ci:|uplo un deber p a r a con mi p a t r i a , 
y a é l subordino todo. ¿ Q u e r r á n uste-
des creer que recibo a d iar io docenas 
de a n ó n i m o s ? L o s rec ib imos todos los 
de c a s a : m i mujer , mis h i jas , yo T o -
dos c a l l a m o s y es tamos r e s i g n a d o s . " X 
a las v a r i a s preguntas con que le i n s -
taban , s i empre c o n t e s t a b a : " ¡ S e a lo 
que D i o s q u i e r a , s ea lo que D i o s quie-
r a ! " 
D e s p u é s d'e t a n t o s a v i s o s , no es do 
creer que l a muerte cog iera despreven i -
do a t a n v a l i e n t e como cr i s t i ano gober-
n a n t e . P o c o s d í a ^ fjntes del atentado, 
diceu no de los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , 
D I A 24 D E A B R I L 
E s t e mea e s t á consagrado a l a R e s u -
t r e c c i ó n del S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á expuesta 
Su D i v i n a M a j e s t a d en l a I g l e s i a de 
u u e s t r a S e ü o r a de B e l é n . 
Domingo ( I V d e s p u é s de P a s c u a . ) — 
S a n t o s F i d e l de S i g m a r l n g a , c a p u c h i n o ; 
Eduard'o y A l e j a n d r o , m á r t i r e s ; Grego-
rio y Honorio , confesores ; s a n t a B o n a , 
v i r g e n . / 
S a n t a B o n a v i r g e n . E s t a S a n t a tan 
I l u s t r e por su nobleza y mucho m á s por 
su v i r tud , n a c i ó a l mundo por los a ñ o s 
de OüO. F u é de s a n g r e r e a l , deuda m u y 
c e r c a n a del rey Dagoberto , y u n a de 
las pr incesa"/ m á s v i r t u o s a s de su s ig lo . 
P r e v e n i d a S a n t a B o n a desde l a c u n a 
con l a s m á s du lces bendic iones de Ja 
g r a c i a , en n a d a e n c o n t r a b a s a t i s f a c c i ó n 
s ino en los consue los e s p i r i t u a l e s ; s u s -
p i r a b a -por é l r e t i r o ; y todos s u s de-
seos eran de consagrarse a D i o s e ter -
namente . 
H a l » . b a s e en t a n s a n t a s d i spos ic io -
nes, cuando l a f u é a v i s i t a r su hermano 
el b ienaventurado B a u d r y , e l c u a l e d i -
f icado y a d m i r a d o de ver a su Joven 
h e r m a n a t a n a n c l o s a del c laus tro y del 
ret iro , r e s o l v i ó c o n t r i b u i r e í i c a z m e n t e 
a l logro de sus piadosos i n t e n t o s . M a n -
dó ed i f i car le un monaster io en l a c i u -
dad d'e. R e m s , en e l c u a l se e n c e r r ó l a 
S a n t a v irgen con g r a n n ú m e r o ^le com-
p a ñ e r a s . No p a r e c e posT'jle g o b e r n a r 
con m a y o r suav idad , n i con m a y o r p r u -
denc ia de lo que e l la lo h a c í a . 
E n f in, a b r a s a d a en el fuego del d i -
v ino amor, y c o l m a d a de m e r e c i m i e n -
tos, f u é a r e c i b i r en el cielo el premio 
debido a s u inocencia, y a sus e j e m p l a -
r e s v i r t u d e s . M u r i ó e l d í a 24 de A b r i l 
del a ñ o 674. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o t , I z q u i e r d o y C e . 
D E C A D I 7 -
L A S P A L M A S D E G R A N C A * 
M A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
.sobre e l 
2 0 D E M A Y O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N É 
s a l d r á p a r a 
t o b r e c ! 
v p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E Í 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n o é » 
B o u r d o n n a i s 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , p a r a 
C O R U f l A . 
S A N T A N D E R y e l 
H A V R E 
s o b r e e l 
S e r m o n e s 
que se h a n de p r e d i c a r , T>. M. , e n I » S . 
Z. C a t e d r a l , de l a H a b a n a , d o r a n 
•1 s r i m e r s emes tre d e l a ñ o 1931 
M a y o •5, L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; Jbí, 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 15, Domingo P e n t e c o s t é s ; 
M . L , sef.or M a g i s t r a l 
Mayo 30, V í s p e r a da l a P a t r o n a ; M. L ' 
Maes treescue la . 
M a y o 20, N u e s t r a Sef iora de l a C a r i d a d ; 
M .1 , s e ñ o r A r c e d i a n o . 
Mayo 22, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
I . seflor P e n i t e n c i a r l o . 
M a y o 26, SSinuru. C o r p a s C h r l s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 29, J u b i l e o C i r c u l a r ; M . I . • • -
ñ o r A r c e d i a n o . 
J u n i o 19, Domlng-o I I I (De M i n e r v a ) ; 
M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 29, F e s t i v i d a d de S a n P e d r o 7 
S a n P a b l o ; M. I . s e ñ o r & Bálx da l a 
Mora . 
H a b a n a . SO de D i c i e m b r e de 1920. 
V i s t a l a d i s t r lbuc iCn de s ermones que 
Nos presenta Nuestro V e n e r a b l e C a b i l -
do, venimos en a p r o b a r l a y la a p r o b a -
mos, concediendo 50 d í a s de Indulgen-
cia , en l a f o r m a acostumbrada, a todos 
los fieles qno devota monta oyeren l a 
d iv ina p a l a b r a . L>o d e c r e t ó y f i r m ó 
S . E . R . 
- I - £ . £ O B I S P O . 
P o r mandato de S . KL U . . D » . V E X T * 
D E Z , Arced iano . Secre tar lo . 
V i A J E S R A h í U u s A t s rxnA 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a q u e 
s a l d r á n p r ó x i m a m e n t e d e es te p u e r -
t o , s o n los s i g u i e n t e s : 
E l v a p o r 
M a n t a I s a b e l 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A R D O Q U I 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o a fines 
A b r i l o p r i n c i p i o s d e M a y o , p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G 1 J 0 N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
de 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
^ a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o d e C u b a 
^ 5 D E J U N I O 
Q v a p o r c o r r e o franef ie 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z , 
1 9 D É J U N I O 
• o b r a tf 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
s o b r a d 
S A N T A f i D E R y 
S A I N T N A Z A I R B 
2 9 D E J U N I O 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e n 
l a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
E l v a p o r c o r r e o fraDC&í 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
1 0 D E J U U O 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
• S A I N T N A Z A I R Q 
s o b r e e l . 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a o o r e i t 
" F R A N C E " . de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R O » 
C H A M B E A U , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e n d i r i s í n e i f j | 
E R N E S T G A Y E - * 
O F I C I O S . 9 0 , 
v A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
13í!06 a l t 80 j n 
m 
A V I S O S 
K E L T G F O S O S 
mmmmmimmmm^mmmjimimimimH 
fójÜ^P^T110 D A T E R O S , 
fcoT10^: Mari» aran buen sue l i. •'^arianao 
fle c a r á c t e r g r a v e e n d i s t í n t a a p a r t e s 
de l c u e r p o , C a r m e n R e n i L ó p e z , ve -
c i n a de E s p a d a , n ú m e r o 7 6 . 
F u é a s i s t i d a e n e l H o s p i t a l M t m l -
B u e n R e t i r o , 
26 ab, 
Q U E T E N 
A R R O L L A D O P O R U N i v i ^ i 
s e n t a r a l o s d e p o s i t a n t e s d e l o a n - j U n motor ¿e M a r i a n a o , p r 6 x i _ _ 
d o N a c i o n a l d e C u b a , C O n a r r e g l o ! a C i é r n a l a , « J o s é A n t o n i o B a r r o s 
i i J O I J J 1 Ú 7 1 H e r m i d a , v e c i n o d e A l m e n d a r e s 1, en 
. a l a l e y d e J l d e e n e r o d e l » ^ » ! d i c h o b a r r i o , c a u s á n d o l e l e s i o n e s de 
M O T O R 
m o a 
^ ^ ^ c i e d ^ ; e ^ 0 / « " g o ei l i q i r i d a c í ó n d e B a n C O S . S e j c a r á c t e r s u m a m e n t e g r a v e 
."^aaclps c" aos roto- ^ _ . . . i ITíl h o r i r l n ftiá l lAVnrln a l 
ria8- Se IP y tengo 
" . . i i i „ _ i E l h e r i d o f u é l l e v a d o a l H o s p i t a l 
r e m i t e n m i n u t a s d e l p o d e r q u e n a n M u i l i c i p a l t ionie p 0 r e i m é d i c o de 
t e n t a c i ó n n i n g u n a , como uno de t a n -
tos, en l a I g l e s i a d'e los P a d r e a J e s u í -
tas de l a c a l l e de Z o r r i l l a ; y aunque no 
se p r e c i s a fecha, no s e r í a e x t r a ñ o que 
fuera p a r a e l p r i m e r v iernes o p a r a e l 
p r i m e r domingo d í a s espec ia lmente c'Jn_ 
sagrados a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e -
s ú s , o sea dos d í a s a n t e s de s u m u e r t e . 
Poco d e s p u é s de l a tentado se le a d m i . 
n i s t r ó l a E x t r e m a u n c i ó n "sub c o a d i . 
t lone'' en l a C a s a de Sogorro. 
D O M I N G O I V D E S P U E S D E P A S C U A 
N U E S T R O S D E S C T I X O S ( I N M O R T A L E S 
P R O P A G A C I O N D E L A I G L E S I A 
Me voy a A q u e l qna me e n v i ó ; y n í a . 
me p '•>•.. u n t a ; ¿ a d ó n d e vas .' 
( t .-..un., X V I , 6.) 
l i e sepa ¿ i e o 
27 ab. 
do 
^ M A Ñ o 
X i J A N E J A D O R A S 
K Ü ^ t ^ J a ^ o r ^ f JOVEV ES. 
^ICi08- Tione , 3 0. " i a -
referenclas . T e l é , 
i - í ^ g S a b . 
^ & d o r a : tierf» r a .crlad11 
Por V Í ^ a n ú m e r o ñ o . 
B A I L E S N U E V O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 26, S ó p t i m o de los T r e c e M a r -
tes de S a n A n t o n i o . A l a s 7 y media , m i -
s a de c o m u n i ó n g e n e r a l en "el a l t a r de l 
Santo y a c o n t i n u a c i ó n e l e jerc ic io co -
rrespondiente . A l a s nueve, m i s a c a n t a -
da, con , s e r m ó n y orrinesta. K s a I n t e n -
c i ó n de l a s e ñ o r a "Waldina E s c o h a r de 
C r e s p o . 
l."ís-,r, 26 ab. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d p a r a E s p a ñ a 
y n e c e s i t a r o p a ? N o s e h a g a i l u s i o -
n e s p o r q u e s u f r i r á d e s e n g a ñ o s . 
" L O S D E P E N D I E N T E S . " r e y e s d e l C O S T A N O R T E B E C U B A 
c o r t e , l e g a r a n t i z a n m e j o r e s p r e - ' H a b a n a . W W n . N i v v i 
E M P R E S A N A Y I E X A D E C U B A . 
S . A . ^ 
J S A N P E D R O , 6 < 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A I M O N ; * ? * E D U Á R Í 
D O S A L A . " ' C A R I D A D S A L A . * ' 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " " G I B A . 
R A , " " H A B A I V A . " " L A S V I L L A S , * 1 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O i S " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , , , 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l m a r t e s , 26, m i s a a las 9 a. ra., a 
i n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a M a r í a C a l v o , v i u -
d a de G l h e r g a , A c o n t i n u a c i ó n e l e j e r -
cicio de los T r e c e M a r t e s . 
15t>23 20 ab 
,qul¿ra s V i ^ n r f * k r e t r a - I d e O t o r g a r l o s i n t e r e s a d o s , y S e ' g u a r d i a s e l e p r e s t a r o n lo s p r i m e r o s ¡ 
^^oscientos r j^aJ*01 , £ n . . _ « . a u x i l i o s , a p r e c i á n d o s e l e m ú l t i p l e s h e 
ó i e o . ' c u T a ' a 7 O S f r V ¿ t ¿ l r e C l l i } e i 1 " " t n i c a o n e s P o r ^ g ™ " r i d a a y c o n t u s i o n e s d i s e m i n a d a p o t i ^ 
uno nn», - ' ' . . i r e n t e i —nn i Do8 son l a s e n s e ñ a n z a s prf lc t lcaa qne 
t o . 61 c u e r p o . 8e dosprendeu de l E v a n g e l i o de l a p r e . 
Q 03 ' g-fl 18. L a p o l i c í a de l a o n c e n a e a t a c i ó n ' s e n t é D o m i n i c a ; l á p r i m e r a se r e l a c l o -
i n v e s t i g a e l n ú m e r o y n o m b r e d p J Í n a con nues tros des t inos Inmorta les , y 1 
? . . J . . . . . l a segunaa se ref iere a l a p r o p a g a c i ó n de 
m a t o n ó t a y c o m o o c u r r i ó e l h e c h o . .• ia i ¿ i e s i a . . , . j 
I N C E N D I O I . V i e n d o J . C . que s e le acerca-1 
TiTn m tnnplpr fo dft C-OT, T n n m i f n v ba l a ô1"3- de s u b i r a s u iV-dre , dijo 
. « , * r ! xr _ 1 J o a t l " l n 7 a sus A p ó s t o l e s : A h o r a me voy a A q u e l 
V i g í a , de J o s o N e T v h a l l , o c u r r i ó u n que me e n v i ó , y n inguno de vosotros me | 
p r i n c i p i o de I n c e n d i o , en u n a p i l a pregunta : i A d ó n d e v d s ? Deseaba e l 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A L S A G R A D O C O R A Z O N D H 
J E ^ U S 
E l rtomlnsro, 74 de los c o r r i e n t e » , a l a s 
8 y mprllti de l a n m í l n n a , RA re lebrarf l en 
e s t a I g l e s i a P a r r o q n l n l , una f i e s ta en 
ficción de g r a c i a s ni Saprado Cor.izrtn do 
Jesrta, por u n a d e r o t a ¿ E l p n r i o p í r l c o 
estA a cargo de l R d o . P . R a m ó n Dlaa , 
E L P A R R O C O 
1C031) 2i ab. 
c i o s . V e a n n u e s t r a s v i d r i e r a s d e 
E g i d o , 4 3 y 4 5 - H a b a n a . 
T r a j e s t r o p i c a l d e v e r a n o , e x c e -
l e n t e c o r t e y c o n f e c c i ó n 
$ 1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 5 0 . 2 0 . 0 0 
A l a m e d i d a , d e c a s i m i r i n g l é s 
g a r á n t i z a d o 
$ 3 8 0 0 , 4 2 . 0 0 , 4 5 . 0 0 . 5 0 0 0 
P a n t a l o n e s c o r t e y m a r c a P U E N T E 
$ 5 . 5 0 . 6 . 0 0 , 6 . 4 9 , 7 . 4 9 , 7 . 9 9 
C a m i s a s d e s e d a . I r l a n d a y V i c h i 
$ 1 . 1 5 , 1 . 5 0 , 2 0 0 . 2 . 2 5 . 2 . 5 0 . 
3 . 0 0 . 3 . 5 0 . 7 - 5 0 
C o r b a t a s d e s e d a , ú l t i m a n o v e d a d 
$ 0 . 5 0 , 0 . 9 0 , 1 - 2 5 , 1 . 5 0 
E n o r m e e x i s t e n c i a d e M a l e t a s q u e 
v e n d e m o s a c o m o q u i e r a . 
1B521 a l t 22-24-26-28,1 y S my 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A T h 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r a o s F r a n c e s e s b a j o COA' 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
t a l d r á p a r a 
sobre el 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
F a n . t a - s y , 
doble 
modernos 
ty, el C l a s s i c - T a n g o . "n */7f?iT I n i n t i v n d^ p n c n n t m r c i A u n o i i W n «1 i de v o y ? Mucbos r e h l , s a n h a c é r s e l a - • • no x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Scliott s c h ! m o t i v o de e n c o n t r a r s e u n s u j e t o a i i qulereu lnvest i f far K,18 dest inos i n m o r . 
• ..os, etc.. etc. I n s t r u c t o r oe o a i - j q u e s o l o c o n o c e p o r Sant iaero , f o r - i t a l o s . . . e v i t a n a tofo t rance a s o m a r s e 
les de la E s c u e l a de c í a d ^ t " - V i ^ p , p I i í ; J a n d o a l f u e g o u n o s a r c o s c j ba tea , I 
S l s l ^ t o H ^ S de 8 112 h i z o u n a h o g u e r a , p r o p a g á n d o s e l a s 1 S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
es tr ic tamente . A p a r t a d o | j i a m a s a l m o n t ó n de t r a p o s . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P É 
E l d í a 24 celebrarft s u s cultos men-
sua l e s l a A r c h l c o f r a d t a del r i ñ o J e s ú s I »1 
de P r a g a , a l a s 3 de l a tarde , e j erc i c io ! *UUI,5 • 
C o n s e r v a t o r i o 
a 10 1| 
1033 
ta lzn "u 110, a BU p r i m e r e 
• í*Jao. a todas ho- t o r a s a m e r i c a n a s . 
0 1 2 o m., es ir ictauiem.^. - ^ i - " ' ^ " " ^ i i i a n i a s a i i i j u m u u ue u a u u s . TMXIA • • r \ i * n « A >v«, 
í D e $8 a $10 por 18 ^ o n a * A r t » . E i m a t e r i a l de i n c e n d i o a c u d i ó r e - * a n u n c « » « « i «1 D I A R I O D E 
L P £ B 2 2 S ^ W ' C ' t i r á n d o s e e n s e g u i d a . 1 ^ L A M A R I N A I 
de l a C o r o n l t a , P l f t t lca por e l R . P. 
J u l i o fiel N i ñ o J e s ú s , y p r o c e s i ó n con 
l a prec iosa I m a g e n del S a n t í s i m o N i -
ñ o , y c o n s a g r a c i ó n do los n i ñ o s . 
Se supl ica l a a s i s t e n c i a de todos p a -
r a h o n r a r a l Santo N i ñ o . 
E l P . D i r e c t o r . 
18579 24 a b 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
M E X I C O 
vitas, , TÍH 
r a f a . M a n a t í , P t e r t o P a d r * ^ G i S a r a 4 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u A d e T a n a * 
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a * 
go d e C u b a r 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o c ía 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a j a g u e z f 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n fuegos , C a s i l d a , T u n a s de 
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e ! S u r , G u a i 
y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E m e n a d l 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B i l o c o , 
N i á g a r a . B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a * 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o de] 
M e d i o . D i n a s , A r r o y o s d e M a n t u a f 
L a F e . 
C O M P A f í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y Q u ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ^ 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a " 
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e L 79901 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o « 
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a sin a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a * 
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se* 
ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r ü de I 9 Í 7 . 
E l v a n o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T 0 
S a l d r á p r 
y i c o . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 3 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
k o b r e e l 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
á l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r A » . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
Ü o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribifr so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
ta n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s Í O T a t a r í o . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
LVAFOKES 
C O S T E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
N S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a ao lu-
t i c n q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r -
c i o e m b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y 
a e s t a e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a con* 
i d t e i d a a l m u e l l e m á s c a r g s q u e í a 
q u e e l b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s 
b o d e g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a -
c i ó n de c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l nies y mfls gana u n buen chau-
ffeur Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a ' un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centaTOs, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . San 
Lf lzaro . 249. H a b a n a . 
S E V E N D E 
C o m o e s t á d o n d e e s t á . A q u i e n p u e d a 
i n t e r e s a r . E l v a p o r " N e p t u n o " c o n s -
t r u i d o e n H u l l , I n g l a t e r r a , e n e l a ñ o 
1 8 8 3 , d a 1 3 5 2 t o n e l a d a s e n b r u t o , i d o 
a p i q u e e l d í a 1 7 d e m a r z o d e 1 9 2 1 , 
c e r c a d e C á r d e n a s , e n e l l u g a r c e r c a 
d e C a b e z a d e l a P a l a . E l v a p o r e s d e 
h i e r r o , c o n c u a t r o m a m p a r a s y d o s 
b o d e g a s . T i e n e 3 2 5 H . P . y d o s m á -
q u i n a s d e d o s c i l i n d r o s corojb inadas y 
d o s c a l d e r a s e s c o c e s e s , i n s t a l a d a s ; 
c u a n d o s e h u n d i ó e l v a p o r e s t a b a 
e q u i p a d o p a r a n a v e g a r , c o n a n c l a s , 
c a d e n a s , b o t e s s a l v a v i d a s , e s t a c i ó n i n -
a l á m b r i c a , c i g ü e ñ a s d e p u e n t e y c o m -
p l e t o a p a r e j o d e c u b i e r t a . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r í j a n s e a A m e r i c a n M a r i -
n e I n s u r a n c e S y n d i c a t e s , n ú m e r o 4 1 8 . 
E d i f i c i o " H o r t e r . " O b i s p o , 7 . 
155Í3 24 ab 
I M a y a . 6 — C a y o D i a n a . C a y o P i P e d r a s d« l 
1 Norta . C a y o C r u z del P a d r e y C a y o B a -
h3a do Cfidlz. 7 — C a y o C r i s t o y B o c a 
de Sa^ua . 8 — C a y o F r a n c é s , C a y o C a i _ 
m ñ n G r a n d e de S a n t a M a r í a y C a y o 
P a r e d ó n G r a n d e , 9 — P u n t a de P r á c t i c o s 
y M a t e r n i l l o s . 1 0 — P u e r t o P a d r e , 1 1 — 
P u n t a P e r e g r i n a , V i t a , Samft, L u c r e c i a , 
B a ñ e s y Ñ i p e . 1 2 — S a g u a de T á n a m o . 
1 3 — P u n t a de Maysf. 1 4 — C a y o L a P e r l a 
v Cabo C r u z . 1 5 — C a y o B l a n c o do C a s i l _ 
da, 1 6 — P u n t a do los C o l o r a d o s . C a y o 
P i e d r a s de l Swr y C a y o G u a n o del E s -
te, y entonces d ichas propos ic iones so 
a lbr irán y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n p o r m e n o r e s a los que lo s o l i c i t e n . — 
B . J . B a l b í n , I n g e n i e r o Je fe de l Ne-
gociado de l S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i o 
a l a N a v e g a c i ó n . 
C 3290 4d-24 ab 2d.2e m y 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A K N I C O L A S . 0 a T « l . A-SOTa y A-420» 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-39W. 
E s t a s tres agenc ias , propiedad de H i p ó -
l i to S u á r e z . o frecon a l p ú b l i c o en gs-
n e r a l un serv ic io no mejorado por n i n -
guna o t r a agenc ia , d isponiendo p a r a ello 
de completo m a t e n * ! de t r a c c i ó n y per-
sona l i d ó n e o . 
47035 21 • 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
VE N D O U N A U T O P I A X O , K Ü E V O , acabado do l l egar , equipado, con 
a c c i ó n de 88 notas de perfecta r e p e t i -
c i ó n , teclado de m a r f i l , s i e te y un t er -
cio octavas. B o r d o n e s de cdbre. P l a n c h a 
enter iza , bronceada. C u e r d a s c r u z a d a s . 
• J C a j a acabada e n caoba, tapa en ter i za , 
l a r g a s d e m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o si-1 p a g u é $i.ooo, lo doy en $700, neces i to 
dinero. J e s ú s de l Monte, 99, 
A V I S O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E F O M E N T O 
" C o m p r o b a c i ó n d e P e s a s y 
M e d i d a s " 
A c o r d a d o por e l A y u n t a m i e n t o , a p r o . 
pues ta de l s e ñ o r A l c á l d o . conforme lo 
d i spues to por l a L e y de Impues tos M u -
nic ipa les , v i g e n t e ; e l p lazo de " C I E N T O 
V E I N T E D I A S . " p a r a e fectuar l a com-
p r o b a c i ó n a n u a l o p e r i ó d i c a , correspon-
diente a l presente e jerc ic io de 1920 a 
1921. s e p a l a n d o e l d í a p r i m e r o del mes 
de Mayo, p a r a que por los s e ñ o r e s : C o m -
probadores do e l F i e l a t o , so comience a 
l a misma, y des ignados los " T R E I N T A 
P R I M E R O S D I A S , " u a r a que los a p a -
r a t o s que sean presentados a l a com-
p r o b a c i ó n en l a of ic ina del F i e l a t o , pa_ 
r a s u v e r i f i c a c i ó n y contras to e s t é n 
exento de l pago de l Impuesto c o r r e s -
pondiente, los cua les h a b r á n do p r e s e n -
t a r s o todos los de neces idad p a r a e l . 
t r á f i c o do l a i n d u s t r i a o comercio que | no presentado o defectuoso, s i n p e r j u l 
se e jerza , a s í como t a m b i é n los que so | c i ó de Id es tablec ido en e l C ó d i g o P e 
u t i l i cen por comodidad u o tra causa , 
completos en 'buenas condic iones de 
f ie ldad y con todas sus pesas acceso-
r i a s con e l f in de poder los comprobar , 
debiendo s e r presentados por s u s due-
ñ o s r e s p e c t i v o s o r e p r e s e n t a n t e s debi-
damente autor izados con el f in de quo 
i l 
J A R A B E D E í A G R U M A 
C H A ü m O N T j 
O a r » r á p i d a 
f 
d e C a t a r r a l 
i i 
p e c h o y p u l m a n a a 
L o » a s m á t t e o i a o 
c a n u s 
r a d i c a l m e n t a 
o o n e l 
P A R A R E D E ^ Y A G R U M * 
mos y poder notif lc l lrselo s u resu l tado , 
en l a I n t e l i g e n c i a do que de no ser 
conforme a lo anter iormente expuesto, 
i n c i i r r i r ú n en l a pena l idad del cuftdruplo 
del impuesto correspondiente , conforme a 
lo prescr i to en e l a r t í c u l o 158 de l a L e y 
do Impues tos Munic ipa le s , vigente, que 
dice, a r t í c u l o n ú m e r o 158: "Todo e l que 
poseyendo a l g ú n Ins trumento o aparato 
do pesar o m e d i r no lo presentare p a r a 
l a c o m p r o b a c i ó n correspondiente , o que 
p r e s e n t á n d o l o r e s u l t a r e tener a lguna a l -
t e r a c i ó n f r a u d u l e n t a , i n c u r r i r á en u n a 
mul ta equiva lente al cuadruplo de l a cuo-
t a s e ñ a l a d a a l Ins trumento o a p a r a t o 
n a l , " a l m i s m o tiempo se hace cons -
t a r quo t e r m i n a d o loi " T R E I N T A P R I -
M E R O S D I A S . " no s e r á n admit idos en 
la of ic ina p a r a s u c o m p r o b a c i ó n y que 
terminado e l plazo concedido, todo el 
que usare un a p a r a t o s i n el debido con-
t r a s t o I n c u r r i r á en l a pena l idad y a m e n -
so h a g a n r e s p o n s a b l e s de l a s Irregu la -1 c lonada debiendo antes de t e r m i n a r s e 
r i d a d e s quo so encuentren en los m i s . é s t e , todo a q u e l cuyos apara tos no h a n 
sido c o n t r a s t a d o s , p a s a r aviso 
fo KA v e r l f l c a x á todos los d í a s • 
^ f e r e ^ a d o s ^ y CoPn el f in 
dan a l egar i gnoranc ia . H a b a n a , 14 ue 
A b r i l do J K t g g , N o v e l a y Mlyayft> 
v ' F i e l - A l m o t a c é n . 
A t e n t a m e n t o a l Befior A l c a l d e p a r a 
s u a p r o b a c i ó n . ( f ) Wftlfrldo 
Je fe del D e p a r t a m e n t o de Fomento . 
Conformo p u b l í q u e s o , 
. f ) Marce l ino D í a z do V l l l o « « « , 
A l c a l d e Munic ipa l . 
C 8208 , ^ M m. 
M I S C E L A N E A 
VE N D O D I C T A F O N O C O N A P A R A -tos g r a b a d o r , r eproductor y má-
quina p a r a r a s p a r discos . E l P e n s a m l e n . 
to. C o r r a l e s , 2 -D . 
15838 20 ab--
O A I . D O 200 M O N T U R A S T E J A N A 8 , L A 
.. n n . ^ a una . D i r i g i r s e 1 ^ T S & í f Ü t CobiU 
15417 26 ab 
S e v e n d e u n h u e c o p e r s i a n a , c e d r o d e 
2 y m e d i o p o r 1 . 2 0 , m á s 2 h u e c o s 
m a m p a r a s f i n a s , c o n s u s Vu- i s ta les ; 
p r e c i o m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a -
l o r . P r a d o , 7 7 - A . 
15548 29 ab-
g 
E C E D E U N T E I i E F O N O P O R M O D I . 
do unos muebles y un piano, todo 
p r o p o r c i ó n . L l a m a r a l M-25S4. 
15518 24 ab 
S- £ C E D E U N T E L E F O N O D E L A L E -
t r a M. I n f o r m a n : Telefono 11-1745. 
LaVÍn- r-r v 
15503 27 ab. 
PA N T E O N : C E D O D O S B O V E D A S Y 
osar ios l ibro . R a z ó n : I n d u s t r i a , 166, 
segundo. 
15331 24 ab SE V E N D E U N A U T O P I A N O M A K C f l . W l l t o n . en $350, en muy buen e s t a -
I n f o r m e s : L u z . 
13708 
16, e s q u i n a a H a b a -
24 ab 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
d e l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s í 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
AG U S T I N D L A Z Q L K Z . A C A B A M O S do r e c i b i r de estos v inos u n a gran n a r 
¿ \ . t ldas , en C a r t a do Oro , S2 pesos 
C a r t a P l a t a , 24 pesos. C a r t a B l a n c a 
21 pesos. F r a n c i s c o G o n z á l o s García* 
B a y o n a , 2. T e l é f o n o M-27SÍ. 
CO R C H O A O L O M E R A D O , E N P L A N -chas do medio metro cuadrado y c i n -
cuenta c e n t í m e t r o s do e s p e s o r ; tenemos 
en ex i s tenc ia p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P r e c i o s razonables . F r a n c i s c o G o n z á l e z 
G a r c í a , B a y o n a , 2. TolC-fono M-278L 
MI X R R O ' S H O U S E O R L Ó R D 8 . E L w l s k y e s c o c é s m á s famoso del mundo 
acabamos de r e c i b i r u n a par t ida , R e v 
J o r e g , C a b a l l o B l a n c o , R o y a l A r m s W a t -
son n ú m e r o . 10 y otros, desde 25 pesos a 
30 pesos c a j a , F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r -
c í a , B a y o n a , 2. T e l é f o n o M-278L 
CA P S U L A S M E T A L I C A S P A R A B O -to l las do todos colorea, tenemos en 
ex i s t enc ia . C e r v e z a Ing l e sa negra , 12014 
y.,0612^, a ?4 Peso3 ca ja . F r a n c i s c o G o n -
z á l e z G a r c í a , ayona , 2. T e l é f o n o M-278L 
V I N O S A L E M A N E S . A C A B A M O S D E rec ib ir de l a Mose la y del R h l n , 
ve in t i c inco c l a s e s d i ferentes , champegnes 
cinco c lases . Prec io , desdo 14 pesos a 10o 
pesos c a j a do d « c e bote l las . F r a n c i s c o 
G o n z á l e z G a r c í a , B a y o n a , 2. T e l é f o n o 
M-2781. 
1170Í) 26 ab. 
ones, 
c4ia. E . C i m 
A - 5 3 9 8 . 
15409 
5 P a r a « s c o b a T ^ ^ O 
* T e a g o s i e ^ 
E L G N O M I C O 
C A S A N U E V A 
H A B A N A , 7 3 
• n t - « Obispo y 0. 
C o m a sabrosa later ía ^ 
c a "Sumbeam Bran^ .amer l^n . 
m a r c a d a s a l máa S 4' 
fchroffts y J a c o ^ J Y ^ 
co la te , , freSco / ¿ f 0 ^ 
Juguetes , m u ñ e c a s 
R e l o j e s do bolsa y „. 
bols l tas de lujo. abar,). B*n-
t idos do n i f i o i ^ o t r r - r ^ í s 
ml se tas par» caballero ls*« y 
Objetos de sport y Ln 
Mis marchantes s e r á n ? ^ 
e l precio de su bo\^ 
do gasten en l a c a s ? ¿ V ^ * » « ? 
e s t a fecha has ta Jnlio S ^ 
Tomo cualquier tranvía 
P á r e s e en Obispo y oamt 16 
n ú m e r o 73. 135 
E L E C O N O M I C O 
C A R L O S E M M O N S 
A d m i n i s t r a d o r 
16545 
Bit t u 
g u í e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a i m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l l o s se l e s 
p o n g a e l se l lo de ^ ' A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o -
n o c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
p a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o 
n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s de l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
m a c e n e s de los e sp igones de P a u l a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
10882 28 ab 
PIANOLA: VKNDO UNA DE 88 NO-t a s ; e s t á c a s i nueva , s i s t e m a moder-
n o ; l a doy muy ibarata. Ca l lo F l o r e s , 86, 
entro S a n t a E m i l i a y Zapotes , J e s ú s de l 
Monte. 
15383 25 «b . 
s 
B V E N D E U N F O N O G R A F O F I N O , con 
su meslta , en quince pesos, por te-
ner que embarcarme . I n f o r m a r s e : E m -
pedrado, 31, t ercer piso . C a s a l , 
15514 24 a-b 
C A S A I G L E S I A S 
F u n d a d a en el a ñ o 1901. M ú s i c a « I n s -
t rumentos p a r a banda y orquestas . E s , 
peclal idad en v lo l lnes , g u i t a r r a s y l a ú d 
y m a n d o l i n a s ; y c u e r d a s las mejores 
del Mundo, y accesor ios de todas c l a -
ses. Se s i rven l o » pedidos a l In ter ior . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a comerc iantes y 
profesorado. Composte la . 48, entro O b l s 
po y O b r a p í a . T e l é f o n o M^3S8. 
15407 20 m y 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eros y c a s a s da f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m o a l t e l é f o n o A-8381. Agento de S l a -
ger. F i o F e r n á f l n d e f v 
12531 80 ab 
AT E N C I O N : E N E L " A G U T L A D E O r o . " T e n i e n t e B e y , 83, frente a l 
parque de l C r i s t o . Se l i q u i d a n todas l a s 
e x i s t e n c i a s en ropa, f luses do c a s i m i r a 
*5.00,, $8.00 y $10.00; f luses d r i l b lanco 
y de color, a $4. ?6, $8. y ?10. P a n t a l o -
nes d r i l b lanco y de color, a .$0.80 y 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R ! C O M P R A , venta , r e p a r - i c l ó n y a lqu i l er . L u l a 
do loa R e y e s . O b r a p í a , 32, por C u b a . 
T e l é f o n o A-1036. 
12781 30 tay 
/COMPRAMOS T VENDEMOS TODA 
\J c l a s e de muebles y t a m b i é n hacemos 
cambio do Icis m i s m o s . V i s í t e n o s y que-
d a r á sat is fecho. Monte, 485, R a s t r o e l 
Tlm'bre. 
157S5 2 my. 
AV I S O IMPORTANTE: SE VENDEN s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é s y fondas , 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s de l u n c h y do 
$1; sacos d r i l b lanco y d é "color"a' 50 i m o s t r a d o r y de todas c l a s e s ; c a j a s de 
n tavos y a $ l . | C a u d a l e s de todos t a m a ñ o s ; c e n t a v o s ; c a m i s a s a 80 ce  
y o o l v i d a r s e : T e n i e n t e K e y , 83. 
15921 1 m y 
VE N D O U N A U T O P I A N © E L E C T R I C O , nuevo, acabado do l l egar , 88 no tas 
con a c c i ó n de L u x , corr iente 220, g r a n 
sonido, g r a n i n s t r u m e n t o , c o s t ó $1.500. 
1 ¡ L o doy en $900. C i n e N i z a . P r a d o , 97; 
I de 1 a S. 
15577 24 a b 
L Í B R O S E I M P R E S O S 
(^ U I A G E O G R A F I C A Y A D M I N I S T R A -T t i v a de la I s l a do C u b a , por P . J . 
I r a b e r n ó , e l l ibro que m á s datos t iene 
de l a J s l a . 1 tomo do 312 p á g i n a s , $3. 
JLos pedidos a M. Ricoy . Obispo, 31 y 
medio, l i b r e r í a . 
15598 25 ab 
Pl A K O : SE V E N D E U N O N U E V O : 200 p e s o s ; otro de es tudios , 170-pesos, y 
todos les muebles modernos de u n a c a -
sa . S a n Migue l , 145. 
14417 28 ato 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A F Ü A - O S . Huberto de B lanck . R e i n a , 34, H a -
b a ñ a . T e l é f o n o M-9375. M-iBlca, c u e i d a s , 
ro l los , f o n ó g r a f o s y discos. 
12443 21 m y . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
127.̂ 5 30 ah 
A J R T E S Y O F I C I O S 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
A c u é r d e s e q u e e l T a l l e r E s p e c i a l i s t a 
e n l a v a d o de s o m b r e r o s d e L a m p a r i -
l l a , 3 9 , es e l ú n i c o e n l a I s l a c u y o p r o -
c e d i m i e n t o m o d e r n o g a r a n t i z a u n 
b u e n t r a b a j o . R e c o r d a m o s n u e s t r a es-
p e c i a l i d a d e n p a j i l l a s f i n o s , j i p i j a p a s 
y e n g o m a d o d e s o m b r a r o s de s e ñ o r a . 
L l e v e u s t e d s u j i p i j a p a y q u e d a r á 
a g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o de u n t r a -
b a j o q u e es e x c l u s i v o d e e s t a c a s a . 
S e a c e p t a soc io c a p i t a l i s t a p a r a m e -
j o r a r y a m p l i a r e l t a l l e r . 
14180-15223 1 m y 
P E R D I D A S 
S e h a e x t r a v i a d o u n p e r r o , r a z a A i r -
d a l e ; a t i e n d e p o r " H a p p y . " S e g r a -
t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a q u i e n lo 
e n t r e g u e e n R e i n a y S a n J a c i n t o , M a -
r i a n a o , o e n e l A r c o d e l P a s a j e , n ú -
m e r o 7 . t i n t o r e r í a . H a b a n a . 
15923 SC ab 
K l i S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SI V I E N E A N E W Y O R K , V I S I T E E L r e s t a u r a n t "Sevi l la ," en el 31 W e s t , 
{¡o st- P r e g u n t e por P e r e i r a y 
13061 
G a r c í a . 
11 j l 
TK E N D E C A N T I N A S , A P R E C I O S convenc ionales , se r e p a r t e n c a n t i n a s 
a domic i l i o ; buena c o m i d a ; no equivo-
carse . C u b a , 9. 
13242 - • 
B my. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
N O S O N D E L A T O N , 
S O N D E L A M A R C A 
L I F E - L O N G 
( L a r g a - V i d a ) 
q u e n o s e r o m p e n n i s e a b o l l a n 
a l m u d a r s e d e c a s a o m e t e r l o s 
l a r g u e r o s . 
D e s p u é s d e p r o b a r c o n l a s c a -
m a s y c a m i t a s d e c a s i t o d o s l o s 
f a b r i c a n t e s , n o s h e m o s c o n v e n c i d o 
q u e l a s m e j o r e s s o n l a s d e e s t a 
m a r c a -
C a m a s y C a m i t a s , C u n a s , C a -
m a s C o l e g i o c o n e l b a s t i d o r t o d o 
d e h i e r r o , d e l a m a r c a L I F E - L O N G , 
n o s o n d e L A T O N , s o n d e h i e r r o 
m a l e a b l e s i n c o s t u r a s y [ p o r l o 
t a n t o i r r o m p i b l e s . 
i r 
escaparates , 
¡ c a m a s de h i erro , de madera , c a j a s con_ 
j t a d o r a s de v a r i a s c lases , pesas de m o s -
trador , b á s c u l a s , coc inas do h ierro p a -
r a fonda, una coc ina do gas de cuatro 
I j o r n i l l a s ; u n a div is idn de madera , do 
m a m p a r a s ; u n a c o t o r r a con su Jaula y 
muebles de toda c lases . Puede verse en 
Apodaca , 68b 
15S22 , 7 may . 
" F O R T U N A " 
L a h e b i l l a m á s d e m o d a p o r s u s o -
l i d e z y e l e g a n c i a 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
C 2502 Ind 30 ma 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c r e t a r í a : M a n r i q u e , 7 3 , a l t o s . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A . 
( S E G U N D A C O N V O C A T O R I A ) 
H a b a n a , A b r i l 23 de 1921. 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e so c i ta I 
a los s e ñ o r e s asoc iados de e s t a I n s . ' 
t i t u c i ó n , p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a que h a b r á de celetorarso e l p r ó -
p u l s e r a de oro, con doce diamantes , ex" x imo d í a 29 de l c o r r i e n t e , a l a s ocho y 
t r a v i a d o e l d í a 19 de Neptuno y C a m media do la noche, en e l local del " D I S -
p a n a n o a San J o s é y L e a l t a d , lo en tre P E N S A R I O T A M A Y O , " s i to e n I g n a c i o 
PE R D I D A S : SE R U E G A A L A P E K s o n a quo h a y a encontrado un re lo j 
gue en S a n Migue l , 136, donde s e r á 11-
bera lmento grat i f icado. S e ñ o r a A l v a r e z . 
: l 0 í , 1 25 ab 
P E R D I D A 
E l 19 del corr iente , en e l t rayec to de 
l a c a l l e G entre 19 y 23. o en u n t r a n 
vfa usado entre 23 y 14. o en un automO^ 
v i l usado en l a calle 19 entre 14 y G se 
e x t r a v i ó u n a c a d e n i t a de o r ó con 3 me-
d a l l a s y u n c r u c i f i j o ; l a persona que l a 
entregue en l a c a s a n ú m e r o 8 de l a 
ca l l e T a c ó n , frente a l a M a r i n a F a c i ó -
n a l , . g e r á grat i f icada con c a n t i d a d e q u i -
v a l e m e a l va lor de d i chas prendas . 
1ÜU41 prendas . 26 a b . 
( D E R E C A I A N . 0 P E S ^ S , S1X P E D I R 
\p e x p l i c a c i ó n nlguna, a l a P e r s o n a quo 
devuelva l a p l s t i í a Co l t .-:437ii3, que se 
I i evñ de l a c a s a <n l a ca l la 15. Vedado , 
el martes . E l cltiefj > l a apr.>:ia t n murbo 
como recuerdo por h a b e r l a j u n a d o c u -
r a n t e la g u e r r a m . m i i a ) . So puede de 
volver cua lqu ier ii5oh3, d i « W e a echo" 
nf lm^o11^1" COn ^ dUÜ,í:> 1:1 A p a r t a d o 
^ " 27 a b . 
A g r a m o n t o e s q u i n a a A p o d a c a ; h a c i é n -
dose saber , que s iendo l a presente , se-
gunda c i t a c i ó n , de conformidad con los 
E s t a t u t o s vigentes l a J u n t a se c e l e b r a -
rá con cua lquier n ú m e r o do soc ios quo 
c o n c u r r a n . 
Solo so a d m i t i r á n votos u n i p e r s o n a -
les . 
D r . J o s é A l f o n s o V a l d é a , 
S e c r e t a r l o - C o n t a d o r . 
C 3276 3d-24 
A V I S O S 
H A V A N A H E E L C o . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c o n v o c a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a p a r a e l d í a t r e i n t a d é l o s 
c o r r i e n t e s , a l a s c i n c o d e l a t a r -
d e , e n l a s o f i c i n a s d e e s t a c o m p a -
ñ í a , p a r a a c o r d a r l a r e f o r m a d e l 
a r t í c u l o 5 0 y a u t o r i z a r a l a D i r e c -
t i v a p a r a h a c e r u s o d e l a s f a c u l t a -
b e v e n d e g o l e t a d e d o s p a l o s , r e - ¡ d e s q u e s e c i t a n e n e l 5 9 d e l o s 
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y d e m á s ¡ E s t a t u t o s d e 1 
n u e v o , d e 6 0 t o n e l a d a s d e c a r g a , ( 
c o n s u m o t o r d e g a s o l i n a n u e v o , l 
d e 4 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , y c o n 
m á q u i n a d e p r o d u c i r e l e c t r i c i d a d 
p a r a l a s l u c e s , s e p u e d e v e r e n s e -
g u i d a p u e s e s t á e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r m e s y 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Z u r d o s -
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
a m i s m a . 
1507(1 29 ab 
SE S U P L I C A A I A S P E R S O N A S C A R I t a t i v a s tengan la bondad de s c c o r r e f 
en lo que puedan a u n a s e ñ o r a I n ú t i l 
de u n a p i e r n a , quo por fa l ta do r e c u r s o s 
no puedo e m b a r c a r s e p a r a su t i e r r a . I h -
forman e n la Colonia E s p a ñ o l a ' de C e i b a , 
P r e g u n t e n por M a n u e l a H i d a l g o . 
15292 25 a b . 1 
H a b a n a , 1 8 a b r i l d e 1 9 2 0 . 
F . P 0 N S E S C U D E R O 
S e c r e t a r i o -
P a t e n t e No . SS29 
D e o r o m a c i z o , c o n s u s i n i -
c i a l e s g r a b a d a s . . . . $ 1 6 . 0 0 
I d e m c o n i n i c i a l e s e s -
m a l t a d a s 2 1 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p a r c o r r e o , p r e -
v i o e n v í o d e s u i m p o r t e p o r g i r o 
p o s t a l -
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
" L A F O R T U N A " 
C O N T A L L E R E S P R O P I O S 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . H a b a n a . 
N O T A : E s c r í b a n o s Indicando la p r e n -
da que desee y lo enviaremos d i s e ñ o s 
y prec ios . 
U 3071 a l t 8d-15 
MA Q U I N A S A L E M A N A S , D E E S C R I -bir , n.araa I d e a l B , fuertes , s enc i -
l las , suaves , rftpidas, b a r a t a s . L u i s do 
los R e y e s . O b r a p í a , 32, por C u b a . T e l é -
fono A-1036. 
12781 10 m y 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s a s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e ios v e n ' 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
12720 30 ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s V e n e c i a , ú n i c a c a s a en C u b a 
que e m p l e a azogue a l e m á n , d e j á n d o l e sus 
espejos nue tos por m u y manchados que 
cstfin, t endremos mucho gusto en de-
m o s t r á r s e l o s i u s t e d nos av i sa o l l a m a 
a l A-R600. S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . Com-
pramos , vendemos y cambiamos l u n a s y 
espejos de todos t a m a ñ o s . 
14637 16 m y 
S ' 
E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
do u n a c a s a ; Juegos de cuarto. Juego 
de sa la , comedor y d e s p a c h o ; adornos 
de m á r m o l , c u a d r o s y l á m p a r a s . C a l l e 
G, nmero 3 ; en tre C a l z a d a y Q ü i n t a . 
15303 27 ab . 
' S i a l g u n a v e z s e l e a b o l l a o s e 
r o m p e u n a c a m a L I F E - L O N G d e 
l a s q u e n o s c o m p r e n a n o s o t r o s , 
s e l a c a m b i a r e m o s p o r o t r a n u e v a 
s i e m p r e q u e h a y a s i d o r o t a c o n e l 
u s o y n o c o n i n t e n c i ó n . E s t a g a -
r a n t í a e s E T E R N A y e s t á r e s p a l d a -
d a p o r l o s A g e n t e s E x c l u s i v o s y 
p o r l o s f a b r i c a n t e s . 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
' c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d - N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . M w « $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . . : w >i . " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . * r w t . ' ^ ^ O 
C o j i n e s d e f i b r a . . •; >; > " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C201 I n d . - 0 - « . 
N o o l v i d e q u e s u s m u e b l e s s e l o p a -
g a r á m u y b i e n " L a S i r e n a , " N e p t u n o , 
n ú m e r o 2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . E s t a 
c a s a t a m b i é n l o s v e n d e m u y b a r a t o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s gus -
tos . L l a m e s i e m p r e a l A - 3 3 9 7 y u s t e d 
s i v n p r e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
18578 21 m y 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
C o m p r a toda c l a s e de muebles que se le 
propongan. E s t a c a s a paga un c incuenta 
por ciento m í i s que l a s de s u giro. T a m -
b i é n compra p r e n d a s y ropa, por lo que 
deben h a c e r u n a v i s i ta a l a m i s m a a n t e s 
de i r a o t ra , en l a s e g u r i d a d que e n -
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
serTidos b ien y a « a t l s f a c c i ó n . T e l é -
fono A-1903. 
12740 80 a b 
A T E N C I O N 
Soy e l que pego lozas de lanb» . 
moles, Jarrones do sala y mnfi.i1' 
je tos de erte. Poco dinero ATÍ—'^ 





M u e b l e s e n ganga 
L A P R I N C E S A 
S w i R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A.6926 
A l comprar BUS muebles vea ln. 
cloa de e s t a casa, donde saldrá bi.* ^ 
vido por poco dinero; hay i n . Z T 
s a l a , sa le ta , cuarto y comedár; p ^ 
sue l ta s ; hay escanarate3 aesde n» 
camas con b a t i d o r a $15; lavaboiitr 
aparadores es tante $22; mesas d, „„ 
che a $3; y otros m á s , todo «n 
precios antes menclon»áoV 
3 compran y cambian m 
c i ó n a los 
T a m b i é n s 
bles. 
12730 80 tb 
BA U L E S : 8 B C O M P R A X CUATRO D bodega, dos de camarote y dos BL 
le tas do cuero. D i r i g i r s e : JoaqDln Pmk 
L e a l t a d , C6, altos. ^ 
15788 25 1b. 
D O U N A M A G N I F I C A N K V E R A de 
ancho, dos p u e r t a s , una de c r i s t a l e s y 
c o n e i i ó n p a r a agua . P r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m a n : S a n l l a f a e l . 85. 
15464 25 a b 
SE V E N D E TJN B U H O M O D E R N I S T A nuevo; u n a g u i t a r r a n u e v a y u n v i o l í n 
a m i t a d de su prec io . P r i m e l l e s , 14, A , 
de 32 a 2. 1-3353. 
15647 1 m a . 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Be venden tod* 
se de muebles, como jnefcofl de cout̂  
de comedor, de sala T toda clase d« ok 
Jetos relacionados al giro, precios H 
competencia. Compramos toda cla<« b 
muebles p a g á n d o l o s bien. También 
tamos dinero sobre alhajas y objeto 
de valor. San RafaeliM^lS^ «SQulña i (ta 
vaslo. T e l é f o n o A-f l 
12733 SO ú 
ntr. 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r l a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d s e p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o i n p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t ó s . 
C 2075 10d-lO 
T T I D R I E R A : S E V E N D E U N A , Q F K E 8 -
V torba , es m e t á l i c a y c u a d r a d a , de 
un metro de alto por 22 pu lgadas de 
ancho, con e n t r e p a ñ o s y s u toase. Pre_ 
c í o $50. P a r a v e r l a en A n i m a s y C o n -
sulado, bodega. 
15335 26 ab 
15418 20 m y 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
C 32S8 5(1JÍ4 
E S T U P E N D A G A N G A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuiro, 150, entre E s c o b a r 
C ¡ E V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S Y 
IO dos mos tradores , en ganga. I n f o r -
m a n : Jes f i s del Monte , 535, e n t r a d a por 
C o n c e p c i ó n . S e ñ o r R o m e r o . 
( 15536 ^_ Qi. 
\ V I S O : S E V E N D E N U N O S B O N I T O S 
J \ muebles , p a r a m a t r i m o n i o s de gus -
to, se d a n muy baratos . A l t a r r i b a , 25, 
J e s ú s del Monte. 
15515 24 ab 
y ( i ervas lo . T e l é f o n o A-7629. 
V e n d e m o s con u u 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de rec ibidor . Juegos de 
s a l a , s l l lone- i (le mimbre . espejoc dora -
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
camas d*» h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de s a l a , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos, n o r t a - m a c e t a s esmal tados , v i t r inas , 
coquetas, en tremeses cher lones , adornos 
y f i guras de todas c lases , m e s a , c o r r e -
deras , r e d o n d a s y cuadradas , r e lo je s de 
u n (juego de s a l a de caoba , tapizado, con i pared , s i l l ones de p o r t a l , e s capara te s 
sus fundas blancas de V i c h i , un espejo a m e r i c a n o s , l ibreros , s l l l a a g i r a t o r i a s , 
y Juguetero, v i t r i n a de p u r a f a n t a s í a ; I neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y ^ I l l e -
s l rvo p a r a a d o r n n r u n a l u j o s a s a l a ; ñ n l - 1 r í a del p a í s en todos loa e s t i l o s ^ 
co modelo en l a H a b a n a , s u c o n s t r u c c i ó n A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
C 3080 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l " o A » ! t o . " c o n ~ e a p e ^ 
. i . r . . i . i i gos do cuarto, s a l a " c Tenemo» 
t a , t a p i z a y b a i H I Z a . h s p e C i a l l d a d ! d o s de verdadera ganga. tes d í e 
' T i ' f M i n i - n e x i s t e n c i a en Joyas pro 
M U E B L E S 
Se c o n p r a n muebles paglndolo* Dt| 
que naraie. a s í como también los ni 
demos a prec ios de verdadera gaofi. I 
J O Y A S 
S i quiere e m p e ñ a r sus Joy»« pas» p«í 
S u ñ r e z , 3, L a Sultana, y Iw cobranoi 
menos I n t e r é s que ninguna de BU rlrol 
a s í como t a m b i é n las vendemos aiif 
b a r a t a s por proceder de empeño» 
se olvide: " L a Sultana." Snáre». 3. Tf 
l é f o n o M-1M4. K e y y Suárez. 
CO M P R O M U E B L E S F I N O S EN ni quler cant idad. Nos hacemos carp 
de mob i l i ar io s de casas completas, r>J 
gando mejor que otros y en el acto, 
doy prec ios . K . L a b í n , M-174a. 
13812 ib. 
G R A N T A L L E R D E B A R N I Z A R 
Se a r r e g l a n _ t o d a c lase J e _ m^eb lwj 
uso, por d i f í c i l e s que es tén . 
como nuevos ; t a m b i é n esmaltamos y j l 
b a r n i z a a m u ñ e c a ; hacemos toüa cuuj 
de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a ; nos "en 
mos cargo de envasar toda c j a s e i 
mubeles y « m b a r c a r por cnenU pro^ 
A n g e l e » , 84. T e l é f o n o F-1208. 
13929 18 » ^ 
A Z O G U E S Ü S f S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m k o francei,1 
a r r e g l a sus l a n a s m ^ c h a d a i , « ) " 
d o l a s c o m o n u e y a s p o r poco on** 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r r i o o rapJJ 
d e c a m i o n e s a domic i l io . R«B*» 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
11279 
L A V A B O S 
H o t e l G r a n A m é r i c a , Industr ia , BD 
m e r o 1 6 0 . S e v e n d e n v " 1 0 , r 1 
b o s , c h i c o s y g r a n d e s , m f H 
t o s , y u n a n e v e r a d e m a d e r a P 5 ] 
d e , e n b u e n e s t a d o t o d c . ^ ^ 
M U E B L E S Y J O Y f m J 
T e n e m o s un gran " " ^ " ^ v e r ^ quo >or demos a ^ p r e c i o s ^ a o ^ ^ ^ ^ 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 
M . 1 0 5 9 . 
5 m y 
SE \ un E X D E X T O D O S L O S M U E B L E S de 
A V I S O : c a j a caudales 
cuar to . Juego de comedor, nevera , catres , 
loza, v a j i l l a , b a t e r í a de cocina, espejos . 
H a y t a m b i é n c i m a e l e g a n t í s i m a y c a m a 
p a r a n i ñ o . S i l l a s de caoba y do roble. 
C a l l e I>os. n ú m e r o 3, e s q u i n a á Q u i n t a , 
a l tos . Vedado. 
15321 25 ab 
f ina. B c l a s c o a í n , 119. T e l é f o n o Mil344 
jjjfHg 28 ab . 
15S01 24 ab. 
O F I C I A L 
SE V E N D E N D O S C A M A S D E H I K K K O , u n a p a r a d o r , un vent i lador y u n a 




L O S V E N D E D O R E S 
A 
de c a s a s e x t r a n j e r a s , 
D E L M E R C A . 
i c o m i s i o n i s t a 
ofrece a usted una 
. ' L a É s p c c i a l . " Neptuno. 159, y s e r á n 
biei 
159. 
Vende los muebles a p lazos j f a b r i -
camos toda c lase de muebles a gusto 
del mfla exigente . 
L a s ventas del campo no n a g a n « m -
uolaje y so ponen en l a e s t a c i ó n . 
AV I S O : i S inger , S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S con 7 gavetas , ovi l lo y 4 
R E P U B L I C A I>E C U B A S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú b l i c a s Negociado de l S e r -
v ic io de F a r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a -
c i ó n . — A n t i g u a M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a . 
— C a l l e de C u b a , H a b a n a H a b a n a . 25 
de A b r i l do 1921 H a s t a l a s dos de l a 
tardo de l d í a 27 de Mayo de 1921, se 
r e c i b i r á n en e s t a of ic ina, p r o p o s i c i o -
n e s en pl iegos c e r r a d o s para l a C o n t r a -
t a de l S e r v i d o de C o m u n i c a c i ó n y 
A b a s t e c i m i e n t o de los f a r o ? : 1 — C a b o de 
S a n A n t o n i o , 2 — C a y o .Tut ías , 8 — í ' u n t a 
G o b e r n a d o r a , 4 — C a b a ñ a s , 0 — P u n t a de 
gran c a n t i d a d do medias y a r t í c u l o s de: l a n z a d e r a s . P r e c i o $42. $30, $20 y $15. V i 
qu inca l l a y p e r f u m e r í a , a precios c a s i l l egas . 99. . -
. r e g a l a d o s ; todas son m e r c a n c í a s a c a b a - 14920 24 ab 
' das de r e c i b i r y a l a s cua les us ted les I ! 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
MECHAS. 
CONSUMO 
6 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DIA 
J U A N R A M O S R»Rt«tNTAirrfe CUBA: 
D K S E A U S T E D V E N D E R S ü 
contadora y v i d r i e -
r a s de todas c l a s e s ? A v i s e a l T e l é f o -
no M-3288. 
12S95 4 m 
O E V E N D E U N A U R N A D E C B I S T A l 
O y c a o b a c u r i o s a m e n t e t r a b a j a d a a 
mano, p r o p i a - p a r a una Imagen o c u a l -
q u i e r otro objeto, 30 pulf ixdas de a l to 
por 32 de a n c b o ' y 16 de fondo. E n c a r -
n a c i ó n , 3, e n t r e S a n I n d a l e c i o y S a n 
Benigno , J e s ú s del Monte, de 1 a 6. 
13752 , 24 ab. 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por n e c e s i t a r l o s p a r a a m u e b l a r v a -
r i i i s casas, los pago mejor que ios mue-
bl i s tas . A v i s e a Baamonde , c a l l e de S u á -
i rez. 53. T e l é f o n o M-1556. 
13619. & « y 
AR M A T O S T E C E D R O , V I S T O S O Y l -rtct ico, prop io p a r a cua lquier g i -
ro 4 y medio a l to por 10 ancho, s e d a 
en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o 47-5, C a l a b a z a r , 
l l o l T i n a . - ¿ . ÍSfHlt 28 a b 
B I L L A R E S 
p e ñ o , a n e c i o s do o c a s l é n . 
D I N E R O 0 ^ 
D a m o s dinero ™b™?lh¿&o 1 » ^ 
a a C " Í A P E R L A : ' a A ^ 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A ^ 
A v i s o : se a r r e g l a n muebles 
c l a s e s , d e j á n d o l o s c o m o 
p e d a l i d a d e n esmaltes 
d e m u ñ e c a . A v í s e n o s »» 
M - 1 2 9 6 . G l o r i a , 1 2 3 . 
14331 . 
v b » ' 
C o n t a d o r a N a c i o n a l , ca* 
c i n t a d e d e t a l l e , t e d a 
« 5 
$325 
$ 3 9 . 9 9 de u n a V « . 
c a s i r e g a l a d a . B o d e g a , t o m p ^ 
C o n d e . 
15735 
L A A R G E N T I N A 
14439 14 my 
puede s a c a r una g r a n u t i l i d a d ; a d m i t o ' C J E V E N D E N ' , P A R T E D E TTTS'OS M ü E 
d e v o l u c i ó n do los a r t í c u l o s que no b a y a ¡ O ' 
vendido e n 7 d í a s , fjefior C a s t e l l a n o s . 
T e j a d i l l o , 1; los domingos de 8 a 5. 
15855 23 ab. 
l l ^ A Q U I N A S D E S U M A R . V E N D O M A 
AT. . q u i n a s chicas , m a r a v i l l o s a s , s in me-
can i smo; r e p a r o de todos los s i s temas . ! 
bles de u n a f a m i l i a que se embarnd L u i s do l o s R e y e s . O b r a p í a . 32. por C u -
para E s p a f i a ; t a m b i é n se venden regls_1 ba. T e l é f o n o A-lOStt. 
t r a d o r a s A m e r i c a n y N a c i o n a l . J e s ú s I 13217 6 m r . I 
M a r í a . 109, a l tos . • 
15347 24 ab I A V I S O : S E A R R E C I A N M U E B L E S de 
— • > todas c lases , d e j á n d o l o s como nue-
EN E 8 T E V E Z , 132, S E V E N D E U N A vos, e s p e c i a l i d a d en 'Wnrnices de m u -n e v e r a redonda , acabada de e s m a l t a r C e c a y e s m a l t e ; t a m b i é n compramos 
c i n c o piezas , en c i en pesos. E s nuevo, ¡ y é n b u e n a s condic iones en s u func iona- muebles. L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-1966, 
Se puede ver, de 8 de l a m a ñ a n a a G de , miento . j y en e l acto s e r á servido. F a c t o r í a , n ú -
15C53 « m e r o 0. 
15053 24 ab. • 14S93 8 my 
¡ G A N G A ! 
l a tarde , e n A guiar , 47, p r i m e r p iso a l to . I 
25 ab. 1 
Surt ir lo completo de los a f a m a d o » 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s v e n t a s a plazos. 
T o d a clase de accesor ios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y o r é -
elos. . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 Ind 8 ab 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T . l é f o * > 
T e l é g r a f o D a b a n e p . t>\ 
V e n t a d e j o y e r í a . r e ! o £ ¿ e 
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o . P u 
L l c o s t o A l p o r ^ d e ^ 
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i 
c o n v e n c e r á n . 
A l q u i l e , e i n p e f i e , v e ^ a ^ e í 
I c a m b i e w n*e°let,,yAe les*** 1 
" L a H i s p a n o - C u b a , « v ¡ 1 | e g i 
H e r m a n o , ^ n s e ^ f * 
o T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . 10 „ 
C 3358 
D I A R I O D E L A M A R Í N A A b r i i , 2 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E í N T i S i E K 
C A S A S , ' P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E * 
s n t e s Y C A S A S Í I B H U E S P E D É S S Z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A K I A N A O , e t c . 1 
H A B A N A 
^^CASA M E K C E D , 80, 
P r i m e r piso, e s t á la 
27 ab. J e » , informan. 
^ u n H n d o p i s o a m u e b l a d o o 
* ^ M a r p a r a c o r t a f a m i l i a , e n 
fin ^ ¿fi entre G a l i a n o y S a n N i -
r ^ ' ^ ^ 
15S59 - - •' 
S E A L Q U I L A 
. oí nnra deposito do m e r c a n . 
j r a U o í - . ^ a n en M a l o -
Y üh¿íff¿ r t^S?*^0 O A 8 A r & I l A Q E A l Q t n n L A U N A C A S A O A I . I . K 39 
haoos ,i « ^ a l l l l í d 0 ' imbrica do t a , O n ú m e r o 138, entre 2 y 4, Vedado. Bala 
drfmiP7 v n J t ^ " s t r i a . L i c e n c i a d o R o . , comedor, dos cuartos . I n f o r m a n a l Ir do, 
l^fono A nniQ ' U a b a n a . 1M. a l tos , T e . n ú m e r o 136; en l a m i s m a servic io s a n i 
1 M M ÜUi,í- I t a r i o . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . $50. D u e ñ o : 
2 my. | C a l z a d a . 440. entre 8 y 10, Vedado. A n -
24 ato. P a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , e s t a b l e c i m i e n - ^ S f ^ ^ 
t o , c i n e , e t c . , s e a l q u i l a n io s e s p í e n - Q E ALQUILA UNA CASA DE DOS p i t m . 
d i d o s b a j o s d e S a n L á z a r o 1 9 8 c o n • tas lnclePendientes . s i t u a d a en l a ca -
l I » b f c o s a 
^J^rrrrrr UN FKIMER PISO EN "^t^l.^ro 14 y 16: Para in formes 
y s a n Lüzaro. M a l t e i é f o n o 
.i portero ^ 
^260. 28 _a_l^ 
J ^ - ^ T A EN D l t A C i O N L H / i s a T p O B 
C í ^ ^ i r i o , el nuevo y venti lado p l . 
S Ca01? „ n l , ¿ 6 t o de sa la , aaleta, c o m e . 
£ alto. c0nmPuaê o t ^ s p a t i o . doble s e r -
dor, ^ " ^ i g e inodoros, 4 cuar tos y 1 
^ ^ s lnz e l é c t r i c a . I n f o r m a n en e l 
^ " p o r D ' ^ o n e s . ^ ^ 
. L á z a r o , 1 S 5 , c o n , 
f r e n t e a l M a l o c ó n . I n f o r m a n e n los 
a l t o s , s u d u e ñ o , a t o d a s h o r a s . 
- _ i 5 i £ Í _ _ 24 « b 
pls.03' « " 8 tenga 7 h a -
b i t a d l e s de á o r m T r : p a r a f a m i l i a 
5 * s „ ' * ? ! 5 ? « n S ^ « 7 gara je , en el Ve-" 
W d o p a x t e a l t a . A v i s e n : 
24 ab 
S ^ •^QRI<LA, PARA COMERCIO U N 
E L l 0 ^ IfP? de 30 metrf>s P lanas , a-.a-
r „ ^ > 0. 03i a 'Jna cua<ira de B a l a s e >ain 
I f fo '^61 m4s ^ n t r t c O boy por tener l a s 
v í a s de comunipuHrmAQ i„ „i„ 
y N. l a s 
l l aves se h a l l a n en l a bodega de J o v e -
l l a r e I n f a n t a , d e m á s informes se f a c i -
l i t a r a n en O b r a p l a , 7. U a b a n a . 
15397 
s i n q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A " 
28 ab-, I D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , c h a l e t d e . g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
d e e s q u i n a f r a i l e , a m u e b l a d o , c o n 6 ; o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , ! s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
c o c i n a , b a ñ o s , c u a r t o s d e c r i a d o s y I g r a d u a d o r a l e m á n , q u e ¡ n a m o v i l i z a e l 
g a r a j e . I n f o r m a n : F - 5 2 6 1 . 
15374 
H E R N I A S T D E F O R M I D A D E S I S ^ S ^ ^ v í ^ ' 
V e n d a j e t r a n c e s s i n m u e l l e n i a r o ton, ca l l e T e j a r , entre 14 y 15. a dos 
M%* m ^ l » . f * „ o r o „ ( - „ i i. • ' cui-dras del p a r a d e r o de H a v a n a C e n -
^ue m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n I L a w t o n . Se compone de J a r d í n , 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n porta l , s a l a . 3 cuar tos P ^ 'A™ÍLIA- 1 
i , - i i i * i ' P a ' a cr iados , bafio con 4 aparatos , p a n -
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l ; e l c o r s é d e j t r v . comedor, coc ina , c lo s se t t , e n t r a d a 
a l i i m i n i r » n a t p n l a r l n n « n r . n m * !o« indej endiente c a r a servidumbre. I n f o r -
a i u m i n i o , p a i e n t a a o , no o p n m e »os m a n AL )ado. ^ entre Do iores y T e -
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e -
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
J a r ; y R e i n a , 2, a l t o s ; departamento, n ú
mero 2. T e l é f o n o s 1-1521 y A-0269. 
14S14 2* «-b 
C E R R O 
27 aD. 
S 
E A L Q U I L A Ü A C A S A C A L L E I , N U -
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s * i i f ra A n a r i ^ n f » 1n nni» m i n e a toa cocina, c u a r t o de b a ñ o con su ser-n a i e s s u r r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a ^ o y s erv l c io s independientea, de c r i a -
^ - T ^ Í T X L A C A S A S A N L A Z A R O , 
AL i ^ V l n f o r m a n : c a l l e 14, n ú m e -
l' S o T e l é f o n o r .1354. L a l i a -etVido. 
los bajos. 25 ab 
_ mero 35. Vedado, con t r e s hermosos - --- ' t • i D* . I TIV-Í̂ O U*I«>Í̂ U%<<«~V»>) — -
co unicaciones con toda la cin pisoa. con e n t r a d a independiente , com- o c u r T e c o n l a a n t i g u a t a j a r e n a l , r ' i e s ' d o s : t iene un espacio de f a b r i c a c i ó n de 
¿nTl n r t m ^ : o^ont0nl0 O ^ e s a - S a n M i l ' P u e s t o s de s a l a , comedor, se is a m p l i a s , y p i e r n a s t o r c i d o s V t o d a c l a s e d e i I ttotros d® Por 50 de í o n d o - I n e u f i ; ^ ? ú m e r o I hab i tac iones , coc ina y r e p o s t e r í a . d o s ¡ - P ^ ™ , t o r c i a o s y j o a a C i a s e a e í o r m v s en loa bajos , _ . 
Ibafios de p r i m e r a , servicio y e n t r a d a , i m p e r f e c c i o n e s . L o n s u l t a s : d e 1Z a 
independiente , p a r a l a serv idumbre , 7 | 4 p m 
15100 £6 eb-
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depos i tantes f ianzas para 
a l q u i l e r e s de c a s a s por un procedlmlen-
to c ó m o d o v gratuito- Prado y T r o c a d e -
I n d . - E n e . - l l 
N a v e a c a b a d a d e f a b r i c a r , m a g n í f i c o 
* J 11 i l o c a l de 1 8 m e t r o s de f r e n t e , p o r 3 8 
c u a d r a j m e t r o j f o n d o , s i n c o l u m n a s e n e l 
p r o p i a p a - | c e n t r o ; i0 m i s p a r a a l m a . 
„ garage, ^ « ^ J ^ ^ ' . / ^ o 1 c é Í V g ^ a g e o i n d u s t r i a , s i t u a d a e n l a 
£ - £ ¡ 1 7 4 0 0 m e t r o s , a „ n a 
T í a T e r m i n a l , se a l q u d a , p r c 
U o . I n f o r m a : G u z m á n , A g u i l a , ^ 3 9 . c a l , e S a n t o T o m á 8 y ^ $ ^ ¿ 
f o r m a n en . A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
15129 2S ab. 
sito 
— T T ^ Ü I L A , P K O X r K O A D E S O C U -
PE AL0Q ventuno, 188, entre B e l a s c o a í n 
^ rari.Qi.í ^45 metros, 10 habi tac iones . Gervasiu, - de u n a parte de 
^ por contrato de v a r i o s afios. F . 
Rieres Por A.4967. 
Sigile. Cerro, w ^ ^ 
15 KK) . ——• 
r r r ' c o N T R E S O C U A T R O H A B I . 14913 
l* desea a l q u i l a r en l a H a - « - — -
ALQUILO LA MEJOR NAVE DE LA l in nana, con 1,400 meros, a 3 cua-
< í r a s ^ d e B e l a s c o a í n . J u l i o C i l . O q u e n -
do, 02. 
28 ab. 
gara je con habi tac iones en los a l tos . 
I n f o r m e s : B a s i l i o G r a n d a . T h e R o y a l 
B a n k of C a n a d á - C a l l e A g n l a r , 75. 
15443 30 ab 
VE D A D O . S E A L Q U I L A P A R A J U -nio, amueb lada , l a - c a s a cal le 13 y 
A ; t i ene s a l a , rec ib idor . 5 cuartos , dos 
b a ñ o s , comedor, cocina, garaje , c u a r t o s 
y s e r v i c i o s de cr iados . I n f o r m a n en T e _ 
nlento R e y , 71; puede verse de 4 a 7. 
15159 24 a'b. 
Q E ALQUILA LA CASA CALLE 4, EN-
O t r e 25 y 27, cinco cuartos , s a l a , sa_ 
leta, dos patios , ca lentador , cuarto de 
cr iado , en 200 pesos. I n f o r m a n : ca l l e 8, 
en tre 13 y 15. T e l é f o n o F-3527. 
15225 24 ab 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L A S D B A L U M I -
N I O P A T F N T A T > A 9 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
14Í)2C 2& ab. 
ROMTCO OA«lA D E H U E S P E D E S . E N , " D A R A C A B A L L E R O S O L O O D E S P A „ e ^ U nueva v m o d e r n a c a s a so a l - - T cho. u n a o dos h e r m o s a s habi tac iones 
quilaen d e p a n a m L " s y habitac iones a l s i n ^mueblee. C a s ^ de ^ a b s o l u t a m o r a , 
l a br i sa , a m a t r i m o n i o s . Se d a buena 
comida. Neptuno. 203. a» u n a c u a d r a de 
B e l a s c o a í n ; e l t r a n v í a p a s a por l a p u e r . 
tai5S20 28 ab. 
l ldad . P r o g r e s o . 26, bajos . 
15S02 25 ab. 
CASA DE HUESPEDES, PRADO, 93, B, a i i o s , en trando por e l arco del P a . . 
sa je , por P r a d o , lado izquierdo. Se a l _ 
q u i l a n hab i tac iones Y depar tamentos c o n 
Ibafios pr ivados con Y Uln muebles . 
15123 28 ab. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
SE ALQUILA LA FRESCA T COMODA c a s a T u l i p á n , 21-A. I n f o r m a n en T u . 
l ln í ln , 16. 
J >.;03 22 am _ 
Q E ALQUILA UNA PRECIOSA CASA _ 
t e s d : n P M ^ n t t t 0 4 i 3 P % r a a s i f ^ q Í ü i a n a ^ P Ü ^ C o c i n a y c o m e d o r . S e a l q u ü a n , j u n t o 
con p o r t a l , s a l a , sa le ta , comedor. 4 c u a r 
CON VISTA AL PASEO SE ALQUILAN dos babi tac lones amuebladas y u n a 
in ter ior , en l a casa, de h u é s p e d e s de 
Prado . 65, a l tos , e squ ina a T r o c a d e r o . 
C o m i d a y t ra to e x c e l e n t e » . P r e c i o s m ó -
dicos. ' 
1 5 ^ 28 , G r a n C a s a de H u é s p e d e s . C a m p a n a r l o j 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI- 154. a l tos , c a s i e s q u i n a a R e i n a . A l l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n amue- q u í l a n s o hermos l shuas y f r e s c a s h a b l t a -
- c lones a l a cal le , c o n toda a s i s t e n c i a , 
magni f i ca comida, t ra to esmerado y e s -
t r i c t a mora l idad . T e l é f o n o , y bafios de 
agua f r ía y ca l iente . P a r a hombres so -
los í i a ' b i t a c l o n e s a m u e b l a d a s y c o m i d a 
a prec ios muy baratos . V é a l a c a s a y s e 
c o n v e n c e r á . 
I R l S i 8 may . , 
blada, capaz p a r a dos caba l l eros . C o n 
l impieza . C a s a t r a n q u i l a y de m « r a l i _ 
15812 26 ab. 
c o n t o d o s s u s e n s e r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A m i s t a d , 1 0 4 , a l t o s . P r e g u n t e n p o r 
M a r g a r i t a . 
15ÜU1 26 ab. 
EN C A S A P A B T I C U D A R D O N D E N O hay inqui l inos , se a l q u i l a u n a h a -
] b í t a c i ó n i n t e r i o r , a m u e b l a d a , con todo 
el serv ic io y comida. P r o p i a para u n a 
g E ALQUILA UNA HABITACION EN 0 ¿03 persoP»4»- ü f t l a a . 131. p r i m e r pi - ' 
_ l a ca l l e L u z , 48. p a r a hombres so los 1 SOi derecha 
e a l q u i l a u n a n a v e d e 4 0 0 o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
15S21 2 my. 
A V I S O : 
m e t r o s , p r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s - ! 
t r i a . C o n c o n t r a t o y e n p r o p o r d Ó m ¡ J ^ i , ) a i " r ' A n g e í e s ' ^e a l q u i l a u n a habita-1 ^ A n g e l e s S S ^ a U o " 
n « » o R . . A n A . A ; M . „ T a r K í . . c i ó n con dos camas, con o s i n ™ m i d a . 
24 ab 
' 1 ^1^c, . , , „ V A L Q U I L A D - D O S G R A N D E S H A B I -
ITiN M A L O J A , 8, A L T O S , E N T R E A G U I - t a d o n g j u n t s o s eparadas , con l u z ; L< )a y A n g e l e s , se a l q u i l a u n a h a b j t a - , A n é e l e s . 53. a l tos . 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MON-te, L u c o , 15; t iene 5 cuartos , s a l a , 
ducha, coc ina y todos sus s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 17. 
15834 24 ab. 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O S , S E A L . q u i l a n en l a C a l z a d a de L u y a n ó , e s -
q u i n a a T e r e s a B lanco , una c u a d r a de 
C o n c h a . I n f o r m e s : Composte la . 98. 
15S68 3 my. 
D i a n a , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a 
j a l . 
14007 25 ab . 
M t A R l A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
\ REDADO: CASA AMUEBLADA SE a l . qui la en l a ca l l e 24, n ú m e r o 10. en -
t r e 13 y 15. a l a br i sa , con J a r d í n , p o r . 
t a l , s a l a , dos ' c u a r t o s con lavabos de 
a g u a corr i en te , c u a r t o de cos tura , corre ,1 I^ARAJE,; SE ALQUILA LOCAL INDE, 
ddor. buen cu&rto de b a ñ e , comedor y 1 > " Pe.ncilS"te'f ° e al to y bajo, en P a . 
c o c i n t , t e r r a z a ix¡a lavaderos , t raspa t io I SíJ.'Jl0' V í b o r a , 
grande, cuarto de cr iados y s e r v i c i o s | -ia,)1" i 27 ab 
CHALET AMUEBLADO, SS ALQUILA en el R e p a r t o L a S i e r r a , propio p a . 
ra f a m i l i a de gusto, un e legante y f r e s -
co c h a l e t a de dos p lantas , con s a l a , c o . 
medor, p a n t r y . cocina. 8 hermosos dor-
mitorios, g a r a j e y c u a r t o s p a r a c r i a d o s ; 
rodeado de hermosos J a r d i n e C I n f o r -
m a : F . Gord iUo . 5a. e s q u i n a a 10. R e p a r -
to A l m e n d a r e á . 
15818 1 my. 
a hombres solos. T a m b i é n se rec iben co- I , 1500^ . — . — 
b | JJ^ONTE, 6, ESQUINA A ZULÜETA, d e -
157Ü4 25 ab. par tamentos y hab i tac iones con to-
A N R A T A E L T Í M , E N T R E G E R V A S I O do servic io . T e l é f o n o A-1O00. 
S ' y ' B e l a s c o a í n . ' H s ü b l t a c i ó n e s a í t a s y i 8 my. 
b a j a s , con a g u a c o r é e n t e c a s a nueva. ^ Q U H A EN MONTE, t , L E T R A 
Se ¿ « a W a n re ferenc ias . T e l é f o n o AJ3&>.. A> & Z u l u e t a , un h e r m o » » 
^Q'̂  . j departamento de dos habi tac iones . E s 
HA B A N A , 110, E N T R E O B R A P I A Y , e squ ina y f resca . C a s a de mora l idad-L a m p a r i l l a - H a b i t a c i o n e s y d e p a r . 15504 _ 25 ab . 
tomentos g r a n d e s y vent i lados , c o n y s in 
muebles . Se c a m b i a n re ferenc ias . T e . 
l é f o n o A-S1D7. M -
15754 26 alb 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos h a b i t a c i o n e s . , p a r a m a t r i m o n i o u 
hombres solos , con o s i n comida; en 
l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n , muy v e n t i l a -
1 ^n-Tra fami lU de un comerciante . I Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E LUZ, 1 15081 
^ n « c e d a de 100 pesos s u a l q u i l e r . O n í i m e r o 06, d^. m o d e l a c o n s t r u c c i ó n . V7—J—r 
p a . a los msmos. I n f o r m a n en l a m s m a i J E S U S DEL MONTE: SE ALQUILAN 2 
o por el t e l é f o n o F,1272. E n l a m s m a se 1 O c h a l e t s , acabados de f a b r i c a r n 'ara l t e amueblada . I n f o r m a n : T e l é f o n o s F-1808 
vendo un f o n ó g r a f o y un Iburó muy ba-1 p e r s o n a de gusto, en la cal le San I n - l y F-1163. 
dalecio. 24 y 26, e s q u i n a a R o d r í g u e z , i 15501 25 ab. 
Q E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N A d a ; U ^ f R e X d r O O ^ a l U s M a n Z a n a ^ ^ 
O boni ta y c ó m o d a casa , e s p l é n d i d a m e n - mef¿7r^ X6111?' w ' al,-OB- jO ab 
^ r i r s e ^ r L Í o r e t . Sa lud . 60. a l tos . 
Uingirse a ^ . 25 ab 
I5i80 
? * J 5 5 l L l I con 4 cuartos , garaje" y cuarto de c r í a - 1 
•1 i d o . J a r d í n . poVtaí sa la "$140 "paria ^ n ñ a l A L T U R A DE ALMENDARES: A ^^'A I ¿a b i t a c l ó ñ I n t e r i o r , 
con s a l a , sa le ta , do^ cuartos , cocina. dn_ , V e d a d o : S e a l q u i l a n lo$ h e r m o s o s y ^ n f o r m a n todo e l d í a en l a m i f m a ^ ^ c u a d r a de1 Puente , A v e n i d a de ^ p ^ ° ™ 0 " n t s t á n 
cha . inodoro etc., como t a m b i é n i n s t a . u . : - , a c a b a d o s d e f a b r i c a r I P ^ a hacer t r a t o ; de 11 a l en c a l l e i ? a Z ' . 86 a11(IulKlan dos ^ m a g n i f i c a s „ cÍl,!ñ1B* I n f ó r m e s e en e l p r i m e r p iso , n ú m e r o 
lac iones ocultas p a r a e l e c t r i c i d a d y g a s , r i r e s c o » DaJ05» a c a o a a o s a e l a u r i C A T , n ú m e r o 123 entre 13 v fe v ^ n r i n 1 ft"ente a la br i^a ' cada u n a con . ^ í 1 0 0 v 8 
C a U e 1 7 , e n t r e 4 y 6 , C O m - '15S02 ^ t e 13 7 15, w ^ 0 ' "^P* d « fami l ia , c imtro p a r a c r i a d o s 1 y f5674 26 ab 
* l lY- au 4 b a ñ o s y g a r a j e . I n f o r m a n : M e ó l a s de 1 r r r r -
ZU L U E r a a , ss , EN E L PUNTO MAS c é n t r i c o de l a H a b a n a , u n d e p a r t a -
mento con b a l c ó n a l a ca l l e , hay u n a 
c a s a nueva. V é a l a s 
c e r c a de los teatros . 
7 
- ¡ . n , De<os. L m p a r ü l n , 47, c a r p i n t e r í a , cieniu= y° J» 11 n 9 
B 
TTASCOAIN, 15, SJM: ALQUILA ES-
é tí casa que tieno 600 m e U o s cua-irnAns tres plantas, 39 habi tac iones y 
Lrvicios- se admiten proposic iones por 
íS i o por los bajos. independientes , 
¿¿a estaolecimiento y los p isos a l tos , 
par» casas de 
ÓE ALQUILA LA BONITA, ELEGAN. 
S te y ventilada casa , c a l l e de C a m . 
winirio 153, de a l tos y Ibajos. p r o p i a 
{¿ra un matrimonio o personas de gus-
to refinado. I n f o r m a : Ort í z . San Nico-
U5, C3. Teléfono M-2306. 
iMsa 29 «fe 
EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO, Oficios, 36, se a l q u i l a p a r a a l m a -
c é n o d e p ó s i t o un magnifico l o c a l ; l a 
l lave e i n f o r m e s : J . Goicochea. A m a r -
gura , 7S. 
14747-48 27 ab . 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. E u B u r e a u de C a s a s C a c í a s , 
L o n j a del Comerc io 434, l e t r a A , se las 
fac i l i t a como desee. L o pone a l h a b l a 
con el d u e ñ o . In formes gra t i s , de 9 a 12 
y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
147(4 28 ab. 
rtn dolos Dl | 
ién loa m 
dora gairtl 
Local para a l m a c é n se a l q u i l a ; d e 
#0 metros, de e s q u i n a , e n S a n I s i -
dro y H a b a n a . I n f o r m a : J . S . C o n -
iom, M a l e c ó n , 2 7 , b a j o s . 
15740 27 a b 
PARA E L 20 DE MATO: SE A L Q U 1 -la el m a g n í f i c o p iso a l to de I n . 
(ilsidor, 30, compuesto de rec ibidor , s a . 
la, cuatro dormitorios y s e r v i c i o s a n i . 
tute doble. Puede verse todos los d í a s 
ttl a 5 p. jn. 
iSó 7 m y 
S E A L Q U I L A 
L a p l a n t a b a j a d e O ' R e i l l y , 1 0 2 , e n -
t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s . S e p u e d e 
t o m a r p o s e s i ó n i n m e d i a t a m e n t e . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
1445P 29 ab 
PR E C I O S O P I S O P E Q U E S O , PARA MA-tr imonlo, M a l e c ó n , 56, en tre G a l i a n o 
y San N i c o l á s . H a y elevador. E s p l é n -
dida v i s t a del m a r y del paseo. 
15007 25 ab 
QI ALQUILA LA CASA CUBA, 111, SE-
vfnndo y tercero. I n f o r m a n en los kjos, oficina. 
15679 25 ab 
Se alquilan Tos e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
Oficios, 28, e s q u i n a a A m a r g u r a , p r e -
parados c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a o f i c i -
nas, o para c u a l q u i e r C o m p a ñ í a o e n -
tidad. Informes: O b i s p o y A g u i a r , 
Banco G ó m e z M e n a e h i j o , t e r c e r p i -
to. La U n i ó n N a c i o n a l . C o m p a ñ í a G e -
neral de Seguros . 
J ^55 10d-23 
ALQCILAN LOS AMPLIOS Y CO-
J modos altos, a media cuadra de B e -
Bacoafni en 180 pesos. I n f o r m a n por 
Itléfono M.400L 
25 ab 
CE ALQÍJILA UNA MAGNIFICA CASA 
üüe leeionte c o n s t r u c c i ó n , formando 
y esquinas de Zapote y F l o r e s , p r ó -
». íí, tenninarse con gara je . I n f o r -
u i r"enta P r e s a y C o . San Ignac io , 
i Telefonos A-510S) y M-320L 
ES Q U I N A D E 400 M E T R O S , A U N A c u a d r a de l a T e r m i n a l , se a l q u i l a ; 
propia p a r a g a r a j e , a l m a c é n , i n d u s t r i a 
o d e p ó s i t o . I n f o r m a : G u z m á n . A g u i l a , 
139. 
15004 25 ab 
N e c e s i t o g r a n c a s a p a r a c o l e g i o ; 
2 0 h a b i t a c i o n e s p o r l o m e n o s , e n 
c a l l e c é n t r i c a . S e ñ o r L e z c a n o , T e -
j a d i l l o , 5 3 , a l t o s . 
! . . . SO ab . 
n ú m e r o 23, R e p a r t o L a w t o n o A p a r t a d o 
de C o r r e o s , 2487. 
15035 ' 26 ab 
e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s e i s QOLICITO, EN JESÚS DEL MONTE O1 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m ü m , ! ^ ™ 0 ^ 
c o n d o s l u j o s o s c u a r t o s d e b a ñ o , j S f d a d n a % ^ g u e ^ o j 
t e r c a l a d o s e n l a s m i s m a s , c o m e d o r a i ' -
f o n d o , d e s p e n s a , c o c i n a d e g a s , c a -
l e n t a d o r , t r e s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a c r i a d o s , c o n s u s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s y g a r a j e . I n f o r -
m a n e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 1 1 , a l t o s , 
e s q u i n a a C u b a . D e p a r t a m e n t o , 2 0 3 -
2 0 5 . 
1407T 28 ab 
Cf irdenas . 15, entre 2 y 4, Vedado. T e -
lefono F-4180. 
15343 SO a b 
Q E A L Q U I L A C H A L E T E N L A \ I l l O 
O r a , 'por l a mitad de su valor, p a r a en la m i s m a . T e l é f o n o A-8628. 
111 i o n íí m A 1*4% a o i - .-. a».»»A n . _ : J. i * I J .j X\jQ 
N EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN 
_ f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
amueb ladas , a hombres de m o r a l i d a d . 
15704 • 26 ab. 
ASA DE JIUESPEDES. SITUADA EN 
l a mejor r a l l e de l a C i u d a d , en R e i -
u ^ , ^ x c . - « ^ c w " — . « " V — - " - ; n a ^ T O a l t o s . e n tre San N i c o l á s y M a n -
n o s , cocina, b a ñ o y v a r i a s .comodidades; ^ i ' - ' J ; a n a n hab i tac iones bien 
C J E ALQUILA UNA CASA EN LOS QUE-
O mados de M a r i a n a o . ca l l e S a n J u -
lio, 19. e n t r e L o m a y L l a v e ; t iene Jar -
f a m i l i a n u m e r o s a y de gusto; s i t u a c i ó n 
idea l . S a n F r a n c i s c o y cal le Diez , L a w 
ton 1 
p a r a 
v é a l a . prec io convencional . I n f o r m a n 
27 ab. 
r iqne, se a l q u i l a n habi tac iones 
a m u e b l a d a s y con muy buena comida y 
s u Ibuen d e s a y u n o ; con b a l c ó n a l a ca l l e 
y o t ras a l i n t e r i o r , muy v e n t i l a d a s , con 
1 luz e l é c t r i c a , con derecho a l a s a l a , t e l é -
PA R A H O M B R E S S O L O M , E N P U N T O c é n h t r l c o y en c a s a de f a m i l i a t r a n -
qui la , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n ; r e f e -
r e n c i a s . S a n J u a n de IWos, 6, a l tos . 
' 15369 24 ab . 
HOTEL LA ESFERA. DRAGONES, W, e s q u i n a a A m i s t a d , f rente a l C a m . , 
po d é Marte , ae a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
y habi tac iones con b a ñ o s pr ivados , t i m -
bre y e levador, con todo serv i c io . Telé-* 
fono A„5404. 
15366 g m y . J 
HABITACIONES ALTAS, INTERIO-
r e s , a $20, $25 y $30, con y s i n mue^ 
bles. Dws p a r a e s c r i t o r i o s a $2. Comida' 
$25. A g u i a r , 72, a l to s . 
1S441 24 a b ^ 
SE ALQUILAN DOS GRANDES HABI-t a c l o n e s ; u n a a l t a y o t r a b a j a y 
o t r a p a r a hombre solo o s e ñ o r a . T a m -
b i é n u n a s a l a de dos v e n t a n a s a l a c a -
l le , a p e r s o n a s que den buenas r'eferen^ 
c í a s , S a n R a f a e l , 86. 
15505 24 ab . 
LavaJbos de a g u í corr iente , garage A L Q U I L A O S E V E N D E : H E E M O - 1 ¿nz « i c c ^ - b¿f iade_ 
dos m á q u i n a s , t r a n v í a s . Se pueden I 9 so chalet , de dos p l a n t a s , con toda;/o110' P ^ . 0 ' ^ d mora l idad , espec ia-
a l q u i l a r dos departamentos con e n t r a . ! c a s e s e r v i c i o t i ^ d o W e ¡ a a a J * . L.®"* I U o a d e n e í b o í S l t ñ t t ó ' p a r t ^ Í M í l l l a s , eonM 
da independientes . A l l í no se s i en ten los el r e p a r t o B u e n a V i s t a a t re s c u a d r a 8 , "aada e" ^ un buen s e r v i c i o da 
c a l o r e s ; l indos Jardines . V é a l a y se con- del H o t e l A l m e n d a r e s A v e n i d a 7a.. e n t r e U f a d o s R e i n a , 77-79, a l tos . T e l é f o n o 
v e n c e r á . I n f o r m a n en l a misma, de 2 7 y 8- S u ¿ u e n o : O ' R e i l l y . SO; de 9 a CPS;S\%S' " 1 • 
i a 5. 
i 15818 25 ab. 
11 a 
15146 24 ab SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA b e i m o s a c a s a de moderna c o n s t r u c -
c i ó n . C a l z a d a , e n t r e H e I, con e s p l é n - l Q E ALQUILA LA CASA MILAGROS T ? 1 1 B ü E N RETIRO, CALLE PARQUE 
d i d a s habitac iones , bafios y garaje . I n - ! 97. e n t r e P o r v e n i r *y Octava , a u n a c u a ' ' - * ^ ^ C o n c e p c i ó n , a u n a cuac ira de dos 
forman en C u b a , 76. T e l é f o n o A-6596 o; d r a de l t r a n v í a ; t r e s cuartos (buen ba~' 1Ineas' 36 a l q u i l a n unos a l tos , a m u e b l a -
1?, nfimero 142, e s q u i n a a 15. T ^ é f o n o fio, pat io y t raspat io , l i a l lave a l lado"'dos' e n t r a d a independiente . 3 habi tac io -
F-1387. L a l lave en los a l tos . S e ñ o r a 1 I n f o r m a n en Salud, 34. I "es. s a l a , comedor, c o c i n a de estuf ina. 
V i u d a de O r r . 15780 
1R031 24 alb 
25 ab. 
s 
E ALQUILA UN CHALET EN 16 Y 




SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Miguel . 209, compuestos de s a l a , c o . 
medor, 3 c u a r t o s y un departamento a l to 
C H A L E T , V E D A D O 
A l q u i l o , cal le 11. entre 4 y 6. t e r m i n a -
da de f a b r i c a r , v e s t í b u l o , s a l a , b ib l io -
teca, toi let . comedor, cenador. A l t o s , 
rec ib idor , 4 cuartos , bafio m a g n í f i c o . 2 
c losets , torre , con 1 cuarto . 3 c u a r t o s 
cr iados y servlc ios . garaje , 2 m á q u i n a s . 
R e n t a $300; t a m b i é n se vende. $57.000, 
admito poco efeativo. J o r g e Govantes . 
S a n J u a n de Dios . 3. M-9595. F-1667. 
1375S 29 ab " 
X T ' E D A D O : S E A L Q U I L A U N A M A G N I . 
v f i ca r e s i d e n c i a en l a ca l l e 17. I n -
forman : T e l é f o n o F.1253. 
ICOSo 2 may. 
157S) 26 ap 
Cí ALQUILA EN NARCISO LOPEZ, 
P!.«^ero 2' ante9 E n m a , frente a l a 
... de Armas, y muelle de C a b a l l e r í a , 
1,11 casa de altos, con s a l a , t r e s c u a r -
comedor, cocina y d e m á s servlclog tos. 
W?S*í,tos- En l a taiBmti Informan.' 
- Ü i . 26 ab. 
¡JAN MIGUEL, 196, SE ALQUILAN LOS 
•'"«JOS, COmmioufr» Ao. _a1o . n 1 » 
.^or y 4 i, 
i iLl lave. y p a r a I n f o r m e s : F-3122. 
Be<inr'5s,.C0J11Pue8tos do s a l a , s a l e t a , co. 
uur y 4 habitaciones; en los a l to s es-
24 ab. 
S m ^ l 0 1 ^ ^ C A S A M A Í E C O N , 
con siete h a b í . 
S e a l q u i l a l a c a s » c a l l e 1 5 , l e t r a B , 
c a s i e s q u i n a a 1 0 , d e d o s p l a n t a s , 6 
con todos" los serVic ios s a n i t a r i o s ; t iene h a b i t a c i o n e s , g a r a j e y d e m á s c o m o -
cocina de gas. I n f o r m a n : S a n Miguel , 211. , , , , i „ . e m * 
d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m e s : L i n e a , 
1 1 8 , e s q u i n a a 8 . T e l é f o n o F - 1 2 0 2 . 
15231 27 ab 
VIBORA: SE ALQUILA, «ASA M o -d e r n a , s i n es trenar , en l a L o m a de 
S a n L á z a r o , 7, c a s i esquina a I'ocito. 
P o r t a l , s a l a y 8 c u a r t o s , hermoso c u a r -
to de b a ñ o In terca lado , comedor a l fon-
do, p a n t r y y cocina, g r a n patio y t r a s , 
pmtlo. I n f o r m a n : M u r a l l a y Ofic ios . L a 
E l e g a n c i a . 
15769 30 ab 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA C A -s a de rec iente c o n s t r u c c i ó n , con ga-
r a j e , formando l a s esquinas de S e r r a . i S e a l q u i l a l a g r a n c a s a s i t u a d a e n 
serv ic ios y 'baño moderno, u n a g r a n azo^ 
tea por t e r r a z a : l a l lave en los bajos, 
i n f o r m e s : Z u l u e t a , 83, h a b i t a c i ó n , 1. 
15K)« 29_ab 
( j F A L Q C I L A N C A S A S A M P L I A S Y 
O nuevas , en l a ca l le T r e s R o s a s . R e -
parto L a r r a z a b a l . c erca do l a s q u i n t a s 
de l ' i e d r a y G ó m e z Mena, a media c u a -
d r a de l a C a l z a d a de M a r l a n a o y t res 
cuadras de C o l u m b i a , I n f o r m e s en C o m -
po.stola, 98. 
150U0 28 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
H a b i t a c i o n e s muy v e n t i l a d a s y m u y b a -
r a t a s ; rodeado de todas l a s l í n e a s de 
i los t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a m i -
no y ¡ s a n t a Irene . I n f o r m a n : tTiiente1 i r i i J J r» i L* : _1 nnR frAnt« a l Nuevo Mercado. A b o n o s 
P r e s a y Co . _San Ignac io , 56. T e l é f o n o s , l a C a l z a d a d e C o l u m b i a , e s q u i n a a l I ¿ ° % 0 S \ a m Ü s & 
A-8745. 
15533 80 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l i a . T e n i e n t e B e y nfl-
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 afios. C o m i d a s s i n horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
dos. . 
15737-38 30 ab 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE B e r n a z a y V l l l o g a s , se a l q u i l a u n 
cuarto a un c a b a l l e r o solo o dda com-
p a ñ e r o s , es c a s a p a r t i c u l a r . 
15765 26 eb 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z F i l l o y . p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien amuebladas , f re scas y m u y 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l le , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . Bafios de agua c a -
l iente y f r ía . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a , C u b a . E s l a 
mejor l oca l idad de l a c iudad. Y e n g a y 
v é a l o . 
12734 80 a b 
HUESPEDES: O'REILLY, 116, ESQUX-n a a l a p l a z a de A l b e a r , buenas y 
f r e s c a s habi tac iones . C o n comida desde 
$60 a ; mes . A b o n o s desde $30 a l mes-
14990 23 ab 
S ó l o p a r a h o m b r e s . E n P r a d o , 1 2 3 , 
p r i m e r o y s e g u n d o p i s o , c o n v i s t a a l 
p a r q u e d e l a I n d i a y d e C o l ó n , h a y í 
h o s p e d a j e c o n t o d o s e r v i c i o , p o r 4 2 ^ 
4 5 y 5 0 p e s o s . 
15474 2* i 
A-5409 y M-329L 
15739 26 ao p a r a d e r o d e l H a v a n a E l e c t r i c , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o h a -
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A . e •!• J 
O de r e c i ^ U e c o n s t r u c c i ó n , con g; ,ra- i " " ^ C l o n e s t a m i l i a , C o m e d o r , C O C i n a , 
Je, s i t u a d a en S a n t a I rene c a s i e squ ina ¿os p a n t r i e s . STaraje p a r a d o s m á q u í -
a S e r r a n o . I n f o r m a n : F u e n t e F r e s a v Co. H»""*^0» F « " « 
S a n Ignac io , 56. T e l é í o n o j A.54ÓD 
M-3201. 
15739 26 a o 
15302 26 ab. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS CA. s a s en l a p a r t e a l t a del Vedado, 
c a l l e 13 esquina a 24; compuesta de j a r -
d í n , p o r t a l , b a ñ o completo, g a l e r í a a l 
f rente de . l a s habitaiciones, c u a r t o y 
serv ic ios de cr iados , g a r a j e y cuarto p a -
r a e l cbauffeur. I n f o r m a n en la casa de 
a l lado. 
15888 8 my. 
S ' 
E ALQUILA LA CASA C A L L E B, E S . 
quina 27, a l tos , en c i en pesos, 1 
mes adelantado y fondo. L a l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m a n en 4. n ú m e r o 185, a l . 
tos. 
15928 27 a b 
S e a l q u i l a p r e c i o s o s a l t o s , f r e s c o s y 
a m u e b l a d o s c o n t o d o c o n f o r t ; t i e n e 
t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y c u a r -
to c o n s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o s F - 1 1 6 3 y F - 1 8 0 8 . 
15530 27 ab. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DEL Vedado, ca l l e 28 entre P a s e o y 2. u n a 
c ó m o d a y e legante casa . 
15153 27 ab. 
i r r j . 9 ' 2 o . piso. 
^2nf. esquina f re sca . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 11, NU. mero 37. e n t r e 8 y 10, en c ien p e . 
KOS. Mes ade lantado g 1 mea en fondo. 
I n f o r m a n en 4, n ú m e r o 185, a l tos , de I cuarto de b a ñ o moderno con a g u a ca 
SE ALQUILA EN £L VEDADO, CALLE 37, en tre 2 y 4, bonito chalet de m o , 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , compuesto de sala" 
comedor, cuatro espac iosas habi tac iones . 
lua in n a 
15929 
o de noche. 
27 ab 
- . o 
11 m y 
E ALQUILA, A M&DIA CUADRA DEL 
P a r q u e Menocal , ca l l e 8, entre 17 y 
19, u n a h e r m o s a y m o d e r n a c a s a , c o n 
g a r a j e y todas l a s comodidades . L a l l a -
ve en la m i s m a : de 12 a 3 p. m. I n f o r -
mes a l lado, e squ ina a 19. T e l é f o n o 
F_1159. 
15S72 27 ab 
^ S m 3 ! ' ' , X T 0 8 ' 8 E t A L Q U I L A L A 
1 cnartnt a casa' « a b l n é l e , s a l a , s a l e t a , 
f'íto ¿̂ k Sn 8ervlcio s a n i t a r i o com-
tfadisTl,, ''• c?cíina de *:a3' c u a r t o 
ITVT servlcio s a n i t a r i o p a r a los / " l A L L E D O S C A S I E S Q U I N A 25, V E 
iniorman en los bajos . yj dado, a l q u l l a n s e estos m a g n í f i c o s a l . ; 
r^r-j - 29 ab ! tos, muy frescos. T i e n e n todas comodi- TTTJÜ 
O i ^OI'ILA, EN INFANTA .A no-1 dades y g a r a j e . Ul t imo prec io 175 pe - . V s 
É^Ltt -opi 'c para e t t ^ i ^ t n V n ^ , sos . P a r a t r a t a r : Ga l iano , 60, a l tos de l a ' 
l iento, c o c i n a y despensa , I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a completa, ampl io p o r t a l m o d e r . 
no y j a r d í n a l prente . patio y t r a s p a t i o 
con á r b o l e s f ruta les , propio p a r a fa^nl-
l ia s de gusto. I n f o r m a n en e l m i s m o o 
d i r i g i r s e a J o s é A b r a l r a , en C r i s t i n a , 
n ú m e r o 10, ba jos . 
27 ab. 
para estaJbleeimiento o 
24 ab 
p e l o t e r í a , e n t r a d a por K e p t u n o . 
I C 3285 4d-24 
t n 1C0MERCIO: SE ALQUILA S e d e s e a u n a c a s a , que e s t é c o m p r e n -
;l0^punto 'c0oCaUc?ar s S a d C o é n é ^ « n t r e l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : d e 
• , s "4 Iuerclal. s i tuado en O f i - u l u a laa JW^"^"^ w « « v » . — 
29 ab ' m á q u i n a s y c u a r t o s p a r a c h a u f f e u r y 
^ M a n u e l Val le 
r í ^ L A C A S I 
^ V e f e ^ P ^ a d i . . 
ve.r»se_a. todas ho^ i ; . i n f o r - ^ i e r e ¿e u n a s o l a p l a n t a . P u e d e n a v i -
s a r a los T e l é f o n o s M - 4 4 6 5 ó A - 4 6 2 7 . 
BONITOS ALTOS, SE ALQUILAN en la c a l i * 23 n ú m e r o 263, en l a c a n -
t idad de $ 180 m e n s u a l e s ; l l a v e s e I n -
formes en B a ñ o s , 6. a l tos . 
13262 80 ab. 
EDADO, SE ALQUILA E L CHALET 
i tuado en L í n e a , 7, e squ ina a N, 
propio p a r a u n a f a m i l i a c o r t a y de g u s , 
t o ; l a l lave e informes en los bajos del 
fondo. 
153S2 27 ab. 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se a l q u i l a una h e r m o s í s i m a y muy free-
ca c a s a , s i n muebles, con m a g n í f i c o por -
t a l , e s p l é n d i d a t e r a z a y mucho t erreno , 
en e s q u i n a de f r a i l e , con todos los t r a n -
v í a s de Mar lanao por l a p u e r t a ; i n t e r i o r 
mente con todo e l confort moderno, te-
l é f o n o , a lumbrado e l é c t r i c o con l á m p a -
r a s . I n f o r m a n en l a misma, d e s p u é s de 
155(50 21 ab. 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a d e h u é s p e -
d e s . O b r a p í a , n ú m e r o 5 3 . S e a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n 
ñ a s , d o r m i t o r i o s p a r a c u a t r o c r i a d o s a l a c a l l e , a m a t r i m o n i o u 
y g r a n t r a s p a t i o , c o n c o n t r a t o . S e d a h o m b r e s s o l o s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s , 
b a r a t a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . i s s s i 24 ab 
15250 4 my 
V A R I O S 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y f re s -cas habi tac iones , p a r a uno o dos c a -
ba l l eros . M a g n í f i c o s bafios. t e l é f o n o y 
luz toda l a noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a 
cate. 86. a l tos . 
15566 1 my. 
C o m p r a r e m o s o tomaremos en a l q u i l e r 
_, por v a r i o s a ñ o s , a l m a c é n con m i l a dos i v a r i a s h a b i t a c i o n e s prop ias p a r * ofl 
l a s t r e s de la tarde . V i l l a M a r i a L u i - 1 mi l metros, con chucho f e r r o c a r r i l . A p a r - j u i )0mbres soles de e s t r i c t a m o r a 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
sa . S t e i n h a r t , e s q u i n a a Robau. B u e n R e -
t iro . Mar lanao . 
15638 25 ab. 
SE A L Q U I L A , A P A R T f R D E L D I A p r i m e r o de Mayo, l a hermosa c a s a de 
dos p lan tas , s i t u a d a en J e s ú s de l Mon-
te, ca l l e C o r r e a . 12. e s q u i n a a Dolorerf, 
se compone de por ta l , j a r d í n , rec ib idor , 
s a l a , s a l e t a , t re s cuartos , c u a r t o y s e r -
vic io de cr iados , coc ina de gas y e l ec -
t r i c i d a d , parajo en los a l tos , s a l a , s a -
le ta , c inco cuartos , dos c u a r t o s b a ñ o , 
g r a n g l o r i e t a y m á s comodidades p a r a 
una n u m e r o s a f a m i l i a ; se puede ver a 
tado 2009. 
15017 3 m y 
g E A L Q U I L A N E N A O U I L A , 92, A L T O S 
cir 
l idad . Son c l a r a s y muy v e n t i l a b a s , y 
cerca de S a n R a f a e l y G a l i a r v i Se d a 
Q E A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E j 1'}Z ^ ^ v í n . ^ n j a m i s m a Informan o 
O p i e d r a s y arenas , en la f inca M a r í a 
L u i s a , en tre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de 
l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G f l i n c s ; 
n u n c a h a s ido explotada. I n f o r m a : A r t u . 
ro R o s a . S a n R a f a e l . 273, esquina a B a -
s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
indTB 80 ab 
SE ARRIENDA UNA FIN QUITA:  A quince minutos de l a H a b a n a . T i e n e 
chalet de c i n c o hab i tac iones , á r b o l e s , 
todas h o r a s . I n f o r m a n : Monte, 19, a l t o s ; i e t c é t e r a ; a dos cuadras de l a E s t a c i ó n 
de 8 a 10 y de 12 a 2 
15274 30 ab 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O Y B O N I -to chalet , propio p a r a personas de 
gusto, pues h a siijfo construido p a r a su 
propie tar io que es el que lo habi ta , es-
tá s i tuado en l a L o m a de Chaple . a 
media c u a d r a del t r a n v í a , o sea Chaple , 
el L u c e r o . O t r a de m a m p o s t e r í a . con 
g r a n a r b o l e d a de maftigo». etc.. a l a m i s -
m a d i s t a n c i a de l a E s t a c i ó n . I n f o r m a n en 
la f i n c a R o s a r i o . L u c e r o ; t a m b i é n se 
venden lotes, desde mi l a diez m i l me-
tros , a p lazos , s i n I n t e r é s . A . G a r c í a , 
A p a r t a d o , 2154. 
15434 26 süo. 
n ú m e r o 12; t a m b i é n s e venden los mué-. / ->,AKI.I í í . i<ER08 EBANISTAS SE NECE 
ble s por embarcarse p a r a E u r o p a . P u e - ¡ ^ en F l o r i d a , 30; en esta c a s a 
de v e r s e todos^ l o s ^ d í a ^ de una a t res ¡ ^ venden j u e g o » do cuar to y comedor. 
1543S 24 ab . de l a tarde . T a m b i é n Informan en e l B a n c o Demetr io C ó r d o v a y Co. B e l a s -
c o a í n , 64L 
C 3053 10d-14 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , Y A C O N S -t r u í d a , la h e r m o s a c a s a s i t a en l a 
ca l l e 13, n ú m e r o 28, en tre 10 y 12. T i e -
- , i ne 6 c u a r t o s , 2 bafios, s a l a , v e s t í b u l o , 
CUartoS y d o s baUOS, g a r a j e p a r a dOS i l i veng room. comedor, p a n t r y . 2 cuar tos j des. L a l lave en C a l z a d a , n ú m e r o 
Eti L A V I B O R A , C A L L E J E N A R O S á n c h e z , entre P r i m e r a y C a l z a d a , a 
med ia c u a d r a del paradero de l a H a - , 
v a n a C e n t r a l , se a l q u i l a la m ^ ^ i m ^ ^ ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colon ia l House." 23 W e s t 83 l<t 5t. F a -
m i l i a de respeto. H e r m o s a s habi tac io-
nes. Comida var iada excelente. Prec ios 
casa , compuesta de porta l . v e s t í l b u l o . 
s a l a , g a l e r í a , cuatro hermosas h a b i t a -
c iones en los bajos y dos en l o s altos, 
b a ñ o lujoso , comedor, pantry , cocina, 
cuarto y b a ñ o de cr iados , ampl io g a r a -
je, l avadero e in f in idad de comodlda-
49. 
t e s ' p a r a f a m i l i a s . E s c r i b a v i s i te s e ñ o r a 
Millftn. 
13259 « m 
H A B I T A C I O N E S 
¿ a p t t d n a ? a A S d A e p ^ f o ^ S S S f c c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . S e p r e -
?tS: Mar iL e^se a todas h 
^ N o -u1'*2- T e l é f o n o A-( 
156U0' ^ T e l é f o n o A-7373 
1 my 
| T e l * « , " « Nerno^ San Lüzaro. Se a 
10, ALTOS, ENTRE LAOU 
15G7S 3 my 
de c r i a d o s y garage. L a l l ave en l a l I n f o r m e s ; E c h a r t e . Cuba , 52, 
m i s m a y dan r a z ó n en L í n e a , 130-A, en-1 M-1429. 
t r e 10 y 12. E n el prec io se t e n d r á 14813 
c i r c u n s t a n c i a s y condiciones del Inqui-1 
l ina to . 
15736 
T e l é f o n o 
1 m y 
7 ab. 
B u e n l o c a l : se a l q u i l a e n l a c a l l e de 
G u a s a b a c o a , n ú m e r o 1 8 , u n a c u a d r a 
H A B A N A 
ACABADO DE CONSTRUIR Y A UNA I , r- i J J I 
cuacira do doble Mnca de t r a n v í a s , se ele l a C a l z a d a de L u y a n o , u n a n e r 
Iqu i lan es tos 
m 8. saletn comPaestos de aula. 8 
£ * c i 0 Indi 19omedor y dos b a ñ o s , 
lo^, ^ a cr iados . S u 
SE ALQUILAN HABITACIONES AL-tas y f rescas , en c a s a moderna . S a n 
Ignac io , 29. 
15831 27 ab.^ 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e -
1 g a s y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s 
S e a l q u i l a , a p a r t i r d e l 2 5 d e l ^ V s i S : ™ * * ^ v e , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o s , g a -
e l h e r m o s o c h a l e t d e d o s p l a n t a s , d e te reparto , p l a n t a b a j a : rec ib idor , h a i i 1 r a j e o a l g u n a i n d u s t r i a , e t c . . e t c . Se* j OA 
• n o c • c V ^ J ^ J n c e n t r a l , sa la , comedor, r e p o s t e r í a , to- . , i i j ' • r ¡ d e s d e 1 0 h a s t a Zl> p e s o s , S in ro,ueDies; 
l a c a l l e 2 5 , e s q u i n a a 8 , V e d a d o , c o n c.ina g¿rajQ con s u cuart0 p a r a e l Chauf- p u e d e v e r d u r a n t e e l d í a e i n f o r m a n ; , , , «¡i CA ' o J : ' 
l u j o s a s c o m o d i d a d e s y j a r d i n e s . D e s u feur b a ñ o p a r a v i s i t a s y de cr iados y e a M a n r i q u e , 1 3 8 : de 9 a 1 1 a . m . i y . P ^ ? ' * T V P. . 7 
^ a n f ^ ^ A M E N T o DE' ^ 0 y c o n d i c i o n e s ; í a n s ó l o infor- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 1 . . . 26 a " ' i n o , c o n m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o . J a r 
p e r s o n a l m e n t e , e n G a l i a n o , 1 0 1 , 
^ a V 6 bañ^i0nc^rt8ala . saleta, c o c i n a f e r r e t e r í a . 
xi aa «n el u A t ^ J , 1 0 .do c r i a d o s . I n - i - ^ w 07 'louida, Manue l C a n . ! 
27 ab. 
26 ab. 
con rec ibidor , 5 c u a r t o s 1 
torios . gnan bafio. c u a r t o p a r a ' • • • 
h a l l y p a n t r y ; todo decorado, 'TESUS DEL MONTE, 
t i m b r e s y toma c o r r i e n t e s ; r e n t a 
$325; l a l lave en l a bodega del frente . 
I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 208, a l tos . T e l é -
fono M-1473, 
15706 27 ab. 
wm«iw ni I I imm 
S u l l a A V I S O 
^ t r f E n a a n & i s o L^Pez . n ú m e r o 2. 
« O . l o c a f ' t a l Muel le d0 C a -
Vt?115» 240 ^ h 0 6 es<iuina de f ra i l e . 
« *™ t e t r o s cuadrados , con 8 
^ i e - m i ^ pacrd-o; 
LO AI A D E L V E D A D O , A C A B A D A D E c o n s t r u i r se * n £ ^ t J ¡ ! S t . | l ^ E D A D O T ' H A J O S i C A L L B 1 5 ^ ~ E N T R E 
c a l l e Paseo y 27. ^ . ¿ H . n p , dncf b i - V E y D s a l a , s a l e t a y g r a n c o m é d o r 
c inco habi tac iones , dos b a - l ^ ^ w ¿ e r m o S f t m e n t e ^ o r a d o g , s ie_ dor. s a l a 
formnn e n 23. e s q u i n a a Dos . S e ñ o r a v lu 
d a de L ó p e z 
15777 28 ab. 
«i J i m t n r * " ^ 1 " ^ ' P a r a o f i c inas 
^ la misma. 0 separa<io8. I n í o r , 
^ ^ í í í r - - 25 ab-
S e 0 . " Se a l n n i ^ ESPLENDIDO EDI-
T a m f e a P l - n t a b a j a , p a r a 
ÍL»«r»i'. cuatro ó , , ; i t ercer piso : s a l a , 
^ l c l ° - I n f o ^ ^ o s . comedor, do-
^ iellano: de* •> SeKnor I b á B e z . C e n -
ue a 5 de l a tarde . 
4 ^ í ü T - r - — — 2 7 ab. 
SE AX. 
rmen, e n t r e 
T e l é f o n o A - 6 : « 3 . 
24 ab 
^ 7 rnClone d^?," s a l a . comedor y 
^ a r t o p a r f l t . s | r v i c i o . coc ln f 
cr iados . I n f o r m e s 
V e d a d o : T e r m i n a d o e l a r d í n , s e a l -
q u i l a l a c a s a c a l l e 4 , e s q u i n a a 5 a . , 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . A m p l i o s 
d o r m i t o r i o s , g r a n s a l ó n , v e s t í b u l o , b i -
b l i o t e c a y f r e s c o c o m e d o r . C i n c o b a -
ñ o s , d e p a r t a m e n t o s p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , l a v a n d e r í a y 
g r a n t e r r e n o a l r e d e d o r . E s q u i n a d e 
f r a i l e . I n f o r m a n e n A g u i a r , 3 8 . T e -
l é f o n o A - 2 8 1 4 . D e 2 a 4 . 
15664 37 ab.__ 
ro puede verse a h o r a . $230. T a m b i é n a l . 
qui lo a l tos a l lado, c a s i m i s m a s como, 
d idades . $17*. C e r c a Co leg ios L a Sa 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
iay d i n , b r i s a , l i a v í n , e t c . T e l é f o n o M - 2 0 S 3 Monserrate^ 2. a l t o » . T e l é f o n o A-3463 
a l t e l é f o n o M-2315. 
15506 25 ab. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP. tuno, cuarto amueblado, p a r a uno o 
dos hombres solos . M a g n í f i c a s duchas, 
t r a n v í a s p a r a todas p a r t e s , luz e l é c t r i -
c a y l l a v í n ; se ex igen r e f e r e n c i a s . 
15393 24 ab . 
H O T E L " R O C H E S T E R " 
C o n f inca y v a q u e r í a propias y s i t u a -
do en el punto m á s c é n t r i c o do l a c i u -
dad, p r ó x i m o a l P a r q u e y los t ea tros . 
A c e r a de l a 'brisa. E s t a s condic iones u n i -
das a l g r a n c r é d i t o que goza e l r e s -
t a u r a n t y ca fé en tre todos los del in te -
r i o r que v i s i t a n e s t a c i u d a d , colocan e s -
te hotel en tre los m á s favorecidos . Nue-
v a s y e s - p l é n d l d a s hab i tac iones c o n v i s -
ta a l a ca l le . C o m i d a s a l a c a r t a con 
a r r e g l o a s i t u a c i ó n . T a b l e D ' H o t e l $1.25. 
Abono. 45 pesos a l mes "Amistad , 90 y 
92, f sdu ina a S a n J o s é . T e l é f o n o A-7171. 
]5(K)2 1S m y 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4, e s q u i n a a A g n l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se e n c u e n t r a s i - , 
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad-
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con, 
muy buenos departamentos a l a ca l l e y i 
habi tac iones desde $0^0. $0.75. $1.50 y, 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o » 
P r e c i o s e s p M l a l e a p a r a loa h u é s p e d e » 
es tables . „ 
12736 80 a » 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a fami l i a s . P u n t o idea l p a r » e l 
Verano . Se a l q u i l a n hab i tac iones y de-
par tamentos amueblados , con o s i n co-
mida . S a n L á z a r o . 504. T e l é f o n o A-9446. 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
13703 9 m y : 
A LTOS DE PAYRET, POB ZULUETA» . ca sa p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s con 
v i s t a al P a r q u e C e n t r a l , prec ios m ó d K 
eos; el m e j o r punto de La H a b a n a . 
11760 27 alb • 
P A R K H O U S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y la mejor s i -
t u a d a e n l a H a b a n a . Neptuno. 2 -A . 
T e l é f o n o A-7931, a l t o s de l c a f é C e n t r a l . 
H a y e s p l é n d i d a s baibitaciones, con v i s -
t a a l P a r q u e e i n t e r i o r e s , con todo -el 
confort necesar io . 
14198 12 m y 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edif ic io h a s ido 
completamente reformado. H a y en é l 
depar tamentos con bafios y d e m á s s e r -
v ic ios pr ivados . T o d a s l a s hab i tac iones 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr iente . S u 
propietar io . J o a q u í n Socarrfis , ofrece a 
las fami l ia s e s tab les , e l hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-183a. 
Q u i n t a Aven ida - C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel." 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a f i o , f r í o , y c a l i e n t e , . R e s » 
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y b e l a d o s . 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o , o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C o a * 
t r o C a m i n o , . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12737 • 80 a b 
E n d ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
1 5 h a s t a 2 0 p e s o s , ú n i c a m e n t e p a r a 
h o m b r e s o l o . L l a v í n , j a r d í n , b r i s a , i n - , 
d i s p e n s a b j e a n t e c e d e n t e , y d o , meses , 
f o n d o . 
11776 24 ab i 
BI A R R I T Z : G R A N C A S A D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124. Se a l q u i l a n 
hab i tac iones con toda a s i s t e n c i a s ; pre -
c ios m é d i c o s . A b o n a d o s a l a mesa, 22 
pesos a l mes . 
13411 12 m a y . I 
e l habi tac iones a l t a s y bajas , casa nue- • a t o d a s h o r a s s e s i r v e n c o m i d a s a l a 
v a y muy f r e s c a ; a g u a abundante y luz . , 
t oda l a noche y se d a l l a v í n . C a r t a y a l a O r d e n . 
13896 26 a. 15898 1 m y 
PA R A A L M A C E N E S : P U E N T E D E T7«N L A C A L L E D E I N Q U I S I D O R , C, n i . A g u a Dulce . Se a lqu i lan en A g u a 11/ tos. se a l q u i l a n g r a n d e s v f r e s c a s 
Dulce y Dolores, diez naves con mag-1 halbitaciones, p a r a hombres s o í o s ; tam_ 
n í f i c o s techos y pisos de diez metros b i é n se a l q u i l a n hermosos s a l o n e s p a r a 
por c u a r e n t a de fondo. J . F . R e s t o y . e s c r i t o r i o s o para comis ion i s tas ; p a r a i n . 
I ÍVCQ 0 A"*034- , formes y l a l lave a l lado en e l n ú m e r o a 
1,ihSS 11 m y I P a n a d e r í a L a L u i s a . 
15SG9 SE c A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 1 my. 
L r K S ' i S m r l L ' F % \ ^ ' * ^ £ ^ ™ & ^ $ ^ * l a H a b a n a « a l q m l a n fa» 
VE D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A N D E S y . p e q u e ñ a s , a l la"do de los bafios, 
p a r a u n a y m á s personas , en c a s a f r e s -
ca y l i m p i a . C a l l e T e r c e r a , n ú m e r o 3M. 
entre 2 y 4. 
15615 *1 m « y ' 
q u i n a . C a l l e s 15 y B a ñ o u 
15675 26 ab 
g H EBLADA, UNA CA. 
c i é : $i50. I n f o r m e s ; 
no u - a t ó s . 
i r e se 
C e r r o . 575 
P r e , 
T e l é f o . 
26 ob. 
s a en el Vedado, en la c a l l e L í n e a , ! .1- ,g , , _ . - — 
con s a l a , rec ib idor , cinco cuar tos , c o . T r _ « ^ I - E DE S A N M A R I A N O , 
medor , p a n t r y , cocina, cuarto de ria_1 ^ a dos cuadras de l a C a l z a d a , l u g a r 
doble servicio . E s muy f r e s c a y ! 'resc:* y saludable , se a l q u i l a por el do y 
t i ene luz a l é c t r l c a . cocina de gtis y 
t e l é f o n o . Prec io $225. I n f o r m e s : T e l é f o -
no A-5627. 
15773 26 ab 
J f c a U S D E L M O N T E , V I B O K M Y 
L U Y A N O 
V e r a n o , desde e l -14 de Mayo, c a s a mo-
d e r n a , amueb lada c o n 5 cuartos . I n f o r -
man en l a m i s m a : de 12 a 2 y d e s p u é s 
de l a s 7. 1-2450. 
I g g j 3 m y 
c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
a m u e b l a d o s , c o n v i s t a s a l P r a d o y 
M a l e c ó n . T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . P r e c i o s d e 
v e r a n o . 
^ 15908 20 ab 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A ^ s | , acabada de f a b r i c a r , en 1 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Y A -n ó , 139, e squ ina a Cueto. L a l l ave 
R c f c rma 
15026 
y Compromiso , bodega. 
25 ab 
LA M P A R I L L A , 60, SE ALQUILA u n a h e r m o s a s a l a y sa l e ta , con b a l c ó n a 
! l a c a l l e y un e s p l é n d i d o s erv i c io ; es c a -
1 sa acabada de c o n s t r u i r . I n f o r m e s en 
r a " e l (54-
c Í H e L 1 5 8 8 5 26 ab. 
D o l o r e s e squ ina a 13, R e p a r t o L a w t o n . | " D I V I E R A 
compuesta de sa la , comedor y cuatro | X V a m u e b l a d a s y depar tamentos 
H O U S E . H A B I T A C I O N E S 
ZVLt0*\ 5 5 ^ y s e 7 l c l 0 , de criado^"L¿!re^^^^^^^^ f ^ 
24 ab l 15884 - . 29 ab 
HOSPEDAJE ESPECIAL PABA L A S 
FAMILIAS. ETC. 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f resco de la H a -
bana, ea la p r i m e r a c u a d r a del P a r q u * 
C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a las fami l ias y perso-
nas de e s t r i c t a mora l idad , con b a l c ó n 
a l a c a l l e . 
Se tenta h a b i t a c i o n e s con lavabo da 
agua c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas de agua f r í a y ca -
l lente . 
P R E C I O S M O D I C O S , con dosaynno. ca-
ma y comida a l a C u b a n a / B s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R 1 B A R R E N 
145C5 » s i m y 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a f i o . 
D e p a r t a m e n t o , p a r a o f i c i n a s . H a y a s -
c e n s o r y l u z t o d a l a n o c h e . Compon, 
t e l a , 6 5 . 
14797 24 ab 
ALTOS D E P A Y R E T , P O B Z U L U E T A , habitac iones con v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , muy frescas , buenos b a ñ o s y 
n a d a m á s c é n t r i c o ; prec ios muy e c o n ó -
m i c o s , no deje de v e r l a s . 
^ H91P 18 m y . 
A m i s t a d , 1 0 4 . S e a l q u i l a n f r e s c a s y 
v e n t i l a d a , h a b i t a c i o n e s , t o d a , r o n l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , f r í a y c a -
l i e n t e . P r e c i o , m ó d i c o s p a r a f a m i l i a , 
e s t a b l e s . E s c a s a d e o r d e n y m o r a l i -
d a d . P i d o r e f e r e n c i a s . 
15692 . n a 0 > 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a , , 
m o n t a d a c o m o l o , m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a , y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c o n e , a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o , d e a g u a c o r r i e n t e . B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ; 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e " i 
l é f o n o A 2 2 5 1 . 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a fami l ia s . E s t r i c t a m o r a l i -
dad. S i tuado en e l punto m á s fresco y 
m á s hermoso y c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
E s p l é i ^ J l d a s hab i tac iones con b a l c ó n a l 
Paseo del P r a d o e Inter iores con venta-
n a s m u y f re scas . B u e n o s b a ñ o s y d a -
chas , luz e l é c t r i c a toda la n o c h í , s e r -
vic ios completos y esmerados . E s p l é n d i -
d a comida, a gusto de los s e ñ o r e s h u é s -
pedes. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r a d o . 117. 
T e l é f o n o A-7199. 
11084 25 ab 
S i g u e a l a v u e l t a 
F A G I N A V E I N T I O C H b D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í . 2 4 d e 1 9 2 1 _ 
Alquileres 
V i e n e d e l a v u e l t a 
Eí í F A M I L I A P R I V A D A S E A ' (j l l -l a n dos hab i tac iones amuebladas con 
bn lcón a l a cal le , mny vent i ladas , ^asa 
m o d e r n a ; sólo ;i caba l l eros . .Se piden y 
dan referencias- t>'«',*o«. 16: e n t r a d a por 
L a m p a r i l l a . 
l^Si» 30 ab. 
i G U I S A , 90, T E L K F O N O A-Í)77L E l e -
U \ . Kante y con todas l a s comodidades 
desea'bles, se a l q u i l a un departamento 
y u n a h a b i t a c i ó n . Se ex igen referencias . 
15275 27 ab. 
Q E V E N D E C N A O R A N C H I V A , R E -
O c i é n par ida . Cnl le B , n ú m e r o 24f>, e n -
tre 23 y 27, Vedado. » 
l.liM!:! 20 ab 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 
s 
E A L Q I U . A U N A H A B I T A C I O N con 
v i s t a a l a ca l le , a l t a , en H a b a n a , SU, 
e squ ina a A m a r g u r a . I n f o r m a n en la 
t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-3360. 
24ab;. 
I7»N G A L I A N O . 5», A L T O S , S E A L Q E I -J i l a n dos hab i tac iones , amuebladas , son 
grandes , u n a t iene 3 camas y l a o t r a - , 
p a r a hombres. T e l é f o n o A,1814, 
EN C A S A D E R E S T E T A R I i E F A M I L I A , se a lqu i la u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
a caba l l ero solo, con muebles o s i n el los . 
C a m p a n a r i o , 100, a l to s . 
15227 24 tíb 
AG V I Z i A , 105, E N T R E S A N R A F A E L y San Miguel , se a l q u i l a n hab i ta -
ciones a l t a s y b a j a s , con o ein a s i s -
tencia . T a m b i é n se a l q u i l a un hermoso 
zagtiftn, propio p a r a a u t o m ó v i l . 
15015 28 ab 
15840 24 BU 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s M & t U -
clones con toda a s i s t e n t a Z u l B 8 t a . 8 & 
esqu ina a T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A-1628. 
30 ab 12S13 
C U A N T O M A G N I F I C O 
m bafiadera y lavabo de agua c o r r l e n -
s, se a l q u i l a s i n muebles , en M o n s e r r a -
EN SAJ.V1), S E A U J I I L A I N D E -
p i r t a m e n t o , con 2 balcones a l a c a -
lle y o tras habi tac iones , se desean per-
sonas de les/ral ldad y no se puede l a -
var ropa , 
13970 11 my 
V E D A D O 
EN C A S i bajos 
127, al tos . 
156C3 28 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gal lano , 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . So 
a l q u i l a u n a hermosa , c l a r a y v e n t i l a -
da h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a 
l a cal le , a p e r s o n a s de mora l idad . 
l.V.tN 1 may . 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
" O R I E N T A L " 
L A g u i l a , 119, edif icio de c u a t r o p l a n t a s . 
I n m e j o r a b l e serv ic io . T o d o nuevo con 
lu jo y confort. P r e c i o s m ó d i c o s y c s -
• peciaDes p a r a f a m i l i a s es tables . 
15276 .<L™y_ 
SE A L Q f l L A F N A n A H I T A C I O N E N casa p a r t i c u l a r , muy fresca , a hom-
Ihres f.olos s i n n i ñ o s . Ci<»nfuegos, 19, ter_ 
' cer piao. 
i 18107 25 ab. 
r F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
I D e B e r n a r d i n o P u e b l a . E s t a c a s a , s i t i fa-
| d a frente a los muel les , con toda c l a s e 
de comodidades p a r a los nasa jeros , se 
! hace cargo de c u a n t a s d i l igenc ian se le 
c o n f í e n respecto s medios p a í r s j e s p a r a 
' E s p a ñ a , asuntos de T r i s c o r n i a y p a s a -
• j e s para c u a l q u i e r pafq. E s c r i b a n p id ien-
do informes a S a n t a C l a r a , 3, H a b a n a . 
13809 8 j n . 
A P A R T I C l I i A R , L I N E A . 93-11, 
en tre 8 y 8, se a lqulUpi dos 
f rescas h a b i t a c i o n e s ; se desen buenas 
re ferenc ias . 
15840 30 ab. 
( J E A L Q L I L A N C U A R T O S E N L A C A -
k J lie F n ú m e r o 9. I n f o r m a n en l a ca l l e 
15 n ú m e r o 224, e n t r e F y G . 
15176 27 ab. 
D E A N I M A 1 1 7 0 
I C E N -C A B A L L O S D E P A S O D E 
T U C K Y Y D E T I R O 
A c a b a m o s de r e c l h l r un cargamento fle 
cabal los de paso de K e n t u c k y , un se-
menta l , doce yeguas , y doce j a c a s , to-
dos buenos caminadores , los cuales ven-
demos de cuatroc i en tos pesos en ade-
lante. T a m b i é n tenemos un e r a n burro 
sementa l y diez caba l los de t i ro de m u -
cha a l z a d a y fuerza muy maes tros , que 
vendemos de doscientos a tresc ientos pe-
sos c a d a uno. 
Pueden verse en la ca l l e 25. n ú m e r o 
7, entre M a r i n a e I n f a n t a . H a b a n a 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
E N S E Ñ A N Z A S 
• O E S O R I T A A M E R I C A N A , C O N T I T U -
" R 0 0 S E V E L T . \ ^ ^ S i . m ^ S ^ S r ^ 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a ú n i c a e s tab lec ida en C u b a por m&s 
de cinco afios de es tablec ida . s i e " ° ° 
s e r v i c i o s y n ú m e r o de alUBUXOS g r a « * » 
dos n u e s t r a mayor g a r a n t í a . l l ; ¡ í ' J , v N . 
R I A D E L I B R O S , C A L C U L O S M E R C A « 
T I L E S , T A Q U I G R A F I A P ^ ^ U n , ^ 
C A N O Ó R A F I A A L T A C T O . A d q u i e r a 
n u e s t r a T E O R I A de T E ^ E p U R I A DJB 
L I B R O S , precio de unidad ^.¿O- In for -
m a : Manuel Lobato . Suftrez, 120, altos. 
15905 1 my 
18301 8 m 
EN C A S A P A R T I C l I . A R , M E V A , se a l q u i l a u n a hermosa h a b i t a c i ó n amue-
h l a d * con muebles nuevos; g r a n cuar -
to de a ñ o ; hay t e l é f o n o ; c á m b i a n s e re -
f erenc ias . V i l l e g a s , 88. a l tos . 
14975 25 ab 
MI N N E S O T A H O F S E . G R A N C A S A de h u é s p e d e s , c o n s t r u c c i ó n moder-
n a , sus hab i tac iones a l fresco , l u j o s a -
mente a m u e b l a d a s ; e s t r i c t a mora l idad . 
Manr ique , 120. 
1213.-) 29 ab. 
CA S A B U F F A L f l K / l L l K T A , 3>, E N -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l ; b a b i -
t a c í o r e s con todo servic io , f r e s c a s y c ó -
modas, agua ca l iente , tim'bres, buena co-
mida y prec ios M ó d i c o s ; punto inmejo -
rab le . 
I J A J A R O S : l ' O R A l ' S E N T A R S E SO d u e . 
JL ña, se venden cardena le s , ga l l i tos de 
Montevideo, v i u d a s de c o l l a r de oro, 
onnlcolores , botones de oro, canar io s de 
Mozambique y de l p a í s , capuchinos de 
cabeza negra , c a r b o n e r i t o s , picos de p l a -
t a y de c o r a l , azul i tos , nunnetas , c a n -
tores de A f r i c a , co l i ta de v inagre , d i a . 
m a n t é s m a n d a r i n e s , Ibengalles rojos , de-
gol lados, c a r d e n a l i t o s , m a r i p o s a s , azu le -
jos , per icos de A u s t r a l i a y tomeguines 
del p i n a r ; j u n t o s o s e p a r a d o » . T a m b i é n 
u n a h e r m o s í s i m a p a j a r e r a , y un e l egan-
t í s i m o juego de comedor, es t i lo holan_ 
d é s , acabado de l l e g a r de B a r c e l o n a , en 
$700. S a n Benigno , 55, e s q u i n a a S a n B e r -
n a r d i n o , J e s ú s d f l Monte. De 10 a 11 
y do 2 a 3 so lamente . 
158S0 27 ab 
l ' E V O S P A R A C R I A D E G A L I L I N A S , 
docena; ga l l inas , ga l los , po l lonas , pre-1 
cloa moderados. G r a n j a A l d a b ó . L o s 
P inos . H a b a n a , 
14932 24 ab. 
S e v e n d e n c a r r o s y m u l o s . 
P a r a i n f o r m e s e n C o n c h a y 
C r i s t i n a , d o n d e p o d r á n v e r s e . 
15939 29 ab 
14011 18 my. 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s ; h a b i t a c i o n e s 
todas con muebla je nuevo. L a v a b o s d e l 
a g u a corr iente en todas las habi tac iones 
y con balcones a la ca l l e y ventanas 
a l fresco y s u s prec ios m ó d i c o s . V e a n 
l a c a s a y se c o n v e n c e r á n . M a n r i q u e , 
n ú m e r o 120. 
13380 7 my 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u i u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 , i n d. IB L 
SE A L Q U I L A F N A H A B I T A C I O N , con o s i n muebles , en u n a casa de f a m i -
l i a , a c a b a l l e r o solo. San J o s é , 95. T e l é f o 
no, A 862S. 
15190 4 my. 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 15 
a 2 5 l i tros . 
10 foros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas . 
L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H B 
Se ha t ras ladado a Vel&zquez, numero 
25. a una cuadra de l a E s q u i n a de T e -
jas . T e l é f o n o A-4810. 
B u r r a s cr io l l a s , todas del p a í s , con 
servic io a domici l io o en e l establo a to-
das h o r a s del d ía y de la "«vrbe, pues 
tengo un servicio espec ia l de mensaje-
ros en b i c i c l e t a p a r a despachar l a s ó r -
denes en seguida que se reciben. 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en e l Vedado, ca l l e A 
y 17. y en Quanabacoa , ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de la H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que serfin s erv idos inmedia -
tamente. 
12729 SO ab 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acredi tado Colegio, 
que por sus a u l a s han pasado a l u ° " * x r 
que hoy son legis ladorec de renombre, 
m é d i c o s , ingenieros , albofl^dos, comer-
ciantes , a l t o s empleados cíe B a n c o , eic. , 
ofrece a los padres de f a m i l i a ¡a f ® ; 
gur ldad de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a 
el Ingreso en los ins t i tu tos ¡T UIUTer-
s i d a d y una perfec ta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha r.or l a vida. E s t á l i t u a d * «JJ 
la e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o . é , de 
V i s t a que ocupa l a manzana compren-
d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a , ^ e s s e i . 
Segunda y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , , pasado el 
C r u c e r o . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo 
hace s e r e l Colegio m ñ s sa ludable ne 
l a cap i ta l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o 
comedor, vent i lados dormitor ios . Jard ín , 
arbo leda , campos de sport a l « s t í l o ae 
l o , grandes Colegios de Norte A m é r i c a -
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y ^ \ m e r a ^ v ,* 
bora. H a b a n a T e l é f o n o I-18M. 
15696 7 my 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
20 ab. 
A C A D E M I A I N T E R N Á C Í O N A r D E 
B A I L E S 
Profesor F a r r e r a . Dos maes tras y cinco 
i n s t r u c t o r a s . C l a s e s co lec t ivas y too&w 
nes p a r t i c u l a r e s en la A c a d e m i a o a 
domici l io . - F o x - T r o t , One btep, V n . E - , 
T a n g o , etc. Monserratei , 127, a l tos . 
IMS!) -S AB-
A L C O L E G I O 
E l j o v e n M a n u e l F e r n á n d e z , 
1 6 a ñ o s , s a l i ó p a r a N e w 
Y o r k , p a r a e s t u d i a r i n g l é s , 
a l " F e r n S c h o o l ; , $ 4 0 a l 
m e s , c o n t o d o s g a s t o s . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
H a b a n a , y 1 5 2 4 t h . A v e . . 
N e w Y o r k . E s t a b l e c i d a e n 
1 9 0 6 . 
C 3134 7d-10 
15180 1 my 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i f r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b u s f 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d . , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i r e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
I D I O M A S S I N M A E S T R O 
P u e d e u s t e d a p r e n d e r l o s p r á c t i c a m e n -
te c o n el " C o r t i n a p b o n e , " m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o , q u e p e r m i t e e s t u d i a r c u a l q u i e r 
i d i o m a , s i n n e c e s i d a d d e m a e s t r o , e m -
p l e a n d o s ó l o los r a t o s d e s o c u p a d o s . 
P a r a i n f o r m e s , e s c r i b a a F . R . V e l i s , 
A p a r t a d o , 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L, i 
bros . por procedimientos moderadts l 
uios, nay c lases e s p e c í a l o s p a r a depen-' 
d ientes del comercio por la noebe, co-
brando cuotaa muy econdmlcas . Direc-
t o r : A b e l a r d o L. y C a s t r o . L u z . 24. 
a l to s . 
13794 30 ab 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 , , 
T n s e ñ a n z a de ingles, t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y dibu-
JQ m e c á n i c o . Prec io s b a j í s i m o s . Se co-
loca gratu i tamente a sus a lumnos a fin 
de curso . D i r e c t o r : I'rofesor If I l e i t z -
man. C o n c o r d i a Ul. bajos . 
24 ab 7827 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hftga.se t a q u í g r a f o - m o c a n O g . - n f o en e spa-
Dol, p e n acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a q u e ' 
por su s e r i e d a d Y competencia le ga-
rant i za su aprendiza je . B a s t e saOer que1 
tenemos 230 a lumnos de ambos s e x o s ' 
d ir ig idos por 16 profesores y lo a n x l - i 
l l are s . De l a s ocho de la m a ñ a n a b a s t a ' 
l a s diez de l a noche, c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a u a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u l c r a f l a I ' l tman v Ore-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca lcu lar . Usted puede e legir I 
la horn. K s p l é n í j i d o local, fresco y ven-
t i lado P r e c i o s haj l s lmos . P i d a n u e s t r o ' 
prospecto o v i s i t ó n o s a c u a l q u i e r h o r a 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " ¡san Ig -
nacio, 12. a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2706. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio in ternos para n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa -
m i l i a que concurran a las c lases . N u w -
tros m é t o d o s son americanos , ü a r a n t i i r a -
mos l a e n s e ñ a n z a S a n Ignacio . 12, a l -
tos. 
13147 30 a * 
r i c a n glr? ifi ? ^GLIRW 
^ a t them E n . i ^ ^ u n i í *o, 
15000 •'•e'eplione F .2 i¿¿ a n ( l ^ » 
— 
mente ing¡"H ^ D , l 0 » A . s ¿ ^ - ^ 
colegios y c i i t , y ^ e n c é a ' í * * * ^ 
t r a d S c c i o n V ^ e ^ I ^ c u f a r e ? 6 
ñ o r A p n , eraaas. p.. ; 8« ¡T:' » 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C l a s e s espec ia les de M a t e m á t i c a s p a r a 
los e x á m e n e s de Junio . Id . , ingreso en 
l a s A c u l e m i a s Mil i tares . P. E z c u r r a V i -
l legas , 40, a l tos , l l o r a s : de 4 a 6 p m. 
12852 ^ ^ ^ ^ 4 my 
C O L E G I O S 
E S T U D I E p o r C O R R E S P O N D E N C I A 
S i u s t e d d e d i c a u n a s h o r a s d e s u 
o c i o a l e s t u d i o , noso tros p o r n u e s t r o s 
S i s t e m a s p o d e m o s h a c e r l e u n c o m p e -
tente e n l a C a r r e r a C o m e r c i a l , e n p o -
c o t i e m p o . G a r a n t í a e n l a e n s e ñ a n z a . 
I n f o r m e s : s e ñ o r F r a n c i s c o M a y o , J r . 
Z a n j a , 5 1 . H a b a n a . 
I4(;i9 .10 ab 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a . T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a Q u í m i c a , C l a s e s i n d i -
viduales , c l a se s co lect ivas , con pocos 
a lumnos, profesor A l v a r e z , i n i c i a d o r 
de E N S E N A B A C O N S U L T I V A 
E s t u d í e s e usted los t e m a s t á c l i e s . ven-
ga a consu l tarme los d i f í c i l e s . 7 me-
diante la E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á el p r o g r a m a oficial , s i n in terrur"-
plr sus ocupaciones . Monserra te . 137. 
14319 13 m y 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : seflorlta C a s i l d a G u t i é r r e z . 
C o r t e y c o s t u r a , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c lases a domici l io . 10 
de Octubre . 525, antes Jes f l s del Mon-
te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
1-2320. 
14100 12 m y 
C 3000 15d-16 
EK S K S A N Z A C O M P I . K T A D E S O M -breros en e s p a r l r i s i n horma y a l a m -
bre, en corto t iempo; corte s i s t e m a M a r -
t í y bordados a m á q u i n a , $5 pesos a l 
mes. p l o r l a , 107, a l tos , entre I n d i o y 
A n g e l e s . Mercedes P u r ó n . 
15593 21 my 
PR O F E S O K A X E N E A B O R E S Q U E E 8 . t á n de moda en E s p a ñ a y F r a n c l a T 
Repujado l a b o r de arte moderno p a r a 
decorar muebles , cuadros , a l t a r e s , c r i s , 
tal, etc. E s t a m p a d o s finos. P i n t u r a . B o r -
dados f inos y perfectos en b lanco y co_ 
lor a m á q u i n a y a mano. F l o r e s . L e c -
ciones S a n Mariano , 133, e s q u i n a a P o r -
venir. V í b o r a 
15164 25 alb 
T R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si d e s p u é s de t r e s meses de c lases us ted 
y a no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , l lame a 
los conocidos profesores 
M r e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 240. T e l . A-9164. 
13345 6 may . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, fínica en su c lase , l a 
m á s antigui'., con medal las de oro, g r a n 
premio y d ip lomas de honor de la C e n -
t r a l en Barce lof ta; y la credenc ia l que 
me- a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r v lumnas . 
C l a s e s d ^ corte, cos tura , sombreros , p in -
t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o -
dos de corte, c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se 
admiten a j u s t e s para t e r m i n a r pronto. 
V a a domici l io . H a b a n a , fío, en tre O ' R e i -
l ly y S a n J u a n de Dios . 
12634 1 my. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E M A T O . 
C l a s e s noc turnas , 7 pesos C y . a l m e a 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ Desea usted a p r e n -
der pronto y bien e l id ioma i n g l é s ? 
Cnmpre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O K E R T S , reconocido un lverya lmente 
como el mejor de los m é t o d o s h a s t a la 
fecb?. publ icados . E s el ú n i c o rac iona l , 
a l a p a r s e n c i l l o y agradable , con él 
p o d r á cua lqu ier persona dominar en po-
co t iempo al ' lengua Ing lesa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en es ta R e p ú b l i c a . Sju edi-
c iñn . oas ta , $1.50. 
15S90 :!1 my 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a la ense-
ñ a n z a h a s t a obtener el t í t u l o . C l a s e s 
a domicil io y en hora^ especia les . R e i -
n a , 5 entresuelo . T e l é f o n o M-349L 
5 may. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S í n g e r , A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , com-
p r á n d o m e a l g u n a m á q o i n » nueva , s i n 
a u m e n t a r el prec io , a l contado o a 
plazos. Compro l a s usadas, l a s arreg lo , 
alqui lo y cauibio por las nuevas . A v í -
senme por el T e l é f o n o M-1994. Ange les 
n ú m e r o 11, e squ ina a E s t r e l l a J o y e r í a 
e l D i a m a n t e . S i me ordena i r é yo a su 
c a s a 
12410 ab-
P a r a j ó v e n e , 
« « o s , desde $40 T^1 
f n adelante . Cona ' J * 
n a i n s t r u c c i ó n ^ 
^ r a b l « comida, > 
c u a l q u ¡ " informe 2 
l a n f a l o S únicos r 2 
S &oC0MpANY 
0 R e i V L y t t d r 
n a b a n a 
l 5 2 - 4 t h . A v e . N e w Y o V 
E s t a b l e c i d a ca 
C 2643 v> ¿uto 
«oe-io 
NSESANZA C O K T E C O S T r n . ^ 
breros , c o r s é s , pintura c e s t . ' í 0 3 " -
y o tras la'bores, va a doraioiiin^ nore, 
en Habana , 65, altos. A c a d e m i * ^ 
pro fe sora A n d r e a G u l i a i T mia 
12034 
• l a 
P R O F E S O R M E R C A N T U ^ 
P o r un experto Contador se d9« , 
n o c t u r n a s de contabil idad Dar. r**1 
nes a s p i r a n t e s a tenedor de l i w J » * ' 
s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida. Cubs¿ j¿ T}-
14467 
. Mffly 
1F R A N C E S : P R O F E S O R COMpí i^v ." graduado en la Universidad J . H ? 
se ofrece p a r a dar c lases en ' 
do i i l c i l l o . M. B a r d y , O'Reil ly. 8 5 , W 
26 ab/' 
AC A D E M I A S A N A L B E R T O , P i » . ambos sexos. Comercio, taqulgní? 
y m e c a n o g r a f í a , de 8 a 10 p. m n 'i* 
mero U33, e squina a G, Vedado 
' 24 .b, 
SE Ñ O R A : ¿ Q U I E R E V E S T I R ELEGAv t e ? V i s i t e el ta l l er establecido « 
Z a n j a . 1 1 / altos. E n dicho taller s« iT, 
lecciones de corte esti lo francés v L 
e n s e ñ a a bordar a m á q u i n a . No lo olVldr 
en Z a n j a , 11. a l tos del paradero d« b S 
v í a s . 
1426« 30 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
H á g a s e t e n e d o r de l ibros en cuatro 
m e s e s , c o n pro fe sor part icular, cuota 
m e n s u a l $ 1 0 . G a r a n t í a en el tiempo. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o IVI-5075. Snárw, 
n ú m e r o 1 2 0 , a l t o s . 
13070 5 mT 
AC A D E M I A C O M E R C I A L "CRÜZ". Man-zana de Gómez, 346-A. Teléfono ni-
mero M-4022. T a q u i g r a f í a castellana,, uls-
tema " C r u z " ; t a q u i g r a f í a Inglesa s.liU-
ma • ' P e r n i n " ; m e c a n o g r a f í a . Idiomas » 
contabi l idad. 
11470 M ab. 
E s t u d i e t a q u i g r a f í a P i t m a n , t a q u i g r a -
f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u -
r í a de l i b r o s , p e r i t a j e m e r c a n r i l , o r t o -
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
r e f o r m e s u l e t r a , e n u n a d e tas A c a -
d e m i a s m á s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s de 
l a R e p ú b l i c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c -
n i c a N a c i o n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . H a b a n a . I 
12614 1 my. I 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n e n 3 meses — 
M é t o d o fác i l y seguro. Entienda y ha-
ble desde su p r i m e r a leccWn. ?:2 curso; 
completo. Mr. and Miss Berner. Veda-
do. C a l l e T e r c e r a , i ú m e r o 381. entre i 
y 4. 
14T-0 12 m.fj 
" P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTCBA, 
j T s i s t e m a M a r t í y bordados a máquini; 
se ofrece p a r a dar clases, en casa y a 
domic i l i o ; y . t a m b i é n se dan clases por 
las noches. Oficios, 78, altos. 
15351 \ 6 my 
C o m p r a y V e n t a d e P o i c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• 
J 
C O M P R A S V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE C O M P R A l N A C A S A S I T I A D A E N las ca l l e s de Xeptuno , Consu lado o 
R e i n a , que s u terreno no exceda de 200 
metros , con pre ferenc ia de u n a so la 
p l a n t a . Puede d i r i g i r s e : A g u i a r , 105, se-
gundo p i s o ; de « a 11. S e ñ o r G r a n d a , 
A . 2 0 f » . 
15516 2i> ab 
j p O M P R O , EÑ E E R K I ' A R T O S A N T O S 
S u á r e z , u n s o l a r que e s t é bien s i t ú a , 
do, dando de contado §884.40 en cer t i -
f icados del B a n c o E s p a ñ o l y e l res to a 
Mazos . Pre f i ero t enga a l g u n a h a b i t a c i ó n 
de madera o m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a n : to-
do el d í a en C u b a , 24; haJbitación, n ú -
mero 18. 
15591 26 ab 
| V T B N D O O I ' K K M I T O C H A L E T , V I , 
T bora, p e g í i d a C a l z a d a , 2 p lantas , v a 
lor $32,000, produce a n a l ?3,600, por ca-
sas ch icas o c r é d i t o s h inotecarios . Ofi-
c i n a FreIJo . C u b a , 76, de 9 a 11. 
15862 27 ab. 
QlO.OOO V E N D O , 4 E S Q U I N A S , C O N E S -
tlP tablec lmiento , con bodegas, a l g u n a s 
con ceilo raso, son de oportunidad. San 
N i c o l á s . 224, pegado a Monte; de 11 a 
3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
"I t K S B O C O M P R A R USA B O D E G A E N 
l a H a b a n a o en c u a l q u i e r a de sus 
b a r r i o s , que v a l g a de 1.500 a 2.000 pesos 
y tenga un contra to claro. No tra to con 
corredores . E s c r í b a m e a s e ñ o r M a r í n , 
ca l l e 1). n ú m e r o 15, Vedado. Erándome 
Informes p a r a i r l o a ver . 
15252 24 ab 
D3 S E O C O M P R A R I N A R O D E O A , C A -íé, fonda u o t r a cosa parec ida , que 
t enga contrato c l a r o -y que- no pase de 
$5,000 y sea como negocio. D i r í j a s e dan 
dome in formes a l se^or M a r i n . C a l l e D 
n ú m e r o 15, V e d a d o ; no trato con corre -
d o r e s 
15362 o5 ab-
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e m -
p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a -
d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
1 9 . ¿ r t o s . T e l e f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 
1 0 y d e ! 2 a 2 . 
, 15274 29 ab. 
NO T R A T < ) - O N C O R R E D O R E S : 8 E compran UVR o dos casas , l a H a -
b a n a que t engan de t res a cuatro cuar-
tos , baratas para no perder tiempo. I n -
forman : D i a n a 0 
_ lftW{ ' 27 ab 
CO M P R O U N A C A S I T A O E N ^ S O E A R -c i to , que tenga fabricado uno o m á s 
cuartos , en la H a b a n a o s u s a lrededo-
r e s , cuyo costo no excodtl de $1.500 M í r -
<juez Cfidiz, 49. moderno 
¡ g g 25 ab 
/ C O M P R A M O S H A B A N A O V E D A D O ^ 
.\J c a s * de dos p l a n t a s , independientes , 
« u S dormi tor ios cada p l a n t a ; ofrece-
nioe mi l pesos p a r a hinoteca. S e ñ o r 
iuinilio Rolg. A c o s t a . 25. A Í223, de 12 
***** 26 ab. 
( ^ « . 0 0 0 V E N D O , O B R A P T A , D E H A B A -
«¡P n a a B e r n a z a , c a s a de a l tos , con 9 
por 20, punto s u p e r i o r . S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; -de 11 a 3 y de 5 a- 8. 
B e r r o c a l . 
(¿10.800 V E N D O , A 10 M E T R O S D K I . 
«iP Nuevo F r o n t ó n , c a s a moderna , do s a -
la, sa le ta , 3 cuartos , p i sos f inos, cuar to 
y serv ic ios . R e n t a $115. es muy fresca . 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 
11 a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
S t.HOO V E N D O R i: P A R T O 1 A S C A S A S , c a s a nloderna, dos ventanas , s a l a , s a -
leta, 2 cuartos , moderna, cielo raso. R e n -
ta $50, es negocio. S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
B e r r o c a l . 
^6.850 V E N D O , R E F O R M A E N T R E C o n -
ttJJ c h a y L u y a n ú , c a s a moderna, do s a -
la, saleta, de co lumnas , 3 cuartos , c i e -
lo raso , pat io y t r a s p a t i o grande co-
medor a l fondo. S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. B e r r o c a l . 
© 5 . 2 0 0 V E N D O , F K i L R A S , A '.'0 M E T R O S 
V de l c a r r i t o , c a s a de s a l a , sa l e ta , 2] 
cuartos, azotea c o r r i d a , pisos y s a n i d a d . I 
R e n t a $00. San N i c o l á s . 224, pegado a j 
Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l , i 
S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 
11 a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
87,500 V E N D O , L E A L T A D , C A S A M O -derna, de bajos, con s a l a , comedor, 
3 cuartos , p isos f inos , san idad , cuarto 
de b a ñ o . San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte ; de 11 a 3 y de 5 a 8 B e r r o c a l . 
© 7 . 5 0 0 V E N D O , A T J X A C U A D R A D E 
«H? B e l a s c o a í n y muy c e r c a de C a r m e n , 
casa moderna-, de sa la , comedor y 3 c u a r -
tos, p i sos f inos, s a n i d a d . San N i c o l á s , 
224, pegado a M o n t e ; de 11 a 3 y de 
5 a 8. B e r r o c a l . 
CA S / » S : S E V E N D E N D O S D E P E A N -ta ;;)aja y a l t a , son de f a b r i c a c i ó n 
de l a . y de lujo, g a n a n unos $4C0 a l mes, 
t ienen g r a n sa la , sa le ta , 4 c u a r t o s c a -
da p l a n t a , c u a r t o b a ñ o con cocina y de-
m á s í ' o m o d i d a d e s , u n a vale $25.000 y l a 
o tra $27.000. Solo n e c e s i t a usted en tre -
gar $10.000 y el resto , en hipoteca, por 
e l t iempo que us ted q u i e r a , con e l 8 
por 100 de i n t e r é s . Su d u e ñ o : C . B e r n a t , 
M i l a g r o s e squ ina a D e l i c i a s , V í b o r a , V i -
l l a C e f a ; d ichas c a s a s e s t á n en lo m e -
j o r de l a V í b o r a . A d e m á s vendo o t r a 
de e squ ina , en l a C a l z a d a de J e s ú s jlel 
Monte. De 8 a 9 a . m. y de 8 a 9 p. 'm. 
l5SSfl 1 my 
VK N D O U N A C A S A A L L A D O D E l a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, com-
1 puesta de s a l a , sa l e ta , ft cuartos , s erv i -
cios san i tar io s , gas y e l e c t r i c i d a d ; toda 
de a z o t e a ; precio $t!.~()0: su d u e ñ o : Oc-
tava , 4S. V í b o r a . T e l é f o n o 1-3120. 
14431 24 ab. 
J U A N P E R E Z 
$4.800 V E N D O , R E P A R T O L A S C A ñ a s , a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a , c a s a 
moderna , de dos ventanas , con s a l a , s a . 
le ta , dos cuar tos , pisos finos. S a n i d a d , 
techos de cielo r a s o . S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a M e n t e ; de 11 a 2 y de 5 a o' 
B e r r o c a l . 
$11.300 V E N D O , E N L O M E J O R D E S A N Benigno , una c a s a modernis ta , de 
porta l , s^ila, sa l e ta , 3 cuartos , cielo r a -
so, pat io , t r a s p a t i o , pisos finos, cuar to 
de b a ñ o , s erv ic ios completos . S a n N i -
c o l á s , 224, 'legado a Monte ; de 11 a 3 y 
de 5 a 8. B e r r o c a l . 
SE V K N D E L A C A S A C A . L L E R E A L o M á x i m o G ó m e z , 93, e n Lia C e i b a , 
t é r m i n o M u n i c i p a l de M a r i a n n o : t iene 
un hermoso por ta l , s a l a , comedor, 8 
c u a r t o s y var io s de cr iados , dos pat ios 
y dependenc ias ; da frente a 3 ca l l e s , 
l l ene 925 metros, es a n t i g u a , pero s ó -
l ida , frese* y a m p l i a ; se vende en $17.000. 
I n f o r m a : A r t u r o R o s a , c a l l e de S a n R a -
i fael, 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e . C h a l e t 
A r t u r o . 
15677 30 ab 
L E A N E S T O 
A c t u a l m e n t e hay en la H a b a n a muchas 
personas de ape l l ido P o l a n c o y t a m b i é n 
m u c h í s i m a s de apel l ido B l a n c o , pero 
F r a n c i s c o B l a n c o Po lanco so lamente 
ex i s te uno. que, p a r a m á s s e ñ a s , se de_ 
d i c a a vender c a s a s y c h a l e t s e x c l u s i -
vamente e l b a r r i o de l a V í b o r a , ba 
ciendo es tas operac iones con Ta m a y o r 
lega l idad. O f i c i n a : ca l le de C o n c e p c 
n ú m e r o 15, a l tos , entre D e l i c i a s y S a n 
B u e n a v e n t u r a T e l é f o n e 1-1608. D e 1 a 3. 
15172 23 a b 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
i Q u i é n compra c a s a s P B K B Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo, P B K I S X 
¿ # i « i é n compra f incas de campo? P B R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o a i i cgoc io i de es ta casa son ser ios y 
reservados . 
B e l a s c o a í n . 34. a l tos . 
CA S A , 26.000 P E S O S , V E D A D O , E S Q U I -n a , par te a l t a ; c o n s t r u c c i ó n de m a m -
posterfa y a z o t e a ; cuatro c u a r t o s , mu_ 
chos y buenos f r u t a l e s ; va l e 10.000 pe-
sos m á s . Vende, p r o p i e t a r i o : E m p e d r a -
do, 20. 
15490 24 alo. 
S7.000 V E N D O , E N L O M E J O R D E E S . t r e l l a , cusa a n t i g u a , pero en buen 
estado, con sola, comedor, 3 cuar tos , p i -
sos fino&. S a n i d a d , muv c e r c a de L a R e -
p a r a d o r a . San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte ; de 11 a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
© 4 . 9 0 0 V E N D O , E N F I G U R A S , A 10 M E -
«SJ tros del carr i to , c a s a de azotea, con 
s a l a , s a l e t a , 2 cuartos , co lumnas en l a 
s a l e t a . R e n t a $60, e s negocio. San N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 3 
y de 5 a 8 B e r r o c a l . 
^•4.800 V E N D O , E N G L O R I A , C E R C A D E : 
W Ange les , c a s a de s a l a , comedor, 2 
cuartos , p isos f inos , s a n i d a d completa . 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de ' 
11 a 3 y de 5 a S. B e r r o c a l . 
©7.RO0 > E N D O , A 10 M E T R O S D E S A N 
Benigno, c a s a moderna, de por ta l , 
s a l a , sa le ta , 3 cuar tos , cielo r a s o , p a , 
tio, t r a s p a t i o y pisos f inos, s erv ic los t 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monte. B e -
r r o c a l . 
QítS.OOO V E N D O L A C A S A S A N M C O - 1 
W Ifis. 180, e n t r e M a l o j a y R e i n a . 0X20,1 
s a l a , comedor, 3 cuar tos , toda de azo- j 
tea, pisos f inos , s i n i d a d completa . S a n 1 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 
3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
CÍ38.50O V E N D O , L E A L T A D , D E M S P . 
íflJ tuno al mar, a la b r i s a , c a s a moder-
n a de 2 v e n t a n a s , con s a l a , s a l e t a , 4 
cuar tos , cielo raso , cuarto y s erv i c io s 
cr iados , punto de I r a . , an tes $50.000. S a n 
N i c o l á s , 824, pegado a Monte ; do 11 a 3 
y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
CO M P R O . D O S C A S A S , U N A A N T Ñ gnu, «le 10X3, barr io C o l ó n y Mon-
uernitt!. h a s t a $40,000. O t r a ch ica de 5 
m i l pesoe; ver o escr ibor a l s e ñ o r V i -
l lavf .rde. O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A-234& 
14CS'S 
©IS.riOO V E N D O , E N L A C A L I l D E j 
«P C a m p a n a r i o e squ ina con es tablec i -
miento, moderna , de a l t o s y bajos , es 
negocio, a l q u i l e r « e g u r o . S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte ; de 11 a 3 y de ' 
5 a 8. B e r r o c a l . 
•jp l lano a P r a d o , c a s a propia , p a r a casa 
de e m p e ñ o , el punto lo requiere , s u p e r -
ficie 300 metros . S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a M o n t e ; de 11 a 3 y de 5 a 8.1 
Berroca l . 
© 1 4 . 5 0 0 V E N D O , E N S U A R E Z , % C I A . 
JJP d r a s del C a m p o Marte , c a s a ant igua , 
cTJVi s a l a , sa l e ta , 4 ba jos y #ino alto, p i -
sos y Sanidad. San N i c o l á s , 224. pegado 
a Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 3. B e r r o c a l . 
15807 26 a b 
TE N G O O R D E N D K C O M P R A R C I N C O o seis c a s a s de 20 a 30 mi l pesos, 
en la c i u d a d y s u s lmrr io« . con es tao le -
c i m i e n t o ; qu iero e m p l e a r 100 mil pesos. 
Tengo p a r a hipotecas var ias par t idas , de 
6 mil , 8 m i l . 10 m i l . I S mi l . 18 m i l . SO 
m i l y 30 m i l pesos , en f incas urban. i s . 
T r a t o d i r e c t o ; no quiero In termed iar lo s . 
C o m p r o en J e s ú s del Monte o V í b o r a 
t r e s o cuatro c a s a s de 4 a 6 mi l pesos. 
I n f o r m a : R u i z L ó p e z , Mqnte, n ú m e r o 
244, i n t e r i o r n ú m e r o 5, de 7 a 9 y de 
11 a 2 de l a tarde. T e l é f o n o A-5358. 
1 27 ab. 
1 ) 
E S R O C O M P R A R U N A C A S A D E 12 
a 15 m i l pesos, pref iero que tenga 
tab lec imiehto: t ra to d irec tamente con 
propie tar io . I n f o r m e s : V i r t u d e s y S a n 
co'.á», p a n a d e r í a . 
14760 24 a b. 
^14.000 V E N D O , A U N A C I A D R A D E 
W G a l i a n o , c a s a de 7X26. propia p a r a 
f a b r i c a r l a de 8 pisos , sus t errenos lo 
requiere. S a n N i c o l á s . 224, pegado a Mon-
te; de 1 l a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
T T E N D O C H A L E T , E S T I L O A M E R I C A . 
• no, en A l m e n d a r e s , frente a l t r a n -
v í a o lo a lqui lo y local p a r a e s tab lec i -
miento, junto a Ckiliano. T o m o $6.000 
en h ipo tec | . J e s ú s del Monte, 534.A. T e -
l é f o n o 1-2933. 
15913 24 ab 
SE V E N D E , E N J E M S D E L M O N T E , a media cuadra de L u y a n ó , u n a c a s a 
c o m p u e s t a de sa la , sa le ta y t r e s c u a r -
tos, servic io san i tar io . I n f o r m a n por T e _ 
: l é f o n o M.íOOl. 
15748 25 ab 
FI N C A S : S E V E N D K I N A A C A R A D A de constru ir , de m a d e r a , en el R e -
1 p a r t o L o s P inos , p r ó x i m o a l p a r a d e r o 
j de los c a r r o s . I n f o r m a n : M a r q u é s M o n -
i tero, A g u a Dulce y Diez de Octubre , 
( T e l é f o n o A-5544. 
I l.".r,u; 25 a b . _ 1 
UR G E V E N T A . E N L A M I S M A , S ü due-ñ o . H o r a p a r a ver lo , de 12 ti 4. P r e -
cio muy barato. Me urge hacer es te ne - i 
godo. M a r c h o a l e x t r a n j e r o ; doy f a c i - ' 
l ldadea p a r a el pago. B o n i t o cha le t , s i - l 
tuado en lo mejor de 1-a A v e n i d a E s t r a -
d a P a l m a , 52, a dos c u a d r a s C a l z a d a , 
con 400 metros de terreno , dos p l a n t a s ; 
independiente , e n t r a d a paro a u t o m ó v i l e s 
f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , j a r d í n , p o r t a l , y co-
medor muy amplio, cinco cuartos , b a ñ o 
completo , ha l l , coc ina , p a n t r y , c u a r t o 
y serv ic ios de cr iados , pat io , trasp . i t io . 
Arboles f r u t a j e s ; p l a n t a a l t a , s a l a , g a b i -
nete, ha l l , cuatro c u a r t o s , b a ñ o , come-
dor, cocina, cuarto de c r i a d o , dos t e r r i -
zas . F í j e s e q u é negocio. H a b i t a n d o la c a -
sa g r a t i s , la p l a n t a a l t a - l e produce e l 
c a p i t a l invert ido un i n t e r é s de l ocho 
per c i ento ; en a l q u i l e r total , el c a t o r c e 
por c iento a n u a l . No p i e r d a t iempo. E n 
l a misma, su d u e ñ o . T r a t o directo. A v e -
n ida E s t r a t t e P a l m a , 52. 
15613 24 ab . 
V e n d o : A m a r g u r a , dos p l a n t a s , 3 5 . 0 0 0 
p e s o s ; O b r a p í a , d o s p l a n t a s , $ 3 0 . 0 0 0 ; 
R e i n a , c a s a a m p l i a , $ 6 0 . 0 0 0 ; C o n s u -
l a d o , e s q u i n a , $ 2 3 . 0 0 0 ; M a l o j a , dos 
p l a n t a s , $ 1 5 . 0 0 0 ; G l o r i a , d o s p l a n -
t a s , $ 1 2 . 0 0 0 ; E s t r e l l a , $ 8 . 7 0 0 ; R a y o , 
$ 8 . 0 0 0 ; c h a l e t B u e n a v i s t a , g a r a g e / 
$ 1 7 . 5 0 0 ; c h a l e t S a n t a I r e n e , g a r a g e , | 
$ 1 3 . 0 0 0 ; J e s ú s d e l M o n t e , V e d a d o , | 
l i n d a c a s a c a l l e 2 9 , g a r a g e , $ 2 5 . 0 0 0 ; 
c a s a c a l l e 6 , $ 8 . 5 0 0 ; C o n c o r d i a , d o s 
p l a n t a s , $ 2 7 . 0 0 0 . E s c o b a r , 7 , b a j o s . 
D e 2 a 5 . 
SE V E N D E L A C A S A S A N L A / A . ro, 27-A, entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, a dos c u a d r a s de la C a l z a d a , V í -
b o r a ; se compone de s a l a , s a l e t a , 4 cuar_ 
tos corr idos , con pat io y un g r a n t r a s p a -
t io; se da en $8,000. I n f o r m a n en l a m i s -
m a ; v é a l a . 
15538 29 ab. 
V e n d o l u j o s a r e s i d e n c i a , V í b o r a ; 
m e c o s t ó $ 8 5 . 0 0 0 , l a d o y en 
$ 6 5 . 0 0 0 , t i e n e $ 4 0 . 0 0 0 de hipo-
t e c a . S i t i e n e c h e q u e trataremos 
n e g o c i o . S u d u e ñ o : M . C u b a , 76; 
d e 9 a 1 1 ; n o c o r r e d o r e s , 
v f t t s 24 ab 
V I E N D O , S A N T O S S U A R E Z , >'0I,f,ÍlL 
V r.as c a s a ? con Paraje . cCEoda 0I* 
r a c i ó n , u n a $10.500. $7.600, dos en $10^; 
a u n a cuadra y media Calza-la. t f r 
nos p a r a industr ias , inmediatos a j , 
B i e n A p a r e c i d a , con frente a 'Jí'-' . . 
C a l z a d a , a $2, $1.50. a l l / ^ f de J ' 
tavos. Dolores , 11. Santos Suúrez, « . 
a 6. V i l l a n u e v a - j , 
142S9 
15( ,̂0 2." ab. 
PA L A C E T E : S E V E N D E , NO S E A I -qui la , cons tru ido a todo lujo , pro_ 
p i ó para f a m i l i a e x t e n s a , con t r e s mo-
dernos b a ñ o s f a m i l i a y dos de cr iados , 
j a r d i n e s , porta l , l iaII, u r a n d e s s a l a s y 
salones. lujoso comedor, 0 d o r m i t o r i o s y 
c inco cuartos cr iados , g a r a j e grande , lo 
doy a precio morator ia en 150 mil pesos 
y fac i l idad p a r a el pago ; antes de com-
p r a r vean, es buen negocio; de N y 27. 
M 2705. 
L5889 . 28 ab 
^13..%00 V E N D O , E N L O M E J O R D K 
«¡P Gerv ívs io , c a s a de 7X25, con s a l a , s a -
leta, 3 cuartos , comedor a l fondo, a n -
t igua, pero en buen estado. S a n Nlco-
Ifts, 224, pecado a Monte ; de 11 a 3 y 
de 5 a 8 B e r r o c a l . 
^11.000 V E N D O I . A C A S A G E R V A S I O 
^ ¿ n u m e r o 3, p r o p i a p a r a reedif icar , 
0X10, punto s u p e r i o r , entre L a g u n a s y 
A n i m a s . S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
S14.000 V E N H O , C O N C O R D I A , C A S A moderna , do s a l a , sa le ta , a cuar to í i , 
p r e p a r a d a . . p a r a a l t o s , punto s u p e r i o r . ' 
CA L L E D E S A N N I C O L A S , D R O X I M O a Monte, vendo u n a c a s a moderna, 
dos p l a n t a s , s a l a , sa le ta y cuatro h a -
b i tac iones cada p lanta , s u precio $17.500. 
R . Monte l l s . H a b a n a , 80; de 3 a 5; f r e n -
te a l P a r q u e de S a n J u a n de Dios . 
15018 2 6 ^ 
YE N O O , K N 11 C O T A . C A S A V I K . I A , con 204 metros . puede reconocer 
6.000 a l S por 100, con cinco inl l pesos 
en efectivo hace usted el nejroci'.». R e n 
t a : 140 pesos. I n f o r m a : F l o r e s . A . + l ' j i 
l.VMil -M ab 
SE V E N D E l .N C H A L E T , E N H I E N A S condiciones , en S a n M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o , V í b o r a . Inofrmes d i r e c t a m e n -
te con e l d u e ñ o , en F l o r e s y Matadero . 
T a l l e r de Ibloques. T e l é f o n o A-32.15. 
15S74 1 my 
EN L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , | calhc de Mazón , e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n o s é , se vende una boni ta casa de 
dos p lantas , a c a b a d a do c o n s t r u i r , s i n I 
haberse a lqu i lado la p l a n t a b a j a todATfa.1 
R e n t a r á 210 pesos y la doy en 22.000 
pese*. Puede d e j a r s i qu iere 1:5.000 pe_ 
sos en hipoteca. I n f o r m a n en l a m i s m a , 
o en Concordia , 187, t r a t o d i r e c t o con s u 
d u e ñ o . J u a n Maclas . 
24 ab. 
S e v e n d e u n a g r a n c a s a d e d o s 
p l a n t a s , c a l l e > a n j a , n ú m e r o 9 7 , 
a l l a d o d e M a r q u é s G o n z á l e z , 
O q u e n d o y S a n J o s é . F e r r e t e r í a 
C a r l o s R o z a s - A - 6 1 4 3 . D e j o 8 . 0 0 0 
p e s o s a l s i e t e p o r c i e n t o a n u a l . 
C H A L E T , V E D A D O 
11. entre 4 y C, v e s t í b u l o , s a l a , b ibl io-
teca, comedor, cenador, to l le t t , a l tos , r e -
c ibidor, 5 cuartos y b a ñ o . 3 c u a r t o s c r i a -
dos, garage g r a n d e ^ precio $02.000. J o r -
ge Govantes , S a n J u a n de Dios , 3. T e - I 
l é f o n o 11-0006 y F-1C67. 
11401 31 ab. 
D O S C A S A S 
en 6.000 pesos casa , azotea, s a l a , s a l e t a ! 
grandes , dos c u a r t o s ; r e n t a 05 pesos . : 
C a l l e F i g u r a s . O t r a , 6.000 pesos. T e j a d o , 
igua les departamentos , en G l o r i a . F i -
guras , 78. L l c n f n . A-6021. D e 12 a 9. | 
E n 3.500 pesos, casa , por ta l , s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , m a n i p o s t e r í a y m a -
dera , p i sos f inos, patio grande, f í e n t e a 
l a f á b r i c a Palat ino. C e r r o . F i g u r a s , 78 
L l e n í n . 
S O L A R E S Q U I N A , 3 4 X 4 1 
T e r r e n o l lano, 0S8 v a r a s , a cuatro pe-
sov. C u a r t a a m p l i a c i ó n de L a w t o p . c e r -
qui ta del paradero L a w t o n . C a l l e s , a l -
cantar i l lado , a"»ra8, »níua, a l u m b r a d o . 
Va le doble, e n t é r e n s e . I ' ignr í i s , 78. T e -
l é f o n o A-00-M. Oe 12 a y. L l e n í n . 
14574 . 24 ab. 
SE V E N D E V NA C A S A E N E L R E p a r l o L a E s p e r a n z a , 2 cuar tos , i n o - i 
doro, co< inii y d e m á s serv ic ios , a g u a , l 
con un c u a d r o de t e r r e n o de 2i0 por 28, i 
total 500 metros. T r a t a r en l a ni isma. i 
C a l l e H a t u e y y C i s n e r o s . L a E s p e r a n z a . 
A r r o y o Apolo. 
15753 25 a b 
M A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O 
E s t a r á s u d inero co lorado en este l indo 
chalet de l a L o m a riel Mazo Í C o r t i n a . 
en tre P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l ) a c u a t r o 
c u a d r a s de l a l í n e a del t r a n v í a de San_( 
tos Kiiáre.'.. aca1>.i,1o de construir . T k - n c " 
en la p l a n t a bala, g a r a j e , j a r d í n y dos 
gra iKies e s c a l e r a s : en l a s e g u m l i p l a n -
t a , por ta l , ("on dos t e r r a z a s po- ambos 
lados , s a l a , < omedor. r e c i b i d o r , ha l l , ha_ 
bi tacbln . cocina y s e r v i c i o s ; en l a ter-
c e r a cuatro babi tac iones , h a l l a l centro , 
lujoso cuarto de bailo y t e r r a z a al f r e n -
te. A d e m á s , patio y t raspat io . I n f o r m a : 
L . C a b a l l e r o . L a D i s e n s i ó n . San I g n a -
cio. 5. 
C 3207 15d-21 
EX 10 M I L V E S O S , V E N D O E N E l i R e p a r t o L a s C á d a s , c inco c a s a s u n i -
das y un s o l a r anexo capaz p a r a diez 
v iv i endas m á s . R e n t a i i i ensualmente $75 
y puedo dejar una buena parte en h i -
poteca a l 8 por 100 a n u a l . U . V i l a . C o m -
poste la , 65; de 8 a 11 a. tn. 
15743 7 my 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o p a r a reedif icar de nueva p l a n t a ) , se 
vende o se a r r i e n d a u n a propiedad cer-
ca del l i t ora l de S a n L á z a r o . R e n t a a c -
tua lmente IUKS de 200 pesos mensua le s . 
T r a t o d i r e c t o en G a l l a n o y Neptuno. Pe-
l e t e r í a 
11044 1 . . . 25 ab 
X T E N D O , E N E L D A R R I O D E L I ' I L A R , 
V una cam de sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r -
vicio de c r f á d o s , de cielo raso , | i2 .000; 
v u n a e s q u i n a con las m i s m a s p ó s t e l o , 
nes v g a r a i c $14.000. Marcos . S a n C a r _ 
los, ICO. H a b a n a . 
\TEN"DO, E X S A N C A R L O S , A L A H R I -s a , u p a c a s a de sa la , s a l e t a , . " . c u a r . 
tos. b a ñ o corr ido , con b a ñ a d e r a e s m a l -
tada, a m e d í , , c u a d r a del Nuevo F r o n t ó n , 
$11.000 y en B c n j n m e d a o tra , de s a l a , 
s a l e t a , 3 cuartos , coc ina c o r r i d a , $8.000. 
Marcos . S a n C a r l o s . 100. H a b a n a . 
X f E X D O , E N IiA. C A L Z A D A D E L A 
V R e i n a o S i m ó n B o l í v a r , una casa d e | 
alto, inodernn, con 1.000 metros de s u -
perficie, c iento c incuenta m i l p e s o s ; y1 
o tra de 410 metros, s e s e n t a y cinco m i l i 
pe^os: y o tra moderna , de alto, s e t e n t a , 
y . c inco m i l pewos; y una e squ ina , c o n 
520 m e t r o s de superf ic ie y de alto, c i e n - ] 
to s e s e n t a mil pesos. Marcos . S a n C a r . ¡ 
los, 100. 
X T E N D O , E N L A C A L L E A R A X í i U R E X i 
\ o C a m p a n a r i o , c erca de R e i n a , u n a 
casa de s a l a , comedor. '-' cuartos , un 
c u a r t o a l to , e s c a l e r a de m á r m o l , oncej 
mil pesos ; y o tra de ve inte y c inco m i l ; 
pesos, en C o n c o r d i a o t r a de veinte y 
c inco mi l pesos ; tengo en L a g u n a s , A n i í 
mas. V ir tudes y en San L á z a r o , v a r i a s ! 
c a s a s en ven ia . 
T \ O Y D I N E R O E N H I P O T L C A S , E N 
A ^ cant idades ch icas y g r i n d e s . A l 1 
para la H a b a n a . Marcos . S a n C a r l o r , 100. 
15107 25 ab 
V e n t a e s p e c i a l : E n l a C a l z a d a de Co-
l u m b i a , e n t r e dos p a r a d e r o s de i » 
l í n e a s d e los E l é c t r i c o s , por tener qu 
a u s e n t a r s e y t ener q u e l iqu idar cien 
a s u n t o s , se v e n d e e n p r o p o r c i ó n « » • 
de s o l i d a y rec i ente c o n s t r u c c i ó n , 
t i e n e p o r t a l , s a l a , h a l l , cinco «Jor* 
t o r i o s , b a ñ o s u p e r i o r ^ c a l a d o , c 
l e e d o r a l f o n d o , c o c i n a , dos p a n t n ^ 
l a v a d e r o c u b i e r t o , c u a t r o d o m u t ^ 
c r i a d o s , c o n s e r v i c i o s g a r a j e Para . 
m á q u i n a , ce a c e p t a m i t a d en F 
t e c a , s i e t e p o r c i ento . D u e ñ o : i * . 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 2 0 2 . A-4054. 
15251 —TA-TTTIÁSA í i 
r Í A M B I í T P O R T E R R E N O O «A 
K J l a H a b a n a y sus r t ' , ^ ¡ Vedado. 
hermoso chalet P f f ^ o a -• • cll0 cuar-
j a r d í n , a l i a , r P , , l h i d o r : i j ^ V A y ^ l ^ f 
t o » , comedor, garage. ^ 'cV.n v ^'"«f 
de . n a d o s . I » e " ^ s a decorac ión ^ j » 
fa lbr icac ión . Miárez Cateie^. 4l;-:v._ 
C 8281 . ^ p A ' n r -
T V E D A D O : S E V E N D E . A C f ( f * * , . por. 
\ t á b r k a r . I"*0?'1 ^/•J{irmo\.(?Zl t a l de g r a n i t o Pisos de uiari¡( ^ 
pues ta de rec ib ido i . nui- b.dií0s 
comedor, seis cuartos, dos ^ ^gr 
l i a , gara je . l>antry > c ' ™ lin 
tos cr iados , - ^ r ^ 0 1 0 ^ ' ' f le" n.orator^ 
terreno, a l lado. a „ P ^ e c i e coniI''-;,r . - v 
en 80 mil pesos, a",1^'16, , entre - • 
vc.in ' " . , ; dejo din* 
L'!t. en la esqinna in fomu.n . 
ro en hipoteca. M-- iW- _ _ 2 - - - 3 
15100 r r n r p 6 ' 
a s s - s tó^f t*& 
S a n N i . - . i á s , 108: de 
V e n d o m i c a s a , a / ^ u , 
N u e v o F r o n t ó n , c o n s a i a ' : c i o í 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a / 5 Be-
n i t a r i o s , de a z o t e a . I n f o r * " ' 
l a s c o a í n , 6 1 3 - E . Z K J ^ 
t g s o — r - 7 r ^ ' ^ 
P r o p i a p a r a u n a ¡ n ^ * ! uDa 
r r i o C a y o H u e s o , se v e n 0 
p i e d a d de 8 0 0 m ^ ? 5 ' ^ b e t a l l ^ 
p a r a g a r a j e . T r a t o directo . V 
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" ^ — - ^ T T A CIUDAD PE N E W 
^ T n E u í r de l d i s t r i t o de r e -
^ c ^ 0 . T a r e s "na raagnífica y 
í o * partic"'31;6. ' u p í . i t a c l o n e s , cua r -
irf93. cae» con " conledor . e tc . . c o n 
tíltorl?recio v e n U 49-0Ü0 Pe ' 
I « «rvÉN»*3 MAGNIFICA 
lf / . r l t * 0 6 o^n o r e c i o s o s j a r d i n e s 
CDta6,a3 ^ l a comedor , r e c i b i d o r , 
oorta!. s a l » ' L inco c u a r t o s d o r -
í í r t o s do b a ñ o s c m ^ ^ A 1 n 
r ^ f y d0S W Pesos. P r e c i o : 2o 
teVfWes^ t h . St . N e w 
tedS' 29 a b . ^ 
l ' ^ ^ - r r n ^ D E DOS PI.AN-l<rSVE tjZ-nti c o n s t r u c c i ó n , en l o 
E > ^ H H a b a n a , en 18 000 
" ^ n t r i c o « ^ . ¡ t e n co r r edo re s . I n f o r -
tenDe 11 a 25 ab 
I 
,0consV-.aí; 
l'.do de ^ . H r a pun to c é n t r i c o y b i e n I 
S14 ^ e c i o de o c a s i ó n , en 3.8IX). 
V a - P.nnocer r e a u e ü o g r a v a m e n ; ; 
¡ y r f f n a r n a t ender o t r o s c o m p r o -
r^L venta P^f;,' r e & i n f o r m a n : Ca l za - 1 
& s i D v C r f n ú m e r o 618. a l t o s d e l 
fc^eVal'de U t a r d e . ^ ^ 
| c 5 c H A P L L - - J . DE LAVIN 
M^Trkro y San A n a s t a s i o . T e -
^ S s í H o r a : y d e 1 a 5 de l a t a r d e . 
. «nMa C o n c e p c i ó n , casa m o d e r -
* At!endle p o r U l . s a l a sa l e t a , t r e s 
rrtnát ^ a ibaiio, p a t i o , c ie los r a -
m coc^, car ro . 8.000 pesos. C h a -
torca UC1 
. 1.̂ 39. 
Avenida C o n c e p c i ó n , casa m a -
1^ .ra f a b r i c a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , 
r í iVrreno 10 po r 40 met ros , buenos 
san t a r i os; s ó l o e l t e r r e n o va -
tí03/" pide. 5.000 pesos. C h a p l e . 
I • i • 
I T/>t« de casi tas (ocho) , que cons-
P*1 nrtal c o r r i d o , dos a p a r t a m e n t o s , 
& fio p a t i o ; 'dan una r e n t a de 
r51: " ° v se dan en v e r d a d e r a g a n -
f , , , ^ npsos Se puede d e j a r l a m i t a d 
T j p K Todas a h u i l a d a s y c e r c a 
l £ r o . Cbaple. 1-2939. 
L . ín minto i n m e j o r a b l e , casa m o -'̂Jmita de p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r -
intercalado, c o m e d o r a l f o n -
* í r ^ a criados, c ie los rasos , b u e n a 
^"' S pe'os. Chap le . 1-2939. 
f^,. p T l á g ran A v e n i d a C o n c e u c i ó n , 
iioso v elegante cha le t de e s q u i n a , 
portal, sala, h a l l , v e s t í b u l o , co-
al fondo, cinco d o r m i t o r i o s , ga -
V. nnarto a l to , m a g n í f i c o , baf lo, co -[\C 0̂ y oírezca. C h a p l e , I-2U39. 
. DIVERO PAICTHIPOTECAS 
L mil*Pesos para co locar en h i p o t e c a s 
Se buenas prop iedades en l a H a -
7 sus bar r ios ; ha de haber a b s o -
r r ^ r a n t i a ; 'buen i n t e r ó s . Chap le , 
2 8 - ' T e l é f o n o 1-2939. 
V r i B O R A :  M E N D O / A A V K 
tíe z í íL^n&SíalÍná" ú ™ ™ * * . t r e A i y a B y C a b a l l e r o , se vende u n bo 
p o r t a l . s . i la . r e c i b i d o r , h a l l c u a t r o e r a n -
d p e a r a C f " m i l ¿ S i l de ^ p a r a r a m i l l a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a 
do, e n t r a d a p a r a a u t o , t r a s p a t i o t r a n -
fr&ií eS,1U,na- I n f — a tíPu d . i ' e ü o ^ n 
BULARES YERMOS 
T T O R R O R O S A í i A N G A ! E N M60 D O Y 
S ^ i ü 1 1 A ^ T en- Cl R e p a r t o Jcane lo . A c a -
y a n ó 1¿ A m a d o r . " C a s e r í o L u . 
15áb l 27 ab . 
C E V E N D E , I N M E D I A T O A L A B I E N 
S l A d t r e C 4 f t # « f t C O n fren.te ' « " o c a r r i l , 
Ca l zada , 40X60. r econoc iendo e l valor-
c o n v e n i d o en h i p o t e c a a l 5 p o r 100. 
o p o r t u n i d a d p a - a t a l l e r a s e r r a d e r o , a l a m -
b i q u e , o r n a m e n t a c i ó n cemen to o m a t e -
r i a s i n f l a m a b l e s , a m o r t i z a n d o s e g ú n 
c o n v e n g a . P r e c i o s e g ú n l u g a r , a 80 cen 
tavos , a peso, a $1^0, a $2 o n o r t u n i ' 
d a d h a s t a e l l o . de M a y o * óo?oPres , u " 
^ - « ^ buf i l ' cz ; do 2 u t i . V i l l a n u e v a l 
1 m y 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S E N E L R E p a r t o A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a de 
t r a n v í a y a dos d e l H o t e l A l m e n d a r e s , 
y o t r a en e l R e p a r t o San tos S u á r e z , s i_ 
t u a d a en l a A v e n i d a S e r r a n o y a v e i n -
te pasos de t r a n v í a . C a l l e G n ú m e r o 3, 
e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . L a v f n . 
13503 27 ab . 
GANGA EN LA PLAYA 
cedo e l c o n t r a t o de u n s o l a r cerca d e l 
Cas ino y d e l H o t e l A l m e n d a r e s . p o r i 
$1.450. a l cos to . J o r g e G o v a n t e s . San i 
J u a n do D i o s , 3. T e l é f o n o s M-9595 y ¡ 
F-1667. 
11464 31 a b . j 
RE G A L A D O : C A L Z A D A D E C O N C H A , . a o c h o pesos v a r a ; v a l e 20; p a g a r ' 
25 p o r 100 c o n t a d o , r e s t o l a r g o p lazo , f á -
c i l pago . S ó l o p o r pocos d í a s . E m p e d r a _ 
do, 20. 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas rinquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente a la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
1' SOld 2. 
C O L A R E S Q U E N A D E F R A I L E , C A L L E 
O San F r a n c i s c o . L a w t o n , V í b o r a ; p o r 
n e c e s i t a r d i n e r o se d a b a r a t í s i m o , de -
j a n d o p a r t e p l a z o l a r g u í s i m o , a l c i n c o 
p o r c i e n t o a n u a l . R o d r í g u e z , E m p e d r a -
do, 20. 
E N V E N T A - T V E K  S E V A U T O O V I L 815 
is* de t o d o s p r e - X / l o f a c i l i t o en e l a c t o ; s i u s t e d l o 
m r n t r a í o r M e n ' W ¿ h i a d o . m u y a c r e d l - c ones y C a m p a n a r i o , n e c e s i t a , d e j á n d o l o ^en su . p o d e r ^ v é a m e H
O T E L SE V E W D E J U N T O A L P A R - \ T E N C I O N : T E N G O ^ , p r T - J 
que C e n t r a l ; m u y b i e n s i t u a d o , b u e n A . r í o s cafes y f o n d a s ^ V L ^ n a r t o n 
r_ . . i ' „ -J ~ ^,„« ofTorW. Hos . T n í n r r i p s • D r j e o n « 3 T C a m p a n a r i o , " t a d o V p r o d u c e mfis de m i l pesos m e n s u a - c a f é M . A l v a r e z , de 2 a 4. 
les l i b r e s . G r a n n e g o c i o . R o d r í g u e z , E m „ U » » 
p e d r a d o , 20. 
15490 ab- _ 
VENDE 
29 ab . 
URGENTE 
V e n t a de u n a bodega, en L u y a n f l , p r o -
en P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o , S á n c h e z . 
15638 24 a b . ^ 
V" E > ' D O U N C R E D I T O H I P O T E C A R I O s o b r e u n a m a n z a n a de t e r r e n o en e l 
Vedado , de 15 m i l pesos, q u e devenga e l 
CA S A D E H U E S P E D E ? ; SE ' •»>-•" v i  ao  Doa , c u u j u « , »-• - . . • - -.o nnn 'nowno . p i í r a n -
u n a en e l m e j o r p u n t o d e l a d u d a d , p i a p a r a f a m l l l a , p o r t e n e r que embar - eB f ^ ^ n o u n a ñ o S u á r e z ^ á -
con diez y ocho d e p a r t a i n e n t o s l u j o s a , ; ca rse su d u e ñ o . B u e n c o n t r a t o y se da t í a s ó l i d a , t é r m i n o , u n ano . bua rez . c a m e n t e a m u e b l a d o s , con . ' ianol . - i t i f c t r i c a b a r a t o . $3.250, I n f o r m a n : Z a n j a y B e - 1 c e r e s ^ H a o a n a , su. 
v v e n t i l a d o r e s e n los m a r t o s . B u e n c o n - l a s c o a í n 
t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r n a n en | 150̂  
R e i n a . "53. M . O r t l a . 
15507 
A d o l f o C a r n e a d o . 4d-22. 
25 a b 
- CHECK Y BONOS D E L ESPAÑOL 
£4 ab . | Urge la venta de un gran hotel, por C o m p r a m o 3 y vendemoa a i o s m e j o r e s 
za. M a n z a n a de G ó m e z , 212. \ r L - , u o VARIAS BODEGAS, COMO ¡ no p̂ êrJo atender su dueño; la casa t i p o s de piazs V negoc io , de $3.500 a doce m i l pe sos . . ITZZ •+ j JA , « » i £ • M a z ó n y Cs 
Buenos c o n t r a t o s y poco a l q u i l e r , m i s : esta bien situada; faene cerca de cua- 155ñ5 
negoc ios s o " s i n ' |bombo n i ^ g 1 * 1 " ! ^ i renta habitaciones bien amuebladas; 
V é a m e y h a b l a r e m o s ; de i-¿ a ¿s, caj-^ . . . • , • « «i 
M a r t » y B e i o n a . s. V á z q u e z . I utilidad mensual cerca de mil pesos 
14810 26 a b —— ¡ libres; alquiler módico. Tiene un buen 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende u n s o l a r de 10 p o r 47, en l a 
c a l l e 3, pegado a l a e s q u i n a de l a ca-
l l e 10. a r a ; A n de 4 pesos v a r a , e l r e s t o 
a l a C o m p a ñ í a . I n f o r m a n en P r e n s a 27-B 
C e r r o . D e 1 a 4 de l a t a r d e 
_ 1 5 ' ' 5 1 ' 23 ab. 
SE V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A f r a i -le , A v e n i d a de A c o s t a y A v e n i d a de 
C o n c e p c i ó n , 900 v a r a s . L a G r a n a d a . O b i s -
po y Cuba . 
l - " " ^ 27 ab 
Por crisis", bancaria. Buena oportuni-
dad. V/ado dos hermosos solares en 
la Ampliación de Almendares, frente 
a la línea y al gran hotel Almenda-
res. Admito checks intervenidos. 
Informes: Infanta, 42. J . Naveíra. Te-
léfono A-8301. 
H - t ^ 2<: ab 
( n ARTO D E MANZANA, 1.800 VARAS J v a l e n a 10 pesos. Se da a 3.50 p e , 
sos p o r n e c e s i t a r d i n e r o . S i t u a d o e n t r e 
C o n c h a y L u y a n ó . E m p e d r a d o , 20. 
15100 24 ab . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
COMPRA Y VENTA. TENGO UNA VI* 
d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , en p a . I , r- i ' " • 
r a d e r o do t r a n v í a s , de p o r v e n i r , pe da a Se vende una fábrica d e fideos, en pro- contrato; el negocio se da a prueba. 
s S ' d i a r i o ^ c o ^ T m í n ^ r á o V s ^ por embarcar antes del día Trato directo con el comprador. No 
Y ^ ^ o ú ^ a u ^ 0 L ^ ^ c 1 0 ' ,in b"en 30, en módico precio si e l negocio trato con curiosos. Más informes: 
I j a i n o , en las m i s m a s c o n d i c i o n e s , en i ' . . . — , . ; i t * • « n i r \ t > m J I O 
$2,7000. o t r a que t i e n e a segu radas l a s ! es rápido. También se cenden los apa- Monte, 19, altos. Ue o a lü y de 1 Z 
c u a t r o e s q u i n a s , en $1,500. U n a v i d r i e r a m. x » i ' „ n „ „ —¿m o 
de tabacos y c i S a r r o s , en u n c a f é en $»oa I ratos, etc., para traslado. Para m a s a 2. 
C o m p r o una b o d e j i a que e s t é d e n t r o de informes: C. González, Agulfa, 126.1 , r r . , 
la H a b a n a y en buen b a r r i o , que t e n g a ; . , . . 3 03 ab. Centro general de Negocios. Me h a g o 
u n v a l o r de 3 a o m i l pesos, con c o n t r a - . , " . M , 
t o c l a r o . D i r í j a s e p o r e s c r i t o , d á n d o m e i r j E VENDE UNA BODEGA SOLA EN E S . cargo de c o m p r a r , vender, traspasar 
h o r a p a r a t r a t a r l o que l e i n t e r e s o . S e - l O q u i n a , buen c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . tQ¿ 1 J « t a h l e c i m i e n t o s h o t e -
nor M a r í n . C a l l e D n ú m e r o 15, V e d a d o ; Q.&ro yesos. L a m i t a d a l c o n t a d o , ü n ™a* Ciase Ue e S i a D i e C U m e n i O S , n o r e -
caf?, u n a f o n d a . V e n d o u n a v i d r i e r a de les, casas de huéspedes y de inquill-
t abacos y c i g a r r o s , en M o n t e y C á r d e , . T ' Í J L J 
ñ a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en e l c a f é , nato, cates, tondas, bodegas y gara-
ges. Oficina: Monte, 19, altos. Te-
24 ab . 
t r a t o ú n i c a m e n t e c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
15839 3 m y 
15W5 26 a b . 
n i C A K K E T E K A U E VENTO, 
i'i or alto y sa ludable , se vende p r e -
4̂ casita, con f r e n t e a c a r r e t e r a , ae 
ñoosteria y azotea. M i d e 20 de f r o n -
•/-o.-Mde fondo (11 p o r 18 f a b r i c a d o ! . 
|•••"esta de J a r d í n , sa la , a m p l i o come-
K r los cuartos grandes , i-ocaia, s e r , 
liv»' buen pat io cor. a r b o l e d a . I n f o r -
l u : ; Macana de G ó m e z , 2C2. T t l ó f - n c 
1 . 
m 2<i afb. 
UN BUEN NEGOCIO 
lreii|o(iae marchar para España y 
\raiom casa de alto y bajo, muy 
acabada de fabricar en el 
Santos Suárez, que renta 
mensuales. Deseo recibir sola-
ji'.OOO de contado y dejo' el 
en hínoteca, al 9 por X00 y ad-
que devuelva el dinero en 
adej árdales de $50 ó $100 
¿vez que quieran y le voy reba-
el interés por las cantidades 
me entreguen. No pierda esta 
y véame hoy mismo. F . 
Wttpez. Habana, 89. Teléfono 
"BO, Notaría de Pruna Latté. 
GR A N N E G O C I O : V E N D O DOÍ1 rfOLA-res y e r m o s , j u n t o s o s e p r ' a d o s . a 
p a g a r a p lazos , s i n in t e r e ses , e s t á n en 
E l L u c e r o , f r e n t e a l a E s t a c i ó n de l t r a n -
v í a y a u n a c u a d r a de la Calzada de 
G ü i n e s , m i d e n a 10X30 m e t r o s y su v a -
l o r es de $750 cada uno . a p a g a r de c o n -
t a d o $150 y $20 mensuales . E s t e nego-
c i o s o l o i n t e r e s a a q u i e n conozca e l 
l u g a r . N o se venga % pe rde r t i e m p o . M i -
s i ó n , 86; de 1 a 3 t o d o s l o s d í a s . 
14640 25 ab 
SE V E N D I l N A C A R N I C E R I A , E N p u n t o c é n t r i c o d e l V e d a d o , s i n c o r r e - 1 
d o r e n y p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r -
mes : M o n t e . 268, c a s i l l a de m e n u d e n c i a s 
de 2 a 4, p o r M a t a d e r o . 
15022 25 a b 
Negocio que no le entra la Ley Tó-
mente, de los pocos que se hacen: 
Se vende en la Ampliación Almenda-
res, a 3 cuadras del Hotel y dos de 
la línea, en la calle 12, una esquina 
con su centro, mide 1595 varas. In-
forman: 10 y 11, Vedado. Teléfo-
no F-1625. 
15135 5 m y 
REPARTO LAWTON, VENDO UN 8 O -l a r en l a c a l l e 8a. f r e n t e a l a L l _ 
nea, a l c o n t a d o o a p l a z o s ; p a r a i n f o r -
m e s : S u á r e z , 34, a t o d a s h o r a s . 
15377 28 ab . 
SE VENDE, PARA INDUSTRIA O LO que se q u i e r a , con f r e n t e a f e r r o c a -
r r i l y Ca l zada . I n m e d i a t o a la B i e n A p a - 1 r a s o l a r en l a s a l t u r a s d e l A l m e n d a r e s , . u n a en 4 500 pesos, en ca l zada , c inco 
r e c l d a . 56.000 v a r a s ; c u a r t a p a r t e c o n t a - -
do. r e s t o a m o r t i z a n d o c o m o c o n v e n g a ; 
p r e c i o de 60 a 80 cen tavos v a r a ; se f r a c c i o -
na. D o l o r e s . 11. S a n t o s S u á r e z , de 2 a 6. 
V i l l a n u e v a . 
14460 30 ab . 
HOTELES EN VENTA 
T e n g o de t o d o s p r ec io s , a p lazos y a l 
c o n t a d o . Con c o n t r a t o . I n f o r m a : F e d e -
r i c o Pe raza . R e i n a y R a y o . 
CASAS DE HUESPEDES 
de todos p r e c i o s , en t o d a l a C i u d a d , c o n 1 Q E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , 
buenos c o n t r a t o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e - ' l o a l m a c é n de v i n o s , m u y (buenas c o n -
raza. R e i n a y 
A_9374. 
B a y o , c a f é . 
VENDO Y COMPRO FINCAS 
T e l é f o n o d;c iones , p o r v a r i o s concep tos . I n f o r -
' m e a : E d i f i c i o Q u i ñ o n e s 410. S e ñ o r G r a b e 
P e r a l t a , a t o d a s h o r a s . A v i l e s . 
14971 28 a b . 
VENTA DE BODEGAS 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E SE V E N -de o se a r r i e n d a en uno de l o s m e -
j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o e l e s p l é n d i d o 
c h a l e t de la c a l l e I , e s q u i n a a 13. con 
magr í f i c a s c o m o d i d a d e s y u n a b u e n a d i s , 
t r ü b r . c i ó n p a r a u n a f a m l l l a de g u s t o . 
Compues t a de sa la , c o m e d o r , h a l l , c i nco 
d o r L i l t o r i o s c o n dos b a ñ o s de agua ca^ 
l í e n t e y f r í a , dos p a n t r y s y h e r m o s a 
c o c i r j de gas en l a p l a n t a b a j a ; y t res 
d o r m i t o r i o s en l o s a l t o s , t a m b i é n con 
dos b a ñ o s . A d e m á s , u n a m p l i o g a r a g e 
con caj a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a s , con 
tres» m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en l o s a l -
t o s y su c o r r e s p o n d i e n t e toaño. J a r d i n e s 
y ocupa una s u p e r f i c i e de 1.185 m e t r o s . 
P a r a c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o , d i r i g i r s e 
a l Br .nco N a c i o n a l de Cuba , t e r c e r p i s o . 
N (i m e r o 311. 
1506(1 3 m a y . 
T J R f i E L A V E N T A , C E R C A D E 23, V E -
U dado , dos casas m o d e r n a s , m á s 
12 h a b i t a c i o n e s , s a n i d a d c o m p l e t a , su t e -
r r e n o 683 m e t r o s , r e n t a a n t i g u a , $270; 
p r e c i o §24,300, p r o d u c e m á s de l u n o p o r 
c i en t - ) m e n s u a l J u l i o C. P e r a l t a . A m i s -
t a d 56, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
1-ÍU36 24 ab. 
^ 7 E N D O S O L A R , E S Q U I N A D E F R A I -
V le , de dos m i l va ras , con f r e n t e de 
56 m e t r o s a C a r l o s I I I y chucho de fe_ 
r r o c a r r i l . C o n s u l a d o , 246. 
^_15401 30 a b 
PU E D E I N T E R E S A R L E S I SE T R A T A de un b u e n n e g o c i o p a r a u s t e d V Pues 
v i s t a hace fe, v - í s t o que se t r a t a d e ! 
u n g r a n s o l a r . \ c e n t r o , cas i p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r . C o n u n a d o b l e v í a I 
de t r a n v í a s a su f r e n t e , en e l r e p a r t o 1 
M e n d o a, J e s ú s d e l M o n t e . c o m p l e t a m e n _ i 
t e u r b a n i z a d o y se hace e l t r a s p a s o p o r ' 
e l d i n e r o que h a y e n t r e g a d o , s i n r e g a -
l í a a l g u n a o s é a s e unos $1.100; p a r a 
o t r o s d e t a l l e s y d e m á s i n f o r m e s : I . Ca_ 
sas. E m p e d r a d o , 81, a l t o s ; a t o d a s h o -
r a s . 
15445 25 a b 
a ñ o s de c o n t r a t o ; paga poco a l q u i l e r . 
Es m u y c a n t i n e r a . O t r a en 2.000 pesos. 
O t r a en $12.000. O t r a en $6.000. O t r a 
en $4.000. T o d a s t i e n e n buen c o n t r a t o 
y p a g a n poco a l q u i l e r . N o se e n g a ñ a a 
nadffe. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z , R e i n a y 
R a y o , c a f é . A-0374. 
V E N D O L O S S I G U I E N T E S 
AYESTERAN 
V e n d e m o s en l a p a r t e a l t a de e s t a c a l -
zada una m a n z a n a y v a r i o s so l a r e s . M e -
d e l y O c h o t o r e n a . O b r a p í a , 98, a l t o s . D e -
p a r t a i m e n t o , n ú m e r o 1. T e l . M-S683. 
15632 7 ab . 
EN E L R E P A R T O I i A W T O N Y V I V A N co v e n d o m u y (buenos y b i e n s i t u a d o s 
s o l a r e s o p a g a r a p l a z o » o t r o s en M e n -
doza y ensanche de l a H a b a n a . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 89. 
C 3231 4d-22. 
APROVECHE ESTA 
GRAN OPORTUNIDAD 
En el Reparto Almendares, frente a 
la doble línea de los tranvías del Ve-
dado a Marianao, vendo solares a pía- i 
zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 
resto a pagar 10 pesos o quince al 
mes, pndiendo fabricar en el acto de' 
madera o mampostería. Para informes 
a todas horas: José Piñón. Calle Hos-l 
pital, 7, altos. Teléfono M-2981, entre { 
Neptuno y Concordia. 
E n l a H a b a n a y sus ' b a r r i o s , de t o d o s 
p rec ios , a d m i t o cheque d e l E s p a ñ o l , pa. 
r a l    l t   l , 
el m e j o r R e p a r t o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
raza. R e i n a y R a y o , c a f é . 
C A F E S E N V E N T A 
de todoa p r e c i o s , a l c o n t a d o y a p l a -
zos, u n o en 15 m i l pesos. V e n d o 300 pe-
sos d i a r l o s . Se g a r a n t i z a . I n f o r m a : F e -
d e r i c o Peraza . 
URGE LA VENTA 
UIVUL. L>n l íunin. n e g o c i o s : u n h o t e l . 15.000 pesos. O t r o en 
U n a bodega en 2.500 pesos, vende 25 $35.000. O t r o en $30.000. 
pesos c a n t i n a . No p a g a a l q u i l e r ; t i e n e 
4 a ñ o s de c o n t r a t o . 
O T R A E N 2.000 P A G A 
$35 de a l q u i l e r , t i e n e b u e n b a r r i o y c o -
m o d i d a d p a r a f a m i l i a , se a d m i t e p a r t e a 
plazos . I n f o r m a : JTederico Peraza . R e i -
n a y R a y o , c a f é . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
en Ca lzada , en 8 m i l pesos, l a m i t a d 
de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s ; t i e n e 
buen c o n t r a t o : no paga a l q u i l e r . I n f o r -
m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a v R a y o . 
15S70 ' 1 m y 
DE S P A L I L L O : SE " v E N D E U N T A -Uer de d e s p i l l l l a d o , en l a p r o x i -
m i d a d de l a H a b a n a . I n f o r m a a t o d a s 
horas . Su d u e ñ o s e ñ o r S u á r e z . M a n r i -
que. 188. A l m a c é n de t a b a c o . 
156S2 28 a l ) 
C A F E S D E T O D O S P R E C I O S 
U n o de $12.000. O t r o de $6.000. O t r o e n 
20.000 pesos. 
C A S A S D E T S J E S P E D E S 
Bodegas de t o d o s p r e c i o s , a p lazos y 
a l c o n t a d o ; t e n g o buenos negoc ios . N o 
e n g a ñ o a n a d i e . I n f o r m a n : F e d e r i c o P i r -
ga. R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
14531 24 a b . ^ 
ES T A B L E C I M I E N T O S : V E N D O U N c a -fé con seis a ñ o s c o n t r a t o ; n o p a g a 
a l q u i l e r ; v e n t a d i a r i a , 160 pesos. P r e c i o 
de m o r a t o r i a . T e n g o v a r i o s do 7 a 70 
m f l pesos. Una bodega c a n t i n e r a , vende 
130 pesos d i a r l o s , c o n t r a t o y poco a l q u i -
le r . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 14.000 pesos. 
T e n g o v a r i a s m á s de 6 a 26 m i l pesos. 
T r e s v i d r i e r a s de t abacos y q u i n c a l l a , 
de 1.200 a 2.500 y 3.5O0 pesos y k i o s k o s 
T E A E S T O : ¿ Q U I E R E U S T E D C O M . ,,e b e b i d a . f ° n d a 3 - r e s t a u r a n t * y u n a 
L l p r a r ? ¿ Q u i e r e u s t e d v e n d e r cua lqu ie? • casa de mueb les y j o y a s ^ ocho anos 
e s t a b l e c i m i e n t o o casa a base de o l a r i - ! ÍT0 c o n t r a t o , en p u n t o d e j n a s P o r v e n i r , 
'éfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
15274 29 ab. 
D 1 A E K O E 
H I P O T E C A S 
CH E C K D">í. B A N C O E S P A S O Ü . T O -mamos $7,000 p o r u n a ñ o , s i n I n t e -
r é s , con g a r a n t í a s de 7 y u n t a s ao i j u e . 
yeSj o t r o s a n i m a l e s , 5 c a r r e t a s , u n frac , 
DINERO SOBRE HIPOTECA 
EN FINCA RUSTICA, CON 
EL MODICO INTERES DEL 8 
POR 100. 
TAMBIEN COMPRO FINCA 
RUSTICA, EN LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y DE AR-
TEMISA PARA LA HABANA.' 
JULIO CESAR RODRIGUEZ 
Notario Comercial 
Oficios, 84. Dptos. 213-214. 
Apartado 57. 
H A B A N A 
27 ab. 
CA T O R C E M I L PESOS, A L 5 l ' O R 100. ' Ocho m t l en cheque d e l B a n c o Es-
p a ñ o l y seis m i l en e f e c t i v o , ne p r l m c . 
t o r y v a r i o s a p e r o s de l a b r a n z a , t o d o r a h i p o t e c a - S a n t o v ^ p i a , 15, a l t o s . R e -
cen u n v a l o r s u p e r i o r a l d o b l e de los 
$7,000; es ta es u n a e x c e l e n t e o p o r t u n l -
d a d a ; n o c o r r e d o r e s . I n í o r m a u : C o n c o r -
d ia , 154, m o d e r n o . 
15830 27 ab . 
p a r t o P a t r i a . 
15750 
S e ñ o r G o n z á l e z . 
25 ab 
AL C O M E R C I O : C A N J E O M I Ü I B R E T A de l Banco N a c i o n a l , c o n m i l ^esos, 
p o r m e r c a n c í a do t á c i l d e t a l l e . I n f o r m a ; 
HI P O T E C A . P E R M U T O C H A L E T , V I . T e l é f o n o M_30S9. S e ñ o r L ó p e z B a r b e r í a , b r o a , 2 p l a n t a s , p e g a d o Ca lzada , I No a d m i t o c o r r e d o r e s . 
v a l o r $3,000, r e n t a 3.600; p o r C r é d i t o s 15550 
h i p o t e c a r i o s o casas c h i c a s . O f i c i n a F r e í - ^ . . . . — 
j o , c u b a . 76, de 9 a i i . i U m e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a c i u d a d 
24 a b 
15863 27 aib. 
A LAS PKRSONAS CON DINERÍT. ^ s u s ^ p a r t o s a l m e j o r tipo d e 
U n f u n c i o n a r l a j u d i c i a l y p o r c o n s i -
g u í e n t e i n a m o v i b l e , y a d e m á s , de s ó i v e n . P I a z a - O p e r a c i o n e s r á p i d a s y r e -
cía m o r a l y m a t e r i a l , desea t o m a r dos c p r v a S n á r p T Cárt»rt**. H a K a n a 
m i l pesos con u n i n t e r é s no m a y o r d e l s e r V a - ^ U a r e Z m a c e r e s - H a D a n a , 
8 a l 9 p o r c i e n t o a n u a l ; n o h a y i n c o n -
v e n i e n t e en h a c e r e s c r i t u r a p ú b l i c a y i 
a d e m á s p i í e d e g a r a n t i z a r l a o p e r a c i ó n 
u n c o m e r c i a n t e de g r a n a r r a i g o ; se de -
sea e l d i n e r o p o r 4 a ñ o s , con d e r e c h o a 
p r o r r o g r p o r o t r o s c u a t r o y a a m o r t i -
zar l a deuda , e n u n t o d o o en p a r t e , p a -
sados los dos p r i m e r o s a ñ o s . I n f o r m e s 
numero 89. 
C 3232 Sd-22 
L E HAGO SU HIPOTECA 
E n 24 horas . Si p r e s e n t a e l c e r t i f i c a d o 
de l R e g i s t r o y acep ta l a s c o n d i c i o n e s da 
l a m i s m a , d i s p o n g o e n m á s de üÜO.OOU 
L u i s M o r a . A p a r t a d o 17o6. H a b a n a ; no pesos. M a n z a n a de G ó m e a , 212. E . M a z ó n 
se t r a t a de u n c o r r e d o r , s i n o de u n I n - y Co 
t e r m e d i a r i o g r a t u i t o . ) 1 5 ¿ ^ 24 a b 
luSo7 26 aJb. • 
I A D M I T I M O S C H E C K S L N T E B V E N I -
SI N C O R R E T A J E S : D O Y $8.000 S O B R E dos , en pago de m e r c a n c í a s . A l m a -u r i r b a n a so c o m p r o casas que v a l g a n c é n _ d e t e j i d o s . A g u a c a t e , 4 L 
e s t a c a n t i d a d , m á s o menos . C o n c e p c i ó n , 151)01 
33, p r i m e r o . V í b o r a . J o s é Comas . 
15827 28 ab 
L E HAGO SU HIPOTECA 
E n 24 h o i t i s . V é a n o s e n s e g u i d a cqn 
26 a b 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A , C O M -p r o y vendo f i n c a s u r b a n a s . I n f o r -
mes : Omoa , 26, c u a r t o , 26. p r e g u n t a r p o r 
M a n u e l . - 27 a b . 
n ocho a ñ o 3 * " d e c o A t r a i o , | t í t u l o s y e l ce r t i fTcado d e l R e g i s t r o y D ^ c o í T p r o T v e n d o " M 
ZVÁJ « " " f f ^ . F ^ ^ ^ l . i L 0 / " y e . ' c » n e s t a b l e c i m i e n t o pa ra , a b r i r , l o t r a s - . s e r t l ^ o m p l a c l d o ^ E ^ M a z ó n y C o . T e ^ P u l g a r ó n . . A g u l a r , 72. T e l . : ^ " 
_ j . ' T r a -
t o con l o s i n t e r e s a d o s s o l a m e n t e 
LNERO: L O D O Y C O N H I P O T E C A V 
sas y s o l a r e s . 
S e ñ o r M a r í n . C a l l e D n ú m e r o U V e - ^ ' nTr m ó d i c a r e g a l í a D e j a m e n - 1 l é f o n o A-0275. A.4832. M a n z a n a de G ó - 1 15440 
dado, y l e g e s t i o n a r é l o que desee. r a _ , Paso po.r 2 ^ " , 9 ^ ^ % f i i mez 212 r 
t o con l o s • i n t f . r p s a d o í i s n i a m ^ n t » ' s u a l e m n t e $b0 l i b r e s y e l l o c a l de l e s - , m e / , ' , - 1 - . - | 
l t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : R u i z L ó p e z , en • « W * 
24 a b 
15G81 •¿1 m y NO VENDA 
12C51 2 m y 
25 ab 
l 'r-MiK CN T E R R E N O C H I C O C O N 
I :cs habitaciones, 'bara to . C h u r r u c a . 
L"'«neton. Cerro, L a s C a ñ a s . E n l a 
Pjmforman. L i m p i o y saneado. 
~ 26 a b -
. 00. SE V E N D E A L A E N T R A -
K « / *eflado, por t e n e r que e m b a r . 
fc'i? / m a m e n t e ' una m a g n í f i c a r e -
E Í.J ^ " i a a , compues ta do dos 
independientes; el p r i n c i p a l se 
fclrfo un •s6t'iao c o n g a r a j e y o lose t , 
Cgia, cocina, 2 h a b i t a c i o n e s p a r a ttoü:,: cuarto de b a ñ o p a r a c r i a d o s , 
••-.«no hall y un g r a n p o r t a l , e n t r a , 
a,^calera de s e r v i c i o ; p r i m e r p i s o : 
«1 m1ármo1' P o r t a l g r a n d e , v e s . 
"espicho, comedor , p a n t r y , 
a 'Piones espaciosas, 2 c u a r t o s de 
N i o - ,espac,toso. 2 c l o s e t s . j a r d í n . 
k u W al tos con e n t r a d a i n d e -
iDi r . 1 « " " P o n e n d e : v e s t í b u l o , g a -
.1 ° l í i 'Ui inas y c u a r t o de ba -
, . rn:'muffeur, r e c i b i d o r , s a l o n c i t o . 
1 tomni.?1"' 4 grandes cua r to s , 2 ba -
f t o K f . 3 c lose t s , h a l l , g r a n 
corL ado' bai io de c r i a d o , p a n -
-ol piLigran t e r r aza , e sca le ra de 
"a « t i i5™ de « e r v i c i o y j a r d í n ; 
laln aecorada i n t e r i o r m e n t e con 
¡ t e s t ^ i r como los c ie los r a s o s ; 
- ; { l « c S 0 1 e ^ . d e luz e l é c t r i c a , t i m , 
l ^ l o / i r , . ' t(;ltlfonos. coc inas de gas 
% dfi f í u 1 1 ^ 0 0 8 Para aeua c a l l e n 
1 C^AH. lcado' cerca de 700 me-
un ° 1 I 6 p iden Por d i c h a r e -
P0 dehrJ. C10 nuiy razonab le , p u -
rL&lr e i r L 6 " , hiP-oteca p a r t o de su 
l*5- Hahnn a l senor R- A - A p a r t a , 
I^POSÍPÍ"*' en l a m i s m a se a d m i , 
^Joi. 0,163 Por l o s m u e b l e s d5 
1 ... — 4 " y -
5 ^ met C A L I ' E I E S Q U I N A A 
[ iáefa o,,!03 por ^ con dos casas 
l U j ^ j - : 28 ab . 
K '̂ mn? V N . ^ D E 1'040 M E T R O S , 
C""0 y ( W ,1 % cuadras de C a r l o s 
6 ^ MIHOL I n f a n t a 0 cerca de l 
• I * ' ""etro, . 30 y u n a m a n z a n a 
i'vpl» Para ^ una c u a d r a de I n f a n -
* í ^ « e n d o " ^ 8 r a n i n d u s t r l a . J u -
RfejJS— 28 ab . 
C 8 ' c o í ^ * C ^ * - E S T R A D A 
Í V « de ParTa bodega y ac-
I í n ^ ^ e San « f o r m a n : L a w -
j ^ r i ^ Mar i ano y v i s t a A l e -
28 ab 
^ e n ^ i i ^ anti«ua' fcn Ma-
% metro ^ tranvía' con más 
Aus t r i a ^ t í i c i t , ps-opia 
S« dan f : ' ? ^ 0 , ^ ! ! r e s i d e n -
IL^: L l ' drvades Para l a ^ n t a . 
Telefono A-3538. 
AP R O V E C H E N G A N G A : S O L A R K N l a m e j o r A v e n i d a , p r ó x i m o a f u e n t e 
l u m i n o s a , p r ó x i m o a t r a n v í a P l a y a , 12 
p o r 47 v a r a s , 4 .25 pesos, t e r c e r a p a r t e 
de v a l o r en l a C o m p a ñ í a . N o espero . 
A l p r i m e r o que l l e g u e . So l a r e s q u i n a 
L a w t o n , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 23 p o r 
41 va ras , p u n t o a l t o . A l c a n t a r i l l a d o , a g u a 
y l uz , 4 .80 pesos. Ce(lo e l t o d o o p a r t e , 
poco de c o n t a d o , r e s t o 15 pesos a l mes. 
L a g o , R e i n a , 28, J o y e r í a , A-0115. 
LA M E J O R C A S A Q U I N T A , C O N v a r a s , e n e s q u i n a . P u n t o a l t o , p a -
sado l a V í b o r a . P a r a numei<)sa f a m i l i a , 
c o n t o d o l u j o , b a ñ o s de p r i m e r a , m u -
chas hab i t ac icne . s , c u a r t o s y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o p i r a c h a u f 
f e u r . J a rd ine s y á r b o l e s , t a n q u e s y m o -
t o r p a r a a g u a de v e n t o , con d e p ó s i t o do 
10.00 ga lones . T o d a c e r c a d a y v e r j a s 
de h i e r r o . V a l e c o m o g n n g a 50.000 pesos. 
Se da . i;orqufc s í , en 37.000 pesos. D ^ j a n 
20.000 pesos a l o c h o p o r c i e n t o . T o d a de 
c i e l o r a so . J o y e r í a E l L u c e r o , B o l í v a r 
( R o i n a ) , 28. A - 9 U 5 . . t 
lólib-S _ 2 4 ab. _ 
Se vende, muy barato, en la Calzada 
del Vedado, magnífico solar de esqui-
na. Informes: Teléfono F-2596. 
15018 1 my__ 
SE T R A S P A S A P O R E L M I S M O D I N E -r o que he dado u n s o l a r de 19 va ra s 
de f r e n t e p o r 42 de f o n d o , en e l R e p a r t o 
San J o s é , B e l l a V i s t a , A v e n i d a B e a t r i z y 
T e r c e r a , de e squ ina , s o l a r de g r a n p o r -
v e n i r . I n / o r m a n : R e i n a . 107-A. D e 9 a 
11 y de 3 a 5. 
15661 2 a b _ 
SOLAR ESQUINA DE F R A I L E 
V e n d o i so l a r l l a n o . 1.014 v a r a s , a C.50 
pesos, p e g a d o a l C r u c e d e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . r o d e a d o de casas b u e n a s ; p u u 
t o i d e a l . F i g u e r a s , 78. A-6021. D e 12 a9. 
M a n u e l L l e n í n . V . . 
15494 ; 30 ab. 
\ R E D A D O : SE V E N D E E L T E R R E N O p r i v i l e g i a d o de l a c a l l e 17 y O. oolo 
o j u n t o c o n l a casa n ú m e r o 3 de ia 
ca l l e 17. I n f o r m a n : T e n i e n t e Rey 51. 
a l t o s . 
14785 26 a b 
SE V E N D E U N S O L A R C O N DOS C l A u -tos de m i d e r a , c o c i n a y ce rcado en 
p u n t o b i e n s i t u a d o . C a l l e P o c í t o . n ú m e r o , 
1 0 , - e n t r e 15 y 16. C u a r t a a m p l i a c i ó n de ¡ 
L a w t o n . 1 
15301 2? ab 
Q E V E N D E , EV L A C A L Z A D A D E L 
O M o n t e , u n t e r r e n o que m i d e 618 m e -
t r o s , da a 2 ca l les , a m e d i a c u a d r a d e l 
nuevo M e r c a d o , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o 
ga ra j e . I n f o r m a n : M o n t e , 238 C e n t r a l 
Paiace, 1er. p i s o . 
C 3054 15d-14 
" R E P A R T O A L M E N D A R E S " 
Solares a plazos: se venden solares a 
$000 . Hay que dar sólo $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin interés. 
Para informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12, Te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
25 aíb 
POR E M B A R C A R S E E L Q U E L A ne, se t r a s p a s a u n a casa, po 
que pueda d n r e l que l e convenga , es 
nueva , t i e n e gas. t o d a a l q u i l a d a , e l e c -
t r i c i d a d , t a s a n t o d o s l o s c a r r o s p o r l a 
p u e r t a . I n f o r m a n : M e r c e d , 2, ba jos . 
15705 30 a b 
T I E J Í * 7 a ? £ y b a d e ^ BONOS Y C H E C K S D E L ESPAÑOL P O R MENOS D E L O Q U E V A L E 
•r l o roP?„„„-OA->8- rvr ..v. C o m p r a m o s y v e n d e m o s a l o s m e j o r e s „ _ ^ 
* i " 15268 27 ab . M a n z a n a do fióme* 2 1 - f ifi «IflY m R R F H n P V H O Y H I -
Q 
j u g 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende negocio establecido de es-
pecialidades de maquinaria muy acre-
t i p o s de p l a^a . M a n z a n a de G ó m e z . 212. NO SOY CORREDOR Y DOY DI-
i c o s * y ^ Teléfono^ ^ V a t 8 2 - 1 N E R 0 CASI A L VALOR DE SU 
S V o ^ a i ^ i o ^ í e ^ ^ ^ e ^ r ^ r d ^ PROPIEDAD EN TODAS CANTI-
ü S o 0 r ^ * s C o Z r S r Y e ditadas, ' agencias "exclusivas. P m i « e c T Z * c £ £ r „ % ¿ ? T ¿ D ADES. LOS SEÑORES CORREDO-
^ í ' ¿ ? F ^ 1 3 f ^ t E ^ £ existencias y regalía necesario unos ^ K S m e ^ t o t : P l s S i t ' l o ^ ^ o RES SERAN TAMBIEN ATENDI-
a ^ i S g o V r a 0 e U o ^ d e 0 ^ ^ 4 0 . $100.000. Informa: R. Fernández. Te-1 ^ a r t o ^ , c u a r t o d ^ a ñ o c o m ^ D 0 ^ ^ VALDIVIA. APARTA-
pesos, que sea .en u n l u g a r c é n t r i c o . T r a -
t o con e l d u e ñ o que q u i e r a hacer e l ne -
goc io . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o : S e ñ o r M a r í n 
C a l l e D , n ú m e r o 15. Vedado . 
15624 26 ab . 
léfono F-2521. 
15437 28 a b 
, d o r o de c r i a d o s , h a l l y c o c i n a , c o n te 
i r r e n o p r o p i o t o d o a l r e d e d o r de d icha nf) 'ífl. T F l FFONO A . i ^ t t K 
casa. P a r a m á s i n f o r m e s su d u e ñ o , en uyjf • ' V * I £ i l - E . r v n u A - t o a o . 
i _ — i — / - ^ - n - o 15380 l a m i s m a , t o d o s l o s d í í s . C a l l e Segun-
Muy interesante a los bodegueros. Sej ^ e n t r e J o s e f i n a y J e n a r o S á n c h e z , V i . 
5 m y . 
SE VENDE o HE ALQUILA UN GRAN vende una gran cantina y estantería1 isseo r e s t a u r a n t , en e1 m e j o r p u n t o de l a „ m n s t . r a W n r v t iPVPra SP n u e d e ver en 
H a b a n a . I n f o r m a : T ^ d e r i e o Peraza . R a . " DIOSiraGOr y nevera. OC pueae T e r e n 
y o y R e i n a , c a t é ; t a m b i é n a l q u i l o u n a Teniente Rey y Monserrate. 
p u e r t a de u n a g r a n c a f é y r e s t a u r a n t , i «jg ab . 
])ara pode r p o n e r u n a v i d r i e r a de d u l - , " ' • -.• ^— 
28 ab 
15508 3 m y . i u 
l a H a b a n a o en c u a l q u i e r a de sus 
ViJ-x-nn I VA w o n v r A » A « n « y.^- "barr ios , que v a l g a de 1.500 a 2.000 pesos ^ P . . . ^ ^ ^ ? 1 5 ^ ^ ^ , , ^ ^ y t e n g a _un c o n t r a t o c i a r a N o t r a t o V c o n t r a t o , p a g a de a l q u i l e r $50, a l q u i l a $75;sl e l l o c a l que ocupa e l e s t a c o n c o r r e d o r e s . E s c r í b a m e a S e ñ o r M a r í n ca l l e D , n ú m e r o 15, V e d a d o . D á n d o m e 
b l e c i m i e n t o . su p r e c i o : S4 000. I n f o r m e s i n f o r i n e ¿ p a r a i r l o 2 ve r . 
en D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , ca fé , de 
a 4. M . A l v a r e z . 
15M0 29 ab. 
GA N G A : A $3.50 V E N D O U N S O L A R , de 14.74 p o r 45.98, en e l R e p a r t o San-
t a A m a l i a , A l t u r a s de l a V í b o r a , a t r e s | 
y m e d i a c u a d r a de la Ca lzada , que ac-
t u a l m e n t e se e s t á a d o q u i n a n d o , con agua , 
luz , ca l les , a c e r a s y a r b o l a d o , l a m i I 
t a d a l c o n t a d o y e l r e s to a p l azos c<5-1 
modos. 
OT R O E N P E R E Z , E N T R E R E F O R M A ' y Guasabacoa , J e s ú s d e l M o n t e , 10 
ñ o r 29, a $7 m e t r o . I n f o r m a : B . Jones . I 
P e ñ a l v e r , 62. T e l é f o n o A,7165. 
1.'il45 25 ab ^ 
Í^ M E N N E G O C I O : SE T R A S P A S A U N > s o l a r , p o r l o que h a y pagado , p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o , en e l 
R e p a r t o B u e n a v i s t a , a t r e s c u a d r a s d e l 
H o t e l A l m e n d a r e s y a una c u a d r a de 
la l í n e a . I n f o r m e s : M o n s e r r a t e , 71 , «faféj 
l í a F l o r i d a . S i l v i n o D í a z ; de 8 a. m . a 
2 p . m. T e l é f o n o A-2931 . 
15226 27 ab 
ENSANCHE DE LA HABANA 
C a r l o s I I I y A y e s t e r f t n . en este heriKko-
so R e p a r t o , a l f o n d o d e l p a r a d e r o de l 
P r í n c i p e , se v e n d e un so la r , m i d e de 
f r e n t e 11 v a r a s p o r 41 de fondo , supe r -
f i c i e t o t a l 493 v a r a s . P r e c i o de o c a s i ó n : 
a 20 pesos v a r a . I n f o r m e s : P o c i t o , 4. 
bodega . P r e g u n t e p o r E l a d i o . 
15Í93 24 aíb 
; T E N D O U N A F O N D A T C A F E , E N 
1525^ 24 ab . 
V $1.600. I n f o r m t n en l a bodega de pesos. Se vende n d iez y s i e t e m i l p c -
BO D E O A P R O P I A P A R A DOS SO-clos . se vende p o r q u e t i e n e que e m , 
b a r c a r s e . ven ta m e n s u a l cerca d iez m i l 
M o r e n o y Cepe ro , C e r r o , 
m r 24 a b 
O E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A . 
O eos y c i g a r r o s , con e x i s t e n c i a s y c o n -
t r a t o , e n $400. p o r no p o d e r l a a t e n d e r 
su d u e ñ o . Z u l u e t a , 73, e n t r e M o n t e y D r a -
gones . 
15551 24 ab. 
i o s y da f a c i l i d a d e s . P a r a d e t a l l e s : d i . 
r i g i r s e A p a r t a d o 2&4. H a b a n a . 
15235 24 a b 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Si su garantía es perfecta-
mente sólida, se lo damos 
en seguida. 
IBARRA y PORTAS 
Oficios, 16. 
TELEFONO A-4952 
30 ab . 1072.8 
Casa accesorios automóviles 




Corredor Se v e n d e ; s i t a a u n a c u a d r a de l P r a -do. T i e n e 7 a ñ o s de c o n t r a t o M ó d i c o 
a l q u i l e r . H a y en e x i s t e n c i a m á s de v e l n - ! C o m p r o y v e n d o t o d a c l a s e de f i n c a s f 
t e m i l pesos de m e r c a n c í a s de f á c i l e s t a b l e c i m i e n t o s , c a f é s , bodegas, casas 
v e n t a 
Q E D A N E N H I P O T E C A , H A S T A $1^,000 
Í 3 t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n e n S u á r e z , 53, 
B a a m o n d e . 
15702 26 a!b. 
CHEQUES 
de Banco Español e Internacional, 
HI P O T E C A O C O M P R A : D E S E O C o -l o c a r doce m i l esos en p r i m e r a h i , 
po teca , sob re p r o p i e d a d de d o b l e v a l o r , 
cuando m e n o s ; o c o m p r a r dos o t r e s c a -
sas que r e n t e n un doce p o r c i e n t o a 
ese C a p i t a l . No c o r r e d o r e s . J . F e r n á n , , 
dez. D-e 8 a 12" a. m . T e l é f o n o A-3&18. H a , 
I b i t a d ó n , 20. H o t e l T u l l e r í a s . 
15135 24 a b 
DINERO EN PRIMERA HIPOTECA 
Se presta dinero en primera hipo-
teca, sobre propiedades escogidas. 
Intereses razonables- Véase de 2 
a 4 p. m. al Departamento de 
Bienes. The Trust Company of C u -
ba. Obispo, 53; o Aguiar, 71, 
C 3170 l l d - 2 0 
Doy en primera hipoteca 5.000 pesos 
i sobre finca urbana. Informan: 5a. y 
compro con módico descuento. 8 Vedado Teiéfono ¥.S3S7, 
Obispo, 59, altos café Europa. De-
partamento número 12. López. 
24 ab . 
154;i0 26 a b 
Compramos cheques y certificados del 
U i c - i m J UUO, Lía i i o. t >\jyí̂  fyíA.̂i, «.UWMW | —* — a * TT x 
y a d e m á s t i e n e u n d e p a r t a m e n t o de h u é s p e d e s , de i n q u i l i n a t o . ho t e l e s , R a n í . f t F . snann l S o f o A v e n i d a B o l í - I ) 
con 50 m á q u i n a s en s t o r a g e . que de ja f i n c a s , d o y d i n e r o e n h ipo t ecas , m i s n e . « a n c o t s p a n o i . a o i o . A v e m u a o o u 1 / 
una u t i l i d a d do $1.2Q0 mensua le s . K l goc ios s o n s e r i o s y r e se rvados , t oda 
d e p a r t a m e n t o de a c c e s o r i o s deja a n a | p e r s o n a que q u i e r a c o m p r a r o t e n d e r 
u t i l i d a d m e n s u a l no m e n o r de $:V000.. ^ a g a a es ta su casa una v i s i t a y s a l d r » 
T a m b i é n se a d m i t e un socio con 50 m i l i comPlac ldo . A m i s t a d . 13». T e l é f o n o A-3773. 
pesos, p a r a p o d e r e m b a r c a r s e e l a c t u a l T A F F R F S T A I I R A N T 
d u e ñ o p a r a E u r o p a p o r a s u n t o s de f a - 1 i n u i x r u w ^ ^ 
m i l l a , d u r a n t e u n p l a z o de 2 meses. I n - , ' ' e n d o u n o . en 11.000 pesos, va i e 30.000. 
f o r m a n : sef iora M D o n o . R e f u g i o . 30. es una ganga , en l o me jo r de l a H a -
bana y pueden d e j a r a l g o a p lazos . 
A m i s t a d . 136 B e n j a m í n G a r c í a . 
e n t r e I n d u s t r i a , y Crespo, 
13060 
H a b a n a 
5 m y 
CANTINA DE BEBIDAS 
^ .OCASION 
^ á de auser 
25 ab 
ausentarse su due-
^ ^ Tun precio muy bara-
U e . . r a a r a P 0 8 t e r í a y azo-
- í n e a , e n e l 
' ^ cali. K,r an,post í  Y 
J - C t Nueve o Línea, , 
^ . f^ inefn Venta como terreno 
^ ' ^ e s : Mariano Or-
"«mero 6, altos. De 9 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O WJ4 i v a r a s do t e r r e n o l l a n o y rodeado 
de g r a n d e s c h a l e t s . C a l l e P r i m e r a , e n -
t r e 18 y F u e n t e s , a dos cuadras de la l í -
n e a ; p r e c i o $6.50 v a r a . I n f o r m a n : Ca-
l le Buena V i s t a y M i r a m a r , J a r d í n 
L a M a r i p o s a . T e l é f o n o 1-7411, p r e g u n -
t a r p o r C a r l o s L l a n e r a . 
13C99 24_ab-.. 
SE V E N D E , E N E O M A S A L T O D E L Vedado , c a l l e 2. e s q u i n a a 31, u n 
so la r e squ ina d " f r a i l e , compues to do 
28-04 m e t r o s d-í f r e n t e p o r 46-31 de f o n -
do o sean 1.208-53-24 m e t r o s c u a d r a d o s . 
P r ec io en v e n t a $18 e l m e t r o . Pa ra i n -
f o r m e s : c a l l e 11, n ú m e r o 137, Vedado , 
e n t r e L y K . ~ . ^ 
14501 ^ a-b 
3 T R A D A P A L M A , P A R T E M L V A L -
t r a . a una cuadra de l t r a n v í a , u n a 
e s q u i n a c o n 1.000 m e t r o s . 40X40. I n f o r -
m a n en C a r l o s I H . 38- T e l é f o n o A-J82a. 
AV E N I D A D E A C O S T A , S O B R E U N A l o m a , que d o m i n a t o d a la c i u d a d , 
1.000 m e t r o s a 6 pesos. I n f o r m a n en C a r -
l o s I I I . 38. T e l é f o n o A-3825. 
CA L L E M U N I C I P I O , C N A E H Q t l N A , t i e n e m u c h o p o r v e n i r , 700 m e t r a s , 
m u ^ b a r a t o . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 38. T e -
l é l o n u A-3825. 
E 
301d 2. 
Í A ^ ^ ^ e ^ n 1 - H X r . E V O l l ^ Ctr l8- s n c o r r » , n h lPo teca . 
26 ab. Í 
A V E N I D A S E R R A N O , E N S O L A R A una c u a d r a de l t r a n v í a . 400 m e t r o s , 
a 10 pesos. I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 38. T e -
l é f o n o A-3825. 
12873 4 m y 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto Al-
mendares pagando $100 peso» de en-
trada y $15 mensuales, sin in-
terés. Para informes, dirííase a 
la oficina de Mario A. Dumas y S. 
Alpendre. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7260. Reparto Almendares. Maria-
nao. 
25 ab 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -t j A l m e n d a r e s . en la c a l l e 8, e n t r e 
14 y 16: s o l a r 2 1 . m a n z a n a 74 i n f o r m a * ne 
F i g u r a s . 65. 
W i l C 26 a b . 
T ~ ¿ N D O L O T E S D E 7 M E T R O S D E 
V f r e n t e , p o r 21 de fondo , en C a r l o s 
T e r c e r o . J u l i o C i l . Oquendo , 92. 
M ü l S ' 28 ab . 
T T N A O C A S I O N : C O M P R O E N E N R E - ; 
U p a r t o u n s o l a r c i t o o u n t r a s p a s o , á 
p lazos ch icos , e n t r e T a m a r i n d o . S u i r e z 
o ¡san M a r i a n o , V í b o r a , C e r r o , que me 
sea f á c i l p a g o , s i no es p e r s o n a f o r m a l 
qu? no se p r e s e n t e . I n f o r m e s e n P o r -
v e n l i . n ú m e r o 0, e n t r e H a b a n a y C o m -
p ó r t e l a T e l é f o n o M-3946. 
1490rr 24 ab 
V e n d o u n a 
t l e n s c o m e d 
b a r a t o y c o n t r a t o , p o r em'barcarse s u 
d u e ñ o se vende en l a m i t a d de s u v a -
l o r f i g u r a s , 7 a A-6021' de 12 a 9. M a -
n u e l L i e n í n . 
14825 26 ab 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.60t pesos. e.i e r a n b a r r i o y buena 
p u n t o c é n t r i c o , c o m e r c i a l . I™** ^ casa e s q u l i ^ buen c o n t r a t o ^ 
i d a d p a r a f a m i l i a ; a l q u i l e r b e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d . 136. 
AMPLIACION ALMENDARES 
C o n f r e n t e a l t r a n v í a de P l a y a y pe-
gado a l H o t e l , t r a s p a s o u n s o l a r de 
S7v) v a r a s , a $5 la va ra . Su d u e ü a : L e a l -
t a d , 170. a l t o s . 
15024 11 a b 
V E N D E N 6 S O L A R E S DF, C S Q C I N a , 
O en I n f a n t a . I n f o r m a n de sus p r e -
c i o s v c o n d i c i o n e s en M a n r i q u e . 96. 
14001 12 m y . 
SK VENDEN DOS SOLARES COMPLE-t o s , en el Vedado , c a l l e 20 e s q u i n a a 
17, d i r e c t a m e n t e ; se d e j a p a r t e en h i p o -
teca. San M i g u e , 123, b a j o s . T e l é f o n o 
A-2718. 
151C9 29 ab. 
MANUEL LLENIN 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o . C o m p r a y venda 
casas, eo ' a res y e s t a b l e c i m i e n t o s en ge-
n e r a l ; da y t o m a d i n e r o en h i p o t e c a , 
reserva y r á p i d e z . F i g u r a s . 78. ce rca da 
M o n t e . T e l é f o n o A-6021. De 12 a 9. 
B O D E G A S - E N VENTA 
Soy el que m i s bodegae t e n g o e n v e n -
ta, do t o d o s los p r e c i o s y en t o d o s l o s 
b a r r i o s y e n Ca lzadas , cuyos d u e ñ o s ne -
c e s i t a n v e n d e r l a s . F i g u r a s , 78. A-602L 
De 12 a 9. M a n u e l L l e n í n . 
TENGO COMPRADORES 
T e n g o c o m p r a d o r e s p a r a bodegas de t o -
dos los p r e c i o s . L o s d u e ñ o s de e l l a s 
que q u i e r a n vender a n t e s que ba jen m á s , 
v é a n m e . F i g u r a s . 78. T e l é D o n o A - 5 0 2 1 ; 
de 12 a 9. M a n u e l L l e n í n . 
«^?iív!)0^e8ra cant}n<a- 8 l n ^ , T e ^ * ' ' la m i t a d de c o n t a d o , vende $350 d l r - r l o s ; 
t i e n e $2.000 de m e r c a n c í a s : vende S50; ¡ v e n d o o t r a en 1.500 p e s o í : y t e n g o en 
p o n i é n d o l e v í v e r e s puede vende r JSO, Calzada 2 bodegas , g randes , pa ra uno 
o dos soc ios que q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
GARAJES EN VENTA 
V e n d o uno , c é n t r i c o y m ó d i c o p r e c i o ; y 
o t r o en S.oOO pesos. D e j a de u t i l i d a d l i -
b r e $1.000 m e n s u a l . Se bace ver ai que 
lo c o m p r e ; no se q u i e r e n ob ra s que 
pasen t i e m p o . A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
CASAS DE INQUILINATO 
V e n d o una . en buen p u n t o , d e j a a l mes, 
l i b r e . 200 p e s o s ; p r e c i o 1.700 pesos. Sir -
ve t a m b i é n p a r a h u é s p e d e s y t e n g o dos 
m i s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
CASAS DE HUESPEDES 
V e n d o una . en p u n t o c é n t r i c o , en 5.000 
pesos y t i e n e b u e n c o n t r a t o ; y t e n g o 
3 mfts. en v e n t a ; u n a d e j a a i mes. l l o r e . 
600 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136 B e n -
j a m í n G a r c í a . 
CAFES, VENDO 
SE DAN $1«.000 EN HIPOTECA, A L 10 p o r c i e n t o . T r a t o d i r e c t o . I>a r&n ra., 
fcón en L a m p a r i l l a , 50, t a l l e r de d o r a r . 
15208 24 ab 
OY DOCE MIL PESOS EN PRIMK^ 
m e r a h i p o t e c a ; no a d m i t o c o r r e d o -
V a r ( antes Reina) 28, bajos. A-9115.¡ res-. ^ f o r m a n : .Santiago A r x e r . San I g . 
i « * v TÍVI iT» ^ , I n a c i ó , n ú m e r o 116. 
Automóvil Nacional , tipo sport, de i 25 a b . 
cuatro asientos, de un año de uso, do- i 
ce cilindros; costó $7.000. Se vende' 
con urgencia, en 
te. Informan y lo enseñan en Tejadi 
DINERO 
lio, 5, altos. 
15665 
. pa ra h ipo teca , d o y y t o m o en todas c a n -
. 8 0 0 . Lsta llaman-i t l d a d e s . p a r a la H a b a n a y l o s r e p a r -
t o s . C o m p r o t e j a c r i o l l a A g u i l a y N e p -
t u n o . b a r b e r í a , de 9 a 12. ü i s b e r t . M-4284. 
12359 30 ab 
24 ab. FACILITA DINERO 
BANCO ESPAÑOL i E n p r i m e r a y segunda h ipo teca , e n t o -dos p u n t o s en la H a b a n a y sus R e p a r -
C n m n r a m n ^ rh(»nii«>« v h n n o < A*\ Han tOB- en todas c a n t i d a d e s . P r f t s t amos . a compramos cneques y DOnOi del Can- p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en pagarfc. 
CO Español, en todas C a n t i d a d e s . Ne- P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a oles. {Se-
. . OA AAA r i e d a d y rese rva en l a s o p e r a c i o n e s ) , 
c e s i t a m o s o U . U U U pesos para U n nuevo Be la scoa tn . 34. a l t o s ; de 1 a 4. J u a n 
pedido, por lo que pagamos el mejor ÜÍI^í — . _ 
tipo de plaza. Nuestro contacto con D % l s ^ J V f ^ ^ ^ Z 
el C o m e r c i o n o s permite mejorar l o e f e c t i v o y 3.500 pesos e n un cheque d e l 
„„ . \t . Banco E s p a ñ o l . I n f o r m a n en l a c a l l e >í 
que o t r o s paguen. Venga hoy mismo, y 25. bodega, v e d a d o . 
Contadores del Comercio. Dragones, 
número 46, altos. Frente a la bar-
bería. 
15669 24 ab. 
10S20 30 El 
u n o . en e l c e n t r o de l a C i u d a d , en $4.500; ¡ 
o t r o en $6.000. D a n d o t o d o s la m i t a d 
de con tado . B u e n a s v e n t a s v buenos 
c o n t r a t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n -
j a m í n G a r c í a 
BODEGAS, VENDO 
HIPOTECA 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r e n c a n t i -
dad . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a p í a , 98 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. T e l é f o 
n o M-3883. 
15633 
RUSTICAS 
b a ñ a . F i g u r a s . 7a M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA EÑEL VEDADO 
E n 3.500 p e s o i bodega en el Vedado . 
L o c a l m o d e r n o , una c u a d r a del t r a n v í a . 
I Hace u n a buena v e n t a . F i g u r a s , n f lmero 
Kn 
BODEGA EN LUYANO 
.500 pesos, bodega en L u y a n f l . a l -
SB V E N D E U N A H E R M O S A Q C I N T A | 78. A.6021. De 12 a 9. M a n u e l L l e n í n . de r e c r e o , a v e i n t e m i n u t o s d e l Pa r -
que C e n t r a l , p o r c a r r e t e r a . I g u a l p o r 
el C e r r o que p o r J e s ú s d e l M o n t e , 
con p r ec io sa casa y a m p l i o g a r a j e t o -
do de m a m p o s t e r í a , g r a n a r b o l e d a , luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o d i r e c t o . A)bundiante 
agua y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . P a r a 
m á s d e t a l l e s : M a n r i q u e , 96. 
14302 13 m y 
SB V E N D E U N A C O L O N I A D E 10 CA^ h a l l e r i a s de c a ñ a , una nueva de f r í o 
y c u a t r o t u m b a d a s , p a r a s e m b r a r ; t i e n e 
g r ú a y r o m a n a y un buen B a t e y ; p a r a 
i n f o r m e s : D i r í j a n s e a l s e ñ o r A n d r é s Be-
l l o , en F r a n c i s c o . C a m a g ü e y . 
13112 6 m y . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n Gar -
PANADERIAS 
V e n d o nna. en buenas cond ic iones , buen 
c o n t r a t o y t e n g o 4 p a n a d e r í a s en v e n -
ta , las m e j o r e s de la H a b a n a ; l a que 
menos hace 10 sacos d i a r l o s - , y nna 
v e n t a de v í v e r e s de 200 p e s o s d l a r i o a 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BENJAMIN GARCIA 
q u i l e r 30 pesos T i e n e t r e s « r c e R o r l a s . A m i s t a d , 136. V e r d e h o t e l e s V e n d o po-
c o n t r a t o d e c u a t r o afios, g a r a n t i z a n 1 0 í i sadas Vendo f o n d a s . V e n d o c a f é s . V e n -
pesos de v e n t a d i a r i a S u r t i d a F i g u r a s , ' " 0 bodogas. T e n g o o t r o s m á s n e g o c i o s 
7a A-602L I>e 9 a 12 M a n u e l L l e n í n ^ p ° r esta.r r e l a c i o n a d o c n t o d o el comer-
cio. A m i s t a d . 136. 
E q 
E N GUANABAC0A DO M I N G O G A R C I A , M A N Z A N A D E GÓ-nez I — 
600 pesos bodega , c a n t i n e r a , b u e n ^ n F : " L U n ? , p a f a e t c e e ? r e i r I m i e n C Í a d 0 Ra 
p u n t o , m u c h o b a r r i o , a l q u i l e r y c o n t r i -
b u c i ó n b a r a t o . G a r a n t i z n n vende 65 pe-
sos. B i e n s u r t i d a ; b u e n l o c a l . F i g u r a s , 
tS, M a n u e l L l e n í n . 
14574 24 ab. 
c o r r e d o r de c a f é s , vendo e l n i_ . , , 
de l a H a b a n a , vende $4ü0 d i a r i o 
c o m i d a ; su p r e c i o $45.000. N o 
o f e r t a . 
15206 07 ab 
ab. 
4 P O R 100 
De I n t e r é s a n u a l sob re t o d o s los depO-
Ei tos que se hagafi en e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De-
p e n d i e n t e s Se g a r a n t i z a n con todos los 
b ienes que posee la A s o c i a c i ó n N o 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . . 1 a 
5 p. m . 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o 
A-5417. 
C 0926 t n 15 s 
D A N $1,300 E N P R I M E R A U I F O -SE 
COMPRO CHEQUES Y LIBRETAS no es en P r i m « r a ^ t e c a q u e n o se 
de l o s bancos E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r - Pre i44^«en* oo -K 
n a c i o n a l , en c u a l q u i e r c a n t i d a d . L o s p a - I ¿v a"-
go m e j o r que n a d i e , c o n e f e c t i v o , en e l 
ac to . I n f o r m a n en Jesf ls d e l M o n t e , 73. ' DINERO EN HIPOTECAS 
desdo 200 pesos h a s t a 100.000 se f a c i l i t a 
s o b r e caaas y t e r r e n o s en la H a b a n a y 
pn f n ^ a n « . ^ n t M o ^ » » ^ « r* v ™ I s u s b a r r i o s . I n f o r m e s g r a t i s : Real S ta-
^ 0 1 . ^ 0 ^ ^ A-9273f D e 9 a 10 y d . 
man en J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 7a 
VENDO CHEQUES 
ll.V.lU 29 ab. 
TOMO EN HIPOTECA 
seis m i l peses, p o r dos a ñ o s , en c) c e n -
íire0ntoe de i n t é í é s L f o r m n n ' 1 3 ' T P r y a c d o n e s d"e t o d a s las ¿ n i p - r e s a s y "ban-
d e l M o n t e ; nSS& íü*6*** e n « « . f l n c a s r ú s t i c a s y ur-banas; d a m o s 
J . CANDALES Y CIA. 
C o m p r a m o s y vendemos cheques , l i b r e t a ) 
y t o m a m o s d i n e r o a p r é s t a m o con g a r a n -
1 t í a h i p o t e c a r i a o de p r e n d a s y n o s ha-
cemos cargo de a s u n t o s J u d i c i a l e s , n o -
de nueve a v e i n t e m i l pesos, c o n b u e n a 0 í i c l n a : C a r m e n ' Ü-A- T e l é f o n o 
DOY E N H I P O T E C A 
24 ab. g a r a n t í a . T r a i g a t í t u l o s p a r a n o p e r d e r 14585 t i e m p o . I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 73. T ) A R A H I P O T E C A S : N E G O C I O S R A -
15028-2!) 27 ab. i * P1^0? V r e s e r v a d o s ; d i n e r o en t o d a » 
c a n t i d a d e s ; c o m p r a y v e n t a de p r o p i e 
L05M 29 ab . 11792 
24 aSb. 
PAGINA TREINTA DiÁRíO DE LA MARiriA 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . COCI-
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
Abrí 24 de 1921 
S E NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , a u n * ^ E M P L E A D O S . CRIADOS. C O C l N E R o f ? S 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . PORTEROS * 
CR1ADA^ DE MAMO 
Y MANEJADORAS 
En San Francisco, número 22. en-
tre Delicias y Porvenir, Reparto 
Lawton, Víbora, se solicita una 
criada formal. Puede ir a dormir 
a su casa. 
EN C A S A D B M O K A I , I D A. 1) > | ; S O L I , c i t a una joven p e n i n s u l a r que e n t i e n -
d a de cocina, p a r a un m a t r i m o n i o ; buen 
trato y Ibuen sueldo. Sol , 10, al tos . 
15770 2C ab. 
SE S O L I C I T A , E X P A S E O , 276, E N -t r e 27 y 29, u n a c r i a d a de mano, que 
h a y a servido y t r a i g a re ferenc ias . 
15927 20 ab 
EN - L I N E A , 99, T.SQVtSA. P A S E O , S E s o l i c i t a u n a c r i a d a , que tenga re fe -
r e n c i a s . Sueldo 30 pesos y ropa l impia , 
15023 26 a b _ 
En Manrique, 44, se solicita una cria-
da, para atender a un matrimonio. 
BUENA COLOCACION! 
Necesito u n a c r i a d a pf.ra f a m i l i a a m e r i -
c a n a ; o t r a p a r a i r a í f « w Y o r k ; otra 
p a r a caba l l ero solo, sueldo 40 pesos ; dos 
p a r a c u a r t o s ; dos camareras , dos s i r -
v i e n t a s p a r a c l í n i c a , 35 pesos y u n a 
e n c a r g a d a . H a b a n a , 126. 
K"57 . : : l _ab:_ 
K~ SOLICITA UN A CRIADA DE MANO 
o m a n e j a d o r a . Se pref iere p e n i n s u . 
lar . R o m a y , 50. F á b r i c a de calzado. 
15814 30 ab. 
ÑA CRIADA DK MANO DB MEDIA-
na edad, que sepa z u r c i r y que ten-
ga buenas recomendaciones p a r a s e r v i r 
a dos calballeros s esol ic i ta . C a l l e 17, 
e s q u i n a a A . 36. Vedado. 
15816 25 ab. 
UN A C O K T A F A M I L I A , . C O M P C E S -t a de 4 personas , s o l i c i t a p a r a el s e r -
v i c io de c o c i n a y l impieza , u n a s i r v i e n -
ta que e s t é d i spues ta a i r a l a c iudad de 
C a m a g l l e y ; se paga buen sueldo y se de-
sean r e f e r e n c i a s . C a l l e K , n ú m e r o 6. e n -
tre 9 y 11, Vedado. 
15690 2C ab. 
-pyx M O N T E , 15, A L T O S , D E L A L M A -
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E , J o s é M a r í a P é r e z V i l a , que lo s o l i c i t a 
s u cufiada Con*ue lo . XWrlJase a l V e -
dado, cal le lo, nfimero 496, entre 12 y 
14. S e ñ o r Manuel L u s c e s . , 
15924 20 ab 
AVISO 
HELADORES 2(1 ab 
l.l1.-.! 
CA M I L O R O D R I G U E Z , N A T U R A L . D E L u g o , P a r r o q u i a de S a n M a r t i ñ o de 
Bidelo , lo busca un f a m i l i a suyo, p a r a i 
un a s u n t o que le conviene. I n f o r m a r á n 
E s t r e l l a , 86. 
150SS 26 ab 
cén de tabaco, p r i m e r piso, se s o . ' D í a z 
l i c i t a u n a cocinera, e s p a ñ o l a o c u b a -
na, c o r t a f a m i l i a . Sueldo $25. 
15681 2S ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N A g u i l a , 152, a l to s de la bodega, e s -
q u i n a a C o r r a l e s . 
15732 26 ab 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A -r a p o c » fami l ia , t iene que h a c e r la 
l impieza del comedor. . I n f o r m a n : C u b a , 
111. bajos, o f i c ina . 
15670 25 ab 
SE D E S E A S A B E R E L I ' A R A D ^ R O D E A l f o n s o Kodrfguez . lo s o l i c i t a J u a n a I 
s. S a n L á z a r o , 201. 
15701 i my 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 Teodoro C a s i l l a s , p a r a asuntos de 
fami l ia que le I n t e r e s a n . Manden n o t i - j 
c í a s a G a l i a n o , 121, fonda. 
15661 24 ab. | 
JO S E F E R N A N D K Z D I A Z , H I J O D E ; D a l i l a de A r n a d e l o , desea saber e l 
paradero de su t í a A m p a r o Díaz^ en ( 
S a n Ignacio , 70, café . 
1Ü5!>9 25 a b 
SE SOLICITA UNA COCINERA, I N el Vedado, cal le 13, e s q u i n a n 6, V i -
l l a P l á c i d a . C o r t a f a m i l i a y buen s u e l . 
do. De 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
15774 " 25. ab 
EN C A S A D E M O R A L I D A D , S E S O L I , c i t a una joven, pen insu lar , (pie e n . 
t ienda a lgo de coc ina , p a r a los que | ia-
ceres de l a casa^ buen tra to y buen 
sueldo. I n f o r m e s : Sol , 19, al tos . 
15734 26 ab 
SOLICITA UNA CKIADA DE MANO 
O p a r a t r e s p e r s o n a s ; ha de d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n ; s i no tiene recomendacio-
nes que no se presente . Hayo , 39, a l tos . 
E s q u i n a a E s t r e l l a . De 9 a 5. 
15790 25 ab. 
C1E S O L I C I T A l ' N A C R I A D A Q U E 8 E -
O p a su o b l i g a c i ó n , en 17 n ú m e r o 7, 
a l tos . Vedado. 
15724 25 ab. 
CR I A D A P A R A E L S E R V I C I O D E UÍT matr imonio , se s o l i c i t a en C á r d e -
n a s . 5. segundo piso, i zquierda . 
15098 I 25 ab. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A l i m p i e z a de t r e s habi tac iones y p a r a 
llevíj-r dos n i ñ o s a l colegio, casa de po-
c a f a m i l i a . I n f o r m a n : C u b a , 111, bajos , 
i of ic ina. 
15679 25 ab 
Se solícita una criada de mano, que 
sepa su obligación, para corta fami-
lia, en Sol, 121, altos. Preséntese so-
lamente por la mañana. 
1571 •> 25 ab 
CT R I A D A DE MANO: SE NECESITA A u n a , en A , 205. H o r a p a r a t r a t a r de 
l a c o l o c a c i ó n : de 10 a 11 a. Dr. B u e n 
sueldo. 
15762 26 ab 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A Q U E s e a joven, y a s e a peninsu lar o del 
p a í s , que sepa c o c i n a r ; sueldo $25. C á r -
denas, 1, b a j o s ; y en l a misma se nece-
s i t a p a r a los quaceres de la c a s a u n a 
muchach i ta de 14 a 15 a ñ o s . 
15571 24 ab. 
Se necesita una criada. Buena ca-
sa. San Miguel, 86, bajos. Aca-
demia. 
. . . ' 25 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C o -medor, joven y p e n i n s u l a r , que s e a 
f i n a en BU trato . Sueldo 30 pesos y r o -
p a l impia . I n f o r m a n : H , n ú m e r o 45; e s -
q u i n a a 19. 
15680 A 2í__?íb-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F A R A h a -c e r l impieza y cu idar de uq n i ñ o . 
Sueldo 35 pesos. L a m p a r i l l a , 74, pr imer 
piso. 
24 ab. ; Sea l impia . Se desea de medianH edad. 
no 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y u n a m a n e j a d o r a , p a r a la V í b o r a . 
I n f o r m a n en San L i z a r o , SZL B u e n s u e l -
do. 
15648 _ 24, ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a . C a l l e 11, e s q u i n a a 4, Vedado. 
Muy Ibuen sueldo. 
15641 25 ab. 
SE S O L I C I T A E N C A R D E N A S , 14, A L -tos, u n a c o c i n e r a que s e a joven, muy 
l impia y que l leve t iempo en el p a í s . 
P a r a cocinar a un matr imonio sojo y 
a y u d a r a l a l impieza . Sueldo 30 pesos. 
Kopa l i m p i a y buen trato . 
15640 24 ab. 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A CO^ 
lO c inar y h^cer la l i m p i e z a de u n a co-
s a ch ica y muy c o r t a fami l ia . B u e n s u e l -
do y buen trato. S a n L á z a r o , 184, b a -
j o s ; e s q u i n a a Ua l iano . 
15649 24 a b. 
PEDRO MARTINEZ SÜAREZ 
Se desea saber , p a r a un asunto f a m i -
l i a r , e l paradero de este s e ñ o r , que es 
n a t u r a l de Inf iesto , A s t u r i a s . L o inte -
r e s a E s t a n i s l a o S i l l é s , A m i s t a d , n ú m e r o 
130, b a r b a r í a , por D r a g o n e s . 
15498 28 ab. 
VARIOS 
Se solicita una operaría de sombre 
ros y dos de dobladillo de ojo. No 
se presenten aprendizas. La Poupée. 
Neptuno, 180. 
15S77 28 ab 
ME N S A J E R O S . S E S O L I C I T A N V A -r i o s ; 
r í a Sarrfl, 
15820 
sueldo de e n t r a d a $28. Drogue-
26 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a p a r a u n a c o r t a fami l ia . Se le d a 
buen sueldo y no t iene que hacer p í a . 
za. Consulado , 130, a l tos . 
15469 24 ab. 
Í¡JE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A DE M E -* d i a n a edad, p a r a un matr imonio , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y duerma en e l aco_ 
modo; sueldo .$35 y ropa l impia . 27 y B , 
Vedado. 
ir.."^» 25 ab. ' 
Íi E í ) quiere puede d o r m i r en la c a s a ; s u e l -
do $30. 16 e n t r e D y E , R e p a r t o A l m e n -
dares . ¿ 
155-0 24 ab. 
SE SOLICITA L'N A BUENA COCINE, r a para c o c i n a r en e l Vedado, ca-
lle I I e n t r e 25 
forman en l a misma. 
15567 
Ibuen sueldo. I n -
24 ab. 
UN A C O C I N E R A : Q U E S E P A S U Obli -g a c i ó n , se so l i c i ta en el Vedado, c a -
lle 23, nfimero 305 y 307. Sueldo $30. 
I ' a r a ver a l a s e ñ o r a de 2 a 5 de l a 
tarde. 
1.V.S9 , - 24 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N U . r a , que sepa bien su ofifio y que 
C J E 
O F 
1563Q 
S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A B N 1 E s parí l s e r v l r ¡l un matr imonio . Si ii 
ueldo, 25 pesos. H a v niños, i 8abe d e s e m p e ñ a r su t rabajo que no se 
¡ p r e s e n t e . Sueldo Scu. I n f o r m a n : T a m a -R a y o , 33. S Si no g u s t a n que no se presente 
24 ab 
Q E S O L I C I T A U1TA C R I A D A D K M A , 
O mano, p a r a la l impieza de un:: c a s a . 
19 e n t r e 6 y 8, n ú m e r o 420, Vedado. 
15.V,S 24 ab. 
C J E S O L I C I T A UN-A P E N I N S U L A R , DE 
O m e d i a n a edad, p a r a a y u d a r en los 
quehaceres de un matrimonio . San C r i s -
t ó b a l , letra. E , entre Santo Totná^ y S f n 
C r i s t ó b a l , C e r r o . '* 
15628 24 a b 
SE "DESEA UNA BUENA CRIADA, EN _ la ca l l e 2, n ú m e r o 10, entre 11 y 13, 
Vedado. 
15527 24 ab 
S B NECESITA UNA CRIADA, P A R A a y u d a r a los quehaceres de u n a c a -
sa. V i l l e g a s , 100, altos . 
15513 25 BJO 
rindo, 51, J e s ú s del Monte. 
15404 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Qü B sepa su o b l i g a c i ó n . S i no 4110 no 
se presente . I n f o r m a n en la cal le es-
quina a 13, bajos , Vedado. F a m i l i a de 
Bolado. 
15215 ',7 nb. 
( J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O casa de comerc io; se paga buen s u e l . 
• p a r a m á s i n f o r m e s : Manrique , 143. 
15158 27 ab 
COCINEROS 
}7 N L I N E A , 87, E N T R E 4 Y 6, V E -dado, se s o l i c i t a u n a , buena c r i a d a 
de mano, que e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r -
v i r y que no sea luuy joven. 
16512 24 ab 
c lnero de color o coc inera b l a n c a o 
no, que sepa coser , p a r a un matr imo-1 í16 colPr. con re ferenc ias . De 9 a 12 de 
nio . $30, uniformes- y ropa l impia . V e - I l a m a ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde, 
dado. C a l l e L n ú m e r o 117, entre 11 y 13. lo 'J i i 2o a,b-
15372 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A sea aseada y q u i e r a i r a l campo 
f o r m a n : G l o r i a , 230, a l tos , moderno. 
15152 25 a b 
VE N D E D O R C O S T O P L E T E , S E S O -s o l i c l t a un vendedor p a r a a r t í c u -
los y a lgunos de tej idos , todos de impor -
t a c i ó n (costo flete.) E s necesar io expe-
r i e n c i a y se le a s i g n a r á buen sueldo. E s -
c r i b a n con de ta l l e s y re ferenc ias a : V e n -
dedor. C o s t o flete. A p a r t a d o 1711. H a -
bana . 
15716 '25 ab. 
presento c a p i t a l de 60 mil pesos. I W , - . 
persona entendida y de g r a n act iv idad 
E V A N T A T E Y A N D A ! ! ! N O E S P E - T ener i f e . 10. I m p r e n t a ; d a r á n info 
res l a suer te sentado. C u a l q u i e r hom-1 14639 25 ab 
A G E N T E S • BOX. 
AGENTES DE SEGURO 
OBRERO 
Solicitamos personas serias y 
etendidas en el negocio, pa-
ra hacerles ofertas muy 
atractivas» en Amistad, nu-
56. mero 
C 3192 15(1-21 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
SE S O L I C I T A N D O S S E S O R I T A S , C O N meiios de 30 a ñ o s • de edad, que ha-
ble:! i n g l é s correc tamente , p a r a tra'ba-
i jo pe J manente y bien remunerado y con 
pos ib i l idad de ascenso . E s c r i b a en i n -
g l é á dundo de ta l l e s a l A p a r t a d o 945. H a -
bana. 
C 3138 7d-19 
l i n a . B o x 2417' 
1Ü4S3 
t l a b a . i ü . 
10 may. 
Scvíoritas que quieran aprender la 
peluquería, se necesitan. Sueldo un 
peso al día y muchas propinas. Nep-
tuno, 81, Peluquerían de Juan Mar-
tínez. 
PARA UNA CASA I)J: EXPORTACION e I m p o r t a c i ó n , se soHc i ta un joven 
o una s e ñ o r i t a , con p r á c t i c a comercial 
que sepa e s c r i b i r en m á q u i n a v que ade-
m á s del espanol posea el I n g l é s , si sabe 
t a q u i g r a f í a tanto mejor. D i r i g i r s e con re-
ferencias a l A p a r t a d o , 697. 
"I",'->1- 29 ab 
O O H B B E R J S R A H , BB S O L I C I T A N O E I -
O c í a l a s y aprendizas . Neptuno, 74. H a -
b a ñ a . 
11943 28 ab. 
diana edad 
Of** 
t í c e n l a e e U n a s d e ñ ^ « t ^ ^ ^ T ^ 
P"eda doriuir An 7-a en e s t r í a V H 
" O . Marianao. X V ^ c a ^ s 





blecinuento, o •camariel' , 
pendientes, ayuclan™, 
"flores. anrendices , > t ^ 
o b l ^ a c i ó n . Ilaire al tlu* ^ se^'M 
Hgua y acreditada Jas»0"0 ** <^ i 
'-•Hitarán con hn^no 8 ^ sa i í 
mandan i t o t o t T ^ l S ^ m ^ 
y j r a b a a d o r e s ParSa 
., '0 ctvs. . . 
„ 20 ctvs. . . 





Se ofrece una señora inglesa 
para institutriz, que hable 
bien el francés. También una 
francesa, que hable bien el 
inglés. Una señora americana, 
que hable español y otra es-
pañola, buena presencia, pa-
ra viajar. Beers & Co«, Calle 
0'Reilly, 9 1|2. A-3070. 
C 32C5 4d-24. 
SO C I O P A R A N E G O C I O M U T P R O D U C -tivo, se necesita, con $100 a $1,000, 
debe ser l i s to y activo. In formes ú n i c a -
mente por escr i to , env iando un sel lo p a -
ra f ranqueo . 3 e ñ o r P é r e z » San I g n a -
cio, 90, a l tos , h a b i t a c i ó n 14. 
15714 i 25 ab. 
SE S O L I C I T A U N A S E 5 Í O R A O S E S O -r i t a , p a r a coser en la c a s a ; se da 
Almuerzo y comida y un peso d iar io , de 
8 a 5 de l a tarde . F a c t o r í a , 33. 
15703 25 ab. 
S " 
E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A I»A-
r a cas de h é s p e d e s ; hay m á q u i n a pa -
r a l a v a r y plancha e l é c t r i c a . T e j a d i -
l lo, 18, altos , de 12 a L 
15004 25 alh. 
SE S O L I C I T A V N A J O V K N , P A R A s e r v i r de modelo a un escultor. I n -
formes por T e l é f o n o F-1423. ' 
15752 28 ab 
ARA LAS DAMAS 
Sombreros muy bonitos y elegantes, | FESTON 
| a precios moderados. Especialidad en 
los encargos. Se hacen reformas y 
composiciones. Las damas elegantes 
! deben visitar esta casa antes de en-
• cargar sus sombreros. L a Poupée. 
i Neptuno, 180, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
15S78 3 my 
Dobladillo de ojo especial, plisado en 
todos los anchos y bordados de todas 
clases. L a Poupée. Neptuno, 180, en-
tre Gervasio y Belascoaín. Teléfono 
M-4157. 
C o n l a m á q u i n a m á s moderna has ta hoy, 
20 formas diferentes . Se haca dobladi-
llo, p l i sados y se forran notwnes. J e -
s ú s del Monte, 400, entre C o n c e p c i ó n y 
S a n F r a n c i s c o . 
12840 4 my 
BO R D A D O R A A M A N O , R A N D A S D o -bladi l lo de ojo, Juegos de boda. Se 
hace en m ó d i c o precio. E n V i l l e g a s , 74, 
a l tos . Senriba M a r r e r o . 
ií'OüO 26 ab . 
J)OB vos. p l i s a d o s en todos anchos , en 
la t i e n d a de r o p a L a V e r d a d . B a S o s , 
39, entre 17 y 19, Vedado. 
15379 R my 
S O R B E T E R A T R I P L E , PARA 
MANO, DE 





Se hacen de todos a n c h o s y se remiten 
a l in ter ior , a l a s 24 horas de recibido. 
Se g a r a n t i z a el traba J o . ' J e s ú s del Mon-
7 0 O H ' 4(}0, e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
' ' c i sco . 
28.00 I 12843 4 my 
o o ! " 
Con voladora $5.00 m?* 
MAQUINA DE H E L A R , 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
S ' 
E S O L I C I T A DN M U C H A C H O P A R A 
p a r a f r e g a r a u t o m ó v i l e s y l impieza 
de pat ios y t errazas . Sueldo 45 pesos, 
c a s a y comida . Dos. e s q u i n a a T r e c e , 
Vedado. 
15819 26 ab. 
CO C T ^ E R A , S E S O L I C I T A U N A E N E s p a d a , 31, ant iguo, altos, en tre 
Neptuno y S a n M i g u e l ; buen sueldo. 
14437 29 ab. 
ACTIVOS AGENTES 
vendedores p a r a l a H a b a n a , con p r á c t i -
c a y ' ib i en introducidos entre el comer-
cio i m p o r t a d o r de s e d e r í a , tej idos, pele-
t e r í a , »e so l i c i tan p a r a ant igua casa bien 
Q U E acred i tada . Vendedores competentes, d i -
I n - ' r i j a n o fer tas -deta l ladas , con r e f e r e n -
c i a s , a l "Vendedor Competente", A p a r t a -
do 1733, H a b a n a , 
15670 25 ab. 
1 
24 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O s u l a r , que sepa s e r v i r , para un ma_ 
tr in ionio solo, en Mar ianao . Sueldo: 30 
pe;t)s y uniformes. In formes en A n i -
m a l , 84, a l tos , o K e a l , 176, Mar ianao . 
15342 28 a b _ 
(C R I A D A D E M A N O : . S E S O L I C I T A , J con referenc ias y deseos de t r a b a -
j a r p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde sef l i 
b ien t r a t a d a y r e c i b i r á muy ibuen s u e l -
do. P r a d o , 18, al tos . 
15418 24 ab 
E D E S E A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
e s t é a c o s t u m b r a d a a v i a j a r p a r a i r j ; : 
CO C I N E R O S E S O L I C I T A . \ I L L A J o s e f i n a . C a l z a d a esquina a I . T e l é -
fono F-1439. 
15697 26 ab. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E S E -pa s u oficio y sea l impio. D i r i g i r s e 
a l a s e ñ o r a T o r r e . C a r m e n esquina 'a E8_ 
t r a m p e s . V í b o r a . 
15537 24 ab. 
CHAUFFEÜRS 
S 
E S O E I C I T A U N B U E W C H A U F F E U R 
para casa p a r t i c u l a r , que sea espa 
a l Norte . Se exigen referencias D-e 1 i 5o1' s ° l t e r o » ^ ^ ¡J l f» *"» buenas r e . 
n SL Rafir.a T. IO oitr,= I f erenc ia s que por s i solo c o n s t i t u y a n a 3. B a ñ o s y 19, al tos . 
1544« 
L O S N I S O S . T o d o bnen padre de f a -
m i l i a , y, quien dice un buen padre dice 
t a m b i é n una b u e n a madre , delbe pre -
o c i i p í r s e porque sus n i ñ o s luzcan siem-
M A f W O ^,re ^0 IDeíor Pos ib le , cosa que se con-
nul05 5 o U . 0 J ¡ B\gne l l e v á n d o l o s a l a " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , " S a l u d , 47, frente a l a I g l e -
s i a do l a C a r i d a d , que c u e n t a con h á -
bi les pe luqueros , que c o r t a n y r i z a n e l 
pelo a l a gente menuda a l verdadero es-
ti lo de Pj-rfs . 
E n ' la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
hay t a m b i é n há'b i les pe inadoras . U n s a -
l ó n e spec ia l p a r a l a v a r l a cabera a l a s 
s e ñ o r a s . P o s t i z o s rie todas c iases . 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 





Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EÍV5PIECE HOY MISMO 
So M—na mejor sueldo, con menos t r a 
bajo que en n i n y ú n otro oficio 
24 ab ^arant fa . D i r i g i r s e a l s e ñ o r B. L ó p e ü I M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-C o m p u ñ i a de A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó - do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E A L , 1 v i les . S a n L á z a r o y Gal iano . H a b a n a . d e m o s . E n c o r t * t iempo usted puedo gima edad, que s e a l impia , que en ! 15852 26 ab Obtener e l t í t u l o y una buena colocar-
t i e n d a de cocfna, p a r a nn m a t r i m o n i o ; h á ' - | c l ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
de t r a e r re ferenc ias de l a s c a s a s que ' C ¡ E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R ; H A ' f i n i c a en s u c la se e n l a R e p ú b l i c a do 
t r a b a j ó [ es p a r a dormir en el acomodo; O de ser muy p r á c t i c o y con referenc ias . I C u b a . 
ELEGANTES SOMBREROS 
Tenemos la más extensa colec-
ción que usted puede encontrar 
en la Habana. 
Esterillas de crin cristal y de 
i seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO Y SALUD. 






' Olfi 1 
as r€ 
AVISO, SEÑORAS-
nombre para realizar sus h f T 
V á r e l a todas las familias inhaM8a 
s iempre es Várela . No h L L CT'e- • 
de cocina, calentador % tfdo ° H i ^ C u n 
glos de su casa sin cónsul?!'08 « r ™ * 
V á r e l a . V á r e l a tiene persona antM 
do y no cobra caro. VarMa u entíM: 
od<* los trabajos de 1 ^ ^ 
lac ión e l é c t r i c a y sanitaria v *ln,t! 
no piezas de repuesto para tort!' 
¡ •oc inas y calentadores. LlamA *, * 
l é f o n o F-o262 o al M-4S(W * ?• 11 Tl 
a t e n d e r á inmediatamente Por 11 
0 V i U ^ 
ediata ente. 
cal le G, n ú m e r o 1, Vedado 
numero 43 






SE VENDEN SOMBREROS 
desae dos pesos en adelante v.n , 1 
dau.as . e c o n ó m i c a s y de buen 1 





es e tres pesos en adelÍM 




Q E N E C E S I T A V E N D E D O R C O N R E - ' LOS " S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE 
J f e r e n c i a s de l a s casas que h a y a t r a - j E L I ^ A B F T H A R D E N " 
D E P A R I S Y NEW Y O R K 
Los usan las más distinguidas fa-
milias cubanas. Pregúntele a sus ami-
gas que ios usan los resultados ai 
Ibajado, p a r a c a s a importadora . Se le 
d a r á g r a n sueldo y se le i n t e r e s a r á en 
el negerio . S i no r e ú n e l a s condiciones 
ex ig idas , no se presente . I n f o r m e s : A n - j 
t ó n Rec io , 22.. 
15519 24 ab j 
g E S O U I C U T A E N B N U M E R O 173, E N -
sueldo $30. In forman : L u z , S4, a l tos . H a -
b a n a . 
15155 27 ab. 
CRIADOS D E MANO 
16 entre D y E , R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
15358 24 ab. MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a 
tre 17 y 19, u n a c o s t u r e r a de u n a a ! canzados. Ofrecemos un surtido com-
6 d y a t a r d e ; p a r a h a c e r v e s t i d o ^ ^ K ^ . de indispensables pa_ 
O E SOLICITA UN M T ^ S T ^ N Í T ^ - i r a la defefnsa * conservación de los 
ñ o r de 18 a ñ o s , p a r a l a t i n t o r e r í a encantos femeninos. Lea nuestro to-
¡ ^ V i c t o r i a , G n ú m e r o í . entre 5 y 7, Ve-X| . . ^ p 0 S j )£ L A R E L L E Z A " 
15542 24 ab-. que remitimos por correo, franco de 
SE SOLICITA RELOJERO, QUE SE"- I porte, si lo D'Ide al T E L E F O N O pa su o b l i g a r i c n , p a r a un pueblo a i 1 : 0 _ M ., , A D A D T A n n n C 
15 minutos de l a H a b a n a . D a r informes , A - O / J i O escribe al A r A K l A L A J U t . 
a l A p a r t a d o 2533. H a b a n a . ¡CORREOS 1915. HABANA. 
^ r f ^ f l I ^ R T Los específicos de MISS. ARDEN 
SE NECESITA, EN OFICINA AMERI- . ^ C M P A M m " " I A 
cana , en e l g iro de vapores , u n a J o - ' se venden en I l L L I N L A Í N I U , L A 
ven, b u e n a t a q u í g r a f a , en e s p a ñ o l , oue /-ACÁ n C H I E R R O " v en la 
hable i n g l é s y que s e a bien I n s t r u i d a , v M O / A n i c i \ r \ . w y t 
no se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n n i n g u n a 
c a r t a que no dó ampl ios deta l les de los 
empleos a n t e r i o r e s . D i r i g i r s e al A p a r -
tado 533. • 
15586 28 ab 
Solicito agentes locales en Ciudades 
GER0 
O E SOLICITA UN CRIADO FINO CON . . .SUELDO: $3.50 AL DIA. 
P r e f e r e n c i a s . B u e n sueldo. P r e s e n t a r , ' t i 
cerro.1 m a ñ a n a en l a ^ , l i I , t H i ' i ' a ia t ino , I Se solicita uno, blanco, con cuatro 
años de práctica, por lo menos, 
C 3268 3d.23. 
E S O L I C I T A UN C A M A R E R O P A R A „ I . _ • 1 . i ^ ! n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
u n a casa de h u í - s p e d e s . Se ex igen re-¡Y n a y a $ 0 5 1 6 0 1 0 0 U n C m p l C O , E s c u e l a 
S 
f e r e n c i a s . P r a d o , 83-B, a l t o s ; Ta en 
t r a d a por e l A r c o de l Pasa je . 
24 ab. 
C H A U F F E U R P A R A CAMION L I - Pert0 más conoci 
V . n A U r r £ . U A r / \ I V A V A l T l l U n i a - i C u b d y t iene todos los documentoa y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s ta de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
los l u g a r e s donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria. 119. T E L E F O N O A-7034. 
el salón más amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl-
timos modelo sy a capricho ios pei-
igioe ?7 ab . cantiaaaes. oe orrecen ios serví- c o n ver(: laclera perfección y p o r pe-
- de expertas manicures; s e lava 
PARA BODAS 
T e n e m o s a u t o m ó v i l e s cerrados , de g r a n 
lujo , con chapa p a r t i c u l a r . Se a l q u i l a n 
a prec ios convenc iona le s . P a s e a ver los . 
E x p o s i c i ó n : Morro, 5-A. T e l é f o n o A-7Ü55. 
D o v a l y Hermano- H a b a n a . 
13O01 6 my 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en el acto y se garantlnl 
trabajo . Se forran botones y se h 
toda c lase de plisados. Jesús del Mí 
te, IfiO, entro Concepción y San Frat 
cisco. 
12842 4 BJ 
p A JO 
[ locaL5' 
teatro y vestidos de novias! J s S 
Jos se entregan en 24 horas. Se 
n a le corte P a r i s i é n , costura, borL 
p i n t n i a , sombreros y demás labore» 
l a mujer moderna. E n la Academia Pi» 
s l é n Dono, de Refugio, número 30 j di 
cuat i ias del Malecftn y otras dos dp ivMiVa' E 
do Se reforman vestidos j sombre-* 
dcjunoolos como nuevos. Se sollciü' 
aprendizas . Refugio, 30, entre Industri 
y Crcepo, Habana. 
IKtlH 8 mi 
Para la Feria de Sevilla del Ceáí 
Andaluz tenemos entradas y abone 
para los tres días. Alquilamos maiti 
nes de Manila, mantillas goyescas, p» 
netas de teja, gitanas y majas Piv 
Aguila, 93, entre San Miguel y Ntf 
tuno. Teléfono M19392. 
14S38 3A tV CE sOLI1 
f.:::í y : éi ii Jes 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 ce/ta vos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centi 
vos. 
Teñidos de pelo, del color <m 
se desee, con la Tintura "JOSt 
FINA" que es la mejor. 








V e n g a hoy mismo o e scr iba por nn 
d O S a n O S p o r l O m e n O S . OI n O r e - ' l l b r o de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
u n e e s a s c o n d i c i o n e s , que n o s e ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
/ ^ O C l N K R A , A S E A D A , P A R A C O R T A 
\ j f a m i l i a , se so l ic i ta en Zapotes , 28, 
e n t r e F l o r e s y Serrano . Sueldo $25. 
15022 26 ab 
Se solicita buena cocinera, limpia y 
que sepa cumplir con su obligación. 
Buen sueldo, buen trato, debe de hacer 
plaza. Calle 17, número 14, altos Ve-
dado. 
l-VWO " 26 ab . 
S O L I C I T A P A R A 1 \ M A T R I M O N I O 
O u n a p e n i n s u l a r p a r a cocinar y l i m -
p i a r . C a s a del doctor A l o n s o . B u e n s u e l -
do y r o p a l i m p i a . 
15808 ' 25 ab 
E R A SK S O L I C I T A Q U E S E P A 
presente* Droguería SARRA, Te-
niente Rey y Compostela. 
15307 26 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l mes y mas gana nn bnen cnaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . San 
Lflzaro . 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE UBR0S 
PA R A E L Q U E S E A T E N E D O R D E L i -bros , c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a f o , po-
s e a id ioma ingles y s e p a fllgo t a q u i g r a -
f í a . Que sol ic i te empleo por correo a 
J . B . G. A p a r t a d o 1007. H a b a n a , lndi_ 
cando edad, estado, nac ional idad , apt l CO C I N s u o b l i g a c i ó n . Se le paga imen ¿ ) u e l . ¡ tudes, sueldo y referenc ias . S i cónTl'eno 
do. C a l l e O ' R e i l l y , 90. entre V i l l e g a s y se le c o n t e s t a r á p a r a que se presento . 
B e r n a z a . a l tos de l a m u e b l e r í a . T e l é f o 
no A-9944. 
15813 26 ab. 
S L S O L I C I T A WA C R I A D A P A R A co-c i n a r y a y u d a r a l a l impieza de l a 
••a^n. se da buen sue ldo ; d e s p u é s de 
l a s 9 de la m a ñ a n a . Neptuno, 240-C a l -
tos, en tre S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a . 
15727 25 ab . 
15517 25 ab 
mm 
PERSONAS DE IGNORADO PA< 
RADERe 
S O L I C I T A C O C I N E R A D E S C E D I A -
C_) n a edad, que sepa iblen su oficio y i ?BS¡ 
s e p a hacer du lces ; t iene que t m e r bue- Í222 
ñ a s re ferenc ias . Miguel A l d a m a . 87 y me 
dio. 
15726 25 ab. 
DE S E A S A B E R S E D E M A T I L D E ( . O N -zftle/,, n a t u r a l de Madrid , c a s a d a con 
N i c o l á s . C a s i m i r o C a s i l l a s . G a l i a n o , 121, 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A Q U E S E -pa de cocina y una l a v a n d e r a . E s -
t r e l l a , 53. 
1571? 26 ab. 
26 ab 
Se desea conocer el paradero de la 
señora María Luisa Lerroux. Lo soli-
cita su ahijado, Luis Curráis. General 
Aranguren, número 154, altos. 
15320 27 ab. 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p a r a vendor 0 )10 -
rite- T i n t u r a Idea l p a r a e l sombrero de 
pn .a. T a m b i é n tenemos el i a b ó n A l a -
d i ñ o . L a v a y tifie al mismo tiempo. L a 
Gei sha . Neptuno, 100. H a b a n a 
C 2726 10d-2 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E Ita l iano , p a r a d a r t r e s c lases a l t e r -
n a s a l a semana, de 10 a 11 de l a m a -
ñ a n a I n f o r m a n en l a Q u i n t a " V i l l a M i -
n a , " paradero de Buana. V i s t a , en l a l i -
n e a de Marianao , 
14659 25 ato 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaría-
mente el producto de sus 
rentas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
CIOS
la cabeza; se pelan mnos y se ri-
zan y se venden artículos de perfu-
mería, paiaetas y adornos para la 
cabeza. 
C 3003 ind 12 ab 
11506 25 ab 
QUITA BARROS 
Mister io s e l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i ñ i e n -
te, que los c u r a por completo, en las 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de usar lo . Va le 
$3. para e l campo lo mando por $3.40. 
s l su bot icar io o sedero no Ip tienen. 
P í d a l o en su depfisito: P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptono. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se llam_a es ta loclfln a s t r i ñ -
iente , que con t a n t a rapidez les c i e r r a 
los poros y les quita la g r a s » vale $3. i • - J „ . „ i „ „ 4 . , . _ _ | . , - í ~ , 
AI campo V mando por $3.40. s l ao lo ¡ jores imitadas al natural; se retor 
luqueros expertos; es el m e j o i salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas v i t 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ^ 
Extracto legítimo de fruai 
Es ur. encanto Vegetal. El color qu 
da a ios labios; última preparacioi 
de h ciencia en la química w 
V?.lt 60 centavo;. Se vende ei m 
c es. Farmacias, Sederías y ™ fU ^ 
pósito: Peluquería de ' SeSoraV 












NUEVA PELUQUEÉ | ^ le 
Para señoras 7 
n l L % r T n f f i C O e - e r y « > r t r . t o ^ 
e8lacle MADAMEGIl 
f R e c l é n negada de r 4* V 
Hace la D a c o l o r a c l ó n ^ . t » ! " 
,abeU08 c o » Pr0*°f ° V r m a n e D 
. e a r a n t í a del *ae¡L'¿TOm, con 
t iene t i - K Sni, p e i n e s » y PO»r*'°"¿n fraoc^-grasas de la cara. Esta casa u 
tulo facultativo y es la que mejor K í ^ ^ b f e r * ^ todo. 
! p e i n a d o » a r t í s t i c o ^ a « ^ ..,0irfei os masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cientcT por ciento más bara-




C u i d a d a s del cuer 
p a r a casamientos 
bals p o u d r é s " 
K x p e r i a s 
Arr*íw 
^ » medio o» _ano»l 
tiene su bot icar io o sedero p í d a l o en m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s , 
BU d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , dw j , " . 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. i a l a m o d a ; n c c o m p r e e n n i n g u n a ' 
QUITA PECAS 
E s t a ca^a garant iza ^ ^ 
parte sm antes ver los modelos y pre-1 "Marce i ." <ba«t* „ Su aparato » 
1 • * 1 t. 1 1 I „ ancho). C-"1 : .-oHn. 
SE SOLICITAN 
Vendedores, bien relacionados en' ^ i f i ^ d ^ o S s o 7 üSse tUurna ¿ ' m o ^ f c 
í»<;ta P l a - z a r ^ v a t r a K a i a r a r f i V i i W un peso- M a n d a r l o a l Inter ior «1.20. Bo -e s i a l i a z a , paia i r a D a j a r ai I I C U I O S j t i cas y s e d e r í a s ; o mejor en mu d e p ó -
de gran consumo en toda clase de 
establecimientos- Para informes: 
ra. es in fa l ib le , y con rapidez qu i ta pe-[ todo e l c a m p o . I V l a n d e n sel lo p a r a la V i L L t v j ^ * 2 
cas . manchas y p a ñ o de su c a r a , estas ¡ . ) 
p r o d u c i d a s por lo que sean, todas des | contestación. 
aparecen aunque sean de muchos afios F c m a l t r "Misterio" P a r a d a r brillo y UJted l a s c r e a Incurab les . Use un po-i esmalte lyusicno p a r a ^ u-ti w i ^ i u 
mo y v e r á usted la rea l idad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo SB.40. P í d a l o en 
l a s b o t i c a » y s e d e r í a s , o en s u depo-
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 L 
BRILLANTINA MISTERIO 
Onduia', suavi/ .a. e v i t a la caspa , orqne-
Emilio Fernández, S. en C- Alma-
cenistas de Papel e Impresores. 
Muralla, 12. 
C 3183 Ind 21 a)b 
s i to- "Neptuno. S l Poluynerta . 
Señorita francesa, profesora de pia-
no, de París, desea colocarse con una 
familia para atender a señoritas; 
puede enseñar francés, piano y can-
to. Manzana de Gómez, 240. 
Ii783 26 afe 
a las u n a s de mejor calidad y m a s i 
duradero. Precio: 50 centavos. 
entre Obispo y Obrf -
TELEFONO A-697/ 
Mantones de Manda, ^ ^ 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. | yesca», petnetas ^ n ^ * . ^ 
PARA S U S CANAS ' iuca$, magníficos eo i j j 
Use la Mixtura de "Misterio." 15, bordados, P i e i T o t ^ 
lores y todos garantizados. Hay es* i r3\m Aguila, 93, Pnar- — | col 
tuches de un peso y dos; también te- I i^oi'o . -7 ^ ]V 
ñimos o la aplicamos en los «splén-1 Yen(j0 ei ©ejor manto ^ 
didos gabinetes de esta casa. Tam | pejnecji|os para ? ' t a D a í ' v ^ 
bien la hay progresiva, que cuesta, jja Chimtilly y an ^ . ¿ o s de ^1 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la ^ de davcles, ft]c{o*0 
mano: ninguna mancha. L* püar Aguila, 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ ' M-939? 15' 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. I ^ O G ' 
DIARIO DE LA MARINA Abril, 24 de 192 i PAGINA TREINTA Y UNA 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . efe 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C Í N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , eteu, e t c 
^ f ^ N E J A D O R A S 
2U ab . 
— - T ^ b C A K D O ^ M I C H A . 
^ E A > . f i a r e s pa ra o r l a d a s ce 
^ e S r a 3 i n f o r m a n : C a m p a -
n53116!. de lavado. ^ . ^ t ren ae 1B 23 ab . 
« í í s ü L A B , D E S E A C O I . O . 
p E > I H a d a <i¿ m a n o , m a n e j a . 
ferade8e^rdel comedor L a . . ^ ^ 
I 
J 3 ? ^ - ! - ^ ^ ! ^ ^ 1 U X A J O V E N K S -\rr^'^LM^v^A- c t r i a d a de m a n o ; t i e n e 
¡ ¡ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ab . 
I • ^ — r T o E Ó C A K V>'A JOVEX p e . 
K l ' t ' ^ m r a c r i ada de m a n o ; t i e n e 
•garantice. I n f o r m a n en M o n . 
Ipíft13».!"»8- 26 ab. ; 
I ^ ^ r ^ Ó L Ó C A S ' U N A M L C H A " ! 
í<t D ^ . m s u l a r , de m a n e j a d o r í i o 
• W . Penl"no se dan los i n l o r m c s 
E ^ n % o m i c i U o : P a ^ e B . e n t r e 
K j ^ l u e n a V i s t a , M a r l a n a o . ^ ^ 
l í ^ TTíTcÓ^OCÁli ÜXA MI CHA. 
• v pE-E* n e n i n s u l a r . en una casa 
r í f f l n í o r m e s : F e r n a n d i n a . n ú . 
I 26 ab 
|,S(e • 
I :^ircÓ^OCAR L > A « R I A D A 
l 'E vt ^ sabe t r a b a j a r , es buena y 
de=ea casa d e c e n t e , y p o . 
K f * ! y f u a . D a n r a z ó n en J e s ú s M a . 
h%. altos. 26 a,b 
W^PX^OI^AT^DKSKA COLO-
k i » • l O ^ ^ ' « nasa de m o r a l i d a d , t i e n ó 
U S ' rpefnerencas I n f o r m a n : C a l z a d a 
>o/L B » » ? J h í ! y M i r a m a r . T e l é f o n o 1-7120. 
5. cambia. .'^Tfiíjo i ¿ COhOCAK ITNA J O V E N , 
| j 1 n i i r pa ra t odos los q u e h a c e . 
" ^ " ' " f n m i t r i m A r t i o so lo o c r i a d a de 
« ^ m a n e j a d o r a , e n t i e n d e a lgo de 
•»0 0rn^rman: Sol, 41, e n t r e C o m p o s - ; 
^ K n T V p i so d í a s h á b i l e s a | 
/ toras . D o m i n g o : de i> a 1 2 . ^ ^ 
l ^ - r x ^ H T o c Á K u > A J O V E N , p e . ' 
V cnlar de m a n e j a d o r a o c r i a d a i 
= i n f o r m a n : M a l o j a , 135. ^ 
jjg) . - _ 
- r n E S E A ' C O r Ó C A Í l €NA J O V E N D E 
w nara mane jadora . P r e f i e r e i r 
BRFRnTM^lrior I n f o r m a n en l a c a l l e 12. n ú -
B;;'ie.o ¿n t r e 15 y 13, Vedado . De 3 a4. 
Tisoí' 2o a l , , - _ 
r T ó v E X P E N I N S U L A R D E S E A cO. 
flcarse do c r i a d a de m a n o . Saíbe 
„iir con su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
Informan: R a y o , 4, ba jos . 
m a • -
rv» JOVEN E S P A S O E A D E S E A C O . 
• ] ,* arse de c r i ada de m a n o s o m a n e . 
liiifr Ea fo rma l . I n f o r m a n : T a m a r i n . 
lií, fc^ 
S E n i n s u ^ r CnOLO0,AR U N A JOVEH p e -
r X , ^ . A u ' f 'ale de la H a b a n a . I n f o r m a n : C h a c ó n , u . a l t o s . i 
15075 25 a o. 
S i a d a s dSeeñmaaño y i i S S S ^ ^ < de tn«» r n i i o i \ J ^ t - ~ n co locarse l u n -
des, CVedeadJ: F y 60 ,a r dc 
15580 24 ab | 
DOS P E N I N S l i L A R E S , D E ^ j T ^ l l oca r se , una de m a n e j a d o r a o c r í a -
f i e r f n T i l * 0 t r /1 ,le c o c i n a r a ; p í t 
n c r e n i r l a s dos a l a m i s m a caaa v s i no esjo m i s m o . F e r n a n d i n a . 64C"meydlo 
1 1 5 0 ' - _ 25 ab 
JO V E N , E S P A J Í O L A , SE O F R E C E P A r a c r i a d a de m ^ i o , sabe su o b l i g ó 
n i . » yo ^ i e n e . • ' • f a é n e l a s . R a z ó n : A p o -
daca, 2 -B , p r i n c i p a l a 
15592 24 a h 
J 0 . V ^ ' ^ ^ ^ i ^ ^ I . A R , D E S E A COLO' -
tJ ca r se en casa decente . S a n t a C a t a -
. 15586 2 4 a J b 
T \ E S E A N C O L O C A R S K DOS J O V E N E Í , 1^^n}nSUl!írtea- de a l a d a s de m a n o ó 
m a n e j a d o r a s , t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n en S i t i o s . 9 v**wm 
_1560C ' 25 ab 
C«E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ¿ 7 -
S n ^ i l l a r r cl,í11criaTda de m a n o , en c £ s a y^nJ*^?1^ I n f o r m a n : J e s ú s d e l 
M o n t e , 162. T e l é f o n o 1-1044. 
_ 15602 24 a b 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E m a n o , t i e n e buenas r e f e r e n c i a s , pe -
n i n s u l a r . I n f o r m a n : Genios 2 
155,J(j 24 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s . E s t r a 
ba j ado ra y t i e n e r e fe renc ia s . I n f o r m a i í 
en E s t é v e z , n u m e r o 132. E s q u i n a a I n -
f a n t a . 
« í W _ _ 24 ab. 
p R I A D Á E S P A Ñ O L A , S E R I A , D E S E A 
KJ c o l o c a r s e ; t r a b a j ó en buenas casas, 
c u m p l e b i e n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s e n 
C a m p a n a r i o , 4. 
I g K g 24 ab . 3 
UN A E S P A Ñ O L A , A C O S T U M B R A D A en e l p a í s , desea co loca r se en casa 
de m o r a l i d u d , do m a n e j a d o r a , sabe c o -
ser a m a n o y en m i l q u i n a ; t i e n e q u i e n 
la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : c a l l e C o l ó n , 
55, C e r r o , casa E r r e r i a . 
_ 15H07 y» a b 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A * -cha de q u i n c e a ñ o s , de c r i a d a de m a 
nos o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : V e d a d o . C a -
l l e 10, 481, e n t r e 12 y 14. 
15607 24 a b . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
O cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s . 
P u e n t e s Grandes , Rea l , n ú m e r o 50, c u a r t o 
n ú m e r o 7. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACfONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -, a D o l a de c r i a d a de c u a r t o s o ma_ 
n e j a d o r a de u n n i ñ o so lo . Sabe e s c r i " 
b i r y l ee r y z u r c i r . Desea ."{5 pesos de 
s n f l d o . I n f o r m a n en Of ic ios , 76, a l t o s 
M u r í a . 
^ t t l 25 a b . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN p e a i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e . 
i i ado ra . T i e n e r e f e r e n c i a s ; p r e f i e r e e l 
v e d a d o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 17-4453 ¡ 
„ * g W 25 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A " - ! c h a p e n i n s u l a r , desea co loca r se en 
casa de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i a r h v i b i t a -
c iones , p a r a coser o pa ra c r i a d a de m a -
no ; t i e n e q u i e n l a r ecomiende . I n f o r -
man : San I g n a c i o , 42, a l t o s . 
15721 26 ab . 
T ^ N A S E Ñ O R A D E M ICDIANA E D A D de^ i 
U sea c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r dos o t r e s 
h a b i t a c i o n e s y coser c o s t u r a s e n c i l l a t 
z u r c i r . T a m b i é n de a m a de l l a v e s o c u í -
flar n i ñ a s m a y o r e s . T i e n e r e f e r e n c i a s , 
T e l é f o n o M-4883. 
15*31 25 a b . ! 
N A P E N I N S U L A R , DESEA CO L o -
ca r se de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , l e 
g u s t a n l o s n i ñ o s , p r e f i e r e M a r l a n a o o 
Vedado . I n f o r m a n : C a l z a d a d e l P u e n t e 1 
A l m e n d a r e s , 36. 
15603 • 24 «O I 
E DESP:A COLOCAR UNA PENINSÜ- 1 
l a r , p a r a coser o c r i a d a de c u a r t o s . 
N e p t u n o , 160; c u a r t o , 29. 
15001 > 24-ab ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha pen in - su la r de c r i a d i de c u a r t o s 
o m a n e j a d o r a o de c.) .nedoi ; s-ibe de t o -
do s i se neces i t a . T i e n o buenas r - í c o -
m e n d a c i o n e s ; l e s e a r í a casa de m o r . i l i -
dad . I n f o r m a n en C c m n D s i e l a , 17'J t e r c e r 
p i s o . 
15452 2:1 ab . ! 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , as-
t u r i a n a , de c o s t u r e r a y l i m p i a r a t -
g u i i a s h a b i t a c i o n e s , es f i n a y sabe ves-
t i r se f ioras , t i e n e buenos i n f o r m e s , en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M u r a -
l l a , 13. 
1483Ó 29 a'b ' 
CRIADOS DE MANO * ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o s , s i n r e t e n s i o n e s . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e p r á c t i c a 
en e l t r a b a j o y buenas r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n e n e l t e l e fono F-1Y13. P a n a d e -
r í a e l R o s a r i o . Vedado . 
15799 25 alb. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
O c i ñ e r a , h j ee p o s t r e s ; d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n ; sue ldo $35. I n f o r m a n : O f i -
c ios , 70. 
15547 24 ab . 
CO C I N E R A : l N A S K Ñ O K A . D E M E -d i a n a edad , p e n i n s u l a r , desea c o l o -
c a r s e de coc ine ra , c o c i n a a la c r i o l l a y 
a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : A n t ó n Rec io , 
n ú m e r o 75. 
15594 24 a b 
O E A N U N C I A U N A C O C I N E R A , O F T . 
O c ios , 32, a l t o s , " L a P e r l a . " sabe 
su o b l i g a c i ó n , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e sa-
l i r f u e r a s i la c o n s i d e r a n . 1 
15352 24 ab 
25 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c h a n f - . T T N A B U E N A t ^ V A N D E R A , D E S E A í e u r , e x p e r t o , c o n r o f e r e n c i a i , en U _ropa p a r a l a v a r en BU casa. P i c o -
casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-50'J2. | t a , . . JÜiL 
15791 25 ab ._ | ^ 15720 
i Í A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E M E D I A - T I N A J O V E N , D E S E A E y í O N T R A R 
va edad, con p r á c t i c a s u f i c i e n t e e n U casa de p e i n a d o s donde t r a b a j a r , 
e l m a n e j o d é c u a l q u i e r m á q u i n a , se o f r e - Sabe p e i n a r y e n t i e n d e de pos t i zos . De 
ce pa ra t r a b a j a r c a m i ó n de c u a l q u i e r 7 a 8 de l a noche . I n f o r m a n en c e . 
t o i í l a j e . T i e n e buenas r e f e renc i a s . Te-: 
l é fonr ; F-1218. P r e g u n t a r p o r S u á r e z . 
l . -m-j -^_ab 
TENEDORES DE LIBROS 
r r a d a d e l Paseo, i ' ü 
15771 26 a!b 
4 MER1CANO, D E G R A N E X P E R I E N -
JuL c i a c o m v c l a l a d q u i r i d a en N u e v a 
Y o r k , B u e n o s A i r e s y P a r í s , p o s e y e n d o 
e l i n g l é s , c a s t e l l a n o , f r a n c é s y a l e m á n 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i n g a r . A g e n t e R o d r i g u e s 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S l n g e r nueva, 
s i n a u m e n t a r e l p r ec io , a l c o n t a d o o a 
p l azos C o m p r o las usadas. Se a r r e g l a n , 
a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s nuevas. A v í -
seme po r c o r r e o o a l t e l é f o n o M-1904. 
A n g e l e s 11, esquina a E s t r e l l a , J o y e r í a 
E l D i a m a n t e . Si me o r d e n a i r é a su casa . 
13526 8 m a y . 
COCINEROS 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
O p a r a casa p i r t i c u l a r . f o n d a o r e s t a u -
r a n t , y u n d e p e n d i e n t e o c a m a r e r o de 
h o t e l , r e s t a u r a n t o fonda . I n f o r m a n en 
P a u l a . 70, e n t r e C o m p o s t e l a y P i c o t a . 
15793 2o ab . 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , q n « o f r ece sus s e r v i c i o s como c o r r e s p o n s a l c u e n t a c o n un p e q u e ñ o c a í i t a l y c o n 7 c a a l q u i e r t r a b a j o c o m e r ^ a ' ' r ^ r a ° p u n c -
i n m e j o r a b l e s r e f e r enc i a s c o m e r c i a l e s , c lones , etc. A c e p t a r í a e m p l e o p e r m a n e n -
a c p t a r í a pues to en casa e s t a b l e c i d a o ^ ° P ^ * 0 1 " . ^ E s c r i b a : L o u i s R c i s s . 
nego.do s e r l o . D i r í j a s e p o r e s c r i t o a l . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
s e ñ o r F . M o n t e r o . Desagfie . 
14019 
3, a l t o s . 
26 a b 
15746 25 a'b 
m e r o M-4652. C e r r o 551. 
1561: 24 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de c o l o r con b a s t a n t e p r ü p t i c a en 
su o f i c i o . M a n r i q u e , 134, a n t i g u o . 
15462 21 ab . 
SE D E $ E A C O L O C A R C O C I N E R O R E . p ó s t e r o e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u -
la r , p a r a H a b a n a o Vedado . C e r r o , 627, 
a n t i g u o , T e l é f o n o A,9737. 
15333 23 ab . 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE, Sabe coser y b o r d a r . P r e f i e r e casa 
Experto tenedor de libros: » e O t r e c e a m e r i c a n a . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 l t «nd 10 * 
C 78ü I t \nó 10 • 
"MERCURIO" 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO . e s p a ñ o l de '""^orce a ñ o s , s i n p r e t e n -
s i o n e s ; t i e n e I t t f S n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n e n V i r t u a e a , 2-A. 
15621 24 ab . 
HO M B R E , D E M E D I A N A E D A D , D E . sea co loca r se de p o r t e r o o se reno . 
T a m b i é n es p r á c t i c o en l i m p i e z a do ha-
b i t a c i o n e s o a r r e g l o de las m i s m a s . I n -
O f i c i n a de c o n t a b i l i d a d y t r a d u c c l o n e a . formes: s a n i s i d r o , 63, a l t o s . G r e g o r i o 
CRIANDERAS 
N o s hacemos c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i - A r t e a g á . 
l i d a d a l c o m e r c i o en g e n e r a l . Somos ex- i s ^ n 
p e r t o s en t o d o lo que se r e l a c i o n e con 
29 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E . 
O r a , e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , j o v e n , 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche. R e v i l l a g i -
gedo, 47. 
15S73 29 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E . r a , e s p a ñ o l a , con 6 meses de C u b a 
y 20 d í a s de p a r d i n , a leche e n t e r a , 
t i e n e a b u n d a n t e leche y buena , se pue -
de v e r en l a c a l l e ÍSanja , 86, a l t o s , n ú -
m e r o 26, a t o d a s h o r a s . C á n d i d a S á n -
chez. 
15749 25 ab 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A DIT 
O c r i a n d e r a , a m e d i a leche o leche e n -
t e r a . T i e n e buenas r e f e r e n c i n s . T i e n e 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . Es e s p a ñ o l a . I n -
f o r m a n A g u a c a t e , n ú m e r o 32. a l t o s . 
15488 25 ab . 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
10 una j o v e n i s l e ñ a , de un mes de hnner 
dado a l u z ; su n i ñ o se puede ver, e s t á 
h e r m o s í s i m a ; t i e n e q u i e n de r e f e r e n c i a s ; 
suc'-dt. m ó d i c o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-5165. 
14950 26 a b. 
l a L o j de l 4 p o r 100. s o b r e u t i l i d a d e s . TINA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
G a r a n t i z a m o s n u e s t r o t r a b a j o c o b r i n - « J desea co locarse p a r a coser , b o r d a r 
d o l o d e s p u é s que h a y a s i d o a p r o b a d o y a c o m p a ñ a r a l a s e ñ o r a I n f o r m a n : 
p o r los D i s t r i t o s F i sca l e s . Rese rva . A-1754 ; de 11 y m e d i a a 12 y m e d i a , 
p r o n t i t u d y s e r i e d a d en los t r a b a j o s que 1558S -4 _ab__ 
se ñ o r e n c o m i e n d e n . L l a m e a l T e l é f o - _ , 
n o M-.-i035 y p a s a r e m o s % s u d o m i c i l i o T p O R T E R O , DESEA COLOCARSE UN 
i n m e d i a t a m e n t e I -A p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad en casa 
14101 28 a b p a r t i c u l a r u o f i c i n a s . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
— • 1 — ^ L e a l t a d , 31, a l t o s i n f o r m a n . 
B0UREAU MERCANTIL • ISSRS 25 ab. 
¿Usted tiene tenedor de libros?... | - ¡ i / r o D i 8 T A LDESEA ENCONTRAR n n a 
. C f „ ? pft_ ITX casa p a r t i c u l a r d o n d e coser p o r 
¿ts competente/... ror m í n i m a s d í a s . se nace c a r g o de t r a b a -
cuotas, le revisamos SUS libros, le i m - Jos en l a c a ¿ a . s a n M i g u e l , 214, a l t o s . 
, ' . . 1 . T e l é f o n o M-3JUo. 
p l a n t a m o s nuevos s i s t e m a s rie coma- 15123 26 ab . 
bilidad en armonía con la ley del TOVENt CoN 6 AÑOS DE EXPERIEN-
4 p o r 1 0 0 . H a c e m o s balance y I i q U l - O c ia , en v a r i a s C o r p o r a c i o n e s de l o s 
daciones. Informan: Teléfono M-SOTS. ^ ^ i ^ ^ p ^ a ^ g ^ ^ d e ^ o S f ^ e ^ 
13071 5 m y g e n e r a l . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e p o r 
mmmmammmmmaaBummammmmmmmmmmmm \ escrito a : R . M . R . D I A R I O D E L A 
VARIOS 28 * b 
CHAÜFFEURS 
15613 24 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ; e n t i e n -
de de c o c i n a a l a e s p a ñ o l a v a l g ú n p l a -
to a l a c r i o l l a . P a r a c a m a r e r a de h o -
t e l , y en l a m i s m a o t r a pa ra c a m a r e r a 
de h o t e l o p a r a casa p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : L a s C u a t r o Nac iones , S a n t a C l a -
ra , 3.. 
™ero 30, a J 
as dos de Prjl 
156Í4 24 ab . 
JO V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e de c r i a d o de m a n o . San L e o -
n a r d o , 22, e n t r e San B e n i g n o y San I n -
d a l e c i o . J e s ú s de l M o n t e . 
15718 25 ab . I 
UN C R I A D O , P E N I N S U L A R , A c o s -t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : L í n e a y 8, bodega . 
T e l é f o n o F-1980, Vedado . 
15741 . 25 a b 
ab . 
I r v i SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O . 
l ocarse de m a n e j a d o r a con f a m i l i a 
aericana, inglesa o c u b a n a que se a 
iiblir infrlés. Sabe c u m p l i r b i e n con 
aWter. Tiene buenos r e f e r e n c i a s . Es_ 
penwa, M, altos. m ab . 
r 
>1 SIRVIENTA D E M E D I A N A e d a d 
Jst ofrece pa ra a c o m p a ñ a r f a m i l i a p n 
lije a Europa. R a z ó n : C e r r o . 541, es-
íBiiala Calzada de B u e n o s A i r e s . T e -
WJM A-o349. m ^ 28 ab. 
Tr ^OLlCITA U N A C R I A D A D E M E -',\iim edad, pa ra l i m p i a r :! h a b i t a -
te y manejar un n i ñ o , en l a C a l z a -
di ¿e Jesús del M o n t e , 5S2. V i l l a San 
'Jífté;traen t rato y buen sueldo. im 26 ab. 
(J íiíTSKA C O L O C A R U N A M U C H A . 
y oh, española, de c o m e d o r o de c r i a -
i de mano, no le i m p o r t a , s i l a ense-
u, ayudar a l a coc ina . Sabe c u m p l i r 
les con su o b l i g a c i ó n . A m a r g u r a , 92. 
1 ?30 a $35. 
115W7 26 ab 
[\£S£A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de m a n o s . I n f o r m a n 
Uesús del Monte, 677. 
J 2 I L 24 a b ^ _ 
| A COLOCAR U N A C R I A D A de 
Pílanos en casa p a r t i c u l a r , de poca 
•̂ " l i . Tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
T0 Picota, 7. 
I ^ 24 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A p a r a e i « ¡e rv ic lo de m a n o en casa 
de m o r a l i d a d 3 Es de b u e n a p r e s e n c i a . 
Sabe l ee r y e s c r i b i r ; l l e v a t i e m p o en e l 
l>. : ía , bue ldo 30 pesos. I n f o r m a n en V i -
' legas , n ú m e r o 4, p o r M o n s e r r a t e , Z a -
p a t e r í a . 
15620 24 ab . 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A c r i a d a de c o m e d o r o de c u a r t o s : sa-
be b i e n su o í b l i g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s . , 
I n f o r m a n : Sol , 20, e n t r e I n q u i s i d o r y 
San I g n a c i o . 
15553 24 ab . 
SE " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s : E s t r e l l a , 145. 
15582 24 a b . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , t i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
E g i d o , 75. H o t e l Cuba . T e l é f o n o A_00C7. 
15419 24 a b 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . P r í n c i -
pe, 13; d e p a r t a m e n t o 37. 
15421 24 ab 
Señora, extranjera, regular edad y 
educada, se ofrece como dama de 
compañía, ama de llaves o regentear 
una casa de caballeros de honorabili-
dad. Dirigirse en caita detallada a es-
te periódico: A. M. G. 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a e s p a ñ o l a , p a r a u n m a t r i m o n i o so-
l o . Sabe de coc ina y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en Escoba r n ú m e r o 69. 
15510 25 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , so lo p a r a l a c o c i n a y l o m i s m o 
se c o l o c a t a m b i é n p a r a hacer l i m p i e z a 
p o r h o r a s ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; p a r a co-
c i n a r , que p a r a hacer l i m p i e z a ; n o d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : S a l u d , 2, 
ba jos . 
15719 25 ab . 
150f.0_61 24 ab . 
SE O F I V E C E U N A C O C I N E R A Y R E . p ó s t e r a , en ca sa de poca f a m i l i a , co-
c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f rancesa , d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n ; sue ldo § 4 0 ; p a r a 
i n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 77. 
15711 25 nb. i 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A oO-
±J c i ñ e r a , en cmasa de m o r a l i d a d ; sa-
be su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en San J o - ¡ 
s é , 48- '< 
15701 25 ab . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -s u l a r e s , u n a pa ra cocinera y l a o t r a 
p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , a c o s t u m b r a -
das a t r a ' ba j a r . I n f o r m a n : A n g e l e s , 43. 
15693 25 ab 
SE O F R E C E C O C I N E R A , C A T A L A N i L , de m e d i a n a edad , no q u i e r e p l a z a 
n i d u e r m e en l a casa. Sueldo .$30. Su 
d o m i c i l i o : I n d u s t r i a , 134, ba jos , poca 
f a m i l i a . C a r m e n . 
15733 25 a'b 
UN C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , m a . y o r de "¿5 a ñ o s , desen co loca r se e n 
casa p a r t i c u l a r , sabe m a n e j a r c u a l q u i e r 
c lase de m á q u i n a y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n Concha, 128, L u y a n ó . 
15899 26 ab 
IJ N J O V E N D E V E I N T E A Ñ O S , P E N I N -. ) s u l a r , m u y decente, desea c o l o c a r s e 
de a y u d a n t e de chauf feu r de casa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , y en caso c o n -
t r a r i o p a r a c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o que 
se p r e s e n t e . N o t e n i e n d o p r e t e n s i o n e s . 
San Tftnaclo, 24, a l t o s . D e p a r t a m e n t o 19. 
157UÍ 25 ab . 
5 N J O V E N D E S E A P R E S T A R SUS S E R -
U v i c i o s de a y u d a n t e de chau f f eu r , en 
casa p a r t i c u l a r o de comerc io . T i e n e m u y 
buenas r e f e r e n c i a s de las c a s i s donde 
ha t r a b a j a d o . T i e n e t í t u l o y sabe m a -
n e j a r . N o se coloca de Chau f f eu r po r no 
saber 'b ien e l t r á f i c o t o d o de l a H a -
bana . I n f o r m a n . : T e l é f o n o F-1908. , 
15658 24 ab . | 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D , M E S -t i z o , t rafbajador , desea co locarse de 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r o de c a m i ó n . I n -
f o r m a n en I k c a l l e 8 n ú m e r o 20 o T e l é - 1 
f o n o 5126. M a n u e l . V e d a d o . 
15717 25 ab . j 
CH A U F E U R B L A N C O , C O N M A S D E 5 a ñ o s de p r á c t i c a en el m a n e j o de 
t o d a c l a s e de a u t o m ó v i l e a . - se ofrece 
p a r a casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o A-293L 
P é r e z . 
15715 25 ab . ! 
UN M U C H A C H O , D E S E A C O L O C A R S E de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , de , ca sa , 
p a r t i c u l a r . Su d o m i c i l i o es Crespo y R e . 1 
f u g i o , bodega . 
15709 25 a b ^ 
UN C H A U F F E U R , C O N D I E Z A Ñ O S E N es ta C a p i t a l , conoce t o d a c l a se de 
m á q u i n n s , como m e c á n i c o , y t e n g o l a s 
m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s , deseo casa 
f o r m a l , que pague buen s u e l d o ; soy 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r . L l a m e n a l T e -
l é f o n o F-4177. 
15708 ?5 a'o 
CA M I L O L O P E Z G O M E Z , D E 18, AÑOS de e d a d y es p e n i n s u l a r , t i e n e bue 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s y b u e n a c o n d u c t a , 
saJbe l ee r y e s c r i b i r , desea co loca r se en 
bodega, f o n d a o de p o r t e r o . D i r i g i r s e a : 
G u m a b a c o a . C a l l e Maceo, 10. 
15853 26 ab . 
ñ m v O Y O U N O G I R E S D E S I R E 8 POSI-
JL t i o n as n u r s e , d e á n r o o m s and sen 
o r W a ' h i n g t o t a k e horae o r i n a home 
Iby t l i e day. A d d r e s s S i t i o s , 53. B o o m 13. i 
1581)5 _ 2 8 _ a b ^ | 
DE S E A ^ C O L O C A R S E , P A R A E L C u i -dado de u n J a r d í n , hacer recados y j 
l i m p i e z a s , u n s e ñ o r que t i e n e buenas r e -
c o m e n d a c i o n e s y sabe su o l b l l g a c i ó n . I n _ 
f o r m a n : M o n t e h o y M á x i m o G ó m e z , 394. i 
T e l é f o n o M_1545. I 
15881 26 ab I 
Ik f A R Q U E S D E L A T O R R E , 63. RA. TA f ae l A r m e n t e r o s . A r r e g l a coc inas de 
t o d is c lases . 
15875 27 ab ! 
JA R D I N E R O , C O M P E T E N T E , C O N 15 a ñ o s ele p r á c t i c a y buenas r e f e r e n 
cias, desea c o l o c a c i ó n . C a l l e A , n ú m e . 
r o 3, e n t r e 3a. y 5 a , V e d a d o . 
15871 26 ab 
AV I S O : A Y U D A N T E D E Q U I M I C O , SE o f r e c e ; sabe de l i c o r e s y J i b o n e r í a ; 
t a m b i é n de c a r p i n t e r í a . I n f o r m a n : Case , 
r i o de L u y a n ó , 16-B, en l o s a l t o s d e l 
c a f é . 
15730 25 a'b 
JO V E N L A T I N O , F O R M A L , H A B L A I n -g l é s , desea c o l o c a r s e en bodega. H a -
t r a b a j a d o en N e w Y o r k y t i e n e r e f e r e n -
cias . San M a r t í n , M a l o j a , 8, a l t o s . 
15797 25 ab . 
O R R E S P O N S A L I N G L E á - E S P A Ñ O L , 
m u y c o m p e t e n t e y r á p i d o , a d m i t e t r a -
b a j o p o r h o r a s y p o r i g u a l a - M u c h a 
p r á c t i c a en c o m i s i o n e s . F . M s a n M i g u e l 
n ú m e r o 13, c u a r t o núnw»r '» 10, a l t o s . D e 
1 a 2 de l a t a r d e . 
15430 23 ab 
JO V E N E8PAÑIL SE C O L O C A R I A E N casa que se l o u t i l i c e b a s t a n t e de 
a l l b a ñ i l en su o f i c i o , y n o l e i m p o r t a 
se l e emi . ' ee en o t r o s t r a b a j o s . P a r a 
t r a t a r : V i l l e g a s , 80, e n t r e T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a . De 10 a 4 de l a t a r d e . P r e g u n -
t e n p o r E n r i q u e -
15262 23 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E R O y h o r t e l a n o , p a r a l a c i u d a d o p a r a 
e l campo, con b u e n o s I n f o r m e s de l a s 
casa que h a t r a b a j a d o d i é z a ñ o s H a b a , 
na, 114, o l l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. 
15258 25 ab 
ALEMAN, CON CONOCIMIENTOS DE i n g l é s y s u f i c i e n t e c a s t e l l a n o y ex -
p e r i e n c i a c o m e r c i a l , o f rece sus s e r v i c i o s 
c o m o c o r r e s p o n s a l o c o n t a d o r . A c e p t a r í a 
emp l eo p e r m a n e n t e o p o r h o r a s . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : O. W . F r i t z s c h e . 
A p a r t a d o , 378, H a b a n a . 
15637 24 ab . 
r p E S T A M E N T A R I A S , flerlarítorlas da 
A. herederos , de i n c a p a c i d a d , consejos 
de f a m i l i a , e x p e d i e n t e s > o s e s o r l o s y d e , 
d o m i n i o , c o b r o de c r é d i t o s y d e m á s | 
a s u n t o s j u d i c i a l e s ba jo l a d i r e c c i ó n e l 
i n t e r v e n c i ó n de c o m p e t e n t e s , a c t i v o s y i 
conoc idps abocados . Rap idez , e c o n o m í a y I 
s e r i e d a d P r o c . J A R o d r í g u e z T e j a - 1 
d i l l o , 1. e s q u i n a a San I g n a c i o t e r c e r • 
p i so . D e p a r t a m e n t o s , 22 y 23. De 1 a Ifc 
La . c o n s u l t a s n o se c o b r a n , p r e s e n t a n d o 
este a n u n c i o . 
12188 27 m__ 
CA R P I N T E R O : SE O F R E C E P A R A t o -da c lase de t r a b a j o en g e n e r a l , a 
p r ec io s e c o n ó m i c o s , a p a r t i c u l a r e s y h o -
t e l e s ; a v i s e o mande una t a r j e t a a l se-
ñ o r O t e r o , a l a c a l l e 12, n ú m e r o 25, 
V e d a d o . 
15424 24 a b 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
A g e n t e de A d u a n a . Desp . de 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m . O f i c i n a s : A g u i a r . 109. 
T e l é f o n o M-4447. 
14009 15 m y _ 
PLANOS, CALCULOS, PRESUPUES-tos , d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a de t o d a 
c l a s e de o b r a s de a r q u i t e c t u r a e i n -
g e n i e r í a , se hacen c a r g o en O b i s p o , 31 
y med io , l i b r e r í a . 
15597 25 a b _ 
\ VISO: PARA FIN DE ESTE MES SAL 
IV. d r á p a r a A l e m a n i a n u e s t r o r e p r e - 1 
s e n t a n t e e spec i a l , p a r a hace- c o m p r a s y 
a d m i t e p e d i d o s y e n c a r g a s de c u a l q u i e r 
a r t í c u l o . I n f o r m a n : S u á r e z , 5. U a v a n a 
E x c h a n g e . 
15486 ?5 ab . 
M A Q U I N A K I A 
SE V E N D E N : 8 M O T O R E S D E 6 H . P . i 2 m o t o r e s de 1 H . P., 2 s i e r r a s c i r -
c u l a r , 2 t o r n o s de m a d e r a , 1 m o t o r g a -
s o l i n a , 5 H . P., 1 t r a s m i s i ó n 2 p u l g a -
das. F e r n a n d i n a , 87. 
15772 25 a b 
SE V E N D E U N A U T O H U P M O V I L , m a K -n e t o Bosch , c a r b u r a d o r Z e n i t , a r r a n -
que e l é c t r i c o , y u n a m á q u i n a do c o r t a r 
r o p a , s i s t e m a B a i l a r ; u n d i n a m o de k i -
l o v a t i o y m e d i o ; u n m o t o r de dos c o r r l e n 
te , de u n c a b á l l o ; se i s m á q u i n a s de d o -
b l a d i l l o do o j o , de u s o ; nna g u i l l o t i n a 
de 24 p u l g a d a s ; u n a g u i l l o t i n a de p a l a n -
ca de 20 p u l g a d a s de l u í ; u n f o g ó n de 
dos h o r n i l l a s , p a r a c a r b ó n c o k e y u n 
c a m i ó n de u n a y m e d i a t o n e l a d a , m a r c a 
D a r rae . So l , 72, b a j o s . R a m ó n N o v o . 
15026 3 m a y . ^ 
CA M I O N F O R D , C A S I N U E V O , SE v e n -de b a r a t o p o r n e c e s i t A e e e l l o c a l . 
U n F o r d de c inco p a s a j e r o l , en 450 pe-
sos, p a r a g e , M a r i n a , 16. A n t i g u o de Ca^ 
r r i c a h ú r u . T e l é f o n o A-68t í8 . 
15617 2* ab-
AT E N D E M O S C A L D E R A S V E R T I C A L E S , ' de 30, 20, 15 y 8 c a b a l l o s de f u e r -
za, c o m p l e t a s p a r a f u n c i o n a r . I n f o r m a n 
en los t a l l e r e s de B a r r e r a y L u n a . Ca-
l l e F y 12. R e p a r t o B a t i s t a . L u y a n ó . 
> 15524 27 a b ^ 
VE N D O U N D O N K Y W O R T I T I N G T O N , m u y bueno , de se is a spe l en t e p o r c l n 
co e x p e l e n t e , c i n c o o se is t u b o s de 5 
p u l g a d a s p o r 7 v a r a s de l a r g o , a 8 pe-
sos q u i n t a l ; v a r i o s t u b o s de 4 p u l g a d a s 
p o r 7 y 5 v a r a s l a r g o , de uso, a 7 pe-
sos q u i n t a l ; v a r i o s t u b o s de 2 p u l g a -
das y 1 l | 2 , a 7 pesos q u i n t a l ; cujes y a -
y a , p a r a -tabaco, a 200 pesos m i l l a r ; y 
25 pesos p o r c i e n t o . U n t a n q u e de 40 
p i ' a s , en 400 pesos. San B e n i g n o , 60 ; 
I n f o r m a su d u e ñ o . J e s ú s de l M o n t e . 
15-170 24 ab. 
AP R O V E C H E N G A N G A : R E G A L O P O R 325 i esos, F o r d d e l 17, en b u e n es-
t a d o y con f u e l l e y v e s t i d u r a nuevos , e n 
400 pesos a p r u e b a . V é a n l o en e l g a r a -
ge C u b a M a n u e l A l v a r e z , B o m a y y Omoa . 
T e l é f o n o M-2606. 
15657 24 ab . 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5|8'* en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co-
lonia. 441. Habana. 
SE V E N D E N : DOS A P L A N A D O R A S D K 10 t o n e l a d a s , u n a B ú f f a l o , una B . 
P o r t e r . Una p l a n t a p o r t á t i l de t r i t u r a r 
p i e d r a , de c i e n m e t r o s d i a r l o s . U n a p l a n -
t a de f u e r z a m o t r i z de Vapor , de 2O0 H . 
P. y dos de 50. U n r e c o r t a d o r de 28" p o r 
2 8 ; " u n t a l a d r o R a d i a l y otras^ h e r r a -
m i e n t a s y m á q u i n a s . T r e s t a n q u e s p a r a 
m i e l e s , d * u n m i l l ó n de g a l o n e s de c a . 
p a c i d a d cada uno . V a r i o s m o t o r e s y c a l -
d e r a s de v a p o r h o r i z o n t a l e s y v e r t i c a l e s . 
F r a n c o F . P u e r t a . O ' R e l l l y , 9 y m e d i o . 
D e p a r t a m e n t o 14. T e l é f o n o A-5500. D e 10 
a 11 de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de l a 
t a r d e . T r a t o d i r e c t o s i n c o r r e d o r e s . 
15313 24 ab 
LINOTIPOS EN VENTA 
Se venden dos L i n o t i p o s M o d e l o 3, se 
d a n b a r a t o s po r n e c e s i t a r s e e l ' oca l p a -
r a i n s t a l a r o t r o s M o d e l o s . 8 y 14; se 
d a n t a l cua l e s t á n , $1.750 c a d a tmo . t i e -
n e n dos m a g a z i n e s y dos fuen te s de 
l e t r a cada uno. Se pueden ver f u n c i o -
n a n d o en O b r a p l a , 99. I m p r e n t a R o g a -
mos a los que vengan a t r a t a r s o b r e 
es te a s u n t o sean l a s p e r s o n a s m t e r e s a -
í a s . 
12380 30 ao 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA / anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
omor de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
^ vende un automóvil de la 
*arca Dodge Brothers, está 
ei1 perfectísimas condiciones 
^ínndonamiento; no tiene 
^ seis meses de uso. Se da 
^ Wato. Para más infor-
^ en esta Administración. 
^ende un automóvil Mer-
2 ' ( pasajeros, en 21 y 
V;ani verlo todos los días, 
^ a 4. Teléfono F-1684. 
The Cunningham Automóvil. V^ndo 
últirao tipo, muy poc j uso, bien equi-, 
pado. Para verlo e míormes: Alvarez,1 
Santiago, 10 y 12, garage. 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C. ) 
DRAGONES. 106. 
C 2647 SOd-lO. 
PO R E M B A R C A R P A R A E S P A S A V E N -d o u n c a m i ó n W l c h l t a , de t r e s y m e -
d i a a c u a t r o t o n e l a d a s , en pe r fec tas con . , 
d i c i o n e s , e s t á t r a b a j a n d o , puede ve r se 
en B e n i t o A n i d o , n ú m e r o 29. en R e g l a , 
p a r a no p e r d e r t i e m p o y v i a j e s , su p r e -
c i o t r e s m i l dosc i en tos pesos. T a m b i é n 
se vende u n a m á q u i n a O v e r l a n d , t i p o 
85, c o n c inco rued . i s de a l a m b r e y sus 
g o m a s efe cuerda , c u a t r o c i l i n d r o s , a r r a n -
que e l é c t r i c o , t o d o e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s ; se da a p r u e b a g a i a n t i z a n d o l a 
c v m p r a , B e n i t o A n i d o , 29, R e g l a 
15520 30 a b 
V G O M A S • UíünSwiCR. 
O t u r . con r w g n e t o Bosch y a l u m b r a d o Compostela, 57- Tel. Mt-4241 
e l é c t r i c o ; c a p a c i d a d : 18 p a s a l e r o s ; e s , 
p r o p i a pa ra t r a b a p o r u d o y se h a l l a en1 c S267 m d 23 ob 
p e n o c t o e « t a d o de u s o ; puede verse de 
7 a 0 p . m, en 17 e n t r e F y B a ñ o s , t a -
l l e r e s de O l i v a y N a r e d o . 
14982 80 a'b. 
SE \ E N D E U N F O R D , D E L 19, A T O -da p r u e b a y e s t á t r a b a j a n d o . E n 550 
pesos. I n f o r m a n : C r e s p o y San L á z a -
r o , bodega. 
1504S 24 ab 
S- i V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E B r o t h e r s , en m u y b u e n es tado, de 7 
p a s a j e r o s , 4 c i l i n d r o s , c o n 4 g o m a s n u e -
vas y .el- a c u m u l a d o r f l a m a n t e , en V i -
l l a M a r í a . San M a r i a n o y L u z C a b a l l e -
r o . V f b o r a -
15608 25 ab 
E V E N D E U N J E F F E R Y , D E 7 A S I E N -
tos , ee d a b a r a t o . V i r t u a e s . U a . 
15108 26 ab 
S 
SE V E N D E U N D O D G E K K O T H E R S , c u a t r o gomas nuevas , p i n t u r a de í á -
b r l ; i m o t o r a p r u e b a ; un F o r d con 
m a g n e t o y c a r b u r a d o r Z e n i t , c u a t r o r u e -
das de m a d e r a . Dogche . Puede ve r se a 
t o d a s h o r a s en Z e q u e i r a , e n t r e F e r n a n -
d i n a y U o m a y , ga ra j e . 
4841 24 ab 
P Í d o i i I ^ en inmejorables 
tüÍM * i W h n T y d a n a t o d a prueba. 
do. i . B í B - nOk! ^ está SU r l l l ^ n n 
franc*»*-
^ ^ % ^ C TIPO S P O R T -
• ^ r O^Sá'^mnl\Vena~0 0 10 c a p o l o 
e'1?*0 f i i n l i m » ! Mpara adonis? CUÜa- G r a n o p o r . 
' d* . ^ « " i M k ' f o boni^ulnri r un C n d i l l a c nuevo 
ulanco, 8 y i o , g a r a j e do 
O E V E N D E Ü N C A M I O N . D E B U E N A 
O marca 3 y media t o n e l a d a s , m o t o r 
C o n t i n e n t a l , se da b a r a t o por t e n e r que 
e m b a r c a r s e , se d a a p r u e b a y t i ene l a s 
g o m a s nuevas . I n f o r m a n : C o n c h a y J u a n 
A b r e u . R o d r í g u e z . 
14170 27 ab 
SE V E N D E U N F O R D D E L 10, T I E N E | f - e l l e y g o m a s , t o d o n u e v o ; e s t á p r e - 1 
p a r a d o p a r a t r a b a j a r 8 meses s i n gas -
t a r u n c e n t i v o ; se d a a p r u e b a y b a r a -
t o . I n f o r m a n en l a Ca lzada de l C e r r o , 470, 
bodega, a t o d a s ho ra s I n f o r m a n . 
15557 26 ab . 
» n ' ^ o n í, con)orplal 
A ael Cerro 
28 a b 
H A R L K Y D A V I D S O N , 
^ r c l a l . f a r o l , « e n e r a 
nueva, c a s i s i n uso, 
ú l t i m o p r e c i o . Pesos, 
007 
27 a b 
|C<£ ,C*;'0* Y RUEDA 
ro . 697 e e n 75 pes08' 
! I ^ ^ T t o _ 27 
R l ' , b c r t e 1 0 0 D , p r E V O ' Co> VES"-
^» ina: A , 4 4 9 2 n t ^ - ^ ^ ' e s o I n -
»w - ^ Sefior F l o r e s . I 
^ E ^ p - - -G n h I 
i f r V a ^ ^ r ^ ' n 1 ^ 3 -«ESES DE 
é3 González an M i & n e l , 175. 
t í j ^ l - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ £ 7 a b ' 
^ f p ^ ^ o ^ f ^ / O R EMBAR-' 
^ : S L t r a ^ j l ? - exoelfente.>. con-
r J o s é „ ' J 9 ' clo 0 a 10, 
CAMIONES 
Se venden, muy 
baratos cinco 
camiones de cin-
co toneladas cada 
uno, de fabrica-
ción europea. Se 
dan muy en pro-
porción por necesi-
tarse el local. 
Manzana de 
Gómez, 440* 
IT'ORD, V E N D O K N 310 P E S O S . V A L E . m á s . T a m b i é n a p lazos , e n t r e g a n d o 
a c u e n t a no menos de c ien pesos y m e n -
s u a l i d a d e s c ó m o d a s . C a l l o C, e n t r e 21 y 
23, n ú m e r o 200, V e d a d o . 
15626 27 ab 
TA L L E R D E V U L C A N I Z A R C O M P L E -t o , c o n m á q u i n a H a y w o o d , 12, se v e n -
de o se a d m i t e u n so^ lo p a r a f o m e n t a r l o . 
B e l i s a r l o L a s t r a , Sa lud , 12. T e l é f o n o 
A-S147. 
14750 1 my . 
24 a b 
F r a n c o ' 
25 a b 
SE V E N D E U N A C U S A , M A R C A I I U D . son , a n t i g u o , en b r i l l a n t e s c o n d l c l o . 
nes. i n f o r m a n en A m a r g u r a , 47. A g e n c i a 
de M u d a d a s . S a n t a T e r e s a . 
151187 ^ I P , , 
\
TEN DO U N A C A R R O C E R I A D E R E -
' p a r t o y u n a de ca rga y t r e s d e F o r d , 
t o d o n u e v o ; y c o m p r o c a r r o c e r í a s v i e j a s 
de F o r d . I n f o r m a n e n V a p o r . 43. T e l é -
f o n o A3037 T a l l e r de c a r r o c e r í a s y he-
r r e r í a , i n f o r m a r á n . * „ : ., 
r,r,00 . 21 j l 
CJE V E N D E U N C A M I O N D O D G E B R O . 
O t b e r s . c a r r o c e r í a c e r r a d a , e n buen 
es tado . I n f o r m a n en S a l u d , 28, t a l l e r . 
15609 27 a o 
SE V E N D E N Q U I N C E F O R D S C O N T R A cheques i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o Es_ 
p a f K ' i desde 200 m i l a 800 m i l pesos de 
v a l o r D i r í j a n s e a la C o m p a ñ í a C u b a n a 
de Z u n c h o s y goma. Puen tes G r a n d e s . 
15111 27 ab _ 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A -por , m a r c a B a x t e r , de c u a t r o a se i s 
c a b a l l o s , con su c a l d e r a v e r t i c a l , en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y v a r i a s po leas f u n -
d i d a s . A l t a r r i b a , n ú m e r o 8, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
15622 28 ab . 
A Q U I N A R I A : SE V E N D E U N C E P L . 
l i o , dos caras , marca T r l u m p h o , con 
poco uso. M a r q u é s y M o n t e r o . P u e n t e 
de A g u a D i i l c e y D i e z de O c t u b r e . T e -
l é f o n o A-5544. 
_15645 25 ab . 
£ £ H A C E N M A Q U I N A S D E P L I S A R A 
O v a p o r con sus mo ldes y t o d o s los 
t a m a ñ o s ; g a r a n t i z a n d o la p e r f e c c i ó n . M e -
c á n i c o de S lnge r , Sol , 72. 
15627 6 m a y . 
OV E R L A N D , 4. SE V E N D E U N O N U E . vo, con m u y poco uso. Se g a r a n t i z a 
I n f o r m a n en e l g a r a g e A m e s b i l t , J e s ú s 
de l M o n t e , 318. 
15786 2 m y . 
HISPANO SUIZA 
C o n u n mes de uso, acabado de r e c i b i r , 
4 a s i e n t o s , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c - 1 
t r i c o , 22 m i l l a s | o r g a l ó n de g a s o l i n a , , 
se vende p o r n e c e s i t a r d i n e r o su due-
Qo en $2.950. M i t a d a l c o n t i d o y m i t a d I 
a p l a z o s . U a r a j e A m i s t a d , 7L 
15102 26 a b i 
Automóviles 
" S T U D E B A K E R * ' 
Estación de Servicio 
y Piezas de repuesto 
Genios, 16 112 
( E n t r e M o r r o y P rado) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y caja de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
" S T U D E B A K E R " 
_ 11306 28 ab 
CA M I O N E S B E S S E M E R , SE V E N D E N , de 1|2, 2 y m e d i a y 4 t o n e l a d a s a 
p r e c i o s d.e m o r a t o r i a ; g r andes f a c i l i d a 
des de / I g o . San L á z a r o , 99. 
15395 20 m y . 
SE V E N D E U N A CU?» A C H A Ñ O L E , nueva , de c u a t r o a s i en to s , ruedas de 
a l a m b r e . Pa ra v e r l a y t r a t a r , en ta ca-
l l a G, n ú m e r o 3. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-1745. L a v í n . 
15503 27 ab. 
A M I T A D D E G A S T O S Y U T I L I D A D d o y c a m i ó n de dos tone ladas , p . i r a 
que lo t r a b a j e a c h a u f f e u r .rae sea ,-o 
n o c e d o r d e l g i r o o de t r a n s p o r t e s y 
p u e d a da r r e f e r e n c i a s . Ha ibana , 90 v 
m e d i o . 
1!HÍ»2 24 ab. 
( T k C A S I O N : POR TENER QUE EMBAR-
\ J car . vendo a u t o m ó v i l S tu t z , moder -
n a en m u y buenas c o n d i c i o n e s , con 6 
ruedas y g o m a s n u e v a s ; lo d o y a la p r l - 1 
mera o f e r t a r a z o n a b l e ; puede verse e i n -
f o r m a r s e en M o r r o , 5, g a r a j e . 
13059 . , 6 m y . 
CJE V E N D E U N C O L E 8, C A S I N U L V O , 
O s o l o h a c a m i n a d o 23 raillis. G a s p a r 
Such. C r i s t i n a y V i g í a . T e l é f o n o A-6339. 
15350 2b a b 
" K E L L Y SPRINGFIEL", 
de 3 1¡2 toneladas, en 
estado nuevo por haber 
sido completamente re-
parado, se vende en el 
precio de $2.750, por 
cuenta de su dueño. 
Puede verse en: 
5ÍAVANA AUTO C0MPANY 
MARINA E INFANTA 
C 3152 5d 20 
SE V E N D E U N B R I S C O E , P O C O USO, i l i s t o d e l t o d o p a r a t r a b a j a r l o , en Sa-
l u d y H a y o , g a r a j e . I n f o r m a n e n M o n -
te y F i g u r a s , b o t i c a . 
15147 25 a b 
SE V E N D E U N F O R D D E L 19, D E m u y poco uso p o r e m b a r c a r m e . San J o , 
s é , 09, g a r a j e , de 8 a 11 a. m . 
15368 14 ab . 
HU P M O B I L E . S E V E N D E N K U P M O -b i l e s de 5 a s i e n t o s , a p r e c i o s r e d u -
c i d o s ; el c a r r o m e j o r d e l m u n d o en su 
clase. E c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e . San L á -
za ro , 99. 
15395 20 m y . 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
UNICO EN SU CLASE 
HISPAN0-SUIZA 
T i p o s p o r t , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p o r 
emioarcarse su d u e ñ o se da en p r e c i o eco-
n ó m i c o . V é a s e en V a p o r , n ú m e r o 5 5 , b o l 
dega . P a r a i n f o r m e s : M e r o a d e r e s , 40, 
a l t o s . 
15729 i 25 ab. 
A PKOVECIIE ESTA OPOKTUNIDAD: vendo una m a g n í f i c a m á q u i n a p i n -
t a d a de nuevo, c o n 8 c i l i n d r o s . 7 a s i e n t o s , 
r uedas de a l a i n o r e y repues to , g o m a s 
n u e v a s ; p o r t e n e r q n e a u s e n t a r m e p o r 
una t e m p o r a d a ; p r e c i o m u y b a r a t o , c o n -
v e n c i o n a l ; se puede v e r y t r a t a r en ca -
sa de J e s ú s R i v e r o , C a l a b a z a r . 
11965 28 ab . 
SE VENDE UN CAMION DE BUENA ma^ca, 3 y m e d i a tone ladas , m o t o r 
C o n t i n e n t a l , se da b a r a t o pn r t e n e r q u e 
e m b a r c a r , se da a p r u e b a y t i e n e l a s 
gomas nuevas . I n f o r m a n : C o n c h a y J u a n 
A b r e u , bodega. 
H170 27 a b 
AUTOMOVIL 
SE V E N D E U N C A M I O N M A C K , D E c inco y media t o n e l a d a s , de seis m e -
ses de uso, y o t r o c a m i ó n F o r d , d e l m i s -
mo uso y de u n a t o n e l a d a . T a m b i é n se 
vende u n b u r r o de m a d e r a de seis p i e s 
cuad rados , f o r r a d o con c h a p a de h i e r r o ; 
u n a p l a n c h a de descarga de doce p ies 
de l a r g o ñ o r t r e s de ancho. Se da t o d o 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n : A v e n i d a de I t a , 
l i a , n ú m e r o 122. P r e g u n t e n p o r R a f a e l 
C u a n . 
15283 4 m y 
TRES HERMOSAS MAQUINAS 
P o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o a l e x t r a n j e r o . ' 
se venden u n h e r m o s o W l n t o n . de s le- í 
t e p a s a j e r o s ; y u n Packar , de doce c i -
l i n d r o s y s i e t e p a s a j e r o s ; y ana m á -
q u i n a H u d s o n . c e r r a d a y de l u j o : e s t á n : 
c o m p l e t a m e n t e nuevas y b i e n c u i d a d a s ; 
n o se a d m i t e n c o r r e d o r e » . I n f o r m a n : , 
C o m p o s t e l a , 1161 
13695 24 ab 
VULCANIZADORES 
L i q u i d o m i l l i b r a s de l o n a s y q u i n i e n -
tas l i l . r a s de g o m a p a r a v u l c a n i z a r . B e -
l i s a r l o L a s t r a . S a l u d , 12. T e l é f o n o A-8147. 
11719 26 ab . 
CU S A J O R D A N U L T I M O M O D E L O , p a -r a persona de gus to , e q u i p a d a c o n 
m o t o r C o n t i n e n t a l e s p e c i a l , que hace 
m á s de 30 m i l i s p o r g a l ó n : el c a r r o m á s 
p o t e n t e , e l e g a n t e y o c o n ó m i c o que so 
p u , e ^ - d e s e a r ' en San L á z a r o , 99. 
1539o 20 m y . 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 10, E N p T í e ^ t a s ^ c o n d i c i o n e s , m o t o r a p r u e -
ba , e da t > i r * t o ; t a m b i é n se vende 
o t r e d e l 16, en 350 pesos, p r o p i o p a r a 
c a - r i ó n . Pa ra v e r l o s y t r a t a r : San M l -
ffucl 173, g a r a j e ; t o d o s l o s d í a s de 
11 a 1, 
14859 24 ab 
Se vende n n e l e g a n t e H u d s o n S n p e r - S i x 
L l m o u s l n e . ú l t i m o t i p o , p o r a u s e n t a r s e 
su d u e ñ o p a r a E u r o p a . I n f o r m a n M o -
r r o , 5 - A T e l é f o n o A-7.055 y M-3945. H a -
bana . 
_ 13063 5 m 
VE N D O UN B U I C K , D E 6 C I L I N D R O S , g a r a n t i z a n d o el m o t o r y se a a a t o -
da p r u e b a y e x á m e n e s . I n f o r m a ; N e p t u -
no, 134. 
13855 , 1 m y 
HU D S O N 8 U P E R S I X , C O N R U E D A S de a l a m b r e s y dos ruedas de r e -
pues to , c o n i - o r t a r u e d a s d e t r á s , defensa 
y l i s t o de t o d o . Se vende o negoc ia c o n 
D o d g e m o d e r n o . T a c ó n y E m p e d r a d o ca-
f é ; de 10 a 12. 
M629 ; 26 a b 
A N G A : P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $1.700; 
H u d s o n , 7 pasa j e ros , $1.700; F i a t 
l a n d o l e t . t i p o , $900; Mercedes , 7 pasa 
j e r o s , $S00. A-1086. P r a d o y C á r c e l , v f 
d r i e r a de t abacos , c a f é B i s c u i t . 
15181 26 a b 
Cuesta como uha, pero 
— dura por dos 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
12728 S* ab 
Motocicletas "ludían/' modelo 1921, 
nuevas y de may poco aso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252 Agencia de la Indian. 
_ C 2216 S0d-17 
FORD A PLAZO, TENGO VARIOS c o n poco d i n e r o p u e d e us t ed a d q u i r i r uno , 
l o s h a y de l p a q u e t e t a m b i é n ; p a r a i n -
f o r m e s p r e g u n t e n p o r V a l d i v i a . D r a g o -
nes. 47, de 11 a 1 y de 5 a 8. 
_1'"560 « i ab. 
SE VENDEN: POR TENER QUE EM-ba rca r se su d u e ñ o , un m a g n í f i c o y 
n u e v o H n d s o n S u p e r R lx , en i n m e p o r a -
b le s cond ic iones , c o n m u c h o s e x t r a s * y 
n n Me. F a r l a n , t a m b i é n ú l t i m o m o d e l o 
y en m u y buenas c o n d i c i o n e s . P r e c i o s 
de a m b a s m á q u i n a s a r r e g l a d o a l a s i -
t u a d ó n . R e i n a , l ! ) 7 - A D e 9 a 11 y de 
. J j g g 24 a'b 
ÍJE VENDE ÜN GANGA UNA CUSA 
O Mercedes , en buen e s t a d o ; se da en 
$375 po» n o n e c e s i t a r l a ; s u d u e ñ o - P u e r -
t a C e i r a d a , 71 , e s q u i n a a San N ^ o l á s . 
14768 og a b 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A i Ñ ! d i a n , 4 cabaUos, o j i ' / j e n e s t ado , se 
da m u y b a r a t a Z a p a t a y B , Vedado . J a r -
d í n L a s M e r c e d e s . 
15680 25 alb 
COMPRO UN AUTOMOVIL 
D o y un so la r en la P l a y a de M a r l a n a o , 
y r e s t o e n e fec t ivo . San J u a n de D i o s , 
n ú m e r o a T e l é f o n r t 8 M-9ñ95 y t -1667. 
114«4 23 a b . 
QK V E N D E E N G A N G A , POR L A MI-
O t a d de su v a l o r , u n c a m i ó n m a r c a Re-
p u b l i c : t a m b i é n se c a m b i a por una m á -
q u i n a c h i q u i t a , de paseo o de a l q u i l e r . 
I n f o r m a n : Z a l d o , 21. J o s é C a s t r o . 
M086_ _ 24 ab.^ 
r ' . — : ' i 
SE VENDEN 2 BOTES 
D e 27 pies 8 p u l g a d a s do e s l o r a . 3 p i e s 
do p u n t a l y 7 p i e s 9 p u l g a d a s de m a n g a • 
en m u y b u e n es tado , a p r o p ó s l t o p a r a 
p o n e r l e m o t o r . I n f o r m e s : B a n c o K a c l o i 
Cuba , Ser. p lao . C u a r t o 301. 
15345 30 ab . i 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN CARRO DE 4 RUEDAS, p r o p i o p a r a un Re a r t o , e n p laza 
o p a r a e l campo. E s t á n u e v o . Puede v e r -
se e n A y u n t a m i e n t o , 13; de 7 a 11 de 
l a m a ñ a n a . C e r r o . T r e n do c a r r e t o n e s . 
15030 o» aib i 
Abril 24 de 1921. DIARIO DELAMARÍM 
Chocolates 
D e p ó s i t o 
0 8 . 
Lo mejor q, u ¿, -
de lo mejor M A C n e Z , D O l a n a V C* 
O f i c i o s 6 4 , H a h o ^3. 
A X R T K S D E k A V I D A 
sistencia con otras razones de valor 
y poderosa influencia. 
Volviendo al Diccionario, hay que 
consignar que a las voces cubanas 
cuya etimología se apunta con la sig-
nifacación corriente, se agregan qui-
nientos trece americanismos y trescien-
tas diez voces comunes, que placen un 
total de seis mil ochocientas veinte 
y ocho acepciones, que son las que 
cuenta el Diccionario, y por su doble 
número del de Picha rdo y su escru-
pulosa anotación constituye el libro 
más acabado en este asunto. 
Pero tiene, además, otras cosas tan 
curiosas como divertidas, que son: 
las frases, los refranes y los nombres 
propios de estilo familiar. 
Entre las primeras se encuentra uno 
con algunas como aquella de "Póngale 
el cuño", que es una seguridad, que 
no obstante puede salir fallida. Entre 
los refranes hay aquel que dice: "Lo 
que hay en Cuba es de los cubanos", 
cuya antonomasia no necesito explicar 
y sólo, a pesar de que dicen que los 
refranes son la sabiduría de las nacio-
nes, aquí no demuestra sino una can-
dida y sencilla buena fe. 
Pero de los tres Apéndices que he 
enumerado, el más importante es el 
tercero, que trata de los nombres pro-
pios pintorescos con que nos llamamos. 
Piensen ustedes el valor social que tie-
ne para el mundo diplomático, tan 
obligado al Protocolo, el saber que 
"Cayaya" es la Señora Caridad. Tal, 
esposa del ministro o Secretario Cual. 
Digo ministro, porque es costumbre 
que nuestros ministros en el extranje-
ro residan en la Habana. 
Saber que "Chumbó" es Jerónimo, 
y que "Felo" es don Rafael García, 
y que "Mayito" no es un pájaro, sino 
un joven muy simpático, distinguido 
y bueno, es cosa que no concibo có-
Poco a poco vamos teniendo, como 
todo el mundo, lo que nos hace fal-
ta. Ya advirtió una vez don Antonio 
Escobar que aquí se hacía necesario 
reglamentar el choteo. No existía, 
pues, una razón plausible para que 
no tuviéramos también nuestro dic-
cionario de voces cubanas, y así de-
bió pensar el señor Constantino Suá-
rez, que tiene el nombre literario de 
" E l Españolito" en las varias novelas 
que*lleva publicadas. 
Y a había andado por ese oamino 
don Esteban Pichardo, insigne educa-
dor, al cscrib.i su "Dicciorario de vo-
ces y frases cubanas", y el Licenciado 
don Alfredo Zayas—que pronfo será 
"el primer Magistrado de la Nación"— 
ha escrito y publicado hace unos seis 
o siete años, la "Lexicografía antilla-
na", de indiscutible mérito. 
Pero la labor más completa, hacien-
do un verdadero trabajo de benedic-
tino, la ha realizado el señor Suárcz 
con este "Diccionario de Voces Cu-
banas", que he visto en la librería 
"Cervantes", del señor Veloso, y que 
no he vacilado en adquirir, porque es 
un libro interesantísimo y curioso. 
Nadie hubiera podido imaginar que 
érimos legítimamente propietarios do 
seis mil cinco voces cubanas, hijas del 
país, y como quien dice sacadas de 
nuestra cabeza, y que todas son pa-
labras de honrada etimología y seria 
significación, sin que se encuentran 
entre ellas esos neologismos de origen 
bárbaro o africano que necesitan una 
previa explicación para entenderlos, 
porque nadie puede adivinar que un 
"meneao" es un refresco, y un "al-
cantarillado con sirope" un cok-tail" 
de aguardiente. 
No son frases del arroyo, transitorias 
y efímeras las acumuladas en el Dic-
cionario, sino verdaderas voces que en mo no está incluido en la "Guía So-
su día tendrán asiento oficial en la cíal" de los señores Ruiz y de las Cue-r- De^podídTaí 
Academia Española. E l señor Zayas v « , porque es un verdadero compro-' 
nos ha enseñado que todo, al fin, lie- miso escribir a una dama, con quien 
ga; y que no hay si no una palanca no se tiene confianza, diciéndola: 
llamada perseverancia, capaz de mo- ::Señora "Monguita"... 
ver al mundo. Es verdad que otros Es en el "Vocabulario Cubano-
muchos también no dejan de insistir, i donde está el equivalente, 
pero hay que contar a más de la per-| * * * 
Las estufas "GARLAND," fabri-
cadas en los Sitados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
^tible: carbón, leña o gas, o tam-
Tbicn para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar,, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND " sien-
do la entrada libre. 
Las cocina» "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores xcon sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
PODRIGUEZ Y AIXAU 
IMPORTADORES DE EFECTOS SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cieirfuegros, i , 11 y 18. 
Teléfono 4*2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 6S, 
Teléfono A-6530. 
ción de los señores socios que hablan 
manifestando su propósito de alqui-
lar casetas particulares para ador-
narla, que deben acudir cuanto antes 
a formalizar esta operación pues que 
dan ya contadisimas instalaciones de 
dichas clases.; 
su misión patriótica 7 lo módico de 
la cuota mensual, han contribuido ai 
progresivo aumento en las llsta3 ^e 
socios, llegando estos a alcanzar cifra 
considerable, que de no adoptarse me 
didas previsoras, lo insuficiente del 
local Hegraria a constituir un serio 
problema para su desenvolvimiento 
futuro. 
Apreciándolo así la Jnnta Directi-
va, designó una Comisión integrada 
por los Presidentes de las Comisiones 
Permanentes y Auxiliares, a íln de 
que, estudiando detenidamente el asan 
to, informase lo que procedía acor-
dar para resolverlo. Y en sesión de 
31 del pasado marzo la Comisión nom 
brada emitió su Informe, el que dis-
cutido ampliamente motivó los acuer 
dos que siguen: 
Primero: En mérito al progresivo 
aumento de socios y a la insuficien-
cia del local social, se limita el nú-
mero de aquéllos al de un mil dos-
cientos. 
Segundo: Las bajas que resulten 
hasta completar el número antes in-
dicado, se cubrirán libremente por 
la Junta Directiva en la forma que 
I previene el artículo 34, entre los se-
ñores aspirantes a socios, sin que la 
antigüedad de la propuesta, conceda 
al aspirante derecho alguno para co« 
nocer de su admisión. 
Tercero: Como consecuencia de los 
anteriores acuerdos y a partir del pri-
mero de mayo del corriente año, todo j 
aspirante a socio, a más de llenar los ¡ 
preceptos reglamentarios y estar su-
íeto a la selección de que se deja] 
hecha referencia, •f^ndrá obligado a 
satisfacer en concepto de cuota de 
entrada la suma de cien pesos mone-
da oficial. 
Cuarto: Visto •»! mal uso, nue del 
artículo 10 del Reglamento General 
hacen muchos asociados, 8e acordó 
convocar a Junta General E-^aordi-
narla, al solo'objeto de dejar en sus-
penso los efectos del susodicho ar-
tículo cuya parte dispositiva dice 
así: *'E1 socln crue se ausente de la 
Isla por más de tres meses podrá nar 
ticiparlo al Presidente, con el objeto 
de míe, pin borrarle de la lista de so-
cios y respetándose el número de or-
den que por razón de su antigüedad 
tenga, en ella, no 8e ie extienda el re-
cibo de la cuota mensual mientras du-
re la ausencia". 
T quinto: Que los acuerdos prein^ 
sertos se circulen a los señores aso-
ciados para su conocimiento y de-
más efectos. . 
La Junta General Extraordinaria 
acordada por la Junta Directiva, ten 
drá efecto el 28 de los corrientes a 
las nueve de la noche en el Salón de 
Fiestas de esta Sociedad. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
! NATURALES DEL CONSEJO DE 
1 VILLAYON 
Compatriotas: 
Sabed que van a empezar a cons-
truirse en nuestro suelo natal varias 
casas escuelas con objeto de llevar a 
nuestros hermanos el pan bendito de 
la iustrucciópi. 
Nadie que tengan nuestra sangre 
puede permanecer indiferente ante es-
ta obra de progreso y solidaridad. Pe-
'o estas obras no pueden realizarse 
per unos cuantos; como todo lo gran-
de necesita del esfuerzo de muchos 
y aquel que estando enterado de nues-
tra noble labor no acuda espontánea-
mente a enterarse de sus detalles y 
íuncionamlento no merece el nombre _ 
de compatriota del Concejo de Villa-i 
yón. | 
Sí, queridos conterráneos. Legue-
mos alguna buena 0bra a nuestros des 
cendientes, enseñémosles el camino 
que ellos deben seguir en lo futuro 
educándolos e interesándonos porque 
los hijos de aquel Concejo, si por des-
gracia tuvieran que abandonar el lar 
nativo, pueden hacerlo en condiciones 
tales que les sea fácil desenvolverse 
en la árdua tarea de la lucha par el 
subsistir y que al evocar el recuerdo 
de aquellos paladnes que han fundado 
los centros instructivos, de donde 
ellos ĥ n recogido las enseñanzas que 
poseen, puedan vanagloriarse de des-
cender de hombres, que, aunque mo-
destos en conocimientos y recul-sos 
pecunarios. poseen almas desinteresa-
das y llenas de amor hacia sus com-
poblanos, razón suficiente que los 
hace acreedores a pertenecer a la plé-
yade de los nombres inmortales. 
Así pues esperamos que usted se 
sirva enviarnos sil dirección a fin 
de que podamos enterarle de la orga-
nización y demás detalles que sirven 
de norma a esta asociación. 
Recban un saludo fraternal de los 
que esperan ser sus compañeros y 
especalmente del que es en la actua-
lidad inmerecidamente, el Sedretario 
de la Sociedad, 
Manuel Rodríguez 
LOS DEL CENTRO ANDALUZ 
El número del "Concurso de Ban-
das Civiles y Militares" que figura en 
«1 programa de la "Feria de Sevilla" 
está llamado a obtener un éxito re-
sonante por la condición ce les ele-
mentos artísticos que en el han de 
de tomar parte, según los informes 
que hemos podido obtener. 
Anoche ha solicitado su inscripción 
en dicho Concurso la Banda del Es-
tado Mavcr del Ejército. 
Este es el mej.'r argumeuto qüo 
puede exponer: i para asignar «1 éii-
to dt .''ch j «Qnero p.ts i* mencio-
nada í'snia es^á cone'd-irala como 
la máa com y disciplinada y su 
director el capitán señor Molina To-
rres, se propone conquistar el pri-
mer premio para el núcleo de profe-
sores que dirige. 
Sabemos de otras inscriciones pero 
no estamos autorizados para publicar 
las. Oportunamente lo haremos. 
Los carteles de la *TerIa" 
Desde ayer aparecen fijados en dis 
tintos lugares de esta ciudad los car 
tels anunciadores de la "Feria de Se-
villa", dibujados por nuestro £»tlma-
do compañero señor Gómez Navarro. 
Muy celehbrada ha sido la obra pid 
tórica del querido compañero. e 
igualmente se ha elogiado la norma 
de los organizadores de la gran ffies-
ta que no descansan por rodear a és-
ta, de los caracteres más atractivos y 
originales y artísticos, 
LAS CASETAS 
Nos rue^a el Comisionado de Fies-
tas, señor Van da, llamemos la aten-
LA JUVENTUD MONTAffESA 
señor Benito Cortünes 
Con motivo del viaje que tiene pro-
yectado nuestro fraternal amigo y dls 
tinguido PresWente d© la Sección de 
Recreo y Adorno de la Asociación de 
Dependientes y de la Juventud Mon-
tañesai sus compañeros de ambas co-
lectividades ofrecernos un banquete 
a su dignísimo Presidente aeñor Be-
nito Cortlnes que el día 30 del mes 
en curso embarcará para Santander 
en el vapor Alfonso XTH.. 
Bse merecido homenaje se celebra-
rá el día 28 a las ocho y media en el 
"hhotél Me. Alpin de Tejadillo y Vllle 
gas. 
Pronto publicaremos las adhesiones 
a tan simpático acto. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
ESTAFETA 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socios: 
DE CUBA 
LA ULTIMA PALABDA 
DE LA RELOJERIA MODERS 
dad de Ina mAtarUU* _ _( i _ - . - A La bon a  e los ateriales em picados e 
«ste reloj urttversalmente reconocido como el mejor oor * í ^.l?0 * 
mecánicas, es indisculible, 
£1 solo hecho de tener en cuenta su exactitud cronométrica. 
Lo elegante y chic de eua modelos dan una idea da U euperioridadd» esta 
funda mentelmenfe Acreditada 
D C V E N T A t U L A S 
P R I N C I P A U i S J O y E R I A S 
iíWíjjmnMmwiflífíumtó 
" L A U N I O N N A C I O N A L " , C O M P A Ñ I A G E N E 
R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A \ 
" L A U N I O N L A T I N A " 9 D E A C C I D E N T E S 
p a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e l t r a s -
l a d o d e s u s o f i c i n l a s a O b i s p o y A g u i a r , E d i f i 
c í o B A N C O G O M E Z M E N A E H I J O , t e r c e r p i s o 
O 3344 8a 
Señores Leonardo Cañibano, Anto-
nio Rodríguez Pardo, Carlos Torres, 
Manuel Alvarez Babote, José Oller, 
Céspedes del Olmo, Fiarlo Bosch, Al-
berto Grljuela, Eustaquio Fernández, 
Francisco Peña, Cecilio Mañero, Ma-
nuel Quintana, Antonio Tuero, Beli-
sario Mayor, Berengruer Huguet, José 
García, Salomón Otero, Manuel Gon-
zález, Salomón Otero, Guillermo Ro-
bles, Alberto Grljuelas, Remigio Abad 
Pablo Cubero García, Bonifacio Ro-
dríguez, Pedro Mellado. 
DE3 ESPAÑA 
Señores Bernardo Noguelra García, 
Miguel René Bartolín, Juan Falcón, 
José López Teijeiro, Anastasio Biza-
rro, Luife Ramos, Pablo Cubero, Fé-
lix Llórente, Manuel Rodio, Félix Sán 
chez (5), Alberto Grljuela, Lucien S. 
Haynes, Santiago Tortosá, LIsardo 
Alvarez, Aurelio Ureta, José Oller, 
Enrique Vadell, Francisco Caos Re-
bolledo, Pablo Gayol, 
ESTADOS UNIDOS 
Señores Paul Gruñón, Stephan Ba-
rendes, Narciso Cepeda, Manuel Gon-
zález, W. Pfeiffer. José Antonio Váz-
quez, Salomón Otero. 
La Anunciata a 
su Patrona y 
titular. 
En el mes de Mayo de 1921 dedica 
en la Iglesia de Belén los cultos si-
guientes: 
lo. Conferencias Dogmático-Mora 
les los días 2, 3, 4, 5 6 y 7 a las 8 y 
medía p. m. por el R. P. Francisco 
Javier Asencio S. J 
legio de Belén. 
2o. Salve cantada con orquesta el 
7 después de la última Oohferencla, 
ofreoiendo Mona Francisco Abascal. 
Congregante. 
8o, Fiesta Principal el 8: a las 7 
y media a. m. Misa do Comunión Ge 
neral que dirá el R. P. Rector del 
Colegio. 
A las) 9 a. m. Misa Solemne, cele-
brando de Pontifical el Iltmo señor 
Obispo de Matanzas y predicando las 
jglorlas de la Patrona eil R. P. Rector 
de las Escuelas Pías de Guanaba coa. 
afhbos Congregantes. 
E l Coro acompañado de orquesta 
cantará la Misa solemne áí ofertorio 
un Motete y al final un Himno a Ma-
rta., ^ 
Nota: Inviten los Congregantes a 
estos cultos a otrors Caballeros. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C a 
Muralla 80.-Apartado 544.-Habana» 
política, que últimamente convul&lo-| cimiento de nuestra querida Cuba, 
nó a la hermana república. 
Agradecemos el envío. 
E L MAESTRO.—"Revista de Cul-
tura NacionaJ," que se publica en 
Profesor reí Cb ̂  la capital de México dirigida por los 
señores Enrique Monteverde y Agus-
tín Loera y Cbavez. Es una publica-
ción cuya utilidad 03 grande, fundas-
da con el propósito de difundir co-
nocimientos útiles entre toda la po-
blación de la República, y que, por 
lo que se en el primer número, 
cumple con creces sus buenos propó-
sitos . 
sí ultimado por la Comisión, ee prepfr 
Muy pronto se publicará el alirac-1 ra para la imprenta. Tendremos » 
tivo programa de festejos, que, ya ca-1 nuestros lectores al corriente de todo. 
Misa de réquiem 
Las grandes fiestas... 
Viene de la página DIBCTSiiUriü 
mero aproximado de asistentes, para 
procedfllr con acierto y ordenar cuanto 
sea necesario para el esplendor y mag-
nificencia do los actos. 
Y para dar mayor esplendor a los 
Festejos, ha determinado el infatiga-
Irte Comité invitar por medio de sus 
Presidentes de Honor al H. Sr. Pfresl-
dente de la República y al señor Se-
cretario de I . P.; los cuales no duda-
ft mos que, lo mismo que el señor Go-
En la Iglesia / J f 7 ^ 0 ^ r a a t l l B ^ bernador Provincial y otros persona-e^^rVr1" l l c Z T ^ T - ^ , que también serán invitados, se 
¿ 1 Sr^ficT Aiiei Guzmán Alva. | dgnartn honraron ^ presejocia^ d 
rez. 
Su vtudkt, la distinguida 
S i s a ín tr i fo naTn ti 
el camino de la verdadera civilización 
por ellos enprendido, para engrande-
basquete y festejos, y animar con sus 
señora I palaWras a los Antiguos Alumnos 
L e S ^ S á l S tertSuiSÍ tan pia-jde los Jesuitas a seguir adelante en 
doso acto a sus numerosas amista 
des, cuya asistencia le agradecerá 
Dewcan.se en paz. 
CASINO ESPAÑOL 
Los prestigios de qu« goza esta vie 




FOLLETOS Y EEFISTAS 
Hemos recibido: 
CUBA CONTEMPORANEA, la Inte-
resante revista mensual que dirige 
el señor Mario Guiral Moreno. Amen 
de las notas editoriales, figuran en 
el número correspondiente al imes 
de abril trabajos que firman Enrique 
Gay Calbó, Blasco Ibañez, 'Enrique 
A. Ortiz, Enrique José Varona y Er-
nesto Dihigo. 
De Cfosta Rica, el señor Alfredo 
Gonzále zha tenido la tención de en-
viamos un opúsculo titulado "Dcr 
el ambiente de cultura y i cumentos relativos a la Ley de San-
convivencia que caracterl- clón emitida por el Congreso Consti 
za su actuación; la brillantez y es-(.tuclonal de la República de Costa RI 
plendor de sus fiestas; lo elevado de ca," todoa referentes a la revolución 
L A F L O R C A T A L A N A 
F á b r i c a d e B a r q u i l l o s y O b l e a s 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
como en afios anteriores e s c a s e a b a l a 
m a t e r i a p r i m a p a r a l a f a b r i c a c i ó n (le 
dieba m e r c a n c í a - , A V I S A M O S r o r este 
medio que y a tenemos en cantid'ad f a b r i -
cado los P a l a t i n o s n ú m e r o 2, para Tender 
a 5 centaTOs; Idem, n ú m e r o 1, p a r a Ten-
der a 2 centavos. L a s ga l l e t i cas p a r a se-
ñ o r i t a s heladau, m e r c a n c í a t a n conve-
niente p a r a s a negocio, a s t como t o d a 
ch'se de e n v a s s j p a r a el giro de helados. 
L o s p e d i d o » p a r a el 'campo se sirven con 
pront i tud . 
C 2892 alt 151d S 
Um M\m. Altiniii 
CONTINENTAL 
1. 
S e c r e t a r í a 
JUTÍTA GENERAL OUDDí ARIA ADMUíISTRATlTA 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados que 
el domingo próximo, día 24 se cele-
brará, en los salones d*l palacio del 
Centro Gallego. Junta General ordi-
naria admlnistratÍTa, correspondien-
te al primer trisistre del corriente 
año. 
La Junta daiA comienzo a les dos 
Opinión de un 
Cirujano Eminente 
^Br. Enrique Fortún. 
CjHRTmCO: 
Que en varias ocasiones be usado 
con buen éxito la "Pepsina y Rui-
barbo" en el tratamiento de la dis-
pepsia. 
Dr. Enrique Fortúnú. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
j«l mejor remedio en el tratamiento 
d© la tarde y pa»a poder penetrar en .d0 la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
el local en que se celebbr© será re- ¿vómitos de las embarazadas, neuras 
qulslto indispensable el de presentar ite(nla gástrica y en general todas 1* presentar 
a la Comisión el recibo que acredite 
estar al corriente en el pago de la 
cuota social, y el carnet de Identi-
ficación . 
Habana. 20 d» Abril de 1921. 
R. S. Marqués, Secretario. 
8206 iá-21 8t-21. 
enfermedades dependientes 
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